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INTRODUCTION 
The effects of rotor downwash on helicopter fuselage aerodynamic character is t ics  
were investigated in  the Langley V/STOL tunnel. A rotor model for generating the down- 
wash was mounted close to each of three fuselage models. The main report  p resents  
the force and moment data in both graphical and tabular form and the pressure  data i n  
graphical form. This supplement presents the pressure  data i n  tabular form. Each run 
or  parameter  sweep is identified by a unique run number. The data points i n  each run  
are identified by a point number. The pressure data can be matched to the force data by 
matching the run and point number. 
SYMBOLS 
The symbols used in  the tabulation a r e  defined as follows: 
ALPHA fuselage angle of attack, deg (see fig. 1, main text) 
BETA fuselage angle of sideslip, deg (see fig. 1, main text) 
BODY 
LHS 
pressure  coefficient on left-hand side of body (fuselage) 
BODY 
RHS 
pressure  coefficient on right-hand side of body (fuselage) 
BOTT pressure  coefficient on center line of fuselage bottom 
C/L 
Measured pressure  - Free- s t ream static pressure  
Free-s t ream dynamic p res su re  
pressure coefficient, cP 
PYLON 
LHS 
pressure coefficient on left-hand s ide of the rotor pylon 
PYLON 
RHS 
pressure coefficient on right-hand side of rotor  pylon 
TOP 
C/L 
pressure coefficient on center line of fuselage top 
UPPER 
FLANK 
LHS 
pressure coefficient on left-hand upper flank of top of fuselage 
UPPER 
FLANK 
RHS 
pressure coefficient on right-hand upper flank of top of fuselage 
8 
position of pressure  orifice in  fraction of fuselage length 
Details of the model and the location of pressure  orifices are presented in  figure 2 
and table I of the main report .  
PROGRAM LISTING 
The data are presented as follows: 
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-.Ol 
- . I 1  
-16  
-01 
-.IO -. 15 
8011 
C I L  
.54 
- . 3 4  
PYLLh  
LHS 
PVLUN 
RHb 
PYLON PYLON 
LHS R H S  
-35 
- 2 5  
.17 
-13 
.on 
- . 7 1  
- .76  
- . 7 L  
- .40 
.zoo 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
-257 
. 2b7  
- 2 7 7  
- 2 8 1  
.303 
.35c 
-400 
.450 
. *YO 
.515 
-550 
-600 
. 7 Q O  
.840 
- 8 5 0  
- 2 . 0 5  - 5 3  
- 2 . 2 1  .LO 
-1 .73  -06 
- 1 . 3 2  -so2 
-1.17 -.06 
- . 3 4  -.22 
-1 .21  
-1 .3> 
- 1 . 2 4  -. 60 -. 13 
-.30 
. 2 0  
- . I 3  
- . I2  
- . I 3  
- . l o  
-.I9 
-.LO 
- . 2 0  
- . I 9  
- . I 4  
- . I 4  
.03 
.OL 
- . O b  
-.I5 
- . I 2  
-01 
-.02 -. O Y  
- .07 
-.04 . I 2  
-09 
- . 3 0  
- .A8  
- . *2  
-.51 
-.40 
-.4P 
- . 4 1  
-.25 
- . I 3  
I b  
-.2n 
- . 2 0  
- .34 
- . 3 4  -. 30 
-.05 
-1.32 
- .36 
-.2Y 
-.32 
-06  
.03 
- 0 2  
4 
N U N  
PUIIYT 
*/I. 
0.000 
.023 
.050 
- 0 0 1  - 100 
-100  
. L O O  
.A40 . L 53 
. 2 5 7  
.Lb? 
.A77 
- 303 
-550 
.400 
- 4  50 
.490 
-515 
-550 
.coo 
.TOO . a40 . d 50 
. ~ n r  
4 
102 
dUUV 
L H S  
-.61 
-1 .51  
-.51 
-.ju 
- . L Y  
- . 3 L  
- . * l  
ALPHA 
B E T A  
BOOV TOP 
RHS C I L  
- - 6 7  - . 6 7  
-96  -1.19 
-1.90 
.80 
- 7 0  -1.93 
- 6 0  -1.69 
- 5 6  -1.65 
-1.58 
.4? 
-1.55 
-1.60 
- 4 3  -1.65 
- 3 6  -1.IC 
-25 -.b3 
-19  
-08 -.43 
- 2 4  -.2$ 
-18  -.25 
. I Y  -.45 
.14 -1 .01 
.I5 -1.11 
- . I  
40.0 
BOTT PYLCh PYLUh 
CIL L t i s  KHS 
-.a7 
-1.4y 
KUN 4 
P O I N T  105 
XIL e a o y  
L n s  
0.000 -1.44 - 
.c20 -1.40 
.os0 
.Ob1 -.47 
. loo -.43 
. I 6 0  - . 3 Y  
-200 - . 4 3  
- 2 4 0  
-250 - .6& 
.L57 
.La1 
-277 
- 2 8 7  
-303 -.a4 
-350 - .ab  
.400 -1.08 
.450 -1.oz 
-490 -.75 
-515 -.48 
-550 -1.12 
.a00 -.a7 
-700 -1.23 
-840 -1.62 
.850 
ALPHA -.1 
BETA 50-0 
INJUV 1UP & U I T  
KHS C I L  C I L  
1.44 -1.44 -1.44 
.9r -1 .91  -2.23 
-2.7n 
.93 
.86 -2.66 -3.27 
-19 -2.04 -3-23 
.74 -1.79 -2.69 
-1.93 
-1.90 
-1.52 
-68  - I . %  
.63 -1.41 -1.31 
-54 -.92 -2.41 
-44 -.b8 -2 -cL)  
-37 -1.15 
- 2 5  - .46 -1 -17  
.32 -.37 - .86 
.2a - . 6 2  -.56 
. L b  -.95 -.43 
-14 -2.06 -.24 
-26 -1 .42 
-.OY 
1 
Y 
PVLDN 
Lns 
PYLON 
RHS 
-2.31 
-2.33 
-1.94 
-1.13 
-2.02 .45 
- 2 . 0 5  .34 
- .98 -1.83 .2* 
-1.19 -1.22 .17 
-1.68 -.SI .OY 
-1.27 -.3Y -.L2 
-1 .01  
- . 7 5  
- . 4 5  
-.46 
-.23 
-.oo 
-1.68 
- 1 - 5 2  
-1.55 
-1 .12  
- .a2 
-.59 
- 1 4  
- 4 4  
40 
.33 
.24 
-.29 
-.48 
-.50 
-.bL 
-.a0 
- . 5 5  
-.L2 
- . 5 8  
- .4L 
-.49 
-1.55 
RUN 
P O I N T  
X I L  
4 
104 
noov 
L n s  
-1.02 
-.95 
-.a1 
-.90 
-.91 
-.a9 
-.an 
ALPHA 
BETA 
-.O 
70.0 
BOTT 
C / L  
-1.02 
-1.40 
RUN 
P O I N T  
4 
105 
BOOV 
-1.00 -. 75 
L n b  
-.in 
-.a0 -. 83 
- . 8 Z  
- .a3 
ALPHA -0 
B E T A  80.0 
BOOV l o p  
-1.02 -1.02 
-63 -1.49 
-1.79 
-95 
-99 -.PI 
-99 -1.02 
-98 -1.03 
-.98 
-96 
- . 9 8  
- .86 
-92 - . B O  
-81 - . 7 9  
.lo 
- 5 2  - .71 
.38 -.72 
.27 -1.60 
- 2 2  -2.38 
-34 -1 .27  
- 6 1  -.19 
nns C I L  
-79 - .n 
PVLCN 
L H  S 
BOOV 
RHS 
-1.00 
-35 
.84 . 94 
.98 
1-00 
-99 
TOP M U T T  
C I L  C I L  
-1.00 -1.00 
-.91 -.a2 
-1.41 
-.a4 - . i n  
-1 .04 - . a 3  
-1.01 - . n ~  
-.9* 
-.93 
- . B O  
P Y L O N  
L n s  
PYLON 
RHS 
PVLUN 
RHS 
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
.IO0 
-160 
-200 
.zcc 
- 2 5 0  
-257 
- 2 6 7  
.211 
- 2 8 7  
0.000 
.020 
-050 
-061 . A00 
160 
-.91 
-.90 
-.91 
-.a9 
.zoo 
-240 
- 2 5 0  
-251 
.Zbl 
- 2 7 7  
.287 
303 
350 
-400 
-450 
-490 
-. 82 
-. 82 -. 0 4  
- . a 2  -. 77 
-.64 
-.32 
-50 
-54 
.55 . 49 
- . I 3  
- .72  
- . 7 0  
-.71 
-.69 
- . 6 2  
- . 5 4  
-.71 
.47 
- 5 7  
-65 
-64 
.08 
- .a0 
-.72 
-.b6 
-.aa 
-.58 
-.73 
-1.89 
- 2 . 6 2  
- I  .L3 
-.77 
-.90 
-.I35 
-.a4 
-.1* 
-.70 
-.b7 
- . 5 6  
- * 7 9  
-1.49 
- -80  
-.a7 
-.a9 
- .88 
- . Y 2  
-.a1 
-.54 
-.a8 
- . I 2  
-.no 
- .a0 
-303 
-350 
-400 
-.a0 
-.74 
- .68 
-.59 -. 60 
-.ZY 
- .69 
-1.08 
-1.27 
-.15 
- 9 9  
.97 
.92 
.85 
-51 
-37 
.35 
.45 
- 7 2  
. ro 
-.81 -. 76 
-.13 
-.65 
-.a3 
-.59 
-.b1 
-.5a 
-1.11 
-.12 
-450 
.490 
- 5 1 5  
- 5 5 0  
.6OC 
- 7 0 0  
-840 
- 8 5 0  
-512 
-550 
-600 
-100 
-840  - 850 
RUN 
P O I N T  
X I L  
4 
106 
8001 
L n s  
-.n7 
-.73 
- . 7 5  
-.a0 
- .76 
- .72 
- .ni  
ALPHA -0 
BETA 90.0 
BODY TOP BOT1 
RnS C I L  C I L  
-.a1 - .a1 -.a7 
-06 -.e1 - .71  
-1.24 
-66 
-80 -.90 - - 7 6  
-91 -1.10 -.19 
-95 -.99 -.72 
-91 -.lo 
-1.04 
-1.02 
-.74 
-99 -.62 - .69 
1.00 -.54 -a61 
-99 - .52  --66 
-95 --b3 
-04 - .58 -.bl 
-59 -1.32 - .67 
-45  -1.76 -.61 
-50 -1.31 --14 
.59 -.15 -.75 
- 7 1  - .76  
-.13 
P I L C k  PYLUN 
L t i s  Rns 
0.000 
.020 
-050  
-061 
-100 
.Ab0 
-200 
-240 
-250 
-251 
.2b7 
.217 
-201 
- - b o  - L . L L  
-.59 .36 
-.56 -24 
-.55 . 7 1  
-.50 .73 
-.50 - 2 4  
303 
.350 
-400 - 450 - 490 
- 5 1 5  
- 5 5 0  - 600 
-700 
.840 
-850 
- .11 
-.61 
-.sa 
-.59 
-.bl 
-.b5 
-.Y9 
-1.21 
-.BO 
-.18 
I .  
5 
XUN 
ZUI IUl  
A / L  
0.000 
.OLO 
.050 
.Oal - 100 . L b O  
.LOO 
.L4O . L50 . L57 
.,!a 1 
-211  
.LL7 
. 3 0 3  
-330 
.coo 
.+50 
.4*0 
. 5 1 5  
. 5 5 u  
. b o o  
- 1 0 0  . nsLl 
- 8 5 "  
> 
135 
dUUV 
.90 
-.Lj 
-.IO 
-.LO 
-.A3 
-.IL 
-.I3 
L n s  
ALPHA 
BETA 
ti001 TOP 
kns CIL 
.90 . Y O  
- . 2 0  - 3 0  
-04 
-.IO 
-.I2 - . 0 8  
-.I4 - . 0 6  
-.I5 -.03 
-.Ob 
-.20 
- .07 
-. 19 
- . I 6  -.21 
-.lb -.I7 
- . I 8  -.17 
- . I 1  
-.n> -.OI 
-04 - 0 1  
.08 . 3 3  
.03 . I 9  
-.OJ - .01 
-.o* -.03 
-0 
-.1 
BOTT 
C I  L 
-90 
.lL 
RUN 
POINT 
X I L  
0.000 
-020  
.050 
-061 
.IO0 
e160 
- 2 0 0  
5 
130 
BODV 
LHS 
.9J 
-.21 
-. 13 
-.IC 
-.I5 -. I 3  
- . I 4  
ALPHA IO..? 
BLTA -.I 
BODV TOP nurT 
RHS C I L  LIL 
.93 . 9 3  . 9 3  
- . I 9  - 0 4  -36 
-.I4 -. 10 
- . le  - . I 9  .09 
-.I5 -.I2 .OL 
- - I 6  - .08 -.I7 
-.20 - .OY 
-.09 
-.22 
-.I7 -.29 - .08  
- . I 8  - . IO -.on 
- .20  -.09 - . I 1  
-.I4 -.12 
-.05 -.OO - .Ob 
. 1 3  .4u -.03 
-.02 - 4 1  - . 0 3  
- 0 2  .IS -.OL 
- .02  -.04 -.OL 
- .03 - . 0 3  
-.05 
-.on 
PVLCN 
Ln s 
PYLON 
R H S  
PVLON 
LHS 
PVLON 
RHS 
- .Ob  -. 10 
- . 2 *  
-.I4 
-240 
-250 
-257  
- . B O  
-. 85  -. 14 
-.23 -. 20 -. 04 
-.97 
-.7u 
- . > I  
-.L* 
-.LI 
-.Of 
- 2 6 7  
.277 
.287 
-303 
.350 
.400 
.450 
.490 
-515 
-550  
-.67 
- . b o  
- . 3 4  
-.21 
-.16 
.oo 
-.e1 
-.63 
-.w -. 19 -. 15 
-.01 
- . I 1  
- . I 6  
- . I 9  
-.LL 
- . 0 7  
-04 
.09 
.or 
-.03 
-.04 
-.I1 
-.lo 
-.lL 
- . I n  
- .02 
-.01 
- . 0 2  
-.02 
- . o z  
-.04 
- .I7 
- . l a  
- . 2 0  -. 13 
-.oa 
.I2 
- .21 
- 6 O C  
-700  
.a40 
.OL 
-.OL 
-.O.? 
.85C 
I( UN 
PulNl 
A / L  
0.000 
.OLO . a50 
-06 I . IC0 . la0 
.LOO 
.L40 . L 50 
.L57 
. L b l  
. L l l  
. L & l  
.3O> 
- 3 5 0  
.roo 
.4>0 . c50 
. > I 3  
. 5 5 0  . b o 0  
.700 
.ti40 
- 8 5 0  
5 
1 3 7  
ALPHA 
BETA 
soov TOP 
HHS C I L  
. 9 3  . 93  
-.ZL .19 
-.os 
-.LO 
- . I 3  - . I 3  
- . I 3  -.OY 
-.I4 - .Ob 
- .Ob  
- . I 9  
- .Ob  
- . z o  
- . I 1  -.23 
-.I7 - . I 4  
-.I8 -.I4 
-.I2 
- . 0 2  - . 0 2  
.I2 -40 
.oo . 3 8  
-03 . l I  
-.Ol -.02 
-.04 -.03 
5. I 
- . I  
BOTT 
C/L  
. 9 3  
.L> 
RUN 
POINT 
X I 1  
0.000 
-020 
.050 
-061  
. l oo  
-160  
.LOO 
.24C 
5 
I 3 0  
ALPHA 
BETA 
-0 
- . I  
BUT1 
L I L  
. Y O  
.IO 
PVLON 
nns 
PYLCN 
L n  s 
PVLUN 
HHS 
BUDV 
L U h  
.90 
-.22 
- . I 1  
- . I 1  
-.I,! 
- . I 3  
-.I4 
BUOV TOP 
R n S  C I L  
.90 -90 
-.LL .J4 
.04 
-.IO 
-.I2 -.08 
- . I 3  -.Ob 
-.I4 - .02  
-.02 
-.20 
-.02 
- . i n  
- . in  - . I *  
- .I7 -.I0 
- . I 8  -.I7 
-.I.? 
-.05 -.01 
-04 -00 
-06 -30 
. O J  . I 8  
-.02 -.01 
-.05 - - O J  
PVLON 
L HS 
-.01 
- .Ob 
-.23 
- . I 2  
-.07 
-.11 
-.2b 
-.13 - 2 5 0  
-257 
.2b7 
.277 
-. 11 
- . c 5  -. 33 -. 22  
- .I7 
-.OL 
- .75  
-.a2 
- . 3 +  
-.23 
-.19 
-.05 
-.93 
-. ?8 
-.37 -. 23 
-.20 
-.07 
-.91 
-.0a 
- . 3a  
-.22 
- . I n  
-.O* 
-287  
-303 
.350  
.400 
.450 
-490 
.5L5 
.550  
-600  
.700 
.a40 
.n50 
- . I b  
-.lb 
- . I *  
-.I2 
-.04 
.AI 
.OL 
.03 
-.OL 
-.03 
- . I 1  
-.IO 
- . I 3  
- . > I  
-.05 
-.03 
-.02 
-.OL 
- . O J  
-.os 
- . i n  -. 16 
- . I 9  
- . I . ?  
- .07  
.or 
-.23 
.OJ 
- . 03  
-.04 
-.12 
-.11 
-.13 
-.LO 
-.Ob 
-.OL 
-.OL 
-.01 - -02 
-.04 
NUN 
POINT 
X/L 
0.000 . OLO 
- 0 5 0  
-061 
. I O 0  
-100 
-200 
. L * O  
- 2 5 0  
.L51 
- L b l  
.277 
. 1 B 7  
. 3 0 3  
- 3 5 0  . 400 
-450 
-490 
.515 
.550 
600 
.700 
.n4o . P>O 
5 
139 
ALPHA 
BETA 
BOOV TOP 
RnS C / L  
-82  .a2 
-.22 .*3 
-1s 
- . I3  
-.I4 - .02 
-.I5 - s o 3  
- . I6  - 0 0  
- 0 0  
- .22 
-.oo 
-.17 
- . I 9  - .20 
-.I1 -.I7 
- . I 8  -.19 
- . l L  
-.04 -.02 
-07 .oo 
-08 .14 
- 0 3  -15 
-.05 -.01 
-.07 - . 03  
-5.0 
- . I  
nor1 
C I L  
.82 
-.03 
RUN 
PO I NT 
5 
I40 
BODY 
- 7 3  
-.35 
-. 18 -. 15 
-.I7 
-.LO 
-.19 
Lns 
ALPHA -10.0 
BETA - . I  
BUOV TUP BUTT 
RHS C I L  C I L  
-13 - 7 3  .73 
-.27 - 5 1  - . l a  
.2a 
- . I 6  
-.I6 -07  - . I 9  
-.I7 .02 - . 2 0  
BOOV 
LHS 
- 8 2  
-.27 
- . I *  
- . I 3  
-.I4 
-.I4 
- . I 1  
PVLCh 
Lns 
PYLON 
RHS 
X I L  
0.000 
.a20 
-050 
-061 
-100  
-160 
-200  
-240  
- 2 5 0  
- 2 5 1  
- 2 6 7  
-277  
.281 
-303 
- 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
-490 
.SI5 
-550  
-600 
-700  
. 8 f C  
.a50 
PYLON 
LHS 
PVLON 
RH s 
- . I 8  .03  - . 3 0  
-04 
-.24 -.15 
.03  -. 11 
-.92 -. 34 
-.24 
-.22 
-.GI 
-.91 
-.e6 
-.39 
- .Zb  
-.23 
-.IO 
-.76 
-.a6 
- . 3 4  
-.24 
-.24 
-.09 
-1.m 
-. 85 
- . 3 8  
-.26 
-.25 
-.12 
-.I4 
-.20 - . I 9  - . I . ?  
-.19 -.I7 - .OY 
- .20 -.LO - .OY -. 12 -.13 
--05 - . 03  -.Ol 
.I.? -.02 -.OL 
- 0 8  . I 1  -.OL 
-01 .09 -.02 
- - O B  - . 0 3  -.OL 
- . I L  -.03 
-.Ob 
- . I 8  
- . I C  
-.12 
- .os  
.05 
-07  
- 0 3  
-.05 
- .05  
- . in 
-.I2 
-.IO 
- . l l  
- .I5 
-.oo 
.oo 
- .01 
-.01 
-.02 
-.04 
- .21 
- . I P  
-.20 
- . I 3  
-.Ob . I L  
-.24 
.01 
-.01 
-.ou 
. 
1 
6 
5 
I 4 1  
eonv 
. n y  LHS 
-.21 
- . I 1  
- . l l  
- . I 3  
- . I 2  
-.I5 
- . I6  
- . I 6  
-.18 
-.I2 
-.Ol 
-03  
-08  
-03 
-.03 
-.04 
ALPHA 
B E T A  
.1 
- . I  
ear T 
C I L  
- 8 9  
.LO 
-.08 
- . I 1  
-.26 
-.15 
-.I2 
- . I 1  
-.I2 
- . I8  
- . 0 2  
-.01 
-.02 
-.01 
- .02  
-.04 
RUN 
POINT 
9 X I L  nooi 
RHS . a9 
- .22 
-.IO 
-.13 
-.14 
-.15 
-.21 
-. 18 
-.I7 
-.19 -. 12 
-.07 
-03 
.07 
.03 
- -03 
- . O S  
TOP 
C I L  
- 8 9  
.30 
-03 
- . O B  
-.Ob 
-.02 
'.01 
-.01 
-. 18 
-.19 
-.16 -. 16 
-.oo 
. 3 2  
-18 
-.01 
- . 0 2  
. oa 
PVLCN P l L U N  
LHS RHS 
0.000 
- 0 2 0  
.os0 
I .  .Ob1 . LOO . I60 
-200 
f 2CO 
- 2 5 0  
.251 
. 261  
- 2 7 1  
-303 
-350 
.a0 
-450 
-490 
. 5 1 5  
.550 
600 
-100 
840 
. 2n7 
. n 50 
- . 18  -.9s 
- .a3 -.n 
-.34 -.36 
-.23 - . 2 +  
- .20  -.LO 
-.04 -.Ol 
KUN 
P U I N r  
X I 1  
0 .ooo 
.OLO 
.050 
- 0 6 1  
100 
-160 
.LOO . 243 
.L5U 
- 2 5 1  
.Zbl 
.L77 
. 2 h l  
.do3 
-350 
.4OJ . 't 50 
-490 
.515 
.550 
- 0 0 0  - 700 
.a40 . a 5 0  
0 
144 
JOUY 
.15 
-15 
- 1 1  
.O* 
.01 
- .03 
-.05 
L n s  
ALPHA .O 
BETA -10.0 
boov TOP nuir 
RHS C I L  C I L  
.75  -75 - 7 5  
-.56 - 2 4  .03 -. 10 
- .26  
-.23 - . 2 1  -.23 
-.21 - . z c  -.29 
- . 2 0  -.16 -.39 
-.I5 
- .26  - . 2 5  -. 14 
- . 4 c  
- . l a  - . 4 3  - .zo  
-.I7 - . 4 5  -.I7 
- . I 6  - . 5 4  - - 2 2  
-.IO -.L7 
- . O b  - .01 -.I7 
- 0 4  - . 0 2  - . I 6  
-01 .17 -.I5 
-03 .03 -.I2 
-.Oh - . O B  -.07 
- . O B  - . 0 5  
-.Ol 
RUN 
P O l h T  
X I 1  
6 
145 
LIUUY 
LHS 
- 7 6  
.LO 
.I1 
.03 
-.01 
-.02 
-. 04 
ALPHA 10.2 
8 t T A  -10.0 
BO)V l op  B O T T  
RHS C I L  C I L  
-.51 -.05 .2n 
-.2n 
-16 -16  . 7 6  
-.27 
-.26 - .34  -.Ol 
- . 2 3  - .24  -.IS 
-.21 - .22 - . 2 9  
- . 2 2  
- .25  - .17  
- .22  
- . 4 3  
-.20 - .41  -.I1 
- . I 9  - .bl  -.lo 
-.I9 - . 4 3  - .LO 
-.I4 -.32 
- .OB -.05 - . 2 4  
-03 -35 - . 2 3  
- . O B  - 2 3  - .La  
--05 -09 -.Zd 
-.I2 -.01 -.30 
- . 2 0  -.Ob 
-.25 
P I L C h  
LHS 
P I L U N  
"S 
PYLON 
LHS 
P I L O H  
RHS 
0.000 
.OLO 
-050 
-061 . LOO 
-160 
- 2 0 0  
- 2 4 0  
-250 
- 2 5 7  
-267 
- 2 7 7  
-303 
-350 
-400 
-450 
- 4 9 0  
. 5 1 5  
- 5 Z O  
- 6 0 0  
- 7 0 0  
.a40 
- 2 8 7  
.n50 
-. 12 
- . 3 5  -. 23 
-.LO -. 2 1  -. cu 
-1.5" 
- .YO 
-.4% 
-.30 
- . d o  
-.I4 
- .06 
- . 3 6  
- .2* 
- . 2 1  
-.19 
- . 0 3  
-1.10 
-.92 -. 56 -. 22 -. 17 
-.35 
-. 10 
-.I2 
- . I 7  
- . I 4  
-.OY 
.04 
.OY 
-.oy -. 13 -. 17 
- . I 3  
- .Ob  
. I d  
- .21  
.01 
-.05 
- . 0 5  
~~ 
- 0 5  . 00 
- . 01  
K U k  
puilur 
X / L  
J -000 
-020 - 020 
.Ob1 
.LOO 
.IbO 
.LOO 
.L40 
.L50 
.L51 
.261 
. L 7 7  
-303 
-350 
.coo 
. 4 2 0  
. C Y 0  
.5L> 
. 2 5 0  
.bo0 
.loo . d 4 0  
a50 
. 2 n  7 
ALPHA 5 .1  
B E I A  -10.0 
dUOY TOP B O T 1  
tins CIL C I L  
- 1 8  - 7 8  . r n  
-.56 - 0 8  - 1 3  
-.I9 
- . 2 6  
-.23 -.2a -.I5 
- . 2 1  - - 2 6  - . 2 1  
-.I9 - .21 -.35 
- . 2 2  
- .26 -.23 
-.22 
-.45 
- . l e  - . 4 4  -.20 
- . I 6  -.57 - . I 8  
--lb - . 5 4  - . 2 2  
-.IO -.32 
- .01 - . 0 3  - . 2 j  
.01 - 0 1  - . 2 5  
-01 . ~ 5  -.2n 
.oo - 0 4  -.25 
-.05 - .08 -.23 
--LO - . O b  -. 15 
RUN 
P G I h T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
-100 
-160 
-200 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
.L>l 
-267 
.217 
. Z B l  
-303 
-350 
-400 
- 4 5 0  
6 
14 7 
Bour 
L n s  
- 7 6  . I7 
. LL 
- 0 7  
-.01 
-.02 
-.04 
ALPHA -.O 
B E T A  -10.0 
BOUY TUP BOTT 
RHS C/L  C I L  
- 7 6  - 7 6  .76 
-.5n .21 .03 
-.1L 
- .27 
- - 2 4  - . 2 3  - . 2 5  
- a 2 1  - - L I  -.30 
- . 2 0  - . I 9  -.43 -. 18 
- . 2 7  - . 2 2  -. 19 
-.41 
- . in  -.44 - .20 
- s i b  -.42 - . I 9  
-.16 -.60 -.22 -. 10 - . 2 Y  
- s o 6  -.02 - . I 6  
.04 -.02 - .17 
-06 -17  -.15 
-05 -03 -.A3 
- .02  - . O B  - .OB 
-.07 -.Ob 
-.07 
PVLLhr 
Ln 
P l L U N  
RHS 
PYLON 
LHS 
PILOM 
RHS 
. I 1  
- 0 5  
.01 
.01 
-.04 
-. 11 
-. 36 
- . 2 2  
-.LO -. 19 -. 04 
-1 .43  
-.86 
- . 4 b  
- . 2 6  
- . 2 1  
-.08 
-.09 
-.34 
-.21 
- .20  
-.20 
-.Ol 
-1.51 
-. 87 
-.49 
- . 3 0  -. 26 -. 15 
-.OY -. 12 
-.I7 
- . I 1  -. 13 
- . In 
- . I 3  
-.OY 
-05  
- .20 
.03 
-.03 
-.02 
-.I2 
-.OU 
.01 
-490 
.515 
-550 - 0 8  
-05 
-.Oh 
- .02 
.bo0 
-700 - 840 
.a50 
7 
HUN 
POI  NT 
X I 1  
0.000 
-020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
.IO0 
I60 
- 2 0 0  
-240 . L 50 
6 
14n 
dUUI  
- 6 9  
. I 1  
-07  
-03 
-.04 
-.OC 
-.on 
L n s  
ALPHA -5.1 
BETA -10.0 
UOOY TOP BOTT 
mns C / L  CIL 
- 6 9  - 6 9  .69 
-.63 - 3 4  - . I 4  
* oc 
-.29 
- . 2 5  - . 1 4  -.2n 
- .22 -.I5 -.32 
-.20 -.13 -.44 
- . 1 4  
- . 2 7  - . 2 5  -. I4 
- .36  
-.I9 - .41 -.LO 
-.16 - . 3 8  - . I n  
- . l b  -.42 -.I9 
-.09 - . 2 7  
-.05 - . 0 4  - . I 3  
-04 -.03 -.IO 
-07  -14 -.09 
-04 .05 -.Ob 
-.05 - .07 -.05 
-.09 - .OM 
-.05 
RUN 
PUINT 
X /L  
6 
149 
BODY 
L n s  
.5n 
- 0 3  - 04 
- 0 1  
-.05 
- .05  
-. 09 
ALPHA -10.1 
U tTA -10.0 
BOUY ~ O P  nurr 
RHS L I L  L I L  
- 5 8  - 5 8  - 5 8  
-13  
- .6Y -45 - . 2 4  
-.31 
- . 2 7  -.Ob -.3L 
- . 2 3  -.09 -.36 
- . 2 2  -.Od - .42  
-.Ob 
-.29 - .2a 
- . 0 7  
- . 2 2  
-.I9 -.3L - . L O  
- . I 7  -.35 - . I 1  
-.I6 -.39 - . I Y  
-.09 - .J2 
-.ob - . 0 7  - . I b  
-04 - - O r  -.IO 
- 0 8  -10 -.Or 
-.OO - 0 7  -.03 
-.IL -.IO -.o* 
PYLCN 
L n  s 
PILUN 
nns 
PYLON 
i n s  
PVLON 
RHS 
0.000 
. 0 2 0  
.050 
-061 
* 100 
.lbo 
.zoo 
- 2 4 0  
.250 
. 2 > 7  
. 2 b 7  
.L57 
- 2 6 7  
- 2 7 7  
-. 13 
- . 3$  -. 20 -. I Y  -. L2 -. 1 2  
-1.60 
-.94 
-.5L 
- . j a  
-.31 
-.2L 
-.09 
- . 3 1  
-.LE 
- . l a  
- .2  I 
- . 1 7  
-1.63 
-. 94 
-.56 -. 36 -. 34 
-.28 
- 2 7 7  
. z n 7  
- 3 0 3  
. 3 5 0  
-400 
.450 
.CY0  
.LM7 
-303 
-350 
-400 
450 
.*YO 
. 5 L Y  
.220 
.boo 
- 7 0 0  . 640 
-850 
-.I2 
-.I4 
- . I 9  
- . I 5  
-.OY 
.Ob 
.oa 
- 0 1  
-.04 
- .OJ 
-.I2 
-. I5 
- . I 9  
-.I4 
-.OY . I 2  
-.I6 
.02 
-.oj 
-.01 
.515 
.55c 
- 6 0 0  
- 7 0 0  
.n40 
.nsc 
- . I d  -.I5 
- . c 7  
NUN 
P U l N I  
A/L 
0.000 
.OLO 
-050 
.061 
.IO0 
-100  
. L O O  
.L40 . 2 50 
.L57  
. 2 b 7  
. L 7 1  
.303 
.350 . *oo 
.45J  
-490 
. > I 5  
.250  
.boo 
.700 . a*O 
. E 5 0  
. L ~ I  
6 
1 5 0  
ALPHA -.O 
BETA -10.0 
UUOY TOP BUTT 
RHS C / L  L I L  
.76 - 7 6  . 7 6  
-.56 . 2 1  - 0 5  
- . o a  
-.26 
-.23 - . z c  - . 2 4  
-.21 - .20 - . 2 7  
dOUV 
.7L 
.I5 
.09 
-05 . 00 
- -03 
-.Ob 
L n s  
P lLCN 
L n  s 
PYLUN 
Rn s 
- . I 9  - . I 9  -.40 
- .27 - . 2 4  -. 19 
-,20 
-. 15 
- . 3 7  -. 2 2  -. 20 
- . d l  
-.on 
- 1 . 5 4  
-.go 
-.4* 
-.30 
- d b  
- . I 5  
- . 4 2  
- . I 7  -.45 - . 2 0  
-. I5 -.40 - . I n  
-.IS - .53 -.LL 
-.09 -.30 
- .06 - . 0 2  - . I 7  
-05 -.oL - . L O  
- 0 7  .I9 -.I5 
.OI .03 -.LO 
-.02 -.on -.07 
- . O b  -.OS 
- .Ob  
-.IO 
- . 1 3  
- . I 7  
- . I 3  
- . O n  
.Ob 
.10 
.03 
-.03 
-.03 
RUlY 
PUllYT 
X / L  
0.00J 
. U L U  . c 5 0  
. O b 1  
-100 . lb0 
. L O O  
.L4d 
.LZU 
.25l 
. L O 1  
. L l l  
. L b l  
-303 
.,ZU 
.*OJ 
.4 ao . C V J  
. > I >  
.>50 . bo0 
. loo . a+d 
.a50 
7 
1 5 3  
dUUI 
LH5 
-40 
-20 
-34 . L t  
. L O  
. 1 5  
. O Y  
ALPHA .O 
M t l A  -20.0 
U U O l  TOP d u l l  
LIL CIL 
-40 -40 .IO 
- .MI -.I2 -.32 
- . 4 1  
-.3n 
-.L4 -.57 - .7*  
-.LI - . 5 4  -.ne 
-.50 
- . Z b  - . 4 3  
-.*9 
- a 3 0  - . 5 7  - . b 7  
- . n i  
- . l Y  - . 7 9  -.ju 
- . 1 7  -1.35 -.I1 
- . i n  -.nn -.+L -. 14 -.4u 
- - I 3  - . 0 7  - . 4 2  
-04 -.os -.38 
-.01 . L l  - . 2 7  
- .on - . O l  -.I7 
-.I5 -.I2 - . I 1  
-.I4 - . 2 0  
-.on 
RUN 
PUIhT  
X / L  
I 
1 5 4  
nouv 
L n b  
.41  
. 5 4  
- 3 5  
- 2 7  
.I9 . lb 
. l I  
ALPHA 10.2 
BETA -20.0 
8 W l  TUP MUTI 
nns C/L C I L  
.41 .41 . + I  
-.n2 - . 3 4  - .or  
- . 6 7  
- . 3 9  
-.3L - .TO - . 5 b  
- . 2 7  - .bZ -.b> 
-.L5 - . 6 5  - . I 2  
-.64 
- .30 -.42 
-.6> 
-1.02 
- .ZJ -1.06 - e 3 7  
- .22 - 1 . 1 9  -.3b 
-.24 - .70 - .*I  
- .21  - .57 
- - I L  --04 - . 5 5  
-.2Y .L6 - .Ad  
-.26 -06 - . 2 9  
- . 3 3  - . L O  -.41 
-.zn - . 2 2  
- . I Y  
.OL .OB -.+n 
PYLON PVLUN 
L n 5  nn i  
PVLON 
L n s  
PYLON 
nn s 
0.000 
.OLO 
- 0 5 0  
-ob 1 
. I O 0  
-160 
. 2 0 0  
.L40 
- 2 5 0  
- 2 5 7  
- 2 6 7  
- 2 7 7  
.2M7 
-303 
- 3 5 0  
-400 
.*so 
.490 
-515 
- 5 2 0  
.a00 
. 7 0 0  
.a40 
.a50 
. 2 4  - 1 . l d  
- . 1 3  -1 .12 
- . 0 7  -1 .11  
- . I 3  - .by 
- . 1 7  - . b U  
- . I n  -.35 
-23 
-.17 
-.14 
-.11 
-.15 
- . O S  
-1.16 
-1.21 
-.BY -. 50 
-.46 -. 18 
. o j  
- . C J  
- . O M  
-.on 
- 1 1  
f 10 
- 0 1  
.04 
.04 
- . ob  
-04 
- . 0 3  
-.OM 
- . 0 7  
-.IO 
-04 
- . I 7  
.Od 
.OL 
- .01 
8 
KUN 
O U l H T  
X I L  
0.000 
.020 
.050  
.Ob1 
-100 
- 1  60 
.LOO . L40 
- 2 5 0  
.257  
- 2 6 7  
. 2 7 7  
.287 - 303 
- 3 5 0  
.*oo 
- 4 5 0  
- 4 9 0  
- 5 1 5  
- 5 5 0  
.bo0 . roo 
-840 
- 1 5 0  
1 
15> 
I ) O O l  
LHS 
- 4 2  
.54 
.37 
-26 
. I Y  
. I 5  
- 1 1  
ALPHA 
BElA - 
nooy TOP 
RHS C I L  
.42 -42 
- .a0 -.22 
- .57  
- . 38  
-.31 -.64 
-.25 - .59  
-.23 - .61 
- .58  
- .28 -. 59 
-. na 
-.21 - .91 
- . I 9  -1 .28  
-.22 -.a0 -. 19 
-.I4 -.Ol 
- 0 8  . I 9  
- . I 3  . I 5  
-.20 -05 
-.22 -.IO 
-.20 -.I5 
5.1 
.20.0 
RUN 
P O I N I  
X / L  
0.000 
.020 
.050 
- 0 6 1  
.IO0 
-160 
7 
1 5 b  
ALPHA . I  
BETA -20.0 
sour IUP MUTI 
R H S  C/L L / L  
-41 .*I .*I  
-.no -.09 -.30 
-.50 
-.39 
-.31 -.51 -.b3 
-.L4 -.54 - .75  
- .21 -.57 - . 7 1  
-.54 
- .26 -.42 
-.54 
-.19 
-.20 -.71 - . 38  
- - I 7  -1.33 - . 4 1  
-.19 -.90 -.42 -. 15 -.48 
- .13 -.Ob - .41  
-04 -.Ob - .37  
-.01 -11 -.27 
-.OB .01 -.I7 
- - I 5  - . I 1  - . I 1  
- . I 3  -.21 
-.or 
B O I T  
C I L  
-42 
- . 2 1  
PVLCN 
~n 5 
PYLUN 
RHS 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RH S 
- .b5 
- .75 
- . 7 7  
- . 4 3  
.zoo 
.240  
- 2 5 0  
- 2 5 7  
- 2 6 7  
- 2 7 1  
- 2 8 7  
- 3 0 3  
- 3 5 0  
-400 
- 4 5 0  
.49P 
.515 
- 5 5 0  
-600 
.roo 
-840  
.n5c  
.21  
-. 14 -. 10 -. 1 7  -. 17 -. 14 
-1.LO 
-1.30 
-1.03 
-.bo 
- . 5 5  
-.24 
- 2 1  
-.11 
-.08 
-.14 
-.18 
-.18 
-1.19 
-1 .34  
-1.11 
-.b9 
-.b9 
-.35 
.04 
- .02  
-.07 
-.Ob 
-.Ob . 09 
.OY . CM 
-03 
.01 
- . 4 I  -. 39 
- . 4 3  
- .55 
-.5b 
- . 5 7  
- .53 
-.37 
-.I7 
- . I 1  
-04 
- .O*  
-.OY 
-.OB 
-.oo . I1 -. 14 
-06  
-04 
-04 
NUN 
PUINT 
X I L  
0.000 
.020 
.050  
.Ob1 
.loo . LbO 
-zoo  
-240 
. 2  5 0  
.25r . LO7 
.L77 
- 2 1 7  
.305 
. 3  5 0  
.400 
.450 
. *YO 
. 5 1 >  
.550 
-600 
- 7 0 0  
.a40 . M50 
1 
1 5 7  
dUUY 
LHS 
-34 
- 4 b  
- 3 2  
.24 
- 1 7  
-13 
-08  
ALPHA -5.1 
B E I A  -20.0 
BOOV TOP IJOTT 
RHS C I L  C I L  
.3* - 3 4  .34 
-.90 - 0 1  -.45 
-.40 
-.40 
-.32 -.52 - . 7 1  
-.25 -.50 - . 7 9  
-.22 -.49 - .7Y 
-.49 -. 28 - -47 -. 49 
-.ha 
-.21 - - 6 7  - . 4 L  
- . I 7  -1.27 - . 4 3  
-.18 -1.01 - . 4 3  -. 14 - . 4 5  
- . I 3  -.09 - . 3 b  
-01  - . I 1  -.2b 
-.01 .08 - . I 5  
-.Ol -.04 - . I d  
- . I 4  - . 2 0  - .08 
RUN 
POINT 
7 
1 5 1  
ALPHA -10.1 
L)ETA -20.0 
6001 r a p  BUTT 
RHS C/L C I L  
.24 .24 -24 
-1.04 . 1 4  - . 5 4  
-*36 
-.41 
-.32 -.44 - . 7 9  
- . 2 r  - . 4 3  -.no 
-.2b - . * I  - . d >  
-.42 
- . 3 1  - . * I  
- . *2  
-.54 
-.24 -.bL - .46 
-.LO -1.15 - . 3a  
-.A9 -1.11 -.b7 -. 16 - . 6 3  
-.15 - . l I  -.L7 
-.04 -.lb - . 1 Y  
--04 -06 -.I5 
- . I 2  -.I2 -.IO 
-.19 -.35 - . 0 7  
--LO - .4A 
-.IO 
PYLCN PYLUN 
L n s  RHS 
X I L  
0.000 
- 0 2 0  
.050 
- 0 6 1  
-100 
-160 
. L O O  
8001 
LHS 
.24 . 40 
.27 
.20 
.14 
.09 
-05 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
- 2 5 7  
. ? 2  -1.19 
-.or -1 .55  
-.a5 -L.LL 
-.A2 - . 7 0  
- .26 --5I 
- . i n  - . M I  
. 3 8  -1.20 
-.D2 -1 .32  
-.oo -1.28 
-.09 -.76 
-.I7 - . R 9  
- .29  - .62 
- 2 6 7  
. 2 7 7  
- 2 6 7  
-303 
3 50 
-400 
- 4 5 0  
- 4 Y O  
- 5 1 5  
- 5 5 0  
.bo0 
- 7 0 0  . b40  
.n5c 
.01  
- .Ob 
- . I 1  
- .OY 
-.09 
.I2 
-09 
-07 
- 0 5  
-05 
- . O L  
-.OM -. I 3  
-.IO 
-.09 
-16 -. O Y  
.OY 
.07 
.07 -.15 - .29 
-.a7 
7 
I59 
UUUY 
LHS 
.42 
- 5 1  
.34 
.27 
- 1 4  
.10 
. i n  
HUN 
I'UlNT 
X I 1  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.Ob1 . IO0 
- 1 6 0  
.200 
.2*0  
-250 
- 2 5 1  
.2b7 
- 2 7 7  
- 2 8 7  
305 . 3 5 0  
.400 
-450 
.490 
- 5 1 5  
- 5 5 0  - 600 
- 7 0 0  
-140 
. B 5 0  
ALPHA . I  
B E T A  -20.0 
nuov TOP ~ ( O T T  
- .ni  -.os - . j o  
RHS C/L  C / L  
- 4 2  .42 .42 
-. 48 
- . 38  
- e 3 0  -.57 - .b9  
- - 2 3  -.54 - . 7 b  
-.21 - .52 -.19 
-.51 
-.2b ' - . 4 3  
- . 51  
-.77 
- a 1 9  -.76 -.39 
-.I1 -1.31 -.40 
- . I 8  - .a6 - . 4 2  
- . I5  - .50 
- . I 3  -.Ol - . 4 3  
-04 - .05  -.39 
--01 -11 -.2b 
-.07 - 0 1  -.I7 
-.IS -.I1 -.I1 
-.15 - . 2 0  
-.or 
P l L C h  
Ln s 
PYLUN 
NHS 
-29 
-.IO 
-.07 -. 14 -. I 8  -. 19 
-1.15 
-1.52 
-1.oy 
-.a? 
- .b6 
-.35 
-04 
-.04 
-.08 
-.or 
- .Ob 
.10 
.OY 
-06 - 04 
.04 
9 
NUN 
P U l N T  
A / L  
0.000 
‘.OLO 
.050 
. o b i  
. L O U  
I b O  
.LOO 
-240 
.L5O 
.LO1 
. L d l  
.30 3 
.350  
-403 
.450 
. 4 Y O  
. > I >  
.5>0 . b o 0  
.I00 
.040 . a 5 a  
. L > I  
. L I I  
(1 
I62 
ALPHA -0 
BETA -30.0 
BUOY TOP BOTT 
HHS C I L  C/L 
- . I7 - . I 7  -.I1 
-1.04 - . 5 7  - . d 4  
-1.10 
-.48 
-.35 -1.15 - 1 . 4 1  
- - 2 7  -1 .11 -1.50 
- . 2 5  -1.11 -1.35 
-.37 - . l e  
-1.08 
-1.04 
-1.40 
- - 2 9  -1.6L -.13 
- - 2 7  -1.40 -.b7 
- .35 -.IC -.b5 
- . 3 4  - .a3 
- .29  - . I 6  - . Y 3  
-.Oh -.1b -.a4 
--I6 . O n  -.40 
-.L9 -.on -.zn 
-.3L -.47 - . I1  
- . 3 8  -.a7 
- . 09  
RUN 
POINT 
X I L  
8 
163 
UOOY 
LHb -. 16 
. U l  
-61 
.49 
.43 
.3a 
.32 
ALPHA 10.1 
BETA -30.0 
BOOY TOP M U T T  
YHS, L I L  C I L  
- . I 6  - . IC -.la 
-1.05 - . i n  -.CI 
- 1 . 2 1  
- .4h  
- .3u -1 .21  -1 .3z  
- . > I  -1 .25  - 1 . 4 b  
-.32 -1.3c - 1 . 2 5  
- 1 . L d  
-.43 -.11 
-1.27 
-1.77 
-.37 -1.96 - . b o  
-.40 -1.47 - . a d  
-.48 -.bb - . 6 Y  -. 5d - run 
-.40 - .Od -.Y5 
-.I5 -.07 - . I 1  
- .bo -05 -.by 
-.59 -.IO - . 4 d  
-.54 - . + I  - .40 
-.+I -.’in 
-..?a 
dUUY 
LH6 
- . I T  
.a0 
.a1 
.50 
.4L 
. m  
.LV 
PYLCh 
LH S 
PYLUN 
RHS 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RH S 
0.000 
.020 
.OS0 
-061 
-100 
.LbC 
.20c 
- 2 4 0  
- 2 5 0  .~ 
,257 
.2b7 
- 2 7 7  
.4L 
* 15 . C8 
- .01 
-.Ob -. I9 
- 1 . Y O  
-1.90 
-1.41 
-1.11 
-.94 
-.3Y 
.30 
-05  
- .oo 
- .05  
-.04 
-.13 
-1.95 
-1.90 
-1.20 
- .a5  
-.75 -. 38 
- 2 8 1  
.L4 
. I 3  
- O M  
- 0 7  
-00 
.LO 
.I5 
. I 5  
- 1 2  
. I 1  
.303 
.350 
.400 
-26  . l b  
. I 1  
.on 
-.01 
.o’. 
-.05 
.10 
-01  
-.03 
.450 
.CY0 
- 5 1 s  
- 5 5 0  
.bOC 
.700 
+U40 
- 8 5 0  
NUN 
P U l N I  
K I L  
tJ.000 
.OLO 
.050 
.Ob L 
-100 . IO0 
. L o l l  . L 4J . ‘ 5 0  
.L5I . ‘ 0  I 
. i l l  . l d  I 
. j o j  . j>LJ 
.40J 
.45J 
.+YO 
. 3  1, 
. 2  21) 
.boo 
. I O 0  
. a*0  
. d 5 0  
M 
1 a+ 
dOUV 
LHS 
- - l b  
. U I  
.OL 
. 5 3  
-42 
.>tl 
.32 
ALPHA 5.1 
8 t T A  -30.0 
8UOV TOP U O T T  
RHS C/L C I L  
-1.05 -.b8 -.78 
-1.21 
- . i n  - . i n  -.in 
-.46 
- . 3 0  -1.1’4 -1 .3b  
- . 2 0  -1.17 -1.47 
-.27 -1.18 - 1 . 3 5  
-1.2c -. 39 -. 74 
-1.20 
-1.62 
-.35 -1.M7 -.07 
-.4L - .11 -.b9 
- . 4 3  -.84 
- .35 -.I1 - . Y l  
-.04 - . I 3  - . d l  
- . 3 3  .o \  -.75 
-.40 -.Ot -.40 
-.3b - 1 . 5 1  - -a5  
- . 3 ~  - .3n - . z d  
- . 3 1  -.ne 
- . I 7  
RUN 
POINT 
U 
1 6 5  
BOUl  
LHb 
- . I 5  
. d l  
-60 
. 4 Y  
-42 
.35 
. 2 Y  
ALPHA - . I  
UtTA -30.0 
BOOY TOP d0TT 
Rtib C/L L / L  
-.I5 -.I5 - . I >  
-1.03 -.53 - . a 3  
- 1 . l b  
-.41 
-.35 -1.16 - 1 . 4 6  
-.Ll -1.07 - 1 - 4 8  
- . 2 5  -1.01 - 1 . 3 4  
-1.06 
- - 3 6  - - 7 0  
-1.06 
-1 .45  
-.2u -1.59 - .74 
- . 2 7  -1 .31  - . b d  
- . 3 4  -.a9 - . 6 5  
-.35 -.84 
-.04 - . I7  - . U l  
-.I4 -04 - . 3 V  
- . d I  -.09 - . L l  
-.31 -.44 -.I5 
- .3b - . a d  -. 10 
-.30 - . i n  - . 9 i  
PVLCN 
LH s 
PYLUN 
RHS 
X I 1  
0.000 
.020 
.050 
.Ob1 
.LOO 
. lbO 
PYLON 
Lns 
PYLON 
RH S 
.20c 
.240 
- 2 5 0  
.257  
.41 
.14 
.07 
- . O l  
- .Ob 
-.18 
-1.85 
-1.90 
-1.40 
-1.13 
-.93 -. 38 
. 3b 
. I1 
.Ob -. c 4  
- . c 4  -. 09 
- 1 . Y 3  
-L.YO 
- 1 . Z Y  
- . Y Y  
-.%O 
-.3L 
- 2 6 7  
- 2 1 7  
- 3 0 3  
.35c  
.400 
.450 
. + Y O  
- 5 1 5  
-550 
-600 
.7OC 
.a40 
- 8 5 0  
.2n1 
.23 
* 13 
.oa  
-04 
..01 
.20 
..01 
.15 
.IA 
. l L  
HUN u ALPHA - 5 . 1  
POINT I b b  UETA -30.0 
RUN 
POINT 
X / L  
0.000 
.OLO 
.050 
.Ob1 
. L O O  
-160 
.LOG 
.L4C 
.250  
.L51 
- 2 6 1  
- 2 7 7  
. 2 d l  
.303  
.350 
.400  
.4b0 
- 4 Y O  
.SI5 
.s50  
.LOO 
.700 
.a40 
- 8 5 0  
d 
101 
UOOY 
LHb 
- .21 
.72 
.54 
.44 
- 3 6  
.A1 
. .?A 
ALPHA -10.1 
U€TA -30.0 
8UUY TUP LlOTT 
-1.00 - .40 - 1 . 0 1  
- .41 
-.35 -1.03 - 1 . 5 5  
- .29  - . Y L  -1.50 
--.?I - .a1 -1.3b 
-.27 RnS -.21 L/L L / L  - . 2 1  
- . Y 4  
- . n i  
-.36 - . u o  
-.U1 
- . e a  
- . 31  - . 9 r  -.55 
-.3L -1.LU - . Y 1  
- . 3 3  - .7>  - 1 . l L  
-.30 -.93 
- . 3 I  - .35 - . 47  
- . I 1  -.30 - . 3 L  
- . I +  - . ~ n  -.LL 
-.I9 -.30 - . I 4  
- e 2 5  - . 6 d  - .OV 
-.32 -.a* 
-.31 
h l L  
0.000 
. 0 2 0  
- 0 5 0  
.Ob1 . 100 
.Lao 
.LOO . 240 
L 50 
.L>7 . Lb7 
. 2 U l  
.A03 
.350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
. 5 i a  . 5 50 . b o 0  
. loo . U40 
- 0 5 0  
. L I I  
dOUV 
LHS 
- . I 7  
- 1 6  
.57 
.4u 
.40 
- 3 4  
- 2 6  
BODY 
RHS 
- . I7 
- 1.02 
- . 48  
- . 3 5  
-.2u 
-.2b 
-.3b 
TOP B u l l  PVLCN PYLUN 
C I L  C I L  LHS RHS 
- . I 7  - . I 1  
-.47 -.9b 
-1.05 
- 1 . I C  - 1 . 4 9  
-1.03 -1.53 
-.9b -1.38 
-.98 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RH 5 
- . d l  
-.97 
-1.01 
-1.20 - . I 2  
- 1 . 3 4  - .59 
-.b5 -1.25 - 
-1.16 - 
- .21 -.b3 
- .21  - .4b  
-.09 - . 2 8  
-.I9 - . 2 0  
-.sc - . I 1  
-.78 
-.LO 
. 4u  - 1 . 8 1  
. 22  - l - d b  
. 1 4  - I . > *  
.03 - 1 - d b  
. .co  -.vu 
. .13  -.4> 
.52 
.27 
-16  
.n4 
- . O b  
-.25 
-1.69 
-1.07 
-1.63 
-1.34 
- I . %  -. 5 5  
.LI . I 2  
.Ob 
.03 
-.OL 
.23 
. l b  
.L5 
.I4 
- 1 5  
-.27 
-.26 
-.30 
- .28  
-.27 
-.OB 
-.LO 
- . I 9  
- . 2 4  
-.39 
. I b  
.07 . OL 
-.oo 
-.04 
.23 . 04 
.LO 
. I 1  
.LI 
10 
NUN 
P O I h T  
A I L  
0.000 
. 0 2 0  
-050 
.061 . LOO 
I b O  . LO0 
.L40 . L 50 
. 2 5 1  
.Lb7 
. 2 7 1  . LMl 
.303 
-350 
400 
.450 
.*YO 
. 5 1 >  
. 5 5 0  
bo0 
- 7 0 0  
.840 
.a50 
n 
I b8 
d0Ul 
LHS -. 15 
- 8 0  
-60 
. 4 Y  
-40 
-36 
- 2 8  
ALPHA - 0  
BkTA -30.0 
BODY TOP BOTT 
-.15 -.15 -.I5 
-1.02 - . 5 9  -.8b 
-1 .12 
-.46 
-.34 - 1 . 1 4  -1.47 
-.26 -1.06 -1.54 
-.25 -1.10 - 1 . 3 9  
-1.09 
-.37 ' -.78 
-1.07 
-1.30 
-.27 -1.61 -.I5 
-.26 -1 .38 -.b9 
-.32 -.7C -.b7 
ans CIL CIL 
-.32 -.n2 
-.27 - . I T  - . s i  
- . 0 3  - . I *  -.80 
-.I6 -06 - . 4 3  
-.30 - .07  - . 3 3  
-.30 -.45 -.I6 
-.37 -.a4 
-.IO 
P Y L L N  
LH 5 
P l L U N  
" 5  
. 4 1  
. 15 . c9 
- . 0 7  -. 18 
- . a i  
-1 .Y4  
- 1 . t t Y  
-1.37 
-1 .13  
- .95 
-.3Y 
.23 
. I 4  
.or 
- 0 5  
-.oo 
.21 
. I 4  
-15  
. I 1  
.10 
RUN 34 
P O I N T  617 
ALPHA 
BFTA 
BODY TOP 
RHS C I L  
-1 .21  -1.21 
- 1 . 7 9  6-62 
5.27 
-.72 
-.45 2.65 
-.54 .48 
.O 
.O 
B O T T  P Y L J N  PYLCN 
C / L  LHS R H S  
-1.21 
-.64 
R LN 
P O I N T  
n IL 
0.000 
.020 . C50 
-061 
.loo 
-160 
34 
618 
eocv 
LHS 
-2.01 
-3.47 
-1.40 
-1.17 
- 1 . 1 9  
-1.12 
-1.12 
ALPHA -0  
BETA 10.0 
E001 TOP BOT1 
RHS C I L  C / L  
-2.Cl -2.c1 -2.01 
-1.17 6.31 -1.09 
4. e5 
-.26 
-.16 2.22 -1.02 
-.21 -.09 -1.00 
- a 0 4  -.46 -1.50 
-.90 
-.lo -1.65 
-1.00 
-1.33 
-15 -1.53 -1.M5 
-27 -1.77 -1.00 
-38 -2.55 -.35 
.38 -.02 
- 7 9  -42 -38 
- 9 8  .46 -75 
-63 -.29 1.12 
.5a -.2i -02 
-9.77 . ~ 5  -.29 
-11.25 9 . 0 0  
-1.56 
XIL nooy 
L P S  
0.000 -1.21 
PVLON 
LHS 
PYLON 
nns 
.020 -2.75 
- 0 5 0  
.061 -1.13 
.IO0 - . 9 3  
-160 -.90 
.2co -1.00 
.240 
. z 5 0  -.s2 
.257 
-267 
-277 
.207 
.303 -.55 
.350 - .90 
-400 - . 59  
.45C .oa 
-490 . 4 E  
- 5 1 5  .t(O 
.550 1.22 
.600 1.84 
.700 1.56 
-040 - 4 . 7 2  . 
.a50 
-.2n 
-.37 
-1.05 
-.73 
-.45 - 0 3  
. 5 3  
-.4c 
. 2 5  
.2co 
.240 
-250 
.257 
-6.43 -1.76 .2t7 -3.55 
-2.40 
-1.89 
-1.62 
-1.60 
- 1 . 9 7  
-.44 
-1.28 
- . 9 4  
- . 9 9  
-1.09 
-1.19 
-1.1s 
-.08 -1.55 
. 2 8  -1.03 
.z2 -i.ei 
. 1 4  
.26 -01 
.4n .30 
.50 .44 
.lC .b2 
-7.43 3.51 
-11.31 8.35 
.217 
- 3 0 3  
.?50 
.2n7 - 3 . L 7  - 1 . 7 4  
- . 5 9  -2.48 -1.31 
-.35 -1.44 -1.13 
-.72 
-1.23 
-1.16 
- 1 . C 8  
-.35 
-23 
-1.62 
-.IO -1.08 -.75 
-e02 - 1 . 0 5  -.75 
- 5 0  
. 5 4  
.Id 
1.08 - 56 
-1.01 
-400 
-450 
-490 
.515 
-550 
-600 
-700 
-840 
-050 
1.15 
1.62 
-6.52 
RUN 34 
P ~ I N T  6 1 s  
X I 1  soov 
LHS 
0.000 -2.t7 
ALPHA .O 
META 20.0 
B O D Y  TOP BUTT 
PUS C I L  C / L  
.2.67 -2.67 -2.67 
RUN 34 
P C I N T  620 
X I L  0 O C Y  
LHS 
0.000 -5.03 
.C20 -5.63 
-050 
- 0 6 1  -2.11 
.loo -1.44 
-160 -1.06 
ALPHA 
BETA 
BOCY TOP 
RHS C I L  
-5.03 -5.03 
-.35 3 . 9 9  
1.94 
.58 
-82 - . 3 0  
. 7 4  -1.19 
. 8 9  -1.81 
-1.18 
-57 
-1.81 
-2.05 
1.12 -1.75 
1.12 -1.3t 
-96 -1.73 
1.00 
-72 -2.69 
-96 -2.41 
1.34 -1.15 
1.20 - 1 4  
-4.42 5.10 
-8 .07  7.52 
-.O 
30 .O 
0 0 T T  
C / L  
-5.03 
-4.04 
PYLON 
LHS 
PYLCN 
RH 5 
PVLON 
LHS 
PYLON 
RH 5 
-020 -4.07 
-050 
.061 - 1 . 7 C  
. loo  -1.27 
-.77 5.44 -2.3n 
3.70 
-16 
.32 1.41 -1.51 
.25 - . 5 1  4 - 2 9  
-30 -.69 -1 .79  
.38 -2.43 
-.56 
-.62 
-2.67 
-2.39 
- 3 . 0 4  
-3.70 
-160 -1.01 
-200 -.F5 
-240 
.257 
.250 -.+a 
-267 
.277 
-207 
.303 -1.27 
-2.90 
-.a4 
-1.08 
-1.01 
-1.16 
-1 .84  
-24 
-. 56 
-.66 
-.79 
-1.10 
-1.36 
- 2 . 0 9  
-1.01 
-.$E 
-1.00 
-1.08 
-1.76 
.87 
-06 
- .20  
-.72 
-.a5 
-1.37 
- 1 . 1 4  
.56 -1.06 -2.23 
- 7 0  -1.66 -1-25 
-277 ~~ 
-207 
-303 -1.21 
-350 -1.10 
-1.53 
-1.25 
-.63 
-.57 
-.63 
-.02 
.52 
.96 
-.14 
-2.27 
-350 -1.60 
.400 -1.45 
-450 -.11 
.490 -.?2 
.515 -32 
.550 . 7 c  
.50 -1.75 -.69 
.72 - . l a  
-54 -.lo -30 
- 8 4  -.26 -6U 
-400 -.95 
-450 - .59  
- 4 9 0  -.67 
,515 -.59 
-550 -1.00 
. t o c  .28 
-700 -2.27 
- 8 4 0  -12.01 - 850 
- 8 8  -62 -92 
-68 - 1 4  -82 
-6.tS 3.49 -.28 
-8.96 8.07 
-1.61 
-600 1.52 
- 7 0 0  - 1 4  
-040 -9.42 
-050 
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RUN 34 
P O I N T  6 2 1  
ALPHA -.O 
BETA 40.0 
BODY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-7.34 -7 .34  -7 .34  
-a45  2.51 -5.55 
- .30 
1.00 
1 - 3 3  -1.87 -4.14 
1 - 4 3  -2.71 -3.03 
1.71 -2.68 -2.65 
1.66 -1.46 
-2.86 
-2.70 
-2 -43  
1-85  -2.14 -1.32 
1.68 -1.50 -1.01 
1.32 -1.94 -.a5 
1.20 -1.18 
1.00 -2.24 -1.82 
1.3t  -4.8C -.75 
1.60 -2.34 - 0 9  
1-52  -.01 - 5 6  
-2.79 5.71 -1.07 
-7.62 6.32 
-2.89 
RUN 34 
P O I N T  622 
X I L  BODY 
LHS 
.020 -7.66 
.C50 
.061 - 3 . 1 6  
-100 -2.32 
.160 -1.32 
.200 -.a9 
-240  
.250 -.9¶ 
.257 
.267 
.277 
- 2 8 7  
0.000 -9.17 
ALPHA -.O 
BETA 50.0 
8OOY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-9-17 -9.17 -9.17 
-.56 .85 -7 .07  
-1.92 
1.21 
X I L  8COl 
LHS 
0.000 -7.34 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
PYLON PYLUN 
LHS RHS 
- 0 2 0  -7.02 
-050  
- 0 6 1  -2.91 
-100 -1.87 
.160 -.97 
1 - 0 9  -2.76 -4 .30 
2.20 -3.24 -2.32 
2.45 -3.17 -2.02 
-3.12 
2.40 -1.62 
-3.17 
- 2 6 1  -2.68 1.33 
-2.15 .46 
-1.30 -16  
-1.14 - .33 
-1.37 - . 5 4  
-1.61 -1.1c 
- 3 . 0 2  1.33 
-2.29 1.02 
-1.51 - 6 1  
-1.45 .21 
-1.48 - s o 7  
-1.46 -e81  
-2.88 
2.39 -2.70 -.93 
2.13 -1.86 -1.24 
1.91 -1.99 -1.72 
1.73 -1.68 
1.58 -1.96 -2.16 
1.81 -7.04 -1.26 
2.19 -4.68 -.79 
2.29 -1.16 -a17 
.- ~ 
. 3 0 3  -.95 
.350 -1.12 
.400 -1.30 
- 3 5 0  -1.17 
-400 -1.09 
- 4 5 0  -1.42 
-490 -2.16 
- 5 1 5  -2.04 
-550  -1.20 
-600 -2.06 
.700 -7.50 
- 8 4 0  -13.73 
.850 
.450 -1.52 
.490 -2.53 
.515 -3.31 
.550 -1.-> 
.600 - 4 . 6 0  
-700 -11.59 
- 0 4 0  -14.73 . E50 
-1.88 3.74 -2.97 
-7.22 3.tC 
-4.14 
RUN 34  
P O I N T  6 2 3  
ALPHA -.O 
BETA 60.0 
RUN 34 
P C I N T  024 
ALPHA -.O 
BETA 70.0 
X I L  000Y 8 C O Y  
R H S  
-1.65 
TOP 
C I L  
-0.65 
BOT1 PYLON PYLCN 
C I L  LHS R H S  
- 3.60 -n.65 
X I L  B O O l  
LHS 
0.000 -2.27 
.020 -2.55 
BODY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-2.27 -2.27 -2.27 
.75 -05  -2.44 
-2.24 
2.31 
2.69 -2.84 -2.22 
3.13 - 3 . 8 3  -2.61 
3.26 -4.02 -1.65 
3.03 -1.53 
-4.25 
-4.22 
-3.82 
3.20 -3.62 -1.73 
3.16 -2.67 -2.06 
2.07 -2.t4 -2.58 
2.34 -3.40 
2.59 -2.89 -3.11 
3.10 -9.20 -2.99 
3.42 -6.64 -2.56 
3 . 0 4  -3.48 -2.42 
- .I4 . 43  -5.42 
-5.80 
-3.60 - 3 . 0 3  
PYLCN PYLON 
LHS R H S  LHS 
0.000 -8.65 
.020 -5.21 - 1 9  - 6 8  
-1.56 
-2 -85  
-3.78 
-3.67 
-3.60 
-3 . t3  
- 3 6 4 2  
-050  
.Ob1 -2.77 
-100  -2.40 
- 1 6 0  -1.52 
.200 -1.31 - 240 
. c 5 0  
Y 
2.00 
2.51 
2.74 
~ ~~ ~ 
.061 -1.96 
. loo  -2.12 
-160 -1.84 
-2.44 
-1.30 
-1.30 
-2.18 
-4.45 . S 8  
-2.44 I . 1 C  
-1.24 -2.12 -75  
-1.40 -1.79 - 6 7  
-1.69 -1.72 - 4 2  
-3.05 -1.99 -a56  
-2.61 
-2.26 
-1.40 -. 98 
-4.50 
-5.84 
2 - 9 4  
2.76 
-200  -1.72 
-4.46 -.11 
-2.49 - 8 2  
-2.39 - 7 0  
-2.19 - 8 2  
-2.16 .55 
-2.12 -.40 
-287 .207 
-303 -1.57 
-350  -1.44 
.500 -2.16 
-450 -2-56 
-490 -2.91 
-515  -4 .83  
.- 
-303 -1.13 
.350 -1.31 
- 4 0 0  -1.52 
2.98 
2.65 
2.45 
2.22 
2.00 
-3.55 
-2.32 
-2.55 
-450  -2.46 
-490 -2.52 
- 5 1 5  -3.93 
.550 -4.64 
.6OC -8.08 
.TOO -14.40 
.E40 -12.99 . E50 
-2.34 
-0.17 
-6.11 
-2.34 
1.17 
-2.58 
2.43  
2.74 
2.77 
-1.00 
-550  -2.19 
-600  -11.49 
.7CO -16.74 
.a40 -10.39 -4.01 
-850 
RUN 3 4  
P O I N T  6 2 5  
X I L  M U O V  
Ll-s 
C-000 -1.92 
-020 -1.85 
-C50 
.061 -1.76 
- 1 0 0  -1.64 
- 1 6 0  - 1 . 6 4  
.203 - 1 . 5 4  
.240 
- 2 5 0  -1.47 
.ZSl 
- 2 6 1  
.277  
. 2 8 7  
ALPHb 
8 E T A  
BODY TOP 
RHS C I L  
.-1.92 -1.F2 
- 8 3  -1.10 
-0 
80.0 
n o i i  
C I L  
-1.92 - 1.85 
RUN 34 
P O I N T  626 
X I L  BOOY 
LHS 
0.000 -2.26 
.c20 -1.81 
- 0 5 0  
- 0 6 1  -1.66 
-100  -1.66 
-160  -1.92 
-200  -1.76 - 240 
-250  -1.87 
.257 
.277 
-287  
.26r  
ALPHA -0 
BETA 90.0 
BOOY TOP BOT1 
RHS C I L  C I L  
-2.26 -2.26 -2.26 
- 1 2  -1.09 -1.61 
-3.98 
2.11 
2.71 -4.75 -2.12 
3.26 -5.05 -2.10 
3 . 3 8  -4.7C -1.40 
-4.95 
2.99 -1.38 
-4.93 
-3.57 
3.46  4 - 0 2  -1.65 
2.91 -3.10 -2.42 
3.02 -3.10 -2.91 
2.94 -3.34 
3.18 -3.52 -3.46 
4-03 -9.16 -3.56 
4.32 -7.35 -3.91 
3.91 -5.76 -4.07 
1 - 1 0  -3.05 -4.76 
- .79 -9.49 
-7.31 
PYLUN 
LHS 
PVLCN 
RHS 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
- 3 . 0 3  
2 -32 
2 . 8 1  -4.01 
3.16 -4.67 
-2.28 
-2.71 
-1.58 
-1.58 
3.35 -4.65 
-4 .37  
3.10 
-4.41 
-4. tO 
-4.60 
-2.96 
- 2 . 4 9  
-2.41 
-2.68 
-2.58 
-1.87 
.20 
.44 
- 7 9  
.69 
-.13 
-4.01 
-2.99 
-2.00 
-2.50 
-2.64 
-2.31 
-2.92 
- . 33  
.+5 
a92 
1.07 
44 
-303 - 1 . t ~  3.513 -4.04 
- 3 5 0  -1.73 3 . 3 7  -3.05 
-400 -2.49 2.90 -3.01 
-1.56 
-2.28 
-2.79 
-3.lM 
-3.90 
-3.60 
-4.03 
- 3 . 4 8  
- 5 .  i n  
-5.89 
- 3 0 3  -1.66 
-350  -2.11 
-400 -2.75 
- 4 5 0  -3.56 
-490 -2.26 
.515  -6.38 
-550  -11.45 
. b o @  -14.77 
. l o o  -1m.t1 
.e40 -9.13 
e 5 0  
2.85 
2.9C -3.26 
3 - 6 2  -9 .38  
3-94  -1.25 
3.37 -4.61 
- 3 2  -1.07 
-2.01 -6 .08  
- 4 5 0  -3 .36 
-490 -3.05 
-515  - 6 . 5 4  
-550 -2.50 
s t 0 0  -15.04 
-700  -18.74 
- 8 4 0  -6.41 
-050 
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RUN 34 
P C l N T  6 2 1  
X I L  B O D Y  
L n s  
O.CCO -.n8 
-020 -2 .2s  
.050 
.Ob1 -.7n 
. l o o  -.58 
-160  -.67 
.zoo -.72 
-240 
-250  - .75 
-257  
ALPHA .O 
BETA - . O  
e o c v  TCP n o r 1  
RHS C I L  C I L  
- . E 8  - .88  -.a8 
-1.27 6.08 . 3 1  
4 . 5 8  -. 26 
-.29 2.73 -.14 
-.44 .49 -.30 
-.38 -15 -.6Y 
-.49 -.69 
-.17 
-1.12 
-.2? -1.53 - ,67 
.07 -2.00 - . 28  
-08 -1.32 -.12 
- 2 s  -07 .4O 
.54 .12 .43 
- 4 5  .43 - 6 5  
.58 .41 .89 
- 2 . 6 7  1.60 1.02 
.1c.33 7.1t -. 96 
- .cn 
.25 -.on 
RUN 
P C I N T  
L I L  
0.coo 
.020 
-050 
34 
628 
BODY 
LHS 
- . 4 S  
-2.59 
-.96 
-.62 
- .45 
- e 5 1  
-.51 
ALPHA -0 
BETA -10.0 
BODY TOP B C T T  
R C S  C I L  C I L  
-.49 -.49 -.49 
-1.73 6.51 -.28 
5.24 
- . a 3  
-.66 2.98 -.17 
-.BO - 8 8  -.44 
- .14 - 5 3  -1.06 . 80 -. 90 -.e7 
.71 
-.78 
-.52 -1.40 - .BO 
-.35 - 1 . 9 4  -.63 
-.24 -1.11 -.20 
-.09 -.13 
.Ob - 1 4  - 5 0  
.30 -24  -46 
.35 -22  .57 
.39 - 3 1  .BO 
- . l o  1.35 1 - 0 7  
-1.56 
-12.09 5.59 
PYLON PYLCN 
LHS RHS 
PYLON 
Lns 
PYLON 
RHS 
-061  
.loo - 160 
.200 
-240 
.2?0 
-257 
.267 
-277 
.2b7 
.277 
.287  
- 0 . 5 5  -1.71 
-3.54 - 1 . 5 4  
-2.59 -1.36 
-1.42 - l . ?2  
-.90 - .E8 
-.45 - . e ?  
-4.44 
-2.97 
-2.19 
-1.52 
-1.11 
-.53 
-3.09 
-2.61 
-2.05 
-1.49 
-1.07 
-.53 
.2e1 
-303 
-350 . 400 
- 4 5 0  
.303 -.7C 
-350  - . 4 8  
-400 -.3C 
.450 . 1 4  
.490 .41 
- .34  
- so7  
- 0 5  
- 4 1  
.59 
1.39 
-1.52 
1.61 
1.33 
-2.31 
- 4 9 0  
-515 
-550 
.:15 .no  
-550 .93 
- 6 0 0  1.53 -600 
e700 
- 0 4 0  
-050 
. 7 C O  1.64 
.840 - 4 . 3 8  - 
.850 
RUN 
P O I N T  
X I L  
34 
629 
B O O Y  
-1.57 
-2.61 
-.E6 
-.39 
-.11 
-.11 
-. c 5  
Lns 
ALPHb -0 
BETA -20.0 
BODY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
RUN 
P O I N T  
k I L  
34 
630 
BODY 
-2.50 
-1.82 
-.36 
.08 
-24  
.38 
-55  
L n s  
ALPHA e l  
8 E l A  -30.0 
BOCY TOP BOTT 
R n s  C I L  CIL 
-2.58 -2.50 -2.58 
-4.36 6.09 -2.10 
4.19 
-1.88 
-1.25 2.05 -1.46 
-1.19 - 3 8  -1.46 
-1.00 -06  -1.59 
-1.17 
-1.31 -2.16 
-1.14 
-1.21 
- .07  -1.79 -2.63 
-.76 -2.44 -1.80 
- . l o  - 1 . 3 4  -.76 -. 51 -. 30 
-.23 - -36  -02  
-.lo -.29 .07 
-11 -.66 -09 
. C l  -.51 -07 
PYLON 
L n s  
PYLCN 
RnS 
PYLON PYLON 
L n s  Rns 
0.000 
.020 
.OS0 
-1.57 -1.57 -1.57 
-3.42 6.64 -.79 
-1.50 
-1.08 2.73 -.72 
5.07 
0.000 
-020 
.C50 
a061 
.loo 
.061 
-100 
- 1 6 0  
.200 
240 
.250 
-1.03 .82 -.a5 
-.94 .38 -1.34 
.80 
-1.10 -1.10 
.82 
-.a6 
-.76 -1 .34  -1.29 
-.53 -1.80 -1.19 
a160 
.200 
* 240 
-250 
.257 
-267 
-257  
-.94 -6.26 
-1 -54  -3.62 
-1.07 -2.51 
-.85 - 1 . 7 1  
-.56 -1.27 
-.46 -.77 
.261 
.277 
.287 
- 3 0 3  
-2.64 
-2.42 - 1.65 
-1.25 
-.73 -. 42 
-4 .70  
-3.25 
-2.1t 
-1.51 
-1.C3 
- .56 
.277 
.287 
.103 
-350 
.I1 
.35 
.45 
- 7 4  
- 8 1  
1.55 
1 - 6 0  
1.81 
1.85 
-1.61 
-65  
.HZ 
- 9 1  
1 -15  
.94 
1.64 -. 85 
.350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
- 5 1 5  
. 5 5 0  
-.44 -1.16 -.49 
-.30 -.21 
-.15 -.02 - 4 1  
. 4 C O  
-450 
-490 
-515  
-550 
.too 
. l oo  
840 . eso 
- 2 1  .06 - 3 8  
- 3 4  -.23 -49 
-41 -06 - 5 3  
-.42 .55 .75 
-1.97 
-13.70 4.61 
- 6 0 0  
- 7 0 0  
.E40 
-850  
1.4t 
2.25 
-2.00 
-1.27 -.36 -11 
-2.59 
-13.82 3. t5  
RUN 
P O I N T  
34 
631 
ACPHb .1 
BETA -40.0 
BODY TOP 8011 PYLOh PYLCN 
RHS CIL CIL L n s  Rns 
-3.89 -3.89 -3.89 
-5 .91 4.95 -3.32 
RLN 34 ALPHA -1  
P C I N T  632 B E T A  -50.0 
X I L  B O O Y  BOOY TOP 8011  
0.000 -5.74 -5.74 - 5 . 7 4  -5.74 
,020 -1.27 -7.53 3.35 -4.84 . C50 1.08 
.C6l -03 -3.01 
-100 -73 -1.94 -.68 -4 .33  
e160 1 - 4 0  -1.70 -2.19 -3.04 
.2CO 1.69 -1.75 -2.58 -3.59 
e240 - 3 . 4 2  
L n s  Rns c i L  CIL 
X I L  
0.000 
.020 
~ 0 5 0  
B o o r  
L H S  
-3.89 
-1.65 
PYLCN PYLON 
LHS hHS 
-2.49 
-1.58 
-1.39 
-1.31 
-1.73 
2.98 
.85 
-.66 
-1.01 
-1.21 
-1.24 
-2.14 
- 0 6 1  
.LOO 
-160  
-.22 
.?2 
.74 
-2.45 
-2.15 
-3.9~ 
-4.44 
.50 -8.21 
-.66 -4.33 
-3 .40 -.64 -3 .14 
-1.03 - a 5 9  -2.25 
-.71 -.32 -1.71 
-.59 -.61 -1.13 -. 39 
- .51 
-.51 
-.65 
-.99 
-3.54 
.200 
.240 
.98 
1.23 a250 
-257  
-267 
-217  
.. - 
-250 2.426 -2.24 -2.73 
-257 -3.38 
.267 
.277 -3.72 
,287 
1-00 -9.25 
.11 -5.11 
-.02 -3.62 
-.13 -2.64 
.14 -2.11 
-.41 -1.32 
. 2 0 1  
. io3  
- 3 5 0  
-400 
~ 4 5 0  
1.31 
1.37 
1.45 
-1.25 
-1.13 
-1.05 
-2.14 
-3.92 
-2.23 
-303 2.33 -1.80 -4.22 
.?50 2.C2 -1 .43 -4.79 
,400 2.19 -1.31 -2.54 
, 4 5 0  2-30 -1.16 
,490 2.07 -.E5 -1.05 
-515  2.48 -.79 -2.36 
-550 -.13 -.E3 -3 .72  
-6'20 3-12  -1.C8 -4.13 
.TOO 2.75 -5.39 -1.47 
-840 -4.21 -13.15 - 0 9  
.E50 
-1.22 
-.73 
-.59 
-.e7 
-.50 
-.69 -. 96 
-1.35 
-2.05 
-4 .85  
. 
i e 
1 - 6 0  
1.4C 
1.84 
2.06 
2.57 
2.30 
-3.66 
-.75 
-.57 
-.35 -. 34 
-.47 
-4 .02 
-13.92 
- 490 
.515 
- 5 5 0  
- 6 0 0  
. l o o  
-840  - 850 
-.80 
-.95 
-1.93 
-1.97 
-.77 
3.11 
13 
a UN 
P O I N T  
X I L  
G. coo 
. 0 2 0  . c50  
-061 
. l o o  
3 5  
6 5 4  
E O O l  
L k S  
-2.  19 
.10 
- 7 4  
1.Cb 
4LPHP .I 
8 F T A  -60.0 
bCOY TOP EOTT 
WHS C I L  C I L  
-2.15 - 2 . 1 9  -2.19 
-1.60 -.36 -2.18 
-2.02 
-1.12 -2.13 -2 .46  
-1.43 -2.16 -1 .52  
-1.t1 
-1.62 -2.14 
-1.62 
-1.95 
-1.85 -1.68 -4-09 
-1.66 -1 .47  -4.24 
-1.10 -1.05 -3.29 
-.37 -.kl -1.51 
- .30 -1.15 -1.07 
-.42 - 2 . 2 3  -.60 
-1.51 -3.12 -.74 
-3.41 -3.12 -.70 
-2.91 -1.80 
-3 .3Y  
-.91 
-1.13 - 2 . 4 3  -1.9n 
- . 7 c  -2.no 
R b N  
P O I N T  
X I L  
0.000 
- 0 2 0  
35 
655 
ALPHA -1 
BETA -70.0 
BODY TOP BOTT PYLON PYLON PYLON PYLCN 
L n s  Rns 
BOOV 
-3.72 
.50 
.95 
1.31 
1.59 
1.66 
1.76 
Lns RHS C I L  
-3.12 
-2.12 
~~ 
C I L  LHS RHS 
-3.72 
-3.51 
-3.12 
-2 .20  
,050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.200 
.240 
.250 
.251 
-3.62 
- 3 . 6 5  
-2.83 
-2.62 
-2.68 
-2.65 
- 2 . 0 0  
-1 .S7  
- 1 . 4 8  
-1.06 
- . a 1  
- 2 . 5 4  
- 4 . c 5  
-4.68 
-4.62 
- 4 . 3 2  
-1-36 
-1.65 
-1.97 
-2.CE 
-2.00 
-3.45 
-2.84 
-2.50 
-4.61 
.43 -1.65 
1.56 -1.45 
-4.08 1.13 - 1 . 3 7  
-2.47 1.10 -1.22 
-1.36 1 . 0 5  --99 
-1.18 -30 -.62 
- .E1 
-.73 
- . E 1  
-.9b 
-1.78 
-3.44 
160 
. 2 0 0  
.240  
1.2c 
1.39 
1.45 - 2 5 0  
.257 
-267 
- 2 7 7  
.287 
-303 
-350 
.400 
-450 
.490 
-515 
.550 
.60C 
-840 
.850 
. 7 c o  
1.08 -1.59 
1.45 -1.34 
.97 -1.25 
.77 -1.26 
- 7 2  -.95 
-11 - . 4 5  
.271 
.303 
. 3 5 0  
.400 
.4 50 
.490 
.2e1 
1.74 
1.64 
1.79 
1.88 
1.91 
2 . 2 7  
-1.90 
-1.46 
- . 93  
- .67  -. 59 
-1.25 
- 2 . 0 8  
-3.01 
-3.11 
- .n 
1.45 
1.36 
1.42 
1.59 
1.59 
2.07 
2 . 2 5  
-515 
- 5 5 0  
.600 
. loo 
1.10 
2 - 8 5  
2.88 
2.46 
2.4t 
.e5 . e40 
- 8 5 0  
- 7 2  
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
. e 2 0  
.050 
-06 1 
. IO0 . 160 
.200 
.240 
. 2 5 0  
. L 5 7  . 2 c 7  
.L77 
- 2 8 1  
36 
658 
ALPHb 
6 E T A  
noov IOP 
RHS C I L  
.EO -80 
- 5 2  
- 2 4  
. 2 1  .33 
.13 .36 
.03 .2E 
.33 
.33 
- . 2 3  
-.09 - . 5 3  
-.03 -1.04 
- . 3 3  -.71 
.I2 
- 2 5  -35 
.in .74 
-.15 
.o 
.O 
L O T T  
C I L  
.80 
.23 
RUN 
P C l N T  
X I 1  
3 t  
659 
ECGY 
. 7 5  -. 17 
.07 
L n s  
ALPHA -0 
B E T A  10.0 
B O C Y  TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
.75 .75  . 7 5  
. 4 7  . t 7  .15 
.34 
- 4 1  
-36 - . 1 4  - 0 2  
- 2 8  .06 -.04 
. 22  -.01 -.12 
.04 
-14  - 0 7  
-04 
- . 5 1  
- 0 6  -.79 .08 
.13 -1.49 .OE 
-09  -1.14 -.05 
. 2 3  -. 08 
.37 - 3 3  .10 
. 71  .39 .12 
- 6 4  -63 -18 
.68 .57 .27  
. 5 9  . 5 4  .32 
-00 - 7 2  
. 1 5  
PYLCN 
R H S  
PYLON 
Lns 
PVLON 
RHS 
EOOY 
LMS 
.tic 
.08 
PYLON 
L n s  
0.000 
.c20  
- 0 5 0  
-16 
. 1 2  
- 0 7  
.c1 
-061  
.11 
.10 
.02 
.10 
.loo 
.160 
.200 
.240 
-06 
.02 
-.Ol 
V 
-. c 5  - 2 5 0  -.07 
.257 
-267 
.277 
.2El 
. 3 0 3  
- 2 . 2 9  
-1.43 
-1.10 -. 73 
-.CY 
-.02 
-1.07 
-1.02 
-.71 
-.61 -. 4 8  
-.07 
-3.61 
- 1 . 8 4  
-1.33 
-.81 
- .56  
-.01 
e 0 4  
-.39 
- . 32  
-.36 
- . 2 9  
- . O S  
-. 10 
-.lo 
-.02 
.11 - 19 
- 3 7  
-.n1 
. 4 3  
.20 
-.lU 
. 303 . 350 
.400 
- . 1 2  
-.17 
-.lo 
-07 
-15 
.40 
. 4 5  
. 3 4  
.21 -. 16 
.350 
.400 
. 4 5 0  
-490 
- 5 1 5  
. 5 5 0  
.600 
-700 
-840 
. E 5 0  
-450 
-490 
.515 
.550 
.600 
.52 . 3 5  
.55 . 5 E  
. 5 5  . t 7  
-27 
. 3 1  
- 2 9  
.700 
.R40 
.a50 
-41 .71 
.04 . 6 n  
.29 
.17 
RUN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
.020 . C50 
-061  
.loo 
.160 
.200 
3 5  
650 
BODY 
LHS 
.37 
.65 
ALPHb .O 
BFTA -20.0 
BODY I O P  EOTT PYLCN PYLCN 
Rns C I L  CIL LHS nns 
- 3 7  - 3 1  - 3 7  
-.21 .50 .06 
1.42 
- .21 
- .28  1.18 .02 
--11 -29 .01 
-.16 . 2 2  -.oz 
-.21 
-.46 -09 
- . I 8  
‘ - 4 6  
-.55 -4.11 
RUN 
P C I N T  
x I L  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.200 
-240 
-25.0 
3 5  
651 
ALPHA 
BETA - 
EOOY TOP 
RHS C I L  
.c2 . 0 2  
- . 3 3  . 2 6  
1 . t 2  
- . 4 3  
- . a 6  -55 
- . 2 8  -.35 
- . 3 6  -.45 
-1.03 
-.lo 
-1.00 
-.95 
- a 4 5  -1.23 
- a 4 8  -2.40 
- . 3 9  - 1 . 3 4  
-.la 
- . c 5  - . O b  
- 2 1  - . 0 5  
-30 -.03 
.19 - . 2 8  
-a32 - .E8 
-1.16 .55 
.1 
-30.0 
BODY B O T T  PVLON PYLON 
C I L  L n s  RHS 
.02 
- . 2 9  
L n s  
.02 
.72 
.32 
. ? I  
-45  
.35 
.17 
. 22  
-. 41 -. 3 2  
- . 29  
- . 25  
. I 2  -4.85 
-.21 -2.b9 
- . 2 8  - .26 -1.73 
-.5tl -.30 -1.10 
-.?I -.21 - .73  
-.17 .6 - . 2 3  -.35 
.03 
- 1 0  
.ll 
.08 
- .55  
- 2 6  
.20  
. 3 6  
-36 
- 2 4 0  
. 2 5 0  
- 2 5 7  
-267 
. 2 1 7  
.257 
.267 
- 2 7 7  
.281 . 2 8 7  -1.08 -2-31 
-303 -1s - . 2 9  - .e8 -10  -.62 -1.59 
.3so .zi -.30 -1.38 .04 -.61 -1.0~ 
-303 
-3.50 
.4co 
-450 
-490 
- 5 1 5  
.34 
.I5 
- 4 3  
- 6 2  
.64 
1-34 
-.30 
1.36 
2 - 4 0  
- 2 1  
- 4 0 0  . 2 2  - .23 - a 9 7  -.01 -.43 - . 6 3  
-450 - 4 0  .03 -.11 -.22 - . 2 2  
- 5 9 0  - 4 8  - 1 7  .19 .12 
-515 1.20 . 4 3  .36 .16 
- 5 5 0  1.06 - 5 7  .50 -21 
- 6 0 0  1 - 1 6  - 5 2  . 3 9  - 2 1  
-700 1.15 .21 .03 - 2 7  
.a10 . 3 7  - . 7 9  . E l  
.a50 003 
.~.~ 
a550 
.600 
* 700 - 840 . e50 
14 
RUN 
P C l N T  
X /L  
0.000 
. 020  
. 0 5 0  
. 061  
. loo  
- 1 6 0  
.200 
.240 
.250  
- 2 5 7  
- 2 6 7  
- 2 7 7  
- 2 0 7  
.303 
. 350  
.400 
- 4 5 0  
-490 
. 515  
35 
6 5 2  
ALPHP .1 
BETA -40.0 
noov TOP ~ o r r  
-.+r -.47 -.47 
RHS C / L  C / L  
- - 6 8  1.05 -.74 
-.35 
- - 4 5  - . 4 3  -.78 
- e 5 1  -1.27 -.71 
-.57 -1.26 -.79 
-1.01 
-.95 -. 72 
-1.02 
-1.72 
-.80 -2.02 -.E2 
-.84 -2.69 -1.51 
-.56 -1.22 -1.56 
- .35  -. 09 
- - 2 4  -.27 -.17 
.01 -.59 -.04 
-.24 -1.31 -.14 
.79 
.04 -.a0 .03 
-.a5 -1.15 -.06 
-2.21 .40 
- 1.28 
RUN 
P C I N T  
X/L 
o.co0 
- 0 2 0  
.a50 
.Ob1 
. l oo  
.1co 
.200 
- 2 4 0  
.250 
- 2 5 7  
35 
653 
B O O Y  
LH S 
-1.09 
-.OF 
. 3 0  
- 6 6  
.53 
.90 
1.10 
ALPHA -1 
BETA -50.0 
Boor r c p  E O T T  
RHS C I L  C / L  
-1.09 -1.09 -1.09 
- . 8 8  .75 -1.19 
-.44 
- . e 5  
- .EO -1.60 -1.64 
-.77 -1.00 -1.20 
-.E9 -1.64 -.E1 
-1.97 
-1.14 -.98 
-1.57 
-1.96 
- 1 . 4 3  -2.17 -2.09 
-1 .57  -1 .58 - 2 . 8 5  
-1.15 -1.06 - 2 - 5 6  
-.63 -1.08 
-.27 -.67 -1.21 
-.15 -.70 - .EO 
.05 -1.02 - . 3 4  
-.56 -1.17 - .59  
-1.09 -1.73 -.26 
-2.31 -.17 
-1.89 
B O C V  
L H S  
-.47 
. ? E  
e36  
.52 
.59 
- 6 1  
- 6 5  
P I L O N  
L n s  
PYLCN 
RHS 
PYLON 
L n s  
P l L O N  
RHS 
1.35 
.58 
- 2 7  
.01 
-.01 
-.33 
-5.41 
-2 .98 
-1.51 
-1.23 
- .95 
-.64 
1.36 
1.14 
- 6 9  
.42 
.35 
-.15 
-2.27 
-1.61 
-1.40 
-1.26 
-1.07 
-.69 
.79 
.75 
- 7 9  
.97 
.92 
1 .53  
1.14  - 3 0 3  
-350 
-4CO 
- 4 5 0  
e 4 5 0  
- 5 1 5  
- 5 5 0  
- 6 0 0  
.7CO 
040 
.E50 
1.11 
1.16 
1.27 
1.26 
1.82 
.42 
2.11 
1.99 
- 5 5 0  - 6 0 0  
.700 
1.54 
1.75 
1.72 
.E40 
.E50 
-.28 -.36 
RUN 
P C I N T  
X I L  
34 
6 3 3  
0 O C Y  
LHS 
- 7 . t 4  
-1.25 
.23 
ALPHA .l 
8 E l P  -63.0 
UOOY TOP H G T T  
RHS C / L  C / L  
-7.64 -7.64 -7.64 
- 8 - 2 6  1 . 3 4  -6.80 
-.e7 
-3.30 
-2.21 -2.02 -5.51 
-2.04 -3.11 -3.30 
-2.23 -3.52 -2.46 
-4.14 
-2.56 -1.61 
-4.15 
- 4 . 0 9  
-2.03 -4.45 -.90 
RUN 
P C I N T  
X/L 
o.co0 
- 0 2 0  
- 0 5 0  
34  
6 3 4  
ALPHA -1  
BETA -70.0 
BODY T O P  B O T 1  
RHS C I L  C / L  
-9.04 -9.04 -9.04 
-8.C9 -.44 -0.70 
-2.30 
-5.17 
- 2 . 8 2  -4.37 -2.92 
-2.43 -4.38 -2.37 
-2.02 
-2.84 -1.07 
-2.09 
-4.98 
-2.44 -4.49 -1.50 
-2.40 -3.55 -1.33 
-1.83 -2.53 -1.35 
-1.52 -1.29 
-1.04 -2.36 -1.17 
-1.42 -5.12 -1.60 
-1.56 -5.56 -1.90 
-3 .50  - 5 . 5 4  -3.21 
-0.08 -4.06 -3.90 
-6.50 
-2.06 -3.60 -5.48 
-11.06 -9.21 
PVLCN 
R H S  
PYLON 
L n s  
PYLON 
nns 
P I L J N  
Lns 
BODY 
LHS 
-9.04 
-1.20 
.47 
1.71 
2.48 
2.95 
3.16 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.061 
. l o o  
.160  
- 2 0 0  
-240 
- 0 6 1  
.loo - 160 
- 2 0 0  
1.22 
2.25 
2.51 
- 2 4 0  
.250  
.257 
- 2 6 7  
.277  
.2n7  
2.77 - 2 5 0  
- 2 5 7  
.267 
.277 
1.21 
.67 
.35 
.40 
.46 
- . 3 4  
-7.63 
-4. 0 4  
- 3 . 4 c  
- 3 . 0 4  
-2.40 
-1.60 
.42 
1.22 
- 6 6  
1.05 
- 6 4  
-.09 
-4.76 
-4.35 
-3.77 
-3.42 
-2.53 
-1.67 
.287 
-303 
- 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
-490 
.303 - 3 5 0  
.400 
-450 
.490 
- 5 1 5  
.550 
.eo3 
.7?0 
.a40  
. 8 5 0  
2.84 3.21 
3.09 
3 . 3 4  
3.50 
3.52 
2.58 
2.90 
2.92 
-1.61 -4.55 -.7Y 
-1.55 -2.57 -.71 
-1.23 -.9b 
2.73 
3.15 
4.08 
4.86 
5.40 
-2.39 
- . 9 0  -1.59 -.90 
-1.00 -4.16 -1.02 
-1.44 -5.72 -1 .30 
-2.27 -5.01 -2.27 
-7.28 -2.73 -2.13 
.515 
- 5 5 0  
- 6 0 0  
3.58 
1.05 
5.71 
- 7 0 0  
. 05C . e4o 
4.35 
-.17 -13.12 -4.79 
- 5.87 
R UN 74 ALPHA .2 
F C I N T  635  BETA -80.0 
X / L  HCCV 
L n s  
-9 .71 
-1.4% 
BUDV 
R H S  
-5.71 
TCP 
C / L  
-9.71 
- 2 - C 7  
- 3 . e 5  
-4.43 
-4.65 
-4.50 
-4.60 
4 - 5 8  
-4.55 
PYLON 
LH S 
PYLCN 
RH 5 
0.000 
.a20 . C50 
. C t l  
-8.42 
. t 2  
1.91 
2 . t n  
2-03 
3 . 1 8  
-5.06 
-3 .37  
-2.92 
.1co 
- 1 6 0  
.20@ 
.24c 
- 2 5 0  
- 2 6 7  
- 2 7 7  
. 2 5 r  
-3.50 
-1.67 
-2.12 
-2.55 
-2.n5 
-2.55 
-. 74 
1.21 
.85 
1.12 
1.25 
.30 
- 4 . 5 5  
-4.35 
-3.E7 
- 3 . 4 3  
-2.5c 
-1.65 
.207 
-303 
-350 
.400 
- 4 5 0  
.490 
. 5 1 5  4.C5 
.550 5 . t2  
. t o o  5.75 
- 7 0 0  
.e40 
- 8 5 3  
3 . 3 0  -2.75 
-2.42 
-1.91 
-1.69 
-1.30 
-1.97 
-2.75 
-4.17 
-8.31 
-8.70 
-6.12 
-3.27 
-2.02 
-2.32 
-1.u7 
-1 .85  
-1.59 
- 1 . 5 1  
-1.87 
-2.5n 
-3.16 
- 4 . 8 3  
-6.94 
2 . 2 1  
3.57 
3.75 
4.12 -2.50 
-7.c5 
-7.86 
-5.86 
-5.44 
-10.08 
4.99 
-.71 
15 
R UN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
-061 
.loo 
-160 
.200 
35 
638 
ALPHA 
B E T A  
BODY TOP 
RHS C I L  
.10 .10 
- 4 0  - 0 6  
1.23 
.35 
-10 1.36 
-11 -42 
-06 -30 
-03 
-.03 
-.41 
-.00 
.O 
.O 
0 0 1 1  
C I L  
- 7 6  
-36 
RUN 
P C I N T  
35 
639 
ALPHA 0.0 
BETA 10.0 
0 O C Y  TOP 0011 
RHS C I L  C I L  
-66 - 6 6  .66 
-62 .lC -20 
1.11 
.42 
-27 1.05 .14 
.33 -.01 -10 
-35 - . I 3  .03  
-.31 
.20 .10 
-.34 
-.91 
- 2 6  -1.25 .02 
.25 -1.91 -.l0 
.22  -1.17 -.25 
.39 -.03 
.54 .41 -20 
1.02 - 4 6  -24 
-92 -71 -36 
-74 .70 - 4 1  
a39 .E6 -46 
-.09 
-2.13 2.31 
PYLON 
L n s  
BOCV 
-66 
-.01 
-09 
.01 
- . 2 4  
-.19 
-.14 
L n s  
BOCY 
LHS 
-10 
.22 
-25 
-12 -. 15 
- .1c 
-.c9 
PYLCN 
RHS 
X I  L 
0. coo 
.020 
PVLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
,050 
. C 6 1  
.loo 
-160 
.zoo 
.240 
e250 
.251 
.31 
.:u 
-20 
.23 
-240 
- 2 5 0  
.257 
-1.41 
-1.35 -. $9 -. 82 
- . to  -. 15 
-5.31 
-2.69 
-1.09 
-1.12 
-.63 
-.08 
-.23 
-.61 
-.56 
- . 55  
- . 4 3  
-a13 
-267 -3.60 
-2.20 
-1.z.l 
-1.02 
-.lo -. 12 
.2tl 
-277 
.207 
-303 
-211 
.207 
.3c3 -.c5 
-.co 
.01 
.25 
.44  
.10 
.91 
. 9 4  
- 0 9  
-24 
-.oo 
-03 
-.E2 
-1.42 
-.E7 
-46 
- 5 0  
.19 
.90 
1-06 
1.50 
- 2 3  
-21 
-.l0 
-.14 
-.00 
.15 
.33 
-61 
-1.12 
- 8 6  
- 0 9  
-.71 
- 3 5 0  
~ 4 0 0  
-450 
-490 
a515 
.550 
.bo0 
700 
- 0 4 0  
-850 
.350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
-515 
- 5 5 0  
.22 . 20 
.35 
.35 
.33 
.39 
.~~~ 
.too 
. loo  
.E40 
. 5 4  
.31 .E50 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
-061 
.IO0 
160 
.200 
35 
6 4 0  
ALPHA -.O 
BETA 20.0 
RUN 
P C I N T  
a IL 
0. coo 
-020 
-050 
-061  
.loo 
-160 
.zoo 
-240 
35 
641 
BOOY 
LHS 
-.13 
-.52 
-so5 
-.26 
-.31 
-.42 
-.50 
ALPHA -.O 
BETA 30.0 
B O D Y  T O P  n o l i  
RCS C I L  C I L  
-.13 -.13 -.13 
.16 -.lo -.52 
-.07 
-60 
.56 -.52 -.ll 
-72 -1-lE -.E5 
- 0 5  -1.14 -.lo 
- . 9 2  
.90 -.74 
-.s3 
-1.48 
- 0 9  -1.50 -1.06 
- 0 8  -1.04 -1.90 
- 7 3  -.81 -1.66 
.75 -.lo 
.69 -.60 -.22 
1.29 - .EO -.11 
1.14 -.56 -13 
1.12 -so3 -29  
-53 1.25 .kO 
- .bo 
-2.03 2.40 
P Y L C N  PYLON 
L n s  R H S  
BODY 
.37 
-.91 
L t i s  
BODY 
-37 
- 6 9  
-41 
. 3 0  
. 4 ?  
.53 
-53 
un s 
TOP 
C I L  
-37 
0 O T T  PYLON PVLCN 
C I L  L n s  RHS 
- 3 1  
.21 
.+4 
-42  
-.36 
-.51 
-.55 
- .56  
-1.10 
-1.25 
-1.40 - -86  
-. 11 
-.c4 
- . 2 4  -. 21 
-.29 
-.30 
-. 33 
- .33  
-.36 
- . 3 6  
-1.54 .I1 
-1.32 -.02 
-.45 -1.2u -.c9 
-.ab -.19 -.19 
-.93 -.54 -.29 
-.52 -.30 -.34 -. 10 . 00 
.l8 
.3u - 40 
-.I1 
.240 
-250 
-257 
-261 
.250 
.251 
-267 
.211 
-1.40 1.31 
- . E 3  .60 
- a 9 4  -40 
-a16 -11 
- a 4 1  -.41 
-.66 -.on 
.211 
.201 
.303 
-350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
.515 
. 5 5 0  
.coo 
. loo 
- 0 4 0  
.E50 
.201 
.3c3 
.350 
- 4 C O  
- 4 5 0  
- 4 9 0  
-515 
-.40 
- . O O  
- .40  
- . 2 c  
-.02 
.10 
- 4 1  
.6C 
- 4 0  
-.s3 
.51 
.51 
-30 
- 4 0  
-.lC 
-.a0 
-.55 
- . 4 3  
- . 52  
-.35 
-.16 
-.03 
.24 
-3.55 
-53 
1.12 
.95 
- . 34  
-10 
.20 
-41 
... 
- 5 5 0  
-600 
. l o o  
.94 
-32 
-2.t3 
.E7 
2.46 -840 
.E50 
RUN 35 
POINT 6 4 2  
X I L  EOOV 
LHS 
-020 -.lo - 050 
-061 -.46 
.LOO - . 5 G  
-160 -.66 
.2co  -1.co 
. 2 4 0  
- 2 5 0  - .e9  
-251 
- 2 6 1  
-277 
0.000 -.e9 
ALPHA -.O 
BETA 40.0 
B O D Y  TOP nnTT 
uns C I L  CIL 
- . E 9  -.a9 -.E9 
.60 -1.11 -1.05 
-1.18 
- 6 3  
. 7 2  -1.54 -1.60 
-91 -1.06 -1.39 
1.13 -1.84 - .ad  
-1.45 
1.17 -1.01 
-1.41 
-1.03 
1.25 -1.60 -2.14 
1.18 -1.22 -2.63 
RUN 35 
P O I N T  643 
X I L  BOOY 
0.000 -1 .46 
.020 -.73 
-050  
.061 -.E3 
.IO0 -1.21 
-160 -1.34 
-200 -.E9 
-240 
.250  - .E4 
.251 
.2tl 
.211 
.287 
-303 -.91 
-350  -1.C3 
.400 -.E4 
-440  - a 7 4  
-490 -.62 
-515 - a 5 6  
- 5 5 0  -.95 
-600 -.25 
.loo -1.01 
-810 -7.44 
-850 
L n s  
ALPHA -.O 
BETA 50.0 
BODY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-1.46 -1.46 -1.46 
a 2 9  -1.70 -1.81 
-2.23 
.55 
PYLCh 
RHS 
PVLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
PYLUN 
LHS 
-79 -2.66 -2.26 
1.12 -2.36 -2.02 
1.33 -2.08 -1.30 
-2.22 
-2.23 
1.38 -2.40 
-1.w 
1.51 -1.63 -3.14 
1.52 -1.14 -2.37 
1-42 -1.01 -1.30 
1.40 -.91 
1.20 -.96 -.E6 
1.52 -1.75 -.68 
1.55 -1.61 -.53 
1.66 -1.51 -e32 
-55 - .34 -.bo 
-1.00 
-2.60 -43 
-1.06 
- .LIZ 
-.no 
-.16 
-.ld -. 65 
1.63 
1.01 
.E2 . +4 
.I4 
-.31 
-.91 
-.11 
- .E3  
-,95 
-.E8 
-.19 
1.56 
1.33 
1-06 
-73 
.44 
-.27 
- 2 0 7  
-303 - . 6 6  
.350 -.la 
-400 - . 7 5  
.4co - . B O  
- 4 5 0  -.56 
.515 -.49 
.bo0 -.1s 
-700 -e13 
- 8 4 0  -6.lB - 
- 0 5 0  
.550 -.ir 
1.0'1 -1.14 -1.90 
1-06 -1.07 
-90 -.96 -.67 
1.37 -1.02 -.51 
1-34 -1.31 -.36 
1.39 -.63 -so0 
-80 .25 -.01 
-1.19 
.1.96 1.11 
16 
RUN ?5  
P C l N T  6 4 4  
XIL e o c y  
L H S  
0.000 - 2 . 3 7  
. 0 2 0  -1.38 
.050 
.C61 -1.72 
ALPHA -.O 
BETA 60.0 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.coo 
,020 
.050 
. C 6 1  
35 
t 4 5  
ALPHA -.O 
BETA 70.0 
B C D V  TOP BOTT 
RHS C / L  C I L  
-3.96 -3.96 -3.96 
-.61 -3-24  -4 .04 
-4.18 
.13 
1 .13  -3.97 -4.35 
1.51 -2.98 -2.53 
1.78 -2.47 -1.78 
1.85 -1.26 
-2.61 
-2.65 
- 1 . 9 4  
&COY 
RHS 
-2.37 
-.15 
.6C 
1.09 
1.44 
1.59 
1.65 
TOP 
c I L  
-2.37 
-2.49 
-3.64 
-3-70 
-2.82 
-2.36 
-2.37 
-2.36 
-1.96 
B O T T  PYLON PYLCN 
-2.37 
-2.62 
CIL L n s  Rns 
BOCY 
LHS 
-3.96 
-2.25 
-2.49 
-2.35 
-1.89 
-1.50 
-1.C7 
PYLCN PYLON 
L n s  R t i s  
.loo -1 .95  
-160 - 1 . 7 C  
.zoo -1.25 
-3.61 
-3.12 
-2.73 
 ~~.
. l o o  
.160 
.200 - 2 4 0  -240 
.250 
.257 
-267 
.277 
-2.93 
- 1 . 4 3  1.13 
-.a3 1 - 4 1  
-1.61 -1.10 1-36  
-1.21 -.91 1 - 0 7  
-.a5 -.a6 .e6 
-.ad - .68  -11 -. 7 6  
- . lh 
-.58 -. 7 0  
-1 .18  
-2.31 
-1.53 .47 
-1.00 1.35 
-1.21 1.45 
-1.00 1.29 
-.91 1.14 
-.12 .32 
.287 
- 3 0 3  - . 8 4  
.350 -1 .c9 
.400 -.a4 
.450 -.62 
-490 -.62 
.:15 -.5c 
.550 -.E7 
.600 -.55 
.700 -1 .78  
. ti50 . e 4 0  - 4 . e 4  
.281 
.?03 
.350 
1-64  
1.81  
1 . 7 4  
1.75 
1.63 
-1.49 
-1-07 
-1.03 
-1.c1 
- . 89  
-.78 
-.61 
-.56 
-.63 
-1.00 
-1.05 
-2.45 
-3.53 
1.99 -1.61 -1.05 
2.02 -1.12 -.91 
1.99 -1.06 -.I1 -400 
.450 
f 4 9 0  
.515 
. 2 5 0  
-600 
. l C O  
-840 . e50 
1.98 - .70  
1.98 -1.10 -e69 
2.25 -1.59 -.61 
2.31 -2.31 -.75 
2.42 -2.62 -1.05 
1.92 -1.89 -1.99 
-.28 -2.49 
-2.19 
-1.01 
- 1 . 4 5  
-1.78 
-2.c2 
-1.00 
-1.18 
1.91 
2.02 
2.04 
1 . 4 2  
-1.8C 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050  
- 0 6 1  
. loo 
- 1 6 0  
.zoo 
-240  
- 2 5 0 . .  
“257  
- 2 6 7  
35 
646  
BODY 
LHS 
-1.96 
-.48 
-. 54 -. 7 c  
-.61 
-.68 
-.76 
ALPHb -.O 
BETA 80.0 
BODY TOP BOTT 
PHS C I L  C I L  
-1.96 -1.96 -1.96 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050  
.061 
35 
647 
EOOY 
-1.02 -. 50 
- . 41  
-.46 
-.59 
-.44 
-.45 
L t i s  
ALPHA -.O 
BETA 90.0 
BOCV TOP BOTT 
RHS C / L  C / L  
-1.02 -1.02 -1.02 
.07 -1.79 - .74  
-2.t4 
1.22 
1.58 -2.49 -.EO 
1.71 -2.22 -.71 
1.87 -2.21 - . le 
-2.15 
1.70 -.58 
-2.13 
-1.93 
1.91 -1.63 -1.26 
1.99 -1.19 -1.57 
PVLON 
Lt is 
PYLCN 
RH s 
PVLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
-.26 -1.72 -1.02 
-2.81 
1.08 
1.34 -2.44 -.a3 .loo 
-160  
* 200 
.240 
-250 
.257 
-267  
1.61 -2.19 -.71 
1.89 -2.36 -.18 
i . n 7  -.67 
-2.16 
-2.15 
-2.11 
2.02 -1.50 -.66 
2.02 -1.01 -1.03 
2.04 -1.10 -1.20 
-2.51 
-1.53 
-1.33 
-1.05 
-,98 
-.19 
-.46 
1.10 
1 - 4 5  
1 - 5 2  
1.37 
.51 
-2.48 
-1.30 
-1.15 
-1.13 
-1.19 
-.e5 
-1 .18  
.81  
1.35 
1.51 
1.55 
.n5 
.277 
.287 
-303 
- 3 5 0  
.. 
.271 
.281 
-303 
.?50 
-.66 
-.69 
-1.13 
-1.3C 
-1 .25  
-2.51 
- 4 . c o  
-3.55 
-3.09 
- 3 . 0 7  
- + 7 4  
-1.13 
-1.49 
- 1 . 6 4  
- 1 . 4 1  
-2.72 
-1.13 
-2 .49  
-2.37 
-2.49 
- 4 0 0  
. 4 5 0  
- 4 9 0  
-515  
- 5 5 0  
-600  
. T O O  
.840 . 850 
. cco 
. 4  50 
-490 
.515  
.550 . t oc 
-700 . e40 
- 8 5 0  
1.91 -1.31 -1.65 
2.01 -1.65 
2-25  - 1 . 5 7  -1.73 
2.16 -5.67 -1.73 
~~ 
2.06 -1.33 
2.53 -6.58 - 1 . 4 8  
2.71 -5.99 -1.64 
2.18 -1.21 -1.3n 
2.89 -4.32 -2.20 
2.76 -4.53 -2.40 
-.09 -4 .84  
2.34 -2.87 -2.72 
- 3.14  
2.81 -3.33 -2.37 
1.97 -2.88 -2.58 
- .I1 -4.59 
-4.41 
RUN 
P O I N T  
X I L  
3 5  
6 4 8  
A L P H I  
BETA 
B O D Y  TOP 
RHS C / L  
.81  .81 
- 3 9  .86 
.50 
- 3 6  
-18 1.34 
.09 .43 
-07  - 3 3  
.O 
0 .o 
BOTT 
C I L  
- 8 1  
.29 
35 
649 
BODY 
.11 
-46 
. 3 8  
-.02 
- . 0 4  
-06 
-05  
L n s  
RUN 
P O I N T  
I I L  
0.000 . c20 
ALPHA -0 
BETA -10.0 
BOCY TOP BOTT PVLON 
RHS C I L  CIL L n s  
- 7 1  - 7 1  -11 
-13  .75 .31  
1.15 
.20 
-.12 1.41 - 2 5  
-.01 - 5 5  .23 
BOCY 
L H S  
.81 . I 8  
- 1 4  
- 0 3  
-.26 
- a 1 3  
-. 1 2  
PYLON 
L n s  
PYLON 
R H S  
PVLON 
RH s 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
~ .~~ . C50 
.C61 
-100 .loo 
.160 
.200 
-240  
.26 
.20 
-11 
-15 
-160 
-200 -.04 - 4 1  - 1 4  
-.27 .21 
- 5 3  
.53 
- 2 4 0  
.250 
-257  
-267 
-250  
~ 2 5 7  
.267 
.211  
- 2 8 1  
-303 
- 3 5 0  
-400 
~ 4 5 0  
-490  
- 5 1 5  
- 5 5 0  
-600  
-100  
.a40 
.E50 
-3.62 
-2.15 
-1.56 
-1.03 
-.61 
-.09 
-1.42 
-1.36 
-.s9 -. 86 
- a 6 1  -. 12 
-1.92 
-1.13 
-.14 -.63 - 2 5  -1.13 
-.09 -1.14 - 2 5  -.ti6 
-.05 -.61 e24 -a63 
.15 .21 -.15 
- 3 3  - 4 5  .29 
-61  .51  - 3 2  
-12  .e1 .31 
-66  - 8 1  - 3 6  
- 4 1  - 6 6  - 4 9  
.35 
-.21 
..61 1.12 
-2.80 
-1.89 
-1.31 
-.98 
-.62 
-.16 
- . 44  
-05  -.E8 
-03 -1.48 
-.oo - .95 
.21 
.211 
.303 
-350 
-4CO 
-450 
-450  
-515 
.550 
.too 
-100 
.E40 
.E50 
- 2 8 7  
-.12 
-.08 
-.Ob 
.24 
.43 
~ 1 6  
- 1 6  
- 1 5  - 1 3  
-26  
- 2 9  
.29 
- 3 2  
-57  
- 3 3  
. c4 
.09 
. O l  
-29 
-45 
-90 -. 86 
-96 
.54 
.9r 
.43 .*3 
- 7 5  .5b 
- 1 3  .19 
-65  .93 
- 4 1  1.00 
.1.02 1.38 
. 7 3  
.82 
.E8 
- 8 6  
.25 
17 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
* 020 
-050 
36 
6tO 
aoci 
LhS 
. 4 6  -. 6 0  
-.Ob 
-.03 
-.03 
-.14 
-.14 
ALPHP -.O 
BETA 20.0 
BUOY TOP M O T 1  
RHS C I L  C I L  
, 4 6  -46 - 4 6  
.69 - 3 6  -.ZO 
.58 
.49 - . 3 4  - . 4 5  
.41 -.53 -.45 
.3c -.t2 -.4Y 
.20 -. 14 
-.13 
-.61 
- . 5 5  
-1.08 
.14 -1.37 -.14 
-22 -2.51 -.42 
.19 -1.C6 -.66 
.33 -. 38 
.45  .23 -.14 
-85 .28 - . 05  
.79 .39 .lZ 
. M ?  - 3 4  -21 
.69 -04 -23 
.04 
-.20 -92 
R UN 36 ALPHA -.O 
BETA 30.0 P C I N T  661 
X I L  0 O C Y  8 O C Y  TOP BOT1 PYLON PYLON 
L n s  Rns CIL CIL L n s  Rns 
0.000 -.oo -.oo -.oo -.oo 
.020 -1.01 - 8 0  -a11 -.69 
.050 -.78 
.Ct1 -a14 -69 
.lo0 -.12 -60 -a96 -.97 
-160 -.19 -48 -1.17 -.a7 
PYLON 
L n s  
PYLCN 
R t i s  
.CE1 
.loo 
.160 
.200 
.240 
-250 
-257 
-267 
-277 
-287 
303 
-350 
.400 
. 4 5 0  
-490 
.515 
_..~ 
.2oo -.2+ .42 -1.24 -.n7 . ?40 -1.10 
.‘SO -.?2 .36 -.69 
.257 
- 7 6 7  
-1.08 
-4.06 1.17 -4.49 
-1.92 
-1.47 
-.Yl 
-.67 -. 06 
.74 
-16 
.04 
-.11 
-.11 -. Ot 
-1.00 
-23 -1-94 
-.73 
.04 
.12 
-15 -. 10 
-.53 
.75 
- 3 4  -1.87 
-2.19 
-1.62 
-1.25 
-.59 
-.26 
-64 
.48  
.24 
.12 
-.14 
.217 
-287 
- .36 
-.28 
-.21 
-.Ob 
-07 
.23 
-1.25 
.I8 -. 16 
-.YO 
-.a5 
-1.26 
-.91 
-.73 
-.42 
-.25 
-.07 
.07 
.ll 
-.13 
-.12 
-.c9 
-.05 
.10 
.21 
-31 
.44 
- 3 4  
.IO 
-.46 
.303 . 2 50 
-400 
- 4 5 0  
-490 
.39 
.52 
e51 
.515 
-550 
- 6 0 0  
1.02 
.94 
1.01 - 86 
-.19 
. 5 5 0  
.boo . 700 a700 
-840 . E50 .840 . R 50 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 . C50 . Ob1 
.loo - 160 
-200 
36 
662 
M O C V  
L  k S  -. 6C 
-1.25 
-.12 
- . 2 3  
-.21 
-.43 
- . 5 0  
ALPHA -.O 
B E T A  40.0 
ncov TUP 0011 
R H S  C I L  C I L  
-.bo -.60 -.bo 
.84 - . 6 3  -1.23 
-1 - 3 6  
.no 
-75 -1.39 -1.51 
-65 -1.55 -1-16 
.58 -1.67 -1.14 
.47 -.E5 
-1.68 
-1.66 
-1.80 
- 5 0  -2.10 -1.02 
-62 -.99 -1.27 
.62 -.51 -1.24 
-67 -.86 
-71 -.19 -.49 
1.14 - . 30  - .31 
1.14 -.42 -.15 
1.24 -.95 -.OZ 
-.16 -12 
1.94 -.9n -.12 
-. 47 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 . 0 50 
-061 
..loo 
-160 
.200 
- 2 4 0  
-250 
.257 
-267 
36 
663 
BCOV 
-1.20 
-1.63 
-.27 
- . 3 0  
-.51 
- . E 6  
-.EO 
u i s  
l L P H A  -.O 
BETA 50.0 
B O D Y  TOP B O T 1  
RnS C I L  C I L  
-1.20 -1.20 -1.20 
-78 -1.27 -1.88 
-2.12 . 05 
. 8 0  -2.02 -2.02 
-73 -2.17 -1.74 
- 6 6  -2.06 -1.39 
. 5 8  -1.06 
-1.97 
-1.96 
-2.00 
-65 -1.04 -1.53 
.lb -1.01 -1.16 
-16 - . 5 0  - .68 
-05 -.bo 
-89 -.25 -.52 
1.25 -.57 -.42 
1.26 -1.22 -.39 
1.44 -2.11 -.29 
1.25 -1.07 -.53 
-.oo -.62 
-1.20 
PYLON 
L n i  
PYLCN 
Rn 5 
PVLCN PYLON 
LHS RHS 
-240 
.250 
.257 
-2.09 1-00 
-1.83 1.19 
-1.39 1.08 
-.a4 - 8 5  
- . 5 4  . 5 8  
-.35 .09 
-267 
-277 
-1.95 
-1.62 - 1.40 -. 63 
- e 4 6  
-.35 
1.28 
1.06 
.E6 
.59 
.36 
-.02 
-277 
-207 
.?03 
.350 
-287 
- 3 0 3  
3 5 0  
-.58 
- . I 3  
-.37 
- . 3 4  -. 19 
.05 
-07 -. 20 -. 44 
-1.50 
-. 5 6  
-.44 
-.32 
-.24 
--15 
- . U 4  
-a76 
-1.43 
-1.66 
-.4n 
-400 . 450  
-490 
.515 
-550 
- 6 0 0  
.700 
.e40 
-850 
-400 
- 4 5 0  
-490 
.515 
.550 
.too 
.700 
- 8 4 0  
.E50 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
-100 
-160 
.200 
240 
2 50 
.257 
-267. 
36 
664 
ALPHA -4 
BETA 60.0 
BODY TOP B O T 1  P I L O N  PYLCN 
w s  C I L  CIL L n i  nns 
-1.76 -1.76 -1.76 
.59 -1.93 -2.38 
-2.91 
- 0 3  
.80 -2.61 -2.59 
-76 -2.24 -1.76 
.72 -2.06 -1.10 
- 6 8  -1-3U 
-2.53 
-2.50 
-1.83 .t5 
RUN 36 
P C I N T  665 
X I L  B O C V  
0.000 -2.19 
.020 - . E 8  
.C50  
.Ob1 - .44  
-100 -.E9 
-160 -.98 
.200 -.54 
-240 
-250 -.79 
~ 2 5 7  
-267 
-277 , 
.281 
-303 -.56 
- 3 5 0  -.56 
-400 -.47 
-450 -.42 
-490 - .35 
-515 -.38 
- 5 5 0  -.65 
-600 -1.43 
.1co -1.41 
- 8 4 0  -1.55 
- 0 5 0  
Lns 
ALPHA -1 
BETA 70.0 
BOGY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
BODY 
-1.7t 
-1.17 
-.26 
-.44 
-.E7 
-lac3 
-.78 
L n s  
PYLON PYLON 
L n s  Rns 
-2.19 -2.19 -2-19 
-25 -2.31 -2.71 
-3.20 
-66 
-13 -2.75 -2.40 
-73 -1.74 -1.51 
-73 -1.69 -1.20 
.73 -.92 
-1.36 
-1.36 
-1.19 
- 0 6  -1.13 -a74 
-95 - .E5 - a 6 9  
.97 - . 6 3  
1.11 -.13 -.56 
1.48 -2.71 -.55 
1.53 -2.80 -.50 
1.77 -2.61 -1.63 
-1 -65 
.55 -.70 -.7n 
1.78 -2.9~ - .on 
-61 -2.27 
-1.22 -25 
- . e a  1.21 
-.74 1.33 
-.65 1.23 
- . 5 6  1.02 
- . 3 9  - 3 6  
-277 -1.61 
.207 -1.41 1.31 
-303 -.’I1 .78 -1.43 -1.01 -1.35 1.23 
- 3 5 0  -.59 . 8 3  -.09 -.71 -a67 I s C 5  
-400 -.52 -82 -.65 -.61 -.51 - 8 3  
-450 -.41 -99 -.7i -.3n . 
-490 -.37 1.06 -.SO -.56 
-515 -.31 1.45 -1.55 -.56 
-550 - . 4 5  1-47 -2.22 -.46 
. C O O  -1.C3 1-66 -2.09 -.46 
-700 -1.16 1-54 -2.10 -1.09 
- 8 4 0  -1.80 .55 -1.66 
. E 5 0  -1.31 
18 
,2c 
t 
RUN 
P O I N T  
X I L  
c. 000 
.020 
-050 
. w 1  
-100 
.160 
.200 
36 
666 
ALPHA .O 
B E T I  80.0 
BOOV TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
- .93  - .93 -.93 
-01 -1.25 -.52 
PCN 
P C l N T  
x I L  
o.co0 
.020 
,050 
.Ob1 
.loo 
,160 
.200 
,240  
,250 
.257  
.2e7 
-277 
36 
667 
8OOV 
LHS 
-.62 
-.50 
-.65 
-.E6 
-.72 
-.67 
-.57 
ALPHA -0 
B E T &  90.0 
EOOV 
L hS 
- .93 
- . 4 3  
-.52 
-.56 
-.e5 
-.77 
-.64 
PVLON PVLCN 
LHS RHS 
8 0 0 V  
RHS 
- . 6 2  
- . 4 3  
-21 
.36 
.57 
.75 
.81 
TOP 
C I L  
- .62  
-1.53 
-2.64 
-2.84 
-1.62 
-1.18 
-1.45 
-1.43 
-. 66 
-.55 -. 38 
-.39 
-.72 
-3 .40 
-3.14 
-2 .87  
-2 .52  
-1.54 
B O T 1  P I L C N  PVLON 
C I L  LHS RHS 
-.62 
-.62 
-2 .05  
.53 
-64 -2.03 -1.12 
-71 -1.63 -1.14 
- .93  
-.87 
-1.10 
-1.00 
-.51 -.21 
-.35 .94 
-1.10 -.30 1.24 
-1.10 -a39 1.40 
-.93 -.40 1.34 
-1.07 -e33 -86 
-1.08 
-1.09 
-1.26 
-1.71 
-1.44 
-1.55 
.72 -1.36 -.69 
-1 -47 
-1.45 
.75 -. 58 
-.n7 
.98 -.a1 -.66 
1.01 -.66 -.61 
1.03 -.65 -.74 
1.06 -. 56 
1.07 - . 7 4  -.79 
1.45 -3.47 -.no 
1.53 - 3 . 5 4  -.nz 
1.74 -3.47 -1.50 
240 
-250 
-257 
- 2 6 7  -.67 -.lo 
- - 6 8  1-10 
--51 1.37 
-.58 1.34 
-.48 1.21 
-.39 .55 
-277 
287 
- 3 0 3  
-350 
-400 
-450 
.287 
.?03 
,350 
-.45 
- . 3 9  
- . 3 4  
- . 4 7  
-- 62 
-1.75 
-1.59 
-1.12 
-1.43 
-.n7 
-. 35 
-.43 
-.77 
-.11 
-.70 
-1.55 
-.39 
-1.27 
-1.21 
-1.58 
. 9 8  
1.02 
1.03 .400 
.450  
-490 
.515 
.550 
. t o o  
1.01 
1.18 
1.66 
1.58 
.92 
- 1 3  
* e2 
-490 
-515 
-550 
.boo 
.700 
-840 . 850 
1.2e -2 .83  -1.80 
. 33  -2 .61 
-2.09 
.loo 
.E40 
.850 
RUN 
P C l N T  
X I L  
c. 000 
.020 
-050 
-061 
. IO0 
-160 
.200 
.240 
.250 
ALPHd 
B E T A  
.O 
0.0 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.czo 
36 
669 
ALPHA a 0  
BETA -10.0 
8OOV TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
.72 - 7 2  - 7 2  
-.Ob - 7 2  -21 
BODY 
L" s . E 3  
-07  
- 1 7  
BOOV TCP 
RHS C I L  
- 8 3  - 8 3  
-19 -75 
-52 
.25 
.22 . 3 3  
.14 -37 
.06 
. 0 5  
-.19 
- .04 -.4E 
-.02 -.97 
--01 -.71 
-13 
-25 .33 
.51 .35 
.51 .5Y 
.52 .68 
-46 - 6 9  
- 0 4  -63 
.o9 .2n 
- . 3 3  
B O T T  
C I L  
. 8 3  
.22 
PVLUN 
LHS 
PVLCN 
RHS 
BOOY 
LHS 
.72 
-41 
PVLON 
LHS 
P I L O N  
R HS 
.050 
.Ob1 
.loo 
-51 - 15 
.15 .25 .09 
a 0 6  -40 .06 
.36 
- 2 9  
. 2 0  
-12 
.Od 
.c1 
.15 
.1L 
.02 
.10 
.160 
-200 -14 
-07 
- . 0 2  .?5 -.01 
-a24 .08 
.36 
.36 
-.13 
-.14 -.41 -15 
- . l o  - .E8 -17 
-.a7 -.e2 .15 
.06 .10 
-19 - 2 9  - 2 4  
.34 .36 -21 
.49 .56 .28 
- 4 3  .64 .31 
-30 -1C -26 
-17 
-.15 . 4 4  
.2w 
.2 50 
.257 
.267 
.277 
-. 1c 
.257 
-267 
.277 
.287 
-2.~3 
-1.37 
-1.02 
-.68 
-.45 
-.01 
-1.c9 
-. $7 
-.70 
-.e1 
- .44 
-.c5 
-1.04 
-1.13 
-.67 
- . 5 4  
-.40 
-.03 
-2.12 
-1.42 -. 98 
- .72 
-.50 
-.Ob 
.287 
-303 
.350 
-400 
-450 
. 303 
.350 
.400 
.450 
-490 
-. C6 
-.c9 -. c4 
.cs  
. 2 2  
. 3 4  
- 4 6  
.20 
-.11 
:, .__ 
.14 
.17 
. l a  
.17 
.23 
.31 
.41 
.29 
.I7 
. zn  
-.G4 
-a05 -. 04 
.05 
.18 
.48 
-.54 
-49 
. 3 8  
-30 
.490 
.515 
.550 
-515 
-550 
-600 .bo0 
.loo 
-840 
.a50 
RUN 
P C I N T  
X I I  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
.IO0 
.160 
.zoo 
-240 
.25@ 
26 
6 7 0  
ALPHA . l  
BETA -20.0 
ROOV TCP BOTT 
w s  CIL CIL 
.44 -44 .44 
-.40 .48 -.09 
-29 
.OB 
- 0 7  - 5 7  -.23 
-.os -21 -.20 
-.15 .10 -.27 
-00  -. 30 -. 01 
.02 
-.35 
-.16 - . 6 2  .01 
-.15 -1.29 -.21 
-.I1 -.99 - . 28  
-.02 -. 11 
-12 .21 .OB 
.32 -29  .I4 
.41 .47  .21 
. 3 4  .44 -20 
.15 .21 .22 
.oI) 
-.51 -.zo 
RLN 
P O I N T  
36 
671 
ALPHA - 1  
BETA -30.0 
BOOV TOP M O T 1  
RHS C I L  C I L  
-.01 -.01 -.01 
-.57 .ll -.55 
-.15 
-.06 -19 -.69 
-.12 - .29  -.59 
-.20 -.35 -.60 
-.32 
.02 
8OOV 
L h S  
* 44 
.t5 
.54 
. 4 3  
- 3 2  
.26 
.18 
PVLON 
L H 5  
PVLCN 
R H S  
X I L  
0.000 
-020 . C50 
-061 
BOOV 
LHS 
.82 
- 6 7  
-59 
-47 
.38 
.22  
-.ai 
PVLON 
LHS 
PVLON 
RHS 
i 100 
.160 
.zoo 
.240 
-250 - . 4 r  - a 4 2  -. 32 
-. BO 
-251 
- 2 6 7  
.277 
- 2 8 7  
.303 
. 2 5 7  
.267 
.277 
.207 
-. 04 
-.53 
- .34 
-.37 
- .29  
-.07 
-3.25 
-1.84 
-1.15 
-.79 -. 51 
-.c9 
* 77 
.06 
.OO 
-.16 
-.11 
-.07 
-4.03 
-2.03 
-1.40 -. 94 
-.67 
-.22 
-. co 
-.02 
.oo 
.I1 
.19 
. 4 5  
-58 
.303 
.350 
- 5 0 0  
.450 
.490 
-515 
.550 
.600 
.700 
.E50 
. e40 
.14 
.09 - 14 
.29 
.33 
.85 
-.16 
-85 
1.00 
-73 
-.30 -.99 -.49 
-.30 -2.35 -.75 
-.25 -1.35 -.63 
.04 -13 -a13 
.22 -17 -.02 
. 33  - 3 0  -04 
.l8 .16 .09 
-.11 -.37 
-.i3 -.4a .08  
-1.33 -.a6 -. 17 
-350 
.400 
-450 
-490 
.515 - 550 
- 6 6  
.67 
.54 
-850 
19 
RUN 
POI. (T 
X/ L 
0.000 
.020 
.050 
.Ob1 
36 
676 
eccr 
L H S  
-2.34 
-.32 
.31 
-63 
.12 
.86 
1.02 
ALPHb -1 
BETA -80.0 
8 0 O Y  TOP 80TT 
RHS C I L  C I L  
-2.34 -2.34 -2.34 
-3.51 
-1 .08 
-1.20 -3.61 -3.23 
-1.33 -2.11 -2.18 
-1.25 -1.92 -1.90 
-1.43 
-1.01 -1.91 
-1.41 
-1.36 
-.91 -1.14 -1 .48 
- .E1 -.88 -1.13 
-.19 -.C6 -.79 
-.66 - a 1 3  
-.53 -.19 -.80 
-.62 -2.15 -.16 
-1.56 -3.04 -1.25 
-1.22 -3.6C -2.01 
-1.63 -2.16 
-1.42 
-1.28 -2.63 -2.07 
-1.22 -2.97 -.ni 
PYLON 
L H  5 
PVLCN 
RHS 
.loo 
-160 
.200 
.240 
-250 
a251 
-267 
-211 
-.30 
1.41 
1.08 
1-16 
1.11 
- 4 1  
-.sa 
-.95 -. 85 -. 14 
- . t o  
-.45 
.281 
-303 - 350 .92 .85 
- 9 2  -400 
-450 
-490 
.515 
-550 
.boo 
.loo 
.E40 
.E50 
.93 
- 8 3  
1.30 
.86 
- 6 1  
-58 
.55 
RUN 
P C l N T  
X I 1  
c.000 
.020 
-050 
36 
612 
BOCV 
L k S  
-.56 
. E 8  
.17 
- 6 6  
-52 
. 4 3  
.35 
ALPHb -1 
BETA -40.0 
noov T C P  BOTT 
RHS C I L  C I L  
-.56 -.56 -.56 
- . 6 8  -.31 -1.01 
-.65 
- . I 8  
-.33 -.33 -1.18 
-.28 - . a 9  -.99 
-.38 -.99 -.86 
-1.11 
- .11  -. 54 
-1.15 
-1.39 
-.43 -1.60 -.bo 
- . 4 5  -2.00 -.93 
-.42 -1.12 -.93 
-.21 -. 93 
-.I6 -.02 - a 4 3  
.12 -.01 -..?I 
- 2 1  - .Ob -.09 
-.09 - . 4 2  -.06 
- . 61  -1.91 - so3  
-. 81 -1.81 -.91 
RUN 
P C l N l  
X I L  
36 
613 
BODY 
LHS 
-1.11 
.81 
.80 
.ll 
-62 
.54 
.49 
ALPHA -1 
BETA -50.0 
8 O O l  TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-1.11 -1.11 -1.11 
PVLON 
L H S  
PYLCN 
RHS 
0.000 
.020 
-050 
-1.09 -.92 -1.57 
-.92 
-*3?  
-.41 -1.01 -1.12 
.OCI .Ob1 
-100 .IO0 - 160 
.zoo 
~~ 
-160 
.200 
240 
-.4+ -1.23 -1.48 
-.59 -1.51 -1.30 
-1.95 
- .81  -.a2 
-1.93 
-1.13 
-.a1 -1.39 -.91 
- .ea  -1.12 -1.43 
- . 5 4  - .86  -1.48 
-.46 -1.13 
-.2T -.20 -.61 
-.09 -.44 - .39 
-.Ob -.ll -.28 
- . 4 0  -1.39 -.21 
-1.39 -3.11 -.36 
-1.62 -1.51 
-1.59 
-240 
-250 .250 
-251 -257 
.261 
.211 
.287 
1.16 -2.6s 
1.07 -1.36 
-10 -1.47 
.45  -1.05 
.29 -.72 
-.14 - e 4 8  
1.14 
- 6 2  
-31 
. I 6  
.08  
-.I5 
-4.20 
-2.05 
-1.33 
-1.08 
-.e3 
-.41 
-267 
.211 
.281 
.?03 .35 
- 2 5  
.45 
-40 
.48 
.58 
.62 
1.19 
.45 
1.42 
1.61 
.88 
-303 
.350 
.400 
- 4 5 0  
.490 
.515 
-350 
.400 
- 4 5 0  
-490 
,515 
.550 
600 
.loo - 840 
.E50 
~~ 
.?2 
.37 
-41 
1.10 
1.06 
1.01 
1.25 
. 7 3  
-550 . bOO 
-700 
.a40 
.850 
PUN 3e ALPHA -3 
P C l N T  614 B E T A  -60.0 
X I L  BOCY b O O V  TOP B U T T  PYLON PYLCN 
L H S  RHS C I L  C I L  LHS RHS 
0.000 - 1 . 5 8  -1.58 -1.58 -1.5b 
.020 .46 -1.01 -1.24 -2.0'4 
-050 -1.38 
- 0 6 1  -51 -.13 
.IO0 .64  -.I1 -1.50 -2.36 
.16c .64 -.87 -1.10 -2 .02  
-200 - 6 5  -1.08 -1.72 -1.62 
RUN 
P C l N l  
1 I L  
0.coo 
.020 
.050 
.Ctl 
.loo 
-160 
.zoo 
-240 
36 
615 
BODY 
L H  S 
-1.89 
- 0 4  
.35 
-51 
.lo 
ALPHA - 1  
BETA -70.0 
6oor rap aoii 
RHS C I L  C I L  
-1.89 -1.89 -1.89 
-1.04 -1.60 -2.39 
-2.60 -. 88 
PYLON PVLON 
LHS RHS 
~ ..
-1.04 -2.92 -2.38 
-1.25 -2.12 -1.75 
-1.31 -1.89 -.99 .88 
.88 
-240 
. 2 5 c  
-251 
.261 
.211 
-2.01 
-2.00 
-72 -1.03 -1.14 
- 9 4  -.96 
1.31 - e 8 4  
-1.50 -94 -.90 
-2.54 -15 - a 9 0  
-1.97 -60  -a64 
-1.61 -04 - - 4 4  
-1.31 
-1.16 
-.61 
-.*9 
-.80 
-2.19 
-1.19 
-1.01 -1.38 
-1.78 
-1.31 
-1.06 -1.18 -2.59 
-1.21 -.69 -1.90 -. 76 -1.44 
-.51 -.64 -1.26 
-.59 -1.62 -.94 
-.57 -2.64 - -88  
-1.48 -3.20 -.a9 
-.99 -4.37 -1.83 
-1 .38 -.92 -1 .07  
.I50 
.251 
.261 
.211 
-281 
-44  -.94 
1.41 -.a2 
1.01 -.a1 
.99 -.?7 
.88 - . be  
-23 - .45  
-1.41 
.IO -1.oe -1.35 
- 6 9  -1.08 -1 .04  
-16 -1.24 -.ll 
.16 -.ll 
-19  -.t4 -.56 
1-39 -.21 -1.07 
1.69 -1.00 -2.44 
1.82 -1.55 -3.95 
1.21 -1.86 -2.80 
1 . 4 3  - .48  -1.10 
.281 
-303 
-350 
.303 
.350  
-400 
-450 
-490 
-515 
-550 
-600 
.1co 
.840 
-850 
.88 
-82 
.80 
.98 
1.00 
1.61 
.99 
1.54 
1.82 
-13 
- 4 0 0  
-450 
- 4 9 0  
.515 
- 5 5 0  
.600 
.loo - 840 . E50 -1.t2 -4.03 -2.22 
20 
RUN 
P C l N T  
X I 1  
0.000 
. 020  
.050 
.C61 
. loo 
-160 
.200 
.240  
.250  
3 7  
6 7 9  
E O C Y  
L H S  . E 5  
- .c1  
.11  
.07 . c 4  
- .co  
- .c5 
ALPHA 
B E T A  
BLDV TOP 
RHS C I L  
- 0 8  - 6 7  
- 4 0  
.15 
.12 - 3 1  
-08 .16 
.05 - 1 6  
. l B  
. l B  
-.17 
-.05 -.42 
-.05 -.a3 
-.07 - .57 
- 0 6  
.17  .22 
.29 .24 
.33 - 4 0  
. 3 3  - 4 1  
. 2 t  .46 
.37 .35 
. a5  .n5 
-.05 
.O 
0 .o 
EOTT 
c I L  
.85 
.20 
RLN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
- 0 6 1  
-100 
- 1 6 0  
.200 
- 2 4 0  
.250 
3 7  
6 0 0  
BODY 
LHS 
.78  
-.31 
- -04 
-.02 
-.04 
-.07 
-.11 
ALPHA - .O 
8ETA 10.0 
ECCY TOP B O T T  
RHS C I C  C I L  
- 3 7  . 5 7  - 0 9  
.22 
. ? 3  
- 2 7  - 1 6  - . lo 
.20 -.04 -.13 
- 1 5  -.a9 -.21 
-.12 
.10 -.05 
-.11 
-.46 
. 7 8  - 7 8  . i n  
.05  -.6B -.05 
PVLON 
L n s  
PYLON 
R H S  
P l l C h  
L H S  
'VLON 
R H S  
.08 
.04 
-.06 
.03 - 257 
. 2 t 7  
- 2 7 7  
.257 
.267 
.277 
-1.68 
-1.11 
-.79 
-.54 
-.42 
- . 0 5  
-. 7 9  
-. 74 
-e53 -. 5 c  -. 40 -. 10 
-2.83 
-1.40 
-1.02 
-.63 
-.48 
-.04 
.ll 
-.22 
- .25  
-.29 
-.25 
-.55 
- 2 0 7  
. 303  
.350 
-400 
.450  
.2B7 
.3c3 
- 3  50 
.400 
.450 
.4YO 
.07 - . 1 3  
-. lo 
* 05 
- 1 5  
- 2 6  
. 3 4  
-30 
. 2 1  
-.06 
-.on 
-.lo 
-.lo 
-.03 
a09 
. i n  
.2n 
-.63 
. 3 7  
.27 
-.11 
.08 
.04 
-06 
* 1 8  
.22 
.23 
-24 
- . C 1  -1.23 -a03 
-00 -1.05 -.oo 
.10 -.11 
- 4 9 0  
- 5 1 5  
. 5 5 0  
- 1 9  - 2 2  -04 
-36 - 2 5  - 0 6  
.35 .?9 .1c 
.31 - 4 2  - 1 6  .600 
-700 
.e40 
- 8 5 0  
- 2 4  
. 1 4  
-7CO . e 4 o  
.e:o 
- 2 8  .40 .20 
.17 - 2 0  
.ll 
Q UN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020  
. 0 5 0  
-061 
. l o o  
- 1 6 0  
3 7  
6 U l  
BOOV 
L H S  
. 4 s  
- . 7 1  
- .15 
- . lo  
-.09 
-.11 
-. l b  
ALPHA -.O 
BETA 20.0 
BODV TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.49 .49 .4¶ 
.63 - 2 7  -.24 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050  
.C6 l  
. l oo  
- 1 6 0  
.200 
37  
682 
ALPHA - .O 
B E T A  30.0 
80CV TOP 8011  
RHS C I L  C I L  
.04 -04 -04 
.BO -.19 - . 7 3  
-.eo . C B  
.60 - . E 1  -1.13 
.50 -1.05 -1-11 
- 4 3  -1.12 -1.05 
-40 -.45 
-1.12 
-1.10 
-1.49 
- 2 8  -1.63 -.40 
.22 -1.64 -1.22 
.12 -.74 -1.21 
-19 -.68 
.22 .c4 -.43 
.49 - 1 2  -.24 
.45 . l 8  -.12 
.45 .23 .oo 
.74 -.48 .OB 
.33 -.35 
-.13 
PYLON PYLON 
L V S  RHS 
P VLUN 
L n s  
PVLCN 
R H S  
E C C V  
L h S  
-04 
- . sa  
-.22 
- . 1 4  -. 13 
-.20 
-.26 
-.19 
.51 
. 4 3  -.24 - .51 
-35 -.49 - . 5 b  
. 200  
.240 
.2 50 
.257  
.27 -.57 -.58 
- . 5 6  
.24 -.22 
- . 5 7  
-.97 
- 1 4  -1.16 - .14 
.I1 -2.10 - . 2 2  
- 0 6  -1.04 -.66 
.12 -.43 
. I 7  . I 2  -.1n 
- 4 2  - 2 0  --1C 
.3tl .39 -.a2 
- 3 1  - 4 1  -07 
.55 -08 .14 
- 2 3  -.09 
-04 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
.257 
- 2 t 7  - 3 . 2 9  
-1.56 
-1.lZ -. 7 3  
-.65 
- .3Y 
.13 
.15 
.C6 -. c 4  
- .a7 
- . c4  
-3.37 .84 
-1.88 .5n 
-1.29 -40  
-1.05 .z2 
-.53 -09 
-.20 -.IO 
. 267  
.277  
- 2 8 7  
- 3 0 3  
.350  
.400 
.+50 
- 2 7 7  
.287  
- . l o  -. 1 4  -. 10 
- 0 3  
-203 
. 3 5 0  
.400 
-450 
-.26 
-.25 
-.21 
-.11 
-.c1 
.22 
-1 .C5 
- 1 5  -. 15 
-.71 
.490 
- 5 1  5 
- 5 5 0  
. I 4  
. 27  
. 3 1  
-490 
- 5 1 5  
- 5  50 
.600 
.700 
-600 
.700 
.a40 
. 8 5 0  
* 29 
. 1 3  
-.2e .840 
.850 
I UN 3 7  
P C l N T  6 8 3  
ALPHA -.I 
BETA 40.0 
B O D Y  TOP BCTT PYLON PVLCN 
-.58 -.5B -.5M 
R H S  CIL CIL LHS R H S  
RUN 
P C I N T  
M I L  
o.co0 
.020 
.C50 
. O C 1  
. loo  
. l t O  
* 200 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
- 2 5 7  
.267 
- 2  77 
37 
684 
ECOV 
-1.21 
-1.7C 
-.23 
-.29 
-.35 
-.61 
- a 6 1  
L n s  
ALPHA 
BETA 
EOCY TOP 
RHS C I L  
-1.21 -1.21 
. 8 3  -1.34 
-2.11 . E B  
.E4 -1.94 
.74 -1.41 
-1.46 
.68 
-1.44 
-1.56 
- 6 3  -1.36 
.54 -.a7 
- 4 3  - .60  
.34 
.34 - . ? Z  
. 6 1  -.31 
- 5 2  -.42 
- 5 0  - . l e  
.97 -1.99 
- 5 0  -1.09 
.n -1.47 
- . I  
50.0 
B O T 1  
C I L  
-1.21 
-1.99 
X I L  BOCV 
L H S  
0.000 -.5B 
. c 2 0  -1.38 
PYLON 
L H S  
PYLON 
nn s 
.B8  - .73 -1.33 
.81 
.74 -1.34 -1.71 
- 6 5  -1.21 -1.50 
-1.37 .050 
- 0 6 1  -.22 
. l o o  - .17 
- 1 6 0  - . l e  
.200 -.26 
.240  
-2.37 
-2.01 
-1.48 
-1.20 
.5f -1.25 -1.3u 
.53 -.72 
-1.10 
-1.17 
-1.32 1.01 -1 .30  
-1.22 
-1.05 
-.69 
-.53 
- .38 
. 5 5  
- 9 6  
.95 
- 6 8  
.43  
-.a1 
-1.37 
.43 -1.24 
- 3 0  - . E O  
.25 -.66 
.22 
.25 -.19 
-71  -.26 
.53 - . lo  
- 6 0  -.64 
.90 -1.62 
-40 -.e5 
-.¶4 .81 
-1.15 -1.03 - 7 3  
-1.93 - . 5 5  .47 
-1.30 - .45  - 2 5  
-.91 -.32 -.12 
-.61 
-.41 
-.27 -. 0 9  -. 11 
-.66 
- 2 8 7  
- 3 0 3  - . 4 7  
.350 -.44 
.400 - . 4 3  
. 4 5 0  -.?9 
- 4 9 0  -.20 
. 515  .04 
. 5 5 0  -.05 
- 6 0 0  -.32 
.700 - . 7 C  
.a40 -.e6 
.a50 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
- 3 5 0  
-.60 
-.52 
-.52 
-.42 
-.26 
-.11 
-.69 
- .37 
-1.00 
- . B 1  
-.95 
-.76 
-.61 -. 54 
-.46 
-.38 
-.29 
-.24 
-.26 
-.58 
.coo 
- 4 5 0  
-490 
- 5 1 5  
- 5 5 0  
- 6 0 0  
- 7 0 0  
a 0 4 0  
.E50 
21 
P U N  37 
P O I N T  6 8 5  
X I L  8 O O Y  
LPS 
.ozo -1.23 
-050 
-061 - . 2 6  
.loo - . 7 4  
.zoo -.s5 
. 2 4 c  
. 2 5 3  - . 7 7  
- 2 5 1  
. 2 6 7  
- 2 7 7  
0.000 -1.85 - 
. 1 6 0  - . e 4  
ALPHA -.O 
BETA 6 0 . 0  
MUDY TOP M O T 1  
PHS C I L  C I L  
. l . M 5  -1.M5 -1.85 
- 6 5  - 1 . 9 7  -2.58 
-2.73 
.90 
-91 -1.99 - 1 . 6 6  
- 9 0  -1.49 - 1 . 2 5  
. U t  -1.50 -.94 
. 7 8  - . 7 5  
-1.to 
-1.58 
-1.30 
- 7 6  -1.20 - .65 
- 7 0  -.97 - . 5 2  
. 5 ?  - . 3 d  
. 4 1  - . 4 3  - .3Y 
.bl - . 1 9  -.41 
-55 -1.09 -.40 
- 6 2  - 1 . 4 2  - . 4 2  
. 5 n  - . i 5  - . 4 6  
. B L  - 2 . 0 5  -.6n 
. 5 5  - 1 . n ~  
-1.1* 
RUN 
P C l N T  
37 
6 8 6  
ALPHA -.O 
BETA 70.0 
PYLON P Y L C k  
L n s  RHS 
X I L  
0.000 
.czo 
.050  
- 0 6 1  
. loo 
. 1 6 0  
eoov 
L n s  
-.5M 
- . 6 6  
- . 6 6  -. 72 
-.75 
-.79 
-.BO 
BODY TUP BOT1 
RHS C I L  C / L  
- .58  -.58 -.5B 
. 5 2  -.E8 - . 7 3  
- . 6 2  
. a5  
.so - . e ?  - . T O  
- 9 2  - 1 . 0 6  - . 7 4  
- 9 1  -1.05 - . 74  
.82  - . l o  
-1.02 
-1.02 
- . e 6  
. 8 5  - . 7 7  - . e 3  
.13 - .72 - . 7 5  
- 6 6  - . 6 0  - . 6 0  
- 5 0  -.64 -.40 
. c 5  -1 .14 - . 5 4  
- 5 9  -1.51 - .65 
-64 -1 .88  - .92 
.35 - 2 . c s  
-60 - . 5 e  
.60 -2 .05  -.an 
-1.11 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
.zoo 
.240 
.250 
-257 
-1 .05 -30 
-.a9 . 5 4  
- .n i  . e 9  
- . 6 9  - 7 8  
-.55 -63 
-.31 -09 
. 2 6 7  
.277  
. 2 e i  
- . 5 6  
-.53 
- . 5 1  
- .55  
- .38  
- .4n 
-.01 
. 8 1  
. 8 3  
- 9 6  
.71 
. 2 0  
. 2 8 7  
.303 - . 7 0  
- 3 5 0  - . e 5  
- . 6 8  
-.60 
-.46 
-.34 
-.41 
- . 4 6  
- . 5 5  
.303 
-350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
.515 
. 5 5 0  
- 6 0 0  
. T O O  
.840 . a50 
- 4 0 0  --51 
. 4 5 0  -.38 
.490 - . 3 3  
.515 - . 2 7  
. 5 5 0  -.42 
. e 0 0  - . 6 3  
.lo0 - .b4  
. d 4 @  -1.03 
.650 
.~~ 
- 1 . 1 7  
-1.10 
- 1 . 2 1  
R UN 
P C I N T  
X I  L 
0.000 
.020 
3 7  
6 8 7  
BODV 
LHS 
ALPHA -.O 
BETA 80.0 
0ODV TOP B O T 1  PYLON PVLCN 
RHS C I L  C / L  L H 6  RHS 
-.44 -.44 -.44 
-31 - .57  - .56 
RUN 37 
P C l N T  6 8 0  
ALPHA 3.0 
BETA 90.0 
B O O V  TOP e o n  
RHS C I L  C I L  
-.73 - .13 -.73 
.C3 - .a8 - . 5 1  
-1.43 
. 5 8  
- 6 8  -1.64 - . 7 5  
- 1 4  -1.26 - . 6 4  
.I32 -1.01 - . 7 5  
- . 8 2  
. 7 7  - . 6 3  
- . E l  
-. 8 1  
. M S  - .7z  -.BB 
. 8 8  - . 6 8  -.71 
. 8 b  - A ?  - .77  
. e o  -.92 
.77 - .71  -.95 
- 8 1  - 2 . t O  -.98 
PVLCN PYLON 
LHS RHS 
X / L  e o c v  
L n s  
o . c c 0  - .73 
.CZO - . 51  
-e44 
- . 5 c  
-. 6 4  
-.70 
- . 7 5  
-a71 
- . t .5  
. 0 5 0  
-061  
. loo  
- 1 6 0  
- 7 4  
- 8 3  
-90 
. B Z  
. e9 
- . 6 6  
- . a 5  
-1.15 
-1.11 
-1.04 
-1.03 
-.18 
- .71 
- . 5 6  
- a 6 1  
-.66 
.050 
. 0 6 1  - . 5 8  
.loo -.E4 
-160 -.57 
.zoo -.54 
-.64 
- . l o  
- .63 
-.50 
- . 6 0  - .38  
-.49 .59  
- . 5 0  - . 5 4  1 . C O  
-.39 - . 5 5  1 . 0 6  
-.44 - .49 .89 
-.59 -.41 -36 -. 6 0  
.zoo 
-240 
. 2 5 0  
- 2 5 7  
-.52 -.11 
- . 4 7  - 6 0  
- .48  .9ti 
- . 3 2  . 5 3  
- . 3 3  .n3 
- . 4 n  .9n 
.2t7 
. 2 1 1  
. 2 e i  
.303 
-350 
.400 
- . 4 5  
- . 4 3  
- . 5 0  
-.52 
-.53 
- . 6 5  
- 1 . 1 2  
- 2 . 1 2  
- 1 . 3 2  
-1.15 
-91 
. i lk 
- 7 9  
. 7 4  
- 6 5  
-303 - .45  
- 2 5 0  - . 5 3  
.400 - .74 
. 4 5 c  - . 7 4  
- 4 9 0  - . 6 5  
.515 - 1 . 0 2  
- 5 5 0  -.4M 
- 6 0 0  - 2 . 0 0  
. 7 c o  -1.18 
. e 4 0  - .93 
.e50 
. 4 5 0  . 490 
-51 5 
. 5 5 0  
-600 
-7OC 
. E 5 0  
. (140 
-70  
- 6 7  
.70 
. I 1  
- 1 . 4 5  
-2.31 
- 2 . 1 0  
-.71 -. 7 6  
- 1 . 0 6  
-1 .02  
- 7 7  -2.Mt -1.02 
-80 - 2 . 5 2  -1.21 
-711 - 1 . 2 7  - 1 . 2 5  - 2 . 0 3  
- 6 4  -1.07 
-1 .34  
- 7 9  - . 9 1  
- . 9 3  
RUN ?7 
P C l N T  6 8 9  
AL PH b 
BETA 
.o 
-.O 
B C T I  
RUN 
P C I N T  
X I L  
3 7  
6 9 0  
e c o i  
L n s  
.74  
-30 
- 2 7  
-21 
.14 
. C B  
-00 
PLPHA .1  
BETA -10.0 
BOOV TOP 8OTT 
RHS C / L  C/L  
- 7 4  - 7 4  .74 
-.21 -59 .09 
.34  
-03 
- C 2  - 2 6  - . 0 2  
PVLCN 
R H S  
PYLON 
LHS 
PYLON 
R ns 
XIL eocv 
0.000 .n5  
LHS 
.020  .02  
- 0 5 0  
BODY TOP 
RnS C I L  
- 0 8  .67 
.4C 
-16 
. 1 2  .31 
.09 .19 
.05 - 1 5  
-16  
.14 
-.13 
- . O B  - . 3 8  
. a 5  .a5 
-.0* 
- .05 - . e 1  
PYLON 
LHS C / L  
.85 
. 2 2  
0.000 
.020 . C50 
.C61 
.loo 
-061 ~ 1 1  
. l oo  .10 
- 1 6 0  - 0 5  
.zoc .c1 
- 2 4 0  
. 2 5 0  -.04 
- 2 5 7  
.10 
. 0 5  
-.04 
-04 
-160  
.zoo 
. 2 4 0  
- 2 5 0  
- 2 5 7  
- 2 6 7  
.217 
.287 
-303 
- 3 5 0  
.400  
- 4 5 0  
.490 
-01 . l e  -.OB 
- - 0 2  .19 -.16 
- . 1 4  -.01 
.27 
.27 
- . 1 5  
- a 1 0  -.kO - . O O  
-.IO -.BO .03 
-.04 - . 5 5  .02 
. 0 4  -.oo 
- 1 2  - 1 2  -19 .12 
- 2 7  -23 - 2 0  . 1 4  
- - 4 5  -31 .34 . 1 7  
-32 . 3 8  . 2 0  
. z s  .4a  .a 
-.C4 .31 
.13 
- 1 . 7 5  
-1.10 
-.I8 
-.56 
-.39 -. 01 
-. e9 
-.78 
- . 5 3  
- .so 
- .31  -. 07 
- . 7 6  
- .e7 
-.55 
- .45 
- . 3 4  
- . 0 6  
-1.78 
-1.11) 
- . B l  -. 6 0  
-.44 
- .07  
.oo 
.09 
.IO 
.08 
- 2 1  
.22 
.23 
-23  
-23 
.14 
-. C4 
-.or -. c 4  
.02 
- 3 5 0  - .08  
.400 -.03 
. 4 5 0  .05 
-490 - 1 5  
- 5 1 5  . 2 6  
- 5 5 0  . ? 5  
.600 . ? 2  
-700 - 2 5  
.840 -a04 
- 8 5 0  
- . 0 5  - . 5 5  
. 0 5  
. I 5  - 2 3  
.30 .20 
.31 
- 2 6  
-05 . e 4 0  . e50 
22 
RUN 
P O I N T  
XI( 
37 
bS1 
B O G Y  
LHS 
. 4 0  
.63 
-52 
.42 
.33 
.20 
.18 
ALPHA .1 
BETA -20.0 
BODY TOP tJOTT 
R H S  C / L  C I L  
.48 -48 - 4 8  
-.55 - 3 8  -.14 
.OB 
-.03 
.c2 .O? -.39 
-01 -.01 -.44 
- . 0 4  -.Ol - .43  
- 0 3  
- . 2 4  -. 13 
-04 
- . 3 t  
-.lb -.57 -.lo 
-.14 -1.20 -.25 
-.12 - . 5 8  - . 38  
-.oo -.29 
.07 .13 -.06 
. 2 3  -16 -.oo 
-26 - 2 9  -06 
-28 .?2  -10 
RUN 
P C I N T  
X I 1  
31 
692 
B O D Y  
LHS 
-.O2 
.BO 
.64 
.55 
.47 
.39 
-30 
ALPHA -1 
nETA -30.0 
00cv TOP 0011 
RHS C / L  C / L  
-.c2 -.02 -.02 
-.bo -.09 -.66 
-.42 
-.11 
-.04 -.42 -.99 
-.Ob -.43 -.90 
-.15 -.50 -.80 
-.51 
-.40 -.48 
-.49 
-.E1 
-.28 -.96 -.22 
-.26 -2.35 -1.12 
-.22 -1.23 -1.13 -. 11 -.63 
-.05 -00 -.32 
-17 . 0 5  -.19 
.l8 .17 -.la 
.15 .18 -.02 
-00 -.C7 -04 
-.11 
-.53 -.78 
PYLON 
L n s  
PYLCN 
R H S  
PVLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
0.000 . c 2 0  
.050 
0.000 
.c20 
-050 
.061 
.loo 
.1to 
-200 
-240 
.Otl 
.loo 
160 
.200 
.240 
-250 -250 
.257 
.267 
.217 
-26 
-.33 
-.20 
-.L7 
-e23 
-.07 
- 2 . 5 0  
-1.41 -. 9 5  
-.69 
-.48 -. 10 
-76 
.12 
-06 
-.lo 
-.11 
-.09 
-3.03 
-1.59 
-1.02 
-.a2 
-.68 
-.24 
-207 
.303 . 350 
.400 
. 4 5 0  
.490 
-287 
s 303 
-950 
-400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
.550 
-600 
-10 
-04 
.o: 
- 0 0  
.24 
-15 
-13 
-15 
.16 
-40 .. 10 
-35 
.39 
.55 
.13 
.?2 
.31 
.33 
. 515 
. 5 5 0  
-600 
.7CO 
- 8 5 0  
. e 4 0  -30 .19 .19 -29 .16 
.04 
-.1? -11 
.7CO 
.040 
. E 5 0  
RUN 
P O I N T  
X/L 
97 
693 
0 O C l  
L k S  -. 62 
.s2 
.ni 
.72 
-62 
-56 
.49 
ALPHP .1 
BFTA -40.0 
a c o Y  TCP ~ O T T  
R H S  C I L  C I L  
-.62 -.62 -.62 
-.66 -.64 -1.23 
-1 -03 -. 14 
-.11 -.97 -1.58 
-.21 - . 0 5  -1.30 
-.31 -.90 -1.18 
- . 0 3  
-.50 -. 59 
- .82  
-1.31 
-.47 -1.53 -.16 
- . 4 1  -2.23 -1.96 
-.35 - . 9 3  -1.45 
- . 2 0  -.7a 
-.16 -.11 -.55 
.07 -.Ob -.44 
. 0 0  .02 -.24 
-.04 -.1c -.os 
-.3? -.73 -.05 
-.78 -1.51 -. 53 
RUN 
P O I N T  
X I L  
37 
694 
ALPHA -1 
B E T A  -50.0 
000Y TOP 00TT 
RHS C / L  C I L  
-1.22 -1.22 -1.22 
-.eo -1.22 -1.87 
-1.62 
-.18 
-.2M -1.38 -2.16 
-.40 -1.35 -1.75 
-.59 -1.47 -1.44 
-1.55 
P Y L C N  PYLCN 
LH5 R H S  
PVLCN PYLON 
LHS RHS 
B O C Y  
LHS 
-1.22 
.88 
0.000 
.020 . C50 
0.000 
.c20 
-050 
-061 
.loo . 160 
.zoo 
-240 
-061 
-100 
.160 
-87 
. 82  
-75 
.70 .200 
.240 
V -250 
-257 
.267 
-277 
-287 
. 2 5 0  
.257 
.267 
.217 
-66 -.a4 -.16 
-1.53 
-1 .08  
.95 -3.13 
.53 -1.63 
-29 -1.12 
.10 -1.c3 
-01 - .00  
-.15 -a36 
.71 -2.72 
.r5 -1.77 
-46 -1.45 
.24 -.90 
.15 -.74 
-.lo -.41 
.201 
- 3 0 3  
.350 
-400 
.450 
~ 4 9 0  
-515 
.550  
. t oo  
.700 
* E4@ 
a050 
-.69 -2.08 -2.20 
-.51 -1.76 -1.78 
-.49 -.a4 -1.27 
- . 3 0  -.e6 
--2M -.24 -.50 
-a12 -.27 -.42 
-.09 - .28 -.26 
-.26 -.57 -.22 
-.52 -1.12 -.30 
-.80 -1.62 
-1.03 
. 303 
. ? 5 0  
.400 
.450 
.490 
.515 
.42 -51 
.44 
.44 
.40 
- 3 2  
-47 
-24 
.45  
-45 
.84 
.29 
.L9 
.27 
.22 
-46 
-41 
-42 
.47 
.74 
.550 . 6OO 
-7OC . n40 
-850 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
.050 
.C61 
.loo 
-160 
-200 
31 
696 
BOCV 
LHS 
-2.27 
.39 
.76 
-85 
.89 
-90 
.89 
ALPHA - 2  
BETA -7C.O 
BODY TOP 8011 
RHS C / L  C / L  
-2.27 -2.27 -2.27 
-2.64 
-1.27 -2.22 -3.00 
-.66 -2.18 -2.29 
-.46 
-1.01 -1.76 -1.56 
-1.09 -1.66 -1.24 
-1.97 
-1.08 -.59 
-1.94 
-1.58 
-1.03 -1.36 -.B4 
-.92 -1.09 -a73 
-.76 -.BO -e71 
-.57 -.56 
-.:I -a64 -e56 
- .53 -1.28 -.56 
-.56 -1.71 -a54 
-.92 -1.83 -.69 
- . e 3  -.96 -1.00 
-.a7 
-1.42 -1.57 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050  
-061 
. loo  
.160 
.200 
-240 
27 
695 
ALPHA e1 
BETA -60.0 
0OOV TOP B O T 1  
RHS C I L  C / L  
-1.45 -1.88 -2.23 
-2.40 
-.46 
-.55 -1.97 -2.51 
- .E9 -1.62 -1.52 
-1.33 -. 54 -1.11 
-1.33 
-1.t2 
- .98 -1.58 -.94 
-.91 -1.12 -.71 
-.79 -.90 -.58 
-.59 -. 49 
-.49 - .68  -.39 
-.37 -.eo -.41 
-.31 -.a4 -.37 
-.42 - a 9 6  -.41 
-.77 -1.24 
-.79 
-1.82 -1.~12 -1.~2 
-.r2 -1.65 -1.94 
-.48 -.72 -.2n 
PVLCN PYLON 
LHS RHS 
B O C Y  
LHS 
-1.82 
* 72 
- 8 0  
PYLON PVLCN 
LHS RHS 
. e0 
.87 
* 05 .-.. 
.240 
.250 
-251 
-250 
.257 
-267 
.277 
.01 
-05 -1.02 
1.05 -1.08 
.78 -1.08 
.70 -.a4 
.57 -.71 
-01 - . 5 2  
.3t1 -1.50 
1.09 -1.30 
.50  -1.11 
.50 -.90 
.49 -a76 
-.15 - a 5 7  
.267 
-217 .~ 
,287 
-303 
-350 
.287 
.303 
-350 
- 4 0 0  
.450 
. M4 
-70 
.74 
. t 5  
-52 
.48 
-70 
-61 
.65 
.50 
.75 
-62 
. 5 e  
.54 
.?7 
.44 
-46 
.52 
-59 
.28 
.400 
-450 
.490 
.515 
.550  
-600 
-490 
-515 
.550 - 600 
.700 - 840 
.E50 
-7C0 
-840 
.850 
23 
RUN 
P O I N T  
X/L 
0.000 . c 2 3  
.050 
-061  
* 100 
. l b O  
.200 
3 8  
7 3 8  
ALPMA 
BETA 
0.0 
-.O 
B O T 1  
C / L  
.61 
. 3 8  
R bN 
P O I N T  
I I L  
0.000 
.a20 
30 
1 3 9  
L L P H L  -.O 
BETA 10.0 
BODY TOP BDTT 
RHS C I L  C I L  
- 4 3  .43 .43 
.04 2 - 2 1  -22 
2. t5  
.34 
- 4 5  1.45 .04 
.32 -.Oh - -21  
- 3 0  -.31 - - 5 O  
-.46 
- 1 5  -.46 -. 50 
-1.19 
@ U D l  TCP 
RHS C I L  
- 6 1  - 6 1  
-.05 1.e1 
3.07 
PYLON 
L H S  
PYLON 
RHS 
M C D I  PYLON 
LHS 
PYLCN 
RH S 
n o c y  
i n s  
. 43  
-.52 
-.42 
-.31 
-.21 
-.31 
-.38 
L h S  
- 6 1  
. c 3  
C50 
-061  
100 
-.40 -. 11 
-.13 
-.25 
- . 3 2  
.ll 
. 2 2  1.n6 
- 0 9  .50 
.02 -24 
-31 
.21 
.a1 
-.on 
-160 
.200 - 240 
-250  
- 2 5 7  
.22 
.25 
-.65 
- - I 6  -1.16 
-.02 -1.85 
-0t - .Sb  
. 3 c  
.43 .?O 
. l e  . 3 b  
- 6 2  .63  
- 6 1  - 8 0  
- 4 4  1.64 
-6.48 3 . 1 1  
-.I5 
.240 
.250 
-257 
-6.31 
-2.84 
-2.11 
- . e 3  
-.58 
-.60 
-.23 
-.73 
-.69 
-.lo 
-.56 
-.31 
. 261  -5.05 
-2.96 
-2.05 
-1.26 
-.61 
-.22 
-1.36 
-1.26 
-1.05 -. 93 
-.66 
-.22 
-267 
-277 
-207 
-303 - 350 
.GOO 
-450 
-450  
-515 
.211 
-287  
- 3 0 3  -.31 
-.19 
-.14 
. l e  
.39 . s c  
.91 
-.01 
- . l o  -. 10 -. 02 
. 1 7  
.21 
- 3 1  
-52  
.75 
-.27 
-.21 
-.11 
-.lo 
.21 
.24 
-46 
- . a3  
. l 0  -1.55 -.55 
- 2 1  -1.20 -.51 
- 3 3  -.91 -.23 
-350  - 400 
-450  
. 4 9 0  
.E15 
- 5 6  -10  
- 6 3  -14  -44 
1.c2 . 31  .54 
.01 .28 - 5 1  
- 5 4  - 6 5  e l 0  
-.17 1.67 - 5 8  
-.lo 
- 6 . 5 5  4.60 
.55J 
. b o o  
.TOO 
-140 
ti50 
-550 
-600 
~ 7 0 0  
* 840 
i . c +  
1.4$ 
-1.st 
.91 
1.29 
-2.34 
-850  
L UN 
P C l h l T  
3 8  
740 
accr 
L h S  -. 30 
- . e 5  
- -56  
- . 5 4  
-.45 -. 35 
- .ZM 
A L P H P  -.O 
B E T A  20.0 
B C O l  T O P  B O T T  
RHS C / L  C I L  
- a 3 0  -.30 -.30 
- 1 3  1.21 -.21 
1.81 
- 5 9  
-71  .66 - . 5 8  
.6$ -.to - . 7 1  
-60 -.13 -.B9 
.5n -1.04 
- . t 9  
-.70 
-1.51 
.5b -1.46 -1.30 
-66 -1.07 -1.05 
. b e  -1.11 -.+n 
- 1 3  -.ll 
.15 - . 3 3  - 0 7  
1.17 -.15 - 3 4  
-90 -.26 -57  
-93 - 1 3  - 6 2  
- .30 1-09  -39 
- . a 9  
-4.64 4.46 
RUN 
P O I N T  
X / L  
38 
1 4 1  
0CCl 
-1.14 
-1.29 
L n s  
AL PHA 
B E T A  
eocr TOP 
RHS C I L  
-.O 
30.0 
BCTT 
C / L  
-1.14 
-.92 
X I L  
c. 000 
.020 
P l C O N  
LHS 
PYLCN 
RHS 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
0.000 
.020 
-050 
-1.14 -1.14 
.11 1.20 
- 6 1  - 0 5 0  
. e 6 1  
.IO0 
.C61 
.IO0 
-160 
.200 
-240 
- 2  50 
-.92 
-.92 
-.66 
-.37 
-.34 
-86 
1.00 - .40  
1.07 -1.33 
1.06 -1.45 
-1.22 
1.02 
-1.21 
-1.55 
-99 -1.65 
1.C3 -1.09 
-1.41 
-1.29 
-1.23 
-1.95 
.I60 
-200 
-257 
. 2 t l  
.217 
.281 
- 3 0 3  
. 2 6 1  
.211 
-1.nn 
-1.22 
-.9u 
- . 5 2  
-.66 
-.54 
.94 
- . 0 8  
-.23 
-.42 
-.53 -. 53 
-1.45 
-.66 
-.91 
-.76 
-.73 
-.61 
1.42 
.51 
.29 
-.09 
- . 3 4  
-.61 
. 2 H 7  . 303 
.359 
-.C3 
-1.04 
- . 4 3  
- . 3 8  
-.04 
- 4 1  
. 4 3  
- 3 . t c  
- . I ?  
. 3 n  
-.a2 
- .56  
-.19 
-.55 
-.41 
-.97 
-.16 
-.27 
-1.11 
-6.93 
-1.64 
-1.23 
-.53 
-.52 
- . 3 3  
-16  
.1c 
.49 
.53 
-1.38 
. 250 
.4co 
-450 
.400 
.450 
. @ 8  -1.21 
. 8 7  
-69 -1.21 
1.08 -1.17 
.490 
- 5 1 5  
.550 
- 4 9 0  
-515 
-550 
-600 
.TOO 
-840 . e c o  
1.13 -1.39 
1.22 -.34 
-.e6 2.90 
-4.14 3.94  
.t,oo 
. l o o  
-840 - 850 
R Uti 3 8  l L P H k  -.O 
P C l N T  l k 2  BETA 40.0 
RUN 
P O I N T  
X I L  
3 8  
1 4 3  
BODY 
LHS 
-4.06 
-2.56 
-2.49 
-2.13 
-1.54 
-.53 
-.90 
ALPhA -.O 
BETA 50.0 
BODY TOP B O T 1  I 
RCS C I L  CIL 
-4.06 -4.06 -4.06 
-14  -.98 - 3 . 4 9  
-2.13 
1.32 
1 - 6 0  -2.60 -3.31 
1.16 -2.60 -3.06 
1.93 -2.39 -2.05 
-2.55 
1.04 -2.40 
-2.41 
X I L  Boor 
L k S  
C - 0 0 0  -2.44 
.020 - 1 . 5 7  
- 0 5 0  
-061  -1.45 
.IO0 -1.27 
-160  -.73 
. Z O O  -.67 
-240  
.250 - .a4  
-257 
-267 
.277 
.287 
.303 -.9k 
.350 -.ll 
.400 -.59 
.450 - . 6 4  
.490 -.I5 
-515  -1.10 
-550 -1.16 
.600  -.a2 
. l o 0  -3.40 
.e40 -10.01 
.850 
eooY 
RMS 
TCP 
C I L  
-2.44 
.ll 
-1.15 
-1.74 
-2.11 
-2.02 
-1.15 
-1.14 
-1 - 9 7  
-1.88 
-1.21 
-1.24 
-1.29 
-2.35 
-2.50 
n o i r  P Y L O N  P Y L C N  
C I L  L H S  R H S  
-2.44 
-2.03 
'YLCN PYLON 
L r s  RHS 
-2.44 
. I7  
o.cc0 
.920 
C50 
-061 1 -06  
1.61 
1.50 
1.53 
1.47 
-2.41 
-1.91 
-1.19 
-3.02 
-1.27 l . t 5  
-.13 -96  
-2.20 -.n3 . I 3  
-1.05 -a71 -23 
- .a4  -.91 - . c 9  
-.e8 -.76 -.54 -. 7 0  
-.66 -. 1 9  
-.lo 
-03 
-2.44 
. loo 
-160 
. z c o  
.240 
-250  
-251  
.267 
-277  
.281 
-203 
.)SO 
-400 
-450 
.490 
.515 
- 5 5 0  
-600 
.700 
- 8 4 0  
.a50 
-1.34 
-.I1 
-.94 -. 96 
-.97 
-.e2 
1.50 
1.19 
1.02 
.55 
.32 
-.31 
-1.81 
-1.10 
-1.:5 
-1.32 
-1.81 
-2.11 
-1.76 
-1.76 
.56 
1.43 
1.47 
1.46 
1.29 
1.23 
-92 
1.30 
1.38 
-.s5 
-.a9 
-.e0 
-.e5 
-.75 
-.99 
-a96 
-.49 
-5.11 
-11.10 
1.93 
1.94 
1.74 
-1.44 -. 98 
-.92 
-1.00 
-.68 
-.56 
-.35 -. 51 
-1.33 
-4.18 
1.63 
1.41 
1.12 
1.86 
J 
1.48 
.21 
-3.83 
-1.38 
1.67 
2.30 
2 -04  
51  
-5.48 
24 
R U N  3 8  
P L I N T  7 4 4  
X I L  000l 
L h S  
0.000 -6.36 
4LPHA -.O 
M E T l  60.0 
B O D Y  TOP 0011 
RHS C/L  C I L  
-6.3t -6.36 -6.36 
-.01 -2.09 - 5 . 3 1  
-4.00 
1 . 4 1  
1-78  -3.59 -5.09 
2-02 -3.16 -4 .05  
2.19 -2.Y1 -2.14 
-3.04 
2.21 -1.93 
-3 .CI  
-2.17 
2.39 -1.95 -1.34 
2.36 -1.50 - . 8 5  
2.16 -1.32 -.at) 
2.06 -. 70 
1.M3 -1.66 -.14 
2.1C -1.90 - . d o  
2 . 3 3  -2.32 - . 6 8  
2.*3 -2.02 -.99 
1.0) -.60 -2.08 
-4.41 
- 4 . 7 5  -1.74 
RLh 38 
P C I N T  745 
X I L  80CV 
LHS 
0.000 -2.95 
.c20 -1.20 
.c50 
-061  -1.11 
-100 -.94 
-160  -.95 
.200 - .s3 
.240 
-250  - .E6 
4 L P H 4  -.O 
B E T 4  70.0 
P l L C N  PYLON 
LHS RHS 
HOCY 
RHS 
-2.95 
- 4 6  
1 - 7 6  
2.18 
2.42 
2.54 
TOP 0011 PYLON PYLON 
C I L  C / L  LHS RHL 
-2.s5 -2.95 
--90 -1.61 
-2.12 
-2.?5 -1.46 
-2.62 -1.60 
-2.54 -1.04 
-2.91 
- 0 2 0  -3.76 
.OS0 
.Ob1 -3.86 
. L O O  - 2 . t t  
-160 - 2 . 1 6  
. zoo  -1.94 
- 2 4 0  
.250  -1.32 2.42 
-2.87 
-2.82 
2 . tO  -2.37 
2.48 - 1 . 5 8  
2.39 - 1 . 5 8  
2.25 
2.15 -1.66 
2.46 - 6 . 5 5  
2.7k -6.19 
2.92 -4.60 
1 . 5 4  -1.71 
-3.56 -4.55 
-.M7 
-3.50 .OM 
-2.10 1.11 
-.44 -1.60 1.20 
-1.05 - 1 . 3 8  1 . 2 2  
-1.54 -1.36 .95 
-1.73 -1 .18  .10 
-1.99 
-2.06 
-1.93 
-2.37 
-2.92 
-4.01 
.257 
- 2 6 7  
. 271  
.287 
.257 
e267 
-277 
- ~ . 0 7  1.05 
-1.15 1.35 
-1.15 1.21 
-i.14 .88 
-1.03 - 7 2  
-.n7 - .05  
.281 
.303 -a79 
-350 -.68 
-400 -1.09 
- 4 5 0  -1.92 
- 4 9 0  -1 .65  
- 5 1 5  -2.80 
-600  -4 .87  
.700 -5 .01 
. 8 5 0  
.550 - 1 . 3 8  
.e40 -8.17 
- 3 0 3  -1-12  
.400 - . M l  
.450 - . T O  
.490 - . b 1  
.350 - . ' i n  
.5i5 - . e6  
. > 5 0  -.:2 
. t o o  -1.cc 
. 7 O J  -5.52 
. e 4 0  - $ . e ?  . d50 
R Uhi 
P C I N T  
X I L  
0.000 
3d 
7 5 0  
bCCY 
. 2 7  
-.?d 
.1c 
- 2 4  
.:2 
. I t  
.14  
L n s  
ALPH4 -0 
n E T A  -20.0 
ELCY TCP MUTT 
w i s  CIL CIL 
-27  .27 .27 
R LN 
P O I N T  
x I1 
o.oc0 
.020 
. 0 5 0  
.C6l 
. loo 
38 
7 5 1  
BODY 
LHS 
-.16 
-.69 
- 2 7  
- 3 8  
.45  
.47 
. 5 5  
4LPHA - 1  
BET4 -30.0 
noov T O P  B C T T  
R k S  C I L  C I L  
-.I6 -.I6 -.I6 
-1.18 3 . 4 3  -.07 
2.53 
-.4M 
-.k3 -56  - . 3 7  
- . 5 0  -.20 -.61 
- .60 -.40 -.73 
.10 
-.96 -.90 
.12 
-1.09 
-.70 -1.39 -1.04 
- . 5 3  -2.40 -1.17 
- . 5 0  -1.23 -.85 
- .30 -.26 
- . I 3  - . 35  .03 
- 1 0  -.26 .14 
.23 - .2M .20 
. C l  -.46 .OM 
.03 -.15 .11 
-1.36 
-5 .83  1 . 5 3  
PVLUN 
LHS 
PYLCN 
RH 5 
PYLCN 
LHS 
PYLON 
RHS 
. 0 2 0  
* 059 . oe 1 
-.IS 3 . 4 5  - 2 9  
? . I 8  
-.26 
-.I4 1 . 6 2  . 2 0  .IO0 
. l o 0  
. ?OO 
.i40 
.250 
.257 
. ? e l  
.:77 
. L a 1  . 3c3 . 5 5 0  
.400 
. 4 : 0  
. 4 9 q  
- 1 1 5  . 5 3  
. o c o  . IC0 
.+13 . "Lc 
. 
- . ? I  .36 .11 
-.38 -19 -.39 
-.35 
-.be - . l o  
- .27 
- . 5 8  
-.4a -1.08 -.19 
- . 3 t  -1.44 -.27 
-.29 -.91 -.35 
-.01 -.26 
.20 .10 .1? 
.40 .20 .20 
. 5 4  .32 . 3 j  
.5: .30 .34 
-47 -78  .5b 
-4.75 2.49 
-.53 
. 1 t o  
.200 
.240 
-250 
.257 
-1.36 
-1.63 
-1.11 
-.BY 
-.64 
- . 4 3  
-4.36 
-2.61 
-1.72 
-1.26 
- .3M 
-. 84 
-.c5 
-.97 
-.69 
-.67 
- .53  
-.52 
-5.61 
-3.10 
-2.14 
-1.52 
-1.05 
-.67 
.19 
. ? O  
- 6 5  
-68 
.74 
.17 
-64 
1.33 
-.67 
1.46 
1.36 
- . 6 1  
- 2 5 0  
.4CO 
-450 
-490  
- 5 1 5  
-550 
-600 
-700 
.e40 
-850  
.30 
. 5 c  
- 5 2  
I . 2 t  
1.22 
1 .33  
1.22 
- . l l  
3 6  
1 5 2  
A L P H D  . I  
r l E T A  -45.0 
cI , IL IV  TCP d i l l 1  
"5 c i L  CIL 
- I . I C  -1 .10 -1.10 
1.30 
-.bM 
- . 5 3  -.23 -1.16 
- . h 5  -1.28 -1 .13  
-.dC - 1 . 3 1  - 1 . 2 2  
-.51 
-.55 
-1.92 
- 1 . 4 6  2.56 - . 7 6  
- 1 . l d  -1.88 
- . M d  -2.31 -2.3+ 
- . I $  -3.12 - i . d l  
- . 6 6  -1.14 -.Y6 
-.51 -.5c 
-.39 -.64 -.20 
-.21 -.71 - . I 3  
- . I 3  -1.33 - .28 
- . i o  -1.62 -.21 
- . + ?  -1.38 - . 4 Y  
- 2 . 3 7  
-t.st 1.co 
RbN 
P C l N T  
X I L  
0.000 . c20 . C50 
.061 . 1 co 
.160 
.200 
3 u  
7 5 3  
MCLV 
-2.?6 
.OL 
-58  
.FB 
1.26 
1 . 4 0  
1 . 5 4  
L n  s 
4LPHA .1 
dET.4 -50.0 
BOCV TUP 8011 
R H S  C I L  C I L  
-2.36 -2.36 -2.36 
-2.40 1.44  -2.13 -. 32 
-1.29 
-1.01 -1 .53  -2.04 
- . a 2  -2.13 -2.40 
C d L  I PVLLPI PVLCk 
Lh5  R H S  
PYLON 
LHS 
PYLON 
RH5 L t S  
- 1.10 
-.4L 
. 3 1  
. 4 u  . 15 . ' I  I 
l . . j  
-.vi -2.21~ -2.75 
-1.34 
-1.44 - 3 . 1 4  
-1.33 
.240 
- 2 5 0  
-251  
. 2 t 7  
-271  
.?i! 
. ? >  I 
. L e 7  
.277 
1.00 - 6 . 5 9  
- .a5 -3.70 
-.Ob -2.39 
-.30 -1.64 
-.LL -1.19 
-.50 -.85 
1 . 3 3  
-66  
-42  
.20 
. 1 3  
-.47 
-6.06 
-2.89 
-2.16 
-1.73 
-1.50 
-1.06 
-2.72 
-1.29 -2.84 -2.52 
-1 .45  -2.16 -1.63 
-1.22 -1.72 -.97 
-.n7 -.75 
-.66 -1.1'3 -.44 
-.53 -1.38 - .45  
-.46 -2.04 -.56 
-.98 -2.21 -.73 
-1 .43  -1.94 -.I9 
-5.69 . l t  
-3.47 
.2d7 
. ? 0 3  
.281 
-303 
- 3  50 
.400 
- 4 5 0  
l . C 7  1.62 
1.56 
1 . t 5  
1.69 
I.4M 
1.92 
.20 
2.40 
2.17 
-2.01 
L.@t 
1.CY 
1.17 
J 
1.04 
I . L C  
.450 
. 515  
.550 1.bO 
l . t 7  
1 . 7 3  
. t oo  
. loo 
-840 
. e 5 0  
- 1 . 5 4  
2 5  
RUN 3 0  
P O I N T  1 5 4  
X / L  BOOV 
L.HS 
0.000 -j.92 
A L P H I  .1 
BETA -60.0 
RUh 
P O I N T  
30 
155 
BOOV 
-5 .11  
L n s  
ALPHA . I  
SETA -10.0 
B O O l  
RH s 
-3.92 
-3.43 
- 1 . 7 4  
- 1 . 5 2  
: . 5 0  
-:.I1 
- 2 . 1 0  
TOP 
c I1  
-3.92 
0011 PYLON PVLCN 
-?.92 
CIL Lns RHS 
* / L  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
-061  
* 100 
.160 
- 2 0 0  
BOGY TOP BOT1 
-5.11 -5.11 -5.11 
nns CIL CIL 
PVLCN PVLON 
LHS RHS 
h 
.020 “ 3 4  
.050 
-061 - 9 4  
-100 1.44 
-160 1.72 
-.Ob 
-1.91 
-2.64 
-2.64 
-2.63 
-2.40 
- 2 . 3 4  
-2 .04  
- 2 . 6 6  
-2.1: 
-1.60 
-1.22 
-2.12 
-3.95 .20 -6.00 - ? . 7 3  -6.03 
- 3 . 3 4  
-3.61 
-3.33 -3.10 -4.95 
-3.04 -3.50 - 3 . 6 6  
-3.05 - 3 . 3 6  -3.23 
-2.94 
-2.00 - 2 . 2 0  
-2.89 
-2.96 
-2.59 -2.72 -1 .51  
- 1 . 0 3  - 2 . 2 6  -1.10 
-1.21 -1.39 - . 75  -. 98 - . 1 2  
- .E3 -1.31 - . 6 1  
-.68 -2.70 - . 8 1  
-1.04 -2.40 -1.02 
-1.27 -3.10 -1.37 
-6.C9 -1.01 
-2.98 -3.ie -1.35 
- 3 . 6 0  
1.06 
1.60 
2 . 0 3  
2.25 
-3.69 
-3.64 
-3.39 
-2 .85  
-240 
. 250  
.257 
2.43  
1.10 -2.91 -36 -2.54 
1.47 -2.36 
.91 -2.42 
.91 - 2 . 2 2  
.93 -1.61 
.12 -1.02 
i67 -261 
. 2 7 7  
.ZSl 
. 3 0 3  2.14 
. 2 1 7  
. 2 0 1  
.303  
.?50 
1.12 -1.57 
-1.87 .12 -2.11 
-1.00 -61 -1.94 
-2.40 
-2.09 
-1.35 
- . 6 3  
-.51 
-.11 
-1.49 
-2.24 
-7.01 
-.no 
2.53 
2.43 
2.47 
-350 2 . C 2  
.400 2.12 
. 4 5 0  2.13 
.490 1.93 
-.94 .6b -1.60 
-.72 -.1L -.99 -. 48 
-.62 -. 86 
-1.06 
-1 .21  
-3.79 
- 4 0 0  
. 4 5 0  
-490 
.515 
- 5 5 0  
2.50 
2.49 
2.00 .515 2.28 
.553 2.t5 
. to0 3.11 
.loo 2.te 
- 3 . 3 3  
- 3 . 1 7  
-2 .96  
.91 
3.64  
3.32 
.64 
.600 
.roo 
-840 . d 4 J  -.51 . 8 5 5  -2.94 - 8 5 0  
RUN 3 8  
F O l N T  746 
X I L  BCDV 
L H S  
0.000 -.93 
.bZO -.14 
.050 
.Ob1 -.7c 
4LFHA 
BETA 
B C O l  TOP 
RHS C I L  
-.93 - .93 
.72 -1.01 
-2.32 
1.92 
2.31 -2.53 
2.55 -2.94 
2 .66  -2.qt 
-2.61 
5.5, 
-2.61 
-2.91 
2.74 -2.40 
2.66 -1.70 
2.56 -1.60 
2.48 
2.47 -1.90 
2.95 -7 .66  
- .O 
80.0 
BOTT PYLON PYLCN 
C / L  LH5  R H S  -. 93 -. dY 
RLN 3 0  
P O I N T  7 4 1  
X I L  BOOY 
LHS 
O.CO0 - . 1 3  
-020 - . 5 2  
.CSO 
.Ob1 -.60 
.IC0 - .61 
-160 -.62 
-200 - . 6 4  
- 2 4 0  
.250 -.14 
-251 
ALPHA 
BE TA 
BODY TOP 
RHS C /L  
- . 1 3  -,13 
.65 -l.?? 
-2 .66  
1.90 
2.30 - 3 . 0 2  
.O 
90.0 
B O T T  PVLCN PYLON 
CIL LHS ans 
- e 1 3  
- . 6 0  
-.lo 
-.99 
-1.12 
-1.44 . 
. IO0 - . 7 1  
. I 6 0  - .E1 
.zoo - . 7 1  
-.e9 -. 9 4  -. n3 
-. 91 
- 3 . 3 9  -.an 
-2.09 -68 
-1.23 -1.82 1.14 
-1.82 - 1 . 5 1  1.19 
-2.06 -1.26 .37 
-2.40 
-2.33 
-2.51) 
-2.63 - 2.28 
- 3.99 
-1.50 -1 .54  1.32 
2.59 -3.06 
2.61 -3.15 
- 2 . 5 4  .240 
- 2 5 0  - . 1 2  
.257 
. 7 6 1  . ? 1 7  
2.43 
-2.40 
-2.97 
2 - 0 0  -2.63 
2.t5 -1.66 
-3 .56  -2.11) 
-2.07 .22 
-1.50 -1.82 .Y6  
-1 .07  - 1 . 5 2  1.31 
2 8 7  
. 3 0 3  - .87  
.:so -1.34 
.kOO -1.80 
.*50 - 2 . c 4  
.490 -1.71 
.515 -3.15 
.550 -4.34 
-600 -3.80 
.lo0 - 4 . 7 4  
.e40 - 6 . 7 2  . e50 
.?50 -1.55 
-400 -1 .Y5 
.450 -2.04 
-490 -2.02 
. 5 1 5  -3.66 
-550 -1-52 
.e00 - 3 . b 4  
.700  -4.98 
.E50 
. a40  - 3 . 0 1 ~  
2.t2 -1.82 
2.55 
2.69 -1.90 
3 . 3 3  -5.94 
- 2 . 0 3  - 1 . 5 8  1.29 
-2.23 - 1 . 1 9  - 7 3  
-2.24 
- 2 . 2 8  
-2.63 
-2 .47  
-3.12 
-6.09 
3 . 2 ?  -5.36 
3 - 1 3  -3.19 
2-01 -2.01 
3 . 4 3  -4.01 
3.32 -3.43 
2.02 -2.12 
-.t6 -6.70 
U UN ? n  ALPHA 0.0 
P C l N T  748 LIE14 0.0 
X I L  n o c y  B O D Y  r c p  0 0 1 1  P Y L O N  P Y L C N  
L P S  11’15 C I L  C/L  L H 5  RHS 
0.000 - 6 4  -04 -64 .64 
.020 .04 .or 1-70 -36 
.350 3.P7 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
-020 
3 0  
149 
BODY 
.51 
-.24 
-.09 
.14 
- 0 4  
-.09 
- . I 3  
Lns 
ALPHA .O 
S E T A  -10.0 
BODY TUP B O T T  
RHS CIL CIL 
. 5 7  . 5 1  .51 
- - 4 3  2.90 .39 
3 .38  -. 15 
.CZ 1.96 .33 
- . 1 1  . 5 0  . 2 8  
- , 2 4  . 4 2  . I 3  
. 6 1  
- . 4 6  . 11  
. t 4  
-.45 
- . 3 3  - .90 .04 
-so9 -.s2 -.C4 
.15 -.13 
- ? I  - 2 5  .07 
.64 .48 .24 
-67 - 6 8  - 3 6  
.t5 .7n .45 
-65 1.02 . b 8  
- . 1 3  
-.I9 -1.46 - . a 2  
-5.27 3.13 
PVLON 
L n s  
PYLON 
nnb 
.C50 
.Cb1 
. loo  
- _ _  
-941 -.37 .03 
. l o o  -.c7 . 2 i  1.79 .24 
-160 -.09 .02 .41 .12 
.2co -.21 -.or .27 -.om 
-160 
.zoo 
-240 .240 . J 3  
-250 
.25 7 
.261 
.211 
~. 
-.27 -.26 
.33 
- .65 
-.25 - .zc  -1.10 
-.15 -.12 -1.15 
-.Or - . O b  -.96 
-23 .21 
.40 . 3 4  .35 
.B6 . 8 2  - 3 0  
- S 0  .b6 -72 
1.03 .60  . e 3  
1.34 .41 1.00 
-.61 -5.10 3 .51  
-.1b 
- 4 . b Y  - 1 . 4 1  
-2.80 -1.63 
-.lo -).SO -1.17 
-.LO -1.24 - 1 . 0 8  
- . 0 3  -.IO - . 1 3  
-.05 -.~l - . 2 4  
-13 
- 2 5 0  
.251 
.2tl 
.271 
-2.76 
-2.32 
- 1 . 4 1  
-1.1b 
-.67 
-.14 
-3.00 
-2.29 
- 1 . 5 2  
-1.10 
-.61 
- .zc  
.201 
- 3 0 3  
.350 
.4co 
,450 
. & P O  
-515 
. 5 5 0  
.600 
.700 
.e40 . E 5 0  
. 2 0 7  
.?03 
.350 
.4CO 
-450 
-490 
.515 
- . 1 4  
- . 0 2  . cz 
. 3 6  
. 4 1  ~~ 
.25 
-29 
.41 
.61 
1.11 
-1.10 
1.21 
. 5 5 0  
-600 
.loo 1.3n 
- . 3 6  -840 
-850 - . 5 5  
26 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
. 020  
- 0 5 0  
- 0 6 1  
- 1 0 0  - 160 
. 2 0 0  
- 2 4 0  
- 2 5 0  
39 
763  
BOOV 
CHS 
- 8 2  
-08  
. l 8  
- 1 2  
-04 
- . c 9  
- . 25  
ALPHA 
BETA 
BOOY TOP 
R n s  CIL 
- 8 2  .82 
. 3 2  - 1 9  
- 5 5  
- 3 5  
- 2 6  1 .11  
.10  - 3 9  
.02  .29 
.38 
- 4 0  
- .35 
- 0 2  - . 6 8  
- 0 6  -1 .24  
- 0 5  - .86 
. 2 1  
. 3 9  .37 
- 6 7  - 4 8  
. 67  - 7 3  
- 6 6  -11 
- 4 5  -47  
- .22 .99 
-.03 
-.O 
.O 
B O T 1  
C I L  
.82 
- 2 4  
RLN 
P O I N T  
n I I  
39 
164  
8 0 0 V  
- 1 3  
- . 20  
- 0 9  
.04 
- . 0 3  
- . 09  
- .16 
L n s  
ALPHA -.O 
BETA 10 .0  
BOOV TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
- 1 3  .13  . 1 3  
- 5 1  - 6 8  - 1 6  
.28  
- 4 5  
. 3 1  - 5 5  -.03 
.15 .03 -.os 
- 1 0  - . 0 9  - .12 -. 01 
- 0 9  -07 
. 0 2  
- . t 8  
- 1 2  - 1 . 0 3  .OB 
. l 8  -1 .77 .04 
. 1 4  -1.21 - .OS 
- 3 1  -. 14  
- 4 1  - 3 5  -04 
. 19  . 4 3  - 1 5  
- 7 3  . t l  - 2 5  
- 7 2  - 6 6  - 3 4  
. 45  . 2 7  . 3 4  
. 1 3  
- . 2 1  1 .16  
.' 
PYLON 
LHS 
PVLCN 
R H S  
PVLON PYLON 
L n s  nns 
0.000 
. c 2 0  
- 0 5 0  
- 0 6 1  
. l oo  
- 1 6 0  
.200  
- 2 4 0  
. 2 5 0  
-14  
. l l  
- 0 2  
.10  
- 2 5 7  
. 2 6 1  
.211  
.281  
. 2 5 1  
- 2 6 7  
. 2 7 1  
. 2 8 1  
-2.11 
-1 .71  
-1.24 -. 8 5  
- . 55  
- .01 
-1 .14  
-1 .07  -. 80 
-.73 
- . 5 t  
-.08 
-4 .39  - .06 
- 2 . 1 2  - . c 9  
-1 .56  - .44 
- . 56  - . 52  
- .64 -.39 
-.03 - .12 
e 3 0 3  
- 3 5 0  
-400 
- 4 5 0  
.490  
- 5 1 5  - 550 
- 6 0 0  
-700 
.a40 
.a50 
- .24 
-.19 -. 12 
-06  
.20 
.48  
. 58  
-61  
.53  
.OB 
. 1 2  
- 1 5  
- 1 6  
. l l  
.21 
. 2 4  
- 2 4  
- 2 6  
- 2 6  
.22 
.303 
.350 
- 4 0 0  
- 4 5 0  
- 4 9 0  
. 5  15 
- 5 5 0  
. too 
.700 
. a 4 0  
.a50 
- . 20  
- . l 8  
- . 14  
-03 
- 1 9  
. 3 1  
-.96 
. 5 0  
-41  
- . 09  
RUN 
P O I N T  
X I  L 
0.000 
.020  
.050 
- 0 6 1  
. l o o  
- 1 6 0  
.200  
.240  
. 250  
.257  
- 2 6 7  
3s 
7 e 5  
BOOV 
L h S  
. 38  
- . 53  
.03 
- .04 
-.os 
- . 1 t  
-.1F 
ALPHA -.O 
BETA 20 .0  
BOOV TOP 6011 
RHS C I L  C I L  
.38 .38 . 3 8  
- 6 9  .3U - . l U  
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
. 020  
3 9  
166 
ALPHA -.O 
BETA 30.0 
PVLON PYLON 
Lns Rt is  
BODY 
-.08 
- . 9 1  
- . 0 1  
- . l 8  
- .23 
- .34 
- . 43  
L n s  
B O C V  TOP B a n  
RHS C I L  C I L  
-.08 -.08 -.OB 
- 8 0  - . 0 7  - . I 1  
- . e3  
- 6 9  
- 6 3  - . 6 6  - . 95  
. 43  -1 .13  - . e 9  
- 3 6  -1 .20  - . 82  
.47 - . 5 5  
-1 .24  
-1 .21  
-1 -90  
- 6 1  -1 .88  - .59 
. 6 5  -1 .38  - .a3 
. 63  - .a8  -1 .46 
. l o  -1.29 
-67  -.03 - .59 
1 . 1 3  - .09 - . 30  
1 .05  - 0 1  - . 13  
1 - 0 1  - . lo  -03 
. t 2  - 1 7  - 1 4  
- . 9 2  1 .37  
- . 11  
PVLCN PYLON 
L t i s  Rns 
- . 23  
- 5 8  
.49 . 17  - . 43  
. C50 
. 061  
. loo  
. 
- 3 4  - .54 -.3Y 
- 2 3  - . 71  -.43 
- . e 6  
- 2 1  -. 26 
-..a3 
-1.33 
. 3 1  -1 .64  - . 26  
-40 -2 .54 -.40 
- 3 7  -1.11 - . 69  
- 4 6  - .61 
- 4 8  - 1 6  - . 26  
. 98  -23  -.os 
- 8 8  -45 .15 
- 9 1  -30 - 2 2  
. I t 0  
- 2 0 0  
- 2 4 0  
- 2 5 0  
.257 
- 2 6 7  
.277  
I 287 
-5.28 .a5  
-2 .31 - 1 3  
-1.75 -.OO 
-1 .00 - . 1 3  
- . 62  - .21 
-e16 -a19  
-2.55 1 .22  
- 1 . 4 8  - 6 8  
-1 .55  . 4 0  
-1.06 -18 
- . 5 4  . 05  
-.38 - . 26  
. 271  
. 2 8 7  
.303  
- 3 5 0  
.400  
- .20 
- . l a  
- . 12  
- 3 0 3  - 3 50 
-400  
- 4 5 0  
- .49 -. 38 
- .25 -. 18 
- .15 
. 13  
-1.06 
- 2 5  
.08 
-1 .14 
- 4 5 0  
.490  
.515  
- 5 5 0  
-600 
- 7 0 0  
.a40 
. e 5 0  
. 0 1  
.10  
.35 
- 4 2  
- 4 9 0  
- 5 1 5  
- 5 5 0  
. 6 0 0  
. l C O  - 840 
8 5 0  
.30 
- 1 6  
- . 55  
- 6 6  - 0 6  - 2 0  
- . 02  
- .14 1 . 3 t  
R U N  39 
P O I N T  768 
ALPHA -.O 
BETA 50.0 
BOOV 10P 8011 PYLON PVLON 
ans CIL CIL L n s  Rns 
-1 .21  -1 .21  -1.21 
-70 -1.37 -1.84 
RUN 
P O I N T  
X / L  
39 
767 
BOCV 
L k S  -. 6 1  
-1 .23  
-. 14  
-.30 
ALPHb -0 
BETA 40 .0  
8COV TOP BOT1 
R H S  C I L  C I L  
- .67 - . 61  -a67 
.80 - e64  - 1 . 1 9  
-1.62 
- 7 6  
- 6 6  -1.35 -1 .47  
. 5 3  -1 .61  - 1 . 4 5  
.61 -1 .62  -1.21 
-67 - .83 
-1 .54  
-1.53 
-1.63 
.UT -1 .75 - 1 . 0 1  
.93 -1 .29 -1 .17  
- 8 1  - a 1 9  -1 .92  
.91  - 1.16 
- 8 5  - . 32  -.b4 
1.22 - . 51  -.41 
1.26 - .97 - . l a  
1 .32  -1.07 - . 06  
- 9 4  - . 96  - . 12  
- . I2  - 4 6  -. 52 
PVLON PVLCN 
L n s  Rns 
X I L  BODY 
0.000 -1 .21 - L n s  0.000 
.020 
.050  
- 0 2 0  -1 .40  
.C50 
- 0 6 1  - .32 
- 1 0 0  - .51 
- 1 6 0  - .82 
.zoo -1 .08  
- 2 4 0  
- 2 5 0  -.ll 
-257  
.261  
217 
-18  
- 6 9  
- 6 1  
. l l  
- 9 2  
-2 .31  
-2.30 
-2 .14  
-1 .96  
-2 .04  
-2 .02  
-1.78 
- 1 . 5 t  
-1 .15  
-.95 
- .59 
-1.24 
-1 .12 
-1.53 
-1 .08  
- . 29  
. 061  
- 1 0 0  . 160 
.zoo 
. 240  
. 2 5 0  
-2 .36  
-2 .45  
-1.83 
-1.24 
-1.13 1.28 
-1.00 1.38 
-2.21 -1.01 1.17 
-1 .89  -.a0 - 8 0  
-1 .39 - . lo  - 5 2  
- .TO -.61 - . 12  
- e61  
- . 64  
- .38  
-.44 
- .60 
-1.22 
- . 4 5  
- . 71  
- . a9  
- 2 5 7  
-267  
. 2 7 1  
.281  
- 3 0 3  
-1 .66  1 . 4 3  
- . 94  1 . 0 6  
-1 .04  - 8 4  
- . 69  - 5 3  
- . 54  . 2 7  
-.44 - . 16  
- 2 8 7  
- 3 0 3  - e 6 1  
.350 - . 11  
.400 -a12  
- . 71  
- . 5 1  
- . 4 9  
- . 42  
- . 35  -. 20  
- . l o  
- .26 
- .31 ' 
-3 .01  
1.05 
1 . 1 1  
1.13 
1 .15  
1.15 
1 .43  
1.51 
- 3 5 0  
.400 
. 4  50 
- 4 9 0  
- 5 1 5  
s, 
- 4 5 0  -a16 
-490  - -46  
- 5 1 5  - . 3 3  
- 5 5 0  - - B O  
. 600  - a 5 8  
. l o 0  - .66 
- 8 4 0  -2 .98 
- 8 5 0  
- 5 5 0  
600 
.700 
1 . 5 8  
1 . 2 3  
- . 68  .a40 
. a 5 0  
27 
R UN 3 5  
P O I N T  769  
X / L  B C C Y  
L H S  
0.000 -1.83 
.020  -.a4 
.050 
-061 -.36 
. l o o  - . 5 5  
- 1 6 0  -1.21 
.200 - 1 . 1 4  
.240 
A L P H I  -.O 
BETA 60.0 
BLOY TOP nolT 
RHS C I L  C I L  
-1.83 -1.83 -1.83 
.45 -1.98 -2.26 
-3.33 
- 6 3  
- 6 2  -3.05 -2.61 
- 6 6  -2.51 -2.11 
.81 -1.91 -1.85 
91 -1.97 
-1.78 
-1.17 
-1.55 
1.20 -1.35 -1.42 
1.26 -1.23 -.91 
RUN 
P O I N ?  
X I L  
o.co0 
.020 
.050 
. C 6 1  
3 9  
111 
BOOV 
-2.23 
-.51 
-1.09 
L n s  
ALPHA -.O 
BETA 70.0 
BCOY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-2.23 -2.23 -2.23 
- .CO -2.14 -2.11 
-3.87 
. 4 3  
-57 -3.59 -2.45 
-72 -2.35 -2.20 
- 5 1  -2.03 -1.64 
1 .04 -1.04 
-2.40 
-2.36 
-1 .44 
1.28 -1.21 -.lo 
1.35 -.95 - a 6 9  
1.42 -.a0 -.64 
1.46 -.ll 
1 - 5 0  -.91 -.61 
1.99 -2.76 -.52 
2.11 -2.58 -.67 
2.22 -2.95 -1.12 
1.93 -2.41 -1.58 
-1.84 
- 6 8  -2.45 
PYLON 
LHS 
-1.05 
-1.03 
-.93 
-.dl -. 16 
- .4Y 
PYLON 
L n  s 
1.27 
.59 
-36 
.I6 
.I1 
- . I9  
PVLCN 
LH 5 
-2.U6 
-1.69 
-1.26 
-. 56 
-e03 
-.n5 
PYLCN 
RHS 
.88 
1.35 
1.32 
1.11 
.86 
.c9 
PYLCN 
R n s  
-4 .58  
-2.39 
-1.53 
-1.20 
-.5c 
-. e2 
PYLON 
R n s  
-1.11 
-1.13 
-.I1 -. 5 3  -. 09 
-. e2 
PYLCN 
Lns 
PYLON 
RHS 
.loo 
-160 
.200 
-i.v 
-1.37 
-1.25 
-240 
- 2 5 0  -.SI 
.257 
- 2 6 7  
~~ 
.250 
.251 
-267 
-1.00 
-1 -34  
-.91 
- .a8  -. 16 
-.11 
-.46 
.37 
1-34  
1.44 
1.34 
1.09 
.39 
- 2 7 7  .271 
.287 - 303 
- 3  50 
.400 
-450  
-490 
.515 
-550 
.boo - 700 
.a40 
.a50 
-287  
.303 - . 8 8  
- 3 5 0  -.19 
-.78 
-.71 
-.63 
-.53 
-a52 
-.49 
-.16 
-1.05 
-1.92 
-2.12 
-400 -.73 
- 4 5 0  -.51 
- 4 9 0  -.46 
.515 - .41  
- 5 5 0  -.tl 
1.31 -1.00 -.14 
1.39 -.55 
1.39 -.13 -.51 
1.67 -2.14 -.53 
1.84  -2.96 -.51 
1.93 -2.39 - .65  
1.56 -1.46 -1.21 
-1.55 
-06 -1.41 
-600 -1.17 
- 1 0 0  -1.33 
.a40 -1.9t 
- 8 5 0  
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 . C50 
.Ob1 
. loo 
.160 
39 
711 
BODY 
L H S  
-1.03 
.12 
.62 
.61 
.61 
.60 
.68 
ALPHA - 1  
BETA -50.0 
BODY TOP B C T T  PYLCN 
RHS C I L  C I L  LHS 
-1.03 -1.03 -1.03 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.200 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
-257 
.267 
- 2 7 7  
.281  . 303 
- 3 5 0  
-400 
- 4 5 0  
-490 
. 5 1 5  
.550 
- 6 0 0  
.700 
.840 
. 8 5 0  
RUN 
P O I N T  
x,/ 1 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
. l o o  . le0 
.zoo 
. 2 4 0  
-250  
- 2 5 1  
.267 
.217 
.281 
- 3 0 3  
.350 
-400  
-450 
-490 
- 5 1 5  
.550 
.6OC - 700 
.e40 
-850 
28 
39 
776 
BOOV 
L H S  -. 52 
.85  
.13 
.61 
. 43  
-44 
.44 
. 60 
- 4 1  
.52 
- 6 0  
- 6 5  
1.26 
1.22 
1 . 3 4  
1.43 
.42 
39 
712 
e o c i  
LHS 
.19 
. 1 c  
. 19  
- 1 3  
. c s  
-.Ob 
-.19 
-. 1 9  
-.I1 
-.09 
. 03  
- 1 9  
. 4 3  
- 5 3  
.53 
.45 
. O l  
ALPHA -1 
BETA -40.0 
BOOY TCP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-a52 -.52 -.52 
- . le -.33 -.91 
.33 
-.29 
-.29 -.29 -1.10 
-.25 - .sa -.99 
-.31 -1.01 -.a8 
-1 .45  
-.13 -.5C 
-1.42 
-1.56 
-.+a -1.75 -.54 
-.49 -2.92 -.I8 
-.44 -1.25 -1.25 
-.29 -1.19 
-.08 -.lt -.63 
.16 -.OB - a 3 1  
- 2 1  -.11 -e26 
-.Ob -.65 -.14 
- . 8 3  -2.02 - 0 0 6  
-1.04 
-1.23 -.64 
PYLON 
RHS 
-.a2 -.a2 -1.39 
-.21 
- .54  
--46 -1.22 -1 .51  
- . 5 1  - 1 . 4 4  -1.40 
.200 
-240  
-250 
-257  
-.68 -1.42 -1.13 
-1.26 - .91 -.69 
-1.25 
1.34 .261 
.211 
.281 
.303 
-1.46 
-1.10 
-.91 
-.90 
-.55 
-.9n 
-1.62 
1.13 
- L O 6  -1.55 -.99 - 7 1  
-1.05 -1.31 - i .n5 . 5 i  
.73  
.69 
14 
e350 
-400 
-450  -19  
.490 .83 
.515 1.39 
.550 
.600 
.700 
.e50 
. e40 
-.96 -1.14 
-.75 
-.32 -.63 
- . lo  - . 5 1  
.06 -.97 
- . 5 4  -1.55 
-1.58 -3.01 
-1.63 -1 .14 
-2.19 .33 
-1.83 - . lo 
-1.13 
-.91 
-.63 -. 39 
- . 3 4  
-1.56 
-51 
1.60 
1.76 
- 5 1  
ALPHI  0.0 
BETA 0.0 
RUN 
P O I N T  
39 
113 
ALPHA -0 
BE?* -10.0 
a o o i  
RH S 
.19 
.re 
.30 
.22 
- 0 5  
-.06 
-.06 
-.03 
. 0 2  
-.01 
. 1 8  
.34 
.63 
- 6 3  
- 6 3  
-44 
- . z n  
TOP noTT 
C I L  C I L  
-79 .?9 
PYLON 
Lns 
PYLON 
RHS 
X I L  
o.co0 
.020 
-050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.200 
-240  
-250 
-257 
~ 2 6 7  
.271 
.287 
BODY 
LHS 
. lo 
-40 
.35 
.30 
.14 
-.Ob 
-.16 
BOOY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-10  - 1 0  - 7 0  
.8C .28 
-50 
-06 - 7 8  - 2 2  
.54 
-20  
-12  1.10 .13 
-a15 .44 -10 
-.OB .35 .01 
- 4 8  
.91 - 1 8  
-37 .13 
-26  .05 
.I1 
.I1 
-.33 
-.68 . I d  
-1.23 a 1 9  
-.86 - 2 2  
.20 
.40 .26 
.49 .2n 
.69 -26  
.18 . 2Y  
. n 5  . 2 1  
.90 
- 1 5  
e23  
-.21 . lo  
- 5 0  
-1.42 
-1.31 
-.a8 
- .68  
-.51 
-.11 
-2.53 
-1.5Y 
-1.10 
-.n5 
- 3 1  
-509 
-.23 
-.lo -.50 -18 
-.07 -1.01 - 1 8  
-.Ob -.68 .18 
-11 - 1 4  
-26  - 3 7  -26  
.303 
- 3 5 0  
.400 
-.11 
-.02 
- .03 
.16 
-30 
.LO 
-.68 
.65 
-63 
.37 
.450 
-490 
,515 
-550 
. too 
.48 .41 . 2 1  
- 5 8  -11 .30 
- 5 8  - 1 4  - 2 1  
.39 .61 .26 
-.28 .53 
.21 
PUN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
.020 
.050 
19 
114 
a L P H a  .o 
META -20.0 
EUU'I TOP BOT1 
RHS C / L  C I L  
.43 .43 .43 
- . 3 1  -54 -.Ob 
.28 
- 0 9  
.01 .91 -.21 
-.11 .18 -.19 
-.1s -01 -.25 
.?2 -. 31 -.OS 
.34 
-.49 
- a 2 0  -.80 -.09 
- - 1 9  -1.40 -.20 
- - 1 5  -1.03 -.17 
RUN 
P C I N T  
X I 1  
39 
715 
BODY 
LHS 
.03 
.80 
ALPHA .1 
BETA -30.0 
8 O C V  TOP BOTT 
RHS C I L  C / L  
-03 - 0 3  .03 
-e 6 3  - 1 8  -.45 
-03 
-.Oh 
-.lo .44 -.61 
--15 -.27 -.53 
-.20 -.41 -.54 
-.63 
-.48 -.29 
-.59 
-.a4 
-.30 -1.06 -.30 
-.31 -2.46 - .51 
-.28 -1.40 - .51 -. 11 -.61 
.C6 - 1 1  -.22 
-23 - 1 8  -.Oh 
Bocr 
LHS 
.43 
-64 
.49 
. 4 c  
- 2 1  
* 11 
-.oo 
PYLON PYLCh 
LHS RHS 
PYLON PVLON 
Lns RHS 
0.000 
.c20 
050 
-061 
.loo - 160 
.200 
-240 
.2 50 
-257 
.2fl 
.061 
. l o o  . 160 
.200 
-64 
-51 
.35 
-24 
-26 
.240 
. 2 5 0  
. 2 5 7  
-267 --23 -3.55 
-.14 -2.0? 
-.SO -1.37 
-.50 -.94 
- .38 - .bo 
-.14 - .1C 
-76 -4.38 
-00 -2.25 
-.01 -1.49 
-.20 -.97 
-.15 - . 6 8  
-.09 -.18 
- 2 7 7  
. 2 0 7  
.?03 
.350 
-400 
- 4 5 0  
~~ 
.211 
-281 
.303 . co  
.C6 
-06 
. i n  
24 
.22 
.28 
.34 
.39 
1.03 
-.20 
1.04 
1.10 
-61 
3 50 
- 4 0 0  
-450 
-490 
-515 
- 5 5 0  
600 
. l o o  
.e40 
.E50 
-01 -.09 
.14 .22 .oo 
-31 . 3 t  .Oh 
-490 
- 5 1 5  
-550 
. ?O 
- 7 2  
.72 
.18 
.45 .51 .10 
-42 - 5 2  .11 
.23 .22 .17  
-.04 
- . 61  -01 
.33 . 3 c  .02 
-19 -08  .Ob 
-.22 -.e5 .lo 
.bo0  
. 7 G O  
-840 
* 8 5 7  
. 7 9  
1 4 6  -1.15 -.46 
-.21 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
-020 
- 0 5 0  
.!I61 
-100 
-160 
-200 - 240 
40 
806 
8 0 0 V  
L H S  
.80 - 04 
ALPHA 
BETA 
BODY TOP 
RHS C I L  
.a0 .80 
-26 -79 
*54 
-30 
.23 .12 
-14  -36 
.O 
.O 
8011 
C I L  
.80 
.24 
RUN 
P C l N T  
o.co0 
.020 
-050 
-061  
.loo 
.160 
.200 
-240 
-250 
-257 
.261 
.211 
-287 
-303 
-350 
-400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
- 5 5 0  
-600 
-700 
-840 
-850 
40 
807 
BOOV 
LH 5 
. E l  
.22 
-26 
.21 
ALPHA 
BETA 
BOO* TOP 
RHS C/L 
.81 .81 
- 3 1  -75 
- 5 6  
.34 
-30 -41 
-24 - 2 1  
-18 - 1 4  
.19 
- 0 8  
.20 
-.?C 
.ll -.Cl 
'.11 -1.12 
5.0 
.O 
8011 PYLON PVLON 
C I L  LHS RHS 
.87 
.39 
PYLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
.11 
.12 
.03 
.13 
-11 
-04  
.12 
.23 
-18 
.08 
- 1 6  
-2.20 -.72 
-1.29 -.I2 
- 1 9  - . 9 3  - .66 
- 2 1  -.62 -.59 
.21 -.24 -.43 
.21 .10 .02 
.34 
-31 
.39 
-42 
.41 
-19  
-16 
.I1 
- 0 5  
-. 08 
-.25 
-.05 -27 
-34 
-.Ol 
.34 
.- . 
-250 
-257 
-267 -2.81 
-1.66 
-1.22 
-.a3 
-a51 -. 04 
-1.28 
-1.16 -. 80 
-.12 
-.51 
- .08  
.217 
-287 
-303 
350 
-400 
.450 
-490 
-.34 
-a01 -.66 
.01 -1.22 
-.01 -.a3 
.18 
-36 -36 
-65 -45 
-62 -10 
.59 -73 
.45 1.00 
-.16 -91 
-. 20 
-.18 
-.lo 
-09 
.19 
-46 
- 5 1  
. 5 8  
.45 
-05 
-14 
-16 
.ll 
.13 
-04 
- 0 6  
- 1 3  
-26 
-40 
.48 
-.62 
- 5 6  
-41 
-.49 
-15 - .68 
.21 
.39 .39 
.50 .47 
-25 
.21 
.21 
.515 
.550 
-600 
.52 .54 
.56 .66 
-46 1-30 
-.oo .97 
.2a 
.30 
-19 
.loo 
- 8 4 0  
.a50 
RUN 
P O I N T  
X I  L 
0.000 
-020 
.OS0 
- 0 6 1  
. loo  . 160 
4 0  
8 0 8  
8cor 
L H S  
-93 
.28 
.31 
-27 
-22 
.18 
.12 
A L P H I  10.0 
BETA .O 
800V TCP BOT1 
RnS C I L  C I L  
.93 .93 .93 
.31 .lo .49 
-52 
.39 
- 3 5  -36 -32 
- 3 0  -16 -25 
-26 -12 -15 
- 0 3  
.18  .20 
- 0 4  
-.33 
.19 -.58 .22 
-20 -.90 -26 
-23 -a41 - 2 1  
-36 .21 
-46 -38 - 3 1  
-54 -51 -41 
- 5 1  -50  -43  
-63 -61 -46 
-62 - 6 9  -46 
.22 
-.08 1.11 
RUN 
P O I N T  
40 
805 
Boor 
LbS 
.81 
.08 
.18 
.15 
.06 
-.01 
-.25 
ALPHA 
BE TA 
BOOV 1 0 P  
RHS CIL 
- 8 1  -81 
.21 .81 
.53 
- 3 0  
-24 .68 
-09 - 3 1  
-.01 .28 
.22 
-a09 
-23 
-. 30 
-.O 
.o 
8011 
C I L  
.81 
- 2 5  
PVLON 
Lns 
PVLCN 
RHS 
a i L  
0. coo 
.c20 
-050 
-061 
* 100 
-160 
-200 
a240 
250 
PYLCN PYLON 
LHS RHS 
.11 
-14 
.Ol 
-13 
.200 
a240 
-250 
-251 
- 2 6 1  
-251 
-267 
-277 
.281 
-1.70 
-a96 
-.68 
-.45 
-.a9 
.11 
-. 34 
-.52 -. 3 3  
-.40 -. 16 
-16 
-2.80 -1.21 
-1.67 -1.13 
-1.23 -.79 
-.a4 -.13 
-.51 -.56 
-.05 -.09 
.271 
-201 
.303 
.350 
.1c 
.11 
.l8 
-31 
. 4 4  
- 5 3  
.55 - 60 
.44 -. 52 
-303 
-350 
-400 
-450 
-515 
-550 
-600 
.loo 
-840 
- 8 5 0  
.490 
-.26 
-a16 -. 12 
- 0 3  
-11 
- 5 1  
-.e4 
.55 
-46 
-04 
- e 0 0  -.66 
.02 -1.23 
-02 -.a7 
.11 
.11 
.18 .400 
.550 
-490 
-515 
.550 - 600 
.loo 
e840 
-850  
-19 
- 3 1  .36 
- 6 5  -48 
-63 -10 
.61 .18 
.44 .80 
-.14 -80  
-16 
.21 
- 2 5  
.26 
-29 
-32 
- 2 3  
29 
40 
810 
EOOY 
.72 
-.04 
.08 
-.GI 
-.36 
- . b o  
-.35 
L n s  
- . 4 2  
-.30 
- . I 2  
.IO 
- 2 6  
.64 
. 62  
. 5 8  
.5.( 
.23 
41 
814 
BCOY 
-42 
a66 
.53  
. 3 5  
-30 
.10 
.IO 
Lns 
. c 7  
. ' )a 
.10 
- 2 6  
. 3 3  
.BO 
.80 
.84  
.88 
.5c 
41 
81 6 
8 G O V  
LHS 
.cz 
. t 4  
.50 
.40 
.27 
-13 
.c7 
.07 
.IO 
.1c  
. 2 4  
-29 
.EO 
-79 
.81 
- 8 4  
. 4 7  
ALPHA -5.1 
BETA .O 
BODY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
. 7 2  .I2 .72 
.15 . 8 3  .12 
.58 
.20 
-09 1-15 .Od 
- . 3 8  -41 .07 
- - I 4  -30 -.03 
.22 
- . 2 1  .Ob 
.23 
- .28 
- a 1 7  -.63 -04 
-.J9 -1 .13  -.oo 
-.11 - .79  -.04 
.1c -.lo 
-30 -30 -.03 
-66 . 3 t  - .07 
- 5 8  -69 -.IO 
-40 . t 3  .13  
. 2 a  .CI . 3 ~  
- .26  .8?  
. 2 4  
RUN 
P O I N T  
X I 1  
40 
011 
BODY 
.58 
--13 
-. 05 
-.la -. 14 
- a 3 0  
-.29 
i n s  
ALPMA -10.1 
BETA .O 
BOOV TOP BOT1 
RHS C I L  C I L  
.58 .5B .58 
-03 - 9 2  -01 
- 4 9  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
-061 
. l o o  - 160 
.zoo 
.240 
2 5 0  
-257 - 267 
. 2 7 7  
. 2 8 7  . 303 
-350 
-4CO 
- 4 5 0  
-490 
.515 
- 5 5 0  
-600 
.700 
-840 
.150 
RUN 
P O I N T  
X I  L 
0.000 
.020 
.050 
-061 
.IO0 
.160 
.200 
-240  
-250 
.257  
-267 
-277 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
-350 
.coo 
-450 
-490 
-515 
.550 
.bo0 
-700 . E40 
- 8 5 0  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
.loo 
-160 
.200 
- 2 4 0  
-250 
-261 
-217 
. 2 8 7  
* 303 
- 3 5 0  
- 4 0 0  
-450 
-490 
-515 
.550 
-600 
* 7oc 
-840 
.a50 
.25r 
30 
PVLON 
Lns 
-3.11 
-1.72 
-.85 
-.56 
-1.28 
-.on 
P VLON 
Lws 
-.I1 
-. 75 
-.46 
-a50 
-.37 
-.14 
PVLON 
i n &  
-.on 
-. 74 
- .47  
- .47 
-.34 
-.13 
PYLCN 
ans 
-1.36 
-1.11 
- . t 7  
-.50 
-.14 
- .n 
PYLON 
RHS 
- 3 . 6 8  
-2.10 
-1.31 
-a91 
-.56 -. 1 1  
PVLCN 
R H S  
-3.58 
-2.07 
-1.28 
-.90 -. 55 
- . I 3  
PVLON 
Lns 
PYLON 
RHS 
0.000 
.020 
.050 
-061 
.1co 
.160 
.200 
.240 
.250 
.257 
.2t7 
.277 
. .  
.OB 
-.21 1-17 -04  
-.27 -45 -02 
-.I1 .34 -.os 
.55 
-a25 -.01 
-56 
-a23 
-a24 -.54 -so4 
-.20 -1.00 - a 0 6  
-.20 - a 1 4  -a09 
.Ol -.le 
-20 e 2 0  -a09 
-59 -25 -.09 
.43 -53 -.oo 
.34 .45 .25 
.20 -50 -30 
-14 
-.28 - 7 0  
-3.07 
-1.76 
-1.27 
-.82 
-.53 
-.11 
-1.22 
-1.06 -. 76 
- - b e  
-.51 
-.19 
.2m7 
-303 
-350 
.400 
-.36 
-.29 
-.21 
-05 
.21 
- 6 0  
-.e2 
-50  
- 4 3  
-16 
.450 
k90 
-515 
.E50 
-600 - 700 . e40 
.E50 
ALPHA -1 
BETA -20.0 
RUN 41 
POINT 815 
Lns 
X I 1  B O O I  
ALPHA 5.1 
BETA -20.0 
BOCV TOP BUTT PVLCN PVLON 
RHS C I L  C I L  Lns R n s  
BOOY 
RHS 
- 4 2  
- .34 
* 10 
-02 
-.08 -. 13 
-e32 
-a13 
-.I1 
-.Ob 
-04 
. I 8  
- 3 9  
.4Q 
-19 -. 53 
.4n 
TOP 
C I L  
.52 
.55 
- 2 7  
.79 
.25 
.I2 
.33 
. 2 8  
-.46 
- .74 
-1 .33  
- . E 6  
-24 
- 3 6  
.58 
.58 
.I5 
.1: 
BO11 
C I L  
-42 
-.04 
- . I 8  
-.15 
-.22 
-.02 
- a 0 4  
-.16 
-.21 
- . I3  
.07 
.I1 
- 1 7  
-23 
- 2 7  
-04 
-0 
0.000 .50 
.c20 .73 
-050 
-50 
-.23 
-19 
.21 
-14 
.on 
-.13 
-50 
-54 
.35 
- 2 8  
~ 5 0  
-02 
-061 - 6 1  
,100 -51 
-160 -41 
- 2 0 0  -31 
.240 
-.15 
- . I 7  
-.le 
.02 
-.11 -2.91 
-.60 -1.65 
-04 - - 3 7  -1.16 
-.20 -.23 - .37  
-.04 -05 -05 
-.i9 - . 3 8  - . r ~  
.16 
.20 
.25 
-29 
.33 
- 1 4  
-.LE 
- .47  
- .68  
-1.31 -. 1 8  
.32 
- 4 0  
.59 
-62 
. 6 4  
.24 
-.O2 
SO4 
.10 
.21 
.32 
.44 
-50 
.52 
.42 
-.?I 
-350 .I6 
-400 -17 
-450 - 2 4  
.490  .35 
-515 .50 
-550 -.3E 
.600 -55 
-700 -50 
a840 - 4 3  . e50 
A L P H I  R LN 
P O I N T  
X I 1  
51 
e17 
ecov 
Lns 
.?4 
.56 
- 5 3  
-15 
- . I 1  
- 1 3  
.10 
I L P H A  -5.0 
BETA -20.0 
e o c y  TOP B O T T  
Rns C I L  c f L  
.34 .34  .34 
- . 4 8  -50 -.17 
.45 
-.07 
-.47 1.15 -.23 
- . 3 8  -14 -.19 
-.34 -09 -.24 
.02 
- .53 -.or 
-.a0 
- * 4 3  
-.31 -.69 -.05 
-e25 -1.25 - a 0 9  
- . t 3  -.93 -.13 
- . 0 3  -.29 
-12 -07  -.07 
-38  - 1 6  -.01 
.95 .33 -01 
-26 .22 .Ob 
-09 - . I 4  -13 
-.Ob 
- . 3 1  . 2 1  
..
8 E l A  -20.0 
BODY TOP BO11 
RHS C I L  C I L  
- 4 2  A 2  .42 
.20 
- .33 .57 - .07 
.07 
- . l k  -89  -.le 
PVLCN 
Lns 
PYLON 
R n s  
0.000 
.020 
.c50  
-061  
.loo 
-160 
.200 
240 
-250 
-257 
- 2 6 7  
.287 
-303 
. 2 7 1  
-.IS 
- .TI  
-.51 
-.50 
- .41  
- . 2 2  
-3.60 
-2.06 
-1.26 
- . 8 Y  
-.5n 
- . I  Y 
-.45 
-.I7 -.72 -.05 
- . I 6  -1.32 - . I 1  
-.i4 -.an -.20 
-.oo - . I 3  
.15 .23 .04 
- 3 6  .34 -07  
-49 -51 el3 
- 2 2  -10 e24 
.01 
.45 .44 . i n  
--51 .I4 
-14 
-15 
.10 
.22 
a 26 
-84 
-a50 
.77 
-40  
. n2 
-350 
.400 
-450 
- 4 9 0  
-515 
a550 
-600 
.loo 
-840 
-850 
RUN 
P O I N T  
X I 1  
4 1  
81 8 
Boob 
L k S  
.17 
.44 
.24 
-.24 
-06 
.13 
-38 
ALPHb -10.0 
8FTA -20.0 
Y 
BOOV TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
.17 -11 .11 
- -62  -56  -.31 
PYLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
c. 000 
.020 
C50 1.74 
-.?? 
-.60 1 -20  -.31 
- - 3 7  - 1 5  -.31 
-.40 -11  -.30 
- .38  
-.61 -.16 
- . 3 8  
- -42 
-.40 - . t 8  -a21 
-.30 -1.12 - . 3 3  
-.27 -.76 -.45 
.22 -.08 -.4b 
- 2 1  .C3 -.04 -.17 
- 8 2  -27  - 0 5  -.C7 
- 2 3  -16  -.04 
.I1 -.c1 -.02 
-.09 - . 3 4  .11 
- .48  . 2 1  
- . I1  
. o t 1  
. l o o  
- 1 6 0  
.200 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
- 2 5 7  
- 2 6 7  -.30 
-.75 -. 54 
-.51 -. 44 
-.do 
-3.59 
-1.91 
-1.24 -. 89 -. 59 
-.2e 
.277 
-287  
-303 
-350  
-.c3 
-.co 
.O? -400  
-450  
- 4 9 0  
-515  
- 5 5 0  
- 6 0 0  
- 7 0 0  . e40 
- 8 5 0  
-67 
.72 
. l B  
. 3 5  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
a061  
.loo 
- 1 6 0  
.200 
42 
821  
ALPHA -.O 
8ETA 20.0 
BOOY TOP 8011 PYLON PYLCN 
RHS C I L  CIL LHS nns 
- 4 3  -43  .43 
- 1 3  - 4 2  -.13 
-.34 
- 6 1  
.53 -08 -.38 
- 3 4  -.63 -*36 
R L N  
POINT 
X I L  
o.co0 
.020 
.C50 
- C 6 1  
. loo - 160  
.200 
- 2 4 0  
.250 
-257  
- 2 6 7  
42 
822 
BOOV 
.51 
-.40 
-09 
.I1 
.08 
.05 
-.01 
Lt is  
ALPHA 
n E T A  
BOOV TOP 
RHS C I L  
- 5 1  .51 
.71 .44 
-00 
. t 4  
.57 -.12 
.49 -.54 
- 4 1  -.71 -. 19 
. 3 8  
-.81 
-1.37 
- 3 1  -1.65 
..32 -2.51 
-30 -.91 
.45 
- 5 2  - 4 0  
-85  -52  
- 8 3  .60 
5.0 
20.0 
8011 
C I L  
- 5 1  
-.02 
B O O V  
.43 
-.5c 
Lns 
PVLON 
LHS 
PVLON 
RHS 
.04 
.01 
-.03 
-.32 -. 35 
-.35 
. O l  
-.16 
-.23 
.32 -.11 
-.67 
.34 
- a65  
-1.41 
- 4 1  -1.10 
- 4 6  -2.32 
.41  -1.00 
.51 
. 5 t  -.18 
1.01 .ll 
.93 .41 
.98 .35 
- 6 1  -20 
-1.04 1.30 
-.38 
-. 20 
-5.64 .81 
-2.45 - 1 4  
-.25 -1.73 .OO 
-a39 -1.04 -.le 
- J O  -.54 -.24 
-.68 -.16 -.28 
-.20 
-04 
.08 
.22 
.25 
-.oo 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
.257 
- 2 6 1  
-277  
-4 .63  
-2.01 
-1.49 -. 96 
- . 4 7  
-.07 
.9u 
- 3 1  
.14 
-.09 
-.07 
-.01 
- 2 7 7  
-287 
-303  
- 3 5 0  
.281 
-303 - 350 
-400 
- 4 5 0  
-490 
-.24 
-.23 
-.c5 
.OS 
.19 
.34 
.49 
- 4 1  
.28 
-.46 
-.oo 
.c2 
-10  
-.13 
-.26 
- . 3 8  -. 30 -. 08 
-03  
.15 
.27 
-30 
.03 
-400 
.450 
-490 
-515  
- 5 5 0  
-600  
.loo 
-840 
a850 
- 2 5  
.37  
.53 
-.96 
-515  
.550 
- 6 0 0  .48 - 24 
-.59 
- 9 3  .65 
- 7 1  -30 
-.61 1 - 3 2  
. 700 - 840 - 850 
RUN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
061 
42 
823  
B C C V  
- 4 2  
-.45 
.03 
-.lo 
L n s  
ALPHA -.O 
8 E T A  20.0 
800V TOP BOT1 
RHS C / L  C l L  
- 4 2  -42 -42  
- 7 0  .42 -a15 
-.33 
. 51  
-52  -14 -.36 
-31 -.58 -.36 
-29  -.I2 -.31 
-.a1 
- 4 0  -. 2 0  
-.e2 
-1.34 
-39 -1.73 -.24 
.45 -2.48 -.35 
R L N  
P C I N T  
a I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
. loo  
.160 
.200 
-240 
-250 
- 2 5 7  
42 
824 
ALPHA -5.0 
BETA 20.0 
0OOY TOP B C T T  
RHS C I L  C I L  
.28 .28 - 2 8  
- 6 3  - 4 2  -.28 
- .47 
.42 
. C 9  - 5 8  -.42 
- 2 1  -.56 -.46 
- 3 1  -.66 -.54 -. 1 6  
-40 -.49 -. 75 
-1.11 
-36 -1.17 -.61 
- 3 1  -1.36 -.72 
- 2 5  -.92 -1.06 
- 3 3  -.94 
.91 -.34 - . 4 3  
- 5 3  -.07 -.23 
-80 -.29 -.07 
- 8 6  -.01 - 0 7  
- 5 2  .17 -22  
-.OB 
-1.37 1.43 
PVLON PYLON 
LHS R H S  
800V 
L H S  
.28 
-.62 
-. 12 
-.35 
-.15 
-a60 
-.47 
PVLON PYLON 
L H S  RHS 
. loo 
- 1 6 0  
-200 
-240  
a250 
- 2 5 1  
- . I 3  
-.17 
-.il 
~~ 
.267 
.271 
-287  
.303 
-5.45 .a2 
-2.39 - 1 5  
-1.02 -.oo 
-1.92 - -13  
-.56 -.22 
-.30 - s i 2  
. - ~  
-267 
-277  
.281 - 303 
-2.10 .66 
-1.92 -11 
-1.10 .01 
- e69  -.14 
-.59 -.21 
- .39 -.41 
-.15 -. 1 5  
-.I1 
.02  
. l 8  
- 3 7  
-40 
- .38 
-.31 
-.39 
- a23  
-e04 
- a 0 3  
- a 6 9  
- 2 3  
-27  
-e62 
- 3 5 0  - 400 - 450 
- 4 9 0  
- 5 1 5  
.550 
-600 
.loo 
- 8 4 0  
.E50 
.350 
400 
-450  
-490  
-515  
- 5 5 0  
-600  
. l C O  
-840 
.a50 
-36 -1.03 -.65 
.49 -.15 
.52 -11 -a28  
1.0C .24 - a 0 0  
.88 - 2 7  a 1 5  
- 4 6  
.29 
-.42 
- 9 2  -40 -22  
-56 -12  - 2 4  
-1.16 1 - 3 7  
- a 0 3  
31  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 . C50 . Otl 
.loo 
-160 
.zoo 
-240 
.250 
- 2 5 1  
.267 
42 
82 5 
0 C G Y  
L F S  
.14 
-.e1 
- . 4 c  
-.7c 
-.61 
-.47 
- . 4 e  
ALPHA 
ME T I  
noo i  TOP 
RHS C I L  
-14 -14 
.52 .43 
-52 
.21 
- 0 5  .53 
.26 - .e4 
. 43  - . e5  
- .e4 
.47 
- . a 3  
-1.08 
-29 -1.20 
.21 -1.17 
- 1 1  -.Sb 
. 2 7  
-2s -.36 
.85 -.14 
-14 - .28 
-14 -.16 
-37 .15 
-1.44 1.46 
-9.9 
20.0 
8011 
C I L  
.14 -. 4 3  
PYLON 
LHS 
PVLCN 
ans 
-. 5 1  -. 64 
-.7s 
-.79 
-4.41 
-1.65 
-1.60 
- .d4  
-.56 
-.42 
-66 
- 0 5  
-.01 
- .Z8  
- * 4 5  
-.in 
.271 
-201 
- 3 0 3  -.39 
-. 29 
-.29 
-.22 . c4 
.12 
-.4e 
-.65 
- 1. Id 
-1.38 
- .85  
-.41 
-.26 
-.04 
.07 
-16 
-. 11 
.350 
-400 
-450 
-490 
-515 
. 5 5 0  
.600 . IC0 . B40 . n5c 
.05 
.ll 
-.7? 
RUN 
P O I N T  
X I  L 
0.000 
-020 
- 0 5 0  
-061 
.loo 
-160 
77 
1546 
BOOV 
-06 . c 5  
-.05 
-.09 
-.I1 
-e13 
-. 14 
L n s  
ALPHA -.O 
B E l A  180.0 
BODY TOP B M T  
ans CIL CIL 
-06 -06 .06 
-05  .Oh .Oh 
RLN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
.020 
-050 
-061 
.LOO 
a 1 6 0  
17 
1 5 4 1  
BODY 
-03 
.02 
-. 10 
-.13 
-.15 
-.15 
-a13 
L n s  
I L P H A  -0 
BET& 190.0 
BODY TOP B O T 1  
ans CIL CIL 
-03 -03 -03 
-00 .05 -02 
-.03 
-.OB 
-.09 -.13 -.09 
--lo -.20 -.15 
PYLON 
L n s  
PYLON 
ans 
PYLCN 
L n s  
PYLON 
RHS 
- s o 5  
-.Ob 
-.I1 -.13 -.05 
-.12 -.08 -.lo 
I 2 0 0  
-240 
-250 
-.13 - a 0 8  -.21 
-a09 
-.15 -. 14 
-.08 
-.18 
-.i7 -.is -.iz 
-.I1 -. ie 
-a16 -.14 -.11 
-.17 -.15 -.12 
-a27 -16 -.02 
.03 .81 -.01 
-15 .31 -.01 
.05 .08 .oo 
.zoo 
- 2 4 0  
250 
-.11 -.21 - .Z8  
-.21 
-a13 -. 20 
.2S7 
-267 
-251 
-261 
-.21 
-. 31 
-.17 - .34  -.la 
-a21 - e 6 0  -.20 
-.30 -.28 
- . 8 3  -.03 -.16 
. C 6  -16 -.13 
-.01 -.03 -.12 
-.la - . 4 r  -.i7 
-.oe - 5 8  -.i5 
- a 3 0  
-a31 
-.25 
-.20 
-.1H 
.03 
-* 34 
-. 36 
-.28 -. 20 -. 19 
.c2 
-.35 
-.35 
-.24 -. 14 
- .Oh 
- 3 4  
-.54 
-.41 
- .33 
-.26 
- .34  
-.94 
-277 
.281 
-303 
-350 
.m 
.287  
-303 
,350 
-.16 -. 15 -. 16 
-.I2 -. 3 1  
-.oo 
.14 
-05 
.Ol 
.02 
-.11 
-.11 
-.07 . c2 
-03 
.35 -. 14 
.10 
.c5 
-08 
a 4 0 0  . 450 -400 -450 
.490  
.515 
,550 
.600 
.7CO 
-840 . e50 
-600 
-700 
- 8 4 0  
850 
-01 .08 .01 
.01 .03 
-.01 
-.C3 -.03 --13 
-.01 -.lo 
-.lo 
RUN 
P O I N T  
X I C  
0.000 
71 
1548 
BOOY 
L H S  
-02 
- a 0 4  
-.14 
-.12 
-.I1 
- . cs  
-. 06  
ALPHA .O 
B E T A  200.0 
n c o y  TOP n o l i  
RHS C I L  C I L  
.02 .02 .02 
- s o 4  -01 .01 
-.c9 -. 16 
--17 -a19 -.13 
-.17 -.25 - .zj  
-.19 -.27 -.GO 
-.27 
-.21 -.32 
-.27 
-.41 
-a26 -.46 -.32 
- a 2 8  - a 8 4  -.30 
- . 4 O  -1.20 - .33 
- .64 - a  50 
-.97 -.48 -.45 
-.16 .10 -.44 
-.lV -.17 -.39 
- * 3 8  -a24 -a30 
-.26 -.31 
-a31 
- . I T  -.2e -.35 
RUN 
P O I N T  
x i 1  
0. coo 
.c20 
-050 
-061 
17 
1 5 4 9  
eoov 
L n s  
-a03 
-.13 
-.11 
-.05 
-.oo 
-03 
.C8 
ALPhA -.O 
M E T 4  210.0 
B O C Y  TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-.03 -.03 -.03 
-.I1 - . l o  -.04 
-.18 -. 24 
-.28 -.32 -.17 
-.30 - a 4 5  -.26 
-.31 - . 4 1  - a 5 7  
- .45  
- . 3 8  - .a3 
- .44 
- .58  
- .51  -.LO -ab5 
- . 13  -.95 -a26 
-1.13 -1.14 -a26 
-1.39 - . 4 3  
-1.56 - .v5  - . 4 e  
-.64 -.IS -.41 
-.77 -.67 -.37 
- . a3  -.72 -.32 
-.67 -.68 - a 3 3  
-a82 - a 6 6  
- A 6  
PYLCN 
R H S  
P I L C h  
L H S  
PYLON 
RHS 
PYLON 
L n  s 
.020 
-050 
.Ob1 
-100 -100 - 160 
.200 
-240 
- 2 5 0  
-251 
-267 
.277 
-303 
.2e7 
-160 
-200  
- 2 4 0  
-.13 
-.a9 
-.99 
-1.15 
-1.40 
-1.33 
-.45 
-.36 
-.19 
- a 0 4  
-08  . 46 
-.64 
- a 6 0  -. 52 -. 3 1  
-a62 
-1.42 
-.69 
-a41 
-.19 
-05 
-26 
-51 
- 303 
-3SO 
~ 4 0 0  
-.co 
-.oo 
.cs  
.22 
.lS 
-16 
.29 
.43 
.59 
-67 
-05  
-15 
-16 
.24 
,350 
-400 
,450 . 490 
-515 
- 5 5 0  
-600 . IC0 
-840 
-850 
-450  - 490 
. 
-32 
. 5 1  
* 28 
-13 
.515 
-550 
-600 
. loo .10 
-15 .e40 
,850  
32 
RUN 
P O I N T  
X I L  
c.000 
-020 
.050 
.ct1 
* 100 
17 
1550 
BOOV 
L1.S 
-.zo 
-.31 
-.14 
-.oo 
.ll 
.16 
.21 
ALPHb -.O 
BETA 220.0 
BCDV TCP 8 0 T T  
R H S  C I L  C I L  
-.20 -.20 -.20 
RUN 
P C I N T  
11 
1551 
PYLON PVLCN 
LHS RHS 
X I 1  
0.000 
-020 
.050 
-061 
* 100 
-160 
Eloov 
LHS 
-.46 
-.48 
800I TOP ElOTT 
RHS C I L  C I L  
-.46 -.46 -a46 
-.46 -1.10 -.43 
-1.21 
-.61 
-.16 -1.23 - a b 1  
-.ll -.lC -.BO 
-.92 -.59 -1.24 
-.51 
-1.02 -1.63 
-.51 
-.44 
-1.10 -.45 -1.99 
- .E8  -.b2 -2.28 
-1.06 -.92 -1.88 
-1.03 -2.35 
-1.15 -1.14 -2.25 
- .84 -.59 -2 .40 
- . E 8  -.59 -2.10 
-1.00 -.15 -1.07 
-1.35 -.13 -.55 
-2.03 -1.83 
-064 
PVLON PYLON 
L n s  Rns 
-.36 -.20 -.25 
-.22 
.03 
-16 
-30 
.38 
- . 4 3  
-.54 - . 4 b  -.81 
-.51 -.55 -1.02 
-.51 -.56 -1.38 
- . f 9  -. 54 -1.56 
-.5u 
- .48  
.32 -.b7 -.52 -1.56 
.35 -.YO -.69 -1.09 
.51 -1.43 -1.08 -.44 
.t5 -1.64 -.61 
-1.05 -1.OC -.61 
-1.30 -1.04 -.52 
-1.32 -1.12 -.41 
-1.37 -1.18 -.32 
-1.27 -1.0t -. 63 
. e c  -1.52 -1.26 - . a 3  
. 160 
.zoo 
-240 
* 200 
-240 
-250 - 4 2  -250 
.257 
-267 
.2?1 
.281 
-303 
.350 
-400 
.251 
-.42 --.48 
-06 -.52 
.15 -.59 
-38 -.e4 
.56  -1.25 
.42 -1.36 
-.68 -.56 
-.22 -.6C 
-.02 - . 6 6  
-25 - .9b 
.45 -1.21 
.48 -1.38 
-267 
-211 
-281 
.53 
* 53 
-70  
.82 
.93 
.8C 
.38 
.42 
.34 
.42 
-303 
-350 
-400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
-450 
-490 
.515 
-550 
.600 
.loo 
.84’) 
.85C 
.11 
.?4 
.19 
.20 
-550 
-600 
.lCO 
-36 -840 . E :o 
RUN 
P O I N T  
X I L  
c. 000 
- 0 2 0  . c50 
-061 
.loo 
-160 
.200 
-240 
.250 
. 2 5 7  
-267 
7 7  
1552 
8 0 0 V  
L k S  
- .34 
-.15 
ALPHD .o 
UETA 240.0 
b0OY TCP BCTT 
RHS C I L  C I L  
- . 3 4  - . 3 4  - .34 
-.4? -.54 -.34 
-.58 
-.53 
-.53 -.65 -.57 
-a51 -.68 -.69 
-.65 -.91 -.11 
- .68 -.69 
-.79 
- . 74  
-.71 -.72 -.85 
- .88 -.17 -1.11 
-.94 -.11 -1.39 
-.no 
RUN 
P O I N T  
X I 1  
o.co0 
.020 
050 
-061 
-100 
-160 
-200 
-240 
-250 
11 
1553 
BOOV 
L h S  
-.33 
-.01 
. 3 8  
-56 
-66 
e14 
- 1 1  
ALPHA -.O 
8ETA 250.0 
BOOV TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-.33 - . 3 3  -.33 
-.41 - . 4 3  -.31 -. 52 
-.46 
-.50 -.51 -.56 
- . 5 8  -a63 -.63 
-.63 -.68 -.e2 
-.65 
-.72 -.79 
-.65 
-.15 
-.77 -.13 -.15 
-.lP -.tl -.16 
-.15 -.66 -.lo 
-.12 -.69 
-.14 -.69 -.12 
-.ll - . 7 t  -.13 
-.15 -.17 -.13 
- .e3  - .86  -.79 
-.99 -.91 -.a5 
- .88  
-1.17 -1.10 
PVLON 
Lns 
PYLCN 
RHS 
PYLCN PVLON 
L b S  RHS 
.15 
.?l 
.47 
- 5 1  
-61 
-257 
-267 
.271 
.281 
.303 
-.90 
-.00 
* 12 
.44 
- 6 1  
.41 
-.69 
- a 7 2  -. 13 -. 82 
-.11 
-a13 
-1.27 -.an 
.15 -.11 
. 2 1  -.13 
-54 -.16 
-66 -.12 
- 3 3  -.64 
-277 
.281 
-303 
-350 
.11 
-11 
-86 
.85 
.82 
.95 
1.00 
.9u 
.lo 
- 5 4  
-52 
.4S 
a 6 8  
- 3 5 0  
-400 
-450 
-490 
-515 
-550 
-400 
-450 
-490 
-515 
.550 
.6@O 
.lOC 
-840 
.a50 
.  
. -1.00 -1.42 
- 5 9  -1.01 -.73 -1.31 
.13 -1.31 -.97 -.97 
- 5 1  -1.4t -1.25 -1.OC 
. 3 S  
.43 
.63 
-1.68 -1.36 -.94 
-.91 -1.31 -.la 
-1.11 -1.0s 
-1.07 
-600 
.loo 
840 
E50 
R UN 11 A L P H I  -.O 
P C I N T  1554 BETA 260.0 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
-061 
-100 
-160 
.200 
.240 
11 
1555 
ALPHA -.O 
SETA 270.0 
BOCV TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-.45 -.45 -.45 
- . 7 9  -.15 - .45 
-1.02 
-.16 
- .a2  - .53 -.ll 
- . 8 2  -1.13 -.14 
-.14 -1.04 -.14 
-1.c1 -. 17 -.lo 
-.S9 
-.7c 
-ilO -a63 -.lo 
-.63 -.53 -.66 
-.61 - .46 -.64 
-.60 -.61 
-.62 - . b o  -.59 
-.13 -1.32 -.68 
-1.06 -1.05 -1.19 
-.99 -1.05 -1.05 
-.ll -1.22 -.74 
-.ll -.16 
-.la 
X I L  
0.000 
8 0 0 V  
LHS 
-.38 
-16 
.5t 
-72 
.82 
.El 
.89 
BODV 
RHS 
-.38 
-e53 
-.51 
-.51 
-a 50 
-.53 
-.61 
TCP 
C I L  
- .38 
-.51 
-.55 
-.51 
- a 6 0  
-.61 
-.65 
-.65 
B O T 1  
C I L  -. 38 -. 33 
PVLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
BCOY 
LHS 
-.45 
.4c 
* 74 
. 93  
.56 
.95 
. e7 
PVLON 
Lt is  
PVLON 
RHS 
* 020 
-050 
-061 
.loo 
-160 
-200 
-. 50 
-.56 
-a61 
-.66 -250 
-257 
-261 
-277 
-267 -.a9 -.19 
-31 -.14 
-32 -.13 
-58 -.69 
-64 -.el 
-23 -.56 
-.61 
.48 
.44 
-62 
-63 
-16 
-.58 
-.55 
-.56 
-.50 
- . 52  
-.44 
.211 
.281 - 303 - .?9 -a13 
- a 6 5  - .60 
-.12 
-1.01 
- . a 3  
-.79 
-.?9 
- .92 
.95 
.89 
.281 
. 3 c 3  
.350 
-400 
-450 
-490 -80 
-515 
-550 
.too 
.loo 
-840 
a850 
-.65 
-.12 
-.14 
-.11 
-.76 
- .a3  
-.a1 
-.18 
-.e4 
-.95 
-.68 -. 13 
-.14 
-.15 
-.ll 
-.17 -. 82 
-.lY -. 83 
-e91 
1.C5 
.91 
.91 
.93 
- 3 5 0  
-400 
-450 
-490 
-515 
.550 
.98 
.91 
.90 
.59 
.55 
.53 
-64 
-76 
-56 
r62 
.55 -600 
- 7 0 0  
.e40 
-850 
-64 
.14 
33 
RUN 
P O l N T  
7 1  
1 5 5 6  
BOOV 
.08 
L n s  
ALPHI  -.O 
BETA 180.0 
noov TCP B u r  PYLON PVLCN 
RHS C I L  C I L  LHS RHS 
- 0 7  .Ob -06 
-.04 
- .04 
-.J9 -.12 -.04 
-.11 -.09 - s o 9  
-.12 -.CS -.LO 
-.lo 
-.13 -.13 
.OB .OB .on 
RUN 
P C l N T  
X I L  
11 
1557 
ALPHA -.O 
&ETA 170.0 
BODY TOP B O T 1  
RHS C / L  C / L  
.03 .03 .03 
-03 -04 -00 
-.03 
-.11 
- . I 4  -.13 -.11 
-.14 -.19 - -16  
-.13 -.20 -.32 
-.19 
-.13 -.23 -. 1 8  
-.33 
-.E9 -.36 -.20 
-.07 -.53 -.19 
-.Ob -.68 -.22 
-04 -.?2 
.04 -.19 -.20 
.?9 - 5 k  - . la  
.22 .15 -.17 
. C 9  - .05 -.I6 
.05 -.c7 -.15 
- 0 7  - . G O  
-.16 
PVLON 
L n s  
X I L  
0.000 
- 0 2 0  
BODY 
-03 
-e04 
- a 0 9  -. 10 
-.11 
-.12 
-a13  
L t i s  
PYLON 
R HS 
0.000 
r020  . 0 5  
-.05 
- .c9  
-.11 
- .13 
-. 13 
C50 
.Ob1 
. l o o  
C50 
-061  
.loo 
.160 
.200 
Y - 1 6 0  
.zoo 
- 2 4 0  
.250 
- 2 5 7  
.240 
-250  
-257  -.11 
-.18 
-.29 -.?2 
-.32 - . 3 4  
-.14 - . lb  -.I1 -.23 -.26 
-.14 - .I3 -.lo -.le -.20 
-.lo -.17 - 0 2  - 0 5  
-.27 -16  - a 0 1  
- . i 5  - .14 -.i2 -.is - . l e  
- .49  
-.43 -. 30 
-.24 
-.30 
-.98 
-. 38 
-.39 
- . 2 5  
-.13 
-.04 
.34 
- 2 6 7  
.211 
-287  
-267  
.217 
-287 
,303  -. 16 
-.19 
-.22 -. 36 
-.86 
-.c2 
-.24 
.oo 
-.03 
.01 
.303 
.350  
-400 
.450 
-490  
.515 
- 5 5 0  
-600  
-700 
- 8 5 0  
-840  
-.15 
-.15 
-.16 
-.11 
-.26 
.01 
.17 
.06 
.02 
-04 
-350 
-400 ~~ 
.450 
. 4 S O  
.S15 .03 .a0 .oo 
.17 .32 . O C  
.07  .08 .01 
-550  
. t oo  
.TOO . e4o . o i  .cn .oz . 93  .05 
. O l  - 8 5 0  
RUN 
P C I N T  
N I L  
77 
1559 
BO07 
-.Ob 
-.12 
-a23  
-.26 
-.28 
-e26 
Ln s 
-. 2n 
ALPHA -.1 
BETA 150.0 
BOGY TCP B O T 1  
RHS C I L  C / L  
-.Ob -.Ob -.Ob 
- .Cb -.OB -.Ob 
-.15 
-.C6 
-.OI -.29 - .I7 
.02 -.38 -.37 
.Cb -.43 - e 6 1  
- . 3 3  . c 9  -.81 
-.32 
- . 4 5  
. I 7  -.4? - .78  
. 3 3  -1.08 -.40 
-47 -.55 
.61 -1.03 -.67 
.69 -.37 - , 5 8  
-94 -.38 -.52 
.20 - a 5 1  -.52 
. I 5  -.54 - .54  
- 2 3  -.77 
-.48 
.23 -.e1 -.57 
RUN 
P C I  NT 
X/L 
0.000 
-020 . C50 
.Ob1  
. l o o  
- 1 6 0  
.200 
11 
1558 
eocr 
L n s  
-.e2 -. 1 0  
- .21  -. 19 
-.20 
-.2c 
-.20 
ALPHA -.O 
BETA 160.0 
noov TCP nor1 
RHS C I L  C I L  
-.a2 -.c2 -.oz 
- . 0 5  -.OO -a04 
-.OB 
-.14 
-.15 -.16 -.17 
-.I1 -.25 -.29 
-.26 
-.a5 -. 3 Y  
-.25 
-.39 
-.on -.26 -.51 
.oo -.44 - . 3 Y  
.10 -1.22 -.41 
. 2 3  -- 56 
- 3 4  -.55 - - 5 6  
.57  .10 -.50 
.29 -.14 - . 4 7  
. I 5  -.26 - . 4 3  
.10 -.31 -.43 
.14 -.36 -. 39 
.05 - . n 3  -.35 
PYLCN 
RHS 
PYLON 
Ln s 
PVLON 
RHS 
PYLON 
L n s  
0.000 
.020 
.C50 
.C61 
. l oo  
-160  
* 200 
-240  
.2:0 
.240 
.25c  
.257 
.267 
.277 
.257 
-267 
.277 
-287 
-203 
-. 50 
-. 60 
--4b 
-.33 
-.56 
-1.36 
- . 4 ?  
-.3F 
-.21 -. 02 
.OY 
- 4 6  
-. 62 
-.76 
-.75 
-1.02 
-1.40 
-1.49 
-.66 
- . 3 Y  
-.15 
.14 
.31  
.50  
- 2 8 7  
-a32  - .40 
-a76 
-.93 
-.93 
-.24 
-1.02 
- .66  
-.62 
-.7n 
-.2c 
-.29 
- . ? 5  
-.55 
-.ea -. 1 3  
-.lo 
-.I5 -. 19 
- .17  
.350 
.GOO 
.450 
. 4 S O  
0 5 1 5  
.550 
.coo 
.700 - €40 
.e50 
- 4 5 0  
.490 
.515  
. 5 5 0  
- 6 0 3  
.700 
.e40 
. E 5 0  
Tr UN 11 
P C l l v T  1560 
ALPHA -.O 
BETA 140.0 
w o r  TOP B O T 1  P I L O &  P I L C N  
-.43 -.43 - . 4 3  
- . 4 1  -.48 -.44 
- . 5 5  
-.OS 
- .OC -.30 -1.05 
.1? -.24 -1.55 
RHS CIL C I L  L n s  R H S  
- 2 1  -.22 -1.n1 
-.IS 
-a19  
.25 -2.04 
- . 3 6  -.?6 
RUN 
P C I N T  
X/L 
0.000 
.020 
-050 
. O b 1  
. l oo  
-160  
17  
1561 
ALPHA -.O 
BETA 130.0 
B O C l  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
- . 3 4  - . 3 4  - . 3 4  
-.28 -.19 -.36 
-.95 
-06  
- 2 0  -1.16 -.54 
a 3 3  -e84 -.68 
.41 -.62 -.a4 
- .66 . 45 -.a7 -. 64 
-. 57 
- 5 6  - .56 -1.09 
-65  - a 8 4  -1.50 
.73 -1.14 -1.87 
. e 3  -1.82 
.94 -1.10 -2.2s 
- 8 1  - a 5 9  -2.51 
- 5 6  -.54 -2.47 
- k 6  -a44 -2.76 
.39 -.50 -1.97 
. 3 7  -2.20 
-.44 
PVLON 
L n s  
X / C  dOCI 
LHS 
0.000 -.4? 
.020 - . 57  
Bocr 
L n s  
- . 3 4  -. 53 
- a 5 6  
-.71 
-.5n 
-.n1 
-.71 
PVLON 
RHS 
-050  
.Ob1 - . 9 4  
. l o o  -1.16 
.160 -1.3s 
.200 -1.17 .zoo 
.240 
.2.0 
.25? 
.240 
- 2 5 0  -1.C4 
.251 
- 2 6 1  .267 
-217 
-.58 
-.66 -. 74 
- .95 
-1.25 
- 1 . 4 4  
-.70 
-.09 
.17 
.42 
.5(c 
.co 
-.27 
.34 -.27 -1.11 
.42 - . 5 8  -1.33 
.52 -1.00 -1.35 - 
- 6 5  -1.59 - 
.no -1.39 -2.21 
- 7 7  -.46 -2.12 
.43 -.46 -1.75 
.29 -.65 -1.36 
. l b  -.e? -.65 
.26 -1.58 -. 42 
.211 
- 2 8 7  
. 3 0 3  - . S b  
- 3 5 0  - 1 . C 1  
.400 -.VI 
. 4 5 0  -1.co 
- 4 9 0  -1.06 
.515  -.62 
e 5 5 0  - .67 
.600 -.E4 
-700 -1.60 
-840 - 1 . 5 1  . (150 
~~ 
.287 
.303 
s 350 
-400 
-.88 
-.99 
-1.01 
-1.01 
-1.13 
- . 1 3  
-.95 -. 72 
-.93 
-1.86 
- 4 5 0  
- 4 9 0  
-515  
.S50 
.600 
- 7 0 0  
840 
.a50 
34 
RUN 
P C I N T  
X/L 
0.000 
11 
1562 
eocv 
LHS 
-.40 
-.45 
-. 5 2  -. 51 
-.59 
-.66 
-.62 
ALPHA -.l 
BETA 120.0 
RUN 
P C I N T  
X/L 
0.000 
.a20 . C50 
.Ob1 
.loo . It0 
.zoo 
-240 
-250 
.257 
-267 
-211 
.201 
-303 
- 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
. E 5 0  
-600 
.loo 
- 8 4 0  
-050 
11 
1563 
BOOY 
LHS 
- . 3 6  
-.41 
-.49 
-.55 
-.56 
- . 6 3  
-.12 
ALPHA -.1 
dETA 110.0 
e o c y  TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
- .36 -.36 -.36 
.c3 - .49 -.45 
- .48 
-42 
.59 - .54  -.59 
-69  -.67 -.64 
-75 -.72 -.95 
-76 -.le 
-.73 
-.13 
-a18 
- 8 8  - .76  -.16 
- 9 3  -.16 -.16 
.57 -.16 -.le 
1.01 -.74 
. S 8  -.ll -.16 
-65 -.El -.16 
-52 -a15 -.15 
- 4 1  -.E1 -.90 
- 4 4  -1.c1 -1.21 
.65 - . 6 4  
-.13 
a c i i  PYLUN P Y L C N  
C I L  LHS RHS -. 40 
-.41 
PYLON PVLON 
LHS RHS 
nuov T O P  
R H S  C I L  
-.40 -.40 
-.15 -.52 
-.55 
.25 
- 3 8  -.el 
.51 - .68  
.020 
.050 
- 0 6 1  
.loo -. 5 0  
-.64 
- .BO 
-.65 
-.61 -1.20 
-.15 - .OB 
-.bl -.I2 - 2 0  
-.17 -.19 . 4 S  
-1.20 -.14 .42 
-1.34 
-1.30 
-1.03 -. 56 
-1.01 -.no . 63  
-160  
.200 
-240 
.250 
.251 
.2c 1 
.271 
.281 
-.13 -1.10 
-.14 -04 
-.11 .35 
-.13 .59 
-.lo .61 
-.65 .34 
- . h a  
-.69 
- .76  
-.16 
-.e2 
-.90 
-.Y2 
-1.07 
. ? 0 3  
-350 
.400 
-450 - 490 
- . c a  
-.16 
- . e 0  
- . e 5  
-1.01 
-.e9 
-1.c9 
-1.25 
-2.00 
-.ll 
.74 
.81 
.89 
.96 
.99 
.ll 
.45 
.31 
-.ll 
- . ? E  
-.71 
-.le 
-.14 
- .76 -. 13 
-1.39 
-a13 
- . a 4  
. 515 
.550 
.too 
.lCO - 7 1  -.63 -1.47 
.57 -.53 -. 6 1  .e40 .65G 
RUN 11 
P O I N T  1564 
X/L EOCV 
L n s  
0.000 -.50 
.c20 -.55 
.050 
-061 -.51 
.loo -.47 
. 1bO -.48 
.200 -.52 
.240 
.25n -.59 
ALPHA -.l 
BETA 100.0 
bODV TOP 8 0 1 1  PYLOk PVLON 
R H S  C/L  C / L  LHS RHS 
-a50 -.50 -.50 
-19 - a 6 3  -.51 
-.49 
-60 
.11 -.54 -.53 
- 8 8  -.t5 -.66 
.n9 -.05 
.n3 -.56 -.52 
-.64 
- . e 4  
- .b5 -.60 
RUN 
P C I N T  
x /I. 
11 
1565 
BODY 
LHS 
ALPHA 
BETA 
BODY TOP 
R H S  C I L  
- e 6 0  - a 6 0  
. ? 9  -1.3c 
- . a 3  
-76 
.81 -.95 
-93 -1.13 
-96 -1.10 
-1.01 
-55 
-1.05 
-.13 
1.00 -.65 
.99 -.55 
-.l 
9C.O 
0 0 1 1  
C I L  
-.60 
- . 63  
PYLCN PYLON 
LHS R H S  
0.000 
C50 
.a20 
-.60 
-.71 
-.15 -. 19 
-.e5 
-.80 
-.eo 
.C61 
.loo - 160 
-200 
-.13 
-.16 -. 7 0  
-.11 
-240 
250 
-257 
.261 
.211 
.201 
.303 -.7C 
.257 
-267 
.217 
-303 
.2ni 
- .63 -.48 
-.63 - 3 6  
-.62 .52 
-.51 .66 
-.56 -63 
-.50 - 1 3  
- .76 
-.65 .21 
- 9 7  -.b9 -a61 -.b5 - 4 8  -.61 
-.65 
-.61 
- .64 
-.60 
-.64 
-.57 
-1.10 
-.16 
- . e 3  
-. 14 
-.61 -. 6 6  
- . 6 4  -. 65 
-.65 
- . 63  
-.71 
-.lB 
-. 89 
.350 -.61 
.400 -.13 
-452 -.13 
.490 -. 74 
.515 -.le 
.550 -.n3 
.99 -.65 -.12 -.64 .tt  
1.01 -.62 -.69 -.62 - 6 7  
1.oc -.12 -.56 -23 
-90 -.69 -.lV 
- 6 0  -1.02 -.'I3 
-50 -.16 -.14 
.51 -.14 -.74 
.54 -.11 -.-I8 
.?2 - . 8 8  
-.e5 
- 3  50 
.4CO 
-450 
490 
-515 
. L 5 0  
.600 
-700 - e40 
.e50 
-91 - . 5 3  
.92 
-18 -.52 
-52 -1.07 
-42 -1.58 
-600 -.72 
.700 -.E5 
-843 -.e9 
.45 -1.21 
-53 -.99 
-11 - . a 1  
. n 5 o  
RUN 
P O I N T  
I I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
-100 
-160 
.200 
-240 
a250 
.251 
-267 
-271 
BO 
1621 
BOGY 
LHS 
-03 
-.oo 
-11 -. 09 
-.12 -. 13 
-a15 
ALPHA -9.9 
BETA 100.0 
000Y TOP B O T 1  
RMS C / L  C I L  
-03 -03 .03 
.01 .09 .02 
-.oo - .Ol 
-.12 -.Ob -.14 
-.14 - . C 6  -.16 
RUN 
P O I N T  
X I L  . 
00 
1626 
BODY 
Lns 
ALPHA -.O 
B E T A  180.0 
BCOY TOP 0 0 T T  
RMS C I L  C I L  
-08 -08 -08 
-06 -07 -01 
-so5 
-.Ob 
-.I1 -.I1 -.OS 
-.13 -.Ol -.lo 
-.13 - .OB -.21 
-.00 -. 15 -. 14 - -06 
-.16 
-.16 --16 -.12 
-.16 -.13 -.I1 
-.16 -.14 -.12 
-.11 -. 11 
- a 2 6  -19 -.01 
PYLON 
LHS 
PYLCN 
RH S 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
0.000 
.020 
.050 
.08 
05 
.12 
-.08 
-.11 
-.13 
-.14 
.061 
-100 
-.13 -.09 -.24 
-.15 -.11 
-.ae 
-250 - 251 -.08 
-. 1s 
-.16 -.14 -.00 
-.15 -.15 -.Ob 
-a16 -.19 -.05 -. 12 -.09 
-.lo -.11 .08 
-23 . t 4  -09 
-11 -26 .Ol 
.03 - 0 8  .Oh 
-.04 -06 -09 
-.05 -03 
.06 
. ~~
.261 
.281 
.271 
-.28 
-. 30 
-.21 
-.I1 
-.16 
.02 
-. 31 
-. 34 -. 26 -. 19 -. 11 
-05 
-.23 
-.30 
-.20 
-.19 
-.21 
-e09 
-.26 
-.32 
-.25 
-.20 
-.20 
-.35 
-a15 
-e14 
-.11 
-.12 
-.lo 
.20 
-.19 
-02 
- a 0 3  
-.02 
.303 
.350 
-400 
-450 
-490 
-.15 -. 15 -. 11 
-.11 -. 30 
.02 
- 1 4  
-06 
.01 
.03 
-400 
-450 
-490 
-515 
.550 
.600 
.loo - 840 
.a50 
-515 
.550 
.600 
.05 -82 .OO 
-17 -32 -01 
-01 -09 .02 
.loo - 840 
-850 
-01 -09 -02 
.03 -04 
.01 
35 
' A L P H A  -4.9 
BETA 100.0 
RUN 
P O I N T  
X I  L 
0.000 
.020 
-050  
061 
-100 - 160 
-200 
.240 - 2 5 0  
-257 
-267 
.277 
-287 
303 
.350 
.400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
-550 - 600 
-100 - 840 
-850 
80 
1628 
BOOV 
LHS 
- 0 6  . c4 
.12 
-.CP 
-.12 
-.15 
-.16 
-.17 
-.19 
-.15 -. 19 
.10 
-15 . 04 
-.01 
.c1 
-. i r  
II UN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.a50 
-061 
-100 
-160 
-200 
-240 
.250 
257 
-267 
80 
1629 
BUOl 
-06  
-04 
.14 
-.lo 
-.11 
-.13 
- a 1 5  
L n s  
ALPHA .O 
B E T A  180.0 
B O C Y  TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-06 - 0 6  - 0 6  
.05 -05  .07 
- .Ob 
-.Ob 
-.09 -.14 -.08 
-.13 -.09 -.lo 
-.1C -.09 -.20 
- .ot  
BOOV 
RH s 
-06  
.os 
- . 0 5  
-.11 -. 13 -. 14 
-.16 
-.17 
-.17 -. 17 -. 1k 
-.19 
-10 
.17 
.05 
-.02 
-.02 
TOP 
C I L  
-06 
.07 
-.O4 
-.lo 
-.08 
- .08 
-.08 
-.07 
-.i6 
-.16 
-e16 
-.19 
-.oo 
-67 
.27 
.07 
-06 
.02 
BCTT PYLON PYLCN 
CIL L n s  RHS 
.ob 
.on 
PVLON 
RH s 
PYLCN 
LHS 
-.09 -. 17 
-.24 
-. 15 
-.ZU - e 3 2  
-.33 -.31 
-.13 1:; -a? :  
-.lo -.1 
-.13 -.I9 -a19 
-.16 -.03 - .OO -. 00 
.oo 
-.14 -.14 
-.c5 
-.27 
- . 3 3  
- . 2 4  
-.20 
-.20 
-.Ol 
-.30 
- . 3 3  
- .27  
-.22 -. 18 
-.03 
.217 
-287 
-303 
-.la 
-.I? -.I8 -.11 
-.1s -.15 -.lo 
-.15 -.16 -.13 
-.lo -.18 
-.16 -. 11 
-.18 
-.13 
- . 3 3  
-.a2 
-.20 
.02 
-.01 
.oo 
-350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
.515 . I S 0  
.bo0 
- 7 0 0  
-840 
.850 
.01 
.02 
-02 
- 0 7  - 0 7  -.01 
.Ol . C 8  -.Ol 
.01 .04  
-.01 - 0 0  
RUN 80 
P O I N T  1630 
ALPHA 5.1 
BETA 180.0 
noov TOP B O T T  PYLON P Y L C N  
wns CIL CIL LHS RHS 
-09 -09 -09 
.07 .07 .07  
-.07 
- . 0 5  
-.I1 -.13 - .05 
-.13 - .C6  -.IO 
80 
1631 
ALPHA 10.1 
BETA 180.0 
BODY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
.OB .08 .08 
-06 -01 - 0 8  -. 12 
- a 0 9  
-.15 -a17 -.OS 
-.17 -.07 -.09 
-.la -.07 -.18 
-.01 
-a19 -.12 
.01 
-.18 
- . 2 0  -.17 -.12 
-.21 -.lo -.12 
-.21 -.07 -.la 
-.la -.24 
-.62 - 2 4  -.lo 
-.On - 6 8  -.Ob 
- 0 3  -35 -.Ob 
-.02 -14 -.Ob 
-.os - 1 3  - .os  
-.03 - 0 7  
-.04 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
,100 
-160 
X I L  80Dl 
Ll-s 
0.000 .c9 
BODY 
.08 
.05 
.12 
-.11 
-e17 
-.17 
-.16 
L n  s 
PYLON PYLON 
L n s  (Ins 
-020 -06 
- 0 5 0  
-061 -12 
.LOO -.11 
- 1 6 0  -.14 
.zoo -.17 
.240 
.250 -.17 
-257 
.267 
* 277 
-.I5 
-.16 
-.os 
-.01 
-.oo 
-.17 
-a16 
-.11 
-.lo 
.l8 
.84 
.44 
-1 1  
-.19 
-. 15 
-.30 -.30 
-.30 - a 3 3  
-.14 -.22 - . 2 5  
-.15 -.17 -.19 
-a21 -05 - 0 7  -. 07 
-.04 
-.03 
-.03 
- . i r  -.i5 -.is 
-a34 -a30 
-.32 -.32 
-.22 -.23 
--14 - a 1 4  
-.I1 - .08 
-09 -15 
. z i r  
.287 
-203 
- 3 5 0  
.400 
-450 . 490 
.515 
.550 
-600  
-700 
-840 
.a50 
.287 
-303 -.17 
-350 -.ll 
-400 -.19 
-.l8 -. 17 -. 17 
-.12 -. 71 
-.02 
.ll 
.03 
-.20 
-.20 
-.20 
-.27 
- . B O  
-.C4 
-.14 
.01 
-.01 
-.01 
-450 -.16 
-490 -.72 
-515 -.01 
.550 -09 
- 6 0 0  .02  
.loo -.c2 
.840 -01 
.a50 
-.c1 .c9 - .02 
-.oo . c 5  
-.02 
R U N  
P O I N T  
X I  L 
c.co0 
.020 
-050 
-061 
.loo 
-160 
.200 
. 2 4 0  - 250 
.257 
83 
1632 
U C D l  
Ll -s  
-05 
-13 -. 10 -. 13 
-.14 
-. 1 5  
.on 
ALPHb -0  
BETI ino.0 
ncov 
.on 
R H S  
-07 
- .Ob  
-.I1 
-.13 
-.14 
-. 1 5  
TOP no11 PVLON PVLCN 
CIL CIL L n S  RHS 
.08 .08  
-06  .07 
-.c7 
-.13 -.Ob 
- .08 -.lo 
-.I1 -.22 
- .os 
-.l+ 
-.04 
.261 
.211 
-287 
-.19 
-.I7 
-e13 
-.14 
.l8 
. 17  
.29 
.Cl 
.07 
.02 
-.2n 
- .3L 
-.23 
-.lY 
-.LO 
- .03 
-.32 
- . 3 4  
-.26 
-.21 -. 17 
-04 
-. 16 
-.I: -. 17 
- . I 3  -. 30 
.01 
.14 
.c4 
-.oo 
.Cl 
-. 17 
-.16 -. 11 
-.ll 
-.25 
- 0 5  
-16 
- 0 6  
.02 
-01 
-.13 -. 12 -. 14 
-.OC -. 02 
-.02 -. 02 
-.01 
-. 01 
-.in 
-303 
.350 
.400 
- 4 5 0  
.490 
.515 
-550 
. b o 0  
- 7 0 0  
.a40 
.850 
c 
36 
RUN a1 
P O I N T  1633 
X I L  E O O V  
0.000 . 0 5  
i t i s  
ALPHA -0 
BETA 170.0 
BOOV TOP BOTT PYLON PVLCN 
RHS C I L  C I L  LHS RHS 
- 0 5  .05 -05 
.01 .03 -04 
-.05 
-a13 
-.16 -.14 -.lo 
-.16 -.21 -a15 
-.15 -.20 -.28 
-.19 
-.14 -. 20 
-.16 
-.41 -.3B 
I) UN 
P C I N T  
x I L  
0. coo 
-020 
a1 
1634 
ALPHA -10.0 
BETA 170.0 
BODY TOP BOTT 
RHS C I C  C I L  
-02 -02 -02 
-.01 - 0 3  -01 
-.03 
-.lo 
-.12 -.OB -.18 
-.11 -.I1 -.20 
-.09 -.I2 -.32 -. 12 
-.09 -.l8 
-.lo 
-.22 
-.09 -.23 -.15 
-.c5 - . 4 3  -.11 
EOOV 
LHS 
.02 
-.09 
PVLCN 
LHS 
PYLON 
RHS 
.020 -.c2 
.050 
-061 -12 
.050  
.Ob1 
-100 
.oo 
-.20 
-.19 
.lo0 -.09 
.160 -.c9 
-240 
- 2 5 0  -.13 
.2ao -.ii 
.160 
.200 
-240 
.250 
.251 
-.22 
-.22 
-.21 
-.33 
-.25 -. 23 
-.33 
-1.02 
-.28 
-.33 
-.25 
-.15 
-.08 
.17 
.261 
-271 
.281 
-.34 
-.ti -.39 
-.lo -.35 -.20 -.29 -.26 -.23 
-.22 
--25 
-.25 
-.35 
- 0 5  
-e23 
-.09 
-.09 
-.02 
.303 
.?SO 
-400 
. 4 5 0  
-490 
-515 
-550 
- 6 0 0  
-100 
-840 
.e50 
.350 -.le 
-400 -.22 
- 4 5 0  - .3E 
.490 -.e3 
.515 - . 0 2  
.550 -07 
.600 - s o 2  
-7CO -.07 
-840 -01  
-850 
-.OE -.52 -.11 -.25 -a14 
-.05 -.t7 -.19 -.32 -.05 
.54 -.28 -.Y1 -26 
. 05  -.21 -.20 
.37 .52 -.I8 
e22 -13 -.le 
-09 - . O t  -.11 
-05 -.Ol -.13 
-06 -.lo 
-.I5 
-.02 -.63 -.13 
.16 -.21 -.lo 
.os -.20 
-39 .38  -.lo 
.19 .26 -.lo 
-.01 -.oo -.lo 
-.08 .oo -.lo 
-.07 -.Ol 
-.lo 
RUN 
P O I N T  
X I L  
81 
1635 
BODY 
L n s  
-05 
-.Cl 
.12 
-.09 
-.09 
-.ll 
-.13 
ALPHd -4 .9  
BET& 170.0 
BODY TOP MOT1 
RHS C I L  C I L  
- 0 5  -05 -05 
-02 -05 -05 
-.02 
-.lo 
-.12 -.08 -.I2 
-.I1 -.13 -.ld 
-.11 -.15 -.31 -. 10 
-.11 -. 19 - .09 
- 2 6  
-.lo -.28 -.14 
-.Ob -.46 -.14 
-.04 -.bo -.11 
.Ol -.24 
.12 -.28 -.14 
.42 -46  -.14 
.20 -19 -.14 
.05 -01 -.11 
.01 .01 -.I1 
.01 -.lo 
-.13 
R LN 
P C I N T  
x I L  
o.co0 
.020 
.050 
81 
1636 
BOOV 
LHS 
.06 
ALPHA -0 
BETA 170.0 
PYLON 
i t i s  
PVLCN 
RHS 
BOOV TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
.06  - 0 6  -06 
-04 - 0 4  -05 
-.05 
-.lo 
-.14 -.14 -.IO 
-.13 -.la -.15 
-.12 -.22 - .29 
-.1t 
-.12 -.21 
-.I4 
-. 33 
-.lo -.34 - .20  
- .OE -.50 -.11 
- . 0 5  -.67 -.20 . c5 -.31 
.06 -.19 -.17 
.41 .50 -.11 
-24 -12 -.16 
-11 -.04 -.15 
- 0 7  - . 0 5  -.13 
. 07  -.c9 
-.14 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
0.000 
. 0 2 0  
-050 
-so2 
-13 
-.09 
-.lo -. 10 
-a13 
.ob1 -061 
.loo 
-160 
-100 
.160 
.200 .200 
- 2 4 0  -240 
-250 
-257 
-267 
-271 - 287 
.303 
- 3 5 0  
-400 
-450 - 490 
-515 
-550 
* 600 
.700 
-840 
-850 
.~ 
.250  
-251 
+267 -.32 
-.36 
-.24 
-.22 
-.31 
-.95 
-. 32 
-.35 
- .24 -. 13 
-.05 
.24 
-.40 
-.40 
- . 2 8  
- .24  
-.30 
-.a5 
-.35 
-.)I 
-.24 
-.12 
-.02 
-29 
.277 
- 2 8 7  
-.15 -. 11 
-.21 
-e29 -. 5 8  
-09 
.10 
-.oo 
-.c3 
.01 
.303 
350 
.400 
-.I5 
- . I 8  
-.21 
-.41 
-.no -. 04 
-.24 
-.02 
- a 0 5  
.01 
* 450 
-490 
-515 
- 5 5 0  
.600 
.loo 
-840 
-850 
RUN 
P O I N T  
X/L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
. l o o  
.If0 
.200 
-240 
81 
1621 
B O C l  
L H S  
.06 
.01 
ALPliA 5.0 
B E T A  170.0 
B O O V  TOP 0011 
RHS C I L  C I L  
-06 -06 -06 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
.os0 
-061 
-100 
~ 1 6 0  
.200 
81 
1638 
aocv 
CHS 
.02 
-.oo 
.10 
-.12 
-.15 
-.n 
-.I8 
ALPHA 10.0 
BETA 170.0 
BOCV TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.02 .02 .O2 
-01 -01 .03 
-.14 
-.13 
-.I1 - . 2 6  -.06 
-.16 - .30 -.lo 
-.15 -.30 -a21 
-.27 -. 14 -.2O 
-.25 
-.34 
-.14 -.31 -.11 
-.I2 - . 3 3  .04 
-.lo -.11 -.11 
-.c2 - . 3 0  
- .22 .02 -.19 
- 2 5  - 6 8  -a16 
.25 -16 -e14 
.16 - .On -.13 
-10 -.Ob -.oa 
-09 - s o 4  
-.12 
P VLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
PYLON 
LHS 
PYLON 
Rns 
.05 -03 a 0 4  
-a07 
-.11 
-.15 -e18 -.lo 
-.15 -.24 -.13 
-.15 -.26 -.2I 
-.23 
-.13 -.21 
.16 
- . c 9  
-.I1 
-.I2 
-. 14 .240 
.2or 
-250 
-257 
~. 
-250 
.257 
-267 
-.21 
-.38 
-.12 --31 -.I9 
-.lo - . ss  -.11 
-.08 -.71 -.19 
* 02 -. 32 
-.05 -.13 -.lM 
-33 -68 -.lb 
.26 .15 -.16 
.15 -.08 -.15 
e 0 9  -.08 -.13 
.08 -.lo 
-.14 
-.40 
-.38 -. 24 -. 12 
.c1 
.3c 
-.51 
-.41 
-.33 -. 29 
- .33 
-.19 
-.51 
-.46 
-.33 
-a27 
-.32 -. 82 
-.42 
-. 38 
-.21 
-.06 
- 0 5  
. 39  
-277 -217 
.287 
- 3 0 3  
-350 
.287 - 303 
-350 
-.11 
- . 2 0  
- . I 8  
-.59 
-.93 
-.c9 
-.03 
- .c9  
- . 0 8  
-.03 
-.19 
-.22 
-.23 
-.74 
-1.00 -. 3c 
-.29 
-.11 
-.16 
-.15 
.400 
-450 
-400 
a 4 5 0  - 490 
-515 
- 5 5 0  
.600 
-700 
.a40 
- 8 5 0  
.490 
-515 
.550 
-6OC 
.loo 
- 8 4 0  . e s o  
37 
RUN 
P O I N T  
X I I  
n i  
1634 
ALPHA 0.0 
BETA 170.0 
n u o y  TOP B O T T  
RHS C I L  C / L  
-06 -06 -06 
-03 - 0 5  - 0 5  
- -03 
-.12 
-.16 - . I2  -.lo 
-.14 - . la  -.15 
-.13 -.io -.29 
-.15 
-.13 -.21 
-a13  
-.31 
- . I 1  - . 3 4  . -.18 
-.09 -.53 -.16 
.05 - . 2 8  
. 0 7  -.21 -.17 
-40 . 5 2  -.16 
- 2 3  - 1 6  -.16 
- 1 1  -.05 -.14 
.Ob - .05  - . I 4  
. O b  - . O B  -. 14 
-.on - .64 - . 25  
PVLON 
L n s  
PVLCN 
RHS 
MOD1 
L * S  
.Ob 
- . c 2  
- 1 4  
- . C Y  
-.11 
-. 13 
- . o n  
c. occ 
.029 
.os0 
. o t 1  
-100  
. lbO 
.zoo 
. 2 4 0  
- 2 5 0  
. 2 5 1  
. 2 6 7  -.41 
-.40 
-.29 
-.23 
-.32 
-.I39 
-.31 
-.38 
-a24 
-.12 
-.04 
- 2 1  
. 2 7 7  
. 2 8 7  
.303 
.350 
-.14 
-.I7 -. 2 0  
-. b ?  
- . 0 3  
.07 
-.c2 
-.c5 . c 1  
- . 3 r  
-400 
.450 
.490 
.515 
.550 
.600 . 700 
.843 
.850 
RUN 82 
P O I N T  1640 
X I L  eoov 
LHS 
0.000 .02 
.020 -.c9 
-050  
- 0 6 1  -08 
-100  -.16 
.160 -.16 
.200 -.16 
.240 
ALPHA -.O 
BETA 160.0 
BODY TOP B O T T  PYLON PYLCN 
R EN 
P O I N T  
82 
1 6 4 1  
ALPHA -10.0 
BETA 160.0 
eoov TOP B O T 1  
RHS C / L  C / L  
-.02 -.02 -.02 
- .Ol  -.03 -.Ob 
-.09 
-.12 
- a 1 1  -.13 -e31  
-.07 -.20 -.47 
-.03 - . Z l  -.56 
-.19 
X/L 
0.000 
-020 
-050  
BODY 
-.02 
-.OB 
-.15 
- a 4 2  
-.53 
-.61 
-.56 
Lns 
PVLCN 
LHS 
PYLON 
RHS RHS C I L  C/L LHS R n S  
.02 .02 .02 
-.02 -00 -02  
-.11 
-.13 
-e14  -.la -.17 
-.lo -.23 -.31 
-.01 -.24 -.41 
-.25 
-061 
.loo 
~ 1 6 0  
- 2 5 0  - . 1 E  . l a  
-257  
- 2 6 7  
- 2 7 7  . 
- 2 8 7  
.303 - . l a  
-.04 
-.22 
-.39 
-.44 
-.79 
-1.18 
-.57 
.21 
-.04 
-.16 
-.I6 
- . 3 8  
-. 44 
-.4b -.38 
-.61 -.35 
-.39 -.42 - .21  
-.34 -.34 -.03 
- . 3 4  -.b2 -09 
-.45 
-.41 -. 39 
-.39 
-.37 
-.32 
-.58 -1.27 .3r 
.250 
.251 
-267 
.211 
-.02 -.32 
-.11 
-. 30 -.39 
- . 4 8  
- . 3 7  -. 36 
- .44  
-1.33 
-.39 
-.37 
-.22 
- . O l  
.02  
e26 
.287 
-303 
,350 
-400 
-450  
-490 
-.01 -.*a 
-.44 
-.50 
-.40 
-.54 
-.11 
-.36 -. 16 -. 18 
-.11 
.06 - . 3 3  -.28 
-11 -.65 -.26 
- 1 5  -1.04 -.35 
.2b -.48 
- 3 8  - . l a  -.52 
- 5 3  - 3 8  -.51 
.19 - 1 2  -.51 
.03 -.ll -.47 
-.01 -.CP -.43 
.c1 - . 2 2  
-.45 
- 3 5 0  -.26 
-400 -.33 
- 4 5 0  -.59 
- 4 9 0  -.14 
-515  -.05 
- 5 5 0  -.11 
.600 -.23 
. 7 C O  -.29 
-840 -.20 
.a50  
.07 
. ll  
.22 
- 3 4  
.54 
.31 
-04 
.ll 
- 1 3  
-515  
-550  
.6CO 
-100 
RClh 
P C I N T  
I / L  
o.cao 
.a20 
.C50 
.C61 
82 
1643 
eoov 
.02 
- . O l  
L t i s  
.a9 
-.1b 
-.15 -. 11 
-.11 
ALPHA -0 
BETA 160.0 
B O C Y  TOP 0011 
RHS C / L  C I L  
.02 -0.2 .02 
-.02 .01 .03 
-.12 
-.13 -.19 -.17 
- . lo -.24 - .26  
-.Ob -.24 -.49 
-.21 
-.04 -.41 
-.21 
-.31 
-.01 - .*I  - .42  
-04  - . E 3  -.39 
.10 -1.20 -.3e 
.21 -.61 
-32  - a 5 5  - .44 
. 33  .22  -.40 
.29 - .a4  -.39 
-17  - . I5  - . 3 8  
- 1 2  -.I2 -.31 
- 1 5  - . 3 8  
- .34  
-.io 
RUN 82 
P O I N T  1642 
X/L B O O V  
L n s  
c.000 -.oo 
-020 -.13 
-050 
.Ob1 - . O l  
. loo -.26 
- 1 6 0  -.2k 
.zoo - . 2 4  
-240 
-250  - . 2 2  
-257  
Zb7 
- 2 7 1  
- 2 8 7  
-303 -.18 
-350  - .21  
-400 - . 2 5  
. 4 5 0  -.41 
- 4 9 0  -.59 
.515 .oo 
- 5 5 0  -.01 
.600 -.I1 
. loo -.19 
.E40 -.12 . 850 
ALPHA -5.0 
BETA 160.0 
BODY TOP BCTT 
RHS C I L  C/L  
-.oo -.oo -.oo 
-.C8 -.oo -.01 
-.07 
PYLON PYLON 
L n s  R n s  
PVLON PYLON 
Lns RHS 
-. 12 
-.I1 -.15 -.30 
- . O B  -.21 -.48 
-.lo -.22 - . 56  
~.~~ 
.1co 
.160 
.zoo 
-240  
.250 
-.21 
-.02 -. 40 - ,20 
-.33 
.02 -.3b - - 3 U  
.OB -.14 - - 3 4  
.10 -1.11 - a 3 0  
. 24  -.34 
- 3 t  -.61 --4b 
.55 .31 -.45 
- 2 4  - 0 5  -a47 
-02 -.13 -.44 
.09 - . i 4  - . 4 r  
-237  
-.3n -.35 
-.so - . 3 5  
-.31 - a 2 0  
- .3L -.03 
-.54 .06  
-1.24 . ? 2  
- 2 6 1  
.211 
.281 
-303 
-.41 -.39 
-.61 - . 3 4  
-.44 -.19 
-.33 -.oo 
-.58 .10 
-1.27 0 3 7  
- .20 
- .25 
-.32 
-665 
-.Oh 
- . 3 3  
-.21 
-.29 
-.20 
-.a3 
-350  
.400 
- 4 5 0  
-490  
-515  
- 5 5 0  
-600 - 700 
-840 
- 8 5 0  
. o i  -.a 
-.39 
38 
RUN 
POINT 
X I (  
0.000 
.020 
-050 
.06: 
-100 . 160 
-200 
82 
1644 
RUN 
P C l N T  
XI1 
0. coo 
.c20  
a050 
-061 
-100 
-160 
.200 
82 
I645 
BODY 
LHS 
-.04 
-.lo 
-.04 
-.27 
-.30 
-a32 
-.36 
ALPHA 10.0 
BETA 160.0 
8 O C Y  TOP BOT1 
RHS C I L  C I L  
-.04 -a04 -.04 
-.07 -.Ob - .OS 
-.33 
--13 
-a13 -.39 -so9 
-.09 - a 4 3  -.I4 
-.07 - . 4 3  -.29 
-.42 
- . O S  -.51 
- .38 
-. 57 
-01 -.65 -.57 
-03 -1-11 -.44 
- 0 9  -1.41 -.42 
.21 -.53 
-21 -.40 -.33 
- 5 4  -04 -.32 
-39 -.30 --29 
.21 -.44 -.28 
-21 - . 4 3  -.21 
-23 -.37 
-a29 
BUDV TUP BUTT 
RWS C I L  C / L  
-.Ol -.01 -.Ol 
-.Ol -.02 -.01 
-.13 
- . I 9  
-.13 -a22 -.14 
-.lo -a26 -.24 
-.07 -.28 -.50 
-.20 
-.05 -.78 
-.17 
- .44 
-.01 -.48 -.73 
- 0 2  -.90 -.39 
-07 -1.24 -.36 
.21 -.45 
.29 -.47 -.45 
.53 .20 - . 3 8  
-34 - .14 -.37 
-23 --23 - . 3 3  
. I 8  -.22 - . 3 3  
.2c - . 3 9  
- .33  
PVLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
PYLON PYLON 
LHS RHS L k S  
-.01 
- . o s  
-.oo 
-.22 
-.21 
-.21 
.240 
-250 
-257 
-267 
-240 
-250 
-257 
- . 3 1  
-. 5 6  
-.70 
-.50 
-.35 
-.62 
. l e 2 4  
-.42 
- .34 
-.16 
-03 
.15 
.44 
- .63 -.49 
-.9? -.36 
-.75 -.16 
-.51 - 0 6  
-.71 .18 
-1.32 .48 
-261 
-277 -217 
.281 
- 3 0 3  
-287 
-303 
-350 
-. 3 4  -. ?9 
-.48 
-.a1 
-.95 
-.23 
-.i2 
-.44 
- a 4 6  
-.51 
-.92 
-1.22 
-.C8 
-a51 
-e36 
-.40 
-.36 
-350 
-400 
- 4  50 - 490 
. 5 1 5  
.550 
-600 
-100 
8 4 0  
-850 
.4CO - 450 
-490 
-515 
-550 
.600 
-700 
.a40 
-.26 
- . 3 c  
-.30 
RUN 
P U l N T  
X / L  
c. 000 
.020 
-050 
.Otl 
-100 
-160 
.200 
-240 
82 
164t 
ALPHb -.O 
B E T A  160.0 
t l C O V  TOP BOTT P l L C N  PVLCN 
RHS C / L  C I L  LHS R H S  
.01 .Ol .01 
-.03 -.01 -00 
-.lo 
-.13 
- . 13  -.20 - . 2 0  
- .O¶ -.24 -.35 
B O O V  
L b S  
.01 
-.1c 
. c4 
- . l a  -. 16 
-.la 
- . l e  
- .37  
-.05 
-.26 
-.26 
-.25 
-.36 
- . 4 2  
-.bo 
-1.21 
-.58 
.24 
-.06 
-.15 
-.13 
-.31 
-.52 
-.46 
-.41 -.40 
-.5Y -.37 
- . 3 Y  -.45 -.20 
-.36 - a 3 5  - . C 1  
- .38  --61 .10 
-.59 -1.28 - 3 8  -. 44 -. 4 3  
-.39 -. 3 4  
- . j n  
-. 34 
.250 
-257 
-261 
.271 
-287 
-303 
-350 
* 400 
- 4 5 0  
- 4 9 0  
.515 
-.23 
-.27 
-.?E 
- . 6 2  
- . 7 6  
-.11 
-, 14 
- . 2 0  
- , 2 6  
-.24 
.oo 
.Ol 
.10 
- 2 3  
.3? 
.54 
.28 
.lt 
.09 
.13 
-550 
-600 
-700 
.a40 
- 8 5 0  
RUN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
-020 
a050 
-061 
.loo 
-160 
-200 
8 3  
1647 
ALPHA -.O 
BETA 150.0 
BODY TOP 8 0 T T  
-.02 -.02 -.02 
-.05 -.OB - .OS 
-.22 
RHS C I L  C I L  
RLN 
P C l N T  
x I L  
0.000 
-020 
.C50 
83 
1648 
BOCY 
LHS 
-.16 
-.22 
-.36 
-.58 
-1.11 
-.91 
-.e9 
ALPHA -10.0 
BETA 150.0 
BODY 
L H S  
-.02 
-.15 
PYLON PYLCN 
LHS RHS 
BODY TOP B O T 1  
R H S  C I L  C I L  
- a 1 6  - a 1 6  -.16 
PVLON PYLON 
LHS RHS 
-.la -.14 -.16 -. 14 
-.Ol 
-.03 -.15 -.a1 
-06  -.20 -.99 
-10 -.23 -1.06 
- a 1 5  
-13 -.73 
-.15 
-.28 
-22 -.32 -.63 
.28 -.64 -.57 
-35 -1.23 -.62 
- 4 6  - .94 
- 5 8  -1.14 -.92 
- 5 8  -20 -.92 
.25 .C2 -.98 
-13  -.16 -.91 
-05 -e14 -.81 
- 0 9  -.40 
-.77 
-. 15 
-.35 
-.28 
--05 
-.03 - a 3 4  -e23 
.03 -.32 -.51 
-11 -a36 -.77 
~~ 
-061 
-100 - 160 
.200 -.32 
-.30 
.240  
250 
257 
e261 
-.37 
-12 -1.13 - .34 
-.43 
.l8 --42 -.96 
-25 -.a3 -.a4 
-32 -1.15 -.a1 
-45  -.a5 
.59 -.91 - .a4 
.70 -.22 -.74 
.4c -.21 -.73 
-26 -.24 -.68 
-21 --26 -.56 
.26 -.61 
-.55 
- 2 4 0  
-250 
-257 
-267 
.2?7 
-287 
-303 
-350 
- 4 0 0  
-450 
~ 4 9 0  
-515 
- 5 5 0  - 600 
-.59 -.44 
-.71 -.29 
- .18  -.cs 
-.n3 .IS 
-1.19 . 2 8  
-1.51) . 39  
-.40 -.39 
-.56 -.24 
-.50 -.Ob 
-.59 .OM 
-.77 .23 
-1.86 .28  
-217 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
350 
-.23 
-.27 
-.57 
-.97 
-1.C6 
-.71 
-.92 
-.44 
-.59 
-.31 -. 33 
-.21 
-.73 400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
550 
-.64 
-.a1 
- .28  
-.29 
-.41 
-.52 
-.46 
-600  
* 700 
.840 . 850 
.loo 
-840  
. e 5 0  
39 
RUN 8 3  
P O I N T  1649 
X I L  e o o v  
Lns 
0.000 -.19 
. 0 2 0  -.zc 
-061 - . 28  
. loo  -.59 
-160 -.75 
-200 -.64 
.240 
- 2 5 0  -.51 
- 2 5 7  
. 2 6 1  
050 
ALPHA -5.0 
0 E T l  150.0 
RLh' 83 
P C I N T  1650 
X I L  0 C O Y  
o.co0 -.01 
-020 -.17 
.C50 
Lns 
ALPnd .O 
B E T A  150.0 
B O C V  TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
-.e1 -.01 -.01 
- .05  -.08 - . 0 3  
-.21 
- a 0 6  
-.04 - .31  -.32 
.c4 -.39 -.50 
.Ol -.35 -.78 
-.31 
-11 -1.08 
-.30 
-. 39 
-16 - . ? 7  -1.16 
-24 - .75 - . 9 2  
.32 -1.08 - . 1 3  
.44 -.90 
.59 -1.01 - .78  
- 6 8  -.I8 -.76 
.39 -.21 -.71 
.24  - .30  -.64 
- 2 2  - .19  -.bZ 
- 2 6  -.61 
-.58 
BODY 
Rn s 
-.19 -. 08 
-.04 
.01 
- 0 6  
.I1 
. 1 4  
TOP 
c I L  
-.19 
- . 08  
-.IS 
-.17 
- . 2 5  
-.27 
- .20 
- . 2 b  
- . 3 4  
- .3*  
-.69 
-1.21 
-1.08 
.oo 
-.04 
BOT1 PYLON PYLCN 
C I L  LHS RHS 
-.19 
-.Ob 
PVLON PYLON 
Lns Rns 
.C61 - .05  
.loo - .36  
-160 -.31 
- . 3 8  
-.EO 
-.ea 
-.95 
-.49 -.41 
- .6I  -.27 
-.a0 - .59  -.OB 
-.I2 -.68 - 1 1  
-.95 -1.78 - 3 3  -. 86 
-. 84 -. 14 -. 70 
-. b4 
-.+n -1.01 . 2 4  
-.n2 
.zoo -.31 
. 2 4 0  
-250 -.19 
. 2 5 7  
.201 -.61 -.51 
-.73 - . 28  
- . 6 9  -.09 
-.a3 .15 
-1.14 . 2 8  
-1.60 -39 
-277 
-287 
.M3 - .44  
- 3 5 0  -.49 
.277 
-287 
-303 -.23 
-350 - . 2 8  
- 2 1  
.21 
-36 
-48 
- 6 C  
.66 
. 35  
.20 
. 1 4  
. i n  
.400 - . 4 3  
. 4 5 0  - . 42  
-490 - .66  
- 5 1 5  -.I5 
. 550  -.2I 
.bo0 - . 3 2  
.loo - . 32  
.e40 - . 3 4  
.E50 
-400 -.46 
-450 -.68 
-490 -.74 
-515 -.I6 
- 5 5 0  - .e3 
.boo -.38 
.lCO - .47  
.E40 - .45  
.850 
-.22 
- . 2 2  
- .47  
RUN 
P C l N l  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.zoo 
- 2 4 0  
.250  
-257 
- 2 6 1  
e 3  
1652 
8001 
LHS 
-.13 
-.25 
-. 19 
-.44 
-.59 -. 78 
- . a5  
ALPHA 10.0 
BETA 150.0 
BOOY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-.13 -.13 - e 1 3  
-.12 - . l o  - a 1 4  
-.29 
-.08 
- .a3 -.60 - - 3 3  
-.01 -.t2 -.49 
.08 -.58 -.32 
-.e 5 
.10 -.53 
-.t2 -. 70 
-19 -.73 - a 8 0  
.2I -1.03 -1.07 
-32 -1.19 -a81 
.44 -.lo 
.LO -.93 -.58 
.75 -.91 - .45  
.49 -.s1 -.31 
- 3 7  - .ab - . 3 6  
-32 - . e 1  --32 
-37 -.83 
-.48 
RUN 
P C I N T  
X I L  
c. 000 
.PZO 
- 0 5 0  
.061 . IC0 
8 3  
1651 
800 Y 
- . 0 7  
-.19 
-. 0 7  
-.32 
-.?9 
- . 3 8  
-.31 
L n s  
ALPHA 5.0 
BETA 150.0 
BODY TOP 8011 
Pns CIL c i L  
- . 0 7  -,07 -.07 
-.08 - . I 3  -.07 
- .30  
-.05 
-.02 -.59 -.14 
.04 - . 5 5  -.27 
.08 -.50 -.47 
-.L2 
-09 -. 1 5  
-.41 
- . 5 8  
- 1 8  - .b3  -1.15 
. 2 5  -.91 -1.19 
.33 -1.18 -1.03 
. 6 1  - .95  -.74 
.14 -.51 -.5u 
.44 -.bl -.49 
.32 - . 5 4  -.45 
. 2 0  - . a 1  -.49 
.34 -.11 
-.41 
.47 - .n i  
PYLON 
L n s  
PYLCN 
RnS 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RnS 
.I60 
-240 
.zoo 
.250  
. ? 5 1  
-.b5 
-. 89 
-.94 
-1.14 
-1.29 
-1.24 
.261 
.217 
.2Hl . 303 
-.66 
-.a3 
-.e9 
-1.08 
-1.35 
- 1 . 2 6  
-.56 
- .32  
.15 
.?1  
.48  
- .oe  
-.61 
-.31 
- a 0 3  
.19 
- 3 6  
-51 
.~ 
.277  
-287 
- 3 0 3  
.350 
- . ? 8  
-.66 
-.a0 
- . 99  
-1.14 
-.55 
-.11 
-1.M 
-1.09 
-1.17 
-1.24 
-1.76 
-.98 
-1.14 
-.91 
-.96 
-.E1 
. 350 
.400 
.450 
.490 
. 5 1 5  
. 550  
.400 
.450  
. 4 9 0  
. 5 1 5  
.550 
-600 .600  
.loo 
.040 
- . h L  
-.ll 
-.l? 
-700 
.040 
.E50 . n 5 n  
R U N  
P l l l N T  
X I  L 
C . C @ O  
.020 
. @ S O  
. O b 1  
.LOO 
. 1 c c  
-200 
-240 
.2'0 
.25 1 
.267 
. 2 1 1  
8 3  
1 6 5 3  
B C U V  
L t - s  -. c 3  
-.IC 
-.I5 
-. 34 
-.?4 
-. 24 
- . 3 n  
ALPtiA -.O 
6ETA 150.0 
l U D Y  
R H S  
-.03 
-.a4 
-.06 
-.02 
- 0 5  
.c7 
.ll 
TCP 
C I L  
--03 
-.07 
- . 2 1  
- . 2 9  
-.4O 
-.36 
-.35 
- . 35  
- . 4 O  
n o l i  P Y L O N  P Y L C N  
C I L  L H S  R H S  
--03 
- .Ob 
- . 2 5  
-.50 
-.79 
-1 .14 
-.56 - .47  
-.75 -.30 
-1.13 -.73 -.lo 
-.90 -.91 .13 
-.75 -1.35 .28 
-.94 -1.45 . ? 5  
-.84 -. n i  
-.79 -. 69 -. 62 
-. 5 8  
.2H 1 
.30> - . 2 2  
. > 5 0  - . 20  
.400 - . 4 @  
-450 -.56 
.49@ - . 1 9  
-515 -.I6 
. 550  - .35  
.600 -.52 
-100 -.bo 
.A40 -.45 
.d50 
.in -.+o 
.22 - .76  
-30 -1.16 
.47 
- 6 3  -1.05 
- 7 0  -.15 
. 3 R  - . I 6  
.24 -.34 
-20 -.26 
-25 -.62 
RUN 
P O I N T  
X I L  
96 
1893 
BODY 
LHS 
- 0 5  
-05 
- . 0 5  -. 1 0  
-.13 
-.15 
-.16 
ALPHA -.O 
BETA 180.0 
BODY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-05  -05 -05  
-04 -08 . O l  -. 10 
-.09 
-.12 -.16 -.04 
-.14 -.12 -.lo 
-a16  -.11 -.22 
-.11 -. 1s - -15  
-.lo 
-. l8 
-.20 -.19 -.14 
- -19 -a16 -.12 
-.19 -.16 -.14 
-.15 -. 19 
-.28 .05 -.o* 
- so3  -60 -.02 
- 1 0  - 2 9  -.03 
-01 -05 -.01 
RLN 
P C I N T  
MIL 
0.000 
.020 
.050 
-061 
. l oo  
-160 
-200 
96  
1894 
ALPHA 0.0 
BETA 190.0 
PYLON P Y L C N  
LHS RHS 
BODY 
LHS 
.oo 
-.02 
-.lo -. 11 
-.15 -. 15 
-.15 
BODY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
.oo -00 .oo 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
0.000 
-020  
.OS0 
.061 
.loo 
-160  
.200 
-240  
-.05 - 0 1  .03 
-.04 
-.11 
-.18 -.13 -.L2 
- . le  -.17 -.18 
- - 1 9  -.19 -.31 
-.15 
-.22 -.23 
-.15 
-. 30 
-.23 -.31 -.20 
-.24 -.42 -.l8 
-.21 -.52 -.21 
-.24 -.29 
- . C 6  -.02 -.le 
- . le  .65 - . l a  
- .C1  - 2 5  - . I7  
-.06 -04 -.I8 
- . O l  .04 -.21 
-.05 .03 
-.22 
.240 
.250 
.251 
I 250 .~~~ 
.251 
- 2 6 1  
.217 
-.32 - . 3 8  
-.35 -.40 
-e26 -.30 
-.21 -.24 
-.20 -.21 
-.02 .oo 
-261 - . 3 8  -.41 
-.37 -.48 
-.24 -.35 
- -15  -.30 
-.08 - . 33  
-26  -.74 
.271 
-287 
.303 
.287 
.303 
-350  
-400 
.450 - 490 
-.11 
-.11 
-.l8 
- .13 
- .14 
-.13 
-.lo 
-.02 
-.Ob 
- 2 9  
-.15 
-09 
-04 
-04 
.?50 
* 500 
-450 
-490 
.515 
-550 
- . 2 5  
-05  
. I 2  
-03 
. .  
.515 
.550 
-600 
-100  
- 6 0 0  
.700 
- 8 4 0  
-.02 
.01 
-so4 -05 -.02 
-.03 - 0 2  
-.02 
.a40 
. e50  .E50 
R UN 
P O I N T  
X I 1  
0.000 
-020 
.050 
.Oh1 
-100  
-160 
96 
1895 
B O D V  
LHS 
.02  
- . O h  
-.OB 
-.I4 -. 12 
-.lo 
-.Ol 
ALPHA -0 
BETA 200.0 
B O D Y  TOP bCTT 
RHS C I L  C I L  
.02 .02 .02 
-so3 -a01  . O l  
-.08 
-.15 
-e17 - . la  -.15 
-.17 -.25 -.24 
-.la -.2s -.43 
-.28 
-.20 -. 34 - ;21 
- -44 
-.24 - a 4 9  -.32 
-.25 -.a9 -.29 
-a28 -1.21 -.31 
--67 -.+e 
-1.26 -.47 -.40 
- e 4 2  - 1 6  - . 3 9  
-.21 -.20 -.35 
-.21 -.31 -.34 
- . l a  -.28 - . 3 4  
- . l B  -.12 
- . 4 d  
RLN 
P C I N T  
a I L  
96 
1896 
BODY 
LHS 
-03 
- . O l  
-.09 
-.I5 
-.I2 
-.11 
-.09 
ALPHA .O 
BETA 200.0 
PYLON 
LHS 
PYLCN 
RHS 
BODY TOP BOTT 
R H S  C I L  C I L  
.03 -03 -03 
-.01 -.02 -.oo -. 10 
-.13 
-.15 -.19 -.I1 
-.16 - a 2 1  -.21 
-.11 - . 3 0  -.45 
-.30 
-.20 -.36 
-.28 
-. 44 
-.23 -.50 - . 3 4  
- e 2 1  -1.21 -.32 
- . 6 8  -.48 
-1-19  -.45 -.39 
-.40 . l 8  -.39 
-.21 -.22 -.35 
-.20 - . 3 4  -.32 
- .I9 -.41 -.35 
-.11 - .cs 
-.50 
-.24 -.a7 -.32 
PVLCN PYLON 
LHS RHS 
0.coo 
.020 
.C50  
-061  
. t oo  
-160  
-200 
e240 
.200 
- 2 4 0  
.250 
.251 
-250 
-257 
-267 
.271 
-287 
.303 
. 2 t 7  - 277 -.41 
-.35 
-.20 
- .Ol  
-06  
.39 
-.59 
-.62 
-.46 -. 36 -. 53 
-1.32 
-.42 -.61 
- -36  -.b2 
-.21 -.47 
-.Ob - . 3 8  
-06 -.52 
.38 -1.33 
.. 
.281  
.303 
.350 
.400 
-.c3 -. 04 
. 3 8  
.21 
-30 
.55 
-27  
.15 
.12 
. lt  
-.a3 
-.c2 
- 0 7  
. l 8  
.28 
.54 
-350 
.400 
- 4  50 
-490 
.515  
- 5  50 - 600 
. l oo  - 840 
-850  
-450  
-490 
.515 
. 5 5 0  
-600 
-700  
.a40 - 850 
- .Oh 
- 1 5  
.ll 
.15 
RUN 
P C I N T  
X I 1  
o.')oo 
.020 
C 5 0  . C 6 1  
. l oo  . 160 
- 2 0 0  
9 t  ALPHA -0 
1897 BETA 210.0 
eocv  eoov TOP B O T T  P Y L O N  PYLON 
-.on - . io -.os -.02 
L H S  RHS C I L  C / L  LHS RHS 
-a04 -.04 -.04 -.04 
RUN 
P C l N T  
96 
1898 
8001 
LHS 
-.21 
-.23 
. c4 
-03 
.08 
.15 
- 2 1  
ALPHA 0.0 
BETA 220.0 
BOOV TOP 0011 
R H S  C I L  C I L  
-.21 -.21 -.21 
-.28 -.21 -.21 
-.27 
-.41 
-.42 - .56  -.lo 
- .46  -.12 -.96 
- .48  -.60 -1.19 
-*56 
-.51 -1.58 
-.55 
-.63 
-.65 -.59 -1.78 
-.le - .68 -1.26 
-.91 - .E5 -.51 
-1.38 -.16 
-1.73 -.S9 -.68 
-1.55 -1 .46 -.66 
-1.92 -1.62 -.41 
-1.01 -1.12 -.45 
- .64 
-1.68 -1 .38  -.55 
-.92 -.94 
X I L  
0.000 
.020 
-050 
.cc1 
. loo 
.160 
-200 
-240  
- 2 5 0  
PYLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
-.CZ 
-.05 
-.03 . c 3  
.07 
-.21 
-.24 
-.23 
-.23 
-.21 
-.lS 
-.38 
-.45 
-.48 
- . 36  
- . 3 4  
-.57 
-.e3 - .99 
-1.20 
-. 86 
-1.06 
-1.08 
-. 23 
-.37 
- .b4  
-.90 
-240 
- 2 5 0  
- 2 5 7  
. .. ~ 
- 2 5 7  
* 261 
- 2 7 7  
- 2 6 7  
-277  
-.71 
-.42 
-.23 
-.oo 
.19 
.43  
-.15 
-.E6 
-.54 
-1.10 
-1.33 
-1.24 
-.65 
-.30 
- - 1 3  - 1 4  
- 3 8  
- 4 1  
-.66 
-a70 
-.68 -. 76 
-1.00 
-.91 
.281 - 303 
-350 
- 2 8 1  
303 
-150  
-400 
-450  
-490 
.12 
.15  
.28 
-40 
. 5 t  
-62  
-24  
- . 3 3  
-.44 -. 66 
-1.21 
-1.63 
-1.24 
-1.11 
-. 66 
-.35 
- . 3 4  
-.51 -. 53 
-.47 
- . 3 9  
-31  
.35 
.49 
- 6 2  
.14 
- 6 4  
.14 
.15 
.18 
.35 
.+on 
-450 
-490 
.515 
- 5 5 0  
- 5 1 5  
.550 
.600 .boo  
-700 
.a40 
.e50  
-12  -,94 -1.03 -.35 
.l? -.51 -.99 -.33 
.25 -.54 - . 3 8  -. 5 3  
-700 
- 8 4 0  
.E50 
41 
RUN 
PClNT 
X I  L 
9 6  
1 d F Y  
H O C V  
L n s  
-.3S 
- .38 
ALPHI .O 
B E T P  230.0 
RUN 
PCINT 
X I L  
56 
1900 
8COY 
-.32 
- .13 
.34 
-39 
.41 
a 5 6  
- 6 1  
L n s  
ALPHA -0 
BETA 240.0 
B O D Y  TOP 8OTT 
RHS C I L  C I L  
-.32 -.32 -.32 
- .45 - .44 -.41 
- . 5 0  
- . 4 8  
- .55  -.51 - . 5 8  
-.64 - . 6 5  - . l l  
- . l o  - . 6 6  -.a8 
-.69 -. 16 - . a 3  
-.61 
- . 1 6  
- . 1 5  - . l l  - . 1 5  
- . 1 9  -.82 -.eo 
-.e1 - . i 5  - . i n  
- . 9 4  - .a4  
-1.01 -.16 -.94 
-.96 -.91 -.96 
-1.11 - .93 -1.03 
-1.18 -1.01 -1.05 
-1.34 -1.11 -1.20 
-.64 
-.95 -1.76 
tic01 TOP 8 0 T T  
R H S  C I L  C I L  
- . 3 9  - . 3 9  - . 3 Y  
PVLON 
L n s  
PYLCN 
RHS 
PVLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
0.000 
.020 
.050 
0.000 
.020 
-050 
. C 6 1  
.loo 
.160 
.200 
-240 
-.58 -.86 -.37 
-1.C9 
-.63 -1.21 -.5b 
- . 5 8  . Ob 1 
.IO0 . 160 
.200 
.240 
- 1 3  
. l e  
.30 - . b h  -.92 -.61 
- - 6 7  -.19 -.e2 
- . 7 6  
- .?E -1.21 
-.14 
- .61 
-.@4 - . 6 4  -1.43 
- .95  - . 1 1  -1.92 
- . a 9  - . 1 4  -1.10 
-1.02 -1.94 
-1.21 -.S2 -1.52 
-1.08 -.93 -1.46 
-1.25 -.59 -1.37 
-1.41 -1.15 -1.00 
- 1 . 1 5  -1.10 -.I1 
-. 1 1  -1.01 - 1 . 4 4  
.30 
.45 .250 
. 2 5 1  
.26 1 
-250 
.257 
.261 
.211 
.281 
-. 60 
-.Od 
- 0 7  
.21 
. 4 1  
.3n  
-.5n 
- . 6 5  
-.69 
-.16 
-.91 
-.95 
-1.24 
-.03 
-08 
-42 
.60 
.41 
-. 94 
-.a2 
-.a2 
-.e1 
-.a2 
-.69 
.211 
. 2 8 7  
303 
.350 
.51 
.53 
.10 
- 303 
.350 
.400 
- 4 5 0  
-490 
-10  
. 1 3  
.85  .GOO 
. 4 5 0  
.490 
. 5 1 5  
.550 
.boo - I CJ 0 
. HElC . n4n 
.80 
.51 
. 7 5  
.94 
.11 
- 4 2  
.46 
.41 
-56 
.9n 
. 5 1 5  
. 5 5 0  
. t oo  
. 4 3  
.29 
.2i 
.46 
.loo 
- 8 4 0  
8 5 0  
RUN 
PCINT 
X I L  
o.co0 
.020 
.050  
.Ob1 
* 100 
-160 
-200 
-240 
-250 
.2:7 
.261 
-211 
96 
1902 
BODY 
LHS 
-.42 
-23 
.b4 
.6F  
.78  
.84 
. 8 1  
ALPHA - 0  
 ETA 260.0 
B O D Y  TOP n o l i  
R F S  C I L  C I L  
-.42 -.42 -.42 
- . 6 1  -.12 - . 4 8  
RUN 96 
P O I N 1  1901 
X/L 8001 
Lns 
ALPHA .O 
BETA 250.0 
UCOY TOP 8011 PYLON PYLCN 
R H S  C I L  C I L  LHS RHS 
- . 33  -.33 - .33 
- . 4 8  - .53 -.35 
- .53 
- .50 
- . 4 8  - .50  - .51  
- . 5 5  - .58 -.b4 
- . 6 3  - .65 -.92 
- .61  
-.70 -. 1 7  
- .bb 
PYLON 
Lns 
PYLON 
RHS 
0.000 - . 33  
.C20 -03 
.050  -1.16 
- . 6 0  
- . 6 8  - .51  - .51  
- . 1 9  - . 5 4  - . 5 5  
.Ob1 - 4 5  
. L O O  . 5 1  
.160 . t 5  
-200 . 1 4  
- 2 4 0  
- . 5 6  -.bo -.64 -. 5 5  
-.59 - . 6 1  -. 5 4  
-. 15  
-.61 - . 5 8  - . b 6  
-.12 -.60 -a72 
-.79 -.61 -.BO 
-.18 - .e1  
- . l b  - .62  -.78 
- .81  -1.22 - .8C 
-.Y2 - . e 5  - . 1 9  
- . 1 9  -.15 - . 1 5  
- .a1 -.l? - . 7 1  
-.e2 - . 91  
-.12 
-.91 
.34 
.?1 
. 5 6  
.b2 
. 2 1  
-.12 
- . 1 1  
- . 1 1  
- . 6 1  
- . 6 Y  
- . 5 8  
... 
-1.20 - . e 4  
-.BO 
.15 - . 1 8  
- . 1 9  - . 1 6  -.15 .23 -.13 
- .a4 -.14 - . l e  .52 -.14 
~~ 
.281 
. 3 c 3  
-350 
. 4 C O  
.93 
.91 .350 . 8 1  
.400 -94 
- 4 5 0  1.03 
- 4 9 0  1-02 
. 5 1 5  - 1 3  
-.e1 -. 80 
-.EO 
- .a3 
-.a2 
-.a0 
-.a6 
-1 .03 
-.66 - .e5  - 6 3  -.72 
- .E1 -32 - .6C 
- . i o  - .n i  
-.w -.ni 
- . 9 3  -.71 
- . 1 5  -.la 
- . 1 9  - .a0  
- . 1 5  
-1.79 
-96 
. S 8  
.91 
.62  
.56 
- 5 6  
- 6 5  . ti0 
. 450  
.490 
.515 
. 5 5 0  
.eo0 
.loo . e40 
.850 
. 5 5 0  - t o  
.bo0 .51 
. r o o  . 5 8  
RUN 
POINT 
X I L  
0. coo 
.020 
.050 
.Ob1 
.loo 
.160 
96 
19C4 
80C Y 
L n s  
.05 
.c4 
-.03 
-.09 -. 12 
-.13 
-.14 
ALPHA -.O 
*ETA 180.0 
B O O V  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.05  .05  - 0 5  
RUN ALPHA -.O 
P C l N T  1903 
X I 1  t iocv 
L n s  
- . 4 5  
. 3 8  
.18  
E3 
.SI 
.51 
I .  00 
B C O Y  
- . 4 5  
- . 8 5  
- . E 6  
-.90 
- .91 
-.go 
- . a 1  
ans 
TCP 
c /L 
- . 4 5  
-.82 
- . s a  
-.94 
-1.28 
-1.29 
-1.36 
- 1 . 3 3  
- . I 8  
- . 1 n  
-.59 
- . 5 *  
-.53 
-1.31 
-1 .45  
-1.40 
-1.99 
- . l l  
B O T T  
c I L  
- . 4 5  
- .44 
PYLON 
LHS 
PILCN 
RHS 
PYLCN PYLON 
L H S  RHS 
0.000 
.o:o 
-050 
-061 
.c3 .C6 -01 
- .OB -. 10 
- . 1 3  -.13 - . 0 5  
- . 1 4  -.11 -.lo 
.loo 
-160 
,200 
.240 
.250 
.251 
. 2 6 1  
-. I 6  
-.a2 -. 7 8  
-. 16 
.200 
-240 
.250 
.251 
-.I1 -.11 -.22 
-.20 
-.18 -. 14 
-.16 
- . l a  
-.19 -.I8 - .12 
- . I 9  -.I5 -.I1 
- .20 -.15 -.13 -. 15 -.18 
-.21 .06 -.02 
-.03 - 6 8  -.OO 
.ll .29 -.01 
-.01 -06 -.oo 
-.Ol .Ol 
-.01 
.02 . o i  -.no 
- .61 
- . 6 3  
- . e5  
-.61 -. 53 -. 5 3  
-.31 -.3b 
-.34 - . 3 9  
-.25 -.29 
-.20 -.2z 
-.20 -.20 
-.oo -.02 
- . l C  
.43 
.36 
-56  
.56 
.1L 
.26? 
- 2 1 1  .211 
.28l 
- 3 0 3  
.~ 
-287 
-303 
?50 
-400 
.96 
-92 
.95 
.91 
. 1 1  
.s2 
- + 4  
.21 
- 5 8  
.18  
-.11 
- . 7 0  
-.61 -. 10 
-.61 
-.lo 
-1-04 
-1 .46 
-.96 
-.18 
-.I1 -. 11 
- .61  
-.b9 -. 66 
-.66 
- .88 
-.96 -. 92 
-.I1 
-.15 
-.16 -. 11 
- .14 
-.25 
.04 
-.20 
.03 
-.01 
.01 
.350 
.400 
. 4 5 0  . k90 
. 5 1 5  
. 5 s o  
.boo 
.loo 
.e40 
. E 5 0  
.k50 
-490 
.515 
.550 
. too 
. loo 
- 8 4 0  
.850 
42 
RUN 
P C I N T  
X/L 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
. loo 
- 1 6 0  
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
noov TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
.02 .02 .02 
-.oo .01 .02 
-.11 
-.16 
- . le  -.20 -.13 
-.17 -.21 -.15 
-.11 -.23 -.34 
-.20 
-.I5 - - 2 4  
- . l e  
-.35 
-.15 -.39 -.21 
- - 1 2  -.52 -.20 
- a 1 1  -.65 -.24 
-.01 -.33 
-.04 -.19 -.25 
R L N  
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.Ob1 
* 100 
-160 
5 6  
1 9 0 6  
BOOY 
-.02 
-.Ob 
-.12 
-.11 
-.20 
-.20 
-.21 
cns 
ALPHA -.O 
BETA 160.0 
BODY TOP B O T 1  
ans CIL CIL 
-.02 -.02 -.02 
-.OB -.03 - so2  -. 14 
-.19 
- .1E -.21 -.15 
- .I4 -.29 -.24 
96 
1905 
nouv 
L H S  . c2  
-.04 
- .oe  -. 14 
- . lb  
-.15 
-. 11 
PYLON 
L n s  
PYLCN 
nns 
PYLON PYLON 
L n s  RHS 
.200  
- 2 5 0  
.24n 
~~. 
.200 
-240  
-250  
- .I2 -e32  - - 4 3  
-.29 
-.c9 -.35 
- 2 5 7  
-267  
.217  
- 2 8 7  . 203 
.350 
-400 
.450 
.490 
.5r 5 
- 2 5 7  -.21 
-.44 
-.03 -.50 -.32 
-03 -.E8 -.31 
. O l  -1.30 - - 3 4  
.18 -.45 
.29 -.52 -.42 
.53  - 0 1  -.38 
- 2 5  -.25 -.35 
.I1 -.40 -.31 
.07 -.30 -a35 
.10 -.OE 
-.53 
-.56 -.51 
-.66 -.45 
-.SO -.21 
-.37 -.09 
-.60 .01  
-1.39 .32 
- - 4 2  
-.46 
-.32 -. 28 
-.34 
- .Y2 
-.37 
- . 3 8  
-.21 
-.le -. 0 1  
.24 
~~ 
-2C7 
.211 
.281 
-.21 
-.25 
-.24 
-.24 -. 77 -. 14 
.oo 
-.O? 
-.04 
- . C l  
-.23 
-.21 
-.29 
-.16 
-1.29 
-.45 
-.31 
-.21 
-e22 
-.21 
-303 
-350  
-400 
- 4 5 0  
- 4 9 0  
-515  
- 5  50 
-600 
. loo  
- 8 4 0  
- 8 5 0  
.29 -56  -.24 
- 2 0  .11 -.21 
- 0 5  -.02 -.29 
.550 
.600  
. loo  
e40 
-04 -.02 -.30 
.04 -.03 -. 36 .850 
I( UN 9c 
P C l N T  1907 
X I L  BODY 
Ll-s 
ALPHb -.1 
BETA 150.0 
BODY TCP B C T T  
RHS C I L  C I L  
-.lo -.lo -.lo 
-.11 -. lo -.lo 
-.ll -. 1 3  
- . O l  - . 2 9  -.31 
- 0 1  -.45 -.41 
. O R  -.51 -.63 
-.49 
-05 -.a3 
-.41 
- . 6 2  
- 1 6  -.68 -.UO 
.21  -1.08 -.58 
. 2 9  -1.16 -.44 
-46 -.4s 
- 6 3  -.98 -.51 
- 1 0  -1.10 -.45 
.30 -1.01 -.41 
.12 -1.c2 -.39 
-11 -1.05 -.40 
.22 - . 3 8  
-.53 
R LN 56  
P O I N T  1908 
ALPHA -.I 
BETA 140.0 
BODY TOP B O T 1  
R U S  C I L  C I L  
-.21 -.21 -.21 
PYLON 
Lns 
PYLCN 
RHS 
N I L  BODY 
0.000 -.21 
L n s  
PYLON 
Lns 
PYLON 
R nS ~. 
c.000 -.lo 
.020 -.11 
-050 
.020 - . 3 4  
- 0 5 0  
-061  -.40 
-100  - . 4 3  
-160 -.45 
-.26 -.22 -.29 
-.30 
-.05 
-03 - . 3 8  -.el 
- 0 6 1  -.24 
. loo  -.21 
-160 -.27 
-200  -.30 
- 2 4 0  
.250 -.29 
.25?  
.267 
- 2 7 1  
- 2 8 7  
.303 - . ? l  
- 3 5 0  -.51 
- 4 0 0  -.72 
.450 -1.21 
.490 - 1 . t 8  
.515  -1.C6 
. 5 5 Q  -1.11 
-609 -.94 
.700 -.64 
.840 -.56 . n 50 
-11 - . 5 6  -.92 
.n -.56 -1.24 
.21 -1.48 
- .49  
- . 4 8  
-. 5 e  
.32 -.51 -1.72 
- 4 1  -.ll -1.62 
.51 -.95 -1.12 
-66 -.90 
.19 -1.05 -.lo 
.C5 -1.51 -.61 
- 2 3  -1.54 -.53 
.C8 -1.62 - . 5 0  
.OB -2.04 -.49 
- 3 2  - .53 
-.58 
c -200  -.51 
-240  
.257 
.250 -.5n 
-.15 
-.91 
-.11 
-1.02 
-1.32 
-1.18 
-. 11 
-,44 
-.20 
.OB 
- 2 5  
.45 
.261 
- 2 7 7  
.281 
- 3 0 3  -.64 
-350 -.la 
.+a0 -1.00 
-450 -1.30 
-490  -1.64 
-515  -1.50 
-550  -.19 
-600 -2.15 
. loo  -1.44 
. a 4 0  -.a2 
- 8 5 0  
-.63 
-.61 
-.66 
-.19 
-1.00 
-.53 
-.lo 
-. 32 
-.03 
- 2 4  
.43 
.4n 
RUN 
P O I N T  
X I L  
96 
1909 
800I 
-.41 -. 60  
-.52 
- .59 
- .62  
-.6E 
-. 11 
Lns 
ALPHA -.1 
BETA 130.0 
BODY TOP n o l i  PILON PYLON 
RHS CIL CIL L n s  Rns 
- .k l  -.41 -.41 
- - 3 3  -.65 -.41 
- . a 3  
.03 
- 2 0  -1.16 -.52 
-30 -1.04 -.63 
- 3 8  -.el -.90 
-.a1 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020  
-050  
.C61 
.loo 
- 1 6 0  
.200 
-240  
-250  
- 2 5 7  
.2c1  
- 2 1 1  
5 6  
1910 
eocv 
Lns 
-.31 
-.41 
-.43 
-.52 
-.66 
-.71 
-.15 
ALPHA -.1 
BETA 120.0 
BOCY TOP BOT1 
RHS C / L  C I L  
- e 3 1  -.31 -.31 
- .13  -.42 -.40 
-.47 
- 2 5  
- 3 5  -.56 -.59 
- 5 2  -.11 -.61 
- .64  
.60 -. 8 0  
- . 6 3  
-.79 
.bo - . r 4  - . n i  
-75  -.ll -.72 
.80 -.a1 -.ll 
PYLON 
L H S  
PYLON 
Rn s 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
. l o o  
.160 
.200 
-240  
- 2 5 0  
..- 
-40 -1.21 
-.19 
-.62 -.E3 
- 2 5 7  
- 2 6 7  
.211 
.281 
-. 82 
-.e0 
-.14 
-.la 
-.18 -. 70 
-1.29 
-. 16 
.18 
.48 
- 6 1  
.40 
-.69 
-.64 -.11 - 2 8 7  - 303 
-350 
-.a9 
-.a8 
-.95 
-1.04 
-1.10 
-.95 
-1.21 
-1.51 
-2.48 
- . 7 1  
- 3 0 3  
-350  
-400 
-450  
- 4 9 0  
- 5 6  -.68 -1.55 -.65 -11 
- 6 2  -.15 -1.85 - . I 2  - 3 7  
- 7 1  -.a6 -1.93 -.YO -52  
-.81 
-.ll 
-400 - 450 
-490  
-515  - 550 
. too 
-.a6 
-.a9 
-.91 
-.92 -. 78 
-1.10 
-1.43 
-.a5 
.89 - . a 3  -.19 
.95 - . 88  
1.00 - . E l  - .E8 
-84  -1.82 -.a5 . 4 3  
- 9 3  -.a9 -1.Y5 
- 7 3  -.92 -1.47 
- 3 8  -1.01 -1.13 
.21  -1.20 -.90 
.14 -.98 -.lo 
.41 -1.47 -. 1 4  
-515  
-550  
.600 
.12 -.E6 -.93 
-46 - a 9 8  -1.01 
- 4 2  -.51 -1.07 
.38 -.a1 -1.31 
- 5 3  -1.90 
- . b 4  
-700  
- 8 4 0  
-850  
. l oo  - 840 
- 8 5 0  
43 
R LN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.C50 
-061  
. l o o  
. 1 t o  
.zoo 
- 2 4 0  
.250  
. 2 5 1  
- 2 6 7  
-277 
- 2 8 7  - 303 
-350 
* 400 
-450 
-490  . 515 
.550 
.600 
.TOO 
.850 
. e a  
RUN 
P O l N l  
X I  L 
0.000 
.a20 
.050 
.Ob1 
. l o o  
.It0 
. 2 c o  
.24n 
.25n 
.251 . 261 
.211 
. 2 R 1  . 303 
.350 
.4cc 
-450 
.490 . 5 1  5 
. 5 5 0  
.boo 
. l O C  
.H40 . $ 5 0  
96  
1911 
BODY 
-.46 -. 5 4  
-.46 
-.58 
-.59 
-.68 
- . 7 2  
L t i s  
- . a 1  
- . a 1  
- .78  -. 80 
-.a0 
- . E €  
- . a 1  -. 89 
-.91 
-1 . cc  
96 
1913 
e c c v  
L H S  -. 59 
-.a 
-.14 -. t 3  
- . 8 b  
-.a5 
-.78 
-.e7 
-.69 
- . t 3  
-.55 -. 6 2  
- . 5 7  
- . Y l  
-1 . ta  
- .a9 
-.11 
RUN 104  
P O I N T  2069 
a /L  BOOY 
L n s  
0.000 .17 
- 0 2 0  a 6 8  
- 0 5 0  
- 0 6 1  -e32 
. lo0 - .Ob 
- 1 6 0  --38 
-200 .oe 
.240  
. 2 5 0  - 2 9  
. 2 5 7  
.267 
- 2 7 7  ,. 
.2e7 
.303 -10 
.350 - - O b  
.wo -.+a 
.450 - .26 
.490 -3 .36 
.515 -1.43 
- 5 5 0  - . 3 6  
.bo0 - a 3 0  
.loo . O l  
- 8 4 0  -10.52 
- 8 5 0  
44 
ALPHA -.1 
BETA 110.0 
SOOY 
RHS 
-.46 
.02 
.40 
.55 
- 6 7  
.75 
-76 
-86 
-91 
- 9 6  
.99 
- 9 1  
- 6 6  
.48 
.46 
.68 
.4n 
TOP 
C I L  
-.46 
-.4b 
-.56 
-.53 
- .66 
- .68 
-.64 
- .62 
-.1n 
-.75 
- .72 
-.76 
-.81 
-1.06 
-.19 
-.a7 
-1.64 
- . e 3  
B O T 1  
C I L  
-.46 -. 44 
-.56 
-.62 
-.a5 
-.a4 
-.76 -. 11 -. 76 -. 71  
- . a2  
- .BO 
- .81  -. n5 
-.an 
- . d 2  
PYLON 
Lns 
-. 76 
-.16 
-.76 
-.14 
- .14 -. 63 
ALPHb - . 2  
BETA 90.0 
B O O V  TOP 
RHS C I L  
-.59 -.59 
-46 -1.21 
-.19 
.77  
- 8 9  -1.12 
.94 -1.17 
- .sa 
-.96 
. 9 r  -1.10 
.94 
-.n2 
1.01 -.I1 
1-00 -.bo 
- 9 8  - .62 
.93 
.no - . 5 1  
. 5 3  -1.26 
- 3 6  -1.84 
-40 -1.13 
.52 -1.82 
- 7 9  -.16 
BOT1 PYLON 
c / i  Lns 
-.59 
- .62 
-. 19  
-.a5 -. 16 
-.7I 
-.61 
-.59 
-.I1 -.63 
- .13 - .bo 
-.70 - .56 
- . 0 5  -.53 
-.5v 
-.bo 
-.56 
-.78 
-.a9 
-.76 
ALPHA -.O 
B E T 1  180.0 
BODY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-11 .ll .11 
1.10 .25 .e9 
-16 
.77 
.51 .16 - 3 5  
- 2 1  -.38 .07 
-.16 -.12 - a 1 0  
- .bl  
-.43 -.20 
-.eo 
-1.22 
-.16 -1.48 -.5b 
-1.07 -2 .51  -.93 
-1.29 -2.91 -1.19 
-1.11 -1.35 
-5.21 2.12 -1.21 
-4.50 5.44 -1.11 
-3.32 3.66 -.16 
-3.10 4.26 -.lo 
-23 4.49 .e2 
-64 .64 
- 6 6  
PYLON 
Lns 
-1.88 
-1.67 
-1.32 
-.a3 
-.I6 
1.35 
PYLCN 
RH 5 
-1.01 
. c3 
.?? 
56 
- 6 2  
.28 
PYLCN 
RHS 
-.47 
- 36 
- 5 2  
. t 5  
- 6 1  
- 1 5  
PYLCN 
RHS 
-1.48 
-1.65 
-1.es 
-2.41 
-2.36 
-2.89 
R LN 
P C l N T  
n I L  
0.000 
.020 
. C 5 0  
.Ob1 
* 100 
.160 
.zoo 
-240  
-250 
- 2 5 1  
.261 
.2e1 . ?C3 
- 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
.490 
-515 
- 5 5 0  
.boo 
. 2 n  
. 7 c o  
.E40 
- 8 5 0  
96 
1912  
BOCY 
- .e1  
- . 5 e  
-.54 
- .56  
-.19 
-.71 
-.61 
L n s  
- . 6 3  
-.72 
-.12 
-.69 
- . 14  
-.16 
-.52 
- . d l  
-.17 
-.80 
ALPHA -.1 
BETA 100.0 
BOOY TOP 8 O T T  
RHS C / L  C I L  
- . b l  - a 6 1  -.61 
.18 -.93 - .53  
- . c 7  
.56 
.I2 -.98 - . 5 4  
- 8 1  -1.26 -.5? 
.n7 -1.14 - .59 
-1 .05 
-1.02 
-. 11 
.85 -.67 
-98 - . 6 6  -.66 
-98  - - E 3  - . b 4  
1.00 - . 6 3  - .62 
.sa -.71 
.90 - . lo  - . a 3  
- 5 1  -1.01 - . a 2  
.41 -.ab -.80 
.48 - . l e  -.77 
.:1 - . 7 8  -*77 
- 7 6  -.E6 
-.90 
PYLON 
LHS 
-.55 
-.56 
-.55 
-.52 
- . 5 5  
-.45 
RUN 
P C l N T  
n i L  
0.000 
.020 
- C 5 0  
-061 
.loo 
e160 
.200 
. 2 4 0  
,250 
- 2 5 1  
-267 
.211 
,287  
- 3 0 3  
350 
-400 
- 4 5 0  
.490 
-515  
- 5 5 0  
-600 
. loo 
.a40 
.a50 
104 
2C70 
BODY 
.E8 
- 6 7  
.49 
.19 
-19 
.44 
- 4 6  
Lns 
-36 
.01 
.Ol 
-2.15 
-.41 
-.lb 
- 6 8  
-60 
-9.81 
. a i  
ALPHA e 0  
BETA 190.0 
BOCY TOP BOTT PYLON 
Rns CIL CIL Lns 
.E8 .BE - 8 8  
1-07  - 9 2  - 6 9  
-.lZ 
-.04 - s o 0  .50 
-.15 - a 5 3  -11 
-1.29 -.91 -.13 
-.11 
-1.06 -.29 
-.25 
-1.25 
- 6 1  
-2.01 
-1.98 
-a13 -1-52 -.11 -1.33 
--I1 -2.5@ -1.48 -.16 
-1.30 - 2 - 7 6  -2.41 .39 
-2.00 -2.23 1 - 7 1  
-6.52 1.89 -1.12 
-5.96 4 . ? 3  -1.60 
-4.91 2.75 -1.34 
-4.52 3.54 - .83 
- . * I  3.04 - 4 8  
.33 
- 6 2  -62  
PVLON 
rt15 
- . 7 4  
-20 
.4c 
- 6 4  
- 6 5  
. 2 7  
PYLON 
RH S 
-1.93 
-1-32 
-1.32 
-1.81 
-2.68 
-4 .77  
RUN 
P C I N 7  
X I L  
0.000 
-020 . C50 
.Ob1 
. loo 
.160 
.200 
104 
2071 
ALPHA -0 
BETA 200.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
o.co0 
-020 
104 
2012 
ALPHA -0 
BETA 210.0 
eocv 
L n s  
.51 
-64 
eoov T C P  
RHS C I L  
. 5 1  .51 
. 4 5  -02 
-.27 
-74 
. 3 7  -.25 
- . 4 3  -.a5 
-.e1 -1.31 
8011 PVLON PYLCN 
CIL L n s  R n s  
BOUY 
LHS 
.49 
.44 
noov T C P  B O T T  P V L O N  P Y L O N  
RHS C I L  C I L  LHS RHS 
-28 -.17 .40 
. ?9 
. C 5  -.6b -.09 
-.98 -1.61 -1.23 
-49 .49 .49 * 
- . 71  
-.37 -1.09 -.sn 
.51 
.77 
- 0 5 0  
.C61 
. loo 
.C6 
.33 
-56 . ec 
- 7 4  
-07 
- 5 0  
.58 
. 4 8  - 16 
-.26 
-.46 
-3.42 -1.83 
-2.20 -2.04 
-1.13 -1.29 -1.52 
-2.09 -.45 -1 .46  
-3.19 -66 -2.14 
-2.71 1.91 -3.13 
-1.89 
-2.11 
-1.95 - 1.29 
-.Ob 
-. 10 
.160 
-200 .69 
.63 
-240 
.250 
-257 
.267 
-1 .34  
- 1-29 .1.55 
-240 
-250 
.251 
~~ 
-1.27 
-1.35 -1.58 
-1.27 
-3.33 -2.17 .267 
.217 
.287 
.303 
.350 
-400 
. 4 5 0  
.490 
. 5 1 5  
-1.70 
-1.79 -1.t3 
-1.23 -2.25 
- 1 . 4 7  -2.40 
-3.39 
-5.36 1.26 
-6.40 2.72 
-6.28 1.38 
-5.76 2.40 
-.7c 2.85 
-40 -42 
-277 
.287 
-303 
-350 
-1.82 
-1.53 -1.94 
-1.55 -1.88 - 1 . t 4  -1.27 -1.19 
-1.82 -2.14 -1.94 -.21 -1.12 
-1.60 -2.14 -3.08 - 7 4  -2.06 
. 5 3  
.?2 
-40 
-50 
-.c2 
.90 
i.ec 
-68 
-79 
-90 e400 
-450 
.490 
- 5 1 5  
-550 
1.26 
1.37 
2.18 
-2.02 -2.79 1.79 -1.20 
-5.23 .5C -2.10 
-6.40 -29 -2.41 
-550 
.bo0 
.700 
-.21 -7.29 -.40 -2.24 
-6.81 1.16 -2.02 
-1.41 .23 -.6n 
- .18 .21 
-.44 
~~ 
1 . 7 4  
.50 
-8.37 
-600 
.700 - 840 2.58 .39 -6 .64  .840 
- 8 5 0  .E50 
104 
2074 
BODY 
-.95 
-.53 
1.24 
.89 
1.06 
1-40 
1.43 
L n s  
A L P H I  -0 
BETA 230.0 
8OOV TOP 80TT 
-.95 -.95 -.95 
-1.73 - 9 8  - .EO 
-.85 
-1.17 
-1 .01 -2.64 -.66 
-1.25 -2.96 -2.24 
-1.25 -2.60 -2.65 
-2.09 
-1.40 -2.00 
-2.06 
-2.43 
-1.41 -2.10 -1.51 
- 1 . 5 1  -2.06 -1.47 
-1.33 -1.13 -1.51 
-1.29 -1.64 
-1.29 -1.03 -1.90 
-4.54 -3.12 -1.70 
-9.06 -3.68 -2.16 
-8.55 -2.67 -2.13 
-5.04 -2.91 -3.97 
-1.17 -.95 - 
-1.27 
P n s  CIL CIL 
0 UN 
P C I N T  
X / L  
104 
2073 
B O O Y  
LHS 
- .08 
.31 
1.31 
.63 
.77 
.es 
1.06  
ALPHA .O 
BFTA 220.0 
8 0 0 V  TCP BCTT 
RHS C I L  C I L  
-.08 -.OB -.on 
-.67 .t9 -02 
-1.16 
-.30 
-.61 -1.91 -1.07 
-.69 -2.47 -1.29 
-.E8 -2.23 -1.80 
-1.32 
-1.27 
-1.72 
-1.45 -1.75 -1.94 
-1.58 -2.06 -1.70 
-1.74 -2.00 
- 3 . 4 6  -.01 -1.14 
-5.00 -.62 -2.06 
-7.92 -2.37 -2.39 
-2.85 -.42 -2.16 
-.95 
-1 .35  -1.88 
-1.45 -1.98 -1.45 
-8.0~ -.~9 -2.59 
-.64 - .50 
RUN 
P C I N T  
X I L  PYLON PYLCN 
LHS R n s  
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
c. 000 
.320 
.os0 
0.000 
- 0 2 0  
.c50 
-061 -061 
. l o o  -100 
. l e a  
* 200 
* 240 
-160 
.200 
.240 
-250 
.257 
-250 
-257 
.267 
.i77 
.287 
-2.25 -1.94 
-1.12 -1.24 
-.69 -1.27 
- 2 4  -1.2C 
1.37 -1 .30  
2.01 - .91 
.2t7 
.287 
.277 
-3.65 
-1.03 
-.51 
.55 
1.42 
1.85 
-2.28 
-1.64 
-1.49 
-1.35 
-1.40 
-.95 
1.1e 
1.18 
1.53 
1.97 
2.42 
3.37 
2.72 
3.56 
.611 
-6.1~1 
1.68 
1.72 
-903 
. 3 5 0  
-400 
.450 
-490 . 515 
.303 
350 
-400 2.09 
- 4 5 0  2.62 
-490 3 - 1 1  
-515 
.550 
4.24 
- 5 5  -550 
.600 
.I00 . e40 
-600 
-700 - 840 4.49 1.93 -5.57 . E 50 
KUN 
P O I N T  
104 
2075 
A L P H I  .O 
BETA 240.0 
B O O Y  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-1.94 -1.54 -1.94 
-3.21 -.09 -1.d6 
-1.24 
- 2.19 
-1.63 -3.62 -.79 
-1 .83  -4.04 -1.77 
ALPHA 0.0 RUN I C 4  
P C I N T  2016 BETA 250.0 
X I L  BCOY BODY TOP 8011 PVLON PYLON 
L n s  Rns CIL CIL L t i s  R H S  
0.~00 -2.57 -2.57 -2.57 -2.57 
-020 -2.01 -4 .11 -1.20 -2.39 
. O S 0  -1.93 
-061 -92 -2.40 
-100 1.C2 -1.98 -2.86 -1.60 
-160 1.67 -1.76 -4.11 -1.82 
2.15 -1.98 -3.98 -3.66 
- 2 4 0  -3.49 
-250 2.51 -3.19 -3.11 
-257 -3.44 
X I L  
0.000 
-020 
. a 5 0  . 061 
. l o o  - 160 
.zoo 
.240 
250 
.257 
.267 
-277 
BOOY 
L bS 
-1.94 
-1.03 
-61 
1.24 
1.60 
1.51 
.sa 
PYLON PVLCN 
L n s  R H S  
-2 .01  -3.55 -3.23 
-2.30 
- 1 . 8 8  -2.33 
-2.24 
- 3 . 9 4  -2.43 
-.63 -2.17 
-.51 -2.06 
.63 -1.75 
1.55 -1.62 
1.52 -1.21 
.267 
-277 
-287 
-303 2 - 4 5  
-350 2.48 
-400 2.86 
-450 3.30 
- 4 9 0  
-515 
- 5 5 0  
-600 
-700 
-840 - 850 
-3.87 -3.44 
- 3 . 3 4  -2.72 
-1.97 -1.78 -i.t15 
-1.75 -1.75 - 1 . ~ 1  
-1.97 -2.33 -2.07 
-1.83 -1.75 
-1.55 -1.86 -2.23 
-4.36 -5.38 -2.31 
-7.76 -5.42 -2.41 
-9.61 - 4 . 5 4  -2.57 
-9.11 -4.34 -4.76 
-1.83 -1.85 
-2.15 
.287 
. 3 @ 3  
-350 
-1.98 
-1.80 
-1.84 
-1.44 
3.80 -1.28 
5.07 -4.04 
- 8 5  -8.25 
-12.c2 
-2.t5 
-7.09 
..
-1.98 
-1.88 
-1.12 
-1.70 
-2.25 
-3.11 
-2.93 
-3.58 
-4.32 
-4.42 
-.13 
-.a2 
.85 
1.51 
1.36 
-3.13 
-2.16 
-1.98 
-1.55 
-1.27 
1.93 
2.20 
2.37 
-3.18 
-2.01 
-1.76 
-2.42 
-6.96 
-6.76 
- 4 . 8 5  
-3.5+ 
-4.79 
.400 
.450 3.01 
-490 3.t7 
.515 4 . t 5  
-550 
.600 
.700 
5.09 
4.95 
3.67 
- t . 6 6  
5.46 
4.29 
-6.64 -840 
.nso  
45 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.Ob1 
. loo  
* 1 6 0  
- 2 0 0  
104  
2071 
BOCY 
L H S  
-1.47 
-2. e2 
ALPHA -.O 
BETA 260.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
1 0 4  
2078 
BOGY 
L h S  
-3.03 
-1.53 
1.34 
1.56 
2.43 
2.84 
2.89 
ALPHA -.O 
BETA 2 7 0 . 0  
B O O V  T O P  e o r T  
RHS C / L  C I L  
-3.03 -3-03 -3 .03  
-4.56 -1.13 -2.89 
-2.64 
-3 .  t 9  
- 2 . 8 4  -2 .43  -2.59 
-2.21 -+.13 -1.84 
-2.16 - 6 . 4 7  -2.11 
-3.18 
80DV 
RHS 
-2.82 
-4.63 
-3.17 
-2.51 
-1.R4 
- i r C b  
- 2 , 5 ’  
TOP 
c I L  
-2.82 
-1.12 
-2.36 
-3.56 
-4.60 
-4.46 
-5.67 
-5.64 
-4.13 
-3.69 
-2.28 
-1.87 
-2.10 
-8.85 
-1.14 
8011 PYLON PVLON PVLON 
L n s  
P r L m  
RHS CIL Ltis R n s  - 2.82 - 3.06 
C50 
.Gel 
.loo 
.a@ 
1.52 
1. I *  
2.2e 
-1.72 
-1.29 - 2.79 
-3.49 
-2.98 -4.14 
.I9 -3.52 
-2 .59 .Ob -3.25 
-2.17 .a3 -2.t5 
-2.11 1.22 -1.82 
-1.78 -63 -1.50 
-1.80 
-2.67 
-3.41 
-4.22 
-4.67 
- 1.99 
.160 
.200 
a 2 4 0  
~ 2 5 0  
. 2 4 0  
.250 
.257 
- 2 6 7  
2. * 7 ?  -2.57 -2.52 
-3.23 -257  
.2 t7  -1.33 
.11 
. I ?  
-66 
.98 
.22 
-4.70 
-4.46 
-4.08 
-3.49 
-2.57 
- 1 . 3 7  
-4.68 
-2.17 -4 .59 -2.15 
-2 .42  -3.42 -1.71 
-2.19 -2.04 -1.63 
-1.61 -1.46 
-1.23 -2.42 -1.63 
- i . l Y  -8.90 -2.06 
-4.50 -7.99 -3.15 
-6.61 -5.80 -3.50 
-11.11 -6.CT -4.16 
-8.01 -18.72 
-11.03 
- 2 7 7  .211 
.287 
-303  
~~ 
- 2 8 7  
.30? 
. 3 5 0  
3.02 
3.17 
3.13 
3.54 
4.Ci 
4.86 
5.37 
5.5P 
4 .  ? ’  
-5.34 
- 2 . 5 9  
-2.22 
-2.05 
- 1 . . 6  
-1.3! 
- 3 . 8 1  
-7.39 
-6.94 
-8.75 
--4.79 
3.14 
3.C2 
3.41 
3.25 
3.52 
4.34 
-66 
5.25 
4.00 
-5.51 
. ?50 
.400 
- 4 5 0  
,490 
-515  
-550 
. t o o  
.loo 
.E40 
.E50 
.400 
.450 
I490  
.515 . i s 0  . hO0 
. loo . ‘140 
-4.51 
-7.41 
- 10.87 . H 5 O  
1 0 4  
2079 
no! Y 
LHS 
ALPHb - .O  
U E l A  180.0 
S O D Y  TOP b o l l  
RHS C I L  C I L  
e66 . t t  - 6 6  
.?3 
r 6 4  
.42 .31 . 3 7  
- . a 1  - . 3 9  .27 
- . 4 5  -.15 - .07 
- . 3 1  
.ab .33 .n3 
RUN 
P C l N l  
X I L  
0.000 
. c 2 0  
-050 
-061  
.loo 
.1to 
l C 4  
2080 
B C O Y  
. 5 5  
- 5 3  
.om 
. ll  
-.51 
-.GO 
-.C6 
L t i s  
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
BOCV TOP BOT1 
uns C I C  C I L  
.55 .55 .55 
- 6 1  - 2 4  - 6 7  
.52 
.38 -.15 . I 8  
-16 -.79 .16 
-.12 -.99 -.22 
-.04 
- . 3 4  -.41 
-.61 
-1.70 
-.08 
-.51 -1.96 -.59 
-.70 -2.48 -1.03 
- . 9 7  -2.16 - . 9 9  
-1.C8 -1.14 
-4.26 2.61 -1.10 
-3.05 5.45 -1.06 
-2.02 3.71 -.?4 
- 3 1  4.25 - 5 2  
.41 .35 
.10 
-2.15 4 . c ~  . i 2  
PYLON PYLCN 
LHS RHS 
PVLCN PYLON 
L n s  R H S  
-66 
-64 
-.c3 
- . lL. -. 3 4  
. i l  
. 1 6  
.200 
.240 - 250 
-257 
.Z’O 
.257 . Z O 7  
-277  
-1.93 -1.71 
-1.98 -1.58 
-1.37 - 1 . 0 5  
-1.07 -2.44 
-.26 -2.3C 
1.17 -2.80 
-2.19 -1.96 
-2.26 - 2 . 0 4  
- 1 . 7 4  -2.23 
-1.49 -2.35 
.67 - . 9 d  
- . e a  -1.88 
.261 
- 2 7 1  -1.45 
-.a9 -1.81 -.55 
-1.06 -2.76 -.57 
-1.22 -2.71 -1.05 
-1.22 -1.22 
-5.14 2.51 -1.16 
-4.60 5.61 -1.05 
-3.59 3.83 - .66 
-3.36 4.31 -.01 
.24 4 . 5 7  .73 
-62  -62 
.54 
. - h l  
.- 
.287 
- 3 0 3  
- 3 5 0  
- .I1 
-.40 
- . 53  
-.22 
-3.45 
- 1 . 6 4  
-.45 -. 34 
- 2 7  
-2.61 
-.29 
- . 6 U  
- .E2 
-1.20 
-4.54 
-3.32 
-1.49 
-1.77 
-.22 
-1.45 
.4CO 
-450 
.490 
-515 
.550 
-600 
.700 
.E40 
-850  
. 9 1  5 
- 5 5 0  . I C 0  . I C 0  . “ 4 1  
. r : a  
ALPHI  -.O 
BETA 160.0 
B C D V  T C P  n o l i  
RHS C I L  C I L  
.39  -30  .64 
- .c9 
.47  
.56 - .Ob .20 
. 4 7  -.71 .12 
- 2 4  -.E9 -.26 
-06 -.57 
.+r  . 4 i  .47 
-.46 
- . 4 3  
-1.32 
-.01 -1.46 -1.05 
-.28 -2.02 -1.18 
-.3R -1.29 -1.60 
-.36 -1.64 
RUN 1C4 
POINT 20e2 
A L P H I  -.1 
BETA 150.0 
BOOY TOP n o w  PYLON PYLON 
RhS C / L  C / L  LHS RHS 
-.13 -.13 -.13 
- 1 2  -.23 .35 
-.69 
.39 
- 5 6  -.40 -.08 
- 6 1  -.95 -.12 
RUN 104 
hP?!YT 2081 
r / i  BOOV 
L H S  
L . ” O O  . 4 1  
. c 2 3  . e 1  
PVLON PVLCN 
uis ans 
X I L  noov 
0 . 0 0 0  - . I 3  
Lns 
.020 -40 
.050 
.Ob1 -23  
. l o0  -.04 
.160 -.34 
- 2 4 0  
.zoo -.5r . L O O  -.42 . 240 
.250 -.40 
. 2 5 f  
.261 
.217 
. 2 8 1  
.303 -.54 
. 3 5 0  - . l e  
.400 - . 8 7  
-490 - 4 . 5 8  
. ? I 5  -4.45 
-550 -3.07 
-600 -2.34 -1.31 4.08 -.20 
. f 0 0  -.I39 
.450 - i . oe  
* 72 
-67 
-1.19 
-1.14 
-1.05 
-1.61 
.21 -1.82 
- 2 1  -2.tz 
. 2 7  -1.17 
- a 2 6  
- . 4 3  
-1.80 -1.90 
-1.93 -1.96 
-1.11 -1.11 -1.52 
-2.09 -1.68 -1.05 
-2.59 -1.52 -.46 
-2.38 -1.41 1-14 
1.55 -1.99 
3-67 -2.17 
2.58 -1.80 
-1.18 
-.24 
-.35 
-1.111 -2.07 
-2.01 -2.26 
-1.62 -2.01 
-1.65 -1.73 
-1.14 -1.lC 
.I1 . 3 9  
.303 -.U7 
.350 -1.00 
-400  -1.19 
.4so -1.99 
-490 -5.95 
- 5 1 5  -5.41 
.550 -1.68 
-600 -3.75 
-700 -1.51 
.e40 - .35 
-850 
- 2 3  
-1.57 
- * 3 5  
-46 
-.27 
- .60 
- 5 6  
-3.30 2.53 -1.18 
-1.71 5.11 -1.2Y 
-.91 3.58 -.99 
3.30 
3.65 
-.oo 
- .I8 3.15 .52  
. I 2  
- 3 7  .50 .n40 -.a5 
. E 5 3  
46 
RUN 104 
P C I N T  2083 
x I L  e o c y  
LHS 
0.000 -.14 
.020 -.14 . C50 
-061 -.13 
ALPHA -.1 
BETA 140.0 
BODY TOP 8011 PYLON PYLCN 
-.14 -.14 -.14 
-29 -1.20 -.11 
-2.20 
-65 
.95 -1.91 -.54 
R H S  CIL c I L  Lns RMS 
1-10 -1.77 -.66 
1-10 -2.01 -.62 
-2.12 
1.10 -. 56 
-2.01 
-2.10 
-2.38 -2.43 
-2.38 -2.11 
1-28 -2.35 -.80 -2.25 -1.62 
1.37 -3.49 -1.43 -2.12 -1.C9 
1-31 -2.62 -2.31 -2.68 - .34  
1.36 -3.42 -4.42 -13 
.98 .31 - 2 . 4 3  
1.47 1.24 -2.91 
1.17 -61 -2.00 
-84 1.49 -1.80 
-.16 2-26 -.14 
.21 -.e5 -. 89 
RUh 104 
P C I N T  2084 
X I L  BGDY 
LHS 
0.000 -a61 
.020 -.58 
a050 
-061 -20 
.loo -.a1 
-160 -1.19 
-200 -1.51 
240 
.250 -1.59 
-251 
ALPHA -.l 
BETA 130.0 
BCDY TOP EOTT 
RHS C I L  C I L  
-a61 -ab1 -.61 
-13 -1.S8 -.69 
-3.15 
-68 
1.19 -2.62 -1.01 
1.51 -2.14 -1.03 
1.61 -2.19 -.93 
-2.51 
1.50 -.91 
-2.44 
-2.41 
1.11 -2.51 -1.05 
1.15 -4.50 -1.13 
1.19 -4 .32  -1.82 
1.91 -3.06 
1.95 -.81 -3.30 
2.62 -1.33 -3.08 
2.18 -1.31 -2.91 
2.01 --4b -2.89 
PYLON 
L H S  
-2.25 
-2.23 
-2.19 
-2.56 
-2.80 
-5.11 
PYLON 
RHS 
-3.25 
-1.91 
-1.12 
-e61 
.13 
.16 
.loo - .54  
-160 -.83 
-200 -1.03 
- 2 4 0  
.?03 -1.20 
-350 -1.51 
-400 -1.53 
-450 -3.54 
.490 -5.54 
.515 -7.33 
-550 -1.23 
-600 -6.44 
-700 - 3 . 6 6  
.a40 .13 
-850 
-350 -1.61 
-400 -2.22 
-450  -4.15 
-490 -4.64 
-515 -8.21 
.550 -2.56 
. t o o  -9.10 
.loo 
-840 
-850 
R L N  
P O I N l  
X I L  
0.000 
.020 
e050 
-061 
-100 
-160 
.zoo 
-240  
a 2 5 0  
e251 
-261 
-277 
.281 
-303 
-350 
-400 - 450 - 490 
-515 - 550 - 600 
.loo 
-850 
. e40 
-6.10 -2.51 -1.53 -1.84 
-1.45 
-.28 -.OS -1.62 
RUN 
P C l N T  
L / L  
0. aoo 
.02c 
105 
2092 
ALPHA .O 
BETA 180.0 
BODY TOP MCTT 
R H S  C I L  C I L  
-13 -73 -73 
-19 -90 .19 
-57 
10 5 ALPHA -0 
2093 BETA 190.0 
B O D Y  
L C S  
.73 
.15 
.2? 
.34 
.35 
.20 
.oe 
PYLON 
LHS 
PYLON 
R M  S 
B C O Y  
LHS 
.a5 
.19 
-55 
-50 
.55 
.45 
.29 
-16 
.01 
.1c 
.43 
-.Ob 
-46 
- . 3 0  
.33 
-90 
.?O 
BODY 
R H S  
.es  
- 8 6  
-14 
. t 3  
.34 
-06  
-.19 
- . 3 8  
- . 4 3  -. 54 
-.51 
-3.31 
-2.11 
-1.56 
-.21 
-66 
-62 
TOP 
C I L  . e5 
.88 
.55 
- 2 5  
-.21 
- .43 -. 55 
-.51 
-1.15 
-1.3t 
-2.44 
-3.08 
1.42 
2.86 
1.87 
1.25 
1.38 
- 4 5  
8OTT 
C I L  
.85 
.80 
.so 
-33  
-06 
-.21 
-. 62 
-.68 
-.75 
-.41 
-.21 
-.Ol 
.13 
.34 
.44 
.28 
PYLCN 
L H S  
-1.11 
-1.24 
-.BO 
- . 3 0  
.43 
1.61 
PYLON 
RH S 
-1.16 
-1.35 
-1.48 
-1.86 
-1.75 
-3.36 
.~ 
-6C 
-49 -32 -31 
.23 -.22 .l8 -160 
.200 
-241 
-250 
.251 
.267 
-277 
- e 0 0  - A 6  -05 
-.I8 
-.17 -.01 
-.11 
-1.03 
- . 3 4  -1.21 -.Ol 
-.31 -1.78 -.05 
-.49 -1.55 -.04 
-.51 -.08 
-2.86 1.98 -18 
-2.25 3.61 .27 
-1.21 2.36 .37 
- .47  1.51 .48 
-62 1.35 -58 
-55 -51 
-46 
-1.51 
-1.66 
-1.10 
-.bl 
-.Ob 
1.14 
-1.28 
-1.58 
-1.61 
-1.64 
-1.29 
-.19 
.281 
-313 
.350 
-400 
-. c7 
-.23 
-.15 
-.Ol 
-1.37 
-.46 
.26 
-.02 
-62 
1.15 
-450 
.490 
.515 
-550 
- 6 C O  
.700 
-840 
.a50 
RUN 
P C l N T  
X / L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
. loo  
-160 
105 
2094 
BOOV 
L t S  
.74 
-51 
.69 
-68 
-69 
. t 3  
.e7 
ALPHA .O 
B E T A  200.0 
MOUY TCP 8011 
RHS C I L  C / L  
-14 -14 .14 
-11 -59 -15 
-41 
-64 
-55 -14 a41 
.26  - a 3 8  -36 
-.21 -.55 -.41 
-1.21 
-.42 -. 98 
-1.16 
-.94 
- . 4 3  -1.12 -1.55 
-.59 -2.65 -1.68 
-.75 -3.76 -1.44 
-1.12 -.93 
-3.66 -73 -.66 
-3.61 1-76 -.44 
-2.03 - 8 8  -.04 
-.72 -90 -29 
-40 -e55 .39 
-09 
. 3 e  -41 
R L N  
PO I N  T 
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
-100 
-160 
* 200 
-240 
-250 
.251 
a261 
-217 
105 
2095 
BOCY 
L H S  
-64 
-46 
.31 
-61 
.15 
.11 
. I 3  
ALPHA - 1  
BETA 210.0 
MOOV TOP 8011 PYLON PYLON 
Rl-S C I L  C I L  LhS RHS 
PYLON PYLCN 
L n s  R H S  
. 4 3  
-36 a03 -.20 
-a09 -.bo -.40 
-.35 -.16 -1.11 
-1.15 
-.60 -2.54 
-1.12 
-1.43 -.96 
- - 9 7  
.200 
-240 
.250 
.257 
-267 -1.21 -.e6 
-.94 -.9t 
-.64 -1.02 
-.03 -1.S3 
-68 -2.24 
1.59 -4.31 
-217 
-287 
-303 
.~ -.. 
.281 -.e5 -.98 
-303 -14 -.le -1.05 -3.14 - .34 -1.90 .55 
. 41  
.70 
-86 
.18 
1.?2 
1.60 
.61 
.BO 
-07 
-350 
.400 
-450 
-490 
-515 
- 5 5 0  
.600 
-700 
-840 
-850 
-250 -66 -1.01 -2.26 -3.41 .35 -1.48 
.boo .e5 -1.21 -2.12 -2.43 1.03 -1.92 
-450 1.14 -1.61 -2.00 1.81 -1.21 
-490 1-44 -3.20 - 4 3  -1.66 
-515 2.03 -3.12 -.02 -1.31 
-550 -35 -2.55 -.36 -.88 
-600 1.19 -1.34 -03 -.22 
-1CO -81 -.19 -28 - 2 4  
.a40 .Ol -10 -20 . E50 -.23 
47 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
050 
-061 
.loo 
-160 
105 
2096 
800V 
-. 14 
- 2 6  
. 8 8  
.e1 . s4 
-96 
1.07 
Lns 
ALPHL .O 
BETA 220.0 
BODY TOP BCTT 
R H S  C I L  C I L  
- . I4  -.14 -.I4 
- a 8 6  -a69 -17 
-1.58 -. 84 
- 1 - 5 2  -2.25 -.60 
-1.03 -1.38 - .E6 
-.52 -1.19 -1.36 
- a 5 7  
-.El -1.14 
-.56 
-.98 
-e89 -.92 -1.31 
-.16 -1.44 -.e2 
-.96 -.95 -1.26 
- .86 - 1.47 
--63 -34 -2.04 
-1.99 -1.09 -1.71 
-2.10 -1.30 -1.36 
-1.44 -.57 -1.15 
- .28  - J 2  -.16 
-.1c .01 
-.32 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
105 
2CS7 
ALPHA .O 
BETA 230.0 
BODY TOP BOTT PYLON 
- a 6 3  -.63 -.63 
-1.36 -1.49 -.15 
-2.90 
-1.53 
-1.94 -3.16 -1-58 
-1.57 -1.97 -1 .40 
-a19 -1.80 -1.38 
-1.58 -. 66 -1-05 
-1.54 
an5 C I L  C I L  LnS 
-1.67 
-.55 
-.61 -1.42 -.93 -.09 
-.11 -1.11 -.65 -72 
-.57 - .92 -.ha 1.40 
-.12 1.68 -.46 
-.36 -.24 -1.03 
-1.83 -1.75 - . E 8  
-1.91 -2 .22  -1.36 
-1.50 -1.36 -1.91 
-1.w 
-.i4 -.la -.n9 
- . 3 4  - .42  
-.48 
PYLON PYLCN 
L n s  RHS 
BODY 
L n s  
- . t 3  
-.34 
PYLON 
RHS 
.C50  
-061 
.IO0 
- 5 8  
-77 
1.12 
1.30 
.160 
.200 .zoo - 240 
-250 
- 2 5 7  
-240 
- 2 5 0  
.257 
-261 
.211 
-287 
-303 
.350 
1.41 
-267 
.217 
- 2 8 7  
-303 
-1.09 -.56 
-.49 -.61 
-a13 -.69 
-53 -.70 
1.33 - . t 5  
1-95 -e21 
-1.12 
-.99 
-.92 
-.81 
-.72 
-.41 
1.23 
1.28 
1.46 
1.70 
1.96 
1-65 
1.68 
i.ee 
.350 
-400 
-450 
-490 
.515 
.550 
-600 
-700 
.E40 
.e50  
-400 
-450 
-490 
.515 . f50 
.600 
2.09 
2.38 
3.13 2 . t l  
2.91 
1.97 
-12 
2.98 
.84 
-1.13 
.90 
- . 3 e  
-700 
- 8 4 0  . e50 
RUN 105 
P O I N T  2 0 5 8  
A L P H A  .O 
BETA 240.0 
BOOV TOP B O T 1  
-1 .24  -1.24 -1.24 
-2.02 -2.03 -1.21 
-3.42 
-1.88 
-2.08 -3-97 -2.15 
-2.25 -2.87 -1.87 
-1.BO -2.24 -1.42 
-2.84 
-1.15 -1.05 
-2.79 
-1.90 
-.91 -1.80 -.93 
-.99 -1.21 -.a0 
- . E 2  -1.08 -.69 
-.68 -.72 
-.S5 -1.16 -.79 
-2.08 -3.39 -1.30 
-2.84 -3.51 -1.52 
-2.10 -2.67 -1.86 
-1.36 -4.11 -2.88 
-. 80 
ans CIL CIL 
-.14 -1.28 
RUN 
PCINT 
X I L  
105 
2099 
ALPHA -0 
BETA 250.0 
X I L  8 O O V  
LHS 
c.000 -1.24 
P YLON 
Lns 
PVLCN 
Rn s 
eocy 
LHS 
-1.44 
-.46 
1.31 
1.34 
1.86 
2.16 
2.35 
BOCV TOP BOTT 
R H S  C I L  C I L  
-1.45 -1.44 -1.44 
-2 .46  - 2 - 5 0  -1.42 
-?.11 
-2.15 
-2.21 -4.06 -2.31 
-2 .68  - 3 . 4 0  -1.93 
-1.97 -2.19 -1.60 
-1.97 
-1.31 -1.40 
-1.96 
-2.01 
-.94 -1.74 -.98 
- . B O  -1.06 - . E O  
-.El - . E 6  -.lo 
- .58 - .68 
- .56  -1.31 - . e 8  
-2.17 -5.19 -1.30 
-3.55 - 4 . 4 s  -1.72 
-2.46 - 3 . 4 5  -1.80 
-2 .54  -3.02 -2.91 
-1.15 -1.71 
-1.65 
PYLON 
Lns 
PVLON 
RHS 
0.000 
.020 
-050 
.020 - .58 
- 0 5 0  
- 0 6 1  .14 
.loo .89 
.160 1.38 
. C t l  
.loo 
-160 
.200 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
.200 1.65 
-240 
. 2 5 0  1 .88  
-257 -257 
- 2 6 7  
.217 
.287 
303 
- 2 6 7  
-277 
-2.71 
-.23 
-08 
.9a 
1.49 
1.55 
-1.48 
-1.19 
-1.19 
-1.02 -. 82 
-.51 
-2.62 
.44 
.38 
1.24 
1.64 
1.32 
-1.55 
-1.44 
-1.38 
-1.09 
-.93 
- .50  
.281 
.303 2.05 
- 3 5 0  1.97 
2.50 
2.43 
2.62 
2.81 
3.19 
3.89 
.250  
.400 
.450  
.590 
-515 
- 5 5 0  
-400 2.22 
.450 2.39 
-490 2.18 
-515 3.55 
.550 3.80 1.24 
4.11 
2.59 
-2.24 
-600 3.66 
-700 1.09 
-840 -2.12 
.e50 
i too 
.loo 
-840 
-850  
RUN 
P O I N T  
X I L  
105 
2lCO 
ALPHA .O 
META 260.0 
M O O 1  TCP BOTT 
I n s  C I L  C I L  
-1.64 -1.64 -1.64 
-2.7t -2.35 -1.54 
-3.88 
-2.92 
-2.41 -4 .43  -2.36 
-2.43 -3.24 -1.96 
-3.25 
-2.12 -1.51 
-3.16 
-2.39 
-1.54 -2.04 -1.24 
-.91 -1.24 -1.03 
-1.04 -1.15 -.79 
- . E 6  -. 75 
- . 7 C  -1.63 -.82 
-2.33 -6.43 -1.06 
-3.45 -4.82 -1.80 
-2.80 -3.65 -2.29 
-3.21 -3.19 -2.48 
-2.12 -4.14 
-3.94 
-2.57 -3.82 -2.08 
RUN 
POINT 
X I L  
0.000 
.a20 
.C50 
-061 
.loo 
.1to 
.200 
.240 
-250 
105 
2101 
BCOV 
-1.80 
-.23 
1.44 
1.78 
2.22 
2.50 
2.12 
Lns 
ALPHA -.O 
BETA 210.0 
B O C V  TOP 8011 PYLON 
Rns C I L  CIL Lns 
-1.80 -1.80 -1.80 
800V 
LHS 
-1.64 -. 2 4  
1-47 
1.52 
2.12 
2.41 
2.53 
PYLON P Y L C h  
LHS R H S  
PVLON 
RH 5 
0.000 
.a20 
.o:o 
- 0 6 1  
-3.26 -2.17 -i.7i 
-3.85 
-3.02 
-2.85 -4.29 -2.63 
-2.t7 -4.03 -2.29 
-100 
- 1 6 0  
.20n 
-240 
. 2 5 0  
-251 
- 2 6 1  
-2.01 -3.81 - 2 . 2 8  
-4.61 
-2.79 -1.49 
-4.51 
-2.74 
- 1 . 3 1  
-257 
-261 
.277 
.281 
-303 
-2.26 -1.69 
.84 -1.55 
-61 -l.!S 
1.23 -1.23 
1.55 -1.01 
1.02 - e 6 9  
-2.05 
-1.89 
-1.84 
-1.65 
-1.27 
-.96 
.27T 
- 2 8 7  
.303 
-350 
-2.10 
-1.42 
-1.21 
-1.c2 
-.E1 
-1.36 
-1.11 
-.97 
-.81 
-.86 
-e92 
-1.73 
-1.62 
-2.65 
-5.46 
1.15 
.85 
1.16 
1.32 
.57 
2 . 6 4  
2.54 
2.15 
2.5C 
3.24 
3 . 1 4  
4.05 
2.16 -2.37 
-1.57 
-1.23 
-1.70 
-3.12 
-4.01 
-3.05 
- 4 . 4 5  
-9.71 
.?SO . 400 
.4so 
-490 3.04 
-515 3.40 
- 5 5 0  1.16 
-600 4-10 
.700 3.71 -3.42 
-850 
. e 4 0  -2.04 -4.14 
2.61 
2.75 
2.81 
.400 
- 4 5 0  
-490 
-515 
. 5 5 0  
. t o o  
-. 06 
-1.31 
-2.11 4.21 
3.50 
-2.10 
. T O O  
- 8 4 0  . n50 
48 
R U N  
P O I N T  
X / L  
0.300 
- 0 2 0  
1 0 5  
2102 
4LPHA -.O 
BETA 180.0 
UODY TOP bGTT 
R H S  C I L  C I L  
.e4 .84 .84 
.80 -80 - 8 5  
.78 
-68 
- 5 4  -48 .42 
- 2 8  -.16 .22 
.03 -.41 .10 
- . 7 4  
-.17 . I 8  
-.75 
-.99 
-.20 -1.18 .13 
-.31 -1.89 . O l  
-.41 -1.57 .04 
-.43 .01 
-2.14 2.01 .25 
-2.12 3.77 .31 
-1.36 2.59 .43 
- . 3 3  1.62 .52 
- 6 1  1.48 .63 
- 5 6  .64 
.51 
RUN 
P C I N T  
XI1 
1 C5 
21C3 
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
B O C Y  TOP BOTT 
nns C I L  C I L  
-62  -62  -62  
- 5 1  -64  - 6 5  
.3s 
.42 
- 4 1  - 2 7  -22  
- 3 1  -.30 .04 
-16  -.54 -.09 
-.16 
.01 -.oo 
-.13 
-1.02 
-.11 -1.lt .02 
- e 2 5  -.71 .06 -. 28 .10 
-1.S2 2.01 .25 
-1.41 3.83 -27 
- - 6 7  2.t5 . 31  
- e 2 0  1.50 .48 
- 8 4  2.46 .53 
-66  .49 
.28 
- . la -1.38 .05 
80Ol 
. 84  
.ll 
Lns 
PYLON PYLCN 
LHS RHS 
BCOY 
L H S  
- 6 2  
- 6 8  
.7tl 
.20 
-14  
-.lo 
- a 2 3  
PYLON 
Lns 
PVLON 
ans 
0.000 
.020 
C50 . c5n 
.C61 
* 100 
.53 
. 3 5  
. ? l  
-061 
. loo  
-160 
.200 
-240 
.1co  
-200  .28 
. l S  
.240 
.250 
.257 
-250  
-257 
,267 
.217 
.267 
.271  
- 2 8 7  . 303 
.350 
-400 
.450 
.490 
.515 
-1.31 -1.4C 
-1.51 -1.72 
-1 .04 -1.59 
-e12 -1.62 
-05  -1.25 
1.13 -.Sl 
-1.38 
-1.51 
-1.25 
-.99 
-.49 
-42 
-1.40 
-1.53 
-1 .34  
-1.18 -. 65  
- 4 1  
.281 
a303 
,350 
-400 
.450 
-490 
,515 
-550 
.6CO 
.loo 
~ 8 4 0  
.850 
- . c 3  
- , 17  
-.30 
-.42 
- .45 
-.31 
-2.56 
-1.34 
-.99 
-.23 
- 5 6  
-.08 
-. 1 4  
.07 
-1.?2 -. 39 
- 5 5 0  
.600  
. l o o  
.17 
-.13 
- 6 3  
-.75 . u40 
.85C 
RUN 105 
P O I N T  2104 
X/L  B C O Y  
L k S  
L O O 0  .60 
.n20 .so 
.050 
-061  - 6 6  
. l o o  .17 
- 1 6 0  .OC 
.zoo -.12 
. 2 4 0  
.250 -.29 
. 251  
- 7 6 7  
ALPHb -.O 
BETA 160.0 
B C O Y  TCP B O T 1  
RHS C / L  C I L  
- 6 0  -60 -60 
r 4 7  . 38  - 5 6  
-23  
a46  
.52 .08 .18 
.51 -.36 . 0 4  
.41 -.51 -.35 
-.16 
.31 -. 39 
-.73 
-.99 
- 2 7  -1.16 -.35 
-18 -1.36 -.26 
.15 -.73 -.27 
.15 -.23 
-1.21 1 - 5 1  -.05 
-.64 3.45 -06 
RUN 1C5 
P O I N T  2105 
ALPHA -.O 
BETA 150.0 
PVLON 
LHS 
PYLCN 
R H S  
X I L  B O O Y  B O O l  TOP 8011 
0.000 - 4 1  - 4 1  -41  - 4 1  
i n s  ans CIL C I L  
.020 -43 
P V L C N  
Lns 
PYLON 
RHS 
- 2 8  -12  -42  
.050 
.061 .40 
.1co .12 
,160 - a 0 4  
.200 -.38 
-. 1 4  ~
* 53  
- 7 1  -.22 -a17 
-77  -.66 -.19 
-82  -a76 -a58 
-.49 
-13  -.a2 
-.46 
-1.22 
-80  -1.40 -1.29 
-72  -1.84 -1.21 
- 6 5  -1.78 -1.18 
. lo  -.79 
-23 . t f  -.61 
. 3 1  2.37 -.53 
- 5 9  1 -76  -.29 
.31 2.11 - . O l  
- 9 3  2.64 -16 
- 7 0  -26  
-e13 
-1.13 
-1.41 
-1.22 
-1.18 -. 82 -. 68 
-1.36 
- 1 . E l  
-1.27 
-.20 
1.10 
- . e l  
-1.23 
-1.31 
-1.19 
-1.33 
-1.23 
-2.35 
-1.39 
-1.33 
-.91 
-.31 
.22 
1.42 
.- 
. 2 1 1  
- 2 8 7  
.303 -.40 
.281 
~ 3 0 3  - -67 
.350 -e67 
.400 -.62 
-450 -1.85 
- 4 9 0  -3.79 
.350 - . 4 3  
.400 - . 4 4  
.450 - .an  
. 4 9 n  -3.25 
.515 -2.16 -515 -3.02 
-550 -1.33 
-600 -1.10 
-55’) -1.12 -.13 2.51 .15 
- 6 0 0  -.77 - 2 2  1.85 .3C 
- 7 0 0  -42  .86 1.98 .45 
- 8 4 0  - 0 4  .61 .43  
.loo -.02 
.a40 . I 8  
.850 .a50 .02 
RUN 
P C I N T  
X I L  
c. coo 
.020 
. 0 5 0  
-061  
. l o o  
.160 
.200 
-240 
.250 
.257 
105  
2106 
ALPHA -.O 
B E T A  140.G 
BOOV TOP B O T 1  
R H S  C I L  C I L  
R CN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
.050 . C61 
.loo 
.160 
105  
2101 
BCOY 
-.21 
-.24 
.40 
-.24 
-.49 
-.65 
-.53 
Lns 
ALPHA -.I 
BETA 130.0 
BOOY TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
-.21 -.21 -.21 
-07 -1.16 -a16 
-1.61 
. lo  
1.16 -1.52 -.63 
1 -44  -1.29 -1.14 
1 - 4 9  -1.24 -1.23 
1.36 -1.68 
-1.54 
-1 .48 
-1.60 
1.56 -1.88 -3.27 
1.49 -3.39 -4.36 
1.50 -4.50 -4.39 
l e S 3  -3.35 
1.74 -1.37 -2.73 
2.18 -1.96 -2.31 
2.17 -1.61 -1.15 
1.37 -.E2 -1.22 
e59  -1.20 -a17 
* 4 1  - . 4 8  
-e13 
B O D Y  
L H S  
. l l  
.26 
.oo 
.co 
-.?2 -. 5 3  
-. 7 0  
PVLON PYLCN 
LHS RHS 
PYLON PYLON 
Lns RHS 
.11 -17 .ll 
.14 -e31 -19 
-.52 
.56 
.92 -.59 -.20 
1.14 -.81 -.50 
1-18 -1.06 -.91 
- . l o  
1.14 - 1.62 
-.66 
-1.42 
1.13 -1.62 -2.10 
1.01 -2.79 - 2 . 1 8  
1 - 9 6  -2.86 -2.56 
1.13 -1.90 
1.11 -a29 -1.61 
1.3C .51  -1.09 
1.44 . k l  -.El 
- 5 4  1 -20  - .50 
-86  .32 -.I2 
- 6 2  -.Or 
-.31 
.200 
.240 
.250 
.257 
- 2 6 7  
. 2 7 7  
. 2 8 7  
.303 
-1.32 -1.41 
-1.36 -1.11 
-1.21 -e69 
-1.55 -.02 
-1.51 -61 
- 3 . 3 3  1.31 
. 2 t 7  -1.48 -2.11 
-1.40 -1.10 
-1.38 -a31 
-1.79 -30 
-2.06 - 8 4  
-3.96 1.23 
-277 
-287 
-303 
- 3 5 0  
-. 8 2  
- .$I  
-.e6 
-2.39 
-3.62 
- ? . 9 C  
-? .OD 
-2.19 
-.52 
- 2 5  
-.59 
-1.11 
-1.48 
-2.55 
-3.37 
-4.45 
-1.79 
-3.35 
-1.82 
-.02 
.350 
.400  
.450 
.49c 
.515 
.550 
. t o o  
. l o o  
- 8 4 0  . 850 
.400 
.450 
-490 
-515 
- 5 5 0  
.600 
-700  
-840 
- 8 5 0  
49 
RUN 
P C I N T  
10 t 
2115 
eocv  
LHS 
. t 3  
.55 
. 2 t  
.?2 
.24 
.15 
.c2 
-.01 
- . c 5  
. l l  
-.25 
-.41 
. ? 5  
.:4 
.=5 
1 .75  
.n2 
IO6 
2 1 1 7  
e o o y  
L + S  
.55 
.38  
1.12 
-61  
. t 5  
.51 
.4s 
.52 
-40 
. 6 1  
. 7 2  
.59 
.45 
.70 
.15 
. C 0  
. c e  
ALPHA 0.0 
HETA 180.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
106  
2116 
eccv 
L n s  
-62 
- 4 7  
.41 
.46  
.43 
.26 
.26 
ALPHA -0 
BETA 190.0 
BOGY T O P  0077 PYLON 
RHS C I L  C I L  LHS 
-62 -62 .62  
- 5 5  - 6 7  - 6 3  
.52 
-40 
X I L  
0.100 
.020 
-050 
-061  
. l o o  . 160 
.200 
.24o 
-250  
- 2 5 1  
. 2 t l  
* 2 1 1  
.287 
-303 
- 3 5 0  
-4C.O 
-450 
.490 
.<15 
. 550  . c c c  . l o o  . n40 . M50 
RUN 
P C I N T  
X I L  
c.000 
.050 
.Ob1 
. l o a  
. I 6 0  
.200 
-240  
.250 
. 2 5  1 
. z e 1  
. 2 1 1  
. 2 H l  . ?03  
.4OQ 
.453 
.49Q 
.515 
, 5 5 0  
.600 
. l a c  . e40 
. R E O  
.02n 
. i 5 n  
PYLON 
RHS 
BOUY TOP 0011 
RHS C I L  C I L  
.63  . 6 3  . 6 3  
.58 .70 .59 
. to  
-45 
.34 .34 .2d 
.22 -.08 .18 
-.39 
- *  7 4  -06  
-.>7 
- .e1 
- . I2  -1.00 .08 
-.I2 -1.31 - 1 3  
-.15 - . 1 9  -15  
-.15 .15 
-.86 1.68 -29 
- . 8 6  2.36 -32  
.21 .57 . 3 7  
.42 .L5 .43 
.54 .34 - 4 4  
.45 .4v 
-36 
.c9 - . 3 i  .oz 
PVLON 
LHS 
-1.29 
-1.36 
-.43 
-16  
1.11 
-.n5 
PVLON 
L n s  
-. 99 
-. 84  
- .37 
. I 5  
. 7 3  
1.51 
PVLCN 
RHS 
-1.22 
- 1 . 4 5  
-1.20 
-1.13 
-.et 
-.I1 
PYLCN 
RHS 
-1.01 
- 1 . 2 2  
-1.28 
- 1 . S 4  
-1.87 
- 3 . 4 1  
.C50 
.C61 
.loo .27 . 3 t  
-15  -.13 
-.02 - . 3 3  
-.49 
-.14 
-.47 
-.90 
-.30 -1.29 
-.41 -2.20 
-.41 -1.95 
- . ? I  
-2.06 1.20 
-1.34 1.76 
-.09 - 4 3  
.37 
.24 
.01 
-.21 
-1.38 
-1.21 
-.27 -.67 
-..?I -.15 
-.09 -37 
.160 
-200 
-240 
-250 
-257 
-267 
-277 
- 2 8 1  - 303 
- 3 5 0  
.4co 
-450 
- 4 9 0  
-515  
-550 
-1.38 
-1.56 
-1.56 
-1.55 
-1.30 
-2.40 
-23 
.20 
.21 
.40 
-25  
-.a1 
-.15 
-61  
.58 
.84 
.boo 
. l C O  
a840 
. I 1  - 4 3  
.39 .45 
.39 - 3 8  
.37 
.37 
. 2 6  -050  
ALPHA .O 
BETA 200.0 
RLN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
. c20  
- 0 5 0  
.Ob1 
. l oo  
.160 
-200 
-240 
106 ALPHA -0 
z i i n  BETA 210.0 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
n o o v  T C P  M O T T  
RHS C I L  C / l  
.55 .55 
BODY 0ODl 
LHS RHS 
.44 .44 
.34 .43 
.53 .31 
.66 .21 
.14 .Ob 
. t 9  -.19 
.11 -.43 
TOP BOT1 
C / L  C I L  
.44 .44 
.31 .40 
.20 
.07 .13 
-.40 - . 3 4  
-a55 -.66 
- . O b  
-1.56 
- .Ob 
- .E6  
.55 
e56 
-36 
. I 1  
-.a7 
- . 4 1  
-.u2 
-.51 
- .31  
- . I6  
- . 07  
-.03 
-06 
-14 
.23 
. oe 
.55 .52 
.44 
.4: 
. 3 3  .30 
.os -.IS 
-.13 -.31 
- . E 3  
- . 3 1  
- .80 
-.95 
- . 3 1  -1.30 
-.44 -2.50 
-.52 -3.37 
-.6S 
-2.19 -38 
-.15 - . 1 S  
.O? . I 2  
. 2 4  .15 
. 21  . 2 2  
-1.13 .n7 
. 2 5 0  
e251  
a267 
-217 
-1.03 - . lo 
-.40 -.14 
-.01 -.a4 
.49 -1.27 
1.14 -1.91 
1.17 - 1 . 7 4  
- 2 8 7  
.303 
~ 3 5 0  
a 4 0 0  
-450 
.490 
-515  
-550 
-700 
+ 050 
.boo 
.a40 
-17  -.62 -1.04 
.15 -.18 -2.10 
. 8 9  -1.c2 -2.58 
1.09 -1.32 
1.16 -3.10 .C9 
1.15 -1.59 -.15 
.49 -.55 - . 3 4  
.IIb - . 3 3  - . 3 3  
.77 .10 - . 4 3  
.51 -11 .07 
-1.87 
-1.57 
-.93 
-.50 
-.24 
-.12 -. 04 
.03 
- 0 5  
-.24 
R U N  106  ALPHA .1 
P C I N T  2119 BETA 220.0 
RUN 106  
P C I N T  2120 
ALPHA .O 
BETA 230.0 
X I 1  8 O C Y  
L H S  
. l t  
.14 
. S B  
.eo  
BOOV 
R H S  
- 1 6  
.14 
.I2 
. 0 8  
-.04 
-.21 
-.46 
TOP 
C I L  
-16 - -06 
-.14 
-a26 
-.61 
-.69 
- .48  
-.46 
-.91 
-1.14 
-2.05 
-1.74 
-.25 
-1.44 
-1.25 
- . 9 3  
-.02 
-.n5 
0011 PVLON PVLCN 
CIL L n s  R H S  
.16 
.22 
N I L  BOOV 
LHS 
0.000 -.*I 
.020 - . I 4  
BCOV 
RHS 
- .41  
-.58 
-.61 
-.$2 
-.36 
- . 2 c  
TOP 0011 PVLON PYLON 
-.41 -.41 
-1.20 -.31 
-1.24 
-1.01 -.75 
-.56 -.50 
- a 9 0  -.76 
-.57 
C I L  CIL L t i s  RHS 
0.000 
.020 
-050  .050 
.Gel .61 
. loo - 9 1  
.160 1.26 
.200 1.37 
- 0 6 1  
. l o o  -.24 
-.61 -. 89 
-1.29 
-1.07 - . E 2  
-a24 -.a8 
-2.02 -09  -.90 
-2.119 .7n -1.20 
-1.61 1.38 -1.54 
-1.31 1 -73  -.55 
-1.01 
-1.09 
-.49 
-.39 
-.01 
-.4U 
-160  
.200 
.240 
1.00 
1.05 
1.c9 -250  
- 2 5 1  
-. 70 
-.55 
-1.07 
-.90 -1.23 
- . E 1  -1.29 
- . 0 4  -.E9 
-.46 
-.e1 -.31 
-.92 -2.09 
- 1 . C I  -1.98 
-.50 -1.27 
-.E3 - .E? 
- .26 -.36 
-1 .48  
-1.18 -.59 
-06 -.68 
-1.14 . 3 1  -.18 
-1.13 .99 -.I1 
-1.44 i . 4 e  -.TI 
-.E9 1 - 6 7  -.21 
-1.40 
-1 * 54 
-1.27 
-.65 
- .36 
-.36 
- 2 6 7  
.217 
.281 . 303 . 2 e 1  -303 1.42 
.350 1.37 
-400 1.40 
-450  1.53 
I . l t  
1.08 
1 . 2 4  
1.32 
1.46 
1.55 
.89 
- . lo 
-.91 
-1.30 
-1.42 
-1.66 
-1.56 
-.64 -. 38 
-.44 
-.04 
.350 
-400  
.450 
.490 
.515 
.550 
.600 
. loo  
-840 
-850  
- 4 9 0  1.76 
-515 2.23 
. 5 5 0  - 9 9  . 09 
.ll 
-06 
.600 .92 
. 1 C C  -86  
-840 -.51 
.a50 
50 
R LIN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 . C50 
- 0 6 1  
. l o o  
-160  
106 
2121 
UOOY 
-. 73 
-.01 
1.14 
1.22 
1.56 
1.67 
1.70 
L n s  
ALPHA -0 
BETA 240.0 
BOOV TCP 8011 
RHS C I L  C I L  
-.73 -.13 -.13 
-1.00 -2.25 -.13 
-3.C2 
-1.06 -2.65 -1.31 
-1.10 -2.12 -.96 
- .at  -1.11 -.59 
-2.34 
- . 4 9  -.51 
-2.27 
-1.'?2 
-.96 
-.47 -1.15 -.42 
-.a4 -.71 -.59 
-.73 -.58 -.92 
-.44 -.48 
-.25 -.41 -.81 
-1.18 -2.16 -.5V 
-1.26 -2.52 -1.13 
-.78 -1.73 -1.13 
-.44 -2.46 -.45 
-.44 -.E8 
-.46 
R LN 
P C I N T  
X I L  
o.co0 
.020 
-050 
106 
2122 
ALPHA .O 
BETA 250.0 
BOOV TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-1.44 -2.t2 -.92 
- 3 . 4 5  
-1.51 
-1.60 -3.53 -1.10 
-1.34 -2.65 -1.45 
-1.40 -2.22 -1.20 
-1.82 
-1.04 -1.08 
-1.82 
-1.58 
-.52 -1.30 -.77 
-.50 -1.01 -a15  
-.50 -.61 -.54 
- .40 -.67 
-1.47 -4.23 -.75 
-2.01 -3.61 -.92 
-1.33 -2.11 -1.99 
-1.13 -2.08 -1.65 
-. 12 
- . e 9  -.a9 -.a9 
- . 3 6  -.e5 -.64 
-.79 -.18 
PVLON 
L n s  
PVLCk 
R H S  
BOGY 
-.a9 
.12 
1.18 
I .46 
1.75 
1.83 
L n s  
i . e i  
PVLON PYLON 
L n s  RHS 
-061  
. loo 
.160 
.200 
-240  
- 2 5 0  
.200 
.240 
a250 
-257  
. 2 t l  
.211 
.287 
.303 
.?EO 
-400 
.450  
.490 
-515  
.550  
. 6 C O  
-700  
.a40 
- 8 5 0  
.257 
- 2 6 1  
-277  
- 2 8 7  
- 1 .vl  
.30 
.50 
1.13 
1.62 
1.59 
-.95 
-.el  
-.16 
- . l C  
-.54 -. 19 
-2.10 -1.16 
- 5 6  -.97 
.60 -.92 
1.26 -.a1 
1.56 -.13 
1.25 - . 3 6  
1.70 .303 
.350 
-400  
-450  
- 4 9 0  
-515  
.55c 
.bo0 
. l o o  
.a40 
. a 5 3  
1.96 
1.75 
1.w 
1.5'3 
1.67 
1.75 
2.03 
1.89 
2.22 
1.26 
2.05 
-16  
-1.41 
2.ei  2.41 
i . 1 8  
1.18 
-1.16 
. a n  
RUN 
P C I N T  
X I L  
l o t  
2123 
U O O Y  
L P S  
-.s9 
.?4 
1.25 
1.55 
1.79 
1.52 
2.CO 
4LPHA .O 
U E T A  260.0 
UOOV TCP B C T T  PVLON PVLCN 
RHS C I L  C I L  LHS R H S  
-.99 -.99 -.99 
-1.74 -2.51 - . Y l  
-3.40 
-1.86 
-1.62 -3.41 -1.95 
R LN 
P C I N T  
X I L  
0.000 . c20 
.os0 
-061 
. l oo  
.160 
106 
2124 
BOOV 
LHS 
-1.06 
.32 
1 .06 
1.45 
1.11 
1.85 
1.85 
ALPHA 0.0 
BETA 210.0 
BOOV TOP 8011 PVLCN PVLON 
RHS C I L  C I L  LHS RHS 
-1.06 -1.06 -1.06 
-2.16 -2.32 -1.08 
-3.28 
-1.51 
-1.74 -3.25 -2.54 
-1.tl -2.12 -1.93 
c. 000 
-020  
.C50 
. e t 1  
. l o 1  . 160 
.200 
.240 
.250 
.257 
- 1 . 5 5  -2.58 -1.59 
-1.54 -2.43 -1.41 
-2.09 
- 1 . 3 2  -1.16 
-2.Cl 
-1.44 
.200 
-240  
. i s 0  
- 2 5 1  
-1.69 
-1.41 
-2.41 
-3.12 
-3.05 
-1.lt 
-1 .3~)  -1.55 
-1.07 -1.14 
-.12 -.14 
-.58 
-.19 
-4.39 
-5.C9 
-6.01 
-2.95 
- 5 . ~ 7  
-1.55 
-1.42 
-.75 -1.33 
1.38 -1.23 
-1.32 1.11 -1.20 
-1.19 1.41 -1.05 
-.95 1.45 - . l V  
-1.07 -72  -.41 
- .98 
-.88 
-.68 
-1.00 
-2.90 
-2.53 
-1. 5 2 1  .267 
.277 
.287 . ?03 
.267 
- 2 1 1  -1.83 
1.13 -1.23 
- . 9 4  -1.48 -1.10 -92  -1.08 
- .69 -1.00 - .94  1 - 4 1  -.SC 
.~ 
.281 
.303 
-350 
1 . 9 4  
1.82 
1 - 5 1  
2.C9 
2.33 
2.01 
?.03 
i . n i  
1.13 
1.82 
- 3 5 0  
.4OQ 
.450 
.490 
. L l 5  
- 5 5 0  
-.62 -.67 
- .40 
-.24 - . e 3  
-1.32 -4.63 
-2.38 -4.81 
-1.98 -3.67 
-1.07 -4.81 
-1.26 -1.24 
-.70 1.62 -.13 
-.59 1.02 -.52 
-.55 
-.66 
-.66 
- 1 - 3 1  
-2.30 
- 1 . 3 8  
-400 
. 450  
- 4 9 0  
.515 . E 50 
.600 
. loo 
-840 
.E50  
1.58 
2.12 
2.68 
- . 4 8  
-.91 
-2.30 1.41 
3.04 
2.01 
-1.31 
.bo9 
. l C O  
.850 
.&I50 
2.60 
1.21 
-1.20 
-2.90 
-1.11 
-1.53 
RUN 
P C I N T  
X I L  
106 
2125 
ALPhA - .J  
B E T A  160.C 
R LN 
P C I N T  
X I L  
0.coo 
.020 
-050  
.C61 
. l oo  
106 
2126 
BOCV 
.59 
- 6 0  
-32 
.33 
* 22 
.05 
-.C8 
Lns 
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
PVLCN 
RHS 
BOOV 
RHS 
.59 
.51 
.36 
- 3 3  
- 2 1  
- 1 6  
.06 
TOP 
C I L  
- 5 9  
8011 PVLON PVLON 
C I L  LHS RHS 
* 59 
.63 
MOUV 
Lt.5 
.e2 
- 5 8  
- 8 5  
.31  
. l U  
.c4 
-. cc  
UOUI 
.62 
- 6 1  
. 4 5  
.31 
- 2 5  
- 1 4  
.02 
nns 
TCP B C T l  PVLON 
C I L  C I L  LHS 
.62 .62 
.14  .58 
.57 
.38 .33 
-.13 - 2 4  
- . 3 3  - 0 4  
-.28 
- 1 3  
-.28 
- . B O  
-1.38 
-1.31 
-1.03 -09 - .E4 
-1.20 .06 -.40 
-.72 -09 -10  
.I1 1.05 
1.55 .24 
1 - 8 9  - 3 1  
. t 6  .34 
-62 -40 
- 6 0  .43 
. 4 3  
. 3 3  
0.000 
.02c . c:c - 6 9  - 5 1  
- 0 6 1  
- 3 2  
-.I1 -. 30 
-.21 
- . I8  
-_ 74 
- 2 1  
.19  
- 1 3  
.LOO 
. I 6 0  . zco -160  .200 
-240 -240 
- 1 8  . -250  
- 2 5 7  
.267 
- 2 7 7  
.250 
.251 
-1.22 
-1.43 
-1.26 
-1.04 
-.65 -. 09 
. 2 t l  
.211 
.281 
-303 
-1.02 -1.12 
- . .  
-1.28 -1.31 
.CO -.90 -18  - a 9 3  -1.05 
-.03 -.98 - 1 9  - e 6 3  -.13 
. 2 M l  . 303 -.I2 
-.20 -. 1 3  
-.03 
-.99 
-.lo 
-.63 
.31 
.49 
a03 
-.E2 
.co 
-.oo 
.ll 
-.24 
-.42 
. 3 6  
. 4 1  
- 4 8  
-.56 
-. 07 
- . O B  
-.12 
-.14 
-.76 
-.58 
.35 
-42  
.50 
.42 
.350 
.400 
.450 
.350 
-4CO 
-450 
a 4 9 0  
-515  
. 5 5 0  
.boo 
. loo  
- 8 5 0  
.e40 
- . O l  -.31 - 1 9  -.I1 -.20 
- .04 - 1 6  - 3 3  - 7 4  
- . t 8  1.59 .21  
-.52 2.40 - 2 7  
.45 .84 -30 
.56 - 5 2  - 3 5  
- 6 0  .c5 .38 
.21 
. 4 r  .:9 
.490  
.515 
-550  
- 6 0 0  
.130 
.a40 
.850 
51 
ALPHA -.1 
B E T I  120.0 
BOOV TOP B O T 1  
RHS C/L C I L  
- . 2 5  - a 2 5  -.25 
RUN 106  
P C l N T  2131 
M I L  BOOV 
Lt iS 
0.000 -a25 
PVLON PVLCN 
ins R H S  
- 0 2 0  -.39 .39 -1.zt -.34 
-1.52 
1.00 
1.40 -1.00 -.15 
.050 
.Ob1 . 0 1  
. loo - .41  
.160 - .51  
- 2 0 0  - .bo  
- 2 4 0  
.250 -.17 
1.55 -1.52 -.94 
1.66 -1.26 -1.72 
-1.16 
1.50 -1.02 
-1.13 
-1.25 
1.55 -1.22 -2.74 
1.53 -1.79 -3.49 
1.48 -2 .37  - 3 . 7 0  
1.53 -2.91 
1 . l C  -1.75 -3.05 
- 2 5 1  - 267 
.271 
.281  
-.99 -1.79 
-1.02 -.lo 
-1.07 - 5 2  
-1.32 1.03 
-1.54 1.?4 
-1.46 1.29 
-303 -e99 
- 3 5 0  -1.23 
-400 -1.62 
- 4 5 0  -2.00 
- 4 9 0  -2.73 
-515  -2.02 
- 5 5 0  -1.96 
. 6 C O  -1.61 
2.22 -3.02 -2.60 
2.05 - 2 . 2 7  -2.07 
1.26 -1.67 -1.31 
.700 - - M l  - 0 7  -1.10 -.13 
- 6 7  -.56 
-.64 
.e40 -.03 . e 5 0  
R UPI 
P C l N T  
1C6 
2127 
B O O Y  
L e 5  
. 5 2  
A L P H I  -.O 
BET4 160.0 
B C D V  TOP B O T 1  
RUN 
P C I N T  
M I L  
0.000 
-020 
.C50 
.Ob1 
. loo 
.160 
.zoo 
~ 2 5 0  
.251 
-267 
.24n 
1C6 
2128 
8c0v 
LHS 
.36 
- 3 3  
.11 
-11 
- . O l  
-.24 
- . 3 4  
ALPHA -.O 
BETA 150.0 
BOOV TOP 8011 
RHS C / L  C I L  
.36 .36 .36 
.22 .21 .35 
.14 
.38 
. 52  .02 e 0 2  
- 5 9  -.40 -.21 
.49 - .52 -.59 
-.% 
.39 -.19 
-.50 
-1.01 
.43  -1.36 - .68 
- 3 0  - 1 . l C  - a 5 2  
- 3 6  -1.81 - . 3 4  
-39  -. 16  
.21 .45 -.15 
.02 1.11 - . I 6  
.12 . 5 3  .02  
-74 - . la  .13 
PVLON 
L n s  
PVLCN 
R H S  
PVLON PYLON 
LHS RHS 
X / L  
o.cc0 
.c20 
.OS0 
.06 I 
. l o o  . 1bO 
~.
Rns c I L  C / L  
- 5 2  .52 - 5 2  
.41 .43 .47  .48 
. t 7  
- 2 3  
- . 38  
-.22 
.io 
-21  
. 3 t  
.42 .19 .21 
. 3Y  -.20 . l l  
.32 -.41 -.03 .200 
.240 
. 2 5 0  
.257 
- . l S  
-.14 
- .79  
.22 - .OM 
.20 -.95 -.07 
- 1 3  -1.05 -so4 
.15 - .59  .02 
. l 8  .02  
-.38 1.24 -15  
- . 3 1  2.44 .19 
-64  1.C4 -24 
. 7 C  - 2 5  -26  
. 6 7  -.lo - 2 7  
.51 -26 
-04 
-1.10 -1.13 
-1.26 -1.00 
-1.03 -.sa 
-1.11 -e04 
-.91 .49 
-2.43 1.36 
-1.00 
-1.20 
-.93 
- .56  
-1.29 
-. n4 
-?.I2 
-1.23 
-.e: 
-.40 
.19 
1.21 
.2b7 
- 2 7 7  
.. 
.271 
.287 
.303 
. 3 5 0  
.287 
. 3 @ ?  
. 3 5 0  
- .45  -. 5 4  
- .43  
- .94  
-2.11 
-1.89 
-1.11 
- .?6 
-15  . t 4  
- . 2 3  
-.23 
-.ZM 
- . ? l  
-2 .50  
-1.19 
-.24 
- 1 8  
-25 
. 4 9  
.4CO 
-450 
.490 
.515 
- 5 5 0  
.400 
- 4 5 0  
.490 
- 5 1 5  
.550 
.600 .bo0 
-100 . e4o .12 -.23 .16 .59 .I7 
- .27 
.700 
.040 . 0 5 0  .e50 
RUPI 106 ALPn4 -.O 
P C l N T  2 1 2 9  0 6 1 4  140.0 
X/L  M C C l  BODY TOP M O T 1  PVLON PVLCN 
LHS RHS C /L  C / L  LH6 R H S  
C.OC0 .19 .19 .19 - 1 9  
- 0 2 0  -17 .16 .C5 -24 
-950 - .20 
.Ob1  . o t  . t 2  
-100 - 0 4  -90 -.20 -.I1 
-160  -.14 .99 -.72 -.40 
.zoo -.?2 . 9 i  - . n i  -.74 
.24n -.59 
RUN 
P C I N T  
XI1 
106 
2130 
ALPHA -.1 
B E T A  130.0 
B C C I  TOP e o i i  
RHS C / L  C / L  
-.00 -.08 -.00 
- 2 1  -.23 -.Ol -. 66 
- 7 1  
1.09 - . E l  -.44 
1.21 -.91 - .e6  
1.18 -.56 -1.34 -. 8C 
1.00 -2.30 
-.15 
-1.08 
1.16 -1.24 -2.69 
1.08 -2.40 -2.53 
PVLCN PVLON 
LHS RHS 
BCCV 
LHS 
-.08 
-.c4 
-.lo 
-.15 
- .24 
-.41 
-.51 
0.000 
.c20 
-050 
.Ob1 
. l oo  
-160 
.200 
.240 
.250 
.251 
-267 
- 2 5 0  
- 2 5 7  - 26 7 
.271 
.2M7 
-.4t 
- .bo  
.eo 
-11 
- .57 
-1.25 
-1.56 
- 1.29 
-1.70 
-1.04 -1.32 
-1.14 -.47 
-1.04 -10 
-1.35 .63 
-1.68 1.09 
-2.38 1.31 
-1.23 
-1.20 
-1.25 
-.96 
- - 6 6  -. 23 
.211 
.201 
- 3 0 3  
.350 
-.15 
-.93 
-1.C7 
-1.91 
-2.80 
-2 .3n 
-1.35 
-.e5 
- * 5 2  
.29 
- 3 0 3  
-350 - . 1 4  .6M 
-400 - .e6 - 7 1  
- 4 5 0  -1.53 .15 
- 5 1 5  -2.19 .61 
.4qo -3.04 . r i  
. 5 5 0  - .bn . 5 ?  
-600 - . 3 9  - 8 7  
.a40 .5q . 6 1  
-100  - . 71  -79  
. E50 
-2.91 -1.11 -1.34 - 2 9  
-3.11 - .e5  -1.30 -10  
-.65 -2.77 1.29 
- . 45  -.SI 
.46 - - 4 d  
.32 -.39 
- . S O  -.26 
-.e2 -.I2 - - 0 5  
- . 3 9  
400 1.C3 -3.01 -1.61 
1.05 -1.36 
1 -14  -1.08 -1.09 
1.31 -1.31 -.90 
- 4 5 0  
-490 
.515 
.S50  1.03 -.I0 -.69 
. e 4  - . 6 3  - . 4 0  
-19  .62 - . 3 6  
- 5 0  - . I0  
- . 3 9  
-600 
. l C O  
* 840 - 050 
52 
RUN 
P O I N T  
1 0 7  
2165 
ALPHA -.O 
BETA 180.0 
BOOV TOP dOTT 
RHS C I L  C I L  
.47  .47 .47 
.43 -60 - 4 9  
.44 
- 2 8  
R L N  
P C l N T  
X I 1  
o.cc0 
.020 
-050  
.061 
. loo 
-160 
.200 
.24O 
- 2 5 0  
.257 
- 2 t 7  
-277  
.2 87 
.303 
a 3 5 0  
- 4 C O  
- 4 5 0  
- 4 9 0  
1 0 7  
2166 
BOCV 
- 5 6  
-47  
.35 
.4c 
.35 
.26 
.22 
L n s  
PLPHA .O 
SETA 190.0 
noov TOP B O T T  
RHS CIL CIL 
-56  - 5 6  .56 
- 5 6  -65  .56 
.45 
-46  
.?5 .34 .32 
- 2 1  -.13 .17 
.11 -.32 -.c5 
-.42 
-.I1 -. 10 
-.42 
-. 57 
- . 1 4  -1.26 -.04 
-.14 -1 .78  -07 
-.23 -1 . t6  - 0 7  -. 15 -.03 
- 1 . c 9  .87 .IO 
X I L  
0.000 
.020 . C50 
eocv  
Lois 
- 4 7  
.47 
PVLON 
L n s  
PVLOh 
RHS 
P VLON 
L n s  
PVLON 
RHS 
-061 
.IO0 
- 1 6 0  
. t 7  
.25 
- 1 5  
.or 
.-. 
.20 - 3 1  - 2 5  
.08 -.15 .12 
-.03 -.29 -03 .200 
.240 
.25C 
.257 
- 2 6 7  
- 2 7 7  
-.43 
- .I2 .10 
-.44 
-.79 
-.18 -.93 .09 
-.22 -1.05 .10 
-.2t -.50 -09  
-.13 .08 
-.44 1.24 .18 
- .2?  1.23 .21 
. C l  
-1.13 
-1.20 
-.83 
-.45 
-03  
- 9 0  
-1.18 
-1.34 
-1.08 
-.46 -. 02 
-. e 6  
-1.26 
-1.00 
-.58 
-.08 
.43 
1.26 
-1.31 
- 1 . 3 Y  
-1.28 
-1.13 
-.94 
-1.Ltr 
.287 
-303 
-350  
-.c4 
-.06 
-.C4 
.02 
- . 0 5  
-.03 
.34 
- 1 5  
.09 . 16 
e 1 9  
.?2 
- 3 6  
- . 0 8  
.55 
.55 
7.99 
. 4CC 
- 4 5 0  
-490  
.515 
.550 
.515 
-550  
-600 
.700 
- . 3 8  - 7 3  .12  
-03 .37 . I7  
- 2 0  -34 - 2 3  
-22  - 5 9  - 2 4  
- 3 5  - 5 1  -29  
. i r  .50 .2n .bo0 
-700 
.a40 
.?7 
.45 
11.30 
. ? I  . 2c  . 2 4  
.34 .29 
.15 
.32 .?4 .a40 
E50 -850  - 2 4  
RUN 
P O I N T  
X I L  
1 0 7  
2 1 t 7  
A L P H I  0.0 
BETA 200.0 
B C O V  T C P  n c T T  
RHS C I L  C I L  
.48 -48 - 4 6  
-29  
- 3 6  
- 2 4  -20 -28  
.04 -a23  .11 
-.06 -.40 -.07 -. 39 
-.?1 -.46 
-.40 
-.sa 
-.39 -1.21 -.50 
-.44 -2.73 - . 3 1  
-.44 -3.54 --05 
-.49 -.os 
-1.40 -19 -.I2 
-.le -.19 .oo 
.13 -.lo .09 
-11 -05  
-.04 
.4n .48 .+5 
-.55 - . i5  -.or 
-.09 -.ii .or 
RUN 
P C l N T  
I / L  
o.co0 
.020 
.050 
-061 
.1co 
-160 
.2co 
IC7 
2168 
ALPHA -0 
BETA 210.0 
BOOV 
L + S  
.48 
.?l 
- 4 2  
. 4 9  
. 4 8  
-44 
.43 
PVLDN PVLCN 
L n s  Rns 
BOOV 
.38  
-24  
1.02 
-64  
-64  
- 6 4  
- 6 2  
Ltis 
8 0 C l  TOP 8011 
RWS C I L  C I L  
- 3 8  . 3 8  . 3 8  
PVLCN PVLON 
L k S  RHS 
c. 000 
.020 . C50 .35 .34 .39 - 2 1  
.061 - 2 4  
-16  -.02 -11  
- 0 1  -.31 - .1C 
-.20 -.52 -.28 
. l o o  
160 
-200  
-240  - 2 4 0  
.250 
.257 
-267  
.277 
- , 4 5  
- . 3 r  -.92 -. 45 
-. 86 
- . t z  -.94 -1.38 
-.t6 -1.95 -1.12 
-a85  -2.57 -.65 
-.91 - . 5 5  
-1 .41  -.35 -.31 
-.74 -.74 -.32 
- . 5 3  - . 5 4  -.23 
-.31 -.?? -a15  
- . 0 8  -.55 -.12 
-.I3 -.19 
-.38 
.250 
.257 
- 2 6 7  
.277 
-.Y5 -1.21 
-.69 -1.51 
-.27 -1 .54  
-23 -1.69 
.71  -1.48 
1.39 -2.66 
-190 - .74  
-.36 -.89 
-03 -.92 
.54 - 1 . 4 1  
1-00  -2.07 
1.51 -2.14 
-287  
-303 
-350  
-400 
-450  
.490 
- 5 1 5  
- 2 8 7  
.37 
.24 
.31 
.37 
.49 
.7?  
- 6 9  
- 6 3  
.58 
5.59 
. ?03 
-350  
-400  
-450 
.58 
.45 
- 5 4  
.55 
. t 5  
-87  
.54 
-68 
-63 
4.03 
-440 
- 5 1 5  
-550  
. t C O  
-700 
.E40 
.e50 
.~ 
.550 
-600 
-700 
-840  
.e50  
RUN 
P C l N T  
X I 1  
1 0 7  
2 1 t 9  
ALPHA - 1  
BETA 220.0 
RUL 
P C l N T  
X I L  
o.cc0 
-020 
-050 
- 0 6 1  
. l oo  
.I60 
.200 
-240  
-250 
1 0 7  
2170 
ALPHA .O 
BETA 230.0 
B O C Y  TOP 8OTT PVLCN PVLON 
QHS C I L  C I L  LHS RHS 
- .08 -.08 -.os 
-.22 -.90 -.07 
-1.01 
-.14 
-.lo -1.11 -.44 
- a 1 5  -1.09 -.57 
-.40 -.98 -.90 
-1.17 
- .47 -.73 
-1.17 
-1.07 
-.98 -.72 
.20  -.63 
-.63 -1.08 -.77 -47 -.77 
-.91 -1.45 -1.16 1.02 -1.07 
-1.24 -.qn -1.50 1.49 -1.15 
-1.35 -1.25 1.44 -.r5 
-1.28 -.a0 -.94 
-.90 -1.53 -.90 
-.61 -1.20 -1.00 
-.I2 -.73 -.72 
-1.00 -.71 -.40 
-.24 - .50  
-.49 
EOCV 
L n s  
BODY 
R H S  
-03 
-.03 
-. 1 0  
-.12 
-.I7 
-.32 
-.43 
TOP 
c I L  
.03 
-.07 
-.32 
BOTT PVLON PVLON 
CIL L n s  RHS 
.03 
.08 
B C O V  
L H S  
-.C8 
- 1 3  
.73 
0.000 
.020 
.050 
- 0 3  
. c 5  
. 5?  
. C 6  
.17  
.77 
. I ?  
. C61 
. loo 
160 
-200  
.240 
.250 
.257 
- .57 
-.t5 
-.71 
-.nn 
-.a7 
-.95 
- .95 
-1.65 
-1 .81 
-.54 
-1.16 
-1 .0t  
-.s2 
-.a7 
-.39 
-.2n 
-.57 
-1.oc 
-1.55 
-.92 -.68 
-.le -.65 
-1.87 - 7 4  -1.07 
-1.05 1.25 -1.47 
-1.no . i 6  - .e l  
-.% 1.w -1.42 
-.75 
-.95 -. 63 
-.22 
-.80 
-.cr 
. s4 
1.02 
1.02 
1.02 
-257  
- 2 6 7  
.277 
.287 
. 2t 7 
-277  
- 2 8 7  
-.63 
-.77 
-.92 
- 1 . 1 2  
-1.92 -. 8 8  
- .bo 
-303  . ?50 
.400 
* 4 5 0  
-490 
- 5 1 5  
- 6 9  
.61 
.e6 
- 7 2  
.h9 
-85  
. 1 4  
. c s  
2.81 
.e7 
-303 
-350 
-400 
-450  
-490 
.515 
.550 
.600 
.700 
.a40 
. e 5 0  
- 9 6  
.89 
.91 . $2 
1.07 
1.02 
- 8 8  
.78 
1.80 
.an 
. 5 5 0  
.bo’: 
.700 
.840 
-.72 
-.47 
-.15 
- 8 5 0  
53 
i m i  
2171  
8 C C Y  
L H S  
-.41 
.15 
. e s  
1.11 
1. 16 
1.12 
1.10 
1.11 
.96 
-99 
1.05 
1.02 
1 .17  
. $ 3  . e9  
. t i 3  
. 7 1  
1 0 1  
2113 
BODY 
-.ll 
.32 
. 9 4  
1.05 
1.20 
1.23 
l . 2 t  
L n s  
1.21 
1.15 
1.20 
1.20 
1.21 
1.7c 
1.30 
.85  
.78 
-.38 
107  
2175 
eocv  
L n s  
.56  
. 4 1  
- 2 4  
. 28  
.21 
.CS 
-04 
.01 -. c3 
-.02 
. 0 0  
-03 
-06  
.44 
. 43  
.46 
-.30 
PlLPHA -0 
B E T A  240.0 
ecov T C P  U O T T  
RHS C I L  C I L  
-.41 - . 4 1  -.41 
-.58 -1.66 -.40 
-1.12 
- .5n 
-.60 -1.93 -.lo 
- . 3 4  -1.55 -.53 
- .29 -1.20 -.85 
-1.20 
- .54 -. 76 
-1.20 
-1.10 
-.7b -1.10 -1.06 
-.F2 -1.17 -.99 
-.97 -.17 -.99 
- .bl  -1-14  
- . d 3  - . l o  -1.30 
-.57 -2.05 -1.04 
-.69 -1.93 -.76 
-.59 - .et(  -.65 
-.7$ -1 .15  -.57 
- . 5 8  - . 9 5  
-.56 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.oco 
.020 
.C50 
.Ob1 . IC0 
-160 
1 0 1  
2112 
ALPHA -0 
BETA 250.0 
GUN 
P C l N T  
X I 1  
0.000 
-020 
-050 . O b 1  
-100 
-1bO 
.200  
- 2 4 0  
250 
- 2 5 7  
.251  
. 2 1 1  
.2t17 
- 3 0 3  
- 3 5 0  
.45c  
- 4 9 0  
- 5 1 5  
- 5 9 0  
-500  
* 700 . R40 
. H L 3  
.400 
R UN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
-020  
050 
e061 
.loo 
- 1 6 0  
.200 
-240  - 250 
- 2 5 7  
- 2 6 7  
- 2 7 7  
- 2 8 7  - 303 
- 3 5 0  
-400 - 4 5 0  
-490 . 515 
-550  
. C O O  
-700  
.a40 
- 8 5 0  
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.a20 
.050  
- 0 6 1  
. loo  
-160  
.zoo 
- 2 4 0  
-250  
.257 
-267  
.217 
-287  
-303 
- 3 5 0  
.400 
-450  
-490 - 515 
-550 
- 6 0 0  
. loo  
- 8 4 0  
850 
54 
PYLON 
LHS 
- 1 . l L  
-46 
-65 
1.20 
1.52 
1.36 
PYLON 
L n s  
-. 96 
1.19 
1.02 
1.51 
.98 
1.311 
PYLCN 
RH 5 
-. 60  
-. 66 
- e 6 8  
-.76 
- . 6 8  
-.42 
PYLCN 
RHS 
-. 09 
- . a 3  
-.16 
- . 6 3  
- .44  
-.20 
PYLCN 
RH S 
-1.16 
-1.24 
-1.04 
-.80 
-.42 
-.oo 
BODY 
L h S  
-.71 
.26 
1.05 
1.12 
1.23 
1.16 
1.21 
800Y TOP 8 C T T  
Rl -S  C I L  C I L  
-.11 -.11 -.11 
-1.17 -2.28 - . 7 6  
-2. C 6  
-1.13 
-1.11 - 2 . 9 4  -1 .44 
-1.15 -1.56 -1.11 
- . E l  -1.65 -.95 
-1.50 
-.54 -.18 
-1.45 
-1.25 
-.30 -1.07 -.15 
-.41 -.I1 - .TO 
- e 6 9  - . 4 4  - .68 
-.44 -.18 
-.24 - a 6 3  - . e 4  
-1.19 -2.24 - e 6 8  
-1.61 -2.45 -1.00 
-1.08 -1.82 -1.06 
- .ha -1.92 -.TU 
-.to - . 6 5  
-.60 
PYLCN PYLON 
L n s  R t i s  
.200  
- 2 4 0  
-250  
-257  
-267 
-277  
.281 
- 1 . 3 3  -.92 
.82 -.76 
- 8 4  -.62 
1.36 - . 5 6  
1.60 -.41 
1.25 -.19 
1.17 
1.06 
1.13 
1.10 
1.33 
1.55 
1.36 
-95  
.93 
.09 
-203 
-350 
- 4 0 0  
- 4 5 0  
.490 
-515  
. 5 5 0  
.boo  
.700 . n40 . e 5 0  
ALPHA -0 
BETA 260.0 
800V TCP BOT1 
RHS C I L  C I L  
-.77 -.11 -,17 
RUN 
P O I N T  
X I L  
o.co0 
.020 . CSO 
.Ob1 
.loo 
-160  
.200 
107 
2114 
BODY 
LHS 
. I 8  
- 9 2  
.94 
1 - 0 6  
1.11 
1.25 
-. a5  
ALPHA .O 
8ETA 210.1 
a c o v  TOP 0 0 1 1  
RHS C I L  C I L  
-.a5 -.a5 -.a5 
-1.54 -2.C6 - .e3 
-1.31 
-1.20 -2.24 -1.66 
-1.22 -1.98 -1.39 
-2.83 
-1.23 -2.78 -2.47 
PYLCN PYLON 
L n s  Rns 
-1.37 -2.24 -.78 
-2.83 
-1.26 
-1.30 -3.01 -1-74  
-1.24 -2.35 -1.45 
-1.16 -1.99 -1.21 
-2.38 
-1.07 -1.16 
-2.35 
-1.32 
-.I8 -1.18 -.91 
-.60 -.86 -1.03 
- . 4 4  -.50 -.92 -. 44 -1.05 
-1.23 -3.13 -.16 
-2.43 - 3 . 4 5  -.a3 
-2.03 -3.12 -1.05 
-1.23 -3.75 -1.50 
-.YO 
-.+o -.5i -.a6 
-.e4 -.97 
.240 
-250  
.257 
-1.50 
-1.19 -1.11 
-1.90 
-.52 -.99 
1.41 -.92 
1.16 - . 9 3  
1.39 -.78 
1.36 - . 5 6  
- 1 3  - . 3 4  
-267 
-277 - 1 . 4 5  
-1.06 -1.30 -1.15 
-.S3 - . 9 3  -1.11 
- .EO - . t 9  -1.01 
- . 5 5  -1.C8 
-.46 -.60 -.96 
-.87 -2.15 -.a6 
-1.01 -3.43 -.73 
-2.10 - 3 . t l  -.97 
-1.19 -3.42 -2.13 
-1.31 - 1 . l C  
-1.43 
.281 
.303 
-350  
1.24 
1.16 
1.17 
1.26 
,400 
-450  
.450 
.515 
.550 
1.33 
1.81 
1.39 
.600 
. l o o  
- 8 4 0  
.E50 
1.39 
.69 
-.I1 
ALPHA 0.0 
BETA 180.0 
R L N  
P O I N T  
a i l  
(1.000 
-020 
.C50 
. o t1  
1 0 1  
2116 
BOCY 
Lns - 50 
-50  
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
8 O O Y  TCP B C T T  
R C S  C I L  C I L  
- 5 0  - 5 0  -50 
-50  -59  .45  
-41  
.35 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
e o c i  TCP LIOTT PYLON 
RHS C I L  CIL L n s  
- 5 6  -56  -56  
- 5 2  - 5 3  . t 3  
. 5 3  ~.. 
. 3 8  
-30 - 3 8  
. I 8  -.I1 
.45 
-26  
- 1 3  
.02 
.24 
-16 
.Ob 
-14  
-1.13 
-1.14 
- 1 3  - J 3  
.13 - .34  
. I 2  .I1 
.10 -93 
.22 
- 2 5  
- 2 6  
-30 
.33 
.25  
. loo - 2 9  .22 .24 
-11 -.15 . l 8  
-09 - .33 -09 
.160 
.zoo 
- 2 4 0  
-250  
.09 -.28 
-a42 
-e42 
-.18 
-.lo - . 9 3  
- e 1 3  -1.05 
- . O l  -.46 
-.03 
-.42 1.30 
-.20 1.21 
a 2 8  -67 
- 4 6  .55 
.39 .38  
-.02 
. 3 a  .54  
-.4I 
-.05 .10 -. 3.9 
-.11 
-.03 -.70 .10 
- . O l  -.ll .13 
-.lo -.15 -10  
.10 -06  
-01 1.26 . l¶ 
- 4 4  .53 .25 
- 4 4  .40 - 2 7  
.50 .40 .30 
. ? l  . 2 t  
- 1 5  
. io  i .2e  .2i 
-.Ob 
.251  
- 2 6 1  -.99 -1.10 
-1.10 -1.22 
- .a8  -.Y2 
-.62 - a 5 8  
-.26 - . I 1  
.20 . 6 8  
-.01 
-.I1 
-.13 
-.44 
-.21 
-.62 
.22 
* 33 
-.Ol 
-.ca 
- 3 5 0  . 400 
- 4 5 0  
- 4 9 0  
.515 
.550 
. t oo  
. loo . e40 
-850 
RUN 
P C I N T  
X I 1  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
.loo 
-160 
.200 
-240 
.250 
107 
2171 
BODY 
L H S  
.45 
-41 
-69 
.2c 
.06 
-.11 
-. 1 2  
ALPHA -.O 
B E T A  160.0 
BODY TOP 8011  
RHS C I L  C I L  
.45 .45 .45 
.31 . 43  . 43  
.32 
-25 
-25 .11 .11 
-21 -.17 - 1 3  
-11 -.32 -.01 
-.41 
.12 -.02 
-.39 
-.75 
.14 -.a9 -.04 
.09 - a 9 6  -.03 
.os -.62 .Ol 
.I8 -.07 
-33 - 8 8  -05 
.34 .95 -01 
.62 - 3 3  -11 
-55 -19 -14 
-53 -21 .14 
-39 .15 -. 05 
RUh 
P C I N T  
X I L  
io1 
2118 
ALPHA -.O 
BETA 150.0 
aocy TOP 0011 
RHS C I L  C I L  
.29 -29 - 2 9  
.l8 .27 -27 
.15 
.21 
.30 -01 -12 
.33 - .34 .04 
-29 - . 54  -.15 -. 53 
PYLON 
L HS 
PYLCN 
RH s 
BOCY PVLON 
Lns 
PYLON 
RHS LHS 
.29 
.21 
0.000 
.c20 
a050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.zoo 
-240 
.08 
.12 
-.a4 
-.18 
-.27 -250 
-257 
-261 
-23 -.37 
-.51 .257  
.267 
.277 
-1.01 
-1.14 -. 92 
-.81 
-.58 
-1.56 
-1.06 
-1.10 
-.17 
-.?2 
.22 
1.10 
-1.15 
-1.13 - .94 
-.91 
- .a5  
-2.29 
-1.05 
-.86 
-.40 
.10 
.61 
1.34 
-1.02 
.28 -1.29 - .39 
.29  -1.62 -.45 
-32 -2.02 - . 3 4  
.33 -.26 
-55 -11 - e 1 3  
- 6 3  -40 - s o 5  
.15 -.17 a 0 4  
.t9 -.la .Ol 
-62 -03  -601 
-55 - .03 -. 31 
a217 
.287 
- 3 0 3  
-350 
.400 
-450 - 490 
-515 
- 5 5 0  
-600 
a700 
-840 
-850 
.2e1 
-303 
-350 
-.19 
-.23 
-.28 
-.21 -. 88 
- . 4 3  
.c2 
.10 
.22 
.37 
- a 4 0  
-.48 
-.46 
- .49  
-1.64 
-.19 
-.57 
-.11 
.21 
.69 
.400 
- 4 5 0  
a490 
-515 
- 5 5 0  
.600 
.loo 
.a40 
-850 
RUN 
P C I N T  
XI1 
101 
2179 
B O C Y  
. l 8  
.10 
.10 . C6 
-.09 -. 20 
-.29 
Lns  
ALPHA -.O 
B E T A  140.0 
BODY TOP BDTT 
RHS C I L  C I L  
RUN 1C7 
PClNl 2180 
X I L  0ccv 
LHS 
0.000 -.03 
-020 -.07 
-050 
.Ob1 .02 
-100 - a 1 3  
.1to -.19 
-200 -.35 
-240 
LLPHA -.O 
BETA 130.0 
PVLON 
Ln s 
PYLCN 
RHS 
BOCY 
RHS 
- a 0 3  
-14 
- 4 5  
.65 
- 6 8  . t9 
-66 
TOP 8011 PYLON PYLON 
CIL i n s  RHS 
-.03 
-.Ol 
C I L  - -03  
-.35 
0.000 
.020 
-050 
.I8 .l8 . l 8  
.13 -17 .13 
.01 -.68 
-.99 
-.a4 
-.e1 -. 71 
-.lo 
-1.01 
-061 
.loo . 160 
.200 
-240 
.250 
.35 
-49 -.15 - a 1 9  
.56 - .49  -.47 
.54 -.54 -.a7 
-.40 
.45 -1.34 
- . 3 8  
- .88 
-54 -1-13 -1.31 
-47 -2.63 -1.23 
.51 -3.03 -.99 
.53 -.Y4 
-56 - .39 -.18 
.66 -.22 -.61 
.85 -.47 -.41 
.ll -.60 -.23 
-74 -.35 .04 
.65 -.01 
-.44 
-.32 
-.56 
-1.04 
-1.11 
-.91 -.E9 
-1.02 -.22 
-1.90 - .52 -25 
-1.12 -1.15 .71 
-1.27 -1.57 1.14 
-1.09 -1.71 1.35 -. 79 
-.e3 
-.18 
-.12 
- .40 
-.44 
.257 
-267 
-277 
.287 
- 3 0 3  
-.94 
-1.07 
-1.04 - 1.26 
-1.13 
-2.19 
-. 73 
- . 4 3  
.02 
- 5 4  
-97 
1.44 
-287 
-303 -.80 
- 3 5 0  - . 8 4  
.400 -1.06 
-450 -1.31 
-490 -2.21 
-515 -1.37 
-550 -1.15 
.too - .68 
-700 -.F5 
-840 - 4 9  - 850 
-.36 
-.41 
-68 
.66 
-69 
-70 
.70 
- 8 4  
.85 
.19 
.lo 
.60 
-1.09 
-1.82 
-2.53 
.350 
-400 
.450 
-490 
-515 
-550 
-600 
.loo 
-840 
.85C 
- .52  
- . 6 3  
-1.37 -.93 
-1.18 
-1.07 
-.a6 
- .65  -. 12 
-.64 -. 40 
- . 4 6  
- . 4 6  
-67 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
.Ob1 
.IO0 
.160 
107 
2181 
8 O D Y  
L HS 
-.40 
-.3s 
. C 6  
-.27 -. 2 4  
-.39 
-.54 
ALPHA -.O 
8ETA 120.0 
ncoy T C P  W T T  
RHS C I L  C I L  
-.GO -.40 -.40 
-11 -1.20 -.29 
-1.75 
.51 
-81 -1.90 -.59 
.94 -1.17 - .68 
.93 -1.06 -1.21 
.81 -1.55 
-1.23 
-1-19 
-1.01 
-92 -1.04 -1.82 
-88  -1.71 -2.29 
-90 -1.83 -1.80 
.88 -1.54 
.91 -1.28 -1.44 
1.04 -2.32 -1.11 
.90 -1.86 -.94 
-81 -1.42 -.16 
.82 -.I8 - .63 
.63 -.52 
--6l 
RbN 101 
P O I N T  2182 
X I L  BOOV 
L H S  
0.coo -.45 
ALPHA -.l 
dETA llC.O 
t l 0 C V  TOP BOTT 
R k S  C I L  C I L  
-.45 - . 45  -.45 
-23 -1.72 -.55 
-2.38 
.69 
1-06 -2.11 - .68 
1.11 -1.4s -.a4 
1.04 -1.34 -1.31 
-.a1 
1.11 -1.41 
-.ea 
-1.07 
PYLON 
Lns 
PYLCN 
R H S  
PYLON PYLON 
LHS R H S  
-020 -.56 
-050 
-061 -.25 
-1 C O  -.52 
-160 - . 3 6  
.200 
.240 
.250 
-257 
.2co -.58 
a240 
-250 -.73 - 251 
-261 
.277 
.281 
-303 
-350 - 400 
-450 
-490 
.515 
- 5 5 0  
-. 12 
-. 76 
-.84 
-1.05 
-1-42 
-1.16 
-. 80 
-19  
. t 3  
1.12 
1.34 
1.30 
.261 
-277 
.281 
-?03 -1 .CZ 1.24 -1.06 -1.41 
-350 -1.29 1.15 -1.36 -1.53 
-400 -1.23 
-450 -1.49 
-490 -1.53 
-515 -1.80 
-550 -.99 
-600 -1.36 
.7co -1.18 
e840 - a 2 0  
-850 
- .94 -1.13 
-.79 - 4 3  
-.99 1.31 
-1.09 1.48 
-.78 1.15 
- . a i  .92 -.83 
-1.ot - 1.36 
-1.66 
-1.73 
-1.86 
-1.02 
-.93 
-.18 
-16 
1-21 -1.38 -1.51 
1.25 -1.96 
1.29 -1.30 -2.33 
1 - 4 6  -3.32 -2.32 
1.06 -2.C6 -1.98 
-91 -2 .38  -1.51 
-81 -3.06 -1.14 
.t5 -.95 
- .93 
-600 
.loo 
.a40 
-850 
55 
R b N  107 
P C I N T  2184 
X I L  80CY 
0.000 -.62 
.OZO -.65 
- 0 5 0  
-061 -.46 
.loo -.48 
-160 --42 
-200 - - 3 6  
L n s  
ALPHA -.1 
BETA 90.0 
BOOY TOP 8orT 
nus C I L  C I L  
- . t Z  -.62 -.62 
-.19 -1.82 -.12 
-2.57 
-39  
. 8 4  -2.5t -.14 
1.04 -1.82 -.15 
1.17 -1.60 -1.05 
-1.64 
1.20 -.95 
-1.61 
-1.35 
1.43 -1.06 -1.08 
1.41 -.91 -1.24 
1.44 -1.01 -1.27 
1.43 -1.26 
1.59 -1.15 -1.32 
2.02 -4.65 -1.40 
2.04 -3.52 -1.46 
2 - 0 6  -3.20 -1.96 
1.29 -3 .62  -2.36 
-2.30 
.22 -2.59 
RUN 107  
P O I N T  2183 
X I L  800Y 
LHS 
ALPHA -.I 
8 E I A  100.0 
n o m  TOP B O T T  
-.on -1.15 -.55 
RHS C I L  C I L  
-.64 -.64 -.64 
-2.11 
- 4 3  
.88 -2.43 -.51 
i.25 -1.41 -1.28 
-1.43 
1.28 -1.07 
-1.39 
-1.14 
1.18 -1.13 -.io 
PVLON 
LHS 
- 1.41 
-. 73 
-.Ul 
-.95 
-1.02 -. tJ3 
PVLCN 
nn s 
-1.05 
.lC 
1.14 
1.39 
1.44 
.so 
PYLCh 
RHS 
-1. c2 
-1.27 
-1.03 
- . 1 9  
-.46 -. 0 3  
PYLCN 
RHS 
-1.04 
-1.21 -. $6 
-.69 -. 3 9  
- .Ob  
PYLCN PYLON 
LHS RHS 
-100 -.46 
.160 - .4C 
- 2 0 0  -.46 
.240 
- 2 5 0  -.62 
- 2 5 7  
.267 
. 2 7 7  
-287 
-303 -.84 
-350 -1.18 
.COO -1.38 
-450 -1.24 
- 4 9 0  -1.17 
.515 -1.47 
.550 -1.52 
-600 -1.40 
-700 -1.45 
.240 
.250 -.35 
-257 
,267 -1.14 -.TI 
- .e5 1.00 
- . 8 3  1.32 
-.73 1.43 
-.75 1.41 
-.65 -71 
.211 
- 2 8 7  
1.23 -.97 -1.28 
1.21 -1.09 -1.48 
1.22 -1.21 -1.44 
.-.
,303 -e56 
.350 -.77 
-400 -1.C8 
1.30 -1.45 - 4 5 0  -1.24 
-490 -1.05 
-515 -1.13 
.150 -.73 
-600 -1.40 
.lCO -1.38 
.e40 - . 3 9  
-850 
 ~ 
1.57 -1.21 -1.62 
1.92 -3 .93  -1.69 
1.93 - 3 . 3 0  -2.09 
1.44 -2.58 -2.10 
- 7 3  -2.12 -1.56 
.48 -1.34 - 1.30 . n40 . m a  
Q UN 
P C I N T  
X /L  
0. coo 
. c20  
-059 
.061 
.IO0 . I C 0  
. 2 0 3  
.26O 
. 2 5 0  
.257  
.267  
. 2 i l  
.2H7 
-303 
.350 
.400  
.450 
.‘+YO 
. 5 1 5  . ,530 
. boa  
. :cc . H40 
. 0 5 0  
RUN 
P C l N T  
X /L  
0.000 
-050 
-061 
.IO0 
.160 
.2QO 
.240 
.250 
.251 
.267 
.277 
-287 
- 3 0 3  
-350 
.400 
-450 
. 4 9 0  
.515 . 550 
-600 
.700 
.a40 . 850 
- 0 2 0  
56 
-.46 
lC0 
2193 
0 O D V  
LH 5 
.54 
.47 
-76 
. 3 c  
-21 . c 9  
. c 4  
. cc 
-.c3 
-.01 
.c3 
. C ?  
.42 
.44 
.45 
.ct 
.on 
ioe 
nocv 
2 1 9 5  
LHS 
.4 5 
.5c 
.34  
- 4 1  
.33 
- 2 4  
.1P 
.15 
. 1 4  
.I7 
-29 
-.04 
. 3 7  
-47 
.46 
- 4 7  
.41 
RUN 
P C I N T  
X I 1  
1C8 
2194 
8 C C Y  
L H S  
. 5 3  
. 5 2  
. 3 8  
-46 
.38 
.29 
.19 
ALPHA -10.0 
BETA 180.0 
B O C Y  TOP B o T r  
RHS C I L  C I L  
.53 -53 .53 
-54 - 5 6  -51 
54 
.53 
.4? .42 .39 
- 3 6  -12 -29 
ALPHA .O 
8 E T A  180.0 
euuv 
RHS 
.54 
.52 
- 3 0  
. 3 c  
-16 
.06 
-.03 
-.11 
- . I 4  
- . I 3  
-.03 
-.43 
-.04 
.3c 
.3n 
.43 
.37 
TOP B O T 1  P I L O N  
c i L  c i L  L n s  
.54 .54 
.62 .51 
.52 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
0.000 
.c20 
-050 
-061 
.loo 
.1to 
.200 
- 2 4 0  
-250 
-251 
.38 .23 
-.03 - 1 3  
-.22 . 0 8  
~~ 
.25 -.02 .20 
-30 
-16 .20  
- . 3 1  
-30 
-.45 
-12 -.t4 .20  
- 0 8  - .a6 -23 
.ll -.37 .21 
- .24  .47 -28 
- 2 3  - 8 8  -30 
.36 .58 . 3 3  
- 3 9  -50 - 3 4  
-15 .ir 
-.68 -.59 
-.lo -.71 
-.48 -.61 
-.16 - . S O  
.12 -.29 
-62 -.13 
.2 t l  
.2ni 
-277 
- 3 0 3  
-1.14 
-1.04 .13 - . 3 3  
-.36 -12 .11 
.10 . 9Z  
1.27 .20  
-.9i . i i  -.bn .15 
-16 
-19 
.3?0 
-400 
-450 a i 3  
~ 4 9 0  -05 
-515 - 3 5  
-550 
- 6 0 0  
.loo 
e50 
. e40 
1.13 - 2 4  
.tl .27 
.56 . 3 1  
-.l6 
.44 
-50 
.33 
-41 .35 .35 
.31 -35 
.32 
045 .33 
.41 
.26 
ALPHl  -4.9 
 ETA 180.0 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.020 
e050 
e061 
.IO0 
a160 
,200 
a240 
-250 
a251 
- 2 6 7  
r211 
.207 
-303 
.350 
-400 
- 4 5 0  
490 
-515 
.S50 
-600 
.TOO 
-840 
- 8 5 0  
108 
2196 
BODY 
-46 
- 4 8  
.38 
- 3 1  
.21 
.c9 
. c5 
L n s  
ALPHA -.O 
BETA 180.0 
0OCl TOP 8 0 1 1  
RHS C I L  C I L  
-46 - 4 6  .46 
- 4 1  -64 .51 
-46 
.21 
-19 - 3 3  .25 
-10 -a11 .16 
-e02 -.29 .10 
- . 3 8  -. 10 -14 
-.37 
-.16 
-.21 -.92 .L4 
-.24 -.99 .13 
-.26 -.?a .I3 -. 10 . I4 
--41 1.23 - 2 3  
-.Ob 1.09 .25 
- 2 5  -62 -27 
-30 .53  .2q 
- 3 9  -51 .31 
-31 - 3 5  
~ 2 4  
000v 
ens 
-45 
-48 
. 3 9  
.35 
.26 
-16 
-03 
-.03 
-.05 
- .04 
.04 
- . 4 3  
.12 
.31 
.36 
.41 
.32 
TCP dOTT PVLON 
C I L  C I L  LHL 
.45 . 4 5  
.53 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
.62 
-56 
.45 
-04 
-.IO 
-.32 
-.29 
-.e2 
-.78 
-.93 
-.?4 
-61 
- 9 6  
-64 
.56 
.43 
. 4 3  
.39 
-31 
-23 
. 2 4  
-.9u 
-1.02 
- 2 5  -a64 
.2* - .22  
.21 .18 
-19 -17 
a30 
e32 
.34 
- 3 6  
.40 
. 3 5  
-1.15 
-1-16 
- a 1 3  
- .38 
-01 
.90 
-1.08 
-1.30 
-1.JB 
- .a3 
-.41 
-.01 
. 00 
-.a2 
-.01 
.oo 
-.oo 
.12 
- . 3 8  
.39 
.44 
- 2 6  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
a 0 5 0  
- 0 6 1  
. loo 
- 1 6 0  
.200 
108 
2191 
EOOY 
.52 
- 4 1  
- 3 7  
- 1 5  
-08 
L n s  
ALPHA 5.0 
BETA 180.0 
BOOV TOP BOT1 PVLON PVLCN 
R n s  CIL CIL LHS R t i s  
.52 .52 .52 
-49 -51  - 4 1  
- 3 5  
R b N  
P O I N T  
X I L  
LO8 
2198 
EOCV 
L n s  
- 4 1  
- 3 3  
-15 
.c9 
-.05 
-.13 
- .I8 
ALPHA 10.0 
BETA 180.0 
BOOV TOP EOTT 
(Ins C I L  C I L  
- 4 1  - 4 1  - 4 1  
.39 .34 .38 
- 2 4  
.22 
.11 -11 .os 
-04 -.24 - . lo 
-.09 - . 3 4  -.25 -. 1 5  
- .21 -.15 
-.14 
-.61 
-.35 - . e 3  -.16 
-.:4 -.44 -.17 
- a 4 1  -.15 
-2.c5 1.38 .03 
-1.90 3.c2 .10 
-.26 - 5 3  - 1 6  
- 2 6  -48 - 1 9  
.29 .40 .21 
- 2 0  .??  
.19 
- .54  -.w -.on 
PVLON PVLON 
L H S  RHS 
0.000 
.020 - C50 
.C61 
.. .
.31 
.21  .19 - 1 2  
- 1 6  -.15 -.OO 
.IO0 
- 1 6 0  
.zoo 
-240  
- 2  50 
-.c2 
- . C 9  
- 0 5  -a29  -a15  
-.41 
-.09 -.08 
-.44 
-.13 
-1.12 -1.04 
-240  
.250 
- 2 5 7  
- 2 6 7  
- 2 1 1  
.257 
. 2 t l  
.211 
-1.05 -.98 
-1.04 -1-14  
-.6S -1.04 
-.38 - .93  
- 0 5  -.62 
.82 -.I1 
.281 
- 3 0 3  
-350  
.~ 
-1.12 -1.23 
-.15 -.90 - so4  -.13 -1.09 
-.30 -1.03 -00 -.33 -.52 
.281  
-303  
- 2 5 0  
-400  
- 4 5 0  
-490 
-515  
.553 
-600 
-100  
. €50 -840 
-.is -. 1 4  
- .I1 
-.19 
-.92 
- . 8 8  
.21 
.3: 
.?8 
.43 
-.2d 
-.30 
- a 3 0  
-.15 
-1.26 
-1.09 
-.38 
.21 - 24 
-79 
-400 
.450 
- - 4 7  - - 4 9  -01 - 1 4  -.52 
-.41 -04 .92 -00 
-1.60 1.21 . i n  
-1.21 2.61 .21 
-09 - 5 7  - 2 3  
- 2 5  -48 .23 
- 3 1  - 4 5  - 2 5  
.27 .34 
.21 
-490  
.515 
.550 
- 6 0 0  
.700 
-840 
.a55  
R U N  109 
P C I N T  ,2210 
x t i  eoov  
L h S  
0.000 -29 
ALPHA 5.1 
BETA 160.0 
bLOV TCP 8 0 1 1  
RHS C I L  C I L  
- 2 9  .29 .2Y 
- 2 1  -32 .2Y 
- 1 6  
- 1 3  
- 1 7  -04  .13 
-16  -.26 .01  
- 1 2  -.38 -.13 
- . 25  
.08 -. 1 Y  
-.23 
-.12 
- 0 7  -.a6 -.21 
.09 -.94 -.11 
-05 -.56 -.I9 
-.06 - .22 
-.44 -86 -.03 
- . 7 4  2.60 - 0 3  
-50 -.18 - 0 5  
- 5 9  - 0 9  .Ot l  
-57  -14  . I 1  
.45  .C4 
-.01 
RUN 109 
P C I N T  2211 
ALPHA 10.0 
BETA 160.0 
BOOV TOP 8OTT 
RCS C I L  C I L  
.25 .25  .25 
- 1 6  .02 - 1 8  
-03 
.13 
- 2 0  -.Ob - 0 3  
.23 -.35 -.02 
- 1 7  - a 4 1  -.27 
-.30 
.13 -.39 
-.28 
-. 75 
- 0 5  -.a6 - .53 
- . C l  -.a9 -.44 
-.04 -.65 -.42 
- .01 -.32 
- a 1 4  .ll -.15 
-.94 2.79 -.12 
.19 .18 -.09 
- 6 2  -.02 -.02 
- 5 9  -.14 -.OO 
.50 -.os 
-.06 
PVLON 
L t i s  
PVLCN 
RHS 
X I L  8OOV 
LHS 
0.000 - 2 5  
PVLON PVLON 
LHS RHS 
.020 - 3 3  
-050 
- 0 6 1  .31 
.IC0 . I 5  
-020 .11 
.C50  
- 0 6 1  .03 
.1co .c3 
-160  -.16 .163 .01 
.200 - . I 3  
.240 
. 2 5 0  -.28 
.257 
-267  
-200  -.30 
-240 
-250  -.31 
- 2 5 7  
-1.00 
-1.08 
-.92 -. d2 
-.56 
-1.33 
-1.C6 
-1.07 
-.13 
-.29 
- 2 1  
1.12 
e267 
- 2 7 7  
- 2 8 7  
-303  -.39 
-350 -.44 
-400 -.56 
-450 -.52 
- 4 5 0  -2.51 
- 5 1 5  -1.41 
- 5 5 0  -.14 
-600  -.15 
-700 .03 
-840  1 - 1 3  . e50  
-.95 -1.02 
- e 9 9  -1.03 
-.E8 -.11 
- .74 - . 3 0  
-a50  - 2 3  
-1.19 1.12 
.277 
. 2 0 7  
- 2 0 3  -.32 
.?5n -.34 
.400 -.42 
.450 -.57 
-490 -2.24 
. 515  -1.10 
-550  - . l a  
- 6 0 0  - . C 2  
. loo . I 3  
.840 .94 
.a50  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
. loo 
- 1 6 0  
.200 
110  
2219 
ALPHA -0 
BETA 200.0 
8001  TOP n i l r T  PVLON 
Rns CIL CIL L n s  
.45 .45 .45 
a 4 5  - 4 3  - 4 6  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0. coo 
.020 
-050  
.C61 
. loo - 160 
-200 
-240  
-250 
-257  
-267 
- 2 7 7  
-287  
303 
.?SO 
-400 
-450  
- 4 9 0  
-515  
-550 
. t o o  
. loo 
.E50 
. e40 
110 
2220 
8CCV 
LHS 
- 4 8  
-50 
.29 
.53 
-40 
.35 
.29 
ALPHA -9.9 
200.0 
BOOV TOP BOTT 
R H S  C I L  C I L  
- 4 5  - 6 5  .50 
. 5 8  
- 4 5  
.45 .48 .31 
.34 .12 .20  
.22 -.08 -.oo 
.10 -.09 
.48  .48  .4n 
-. 32 
-.31 
-.53 
- s o 0  - e l 2  -.06 
- . C 9  - 1 . C 1  - 0 6  
-.11 -1.eo .otl 
-.49 - . I O  
-1.00 -.23 .01 
-a42  - 0 1  .Ob 
-.13 -.03 .C9 
- 1 5  - 0 5  .12 
- 2 8  -.11 -06 
. 1 7  . 2 t  
-.11 
BCCV 
.45 
-30 
.59  
.41 
- 4 6  
- 4 2  
e41 
ins  
PVLCN 
RHS 
P V L C h  PVLdN 
LHS RHS 
-29  
.33 
. 2 4  -11 .23 
- 0 5  -e23  -10  
-.09 -.39 -.16 
-a50 
-.36 -. 41 
-A1 
-240 
-250  
- 2 5 7  
- 2 6 1  
- 2 7 1  
-1.30 
-1.54 
-1.59 
-1.11 
-1.47 
-2.66 
-.75 -.52 
- . 4 8  -.eo 
-.15 -.91 
- 2 4  -1.27 
- 5 3  -1.20 
- 6 5  -2.14 
-. 99 
-.91 
.207 
- 3 0 3  - 350 
-400 
~ 4 5 0  
-490 
-515  - 550 
- 6 0 0  
~. 
-.12 
-.42 -1.17 -.51 -.29 
-.49 -2.60 -.25 -11 
-.60 -3 .38 .OO - 7 4  
.33 
.21 
.21 
.32 
- 2 7  
.25 
.38 
-.59 -.11 1.35 
-1.36 -11 -.13 
-.52 -e23  -.lo 
-a27 -.20 -.02 
- a 1 1  - a 0 9  -04 
.49 
.59 
- 1 5  
- 2 4  
.55 
.52 
1.06 
.49 
.73 
- 6 7  
- 5 9  
. 5 4  
1.94 
. l o o  
-840 
-850  
- 1 0  --16 .I1 
- 1 2  -04 
-.03 
57 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
-020 
-050 
-061 
.loo 
- 1 6 0  
110 
2221 
B C C l  
LHS 
-53 
. 4 3  
. B O  
-46 
-42 
. 34  
-20 
ALPHA -4.9 
BETA 200.0 
BOOV TOP nor1 PWLUN 
R H S  C I L  C I L  L n S  
-53 .53 - 5 3  
RUN 
P O I N T  
111 
110 
2222 
BCOV 
LHS 
- 4 7  
.32 
. t 4  
.51 
.51 
.43 
.43 
ALPHA .O 
BETA 200.0 
8 0 C V  TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
- 4 7  -41 . 4 7  
. 4 7  - 4 7  . * 7  
-35 
.37 
-26 .24 .2B 
. 0 8  - . l a  .I4 
-.19 - .34  -.16 -. 31 
- . 3 3  -.44 -. 29 
- . a 9  
- . 38  -1.19 -.52 
- . 4 8  -2.80 -.31 
- . 5 1  -3.50 -.02 
-.59 -. 09 
-1.27 -10 -.lo 
-.61 -.lo -.05 
-.21 -.16 - 0 2  
- . e 9  -.c9 .09 
.08 -.19 . 1 4  
.15 .10 
- .01 
PVLON 
R H S  
PVLCN PVLON 
LHS RHS 
0.000 
.c20 
.C50 
-56 - 6 2  
.57 
-47 
-45 .44 
. 5 1  
.C61 
.loo 
.160 
.200 
-240 
.30 
.13 -. 10 
-. 32 
-.94 
-. 53 
-.31 -.L2 
-.on -31 
-10 . e 1  
- a 0 4  1.19 . CC 
-05 . O E  
-16 
-16 
-. 03 
.3c -01 
. 1 7  -.20 
-.41 
- . 3 9  
-.66 
-.07 -.97 
-.I7 -2.21 
-.31 -2.40 
-.53 
-1.06 -.17 
- . 3 4  .c9 
-.lu -.c2 
-06 .06 
.25 .02 
- 2 4  - 2 4  
-.01 
.200 
.240 
.2 50 .250 
.257 
-267 
.217 
.267 
-277 
-287 
-.a2 
-1.20 
-L.Zt 
-1.53 
-1 .54 
-2.51 
- .97  -1.21 
- . 6 4  -1.40 
-.22 - 1 . 4 7  
-26 -1.66 
-16 -1.39 
1.37 -2.69 
-287 
.303 
-350 
.450 
* 490 
.coo 
.21 
.~ 
.303 
.350 
* 400 
. 4 5 0  
.490 
-515 
- 5 5 0  
.24 
.39 
.50 
-61 
.19 
. 7 0  
-63 
.57 
- 8 4  
-57 
.77 
e26 
- 6 3  
.59 
- 6 5  
. 5 1 5  
-550 
-600 -6'20 
. e40 
-850 
.roo . I O C  
.a40 
-850 
IC$ 
220c 
n o c i  
L b S  
-34 
- 3 9  
. i 6  
. I 1  
.Cl 
-.c9 
-. 1 7  
1 C 5  
2207 
BODV 
LH 5 
-46  
.52 
.24 
-44 
.35 
.23 
.12 
ALPHA -9.8 
BETA 160.0 
BOOV TOP BOT1 
Rns CIL C I L  
- 4 6  .4b  -46  
- 4 7  - 5 6  .SO 
.49 
.37 
.34 .38 .34  
-29 -00 -26 
-16 
.19 .02 
- 1 6  
-.49 
.24 - .a8  .IO 
- 1 1  -.65 .02 
- 2 0  - e 9 2  -13 
-27 -.44 - 1 4  
. 3 8  -05 
- 5 1  .16 - 1 7  
-67 - 3 3  - 2 2  
- 5 8  .I3 -25 
.53 .14 .28 
.:1 .07  .20 
-35 -32 
-.13 
RUN 
P O I N T  
X I L  
c. coo 
ALPHA -.O 
BFTA 160.0 
n i . f  IOP B O T T  
DtJ\ C I L  C I L  
. : 4  .34 .34 
.21  .41 - 3 9  
.20 
- 1 8  
- 2 0  .09 .15 
- 1 5  -.28 .01 
. 10  - . 3 8  -.04 
-.54 
-06 -.01 
-.50 
- . B O  
. O b  -.96 - - 1 2  
.05 -1.01 -.oy 
.03  - . 7 9  -.06 
RUN 
P C I N T  
N I L  
0.000 
.e20 
-050 
. C 6 1  
.loo 
-160  
.200 
.240 
-250 
-257 
- 2 6 7  
PVLON PVLCN 
LHS RHS 
P I L C N  PYLON 
L C S  RHS 
.020  . c50 
. 061  
. l o o  
-160 
-200 
.240 
- 2 5 0  
.251 
. 2 6 7  -1.13 -1.16 
- 1 . 1 Y  -1.11 
-.91 -,lF 
-.n,tl -.i9 
-.60 - 2 3  
-1 .5u 1.11 
- .66 - .57 
- . B E  -.65 
- . 7 0  - .47  
-.60 - .17 
- . 4 3  .14  
-.95 .52 
- 2 7 7  
.2d7 
.?03 . 'C,O 
-277 
- 3 0 3  
- 3  50 
.2m7 
-.27 
- . ? 2  
-.29 
-.24 
-1.00 
-.55 
-.01 
-07 
.c2 
.05 
-.25 
-.62 -. 17 
-.60 
.12 
-27 
.77 
.400 
.*50 
.490 
.515 
.5LO 
- 0 3 0  
. l C O  
.843 
.u5n 
-400 
.450 
.490 
-515 
.550  
-600 
- 7 0 0  
-840 
.E50 
. I 3  -.lo 
.25 -86 -02 
.32 .14 .04 
. 5 ~  .24 .or 
.10 
.2c 
1.42 
.5? .L2 .12 
. 5 l  .IS .I2 
.37 .IO 
- .07 
Huh ..Cs 
P L l N T  2 2 0 8  
I I L  d G L V  
LHS 
0.000 .44  
. czc  - 4 3  
ALVHA -5.0 
H E T L  160.0 
I i O O V  TOP 8 C T T  PVLON PVLCN 
R H S  C I L  C I L  LHS R H S  
.44 .44 .44 
. 4 1  .50 .39 . 29 
.32 
.28 .30 . 2 8  
.24 - . O B  .20 
PbN 
P C I N T  
I I L  
IC9 
22c9 
BODV 
LHS 
. 4 7  
-40 
-65 
.20 
-03 
- .OB 
-a15 
ALPHA .O 
B E I A  160.0 
B O O V  TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
- 4 7  -41 .47 
-35 -45 .42 
-26 
.29 
e29 -13 - 1 8  
-25 - . 2 2  . l Z  
. I 8  - . 3 8  .01 
.10 .oo 
-.30 
-. 27 
-. 1s 
a 1 6  -.95 - .OB 
- 1 3  -.91 - a 0 5  
- 0 9  - .16 -.03 
.21 -.09 
- 3 8  .E9 .OE 
.48  1.16 -10 
-61 .27 - 1 4  
-56 .I2 - 1 4  
. 5 4  .ll .12 
- 4 1  -10 -. 08 
PVLCN PVLON 
LHS RHS 
O.CCO 
.020 
.C50 
.Ob1 
.LOO 
-160 
.200 - 240 
-250 
.257 
- 2 6 7  
-211 
- 1 0 0  . 1 6  
.200 . c 3  
.240 
.20 - . 2 1  
.c5 
. I 7  
.C6 
- .60 
-16 -.e4 
. 1 4  -1.01 
.23 - .68  
. 3 t  
.45 .20 
-66 - 3 8  
- 6 3  .16 
.61 .I2 
.57 .21 
-40 .26 
.01 
- . O V  
- .a9  - . E 9  
-i.on -.E9 
- . 1 b  -.do 
.01 - . 7 9  - . 2 2  
-04 -.52 .2t 
-.05 -1.12 .E9 
- . 9 i  -1.12 
-1.16 -1.09 
-.91 -.72 
-.E2 -.26 
- .5s .29 
-1.39 1.10 
.2n 7 
-303 -.15 
-350 -.le 
.400 -.20 
.45n -.2+ 
.4qn - . i 9  
.287 
-303 
-350 
. 4 0 0  
-450 
-490 
- 5 1 5  
-550 
- 6 C O  
a 7 0 0  
-.15 
-.19 
-.26 
-.20 -. E4 
-.21 
-.e2 
.14 
.26 
- 7 6  
.Ob 
.I' 
. I '  
-515 -.2E 
.550 -.05 
. b o 0  -.05 . l U  
.15 
-.Ob 
-700 . ? 1  
-850 
.a40 . 5 ?  
58 
RUN 
P O I N T  
x/ L 
0.000 
.020 
.050 
.061 
.loo 
-160 
.200 
- 2 4 0  
110 
2223 
ALPHL 5.1 
BETA 200.0 
eoov TOP B O T 1  
PHS C I L  C I L  
.39  .39 .39 
-36 -32 - 3 8  
.22 
-24 
-14 .Cl -16 
-02 -.31 .04 
-a14 -.44 -.19 
-.36 
-.26 -.45 
- . 3 4  
- a 9 0  
-.26 -1.12 -.67 
-.35 -2.56 -.61 
-.43 -3.59 -.35 
-.75 -.21 
-2.93 .22 -.21 
-.92 1.37 -.11 
-.34 -.49 -.01 
--21 -.lo -06 
- . 3 4  -.12 -09  
.01 
.01 .01 
RUN 
P C I N T  
110 
2224 
ALPHA 10.1 
BETA 200.0 
B O C Y  TOP 8011 
RHS C I L  C I L  
.28 .28 .28 
-24 -05 .21 
-04 
-13 
-03 -.07 .04 
-so7 -.39 -.Ol 
-.I1 -.49 -.18 
-.E1 
-.?2 - . 3 9  
-.17 
-.E6 
-.39 -1.09 - .69 
-.51 -2.37 - .98 
-a67 -3.39 -.51 
-.S6 -.4? 
8 0 C Y  
LHS 
. ? 9  
.19 
.58 
* 37 
.38 
.36 
P l L U N  
LHS 
PYLCN 
RH 5 
X I L  
0.000 
.020 . C50 
80CY 
LHS 
-01 
-23 
-29 
-28 
.21 
.21 
.in 
PYLON 
LHS 
PVLON 
RHS 
.200 
.240 
.250 
.257 
-267 
-36 . .250 
-257 
-267 
-277 
-303 
-350 
- 4 C O  
-450 
- 4 9 0  
-515 
-550 
-600 
.217 
-1.03 
-.13 
-.20 
-13 
-70 
1.38 
-.96 
-1.00 
-1.20 
- 1 . l C  
-1.35 
-2.C4 
-1.10 
-. 74 
- . ? 4  
.1 I 
-62 
1 . 3 3  
-.90 
-.19 
-1.10 
-1.50 
-1.34 
-2.73 
.277 
-287 
.30? 
.350 
-400 
.450 
-36 
- 2 5  
.43 
.55 
.29 
.i9 
-52 
-64 
-40 
-13 
.ll 
e63 
-56 
.4n 
.49c 
.515 
.550 
-600 
.loo 
.E40 
- 8 5 0  
.?2 
.15 
-16 
. -  
-3.52 .24 -.27 
-1.53 1.59 -.I8 
-.47 -.44 -.15 
e66 
.58 
.57 
-.41 -.12 -.01 
-a15 -.06 .01 
-.Oh -.IC -. 07 
-7CO 
-840 
-850 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-061 
.loo 
.160 
.zoo 
112 
2314 
A L P H I  -.O 
BETA 180.0 
RLN 
P C l N I  
X I L  
112 
2315 
ALPHA -0 
BETA 190.0 
B O C Y  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.84 .84 . 8 4  
1.06 -75 .Ill 
-16 
.44 
-06 -06 .36 
-a18 - . 3 8  -.03 
-a46 - . 9 4  -.21 
-.ll 
-.62 - a 0 9  -. 77 
-1.24 
-.48 -1.37 -.78 
-1.17 -3.34 -1.61 
-2.06 -1.71 
-6.16 1.t2 -1.52 
-5.58 4-41 -1.24 
-4.21 2.81 -1.01 
-3.41 3.56 -.54 
-.C7 3.36 .51 
.38 
-1.05 -2.e3 -1.46 
-16.62 -14.61 
80UV 
LHS 
.15 
. 71  
.14 
-.14 
- . 2 3  
.15 
.23 
BODY TCP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-75 -75 -15 
PVLON 
LHS 
PYLCN 
RHS 
BCOV 
LHS 
-84 
.81 
.t2 
-05 
.24 
-41 
- 4 1  
PVLON PYLON 
L H S  RHS 
0.000 
.020 - C50 1.02 -32 -66 .I1 
.75 
- 4 5  e04 a 3 0  
.31 -.53 -15 
-061 
.loo - 160 
.200 -.23 -el7 -.15 
- . 8 8  
-.5l -.*e 
-.94 
-1.44 
- .8? -1.62 -.51 
-.97 -2.67 -1.10 
-1.14 -3.04 -1.25 
-1.08 -1.55 
-4.99 2.31 -1.16 
-4.41 5.14 -.97 
-3.22 3.44 -1.12 
-240 
.250 
-257 
-261 
-240 
-250 
-257 
-267 
-277 
.281 
a303 
.?SO 
-400 
-450 
- 4 9 0  
-515 
-550 
.cco 
.loo 
e 8 4 0  
-850 
-1.98 
-1.90 
-1.44 
-1.16 
-.37 
1.26 
-1.65 
-1.88 
-1.91 
-2.16 
-2.38 
- 3 . 0 4  
-1.66 -1.34 
-1.77 -1.29 
-1.21 -1.42 
-.E5 -2.02 
-20 -2.72 
1.57 -5.00 
.217 
.281 
.303 
-350 
.kOC 
. 4 5 0  
.07 
-.I7 
- . 4 3  
-27 . C6 
-01 
.12 
-2.26 
-.23 
-.E5 
-63 
-67 
.49 
- .48  
- 3 . 4 8  
-1.5: -. 42 
-.27 
.35  
.45 
-490 
.515 
. 5 5 0  
.600 -2.42 3.91 -.17 
-22 3.42 .64 
-19.22 -19.01 
.51 
PUN 112 
P C I N T  231t 
X I L  MOOV 
L k S  
ALPHA .O 
BETA 200.0 
u c w  T C P  n o l i  PYLON 
R H S  C I L  C I L  LH5 
.58 .58 .5d 
. 5 t  -11 . 6 9  
-.21 
.59 
-12 - .04  .52 
-.4c -.59 -.02 
-.98 -1.11 - .34 
-1.96 
RLN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.OM - C50 
-061 
.1co - 160 
.200 
-240 
112 
2311 
BOOV 
LHS 
-45 
.35 
1.02 
.4C 
- 8 4  
.84 
-85 
ALPHA .O 
8 F l A  210.0 
B O O l  TOP 0011 
RhS C I L  C I L  
-45 - 4 5  .45 
-a06 -.21 .35 -. 19 
-09 
-14 -.51 .32 
-.32 -1.10 - .E3  
-1.00 -1.42 -1.51 
-1.34 
-1.31 -1.39 
-1.29 
-1.39 
-1.51 -1.52 -1.49 
-1.39 -1.75 -1.63 
-1.15 -1.85 -2.21 
-1.99 -2.59 
-4 .66  -59 -2.27 
-6.18 .Ob -2.41 
-1.61 -.60 -2.11 
-7.17 1.C6 -1.75 
-1.71 - 4 8  -1.17 
-9.99 -8.21 
-.22 
PVLCh 
RHS 
PYLCN 
L H S  
PYLON 
R HS c.000 .58 
.c20 . 5 4  
.ct1 .c4 
.LOO .Zl 
-050 
-160 .59 
.200 .t9 
- 2 4 0  
-250 -6s - 
-257 
-267 
.1.45 -.60 
-1 - 9 1  
~~ 
-250 
-257 
-267 
a217 
-3.62 
-2.15 
-1.29 -. 45 
-51 
1.88 
-1.58 
-1.70 
-1.32 
-3.03 
-1.20 
-.a4 
.02 
- 8 9  
2.C9 
-1.15 
-1.62 
-1.02 
-1.13 
-.95 
-1.11 
-277 
-287 - 303 
-350 
-1 -62 
-1.54 
-2.24 
-2.33 
1.13 
2.79 
1.50 
2.52 
2.4t 
-10.70 
-287 
-303 - 350 
.400 
- 4 5 0  
-490 
-515 - 5 50 
.coo 
.56 
.38 
-1.41 
-1.51 
-50 -1.35 
.7c -3.23 
.C6 -5.48 
-6.66 
-5.24 
-.46 
-13.02 
-6.18 
-1.03 
-1.89 
-2.37 
-2.53 
-1.99 
-1.51 
-1.21 
-.08 
.14 
-1.85 
. a4 . t19 
1.07 
1.40 
1.68 
2.4C 
-02 
2.83 
-52 
62 
. ~ 
-1.24 
-1.37 
-2.58 
-400 
-450 
- 515 
-550 
.490 
.boo 
1.1c 
1.50 
1.t6 
.SO 
-46 
-700 
. 8 5 @  
. e40 -700 e40 
-850 
59 
RUN 
P O I N T  
XI1 
0.000 
.020 
.050 
.Ob1 
.loo 
.160 
.zoo 
- 2 4 0  
.250 
-257 
- 2 6 7  
- 2 7 7  
-287 
- 3 0 3  
-350 
- 4 0 0  
-450 
- 4 9 0  
. 5 1 5  
- 5 5 0  
-6OC 
- 7 0 0  . 840 
-850 
RUN 
P O l N l  
X I L  
0.000 
.020  
-050 
.Ob1 
.loo 
-160 
.200 
-240 
-250 
. 2 5 7  
,267 
.277 
- 3 0 3  
.350 
-400 
- 4 5 0  
-490 
.515 
. 5 5 0  
.600 
.loo 
.840 
.85C 
. 2 n 7  
RUN 
P C l N l  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
. O b 1  
-100 . I60 
.200 
.240 
- 2 5 0  
. 2 5 1  
* 267 
.211 
.207 
.303 . 350 
-400 
-450 
.490 . 51 5 
- 5 5 0  
-600 
.loo 
. 8 4 0  . e 5 0  
60 
L12 ALPUA .O 
2318 BETA 220.0 
RUN 
P O l N T  
X I L  
112 
2319 
BCOV 
LHS 
-1.08 
-.59 
.9n 
.92 
ALPhA .O 
BETA 230.0 
BOCV TOP BCTT 
RHS C I L  C I L  
-1.08 -1.C8 -1.00 
-1.80 .64 - .e9 
- .a9 
-1.21 
-1.18 -2.50 -.99 
-1.31 -3.08 -2.45 
-1.54 -2 .74  -3.03 
-1.51 
-1.26 -1.89 
-1.85 
-2.2e 
-1.49 -1.56 -1 .47 
-1.61 -2.02 -1.27 
-1.45 -1.89 -1.47 
-1.21 -1.53 
-1.21 -.e5 -1.69 
-4.08 -3.05 -1.59 
-8.25 -3.59 -2.15 
-8.65 - 2 . t 3  -2.89 
-4.64 -4.16 -4.16 
-7.19 -7.13 
-1.29 
eccv 0001 TOP 
LHS RHS C I L  
-.15 -.15 -.15 
. 2c  -.77 .80 
-1.36 
.92 -.56 
- 7 1  - .72 -2.04 
.05 -a61 -1.96 
.92 -.a5 -2.01 
-2.93 
-2.80 
1.15 -.98 
8011 PYLON 
C I L  LHS 
-.15 
-.14 
PYLON 
RHS 
-1.60 
-1.16 
-1.29 
-1 .24 
-1.1c 
-.79 
PVLCN 
L H S  
PYLON 
RHS 
0.000 
.020 
.C50 
- 1.07 - 1.49 . 1.33 
- 1.91 
.1co 
a160 
.200 
1.24 
1.54 
1.12 
-240 
-250 
-257 
-267 
.2T7 
-2.19 
-1.19 
-.72 
.25 
1 .44 
2.01 
- 3 . 0 3  
-1.00 
-.56 
.53 
1.44 
1.89 
-2.43 
-2.02 
-1.52 
- 1 . 4 2  
-1.45 
-1.02 
-1.96 
1.29 -1.41 -1.75 
1.37 -1.25 -1.93 
1.72 -1.29 -2 .43 
1.94 -1.23 
2.46 -1.27 -.20 
3 . 4 s  -4 .04  -1.09 
3.89 - 7 . 4 1  -2.25 
3.85 -1.19 - e 9 1  
-16 -3.63 -.5U 
.58 -8.01 -7.33 
.287 
-1.03 
-1.85 
-1.39 - 1.17 
-1.71 
-1.79 - 2. 4 9  
-2.65 
-2.61 
-. 19 
-303 
-350 
a 4 0 0  
- 4 5 0  
.490 
-515 
a550 
-600 
-700  
1.81 
1.88 
2.62 
3.11 
4.21 
.53 
2.20 
.46 
2.28 
4 . 4 7  
- 840 
-850 
112 A L P H I  .O 
2320 BETA 240.0 
RUN 112 
P O I N T  2321 
X I L  8CCY 
LHS 
0.000 -2.39 
.czo -1.25 
-050 
.Ob1 1.63 
-100 1-15 
.1co 1.78 
.200 2.16 
-240 
~ 2 5 0  2.51 
ALPHA 0.0 
BETA 250.0 
BOCY TOP 8011 
LHS C I L  C I L  
-2.39 -2.39 -2.39 
-3.85 -a13 - 2 . 3 4  
-1.83 
-2.49 
-1.83 -3.29 -1.26 
-1.69 -4.32 -1.16 
-1.93 -4.12 - 2 . 9 3  
-4.12 
-2.12 -3.18 
-4.09 
-3.50 
-1.13 -3.02 -1.79 
-1.85 -2.01 -1.71 
BOCY 8 0 D V  
L H S  PHS 
-1.55 -1.55 
-1.01 -2.85 
1.31 -1.6C 
.e8 -1.45 
1.56 -1.55 
1.89 -1.63 
2 . c 2  - 2 . 0 2  
TOP 8011 
C I L  C I L  
-1.55 -1.55 
.03 -1.63 
-1.01 
-3.01 -1.02 
-3 .42  -1.64 
-3.13 -3.25 
-4 .36  
-2.43 
-4.19 
-2.15 
-2.35 -1.9~ 
-1.66 -1.w 
-1.63 -1.36 
-1.42 
-1.63 -1.88 
-5.35 -2.06 
-5.55 -2.31 
-4 .44  -2.t3 
-3.35 -4 .36  
-1.26 
-2.21 
P VLON 
L n s  
PVLCN 
RH S 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
.251 
.267 
.277 
.287 
-303 2 .63  
-4.01 
-.u4 
-.46 
.49 
1.4& 
1.46 
-2.52 
-2.25 
-2.12 
-1.53 
-1.55 
-1.25 
-3 .92 -3.10 
-.26 - 3 . 1 4  
-.21 -2.54 
.18 -1.84 
1.30 -1.69 
1.20 -1.48 
2.40 -1.60 
2.43 -1.68 
2 . 7 4  -1.48 
2.91 -1.28 
3.52 - 1 . 4 2  
4.57 - 3 . 8 4  
4 . 8 9  -7.10 
4 . 8 9  -7.87 
3.60 -6.78 
-25 -1.65 
.?SO 2.7C 
-400 2.99 
- 4 5 0  3 . 4 3  
.El5 4.85 
-550 - 7 8  
.6CO 5.30 
.700 4 .12  
.E40 -45 
.E50 
.490 3.85 
-i.n -1.63 -1.61 
-3.133 - 7 . 0 5  - 2 . 2 8  
-1.61 -1.55 
-1.06 -2.51 -2.12 
-6.99 -6.83 -2.77 
-7.85 -4.52 - 3 . 4 2  
- 1 1 . ~  -5.56 - 4 . 1 6  
-10.03 -7.00 
-4 .71 
RUN 
P C I N T  
XI1 
0.000 
.O2O 
.050 
. o t 1  
-100 
-160 
.zoo 
.240 
-250 
-257 
112 
2323 
ALPHA -.O 
BETA 270.0 
B O C Y  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-3.09 -3.09 -3.09 
-4 .98  - a 8 4  -2.86 
-4.03 
-3 .14  -3.42 -2.67 
-2.60 -4.01 -1.96 
-5.70 
-2.12 -2 .31 
-5.68 
-4.65 
-2.00 -5.31 -2.09 
-2 .48  -3.73 -1.82 
-2.37 -2.69 -1.94 
-2.c9 -1.82 
-1.45 -2.63 -1.73 
-3.01 -9.69 -2.52 
-5.36 -0.13 -3.22 
-6.02 -5.38 -4.06 
-9.41 -6.00 -4.95 
-9.62 
-2.86 
-2.60 -*.a4 -2.07 
-12.03 -8 .13 
112 
2322 
ALPHA 0.0 
BETA 260.0 
dVLON 
RHS 
PYLON 
L U S  
PVLON 
RHS 
E O C Y  B L D V  TOP 6 0 1 1  
L H S  RHS C I L  C I L  
-2.lt - 2 . 1 6  -2.76 -2.16 
-1.53 -4.59 -1.11 -2.12 
-2.21 
1 . 4 9  -2.99 
1 .5?  - 2 . Z f  -3.62 -1.65 
2.07 -i.a6 -4 .22 -1.21 
2.se -1.17 -4 .32  - 2 . 4 2  
-4.41 
-4.35 
-6.12 
2.73 -2.64 -2.52 
P l L O N  
LHS 
00CY 
LHS 
-3.09 
-1 .43  
1 .24  
1.49 
2.10 
2.67 
2.81 
-1.13 
.22 
.10 
.81 
1.29 
-64 
-3.59 
-3.33 
-3.14 
-2.60 
-1.43 
-2.oe 
.~ 
.267 
.217 
.207 
- 3 0 3  
-2.22 
.39 
-06 
e 5 1  
.19 
- .03  
-4.70 
-4.81 
-4.53 
-3 .94  
- 2 . 8 4  
-1.15 
2 . 7 4  
2.63 
2.88 
2.94 
3 . 4 3  
4 - 0 1  
-51 
4 . S F  
3 - 9 4  
1.73 
2.95 -2.29 -3 .54  
2.95 -1.90 -2.54 
3.16 -1.18 -1.96 
3 . 3 8  -1.54 
4.CO -1.23 -2.47 
4 .U4  - 3 . 4 4  -8.84 
5.19 -6.69 -7.04 
5.52 -6.21 -5.04 
4 . ? e  -9.55 -4.61 
.58 -11.72 -1 .82  
- 2.19 
-2.00 
-1.73 
-1.54 
-1.19 
- 2 . 3 b  
-3.23 
-3.11 - 4. 40 
-0.36 
-350 
.400 
.450 
.450  
-515 
a550 
.too 
-700 
- 0 4 0  
.e50 
RLN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020 
112 
2324 
POCV 
LHS 
.56 
-64  
.50 -. 24 
-.14 
-.c2 
. 1 2  
ALPHL -.O 
BETA 180.0 
b0OV TCP B C T T  
RHS C I L  C I L  
- 5 6  -56 - 5 6  
.82 .45 .59 
-14  
.59 
- 3 U  .11 - 2 8  
- .J1 -.e7 - 2 8  
- . 3 7  -.89 .04 
-1.16 
-.59 -.SO 
-1.13 
-1.50 
-1.01 -1.76 -.a7 
-1.13 -2.80 -1.07 
R LN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
112 
2325 
0OCY 
LHS 
-64  
.74 
-19  
-.a1 
-.37 
-.G6 
-.a2 
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
BOOV TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
- 6 4  - 6 4  - 6 4  
.59 . 4 8  .BO 
.01 
- 6 4  
.30 -.53 - 1 8  
.56 . a i  .36 
.a2  -.e2 -.I& 
-.90 
- a 2 2  -.la 
-.90 
-1.59 
-.42 -1.81 -.40 
-.65 -2.61 -.58 
- . E 5  -1.80 -.65 
-.97 -1.01 
-4.24 2 . 6 5  -.63 
-3.23 5.81 -.44 
-2.35 4.05 -.Ob 
-2.19 4.69 .28 
. t 0  4.37 -64 
-5.28 -1.53 
- 3 0  
PYLON PVLCh 
LHS LHS 
PVLON PVLON 
LHS RHS 
.020 
-050  
.C61 
-100  
- 0 5 0  
.Ob1 
. l o o  
- 1 6 0  -160  
.200 
.240 
.250 
-257  
- 2 t 7  
.277 
.207 
.303 
.350 
- 4 0 0  
-450  
- 4 9 0  
.515 
- 5 5 0  
.bo0 
.7CO 
-840 
-850  
.zoo 
.240 
- 2 5 0  
.251  
.2b7 - 2 - O i  -1.91 
-2.09 -2.11 
-1.65 -2.07 
-1.37 -2.12 
- .e4 -1.63 
.16 -.71 
-2.19 -1.89 
-2.19 -2.11 
-1 .54 -2.11 
-1.24 -2.t4 
-.35 -2.61 
1.31 -2.t4 
. 2 7 1  
.303 
-350 
. 2 a i  . c 7  
-.4? 
-.4t 
-.42 
- ? . 4 S  
-1.61 
-.42 
.44 
.46 
-.?a 
-.22 
-.54 
-.72 
-.71 
-3.56 
-2.65 
-1.37 
-1.33 
-26  
.50 
. L O O  
. 4 5 0  
.490 
- 5 1 5  
- 5 5 0  
-600  
.79G 
. n 4 o  . a E c  
-1.27 -2.90 -1.09 
-1.35 -1.35 
-5.4C 2.51 -1.07 
-4.hR 5 . 3 7  -.41 
-3.55 3.55 -.75 
-3.35 4.03 -00 
- . 3 4  2.50 .74 
-b.98 -4.20 
.5G 
RUN 
P O I N T  
X I L  
112 
2326 
ALPHA -.1 
BETA 160.0 
noov TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
.20 .28 .2B 
.33 .12 - 5 9  
-.a7 
.43 
RUN 
P C I N T  
112 
2327 
ALPHA -.1 
BETA 150.0 
8 0 C V  TOP 8 0 1 1  
RHS C I L  C I L  
.20 .20 .20 
-30 -.61 -04 
- . t7  
.43 
- 5 9  -.63 -.63 
.C9  -1.11 - .56 
.67 -1.28 -.56 
. 5 1  -.58 
-1.36 
-1.28 
-1.73 
- 5 6  -1.91 -.73 
. 50  -2.53 -1.61 
-44 -1.60 -2.21 
.34 -2.31 
- 1 . 2 1  1.33 -1.71 
-.lo 3.63 -1.35 
- 3 6  2 . 4 6  -1.25 
-.75 3.37 -1.01 
- . 7 i  2.e7 -.32 
-3.54 - 1 6  
-.48 
BODV 
LHS 
.20 
.35 
.BO 
- 0 6  
- . 3 3  -. 41 
-.33 
P I L O N  
LHS 
PYLCN 
RHS 
X I L  
0.000 
.020 
.050 
.a01 
.loo 
-160  
.200 
.240 
.250 
.257 
. 2 t 7  
.277 
.287 
- 3 0 3  
E O C Y  
LHS 
.20 
-.22 
-e22 
-.45 
-.61 
-.77 
-.a2 
PVLON 
LHS 
PVLON 
RHS 
0.000 
.020 . C50 
. l o o  
-160  
.200 
.45 -.15 -.02 
-32  -.61 - 1 0  
.27 -.95 -.Ob 
-240  
.25c 
-1.08 
-04 .02 
-.97 
-1 .47  
-.12 -1.75 -.30 
-.26 -2.24 -.69 
-.40 -1.32 -1.21 
-.52 -1.43 
-2.51 2.43 -1.09 
-2.01 5.27 -1.05 
-1 .23  3.71 -.77 
-2.01 4.17 .02 
- 2 0  3.27 -32 
-4.32 -.06 
- 0 6  
- 2 5 7  
.267 
.277 
.287 
-1.43 
-2.02 
-1.65 
-1.73 
-1.19 -. 11 
-2.C6 
-2.27 
-1.91 
-1.76 
-1.11 
. 4 5  
-2.11 
-2.04 
-1.76 
-1.90 
-1.45 
-1.81 
-1.99 
-2.09 
-1.67 
-1.26 
-.54 
.a9 
.303  -.55 
-.a7 
- . 5 8  
-1.17 
-4.4c 
-2.97 
-2.23 
- . 3 0  
.12 
-5. l a  
-1.00 
-1.24 
-1.3t 
-2.07 
-5.56 
-6.C8 
-1.98 
-4.30 
-1.43 
-.26 
- 3 5 0  
.400 
.450 
-350 
-400 
-450  
-490 - 4 9 0  
- 5 1 5  . 550 
.600 
. 7 0 C  
- 8 4 0  . 050 
-515  
-550  
-600  
- 7 C O  
- 8 4 0  
- 8 5 0  
RUN 112 
P C I N T  2328 
XIL e c o v  
LHS 
C.000 -.17 
.020 -.2f 
- 0 5 0  
.061 . 50  
-100 -.64 
.160 -.93 
-200 -1.18 - 240 
- 2 5 0  -1.24 
.257 
ALPHA -.1 
BETA 140.0 
RUL 
P O I N T  
1 I L  
112 
2325 
ALPHA -.1 
BETA 130.0 
B O D Y  TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-.fO -.50 -.50 
-10  -2.01 -.73 
-2.06 
- 7 2  
1.20 -2.54 -1.02 
1.52 -2.12 -1.06 
1.63 -2.24 -1.08 
-2.24 
1.58 -1.00 
-2.12 
- 2 . 3 4  
1.77 -2.47 -1.12 
1 - 0 4  -3.02 -1.14 
ECDV 
LHS 
-.so 
-.51 
-.60 
-.F3 
-1.09 
-1.34 
-1 -43  
PVLCh PVLUN 
LHS RHS 
ncov TOP 
R H S  C I L  
-.17 -.17 
.07  -1.11 
-1.76 
- 6 9  -1.68 
.98 -1.47 
.92 -1.to 
-1.21 
-92  
-1.13 
-2.01 
1.16 -2.06 
1.24 -2.58 
.5a 
BOT1 PVLON PYLCN 
C I L  LHS RHS 
0. coo 
-020 
.C50 
-.17 
-.3u 
- 0 6 1  
. l o o  -. 73 -. 79 
-.75 
-. 75 
-2.07 -2.43 
-2.OA -2.02 
-1.01 -1.96 -1.36 
-2.95 -2.14 -.11 
- 2.87 
-2.55 
-1.89 
-1.27 
-1.73 -2.12 -.a9 
-3.41 -3.a3 1.10 
- . 4 n  
-.93 
-160  
.200 
.240 
-250  
-257 
-267 
- 2 7 7  
.287 
.303 
-350  
-2.11 - 2 . d 4  
-2.07 -1.76 
-2.07 -1.04 
-2.16 - .33 
-2.49 .20 
-4.70 .n7 
.267 
.277 
.287 
-303  -1.29 
- 3 5 0  -1.34 
-1.49 
-1.88 
-2.07 
-3.93 
-5.24 
-8.42 
-2.16 
-9.35 
-6.58 
-1.49 
-400 
-450 
-490 
- 5 1 5  
1.88 -4.37 - i . n i  
1.96 -2.65 
1.94 -.E6 -2.79 
-400 -1.68 
-450 -3.83 
.490 -5.80 
- 5 1 5  -7.02 
.550 -7.02 
- 6 0 0  -6.92 
.700 -3.43 
. a 4 0  -.91 
- 8 5 0  
1.12 -2.92 
1.14 
.86 a35 
1.20 1.24 2.65 -1.28 -3.16 
2.92 -1.32 -2.67 
1.88 -.5s -2.79 
-2.08 -1.40 -1.53 
-3 . t3  1.82 
-1.65 
- 550 
- 6 0 0  
- 7 0 0  
1-60  -78  
-44  1.66 
-1.43 2.89 
-3.15 2.40 .a40 
.E50 
61 
RUN 112 
P O I N T  2320 
XIL n o w  
LHS 
c.occ -1.01 
ALPHI  -.l 
BETA 120.0 
BCDV TCP B C T T  
RHS C I L  C I L  
-1.07 -1.07 -1.07 
-4.06 
.CP - 2 . 2 4  -1.13 
.95 
1-66 -4.C3 -1.25 
2.1? -2.85 -1.23 
-2. BC 
1.9% -1.14 
-2.08 
-2.to 
1.59 -2.e7 -1.25 
2 . 3 2  -2.60 -1.31 
2.34 -3.54 -1.54 
2.42 -5.27 -1-89 
2.55 -3.16 
2-79 -1.t4 -3.06 
3.47 -3 . '13 -3.18 
3 . 7 6  -3.45 -2.94 
3.12 -2.t5 -3.25 
-t.tt -4.52 -2.44 
-2.63 - . 2 2  
-2.71 
.020  -1.c2 
-050 
.Ob1 -.11 
.loo - . 9 7  
.16C -1.32 
-200 -1.44 
.240  
.250 -1.60 
-257 
- 2 6 7  
. 2 7 7  
.281 
-303 -1.84 
.310 -1.97 
-400 -2.55 
.450 - ? . l e  
. 4 9 c  -?.55 
. 5 1 5  -7.43 
. 5 5 0  -1c.t4 
.603 -11.80 
.7cc -1c.tc 
. t i 4 3  - 2 . 5 1  
.e53 
RUN 
P C l N T  
X I L  
o.co0 
.020 
- 0 5 0  
-061 
.loo 
.160 
.zoo 
- 2 4 0  
- 2 5 0  
. 2 5 7  
-267 
. 2 7 7  
. z n 7  
-303 
-350 
-400 - 450 
-490 - 
-515 
-550 
.600 
-700 
-840  
-850 
113 
2331 
B C O I  
LHS 
.72 - 76 
.11 
.39 
-36 
.27 
-15 
-.03 -. 16 
-.12 
-.01 
.1.37 -. 36 
-26 
.l8 
- 6 0  
.52 
ALPHI  -.O 
BFTA 180.0 
BOOY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-72 - 7 2  -72 
.71 .89 .BO . 64 
.59 
.48 .34  -36 
.26 -.I9 -21 
-04 -.+I? -04 
-.35 -. 12 -03 
-.29 
-1.02 
- . 2 8  -1.25 -.05 
- . 3 4  -1.v3 - .33 
-.46 -1.43 -.On 
- .42  .01 
-2.71 2.05 -12 
-2.08 3.63 -26 
-.V6 2.48  -41 
-.07 1.63 - 5 0  
-61 2.11 -60 
-.52 - . 2 4  
.4n 
PVLON PVLCN 
LHS RHS 
-2.4n - 3 . e 4  
-2.2~ -1.55 
-2.19 -.tt 
-2.36 - . 0 3  
-2.66 - 5 0  
-4.n7 .63 
P V L L N  
L n s  
PVLON 
RH s 
-1.44 
-1.51 
-1.03 
-.64 
.on 
1.2~4 
-1.29 
-1.50 
-1.61 
-1.65 
-1.25 -. 78 
RUN 113 ALPHA - . O  
P C l N T  2 3 3 3  BETA 200.0 
X I L  BOCV BOOV TCP U O T T  PVLl lN PYLCN 
L H S  Rns c I L  CIL L n s  Rns 
C.000 .t5 .65 .65 -65 
.C20 -44 - 7 4  - 5 9  -56 
-050 .39 
-061 -70 -47 
-100 -61 .29 -18 -27 
-160 .68 - . O S  -.35 - .21  
.ZOO .52 - . 3 t  -.5b - .65 
. 2 4 0  - . 6 5  
. 2 r o  -47 - .so  -1.34 
-251 -.60 
.267 -1.23 -.53 
-277 
- 2 8 7  
-303 
.350 
-400 
.450  
-490 
-515 
- 5 5 0  
-600 
.700 
.a40 
. E 5 0  
. 3 8  
. 2 r  
. 5 5  
. e 7  
.51 
1.25 
1.21 
-60 . 04 
. 4 2  
-.bo 
-.65 
- . B 7  
-2.10 
-3.56 
-3.61 
-2.41 
-1.09 -. 02 
-.01 
-.99 
-1.23 
-3.06 
-52 
1.48 
.7a 
.74 
.20 
.42 
-2.89 
-1.06 -1.10 
-1.68 -.03 -1.75 
-1.21 1.61 - 4 . 2 6  
-1.s2 -.so -1.01 
-1.57 . U I  -2.34 
-.75 
- .24  
-06 
.20 
-. 05 
- . r o  
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.020 
. 050  
.C61 
.loo 
.I60 
.200 
.240 
-250 
. 2 5 7  
.267 
~ 2 7 7  
.287 
-303 
-350 
.4@0 
. 4 5 C  
-490 
.515 
.550 . 6CC 
.lo3 . e40 
- 8 5 0  
RUN 
P C I N T  
x I L  
0.000 
.020 
. C 5 0  
.at1 
.IO0 
.le0 
.200 
-240 
- 2 5 0  
-257 
-267 
. 2 1 7  
.287 
.303 
- 3  50 
. 400  
.*so 
.490 
.515 
- 5 5 0  
-600 
-7CO 
. E 5 0  
. n4o 
113 
2332 
E O C V  
LH s 
.86 
.12 
1.29 
. 5 5  
.61 
.44 
. 3 3  
.20 
-14 
.19 
- 4 3  
-.13 
.45 
-.36 
.a1 
- 5 0  
.3n 
113 
2334 
B C D V  
LHS 
. t 4  
. 4 3  
.t4 
.74 
.79 
.79 
.79  
-06 
.79 
-96 
1.24 
1.51 
2.c2 
-211 
.7Y 
.87 
a 60 
ALPHA - . O  
BFTA 190.0 
BOCV TOP BOTT PVLON 
RHS C I L  C I L  LHS 
.06 -06 -86 
-77 -72 - 8 3  
* 53 
-61 
. 5 4  .20 .52 
.27 -.27 .29 
-.OC - . 4 2  - 1 2  -. 28 
-.26 -.16 
- . 2 5  
-.95 
-1.13 
-1.39 
-.4b -1.21 -.44 -*70 
- . 50  -2.72 - . 5 5  -.36 
-.76 - 2 . 8 9  -.59 -39 
-1.16 -.44 1.54 
-3.tO 1.28 -.06 
-2.91 2.95 -05 
-1.50 1.99 - 2 0  
-56 2 . 9 2  -50 
.28 
- . ? 2  1.1s . 4 7  
- . 2 5  -31 
PYLON 
RHS 
-1.29 
-1.43 
-1.43 
- 2 . 0 2  
- 2 . 0 3  
-3.79 
ALPHA -0 
*ETA 210.0 
nocv T O P  B C T T  
RHS C I L  C I L  
.t4 -64 -64 
. 5 6  -57 -53 
.25 
.45  
.36 -.14 -.05 
-.cz - . 5 2  -.27 
- . ? 5  - . 7C  -1.25 -. 55 
-.68 - 1 . 4 1  
-.48 
-1.00 
- . E 5  -1.00 -2.26 
-1.c9 - 2 . 3 6  -3.10 
-1.32 -2.60 -2.52 
- 1 . 4 2  -1.06 
-2.61) .?5 -1.46 
-3.25 .on -1.32 
-2.37 - . 4 2  -.n5 
--a6 -.lt -.48 
-.12 .35 .01 
-. 13 - 2 9  .35 
PVLCN PVLON 
LHS R H S  
-1.27 -.us 
-.E2 -.16 
- . 3 4  - . e 4  
.28 -1.30 
1.03 -1.76 
1.09 -1.04 
62 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
113  
2335 
EOOY 
LHS 
-.lo 
-04 
.11 
. e a  
.85  
.S8 
1.01 
ALPHP -0 
BETA 220.0 
8OOY TCP 8OTT PYLON 
RHS C I L  C I L  L H S  
-.lo -.lo -.lo 
-.55 -.99 -.14 
R L N  
P O I N T  
X I 1  
o.co0 
.020 
- 0 5 0  
.061 
. loo  
-160  
.zoo 
-240  
-250  
1 1 3  
2336 
BODY 
L H S  
-.I1 
-.20 
.ut) . e9 
1.11 
1.43 
1.53 
ALPHA .O 
BETA 230.0 
BODY 7 0 P  6011 
R h S  C I L  C I L  
-.11 -.11 -.11 
-1.43 -1.63 -.65 
PYLCN 
RHS 
PYLON PYLON 
L H S  RHS 
-050 . C6l 
-100  
- 1 6 0  
-1.62 
-.a2 
-.99 -1.48 - . l Y  
-.11 -1.33 -.a3 
~~~ 
-2.93 
-1.56 
-1.91 -3.03 -1.38 
-1.73 -2.OC -1.55 
-200  
- 2 4 0  
-250  
.251  
-.64 -1.17 -1.16 
-.63 
-.19 -1.45 
-.59 
-.E6 
-.97 -1.04 -1.29 
-.ME -1.80 -1.06 
-.93 -1.10 - . l U  
-1.00 -2.11 
-1.11 .16 -1.77 
-1.78 -1.33 -1.12 
-1.86 -1.32 -1.61 
-1.66 -.53 -1.16 
-.46 -1.22 -a26 
-.32 
. I 2  -.36 
- . 9 3  -1.68 -i.o3 
-2.25 
-.11 - .88  
-2.16 
-1.50 
-173  -1.53 -.69 
-.81 -1.18 -e66  
-.52 -.90 -.I1 
-.42 -.80 
-.38 -.40 -.93 
-1.69 -2.18 -1.22 
-1.99 -2.18 -1.51 
-1.64 -1.42 -2.24 
-1.c5 -1.31 -1.41 
-. 1 6  -.19 -1.41 
- 2 5 1  
- 2 6 1  
.271 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
- 2 6 7  - 217 
.281  
- 3 0 3  
.1.09 
-.43 
- .Ol  
e65  
1.211 
1.95 
-. 8 1  
-.13 
-.18 
- . t 4  
-.46 -. 50 
- 2 . 0 9  -.99 
-.31 -.E9 
.02 -.92 
.14 -.a1 
1.54 -.71 
1.80 -.31 
1.24 
1.21 
1.65 
1.66 
1.86 
2.10 
2.51 
3.21 
- 1 4  
2.33 
.83 
. lo  
- 3 5 0  
- 4 0 0  
- 4 5 0  
-490  
- 5 1 5  
- 3 5 0  
-400 
-450 
* 490 
1.46 
1.16 
2.05 
2.76 
2.69 
1.65 
.89  
. l o  
-515  
- 5 5 0  
. too 
. l C O  
- 5 5 0  
. t oo  
-700  - 840 
. E 5 0  
RUN 
P O I N T  
113 
2337 
ALPHP -0 
BETA 240.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
-020  
.050 
- 0 6 1  
.loo - 160 
113 
2338 
BCCY 
LHS 
-1-35 
ALPHA 0.0 
8ETA 250.0 
BOCY TOP BOT1 PYLON PYLON 
RHS C I L  C I L  L H S  RHS 
-1.35 -1.35 -1.35 
-2.44 -2.34 -1.35 
BOOV TCP 0 0 1 1  X I L  
0.000 
.020 
-050 
- 0 6 1  
* 100 
-160  
.200 
a240 
.250 
.251 
- 2 6 1  
.211 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
-350  
-400 - 450 
BODY 
LHS 
.1.06 
-.40 
PVLON PYLCN 
LHS RHS RHS C I L  C I L  
-1.06 -1.06 -1.06 
-2.14 -2.02 -1-07 -. 33 
1.46 
1.36 
1.83 
2.11 
2.34 
-3.45 
-1.11 
-1.95 -3.85 -1.85 
-1.81 -2.52 -1.60 
-1.45 -2.17 -1.31 
-2.06 
-.94 -.95 
-1.99 
-1.'69 
-.12 -1.52 -.16 
-.65 -.96 -.67 
-.62 -.E5 - . 5 4  
-.55 - a 6 0  
-.44 -.57 -.a1 
-1.90 -3.50 -1.04 
-2.45 -3.40 -1.34 
-1.81 -2.48 -1.81 
-1.25 -1.76 -2.53 
-1.67 -1.90 
-1-04 
-3.16 
-2.31 
-2.11 -4.14 -2.06 
-1.96 -3.11 -1.83 
1.39 
1.13 
1.54 
1.86 
2.03 
-200  
- 2 4 0  . 250 
.251 
e 2 6 1  
-1.71 -2 . t4  -1.51 
-3.11 
-1.34 -1.32 
-3.02 
-2.14 -1.65 - 2 - 4 2  -1.45 
-04 -1.22 
- 3 1  -1.08 
1.16 -.E5 
1 - 7 3  -.E1 
1.61 -.50 
- 2 1 1  -1.97 
-1.73 
-1.14 -. e0 
-1.40 
-5 .48  
-4.64 
-3.51 
-1.88 
-2.2c 
.42 -1.39 
-1.03 -40 -1.29 
-a85  1.23 -1.18 
-.lo 1.59 -1.01 
-.14 1.21 -.15 
-.90 
-.85 
-1.37 
-1.72 
- 3 - 1 1  
-1.96 
. z e 1  
-303 
. 3 5 0  
2.22 
2.11 
2.38 
2.39 
2-40  
2.52 
2.64 
3.02 
3.66 
1.23 
3.86 
2.04 
.48 
-.90 
-.e5 
-.e1 
-.16 
-.59 
-1.11 
-2.25 
-2.36 
-2.20 
-2.37 
-400 
- 4 5 0  
-490 
.C15 
.550  
-600 
-100  
.840 
. 8 5 0  
2.56 
-490 
-515  
- 5 5 0  
2.S8 
3.69 
2.81  
3.53 -600  
-700  . E40 
a850 
.97 
.73 
RUN 
P f l I N T  
X I L  
113 
23?9 
ALPHP -.O 
UETA 260.0 
RUN 
P t l N T  
X I L  
0.000 . 020 
113 
2340 
BCCY 
LHS 
-1 .59  
.01 
1-94  
1 - 8 1  
2.23 
2.46 
2.t3 
ALPHA -.O 
BETA 210.0 
MOCY TOP B O T T  
RHS C I L  C I L  
-1.59 -1.59 -1.59 
e o c v  
L k S  
.1.5? 
-.1t 
1.53 
1 - 6 3  
2.16 
2.45 
2.61 
UOOV TOP LOT1 
RHS C I L  C I L  
- 1 . 5 3  -1.53 -1.53 
-2.57 -2.56 -1.48 
-4-02 
-2.44 
-2.39 -4.61 -2.42 
-2.47 -3.84 -2.19 
-2.45 -3.48 -1.63 
-3.39 
-1.96 - 1.48 
-3.32 
-2.29 
-1.21 -2.02 -1.35 
- . ~ 5  -1.3n -1.15 
-.a5 -.go -.n9 
- .a9  -. 70 
-.72 -1.54 -.73 
-1.65 -5.24 -.90 
-3.38 -4.51 -1.80 
-3.15 -3.81 -2.32 
-2.81 -4.42 -2.34 
-4.54 
-2 .98  - 3 . ~ 7  
PVLON 
LHb 
PYLCN 
RHS 
PYLON 
LbS 
PVLON 
RHS 
c.000 - 
.020 
- 0 5 0  
-3.11 -2.06 -i.64 
-3.55 
-2.92 
-2-68  - 4 . 2 3  -2.84 
-2.42 -3.92 -2.39 
-2.65 -3.46 -2.21 
-2.83 
-2.37 -1.54 
-2. eo 
, .c50 
- 0 6 1  
.1oc 
- 0 6 1  
. l o o  . 160 
.200 
-240  
- 2 5 0  
- 160 
.200 
.240 
.250 
.251 
a 2 6 1  
-277  
.257 
-267  
- 2 7 7  
-287  
-2.10 
- 7 1  
-6d 
1.26 
1.51 
.87 
-1.54 
-1.58 
-1.56 
-1.40 
-1.10 
-.62 
-1.27 
1.16 
.84 
1.18 
1.35 
. 5 8  
-1.94 
-1.70 
-1.81 
-1.61 
-1.18 
-.a5 
-2.58 
-1.74 -2.25 -1.33 
-1.45 -1.51 -1.26 
-1.03 -1.20 -.95 
-.90 - e 9 1  
-.17 -1.65 -.85 
-.EO -2.99 -.97 
-1.60 -3.50 -1.56 
-2.43 -3.82 -1.40 
-2.81 -2.94 -2.61 
-3.07 -3.12 
-5.24 
- 2 8 7  
- 3 0 3  
-350 
-400 - 450 - 490 
-515  
- 5 5 0  
-600  
. loo 
-840  
- 8 5 0  
2.64 
2.53 
2.74 
2.u1 
3.cs 
3.64 
3.94 
4 . 0 8  
3.14 
.ll 
.303 
- 3 5 0  
-400 
-450  
- 4 9 0  
-515  
- 5 5 0  
-600  
. l o o  
-840  
-050  
2.1c 
2.54 
2 - 6 9  
2.11 
2.93 
3.31 
3.93 
3-to 
2.11 
1 - 1 0  
63 
RUN 113 
P O I N T  2341 
X/L BOGY 
L r s  
0.000 . C 3  
.020 .5s  
- 0 5 0  
- 9 6 1  -05 
-100 - 2 4  
-160  - 2 0  
.zoo .11 - 240 
-250  - . O l  
ALPHA - .O 
BETA 180.0 
8001 TCP B O T 1  
RHS C I L  C / L  
- 8 0  .66 .b4 
.55 
-66  
.51 .34 . l 8  
- 3 6  -.21 -02 
. l B  -.45 -.11 
- A 2  
.05 -.11 
- . 3 8  
- .5s 
-.13 -1.31 -.I6 
-.22 -1.11 -.19 
- . 3 4  -. 10 
-2.53 1-99 -12 
- 1 . 8 4  2.35 -23  
-.66 2.32 -36 
. 0 3  1.4t)  .53 
- 6 8  . C l  - 5 1  
. 40 
.e3 .a3 . n 3  
-.3i -1.3~1 -.ii 
-1.44 -1.85 
R LN 
P E I N 1  
x IL 
. a20 o.co0 
.050 
-061 
.IO0 
.I60 
.200 
.240 
-250 
113  
2342 
nocv 
L n s  
.68 
.75 
.24 
.28 
. I 9  
-.01 
- e  13 
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
BODY TOP 0011 
RHS C I L  C I L  
PYLON 
LH S 
-1.49 
-1.60 
-1.05 -. 6 2  
.07 
1.26 
PVLON 
LHS 
-1.13 
-1.44 
-1.21 
-1.13 
-.16 -. 52 
P VLON 
Lns 
-1.22 
-1.40 
-1.31 
-1.5U 
-1.66 
-3.41 
PYLCN 
RHS 
-1.21 
-1.54 
-1.40 
-1.40 
-1.11 
-.12 
PYLCN 
RHS 
-1.3~) 
-1.53 
-1.11 
-.ll 
-.13 
1.10 
PYLCk 
RHS 
-1.54 
-1.24 
-.70 -. 1 4  
.48 
1.24 
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
.30 - r22  .15 
- 1 5  -.k2 - . O l  
-.26 
-.02 -04  
- . 2 4  
-.BE 
-.1C -1.08 .07 
-.22 -1.34 .09 
-.27 -.75 .14 -. 28 .10 
-1.55 2.03 -24  
-1.46 3-74 -33  
- . e3  2.5s .41 
.11 1.70 .49 
-11 1.46 -52  
.29 
-1.02 -.E? 
.251 
.261 
.211 
.251 
.2 t7  
-277 
-287 
-1.31 
-1.50 
-1.11 
- .90 
-.21 
-52 
-1.31 
-1.61 
-1.41 
-1.20 -. 6 5  
.49 
-287 
- 3 0 3  -.12 
-350  -.20 
-400 -.20 
.450 -.04 
-490 -1.20 
.515 -.34 
- 5 5 0  - 1 6  
- 6 0 0  . 2 1  
. ln0 -63 
-303 -.26 
- .38 
-.37 
-.16 
-2.16 
-1.08 
-.go 
-.23 
.59 
.61 
~ 3 5 0  
.4CO 
-450 
-490 
-515  
-550 
-600 
. loo 
,840 . E50 . e 4 0  .55 -850  
RUN 113  
P C I N T  2343 
ALPHA -.1 
BETA 160.0 
RLN 113 
P C I N T  2344 
ALPHA -.1 
BETA 150.0 
B O O Y  1 0 P  BDTT 
RHS C I L  C I L  
- 4 6  e 4 6  - 4 6  
.27 .01 .31 
-.19 
.48 
- 6 1  - e 1 5  - 0 0 5  
-14 -.14 -.20 
.14 -.a4 -.49 
.11 -.99 
-.26 
-.23 
-1.29 
.14 - 1 . 4 5  -1.18 
.68 -1.89 -1.18 
-60 -1.53 - . S 5  
- 5 5  -.13 
- 1 3  . t 2  -.3a 
a m y  r c p  
RHS C f L  
.57 .51 
.4t -46 
.21 
.46 
.52 .08 
.56 -.35 
BOT1 
c I L  
-57 
.61 
.33 
-16  
-.on 
-.21 
- .33  
-.24 
-.I1 
- a  1 5  
.on 
.11 
-20 
.37 
- 4 1  
.01 
X I L  BODY 
L t S  
c.000 .51 
-020 - 5 6  - 050 
X I L  BODY 
L h S  
0.000 r C 6  
-020 .38 
PVCON PVLON 
LNS RHS 
.050 
-061 - 0 1  
. loo .C4 
-160 -.17 
-200 -.40 
.240 
,250 - . 4 3  
-251  
-261  
.211 
.281 
.303 - .66  
-350  -.61 
-400 -.18 
.450 -1.96 
.obi  .sa 
-100  -26  
-160 . O t  
.200 -.oa 
.240 
-250 -.23 
-257  
-267 
- 2 1 1  
-303 - . ? 4  
.350 - . 4 3  
.400 - . 4 F  
-450  -.62 
-490 -3.22 
.515 - 2 . C ?  
. 5 5 0  - . E 8  
.boo -.44 
-700 -11 
- 2 8 1  . 
.a40 . i 9  
850 
- 4 6  -.53 
-.e6 
-. 60 -32 
-1.29 -1.38 
-1.35 -1.45 
-1.21 -1.01 
-1.31 -.41 
-1.12 .21 
- 2 . 4 1  1.37 
-.93 
- 2 6  -1.10 
-18  -1.26 
.14 -.60 
.15 
-1.12 1.55 
- . 6 5  3.36 
-a16 2.29 
.87 3.54 
--64 - 3 1  
. 2 5  i . a t  
.490  -3.56 
-515 -3.12 
. 5 5 0  -1.31 
~.~ ~~ ~~ 
-.07 2.31 -.21 
. ? 5  1 . C l  -.oc 
. 50  1.47 . O l  . 6 C O  -.86 
. l C C  -.12 
.e40 -.lo . e 5 0  
. e 1  1 . P t  - .GI 
-.26 .46 
-.20 
RUN 113 
P C I N T  2345 
ALPHA -.1 
BFTA 140.0 
BODY TOP nor1 
RHS C I L  C / L  
.18 .LE . I 8  
-06 - e 2 4  -08 
-.41 
- 4 6  
-11 -.55 - .39 
.e9  -.e2 -.91 
- 9 5  - a 0 5  -1.68 
-1.02 
RUN 
P C I N T  
113 
2346 
8 0 0 V  
LHS -. 19 
-.I4 
-.53 
- . 3 3  
-.55 
-.69 
-.51 
ALPHA -.l 
BETA 130.0 
socv l o p  EOTT 
nns CIL CIL 
- .19 - . I 9  -.19 
. a4  -1.01 -.29 
-1.46 
- 6 2  
W L  nocv 
0.000 .18 
LMS 
X I L  
0.000 
.c20 
.050 
PVLON PVLON 
LHS RHS 
-020  -16  
-050 
-061 -14  
.IO0 -.12 
-160 - . 3 5  
.200 - . 58  
.240 
- 2 5 0  - . 8 C  
-257 
-267 
.211 
.281  
- 3 5 0  -.CU 
-400 -1 .04 
- 4 5 0  -2.26 
-490 -3.32 
.515 - ? . 9 5  
-550  -2 .86  
.boo -2.04 
. l o o  -.15 
.e40 -.55 . 850 
.303 -.n2 
.C61 
-100 
. I t 0  
.200 
~ . 
1.11 -1 .21  -.4s 
1.32 -1.03 - . 8 3  
1.36 -1.23 -1.42 
- 2 4 0  
.250 
. z s r  
-1.12 
1.35 -2.11 
-1.09 
-1 .40  
1.48 -1.59 -2.94 
1.43 -3 .2:  -4 .48  
1.38 -4.18 -4.18 
1.49 -3.25 
1 -60  -1.26 -2.61 
2.12 -1.01 -2.09 
2.10 -1.40 -1.53 
1.19 - . 5 4  -1.05 
- 7 6  - l . ? B  -.99 
- . 6 3  -.a1 
-.90 
. a i  - 2.86 
-.95  .~ 
-261  
.271 
.201 
-303 
-1.16 -1.89 
-1.21 --96 
-1.16 -.28 
-1.43 .39 
-1.71 .E8  
-3.30 1.31 
-1.38 
1.34 -1.60 -3.23 
.91 -2 .45  -2.5* 
-90 -2.92 - 1 . U 3  
. 8 3  -1.67 
.81 -.32 -1.33 
1.11 .6O -1.00 
1.03 .45 -.61 
.46 .02 -.40 
.19 .41 -.36 
-.53 
-.50 .15 
- .90 
-1.C9 
- i . i n  
-2.on 
-2.93 
-3.81 
-1.43 
-3.20 
-1.31 
-.e9 
-350 
a400 
-450 
-490 . L 1 5  
.550 
- 6 0 0  .~..  
. loo 
.040 
- 0 5 0  
64 
NUN I I ?  
P C l N l  2347 
ALPHP -.I 
BETA 120.0 
ucuv T O P  6 O T T  
R H 5  C I L  C I L  
-.44 -.44 -.44 
.ls -1.89 -.37 
-2.60 
1.05 
1.60 -2.68 -.d5 
1.97 -2.cc -.99 
2.1~ -2.04 -.9n 
-1.?O 
i .,31 -1.05 
-1.24 
-1 .16  
2.10 -1.65 -1.58 
i . 3 b  -2.t3 -2.5~ 
2-06 -3.23 -2.84 
. 
XIL n c b v  
L + S  
c . c c 0  -.44 
.020 -.44 
-050 
.:61 -.42 
.loo - . 5 0  
.1CO -.48 
.2CO -.63 
-240 
Y Y L L N  PVLCN 
~ n 5  R H S  
.250 - . 84  
.2Il 
.2b7 -1.60 -2.63 
-1.42 -a63 
-1.46 .c2 
-1.72 .75 
-1.96 1 . C 5  
-2.58 1.11 
.211 
.281 
. 3 0 3  -1.ce 
.’50 -1.?2 
.4oo -1.eo 
- 4 5 3  -2.31 
.4Y0 - 3 . i +  
.515 -4.12 
.553 -4.50 
.bo3 -4.4C 
. 7 c c  -2.u1 
.ti40 -1.5s . 
.85C 
2.11 -4.62 
2.4i -1.835 -3.62 
3 - 3 6  -3.81 -?.YO 
7.12 -3.27 - 2 . v 4  
2.38 -2.49 -2.24 
.5? -?.:e -1.45 
-1.40 
-1.oc -.77 
(I UN 
P f l l N T  
X I L  
114 
2355 
ALPHb - .O  
MET4 180.0 
BOOV TOP E O T T  
PI45 C I L  C I L  
-69 .t4 -69  
- 6 7  .76 -64 
.52 
-51 
- 4 3  -40 -31 
. ? E  -.Cd .17 
.I1 - . 3 2  .c3 
.02 
-.02 .01 
.01 
-.a4 
-.I2 -1 .C4 -04 
-.lZ - .e4 . l l  
-.li .I5 
-1.32 1.66 .26 
-.I+ -1.?2 .on 
R L N  
P C l N T  
X I L  
114 
2356 
BOCV 
LHS 
-66 
-52 
.67 
.51 
- 4 3  
.12 
.28  
ALPHA 0.0 
BETA 190.0 
B O C V  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-66 -66 -66 
.59 - 7 3  .66 
. 40  
- 4 4  
Boo v 
L + S  
* b9 
-61 
.23 
- 3 4  
.2t 
f 12 
-.c1 
P V L U N  PVLCN 
L H 5  RHS 
PVLON 
L H S  
PVLON 
RHS 
0. coo 
.023 
.050 
0.000 
.c20 
.C50 
.Ob1 
* 100 
.I60 
.201 
.24(! - 25c 
-061 
.loo 
-160 
.200 
.?2 - 3 4  .42 
.13 - . I 3  -29 
- . c 2  -.33 .ll 
- 2 4 0  
. 2 5 0  
- . ? 2  
-.14 -.07 
-.29 
-1.00 
-.26 - l . ? 2  -.21 
-.29 -2.02 -.I9 
-.3s -2.27 -.I1 
- . 4 1  -.06 
-2.23 1.16 .15 
-1.t9 1-09 .2J 
-.c9 . 3 4  . 2 4  
-26 -49 -31 
.49 -10  . 3 6  
-19 
-.I1 - . 6 S  
.251 
.267 
.777 
.2R7 
. 3 c 3  . ?5C 
.400 
.450 
-257 
-267 
.277 
-1.26 -1.21 
-1.29 -1.42 
- .LO -1.20 
-.41 -1.13 
-14 -.71 
1.13 -.@7 
-1 .44 
-1.20 
-.60 
-.16 
-46 
1.44 
- 1 . 4 4  
-1.59 
-1.45 
-1.50 
-1.20 
-2.45 
.207 
- 3 0 3  
-350 
-400 
-450 
-490 
-515 
- . c 1  
-.c4 
.o: 
.12 
-.36 
-24 
.21 
-24 
.40 
.21 
.06 -. 16 
.68  
.64 
.41 
.497 
.SIC 
.too 
.703 
.5:n 
-.2c 
. I9  
. 5 c  
.51 
-1.25 2.56 .30 
-.20 1.21 .35 
.32 .t3 .39 
- 5 5 0  
-600 
-700 . 5 5  .56 -44  
.32 
- . 3 ?  -.57 . a 4 3  
.85C 
.41 - 0 4 0  
-050 
GUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 
.320 
.o59 
-061 
.loo 
.lCO 
. z o o  
.24@ 
114 
2351 
l C U V  
Lt-8 . 6 ?  
.2M 
.n4 
.53 
. 4 7  
.40 
.43 
4 L P H b  -0 
BETA 200.0 
R L N  
P C l N T  
L I L  
0.000 
.c20 
.C50 
-361 
.IO0 
-160 
.200 
- 2 4 0  
114 
2 3 5 0  
B O C I  
LHS 
. 4 5  
.32 
- 7 7  
.60  
.73 
.72 
.73 
ALPHA .O 
M E I A  210.0 
B o o r  TOP 0 0 1 1  
PHS CIL C I L  
.45 .45 .45 
- 4 6  - 3 4  .45 
-25 
- 4 1  
-32 -10 - . I 6  
-02 -.4? - . 4 9  
-.19 - e 5 3  -1 .31  
- . b o  
-.35 -1.97 
-.5b 
- . e 4  
-.53 - l a c 1  -2.56 
-.75 -1.99 -1.38 
-.93 - 2 . 4 0  -.94 
-1.21 -.94 
-2.86 - 1 3  -.?I 
-1.57 - . 07  - . 6 4  
- . 4 9  -.44 -.39 
-.58 - . 5 6  -.20 
-.63 - . I 6  -06 
-.I7 -a66 
-.17 
BUOV TCP 
“ 5  C I L  
-52 .3t 
.3? 
.45 
-29 .22 
.OB -.37 
-.IO -.E8 
- .e4 
-.37 
-.61 
-1.05 
- . 3 9  -1.26 
-.5? -3.10 
-.60 -4.29 
-1.01 
-3.19 -20 
-.60 - .30 
-.3t -.I0 
-00 -.46 
-.20 - . 60  
.63 .63 
-1.77 .n2 
L I C T T  PYLCN FYLCN 
C I L  LHS RHS 
-63 
.45 
P I L O N  
LHS 
PVLON 
R H S  
.22 
-05 
- . I d  
-.51 
-1.19 -1.07 
-.77 -1.33 
-.90 - e 3 1  -1.3C 
- .a3 .14 -1.95 
-.51 .75 -1.72 
-.2d 1.56 -3.46 
- . In  -. 13 -. 05 
- 0 6  
.17 
-. Gn 
.250 
.257 
.267 
-277 
.~ .
-250 
.257  
-267 
.277 
-.94 
-.56 
- .08 
.45 
1.19 
1.79 
-.bU 
-.E2 
-.E5 
-1.10 
-1.55 
-1.53 
.287 -2 01  
- 3 0 3  
.350 
-400 
-46 
.1?5 
.50 
-203 
-350 
* 400 
-71 
.71 
. B 1  
.96 
.90 
1.00 
.45 
. E l  
.75 
-46 
.a50 
.490 
-71 - 4 5 0  
-490 
-515 
-550 
- 6 0 0  
. loo  
-840 
.E50 
.e5 
. 5 5  
. E l  
.7? 
.700 . a 4 3  . a50 
. e 1  
.i? 
65 
RUN 
P O I N T  
X I L  
114 
2359 
eocy 
L n s  
.21 
* 15 
.12 
.19 . 55 
1.06 
1.C6 
ALPHA .O 
BEIA 220.0 
eoov TOP BOTT 
R H S  C I L  C I L  
.21 .21 .21 
-05 -.24 -15 
-.24 
.10 
.20 -.20 - .4c  
-.om -.63 -.61 
-.31 -.le -.15 
-.99 
-.4n -1.01 
-.93 
-1.03 
-.61 -1.20 -1.62 
-1.01 -2.04 -1.79 
-1.27 -1.74 -1.81 
-1.47 -1.50 
-1.48 -.21 -1.49 
- .94  -1.1C -.62 
-.53 -.66 - .43  
-.42 -.32 -.39 
-.38 -.a1 -. 44 
-1.81 -1.51 -1.13 
RUN 
P C I N T  
M I L  
0.000 
-020 
.C50 
-061 
114 
23tO 
800Y 
-.32 
-.08 
-13 
.91 
1.24 
1.31 
1.40 
L n s  
ALPHA .O 
BETA 230.0 
BOCY TCP BCTT 
RHS C I L  C I L  
-.?2 -.32 -.32 
- . E 3  -1.04 - . 4 4  
-1.50 
-.62 
- .44 -1.26 - . 1 3  
- . 4 4  -.96 - . 6 3  
-. 53 
- . 1 3  - . 93  
-.51 
-1.11 
-1.16 -1.04 -1.23 
-1.c9 -1.06 -1.33 
-.90 -1.10 -1.07 
- . e 3  -1.41 
-.e8 - . 4 0  -1.26 
-1.41 -2.12 -1.26 
-1.18 -2.18 -1.40 
-.70 -1.51 -.11 
- . 1 3  -1.33 - . 5 4  
- .94 -1.32 
-.60 
-.2i -1.13 -.n2 
PYLCN PYLON 
LHS RHS 
PVLUN 
LHS 
PYLCN 
RH S 
0.000 
-020 
.050 
-061 
* 100 
.. 
.loo . I to 
.200 
.160 
.200 
.240 240 
-250 
.251 
-267 
-250 
.251 
.261 
-211 
-1.31 -.6Y 
.03 -.79 
. 3 6  -.71 
1.00 -.94 
1.10 -.41 
1.51 - .n4 
-. 96 
-.24 
-21 
- 8 3  
1.40 
lad5 
- . l a  
-. 84 -. 75 
-1.17 
-1.31 
- . a3  
-277 
.287 
-303 
.350 
.281 
1.45 
1.40 
1-52 
1.56 
-303 
-350 
-400 
1.12 
1.02 
1.23 -400 
- 4 5 0  .450 1.31 . ~. 
.490 L e i  
.E15 2.26 
.550 1.00 
.490  
.515 
-550 
1.46 
1.51 
1.12 
. t oo  .90 .boo 
-700 
.a40 
- 8 5 0  
-96 
.lO 
.a7 -86 
. 1 5  
R UN 
P O I N T  
X I 1  
114 
2361 
B O O V  
LHS 
-.14 . c2 
1.40 
1.29 
1.56 
1.68 
1.15 
ALPHA -0 
BETA 240.0 
LIOOY TOP ncTT 
R H S  C I L  C I L  
-.14 -.14 -.14 
-1.03 -2.21 -.11 
-3.10 
-1.14 
-1.11 -2.52 -1.34 
-.98 -1.09 -.91 
-1.12 
-.50 -.53 
-1.66 
-1.30 
- . * a  -1.24 - .40 
-.be -1.18 -.4n 
-.n3 -.96 -.52 
-.4n -.5n -.no 
- . 5 1  -. 40 
-.27 -.68 -.eo 
-1.21 -2.91 -.16 
-.87 -1.99 -1.51 
- .95 -1.59 - .e9 
-. 96 
-1.51 -2.89 -1.02 
-1.39 -1.93 
RUN 
P O I N T  
X I L  
114 
23t2 
BODY 
-.98 
-16 
1-67 
1.48 
1.80 
1.51 
1.55 
L n s  
bLPHA -0 
B E T A  250.0 
B O O V  T O P  noir 
-.sa -.qe -.9n 
-3.5e 
RHS C I L  C I L  
-1.45 -2.41 -.E2 
-1.52 
-1.40 -3.58 -1.59 
-1.42 -2.65 -1.33 
-1.31 -2.22 -1.23 
-2.63 
-.a5 - . 8 4  
-2.56 
-1.t5 
-.6n -1.42 - . i c  
- .60  -.sa -.61 
-.68 - .59 -.60 
- -56 - . 6 3  
-1.54 - 4 . 4 0  -.55 
-2.13 -4.02 - . l a  
-1.39 -2.91 -1.76 
-1.22 
- .4n  - . a 6  -.bo 
-1.36 -2.52 -1.98 
-i.eq -2.49 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
PYLON PYLON 
LHS RHS 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
0.000 
-020 
.cso 
-061 
.loo 
-160 
.200 
.240 
.250 
-251 
.267 
-277 
-303 . ?50 
-400 
-450 
.490 
.515 
- 5 5 0  
-600 
.a40 
-850 
.2n7 
. l oo  
.Ob1 
.loo 
-160 
.zoo 
.240 
-250 
.251 
c 
-1.55 
.35 
-61 
1.25 
1.10 
1.56 
-1.14 
-.a5 -. 74 
-.61 -. 18 
-.a5 
.261 
-211 
.287 
-2.07 -1-31 
.66 -1.12 
-62 -1.06 
1.21 - .94 
1.61 -015 
1.26 - . 4 3  
1.12 
1.64 
1.18 
1.71 
2.04 
2.63 
2.22 
1.41 
.52 
. 8 6  
1.92 
1.11 
1.88 
1.94 
2.25 
2.89 
1.21 
. 3 0 3  
.350 
-400 
-450 
-490 
-515 
-550 
.600 
.loo 
- 8 4 0  
.e50 
2.08 
.7n 
.12 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0 .ooo 
.c20 
.C61 
.loo 
.160 
.2co 
-240 
.n50 
114 
2364 
B O C Y  
LHS 
-1.16 
.21 
ALPHA 0.0 
BETA 270.0 
8OCY TOP B O T 1  
-1.16 -1.16 -1.lt 
R n s  CIL CIL 
H L N  114 ALPHb .O 
P O I N T  2363 b F l A  260.C 
X I L  M O O V  B U O Y  TUP MUTT PYLON PYLCN 
LHS RHS C I L  C I L  LHS RHS 
0.300 - 1 . c c  -1.00 -1.00 -1.00 
-020 . ? 8  -1.79 -2.44 -1.01 
. O t l  1.41 -1.78 
-100 1.59 -1.74 -3 .36  -1.95 
-160 1.86 -1.63 -2.90 -1.6b 
.200 1 . 5 V  -1.40 -2.44 -1.50 
i 240 -1.85 
-253 2.03 -1.32 -1.29 
257 -1.84 
.261 -1.59 -1.24 
.211 -1.78 
-287 1.11 -1.11 
.303 1.52 -1.OC -1.48 -1.32 -90 -1.05 
.350 l .M6 -.12 - . 9 C  -1.02 1.4d -.88 
.GOO 1.92 - . 5 4  -.19 - .14 1.64 -.17 
. 4 5 9  2.06 - .46 -.1u .90 -.32 
.490 2.34 -.25 -1.11 -.57 
.515 i.51 -1.3t -5.20 -.61 
.600 2.15 -1.12 -3.14 -1.50 
0 5 0  -3.66 
  TO 2 . 0 1  -2.35 +.no -.nz 
.TOO 1.35 - 1 . 3 1  -4.15 -2.83 
PYLON PYLON 
L n s  RHS 
-2-27 -2.39 -1.11 
-3.20 
-2.02 
-1.56 - 3 . 3 4  -2.63 
-1.84 -2.82 -1.94 
1.33 
1.47 
1.11 
1.92 
1.Y8 
-1.78 -2.41 -1.66 
-1.84 
-1.56 -1.50 
-1.79 
- 1 . 8 4  
-1-32 -1.51 -1.41 
-1.13 -1.23 -1.17 
-a91 -.11 -1.10 
-a50 -1.14 
-.51 - . a3  -.a4 
-1.05 -4.72 -.la 
-2.15 -4.00 -.I2 
- 3 - 4 0  -5.22 -1.02 
-2.05 -5.40 -3.42 
-1.72 - 3 . 8 0  
-3.59 
-250 
. 2 5 1  
.2tl 
,271 
.281 
?03 
-.84 -1.39 
1.39 -1.26 
1.08 -1.15 
1.36 - .94 
1.47 -.11 
.78 -.44 
2.04 
1.92 
1.98 
2.01 
2.30 
2.72 
1.36 
3.08 
2.42 
1.01 
-350 
-400 
- 4 5 0  
a 4 9 0  
-515 
- 5 5 0  
.600 
.loo 
- 8 4 0  
- 8 5 0  
.n40 .70 -1.81 -3.12 
.85@ -2.00 
66 
RUN 
P C l N T  
X I L  
0.000 . c23 
-050  
. C b 1  
-100 
-160  
.zoo 
- 2 4 0  
114 
2365 
ALPHA - . O  
B E T 4  180.0 
noov T C P  B C T T  PVLON PYLCN 
KHS C I L  C I L  LHS RHS 
.57 .57 .57 
. 5 t  .68 .5n 
RUN 
P C l N T  
x I L  
0.000 
.020 . C50 
-061 
.loo 
a160 
-200 
1 1 4  
2366 
BODY 
LHS 
- 6 9  
- 6 0  
- 2 8  
.29 
- 2 0  
.05 
- s o 5  
ALPhA -.O 
B E T A  17C.O 
8 O O V  TOP 8 C T T  
RHS C I L  C I L  
- 6 9  -69  .69 
. 59  . e 3  .59 
. 4 7  
- 4 0  
.37  .32 .27 
- 3 1  -.14 . I 5  
- 1 8  -.33 -05  
- . 4 6  
.02 .11 
-.41 
-.73 
-03 - .E4 - 1 5  
.c2 -.97 .18 
- . 0 4  -.32 -19 
- . 03  -15  
-a50  1.66 -22  
-.79 2. t7  .22 
.57 .60 .37 
- 6 0  - 4 6  - 4 0  
.22 
. z u  . e a  . 2 s  
-.59 -1.t3 
c MOCV 
. c 7  
. : 4  
L n s  
PVLON PYLON 
L H S  RHS 
.56 
.42 
-36 - 4 0  - 2 4  
.22 -.15 .21 
. O S  -.37 -03 
- . l e  
-.05 .04 
-.17 
-1.32 -1 
.so 
-29  
. c 4  
-.c3 
. i n  
- 2 4 0  
-250  
.257 
-250  
- 2 5 1  
.2b7 
. 2 1 1  
26 - 2 6 1  
- 2 7 7  
-1.10 -1.13 
-1.25 -1.36 
-.91 -1.11 
-.61 -.eo 
-a20  -.26 
.37 - 7 2  
-1.33 -1.47 
-01 -.66 -1.25 
.05 -.44 -1.15 
.w . I 9  - .75 
-.83 
-.LS - .95 
- . l a  -1.29 
-.22 -.E3 
-.24 
-1.14 1.64 
-1.12 2.19 
.oo .59 
- 3 3  -62  
-.E6 -2.49 
. 4 n  .64 
. 2 n 1  
.3o3 
.350 
.~ 
- 2 8 7  
.303 
.350 
-.c7 
- . 3 6  
.01 
-.16 
-.22 
- .I2 
- .04 
-.77 
- . 7 0  
-.61 
-35  
.43 
- 3 3  
-400 
.450 
- 4 9 0  
.515 . 550 
.coo 
.loo . e40 . H50 
-400 
- 4 5 0  
-490 
.515 
a550 
.bo0 
-700 . E40 . e50 
.13 
-.15 
-.29 
.13 1.11 -.15 
- 3 7  
.22 
.29  
.43 
.48 
-37 
.42 
.50 
-50 
.38 
RUN 
P O I N T  
X I L  
114 
2367 
ALPHA -.O 
B E T A  160.0 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.c20 
-050 
.C61 
.loo 
- 1 6 0  
.200 
- 2 4 0  
1 1 4  
2368 
ALPHA - . I  
BETA 150.0 
B O C V  TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.36 -36 -36  
- 2 5  .2a  .35  
. I 8  
.45 
.58 -.a5 .C9 
-62  -.46 -.Ob 
. 5 1  -.59 -.29 
-.55 
BCOY 
LHS 
.47  
.45 
.45 
.22 
- 0 3  
-.a9 
-.21 
noov 
RHS 
. 4 7  
-35  
- 3 1  
TOP 
C I L  
.47 
-42  
24 
-15  
-.27 
-.46 
-.48 
- .45 
-.e9 
-1.02 
-1.14 
-.68 
1.17 
2.20 
-59 
- 2 3  
-23  
-1.10 
B O T 1  PVLON PYLCN 
C I L  LHS RHS 
.47 
.45 
BCOY 
LHS 
- 3 6  
.34 
.79 
.12 
-.02 
-.20 
-e30  
PYLCN PVLON 
LHS RHS 
0.000 
.020 
.050 
.C61 
.loo 
.160 
.200 
.240 
-250  
.35  
.35 
. 2 7  
- 1 9  
.OB 
-.08 
-. 08 
-1.06 -1.17 
-1.26 -1.33 
-.17 -1.02 -.95 
-.11 -.95 -.52 
-.09 -.73 -11 
- .I1 -1.19 1.13 
-05 
-14  
.13 -250  
.257 
- 2 6 7  
-277  
e287 
- 5 0  -.50 
- .50  
-1.06 
- 2 5 7  
.267 
.217 
-287  
-1.17 -1.08 
-1.16 -.98 
-1.05 - .bo  
-1.10 -.06 
-.97 .49 
-2.36 1.42 
-.31 
- . 3 3  -. 31 
- .38  
-2.25 
-1.26 
-.55 
-.15 
.08 
. c 3  
.14 
.10 
.10 
.14 
-.30 
-.51 
.48 
.65 
.63 
-.32 
-303 
-350  
- 4 0 0  
.450 
-490  
.515 
-550  
-600  - 700 
-850  
. e40  
-303 
-350  
-400  
.450 
- 4 9 0  
-515  
-.41 
-.51 
-.40 -. 79 
-2 . te  
-1.52 
-1.10 
-.12 
-.17 
-.13 
r 4 5  -1 .?4  -.49 
- 3 8  -1.68 -.40 
.38 -1.70 -.25 
.43 -.17 
- 2 7  .46 -.13 
.Ob 1.46 -.12 
- 7 1  -49 -.06 
. 82  .14 -.03 
. 7 8  - 3 3  .06 
-06 -.to 
-.24 
.12 
.lU 
.21 
-550  
-600  
.700 . E40 -. 15 .e50 
RUN 
P C I  NT 
114 
2 3 t 9  
ALPHb -.1 
B E T A  140.0 
BCDV TCP B O T 1  
Rns CIL CIL 
-26  -26  - 2 6  
.22 .09  .23 
RUN 114 
P C l N T  2370 
ALPHA -.l 
BETA 130.0 
8 0 0 l  TOP BOTT 
RFS C I L  C I L  
- .05  -.C4 - s o 4  
.25 - .48 -.07 
-.65 
.77 
1.C9 - e 7 0  -.62 
1.24 -.56 -1.09 
1.26 - a 9 3  -1.89 
-.9t 
1.13 -2.23 
-.52 
-1.08 
1.18 -1.18 -3.14 
1.08 -2.52 -2.35 
1.05 -3.10 -1.80 
1.08 - 1 . 4 3  
1.13 -1.05 -1.27 
1 . 3 3  -1.05 -1.11 
.99 -.a1 - .El  
.so - .a3  - .69 
.90 -.76 -.44 
-.61 
- .Zd -a62 
X I L  
c. OCO 
.020 
- 0 5 0  
BODY 
L k S  
.Zb 
.20 
- 3 1  
.02 -. 10 
- . 3 3  
-a46 
PVLUN PYLCN 
LHS RHS 
X I L  BOGY 
LHS 
0.000 -.04 
-020  -.07 
PYLON PVLON 
LNS RHS 
-.12 
.54 
-82  -.32 -a15  
- 9 3  -.66 -.50 
- 8 6  -.78 -1.04 
.050 
.Ob1 .oo 
-100 -.16 
-160 -.26 
.200 -.41 
.Ob1 
. loo 
- 1 6 0  
-200  
.240 
-250  
. 2 5 7  
- 2 7 7  
.287 
.267 
-.99 
-.93 
- 1 . 1 7  
-78  - 1.80 
-75  -1.46 -1.b2 
-66  -3.59 -.73 
.69 -.69 
-66  -.38 -.46 
- 5 6  -43 -.41 
- 8 2  .16 -.39 
.B5 -.49 -.22 
- 8 1  - .19 -.23 
-. 32 
. 6 8  -2.e4 - 1 . 2 4  
-.09 -.36 
-1.15 -.sa 
-1.22 -.68 
-1.10 -.22 
-1.34 - 2 5  
-1.16 - 8 2  
-2.65 1.39 
-.E8 -1.16 
-.99 - . 3 9  
-.94 -16  
-1.27 - 7 2  
-1.65 1.14 
-1.53 1-12  
-287 
- 3 0 3  
- 3 5 0  
-400 
-.52 
-.67 
- .71 
-1.31 
-2.83 
-2.11 
-.E8 
-.60 
- a 4 1  
- .35 
.?03 -.65 
-350  - . E 3  
-400  -1.07 
a450 
- 4 9 0  
-515  
-450  -1.71 
-490 -2.67 
- 5 1 5  -2.43 
-550  -1.27 
. too -.E8 
.700 -.78 
-850  
.e40 -.hi 
-550 
- 6 0 0  
-700 
-840  
-850  
67 
ALPHI  -.1 
BETA 120.0 
RUN 114 
P C I N T  2371 
X I 1  B O D Y  
LHS 
M C O Y  
-.26 
.33 
.95 
1.37 
1.54 
1.62 
1.47 
kns 
1.5U 
1.56 
1.52 
1.53 
1.66 
2.15 
1.81 
i . i n  
.n5 
- .01 
TCP 
L I L  
-a26 
-1.25 
-1.46 
-1.t3 
-1.34 
-1.23 
-1 -48 
- 1 . 4 3  
-1.27 
-1.19 
-1.87 
-2.47 
-1.59 
-3.05 
-2.42 
-1.70 
-2.19 
-1.12 
BCTT PVLUN PVLCN 
C I L  L n s  RnS 
- .26  
-.21 
C.CC0 -.2b 
. 0 2 0  - . i 2  
.050 
. O t l  -.23 
. l o @  - . 3 1  
.LbC -a44 
. 2 4 0  
.zoo -.52 
-. 54 
-1.40 
-1.50 
-. a9 
- . Y 1  -1-72 
-.92 -.lo 
-2.67 -.98 - 4 9  
-3.25 -1.16 1.01 
-4.06 -1.51 1 - 3 9  
-2.dl -1.37 1.?2 
-3.03 
- 2 . 4 8  
-2.09 - 1.31 
-.Y3 
-. 99 
.250 -.7? 
.257 
.267 
- 2 7 7  
- 2 8 7  
-303 -.Y4 
.35c  -1.38 
.400 - 1 . 4 2  
-450 -1.92 
.490 - 2 . 4 t  
- 5 1 5  -2.50 
. 5 5 c  -2.c4 
.6@C -1.SO 
.700  -1.06 
.a40 -1.12 . n 5 o  
RUN 
P C I N T  
X I  L 
1 1 5  
2379 
ALPHA .O 
BETA 180.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
115 
2380 
A L P W  -0  
B E T A  190.0 
B O C Y  TOP BOTT 
ans C I L  C I L  
.54 .54 .54 
.93 .62  - 5 4  
- 5 0  
.kC 
.34 .38 .33 
. I 8  -.09 .19 
-07  - .28  -.04 
- .26  - .c4 -.11 
-.26 
-. 88 
-.15 -1.16 -.04 
-.18 -1.68 .01 
-.19 -1.60 -09 -. 15 .01 
-1.07 1.02 .13 
-.42 - 1 4  - 1 8  
.12 .48 .21  
- 2 4  - 4 1  - 2 5  
.37 .28 .27 
.12 
-.22 -1.37 
B O D Y  
.56 
.49 
.35 
. 3 ?  
.24 
.ll 
Lns 
. o n  
BODY TOP BOT1 
nns c f L  c I L  
- 5 6  - 5 6  - 5 6  
.54 -63 .54 
- 3 9  
.5a 
PVLON PVLCN 
L n s  R H S  
BOCY 
LHS 
.54 
k2 
- 3 1  
-40 
.36 
-26  
.22 
PYLON P l L O N  
LHS PHS 
0.000 
. 0 2 0  
-050 
- 0 6 1  
. loo 
- 1 6 0  
.zoo 
.240  
- 2 5 0  
.257 
- 2 b 7  
- 2 7 7  
.281  
.?03 
-350 
- 4 0 0  
.450 
- 5 1 5  
.49n 
.Ob1 
. loo 
a160 
- 3 2  - 3 8  . 2 5  
- 2 0  -.09 -11 
.09 -e21  .12 .zco 
-.36 
.01  .17 
-.34 
-.71 
- . O b  -.E6 - 1 6  
-.lo -.91 .14 
-.13 -.35 - 1 5  
- a 0 9  .14 
-.51 1.34 - 2 5  
-.3C 1.54 -30 
- 2 3  . t 6  -31 
- 3 3  -59  -36 
- 4 5  - 5 7  . 3 8  
.51  - .93  
.29 
-240 
.250 
.257 
- 2 6 1  
-277 
-1.10 -1.01 
-1.16 -1.21 
-.73 -1.05 
-.2n -.e1 
-11 - . 4 3  
.YLI .02 
-1.32 -1.19 
-1.01 -1.43 
-.49 -1.21 
-.Ob -1.07 
-46 -.88 
1.22 -1.13 
.287 
-303 
-350  
-400  
.450 
-490 
.515 
- 5 5 0  . t co  
.700 
.a40  
-850 
.c5 - 0 4  . ll  .12 
-16  
.19 
.27 
-46 
-.06 
. 5 4  
.51 
.29 
.. 
.05 
.10 
- 0 7  
.c9 
.47 
- 4 6  
-46 
.32 
- 5 5 0  
-600 
.700 
.n4o 
.E50 
RUN 
P O I N T  
I / L  
1 1 5  
2381 
ALPHA -0 
BETA 200.0 
nom TOP n c i i  
RUN 
P C I N T  
X I 1  
115 
2382 
ALPHA -0 
BETA 210.0 
E O C Y  T O P  n c T T  P Y L C N  
w s  C / C  C / L  LHS 
. 39  .39 . 3 9  
-40 .39 - 3 1  
-26  
.23  
- 2 2  - 0 5  - a 0 2  
.02 -.21 -.31 
-e14 -.39 -.63 
.c3 
- . 3 2  -1.30 
.02 
- . B O  
PYLON 
RHS 
BUCV 
.39 
. 22  
Lns 
. e3  . 60 
.63 
-61 
. b2 
PYLON 
w s  
B O C Y  
L n s  
- 5 1  
. ? *  
- 5 1  
.5L 
.41 
-44 
. 4 3  
PYLON 
LHS RHS C I L  C / L  
- 5 1  - 5 1  .51  
.5C .51 - 4 9  
0.000 
.020 
-050  
o.cc0 
.020 . C50 
.o t1  
.loo 
-160  . ZCO 
.34 
.41 . O t l  
. l o o  . 160 
-200  . 240 
- 2 5 0  
-257  
.31 .21 . 2 1  
.13 -.I1 .15 
-.03 - .34  -.09 
-240  
.250 
-257 
.261 
.211 
-.62 -. 16 -.4* 
-.59 
-.a9 
-.21 -1.26 - e 4 7  
-.21 -2.82 - a 2 6  
- . 38  -3.41 -.Ob -. 55 -. 03 
-1.63 .19 -a05  
-.91 -.13 a 0 4  
-.le e.02 - 1 4  
-.90 -1.32 
-.3n -.is .on 
. i 2  -.ob . i n  
-.Oh 
-1.06 
-1.45 
-1.40 
-1.69 
-1.41 
-2.71 
- 2 6 7  
.277 
.281 
-.95 
-. b6 
-.25 
.22 
. l Y  
1.37 
- . 6 3  
- . 6 1  
-.79 
-1.10 
-1.77 
-1.83 
-. 75 -. 19 
-1.84 
-2.42 
-.2c 
- .a5 -. 83 
- . 6 6  
-.e4 
-1.55 
- 2 8 7  -.25 
.09 
.61 
1.09 
1.57 
.303 
-350 
.400 
.61 
-50  
. 5 2  
- . b a  
-.63 
-.52 
- . 9 1  
-1.71 
-1.05 
-.91 
-.78 
- . 5 4  
-1.31 
-1.40 
-1.09 
-.57 
-.57 
-.30 
- . 3 0  
-.17 
.01 
- 0 6  
-.16 
.303 
.350 
.400 
.450 
.490 
-515  
.40 
.21 
.33 
.41 
- 5 0  
- 7 3  
- 4 5 0  
- 4 S O  
.515 
.550  
.boo 
. l C O  
.a40 
.E50 
- 5 6  
- 1 3  
.93 
.61 
-15  
.66 
. 5 5 0  
. t oo  
.loo 
- 7 2  
.e5  
.59 
.22 .4n . a 4 0  
- 8 5 0  
68 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.02c  
1 1 5  
2383 
BODY 
L H S  
- 1 6  
. 1 5  
.at(  
. n4 .77  . ti3 
- 8 6  
ALPHA .1 
UETA 220.3 
BOOV TOP B C T T  
RHS C / L  C / L  
- 1 6  -16 .16 
.07 - .13 . 1 4  
.,I4 
.07 -.23 - . l a  
-.01 -.57 -.39 
-.15 - . 63  -.67 
-.51 
-.35 -. 86 
- . 4 9  
-.90 
-.52 -1.04 - .54  
- . 5 Y  -1.52 -1 .73  
-.92 -1.67 -1.37 
-1.03 - . d 9  
-1.45 -.37 -.71 
-.79 -1.02 - . 7 2  
- . 5 e  -.TO -.I+ 
- . 5 1  -.65 -.59 
-.63 -.e5 - .30 
- . 3 8  
- . 3 1  
-1.37 -1.5c 
R Lk 
P O I N T  
XJL 
o.co0 
-020  
-050  . C61 
115  
2 3 8 4  
L n s  
BOCV 
-.11 
.15 
1.17 
.55 
1.05 
1.05 
1 . C 8  
ALPHA -1  
BETA 230.0 
8OOV TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-.11 -.11 -.I1 
-.20 -.72 -.oo 
-.e7 
- s o 4  
-.CZ -1.04 -.35 
- a 1 3  - .98 -.72 
- . 4 6  - .E5 -1.07 
-.80 -. 58 -1.06 
-.78 
-1.00 
-.79 -.99 -1.05 
-.73 -1.21 -.92 
-1 .14  -.97 -1.18 
-1.30 -1.40 
-1.07 -.53 -.94 
-1.07 -1 .47  -.90 
-.75 -1.29 -.74 
-.16 - .E8 -.70 
-.63 -1.30 -.63 
-.59 
-1.62 -1 .93  
. 
PYLON 
Lns 
PVLCN 
R H S  
PYLON PYLON 
L n s  RHS 
. c 5 c  . Oh1 
. l o o  . l oo  
.160 
.200 
-240 
-250  
.16P 
.2co  
.249 
.250 
.257 -257  
-267  
.277 
-287  
.267 -. 77 
-.OY 
a26 
e81  
1.31 
1.6iJ 
-.66 
-.71 -. 77 
-.97 
-1.31 
-1.19 
-.97 -.55 
- 2 6  -.69 
- 5 0  -.76 
1.07 - . E 6  
1 - 4 1  -.76 
1.57 -.48 
., 277 
.2ti7 
-303  e 3 0 3  
-350 
.400 
-450  
a 490 
- 9 7  
.350 
.400 
.450 
- 4 9 :  
.515 
.550 
.600 
.7co  
.a40 . M S C  
. a9 
1.00 
1.01 
. ec 
.83 
. 9 5  -96  
.52 
.94 
. R 5  
.77 
- 6 5  
- 5 1 5  
-550  
* bCO 
1.11 
1.07 
- 9 2  
.84 
.78  
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.35o  . C61 . I n 1  
.160 
.200 
.240 
11: 
2385 
ALPHA .1 
BETA 240.0 
RUN 
P C l N T  
X I L  
1 1 5  
2386 
L n s  
B O C V  
-.b5 
. 3 1  
1.05 
1.23 
1-38 
1.35 
1.34 
ALPHA .O 
BETA 250.0 
B O O V  TOP BOT1 
RHS C I L  C / L  
- . 6 5  -.65 -.65 
- 1 . C T  -2.08 -.68 
-2.42 
-1.12 
-1.07 -2.66 -1.49 
-.56 -2.04 -1.15 
- . E O  -1.t7 -.75 
- 1 . 4 3  
-.31 -.67 
-1.42 
-1.16 
-.46 -.92 -.70 
-.59 - . t 9  -.42 
-.52 -.48 -.54 
-.41 -.6Y 
-.29 -.68 -.63 
- 1 . C O  -2.9C -.67 
-1.83 -2.93 -1.01 
-1.44 -2.31 -1.16 
-1.03 -2.?7 -.92 
-2.10 -2.74 -. 92 
00LY 
L V S  
-.44 
.12 
. 8 8  
!.13 
1.29 
1.26 
1. iO 
HL'DY 
RHS 
-.44 
- . 8 3  
- . 6 3  
- . 3 4  
-.48 
- . 4 t  
- . 5 e  
TOP 6011 PYLON PYLCN 
C I L  C I L  LHS RHS 
-.44 -.44 
-1.71 -.44 
-1 .70  
-1.72 -.d2 
-1.52 -.53 
- 1 . 2 4  -.77 
-1.65 -. 7 0  
-1 .61 
-1.11 
-1.14 -.67 
PVLON PYLON 
LHS RHS 
0.000 
-020  . C50 
.C61 
. loo  
-160  
.200 
-240  
.250 
.257 
-267 
.250 
.257 
. 2 t 7  
.277 
-1.32 -.E7 
.85 -.68 
.86 -.64 
1 . 3 t  -.57 
1.61 -.46 
1.24 -.22 
.- 
- 2 7 7  
.287 
. 3 0 3  
-250 
- 2 8 7  
.350 
.400 
.450 
.490 
.3n3 
-52  -.65 
-1.00 .66 -.66 
-.90 1.23 -.74 
-.92 1.56 -.72 
-.62 1.41 -.42 
-.95 
- 1.24 
-1.00 -. 65 -. 6 4  
-.77 
1.15 
1.c: 
1.19 
- . 5 9  -.99 
-.76 -1.00 
-.79 -.b3 
- . b e  
- . 61  -.63 
-1.19 -2.20 
-1 .29  -1.86 
- . 7 4  -.95 
-.72 -.e4 
-1.90 -2.18 
1-29  
1.25 
1.34 -400 
.450 
- 4 9 0  
-515 
. 5 5 0  
-600 
.700 
-840 . d50 
1 . 1 4  
1.16 
1.44 
1.30 
. 9 4  
.51 . d6 
i .20 
1.22 
1 . 5 7  
1.36 
. 5 1 5  
.550 
.6C3 - 9 6  
-92 
.89 
.700 
.e40 . e5c 
RUN 1 1 5  ALPHL .O 
P O I N T  2387 BETA 260.0 
RUN 1 1 5  ALPHA .O 
BETA 270.3 P C I N T  2388 
X I L  
c. 000 
.020 
-050 
E O O I  
Ll -s 
-.81 
.37 
1.07 
1.20 
1.30 
1 . 3 4  
1.39 
BCOV 
R H S  
-.81 
-1.36 
-1.31 
-1.30 
-1.27 
-1.16 
-1.02 
TCP 
C / L  
B O T 1  
C / L  
- . a i  
-.73 
PVLON 
LHS 
PVLCN 
nns 
-1.01 
X I 1  
0.000 
.c20 
- 0 5 0  
.Ob1 
. l o o  
.160 
.200 
-240  
BODY 
-. 80 
.26 
.99 
1.14 
1.28 
1.32 
1.44 
L n s  
BOCV 
PHS 
-.a0 
-1.66 
-1.31 
-1.24 
-1.24 
-1.11 
-1.19 
TOP 
c /  L 
- . B O  
BOTT 
C I L  -. 80 
-.84 
PYLON 
Lt iS 
PYLON 
R H S  -.a1 
-2.22 
-2.78 
-2.02 
-2.78 -061  
* 100 
-160  
.200 
-3.07 
-2.43 
-1.98 
-2.t9 
-2.64 
- 1 - 3 8  
-1.69 
-1.43 
-1.23 
-1.97 
-2.78 
-2.36 
-1.97 
-1.81 
-1.81 
-1 .48 
-2.35 
-1.66 
-1.23 
-1.16 
-240  
-250  
- 2 5 7  
-267 
.250 
-257  
- 2 6 7  
-277  
-. 9 5  -.61 -1.05 
- -96 
-.90 
-.79 
-.62 
- . 3 3  
- 2 7 7  
.287 
- 3 0 3  - 350 
-400  
,450 
-.74 
-.52 
-.46 
-.49 
-.49 
-2.34 
-1.79 
-1.26 
-2.4C 
-1.3n 
-1.04 
-. 82 -. 83 
- . Y 1  -. 16 
-.75 
-1.22 
-1.Y7 
-1.17 
-.a2 
1. 26 
1.03 
1.39 
1.55 
.97 
-. 75 -. 1 4  
- .59  
-.58 
-.25 
-1.13 
-.79 
-.57 
-.65 
-3.07 
-3.55 
-287  
1.47  
1.38 
1.29 
-1 .C8  
-.96 
-.e4 
-.58 -. 36 
- .74  
- 1 . 6 6  
-2.32 
- 1 . C 9  
-2.44 
-1.22 
-1.04 
-1.04 
-1.07 
-.71 
-.79 
-.57 
- . S I  
-2.72 
-2.09 
1 .42  
1.15 
1 . 4 0  
1.36 
1.29 
1.31  
~~ 
-303 
.350 
-400 
-450  
-1.25 
-.95 
- . 5 8  1.44 
.79 1.21 
1.26 
1.62 
i . e 7  
1.50 
1.52 
2.08 
1.40 
1.76 
1.16 . dO 
-490  
-515  
.550 
.490 
-515  
.550 
-600  
-700 
.E40 
.850 
- . t 5  
-2.76 
-3.88 
-600  
-700  
-840 
- 8 5 0  
1.c2 
- 7 9  
. 8 ?  
-3.27 
-3.25 
-3.34 
-3.97 
-4.46 
-3.90 
69 
RUN 
P O I N T  
a / L  
0.000 
-020 
-061 
. IO0 - 160 
.zoo 
.240 
- 2 5 0  
-251 
.267 
- 2 7 7  
-207 . 303 
-350 
-400 
-450 
-490 
-515 
-550 
.600  
. T O 0  
-840 . €50 
. r5n 
fi UN 
P l l l h l  
X / L  
c. :r? 
.020 
.o:c . -61 . 1cc 
-160 
-200 
-240 
.7'0 
.2=1 
.2tl 
. 2 7 7  
.ZHl 
.303 . 350 
.'.03 
.490  
. 5 1 5  
.550 
. o c 3  . I C 0  . t 4 C  
.n:3 
. 4 5 p  
RUN 
115 
2305 
000v 
L H S  
-56 
.51 
.23 . ?7  
.24 
.15 
.10 
. C6 
.c2 
.05 
.12 
.04 
.06 
.44 
.45 
.45 
.32 
115 
2?95 
eoc 'I 
L t S  -. 21 
- . ? C  
.t5 
- .4C 
-.45 
- . 4 3  
- .e5 
-. 19 
-1.cL: 
- 1 . 2 8  
-1.75 
-2.03 
-2.05 
-1.56 
-1.27 
-1.26 
-.95 
115 
P L l N T  23Y1 
XIL e o c v  
L n s  
0.000 .44 
.o;o - 4 3  . c 5 0  
-061 .2c 
-100 .23 
-160 -09 
.200 - . c 3  
. ? S O  
.250 - . I 1  
-257 
.261 
. 2 7 7  
.303 -.15 
.350 - . 1 4  
.400 -.19 
- 4 5 0  - . 2 3  
-490 -1 .11  
. 5 1 5  -.61 
.550 -.20 
.630 - . C 4  
. loo .c9 
.a40 .06 
.2ai 
.850 
70 
ALPHA 0.0 
CFTA 100.0 
UUOV TCP B O T T  
RHS CIL CIL 
-56 e56 -56 
.55 .61 .5B 
.53 
. 4 c  
. 3 1  .3n .29 
.20 -.05 .21 
. I 3  -a26 .I4 
-.52 
.01 .la 
-.I1 
- . I 3  
-.06 - a 8 7  .18 
-.lo -.95 . l 8  
-.14 -.41 -17 
-.05 .I5 
-.44 1 . 4 1  .25 
-.34 1.55 .21 
.25 .tS .33 
.34  .59 .35 
-45 -60 .3U 
-30 
. l . l C  - 3 . 0 4  
A L P H I  -.1 
UETA 120.0 
0 C D Y  
-.27 
.22 
.61 
1.01 
1.00 
1.04 
1 .co 
kns 
1.12 
1-12 
1.07 
1 . 9 b  
1.12 
1.2s 
.98 
.92 
-.39 
. n t  
TCP 
C I L  
-.21 
- 1 . 3 5  
-1.11 
-1.88 
-1.22 
-1.11 
-1.00 
-.97 
- . \d  
-.Yl 
-1.51 
-1 .S4  
-1.35 
-2.57 
-1.91 
-1.02 
-2.17 
-1.78 
8011 
C I L  
-.21 
-.35 
-.60 -. 15 
- 1 . 4 3  
-1.60 
-2.29 
-2.51 
-2.37 
-1.91 
-1.b9 
-1 .64 
- 1.10 
-1.11 
-.si 
-.91 
ALPHA -.O 
BETA 160.0 
ncov T C P  B C T T  
RHS C/L  C / L  
.44 .44 
.35 - 4 0  
. 31  
-23 
.21 .lb 
.27 - .18 
.21 -.?2 
-.11 
. I 6  
-.09 
-.71 
.13  -.06 
. 1 3  -1.02 
.13 -.77 
.25 
.40 .90 
. 4 1  1.co 
.bS .29 
-64 e13 
.60 -26 
-.92 -1 .43  
PVLON PYLCN 
Lns R H S  
-1.12 -1.C6 
-1.15 -1.23 
-.66 -1.03 
- . L 9  -*ll 
.16 -.4? 
.95 -.03 
R LN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
.C61 
.loo 
-160 
.2co 
.240 
-250 
-257 
.2tl 
-277 
.281 
-303 - 350 
.400 
-450 
-490 
-515 
-550 
.600 
a700 . 840 
.ero 
115 
2390 
8 0 C V  
L H S  
.51 
-50 
.BO 
.2e 
-16 
.c5 
-.05 
-.lo 
-.c9 
-.02 
-a41 
-.45 
-.55 
-29 
.?4 
.24  
-.on 
ALPHA -.O 
BETA 110.0 
BODY TOP B O T 1  PVLON PVLON 
RHS C I L  C I L  LHS RHS 
-51 - 5 1  -51 
-50 -60 .51 
. 4 3  
.34 
.25 .28 .22 
.23 -.12 .17 
.14 -.25 .10 
-06 . 1 3  
-. 19 
-.18 
-.69 
-.98 -.98 
-1.17 -1.22 
-01 -.16 . l l  -.01 -.93 
-.05 -.15 . 1 3  -.16 -.09 
-03 -09 -23 -16 
- . lo  1.40 .19 
-.20 1.60 .24 
-52 -65 .26 
- 5 3  -52 -29 
.49 .49 .20 
.11 
-.02 -.76 . 13  -.55 -.5n 
-1.11 -2.16 
P V L C k  FVLCN 
LHS R H S  
-.70 -1.02 
-.75 .22 
-.no . 6 3  
-1.3u 1.14 
-1.39 1.43 
-1.04 1.32 
PVLON PYLON 
LHS RHS 
- .05  
A LN 
P O I N T  
X I L  
o.co0 
.020 
- 0 5 0  
.Ob1 
.loo 
.160 
.200 
-240 
.250  
-257 
.261 
.211 
-281 
-303 
.350 
,500 
.450 
.490 
- 5 1 5  . .
.550 
. too 
.700 
.a40 
.e50 
115 
2392 
noov 
L H S  
-29 
.29 
-.02 
- 1 5  
-.01 -. 16 
-.22 
- . 3 3  
-.39 -. 33 
-.e0 
-1.41 
-.51 
-.131 
-.21 
-.46 
-.18 
ALPHA -.1 
BETA 150.0 
BOCV TOP B O T 1  
RhS C I L  C I L  
.29 -25 -29 
.11 - 3 4  . 3 3  
.20 
-23 . - ~  
.34 -12 .04 
.35 -.3c -.lo 
-30 -a47 - .38 
- .54  
-a40 
-.90 
-26 - .63 
-30 -1.15 -.50 
.27 -1.58 -.56 
- 2 9  -1.19 -.52 
.37 -.31 
-56 -27 - . 33  
-11 -36 - . 2 4  
-14 -a21 -.05 
.67 -e25 .04 
-.21 
.ir -.ob -.20 
-.90 -.50 
PYLON 
L n s  
-1.07 
-1.05 
-.a9 
-.a7 
-.13 
-2.23 
PYLON 
RHS 
-. 97 
-.EO 
- .30 
.09 
.65  
1.34 
.44 
.43 
.I1 
.09 
-.03 
-. 10 
-.I2 
-1.00 -1.06 
-1.12 -1.01 
-.nb -.68 
-.08 -.I1 -.21 
-.01 -.5Y .?2 
-.lo -1.43 1.18 
.Ol 
. 1 3  
.15 
.17 
.21 
P U N  
P C l N T  
X/L 
c. coo 
-020  
1 1 5  
2353 
60C k 
LHS 
. 1 7  
. l b  
ALPHA - . I  
BETA 140.0 
nuDv T O P  n c T T  
RHS CIL CIL 
.17 . I 7  . 1 7  
.li .09 .14 
R bh 
P C I N T  
X I L  
115 
2394 
ALPHA -.1 
BETA 130.0 
BOCY TOP B O T T  
RHS C / L  C I L  
- . C 9  -.09 -.09 
.15 - .31  -.06 
-.67 
.54 
.78 -1.06 - . 4 3  
-83 -.E8 -.54 
.85 - .a5  -1.02 
-.73 
.77 -1.81 
-.71 
-.52 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RH S 
PVLCN 
LHS 
PYLON 
R H S  
B C D Y  
L H S  
-.09 
-.09 
-.lo 
-.09 
-.19 
-.32 
-.48 
0.000 
-020 
C50 .a50 
- 0 6 1  
. l o o  
- . L E  
. 3 t  
.55 -.31 -.03 
.6? -.50 -.21 
.60 -.58 - . 3 M  
.40 
. 0 5  
- .c3 
.061 
. l oo  - 160 
.2co 
.240 
. l e 0  
.zoo -.23 
-.35 
. 2 4 0  
.250 
.257 
-.66 
- 5 6  -.75 
-.64 
-.96 
.56 -1.20 -.M5 
- 5 2  - 2 . t l  -1.05 
.56 -3.24 - .db 
.57 -. 54 
.65 - .32 -e47 
-90  -.57 -.35 
.85 -.59 -.29 
.7Li -.37 - .2a  
-.37 
. 7 n  - .2i  -.43 
-.75 -.91 
-250 
.257 
.267 -.99 
-1 .15  
-1.06 
-1.22 
-1.l'i 
-2.36 
-. 70 
-.37 
-.03 
.50 
.53 
1.43 
- .eo  
-.E8 
- . B O  
-1.06 
-1 -46  
-1.58 
-.a9 
-.12 
.35 
- 8 6  
1.19 
1.42 
- 2 6 7  
.277 . ?a7 . 303 
.350 
.$OD 
-450  
.490 
.515 
-277 
.287 . ?03 
-350 
.400 
.450 
-.43 
-.55 
-.b2 
- . 7 7  
-1 .93 
-1.35 
-.e5 
-.43 
-.41 
-.?7 
-.e3 
-.78 
-.a2 
-1 - 3 3  
. e 1  -1 .C8  -1.83 
.77 -1 .85  -1.36 
.77 -2.39 -1.05 
-79  -1.05 
. 8 3  -.56 -.97 
.92 -1.17 -.90 
.96 -1.42 -.78 
-89  -1.31 -.64 
. 8 3  -.E5 -.61 
-.65 
-.73 -1.08 
.490 
.515 
.550 
-2.39 
-1.53 
-1.06 .550 
- 6 0 0  
.700 . e 4 0  
.600 
a700 
.E40 . e50 
-.90 
-.74 
-.65 
.I353 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
- 0 6 1  
. l o o  
-160  
200 
, 2 4 0  
.250 
.257 
.267 
-277 
1 1 6  
2 4 0 3  
B O D Y  
LHS 
. 31  
.30 
ALPHA -.O 
BETA 180.0 
BOOY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
.37 .31 .37 
- 3 8  -40 .34 
-29 
-26 
.15 -21  .21 
a 1 2  -.09 .15 
- 0 5  -.19 .06 
-.12 -. 02  .07 
-.12 
-.53 
-.05 -.61 .07 
- a 0 3  - a57  -08 
-.02 - .08 - 0 6  
- 0 4  -03  
-.50 -50  .15 
-02  -89 - 1 9  
.24 - 5 3  - 1 9  
-26 -40  .2O 
.29 .44 .22 
. l 8  
-1.41 -1.92 
RUN 
PC I N T  
X I 1  
116 
2404 
e o c y  
L H S  
.24  
.29 
-23  
ALPHh -0 
BETA 190.0 
MOCY TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
.34 .34 .34 
- 3 5  .42 - 3 5  
.30 
.25 
P VLON 
LHS 
PYLON 
RnS 
PYLON 
LHS 
PYLON 
RHS 
0.000 
-020 
.C50 
.44  
- 1 7  
. .C61 
.loo 
160 
-200 
.16 
.12 
-05  
.20 .23 .17 
. 0 5  -.17 -.12 
.12 -.a7 . i o  .10 . Cl 
-.c2 
-240 
-250 
-.oo - -04 -.04 
-.01 
-.58 
--09 -.71 -01  
- .CB -.92 .01 
- . 0 8  -.76 -.oo 
-.20 -.07 
-.76 .27 .05 
-.c3 - 7 8  - 0 8  
.03 
-257  
-267 
-277 
-287 
-. 16  
-.an 
-.54 
-.23 
.IO 
- 6 3  
- .BO 
- . 9 3  -. 72 
-.49 -. 22 -. 07  
-.92 
-. 79 
-.37 
-.06 - 29 
.81 
-. 96 
-1.06 
-.e5 
- . 6 8  
- . 5 6  
-1.24 
.~ 
.287 
.303 
350 
-.03 
- . c 3  
. a i  
.c3 
.OB 
-19 
-02 
-45  
- .Ob 
. 3 8  
.?6 
-16  
-303 
-350 
-400 
-450  
-490 
-515  
.400 
.450 
- 4 9 0  
515 
.550 
- 6 0 0  
.01 
. I 1  
-.20 
.19 
.33 -550 . t c o  
.700 
~~ 
-16  .42 . l l  
- 2 1  .3c .ll 
-27  . 3 0  .09 
-1.34 -1.7c 
.33 
-32  
.19 
. 7cc  
,840 . e50  .a40 -850 .02 
RUN 1 1 6  ALPHA .O 
P C l N T  2405 BETA 200.0 
RUN 
P C l N T  
X I L  
116 
2406 
eooi 
LHS 
.22 
. lo 
-25  - 16 
- 1 5  
.12 
.15  
ALPhA .O 
BETA 210.0 
BODY TOP I C T T  
R H S  C I L  C I L  
X I L  
0.000 
.020 
. 0 5 0  
- 0 6 1  
.loo 
.160 
.200 
B O C Y  
.30 
- 2 4  
L n s  
BODY 
R H S  
.3c  
- 3 1  
-20  
-16 
-09 
.01 
-.08 
TOP 
C I L  
B C T T  PYLON 
LHS 
-.92 
PYLON 
R H S  
-. 88 
-1.17 
-1.16 
-1.23 
-1.15 
-1.56 
PYLON 
LHS 
PYLUN 
RHS C I L  
.30 
-30 
-30  
-36 
-27  
a.aoo . C Z O  
-050  
-061 . IC0 - 160 
.200 
-240 
.22 .22 .22 
- 2 1  -27  .22 
.20 
. I 1  
.a4 .08 -.06 
.15 
.11 
. I 2  
- 0 8  
.IO -. 01 
-.31 
-.56 
-19  
-.11 
-.25 
-a29 
-.28 
- a 0 9  -.22 - .19  
-.14 - . 3 3  -.51 -. 50 
-.26 -.97 
-.45 
-. 59 
-a37 -.72 -1.2C 
-.51 - 1 . 4 1  -.54 
-.eo -1.84 - . I 8  
-1.15 -.29 
-1.56 -.51 -.35 
-1.24 - . 4 1  -.29 
-1.C8 -.92 -.20 
-.96 - . E l  - .1C 
-a40 - .E4  -.07 
-.45 
-1.04 -1.64 
.240 
.25c 
- 2 5 7  
.267 
-07  
~. 
-250 
.257 
.2Cl -1.01 
-.28 
-.01 
.47 
.79 . 8 C  
-.57 
- . 5 8  
- .68  
-1.03 
-1.31 
- 1 . 3 4  
.277 -277 
.2n7 
.303 
- 3 5 0  
.c9 
.04 
.23  
. 3 7  
- 4 6  
-. 17  
-.22 
-.20 
-.68 
-1.22 
-e62 
-.27 
- .13 
.10 
-1.15 
- . l a  
- .05  
-.09 
- .20 -. 1 4  -. 10 
-.04 -. 0 1  
-.05 
-.37 
-. 53 -. 19 
.20 
.54 
.02 
-287 
303 
-350 
.4CO 
- 4 5 0  
-490 
-515 
-550  
. too 
-.a9 
-1.58 
-1.91 
-.12 
- 1 5  
-.12 
-.lo 
-.02 
-1.41 
* 15 
.22 
-30  
.55 
.69 
.82 
.41 
.54 
.41 
a46 
-400 
- 4 5 0  
-490  
.515 
.550 
- 6 0 0  
.70C 
- 0 4 C  
-850  
. 
. .~ 
.07 
.57 
.47 
.45 
. ll  
-700 
-840 . e50 
71 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
116 
2408 
ALPHA -0 
B E T A  230.0 
BODY T O P  B O T T  
RHS C I L  C I L  
-.17 -.17 -.17 
-.25 -e45 -.20 
-.E6 - .24 
-.24 -.92 -.29 
-.23 - a 8 6  -.46 
-.32 -.77 -.67 -. 51 
-.50 - .a0 
-.51 
-. 76 
- e t 3  - . 76  -.62 
-.62 -.94 -.58 
-.61 -.67 -.69 
-.e2 -.71 
- .74  -.32 - .94  
-.73 - . E 2  -.81 
-.16 - . l a  -.dl 
- . B E  - J 5  - . 6 2  
- .76 
- .a6 - . I P  - . 7 r  
-1.73 -1.63 
RUN 
P C I  NT  
X I  L 
0.000 
.020 
.O 'O  
- 0 6 1  
-100 . 160 
-240 
. 2 5 0  
. 2 5 7  
. 2 6 7  
- 2 7 7  
- 3 0 3  
- 3 5 0  
.400 
-450 
- 4 9 0  
- 5 1 5  
. 5 5 0  
.LOO 
.7PO 
. n 4 3  
. l ! 5 @  
- 2 0 0  
. z n i  
RUN 
P O I N T  
X I L  
c. 000 
.-Jzo . c50  
-06 1 
.I60 
. 2 0 0  
. 2 4 0  
- 2 5 0  
. 2 5 7  . 2 6 7  
. 2 7 7  
-303 
.350 
.400 
-450 
- 4 9 0  
.515 
. 5 5 0  
.hOO . 700 . n4c . R50 
. ion 
- 2 1 ~ 7  
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
e050 
.Ob1 
.loo 
. 1 6 0  
.zoo 
.240  
.250 
.257 
.267 
.271 
- 2 8 7  
.303 
-350 
.400 
. 4 5 0  
.490  
. 5 1 5  
-550 
-600  
. T O O  
.e40 
-850 
72 
116 
n o c i  
L H S  
.oo 
- . c 2  
. i? 
. 1 7  
. 2 0  
. 2 0  
. 2 e  
2 4 0 7  
. 2 9  
- 2 5  
. 5 2  
. e 1  
. e 3  
. 5 1  
. 7 3  
. C 4  
-54 
. t 5  
1 1 6  
24C9 
E C O l  
L t S  -. 4 2  
- . 2 6  
.2M 
. ? 1  
- 3 6  
- 4 3  
. 5 1  
. 5 9  
. e 5  
- 9 0  
1 .oo 
- 9 7  
. 8 4  
.80 
.no 
.r5 
. e s  
116 
2411 
BOOY 
LHS 
.?5 
.2F 
.20 
-16 
.c9  
.cc 
-. c5 
-.Ob 
-.a5 
.02 
. 1 0  
- . 2 4  
.20  
-31 
.29 
.I7 
.2n 
ALPHA - 0  
BETA 220.0 
BOGY 
L k S  -. 17 
-.16 
-28 
-18 
.31 
.35 
-37  
P V L C N  
L H S  
PYLON 
RHS 
no01 TOP UOTT 
R H S  C I L  C I L  
.oo .oo .oo 
-.Ob -.lo .OO 
-.16 
- . I 2  
-.15 -.27 -.29 
- . 2 0  -.40 -.4b 
-.30 - . 4 2  -.76 
-.45 
- . 3 9  - 1.03 
-.45 
-.52 
-.47 -.59 -1.47 
- . bo  -.91 -1.72 
-.14 -1.19 -.d5 
- . 5 1  -1.12 
-1.17 -.56 -.76 
- 1 . 3 1  -1.04 -.a1 
- . 8 9  -.91 - . 5 9  
- . d 9  - . 5 6  -.49 
-.a8 - . i b  - . 2 6  
- 1 . 3 2  -1.58 -. 57 
PYLON 
L n s  
-. 70 
-. 02 
.ZL 
- 6 1  
.95 
. 8 3  
PYLUN 
LHS 
-1.55 
.41 
-50 
.dY 
-66 
i.on 
PVLON 
LHS 
- . I C  
-e91 -. 54 
-.26 
.Ol 
-51 
PYLCN 
R H S  
-.45 
- .44 
- . 4 4  
- .62  
-.96 
- .a9  
PYLCh 
RHS 
-.52 
- . 4 3  
- .48  
-.52 
- . 5 0  
-.35 
PYLCN 
RHS 
-.79 
-.95 
-.75 
-.49 -. 23 
.oo 
.160 
.200 
.240 
-250 
-257 
-261 -1.00 -.77 
-.56 
-a61 
- .63 
-.59 
- . * O  
~~ 
-277 
-287 
-303 
-15 
- 3 3  
.80 
1.08 
.46 
-54 
.69 
.BO 
.95 
.96 
.EO 
.76 . 69 
.71 
.350 
. 4 C O  
.450 
- 4 9 0  
.515 
.550  
-600 . I C 0  
.840 
.E50 
- 8 1  
ALPHb -.O 
BETA 240.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.C50 
.Ob1 
.loo 
-160 
.200 
.240 
- 2 5 0  
116 
2410 
ALPHA -1.6 
BETA 250.0 
noov TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
- . 5 6  -.56 -a56 
-.75 -1.51 -a51 
-1.86 
-.a4 
- . 7 T  -1.e6 -1.15 
-.61 -1.19 -.E7 
-.51 -1.01 -.79 
- . 9 3  
-.?9 -.59 
- .92 
- . 7 7  
-.45 -.14 - . 6 4  
-.50 -.57 -.60 
-.58 -.37 - .e9 
-.5d -.e2 
-.55 -.42 -.61 
-.92 -1.45 -.71 
-1.06 -1.16 - . 7 4  
- .e7 -.92 -.70 
- . l a  -1.34 -.n 
-1.75 -1.81 
-.79 
l 0 O V  TOP 
Ftns C I L  
- . 4 2  - . 4 2  
-.55 -.96 
-1.08 
-.46 
- .?? -1.28 
- . 3 4  -.96 
- . 2 5  - . a 2  
- . 7 S  
- . 3 5  
-.7n 
-.16 
- . 5 7  -.lo 
- . 6 7  - .e2  
- .76 -.52 
-.65 
-.61 -.35 
-.66 -.75 
- . 6 C  - . e 5  
-.64 -.64 
-1 .71 - 1 . 5 9  
- . i s  -.7n 
B O T T  
C I L  -. 42 
-.31 
-.61 
- . 4 4  -. 75 
-. 7 7  
- . Y O  
-. 7 4  
- .71  
-.61 
-.61 
-.63 
- .bo 
-,65 
-. 79 
-. a 7  
BCOl 
LHS 
-.56 
-.22 
PVLCN 
LHS 
PYLON 
RHS 
-19 
.34 
-52 
.60 
.68 
-1.19 
. 63  
.61 
- 8 8  
.93 
.62 
- . 4 8  
-.54 
- .46 
-.46 -. 39 
-.29 
.281 
- 3 0 3  - 7 4  . 14 
.84 
.92 
- 9 8  
.92 
.88 
.E6 
.86 
- 8 7  
. ~ .~ 
?50 
.400 
. 4 5 0  
-490 
.515 
-550 
. t o o  
.TOO 
.a40 
- 8 5 0  
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.a20 
-050 
.C61 
.loo 
-160 
.200 
.240 
-250 
-257 
.26r 
116 
2412 
BCOV 
LHS 
-31 
.2F 
-09 
.16 
.09 
-01 
-.03 
ALPHA -.O 
BETA 170.0 
BOOY TOP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
A L P H I  -.O 
6 E T A  180.0 
BOOY TCP B O T 1  
RHS C I L  C I L  
-35 .35 .35 
.35 .*o .33 
.2 8 
.22 
.15 .I9 .19 
.09 -.09 .14 
-so1 -.I8 .05 
-.28 
-.05 .06 
-.28 
-.52 
-.OB -.61 .05 
- a 0 7  -.5E .06 
-so7 -.lo -05 
-.01 .02 
-.51 .54 .13 
-.02 .89 .16 
.21 .52 .17 
.24 .39 .20 
.26 .38  .22 
-16 
-1.15 -1.36 
PVLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
.31 .?l .31 
- 3 0  -36 -32 
.22 
-16 
.12 .13 .17 
-05 -.12 -10 
-.01 -.21 -.oc 
- a 2 3  
-.04 .01 
-.22 
-.51 
-so5 -.bo -03 
-.02 -.55 .05 
-06 -.09 - 0 3  
-.77 
-.95 
- . 6 3  
- . 4 4  
-.22 
-.13 
-.19 
- . Y O  
-e63 
-.31 
. a3  
. 5 7  
.217 
-287 
-303 
-350 
-.I2 
-.lo 
-.04 
-.12 
-.73 
-.a4 
-.44 
.is 
.l8 
-12 
-400 . 450 
-490 
-515 
-550 
.LOO 
.700 
.E50 
. e4o 
.12 -.02 
-.Ol -40 -09 
.39 - 7 s  .I1 
-38  -42 - 1 2  
-36 .23 -14 
.34  .2c .12 
- . 0 3  
-.79 -1.01 
RUN 
POINT 
X I  L  
0.000 
.020 
-050 
.C61 
.loo 
-160 
.200 
-240 
-250 
-257 
-261 
.211 
.287 
. ? 0 3  
-350 
- 4 0 0  
.450 
-490 
.515 
. 5 5 c  
-600 
-700 
-840 
.850 
0 UN 
POlh l l  
X I L  
c. 000 
.020 
-050 
-061 
. l o o  . 160 
.200  
.25c 
-757 
-261 
.271 
. 2 8 7  
.3c3 
-350 
.400 
.450 
-490 
- 5 1 5  
.550 
.6CO 
-700 
.840 
.240 
. n5c 
116 
2413 
B C C V  
.23 
.23 
.2e 
.11 
.cc 
-.C6 
-.17 
LHS 
-.2c 
-.24 
-.28 
-.51 
-.95 
-.40 -. 25 
- . 1 4  
-.oo 
-.01 
116 
i415 
MOUV 
Lt-5 
-.06 
-.07 
-.15 -. 18 
-.2c -. 3c 
-.3a 
-.41 
- . 4 d  
- . 6C  
-.77 
-1.03 
-.90 -. 75 
-1.00 
-1.27 
-.35 
ALPHA -.O 
BETA 160.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.C50 
-061 
.loo 
-160 
.zoo - 240 
.250 
.257 
.267 
.277 
-287 
- 3 0 3  
-350 
-400 
-450 
-490 
-515 
.550 
.6CO 
.7CO 
.e40 
-850 
RUN 
P O I N l  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
- 0 6 1  
* 100 
-160 
-200 
-240 
-250 
.251 
-267 
.277 
-303 
.350 
-400 
. 4  50 
-490 
- 5 1 5  
-550 
.too 
. 7 C O  - e40 
- 8 5 0  
.2e7 
116 
2414 
BODY 
.12 
.12 
-24 
.02 
-.06 
-.I7 
-.22 
L n s  
- . 3 4  
-.44 
-.56 -. 86 
-1.13 
- . a 3  
-1.03 
-.81 
-.44 
-.20 
116 
2416 
8 0 D V  
LHS 
-.18 
-.23 
-.30 
-.22 
-.33 
-.39 
-.46 
-.58 
-.68 -. 79 
-.53 
-1.11 
-1.02 
- .79 
-.s3 
-1.39 
-.48 
ALPHA -.O 
BETA 150.0 
BODY 
RHS 
-23 
.22 
.12 
* 12 
.10 
.07 
-04 
. 0 7  
-11 
.19  
-33 
-40 
-62 
.53 
-41 
.43 
-.70 
TOP 
c I L  
.23 
.30 
.18 
-09 
-.14 
-.25 
-.23 
-.23 
-.60 
-.75 
-.e5 
-.75 
-.02 
-23 
-.lC 
-.le 
-.44 
- . a5  
MOT1 
c I L  
.23 
.24 
.Ol -. 00 
-.27 
-. 35 
-. 28 
-.07 -. 05 
-.14 
-.13 -. 08 -. 05 . 00 
.02 
- a 1 9  
8OOY 
.12 
-09 
.07  
.11 
.13 
-14 
. 14 
Rns 
* 20 
s 29 
.35 
.51 
- 6 6  
-80 
-60 
- 5 2  
.44 
-.51 
TOP 
C I L  
.12 
.14 
.05 
.01 -. 29 
-.37 
-.38 
- .37 
-. 78  
-.90 
-1.59 
-2.02 
-.53 
-.73 
- . 7 2  
-.75 
-.C6 
-.88 
BCTT 
C I L  
.12 
.13 
-. 02 
-.1C 
-.42 
-.56 
- . 8 t  
-.n2 
-.54 
-.48 
- . 3 3  
- . 2 4  
-.2c 
-.14 
-.09 
-.33 
PVLON 
L n s  
-. 87 
-.a1 
-.69 -. 51 
-.51 
-1.29 
PVLOhl 
LHS 
-.5n 
-.64 -. 66 
-.*5 
-1.12 
-1.3a 
PYLCN 
RH s 
-. e6 
-. 71 -. 44 
- .05 
* 27 
.73 
PVLCN 
RHS 
-.92 
-.36 - 06 
-43 
.71 
-84 
PVLCh 
L n s  
-.M2 
-.97 
-.e6 
-1.03 
-.a6 
-1.85 
PYLON 
Lns 
-.66 
-.67 
-.65 
- .79  
-1.c0 
- .97 
PYLON 
R H S  
- .99 
-.65 
-.27 
-14 
- 4 6  
.79 
PYLON 
RHS 
-.98 
-.16 
-23 
-66 
.85 
.9n 
ALPHb -.I 
BETA 140.0 
ALPHA - . I  
BETA 130-0 
TOP BOT1 
C I L  C I L  
-.18 - . l e  
-.28 -.22 -. 59 
-.eo -.44 
-.68 -a51 
-.68 -.52 -. 60 
-.57 -. 58 
-.a2 
-.77 - . 71  
-1.20 -.90 
-1.46 -1.04 
-1.25 
- . 9 8  -1.43 
-1.12 -1.38 
-1.08 -.94 
-.E8 -.Y2 
8OOY 
-. 06 
-.07 
-04 
.15 
-18 
.21 
-24 
(ins 
.32 
. 4 1  
.54 
-64 
.83 
-91 
.74 
.e 3 
.50 
-.22 
TCP B O T 1  
C I L  C I L  
-.Ob -.Ob 
-.01 - .03 
-.OC 
-.cs -.2& 
-.32 - . 4 7  
-.43 -.76 
-.30 
-1.01) 
-.29 
-.59 
- . 6 8  -1.44 
-1.49 -1.74 
-1.75 -1.46 
-1.15 
-.BO -.e9 
-.95 -.a7 
-.a4 -.55 
-.99 - . 3 9  
-1.75 -.29 
-1.16 -. 53 
e o c y  
Rn s 
-.18 -. 19 
. c5 
-12  
.35 
. 3 8  
-42 
. 5 4  
-60 
- 6 8  
.BO 
-96 
1.00 
.83 
-76 
. c 4  
.Ol 
. 
~~ 
-.58 -.74 
-.67 
-1.10 
RUN 
P C I N T  
X I L  
116 
2417 
ALPHA -.1 
DFTA 125.0 
RUN 
P C I N T  
X I L  
0.000 . c20 
-050 
.C61 
.loo 
-160 
.200 
116 
241M 
M O O V  
-.48 
-.58 
-.52 
-.46 
- . 4 0  
-.37 
-.55 
L n s  
ALPHA -.4 
BETA 110.0 
B O C Y  T O P  e c n  
R H S  C I L  C I L  
-.48 -.48 -.48 
-.OB -.s4 -.48 
-1.37 
-28 
.48 -1.30 -.59 
- 5 9  -1.02 -.61 
-64 -.96 - J 6  
-64 - .99 
-1.05 
-1.04 
- . 7 7  
- 7 7  - .76  -1.04 
-83 - .e7  - a 5 6  
-88 -.96 - . E 6  
.55 -. 82 
-98 -.68 -.84 
-92 -1.40 -.E4 
- 8 6  - .98 -.a6 
- 8 6  -.e3 -.E3 
-82 -.91 -.M7 
.27 -1.lt 
-1.01 
M O C V  
LHS 
-.24 
-.4c 
-. 16 
- . ? I  
-.?O 
-.*2 
-. 52 
M C C V  TOP BOT1 
H H S  CIL CIL 
-.24 -.24 -.24 
-.15 -.45 -.24 
-.90 
.14 
-33 -.e9 -.51 
- 4 7  -.E5 -.64 
.50 -.e3 -.ai 
-.6t 
-.65 
-.14 
.53 -. 76 
-63 -.76 - .7+ 
-71 -1.06 -.77 
- 8 1  -1.02 -.72 
.93 -. 77 
1.05 - . l o  -.a2 
-96 -.90 -.a4 
.et - , 9 9  -.u0 
- 7 9  -.95 -.91 
-69 -1.00 -1.03 
.09 -1.13 
-.71 
PVLON PYLCh 
L n s  RHS 
PYLON 
L n s  
PVLON 
RHS 
o.noo 
* 020 
-050 
.C6l 
.loo 
.Leo 
.200 
.240 - 250 -240 .250 
-257 
-267 -.66 -1.10 
-.61 -02 
-.62 -43 
-.73 - 7 0  
- . 7 3  .95 
-.54 . 5 4  
-. 76 
-. 52 
-.56 
-.64 
-.71 
-.52 
-.91 
.25 
.68 
.95 
.99 
-64 
.271 
.287 
-303 
.35c 
-400 
-450 
-490 
-287 
-303 
.350 
-400 
.450 
.490 
-515 
- 5 5 0  
-600 
-.71 
-. 8 1  
-.95 
- . a 1  
-.E6 
-.93 -. 99 
-1.42 -. 61 
-.ai 
-.65 
-.79 
-.EO 
-.a4 
-.E1 
-.95 - -64 
-.e4 
-.91 -. 8 9  
. -515 
-550 - 6OG 
700 -700 - 840 . e50 .a40 -850 
73 
RUN 
P C I N T  
X I L  
c.000 
.020 
-050 
- 1 5 0  
.110 
.200 
.220 
-250 
.265 
.210 
- 3 0 3  
-350 
.400 
.450 
.415 
- 5 5 0  
.515 
.550 
. t o o  
.730 . h 5  0 
.ion 
130 
2699 
eoov 
L H  s 
-89 
-11 
-.51 
-.31 -. 3 1 
-.03 
-.16 
- . b 3  
- . b 6  
-. 61 
-.4? 
- . I 9  
.04 
.09 . 16 
.L6 
. 0 5  
.01 
.05 
ALPMA 
BETA 
-.O 
Q .O 
BCTTOM 
C / L  
-89 
-.64 
-.11 
-.3? 
-. 1') 
-.23 
-.29 
-.I1 
.ll 
. c4 
-03 
-.02 
R U h  130 
P O I N T  2lCO 
ALPHA 
B E T 4  
T O P  
C / L  
b 5  
.55 -. 22 
-.51 
- . 4 1  
-. 2 8  
. 3 1  
-.42 
-.21 
-.23 
-.23 
- . 2 7  
. LL 
-05 
-.05 
- . I 4  
-.O 
10.0 
MCT'dH P r l L h  P I L l r N  UR e C T T O N  
C I L  L H 5  U H S  FLAhK FLANS 
.85 
-.61 
-.lC 
-.41 
L k S  QHS 
UB H C T T C M  X / L  
F L A h K  FLANK 
L n s  R H S  
0.000 
.ozo 
.05c 
.LOO 
.I50 
.I10 
.200 
.220 
.25C 
-.3C -.3B .27c 
-.45 -.49 .303 
-.32 -.21 .350 
-.c2 -.a0 .400 
.450 
.415 
.500 
.550 
.265 
.515 
B C O Y  
L k S  
.e: 
-.25 
-.e1 
- . 41  
- .41  
-.04 
- .21 
- . 6 5  
-.63 
-.54 
- . 3 4  
-.I5 - .02 
.Ol 
-36 
- 2 1  
.cn 
-.05 
- . I O  
BCOY 
RHS 
. e5 
.41 
-.26 
-.I5 
-.IO . 00 
- . I 3  
-.53 
-.eo 
-.59 - .49 
-.29 
-.03 
-16 
.20 
. 1 2  
.03 
- . 0 2  
-.e2 
BCCV ICP 
R H S  C/L  
PVLUN 
L t i s  
.5I 
. 1 2  
-.lb 
- . I 8  
-.I2 
-.05 
-.20 -. 1 1  
PVLUN 
K H S  
-.40 
.14 -. 1Y 
- .22  
- . I 4  
-.04 
- . 2 2  
- . I 1  
.89 .89 
. I B  . b l  
-.bo -.20 
- . ? I  -.49 
- . I 8  -.44 
-.03 
-.20 -.21 
- -60 
-.62 .34 
- . t 4  
- .40 -.43 
-.I5 -.19 
.C4 - .Cb 
-06 -.04 
.20 
.I1 -.15 
.15 
.05 .13 
-.OL - . G I  
-.21 - . O b  
-.I9 
.dl -.49 
-.55 .64 - . 4 n  - . 3 0  
-.,.,? -.53 - . 5 e  -.35 
-.25 -.I5 - . G I  - . I 3  
-.26 .oo . I C  - . 0 2  
-.I5 .OJ 
- . ? b  - . 2 d  
. .21 -.21 
-.23 
-.29 -. 11 
.01 
-.C4 
- .O?  
-.04 
. 6 O C  
. 7 o c  . H50 
RUN 13C 
F C I N T  2101 
ALPHA -.O 
n E T e  20.0 
RUN 130 
P O I N T  2lC2 
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
-29 
.13 
-.31 
-.58 -. 51 
-.42 
-.01 
-. 13 
-1.03 
-1-2M 
-1.11 
- . 6 1  
-.03 -. 10 
- . 3 1  
-.b4 
-.1 
30.0 
X I L  
c.000 
-020 
.OS0 
.LOO 
.150 
.I10 
.200 
.220 
.250 
.2b5 
.?70 . 30 3 
. J 5 0  
.450 
-415 
.500 
.515 
.bOO 
.700 
.E50 
.4oa 
.55a 
UOUV 
LHS 
. 6 4  
- .66  
.1.14 
-.44 
-.45 
-.ot 
- . 2 1  
-.bo 
-.54 
-.*5 
-.2e 
- . l a  
-.21 -. 1 t 
- 0 1  
.10 
B C C V  
R H S  
. e4 
.15 
.CY 
.01 
.c2 
.13 
.02 
-.36 
-.50 
- . 5 1  
-.41 
-.35 
-.1? 
- 1 8  
.25 
. 1 2  
. c n  
.C6 
-1.14 
T CP 
C/L 
s 64 
-. 24 
-.53 
-.46 
-. 33 
.26  
.3n 
-.55 
-.bo 
-.16 
-.65 
-. 35 
.Ob 
.01 
- . I 0  -. 29 
B O T T O M  PVLON 
CIL L n s  
-64 
- . b e  -. 13 
-.43 
PYLON 
R H S  
-.41 
- 9 1  
-.L5 
- .0a  
.04 
-.oo 
-.A9 
- . 3 0  
UB MOTTOM X I L  
F L b h K  FLANK 
L H F  uns 
0.000 
.02c 
.050 
.LO4 
.150 
. l ? O  
.200 
ncov E C D Y  
L k S  RHS 
.29 - 2 9  
-1 .C6 .89 
-1.30 .43 
-.44 .23 
-.45 -16 
-.Ol -25 
-.I9 - 1 6  
-.55 - . I 4  
-.51 -.34 
-a44 -.3n 
-.34 -.41 
-.45 -.35 
-.n2 -.20 
-.51 -15 
-.52 -25 
-.46 -15 
B C T T O M  PVLCh 
C / L  L n s  
.25 
-.16 -. 19 
-.45 
FVLON d 8  FCTTOW 
R H S  FLAhK FLANK 
LHS RHS 
. 
-.25 -.35 
. 5 1  
-1.32 
-.30 -1.00 
.01 
-1.41 
-.41 -1.45 
- . 5 1  -1.07 
-.51 - a b 3  
-.42 
-.84 -.Zb 
-.3Y 
-.I9 -. 39 
- . 2 3  
-.41 
.B2 -.15 - . 2 1  
-.OL -.ll - . I 3  
- .33  -.42 -.01 
.01 - . I ?  . , I d  
-.OV 
-. 1 2  
-.3Y 
- . 3 b  -.5Y 
-.27 - . 3 b  
-.36 
-.26 - . 3 4  
-.30 
-.21 
-.IO 
- . l o  
-.45 - . O h  .350 
-.02 .03 .400 
.415 
-500 
. 5 5 c  
-690 
.loo 
.MSC 
.45a 
- 515 
- 0 3  
-.13 
-.16 
-.?5 . I 7  
- . 3 3  .11 
- . S Z  -1.26 
130 
2103 
nnui  
LHS 
AL PMb 
BETA 
nnuv Tup 
R F S  C I L  
-.LO -.IO 
- 8 6  -.I6 
. b 0  -.41 
. 4 3  - .bo 
. ? I  -.56 
. 33  
. 3 1  -.51 
. I 2  
-.01 - . 3 3  
-.1M 
-.24 -.E6 
--27 -1.40 
-.1M -1.62 
-16 -1.73 
.22 
. ? O  -1.09 
-. 34 
.31 -.58 
.?1 -.a3 
-1.33 -.54 
-.1 
40.C 
noTTuH PVLUN 
CIL L n b  
-.IO -. 86 
-.a2 
-.56 
RUN 13C 
P C I N T  2104 
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
-. 56 
- .55 
- .53  
- . 6 S  -. 60 
- . 5 6  
-.ll 
-.1 
50.0 
Ut) B C T T O M  X I L  H C O V  BCOY PVLUN 
Rns I 
B O T T O M  PYLON PVLON UB B C T T O M  
C / L  LHS RHS FLANK FLANK 
LCS RHS 
- . 56  
-1.03 
-.91 -. 70 
:LAhK FLANK L h S  PHS 
C.00C - .56  - .56  
.020 -1.45 .12 
- 0 5 0  -1.37 .82 
Lt-s RHS 
c.330 -.IO 
.CLO - 1 . 3 4  
.050 -1.3$ 
. IO0 -.41 
.I50 -.44 
.I10 -.08 
.zoo -.I9 
-220 -.53 
. 2 5 0  -.58 
.210 - . C 1  
.350 -.89 
.400 -.91 
.450 - . 6 1  
.415 -.11 
.500 -.11 
-515 
.550 
. e 3 0  -.48 
-730 -.5M 
-850 -1.00 
.2b5 
. J O J  -.b? 
. loo  -.40 -61  
-.36 -41 
-.I9 .47 
-.32 .4? 
-.El .34 
-.96 -16 
- .95 -06 
-.P6 -.03 
-1.02 -.lo 
-1.C3 -.03 
- . E O  .25 
-.EO .k4 
-.lo - 4 8  
.15c 
.1lC 
.200 
.220 
- .50  -.66 
-250 
-.12 -.53 .210 
- - 6 2  - . 3 3  -303 
- . 3 b  -.I6 .350  
- a 4 4  .14 .COO 
- 4 5 0  
- 4 7 5  
-265 -.41 
-2.26 
- . 5 5  -1.06 
-.65 -1.08 
-.b9 -.a9 
-.15 
-1.14 - * 5 5  
-.15 
-.41 
-.23 
- . 3 4  
-.24 
. 1 4  
- 0 3  
-.01 
-.42 
-.91 -. 15 
-.in 
-1.02 -.03 
-1.54 -.34 - . 6 3  -.92 
-.I2 --99 . 5 9  -.42 - . 4 8  
-.82 -1.37 -.49 -.90 -24 
-.n -1.34 -.on - . 5 s  -.iz 
-1.43 -.19 
- . 6 3  -1 .14  -1.28 
-1.63 -1.63 
-.21 
-.46 
- 1 . 3 3  
-1.01 
-1.99 
-2.14 
-2.68 
-1.d7 
-1.11 
-1.23 
-.13 
-.64 
. .  
-500 
- 5 5 0  
. 5 1 5  
.boo 
.loo 
- 8 5 0  
-.I1 .53 
-.94 .5L 
- 1 . 3 t  -1.44 
74 
RUN 1 3 0  
P O I N T  2705 
X I L  BODY 
LHS 
ALPHA 
BETA 
RUN 130  
P O I N T  2106 
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
-1.33 
-1.16 -. 54 
-.12 -. 64 
-.ll 
-1.01 
-1.36 
-2.78 
-2.74 
-1.95 
-1.31 
-1.20 
-.94 -. 83 
- . r 4  
-.l 
10.0 
BCTTCY PYLON PYLON 
C I L  LHS RHS 
-1.33 
-1.26 
-1.05 -. 95 
-.I 
60.0 
B C O Y  
R H S  
-.99 
- 4 1  
. 7 9  
. 7 2  
.58 
- 5 4  
* 55  
. 5 1  
. 4 c  
. 2 n  . I 8  . C8 
.10 
- 3 0  
.52 
- 6 3  
- 6 8  
. t 7  
-1.65 
TOP 
C I L  
- .99 
-.e9 
-.59 
- .c0 
-.65 
- . 6 3  
-.(t8 
-1.19 
- 2 . 5 6  
-3.92 
- 3 . G t l  
-2.15 
-1.34 
-1.19 -. 90 
- . e 2  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
. l o 0  
.150 
.17C 
.200 
.220 
.250 
-270 
-303 
-350 
.400 
-450 
a415 
.500 
-550 
-600 
-700 
.I350 
-265  
. 515 
. BCCY BODY 
LHS RHS 
-1.33 -1.33 
-1.51 .02 
-.91 -65 
-.27 J 3  
-.28 .65 
-1.16 .60 
-1.99 .64 
-2.28 .65 
-1.27 .5? 
-1.26 .53 
-1.34 .39 
-1.39 .2? 
-1.38 -26 
-1.00 .32 
-.96 . 62  
-1.16 -75 
BOTTOM PYLbN 
C I L  LHS 
-.99 
-1.16 
-1.01 
-.e5 
PYLON U0 HOTTCY 
RHS F L I N K  FLANU 
CHS RHS 
U 8  BCTTOM 
FLANK FLbNK 
LHS RHS 
o . o m  -.9? 
.020 -1.55 
. 0 5 0  -1.17 
. loo - . 3 t  
-150 -.44 
-170 - . 57  
-230 -.92 
.220 -1.53 
- 2 5 0  -1 .2s  
-.n2 -.92 
- 2 6 5  
-270 -1 .13  
. 3 0 3  -1.11 
-350 -1.24 
- 4 9 0  -1.13 
.450 -.E? 
.475 -.77 
-500 -1.OC 
.515 
-550 
-1.21 
-1.75 
-.a1 -1.OY 
- . B d  -1.47 
-.e5 -1.96 
-2.33 
- . e 4  -1.45 
-1.u2 
-.66 
-1.54 
-.e1 
. l U  
-.36 -.45 -.71 
-.35 -.40 -.16 
- s o l  -.91 - . 34  
-.84 -1.52 -30 
-1.13 
-1.26 
-1.d2 
-1.61 -39 
-1.99 -.95 
-.94 -1.15 .43 
-.94 -1.55 -.15 
- a 9 0  -1.99 -.a4 
-1.53 -.91 
-.12 -1.22 - . 7 9  
-1.35 -1.30 
-1.09 
-1.04 
-a72 
-.20 
- . le 
-1.25 
-1.48 
-1.05 
-.17 
-.22 
.45 
.6OO -1.10 
- 8 5 0  -1.67 
.TOO - i . oe  
-1.12 -82 
-.96 -84 
-1.80 -1.72 
RUN 130 
P O I N T  2101 
X I L  BOOV 
LHS 
C.000 -1.50 - 
-020 -1.30 
-050 -.61 
. loo -.15 
-150 -.16 
-170  -1.31 
.200 -2.12 
.220 -2.41 
-250 -1.17 
-265 
.270 -1.42 
-303 -1.30 
-350 -1.41 
.400 -1.29 
-450 -1.07 
-415 -.?2 
-500 -.?5 
-515 
-550 
-600 -.a1 
.loo -.12 
-850 -1.69 - 
ALPhA 
BETA 
0 0 C Y  TOP 
RHS C I L  
-1.58 -1.58 
- . 4 3  -1.40 
-36  -.55 
-66  -.16 
-60 - e l 4  
.59 
.60 -.64 
. t 5  
- 6 1  -1.09 
.62 
-52 -1.20 
- 4 0  -2-# 
-30 -1.32 
- 3 1  -1.15 - 66 
.86 -1.00 
-.?6 
-93 -.17 
.94 -.71 
. l . l ?  -.6Y 
-.I 
00.0 
BCTTOM PYLON 
C I L  LHS 
-1.50 
-1.34 
-1.09 
-1.04 
RUR 130 
POINT 21ca  
ALPHA 
BETA 
TCP 
C I L  
-1.65 
-.65 
-.a7 
-.56 
-. 56 
-.94 
- 1 . 4 ~  
-.?5 
-.?1 
-.86 
-.ll 
-. 19 
-.EO 
-.64 
-.61 
-.73 
-. 1 
90.0 
X I L  B C C Y  
FLANU LHS 
0.000 -1.65 
U0 BOTTOM 
RHS 
00DV 
RHS 
-1.65 - .83 
-.01 
.54 
.58 
.55 
.54 
.59 
-60 - 66 
-63  
.53 
-40 
-41 
. lo 
.93 
1.00 
.99 
-1.77 
PYLON 
RHS 
-52 
-1.4d 
.42 
-so9 
-.53 
-.55 
-.50 
-1.21 
BCTTCW PVLON 
C I L  LHS 
PYLON 
RHS 
. 6 3  
-1.77 
.49 
-06  
- .36  
- . 4 7  
-.25 
-.97 
U 0  ECTTOY 
FLANU FLANK 
L C S  RHS 
F L b N K  
Lns 
-.22 
-.CS 
-1.22 
-1.00 
-1.65 
-1.30 
-1.06 
-1.06 
.020 -.96 
-050 -.50 
. l o 0  -.24 
-150 -.23 
. 1 l C  -1.32 
-200 -1.31 
.220 -1.19 
-250 -1.C5 
.210 -.52 
-303 -.91 
-350 -.¶5 
.400 -.E4 
-450 -.10 
-475 - . E 3  
.500 -.ll 
I 265 
c 
-1.03 -1.01 
-2.12 
-2.01 
-.¶e -1.61 
-1.75 -. 9 0  
-.a4 -.91 
-.E8 -.a4 
- .e3 
-.17 -1.04 
-.eo - . i 9  
- .97 
-.67 -. c2 
-.EO 
-1.16 -. 16 -. 11 
.52 
- . 3 6  
- . e 4  -. 7 0  
- . 8 5  
-1.34 
- . 5 2  
-.lo 
. 5 6  
-.94 -1.23 
-.91 -1.20 
-1.09 
-.lo -1.07 
-1.21 
-.77 
-.12 
-.68 
, 5 1 5  
.550 
-600 -.64 
. 7 O C  -.59 
-050 -1.53 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
-100 
-150 
. l l O  
.200 
.220 
-250 
-265 
.210 
.303 
-350 
-400 
-450 
-475 
-500 
.515 
.550 
.600 
130 
2709 
BODY 
LHS 
- 9 5  
. I 5  
-.52 
-.21 
-.25 
-.02 
-.15 
- .6C 
-.64 
-.61 
-.41 
-.10 
.OS 
.O? 
.20 
.ll 
. 04 
-.02 
bLPHA -.O 
BETA 0.0 
RUN 1 3 0  ALPHA - .O 
P O I N T  2110 BETA -10.0 
BOOY 
RHS 
.?5 
.12 
- . t 3  
-.29 
-.17 
-.02 -. 19 
-.59 
- . e3  
-. 54 
- .3?  -. 15 
.ll 
.21 
-10 
. oz 
. O l  
-.01 
-1.e6 
TOP BCTTOM PYLON 
C I L  C I L  LHS 
PYLON U8 00TTOM 
RHS FLAhK FLANK 
LHS R H S  
X I L  
0.000 
.020 
-050 
. loo 
.150 
. 1 l C  
.200 
.220 
.250 
-210 
.303 
-350 
-400 
-450 
-475 
.500 
.550 
.600 
.7OC 
.E50 
-265  
.515 
B C O Y  
L b S  
* 04 
-51  
-.15 
-.13 
-.I4 
. c4  
-.Ob 
-.52 
- .C1 
-.61 
- . 4 0  
- . ? O  
-.Ob 
-16 
.18 
.00 
-01  
-.c2 - -90 
B O D Y  
PHS 
.84 
-.23 
-.94 
- .36  
-.19 
-.05 
-.23 
-.60 
-.57 
-.48 
-.33 
-.14 
-.05 
.10 
.36 
-24 
.10 
-.04 
-1.12 
TOP 
C I L  
.84 
.52 
-.22 -. 51 
- . 4 3  
-.32 
.38 
-.44 
- .36  
-.32 
-.26 
-.25 
. I 6  
.04 
-.06 -. 15 
B @ T T O M  P I L O N  PYLON U8 ECTTOM 
C I L  LHS RHS FLANK FLANK 
-04 
- .56 
-.11 
-.26 
L H S  RHS 
.?5 . ¶5  
.61 -.59 
-.I9 -.70 
-.SO -.28 
-.43 
-.29 -.16 
-36  
.93 
.22 
-.39 -.20 -.ll 
- e 1 1  -.25 -.16 
-.08 -.11 -.lo 
-.05 -e03 
- . l8  
-. 39 
-16 -.34 - .38 
-.BO -.44 -.51 
-.20 - .30  - e 2 0  
-.11 -.OO - .03 -. 04  
-.23 
-.I2 
.n - .33  
. 6 0  -.50 -.2? - .52 
-.24 -a41 - a 8 5  - -29  -.bl 
-.31 -.12 -.35 -.2? -.39 
-.ii -.oo -.29 -.oa . a i  
.JO -.14 
-.OO -.27 -.31 
-.24 -.24 
-. 04 
-.OL 
-.03 
-.11 .10 -.20 
-.12 
.16 
.16 .c4 
.loo 
.a50 -1.1? 
-01  .03 
-.C8 -.01 
75 
RUN 130 
P C I N T  2112 
RUN 
P O l N T  
X I L  
c.000 
.020 
.C50 
. l o o  
.15C 
.170 
.zoo 
.220 
.250 
.2t5 
.270 
.303 
.350 
.400 
.450 
.475 
.500 
.515 
.550 
-600 
.700 
.H5J 
13'2 ALPHA 0.0 
2711 BETA -20.0 
4LPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
-31 
.10 
-.35 -. 56 -. 52 
-.42 
-. 10 
-.no 
-1.10 
-1.32 
-1.13 
- . b o  
. 00 
-.lo 
- . 3 3  
-.63 
-. 0
-30.0 
BOTTOM PYLON PYLON UB BOTTCM 
C I L  LnS RHS FLANM FLANK 
.31 
-.11 
-.El 
- . 4 5  
Lns Rns 
X I L  BCOV BODY 
L H S  ens CIL CIL L n s  Rns FLANK FLANK Lns ans 
BODY BODY TOP B C T T O M  PYLON PYLON un BOTTCM 
-67 
.17 
. 2 0  
. o t  
.04 
.17 
.1c -. 35 
-.48 
-.54 
- . 4 6  
-.35 
-.15 
-16 
-23 
-04 
.07 
.05  
-.72 
-61 -. 59 
-1.17 
- . 4 1  
-.19 -. 05 
-.20 
- . 5 2  
-.50 
-.39 
-.27 -. 20 
-.35 
-.11 
- . c 3  
. 0 7  
-06 -. 10 
-1.5t 
.e7 
.?5 
-.25 -. 52 
-.47 
-. 35 
-24 
-.58 
-.75 
-.a2 
-.70 
-.41 
.om 
-.02 -. 17 
-.31 
-67 
- . O S  
-.76 -. 32 
-.25 
-. 31 
- . 3 9  
-.32 
-.zt 
-.21 
-.15 
-.09 
L n s  Rns 
0.000 -31 -31 
.020 .8B -1.01 
-050 
.loo 
-150 
-110 
.zoo 
.220 
-250 
-270 
.303 
.350 
-400 
.450 
.415 
-500 
-550 
-600 
.700 
-850 
.265 
.515 
.53 -1.32 
.2c -.41 
- 2 6  -.16 
-29  -a05 
.25 -.16 
-.11 -.50 
-.21 -.48 
- e 3 6  -.41 
-.?e -.36 
-.32 -.53 
- . I 8  -.E1 
.14 -.38 
. 24  -.53 
-16 -.55 
-.31 
-a23 -.36 
.48 -1.87 -.I1 -.73 
- . 4 1  -14 -1.42 -.02 -.le 
-.58 -.04 -1.18 - a 1 0  --25 
- .58 -03 -.11 -10 - . l o  
-.15 - .39 
- . 7 4  -.n4 -.28 
- . 3 8  -.38 
- 3 4  -a27 
-94 -1.22 -.15 -st7 
-.12 -1.27 -.13 -.82 
-.09 -.61 -.Ol - e 3 6  
-04 -.43 .Ob -.01 
'-03 -a31 
-.48 -.33 
-.31 -.31 
-.55 
- . ? 2  
- . I 8  
-20 -.33 
.22 -.32 
-.e2 -1.49 
RUN 
P O I N T  
x /  L 
c.oc0 
.020 
.050 
. l o o  
.150 
170 
.2 30 
.220 
- 2 5 0  
- 2 6 5  
. 2 7 0  
.30? 
.350 
.401 
.450 
.475 
.5co 
.515 
- 5 5 0  
.hOO 
.700 . R50 
13C 
271 2 
b0D. l  
LHS 
-.LO 
.84 
.74 
.49 
.44 
-41 
- 9 s  
. 1 6  
- .02  
-.13 
- . 1 9  
- . 2 5  
-.16 
.lt 
.31 
.31 
.40 
.4c 
-.69 
ALPhA .O 
dETA -40.0 
RUN 1 3 0  ALPHA -0 
POINT 2114 BETA -50.0 
8CDV TOP 
uns CIL 
-.lo - . lo  
- 1 . ? C  -.Zb 
-1.34 -.54 
-.?4 -.59 
B O T T O M  PYLON PYLON UB MOTTOH XIL B C O Y  eoov TOP BCTTOM P Y L O N  PYLON UB B C T T O M  
C/L  
-.lo 
-.e9 
-.89 
-.59 
- . 5 2  
-.61 
-.72 
-.79 
-.e7 
-.32 
-.l8 
-.64 
L ns 
-.75 
-.16 
- 1 6  
-.02 
- .L6  
-.55 
-1.29 
-.77 
R H S  FLANK FLANK 
LHS RHS 
LHS 
0.000 - .58 
-020 -63 
-050 .e2 
RHS 
- . 5 8  
-1.49 
-1.25 
-.32 
-.22 
-.21 
-.36 
-.16 
-.90 
-.93 
- .91 
-.e9 
-.19 
-.lo 
-.56 
-.51 
-.92 - -96 
-1.51 
C I L  
-. 58 
-.61 -. 5 4  
- .66 -. 62 
-.62 
- .76 
-1.14 
-2.15 
-3.07 
-3.19 
-2.11 
-1.27 
-1.05 
- . 83 -. 73 
CIL Lns Rns FLANK FL 
L n s  
-.58 
- 1 . 0 3  
-.98 
-.11 
dNK 
RHS 
-100 -61 
-150 .60 
.17C -51 
-.15 -.57 
-.c7 
-.20 -.52 .zoo .49 
- 2 2 0  -31 -.51 
-.57 -.45 
- . 6 1  
-.57 -.94 
-.76 -1.96 
-.41 - 1 . 9 4  
- . 5 6  
-.67 -1 .28  
-.44 
-.77 -.a4 
-1.54 -.45 
- .no  -1.59 
-.4? -.7n 
.250 - 2 1  
.270 .10 
.303 .C2 
.265 -.57 
-1 .83 -.53 - . 6 5  
-.9V -.39 - .64  
-1.20 - . 2 4  -.33 
-.94 .Id -.44 
-.60 
-. 71 -. 77 
-1.29 -.91 
-.04 -1.93 -.7t -.61 
-.74 . 2 8  -.98 - . 5 0  -.48 
.350 -.Ob 
.400 -.01 
-450 .19 
,475 - 4 2  
.500 .47 
- 5 5 0  
.515 
-.E3 -.16 -1.52 -.23 - . 4 8  
-.E9 -.72 -1.47 -31 -.E9 
-1.10 -1.51 
- .63 -1.51 -1.22 
-1.60 -1.60 
-.25 
- . a 3  
-1 .04  
.boo .54 
.7CC -50 
-850 -.90 
RUN 
P O I N T  
X I L  
0.000 
.020 
.050 
.loo 
.150 
- 1 7 0  
.zoo 
.22O 
.250 
.2t5 
.270  
-303 
-350 
.400 
.450 
.415 
.500 
.515 
.550 
.e00 
.loo 
.850 
130 
271 5 
800 Y 
L n s  
- .95 
-31 
.79 
.ll 
.11 
-61 
-54 
- 4 2  
. 3 4  
-23 
-15 
. 1 4  
.19 
.51 
-63 
.5e 
- 6 8  
.be 
-.an 
ALPhA -0 
BETA -60.0 
RLN 1 3 0  
P O I N T  2116 
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
-1.32 
-1.18 
-.52 -. 69 
- . 6 5  
-.18 
-1.05 
-1.35 
-2.85 
-2.10 
-1.43 
-1.24 
-1.08 
-.92 
-.a5 
-.12 
-.O 
-10.0 
BOCY TOP 
RHS C I L  
-.95 -.95 
-1.53 -.91 
-1.03 -.51 
- . 2 4  -.62 
-.30 - .62  
-.50 
- .68  -.14 
-1.41 
- 1 . 4 8  - . E 6  
t)OTTOM 
C I L  
-.95 
-1.12 
-1.03 -. 82 
-a17 
-.a4 -. 09 
-.a9 
-.55 
-.64 
-1.49 
-.76 
PVLON 
RHS 
PYLON 
Lns 
-1 - 3 4  -. 65 
.2c 
-.11 
-1.12 
-1.25 
-1.22 
-1.37 
PYLON 
RH 5 
-1.04 
-1.61 
-1.12 
-1.19 
-1.U8 
-1.98 
-1.3a 
-1.37 
UB BOTTCM X I L  BCCY Boor 
FL I N K  L n s  Rns 
P Y C  
BCTTOM PYLON 
c I L  L n s  
-1.32 
-1.25 
-1.09 
-.95 
UB B O T T C H  
FLAhK FLANK 
LHS RHS 
FLANK 
L n s  
- .a9 
-.E1 
-.03 
.41 
...._ 
0.000 
.020 
.050 
.loo 
.150 
.1lC 
.zoo 
.220 
-250 
-.44 .270 
- . 6 8  -350 
-1.21 a400 
-450 
.475 
.SO0 
-550 
.boo 
.700 
.850 
-265 
- . 4 0  . 3 0 3  
.515 
-1.32 -1.32 
-.CB -1.43 
.59 -.a1 
.13 -.22 
.15 - . e 3  
- 6 2  -1.16 
-65 -2.04 
. 65  -2.32 
-60 -1.28 
.53 -1.18 
. 4 2  -1.26 
-32 - 1 . 4 1  
.3C -1.29 
.26 -.98 
.51 - .E8 
.14 - 1 . 0 6  
-.94 
-1.95 - 1 . 2 6  
-1.05 -2.06 
-.98 .40 -1.26 
- 1 . 0 3  -.25 -1.52 
-1.00 -.95 -1 .43  
-.95 -1.42 
-.61 - . E O  -1.20 
- 1 . 3 8  - 1 . 3 0  
-.92 
- .E6 
-.71 
-1.13 
-1.04 -1.25 
-1.04 -2.83 
-1.09 - .32 
-.65 - . 2 2  
-.01 -1.21 
.51 -1.34 -1.01 -4.08 
-.E4 -3.58 
-.19 
-1.05 -2.04 
-1.13 
-1.12 -1.11 
-1.04 -.El 
-1.58 -.79 
.82 -1.05 
.84 - .93  
-1.00 -1.70 
76 
RUN 130 
POINT 2717 
ALPHA -.O 
BETA -89.0 
RUN 130 
PCINT 2718 
bLPHA -.O 
B E T A  -90.0 
TOP BOTTOM PVLON 
CIL CIL Lns 
-1.60 -1.60 
-1.43 -1.34 
- . 5 8  -1.11 
- . E 6  -1.03 
-.56 
-.57 -.98 
-.a2 
-1.76 
B C O Y  TCP 
uns C I C  
-1.54 -1 .54  
- 1 . l E  -1.37 
-.60 -.53 
- . 2 1  -.74 
-1-42 -.76 
-1 .BC 
-2.51 - . to  
-2.33 
- 1 . 4 1  -1.08 
-1.17 
-1.23 -1.21 
-1.16 -1.41 
-1 .13  -1.02 
-1.01 -.96 
- . U T  
- .an  -1.30 
-.19 
-.72 - . 7 3  
-.e4 -.b7 
- 1 . 7 1  -.62 
B C T T O M  PVLON X I L  
0.000 
.020 
.O 50 
.IO0 . I50 
.170 
-200 
.220  
.25C 
.2?C 
-303 
- 3 5 0  
-400 
-450  
-475 
-5CO 
.550 
. too 
.700 
.M50 
- 2 6 5  
. 5 1 5  
B C O V  
LHS 
-1.60 
-.57 
-.c9 
-53 
.53 
.60 
.57 
a 6 2  
-72 
-70 
.68 
.t1 
.57 
.46 
-69  
.91 
- 9 8  
.99 
-1.06 
e o w  
RHS 
-1.60 
-.a4 
- .42 
-.72 
-1.29 
-1.10 
-1.19 - .93 
-.88 
-.95 
-.90 
-.e1 
-.79 
-.74 
-.76 
-.65 
- a61  
-.61 
-1.68 
X I L  B O D I  
Lns 
c.000 -1.54 
.020 -.55 
UB B O T T O M  PVLON U B  B C T T C W  
RHS FLANK FLbNK 
L n s  
PVLUN 
RHS 
-1.23 
-1.62 
-1.47 
-1.17 
-1.05 
-1.00 
-1.03 
-1.16 
C I L  
- 1 . 5 4  
-1.32 
-1.12 
-1.c2 
-1.02 
-.98 
-.97 
-1.04 
-.72 
-.68 
- .67  
-.bb 
L tis 
-2.111 
-1.64 
.34 
-.l6 
-.64 
-.63 
-.49 
-1.16 
FLbNK 
L n s  
-1.02 
- . 2 4  
-.01 
. 5 B  
f L ANK 
RH s 
-.25 
-.40 
-1.12 
-1.02 
R r i  S 
-.47 -. 79  
- . 7 6  -. e4 
.050 -31 
.lo0 -70 
.I50 .70 
.170 - 6 2  
-200 - 6 4  
-220  - 6 5  
-250 - 6 9  
- 2 6 5  
-270  - 6 9  
-303 .5@ 
.350 .47 
.400 -40 
-450 - 3 5  
.415 .61 
-500 - 8 5  
.515 
.550 
- 6 0 0  - 9 4  
.700 - 9 4  
- 8 5 0  -1.ot 
-.90 
-.94 - . 6 5  
-.a7 - . 5 2  
-.76 . 3 1  
- J 7  - 6 0  
- .77  
-.78 
-.77 
-1.19 -.79 
-.79 -.72 
-.73 
-.74 -.?4 
-.7a - .78 
-1.84 
. 5 1  
-.IO 
-.so 
-.53 
-.22 
-.77 -. 71 
- . 5 8  - .58  
-.59 -.61 
- . 7 2  -.76 
1 j c  
LbV’I 
eudv 
L M i  
.a9  
- 1 1  
- . 2 1  
- . 5 1  
- . > I  
- . d ,  
- . o j  
--.Ob 
- . 0 l  -. 4, 
-.,I . o* . J’I 
.IO 
. I ”  
- . , e  
. J5  
. J I  
-02 
A L P H A  
b t l A  
-.O 
0.0 
d O T T O M  PVLON PYLON 
CIL L n s  m k s  
RUN’ 130 
POINT L700 
LLPHA 
bETA 
TUP 
C I L  
.m5 
.55 
-.2L 
-.51 
-.*I 
-.LO 
.31 
-.42 
-.27 
- * L 3  
-.23 
- . 2 7  
. I L  
- 0 5  
-.05 -. 14 
-.O 
10.0 
BUTTOM PVLUN 
CIL L n s  
tluuv 
HUi 
. t l Y  
. l U  
-.bo 
- . 3 I  
- . I t )  
- . 0 3  
- . L O  
-.bo 
-.t,2 
-.>4 
-.40 
- . l a  
.c4 
-Ob 
.20 
- 1 1  
. c 5  
-.oz 
- . 2 1  
TOP 
C I L  
- 8 9  
-61  
-.20 
-.49 
-.44 
-.27 
- 3 4  
- . 4 3  
- . I 9  
-.Ob 
-.04 
-.I5 
- 1 5  
.13  
-.Ob 
-.n1 
w p t m  uPPtm A I L  
FLANK k L A N h  
L n b  HHS 
o m o  
.020 
- 0 5 0  
.IO0 
-150 
.I10 
.LOO 
-220 
- 2 5 0  
-.3b -.3d . 2 7 0  
-.4> -.4$ -303 
-.jL -.L7 -350 
-.JL -.oo .400 
.45c 
-415  
.5CO 
. >50 
.bCO 
.700 
.d5O 
.2b5  
. 5 1 5  
nauy 
LHS 
- 8 5  
-.25 
- . d l  
- .41  
-.4l 
-.04 
-.LI 
-.b> 
- . b d  
-.54 
- . J 4  
-.I5 
-.02 
.07 
-3b  
.21 
.OU 
-.05 
-.50 
BUUV 
HH S 
.85 
-47  
- .26  
-.I5 
-.LO 
.oo 
- . I 3  
-.53 
-.60 
-.5Y 
-.*9 
-.2c 
-.03 
. I b  
.20 
- 1 2  
.03 
-.02 
- . a 2  
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
LHS 
UPPER 
FLANK 
RHS 
- .3c 
-.35 -. 18 
-.02 
. (19 
- . b 4  
- . I 1  
- . 3 3  
-.IS 
- . 2 3  
-.29 
- . I 1  
- 1 1  
.04 
. c3  
-.02 
. n 5  
-.61 -. 70 
- .41  
-.19 
-.23 
- . 2 v  
-.17 
.01 
-.04 
- . 0 2  - .04 
.n7 
-.55 -. a2 
-.15 
- .26  
-.15 
-. L6 
-.LA 
-.49 
.64 - . 4 U  
-.53 -.sa 
- .15  -.*5 
.co .oo 
. 0 3  
-.28 
-.21 
Kdl“ 
P” 1 I” I 
i I L  
0.0”O 
.OLO 
. O > J  
. I 0 0  
. I  > a  
. I  I U  
.La0 
..?LO 
. L Z O  . L O 2  
. L / J  
.3J5 
. 3  20 
.so0 
.+>o 
.4?, 
.>do 
. > I >  
.550 
.a00 . IOJ 
.os3 
130 
2 7 0 1  
nuui 
LH5 
-04 
-.ob 
-1.14 
-.44 
-.*5 
-*ob 
- . L l  
-.00 
-.>4 
-.45 
-.,!a 
- . I d  
-.LI 
- . I 0  
.01 
.LO 
- 0 3  
- . I 3  -. 7 0  
ALPHA -.O 
6 t T A  20.0 
HUN 150 
PCINT L ? O L  
AIL n u w  t)uuv 
Lns mns 
0.000 .ZV .2S 
-0LC -1.06 .BY 
-050  -1.30 - 4 3  
.loo -.r4 .23 
-150 -e45 -16 
-170  -.07 - 2 5  
.LOO - . I 9  -10 
. Z L O  -.25 - . I 4  
-250 -.51 - . 3 4  
.LlO -.44 - . j a  
-303 - . 3 4  - .41 
-350 -.+5 -.35 
-400 -.B2 -.20 
-450 -.57 .I5 
-415 -.52 .L5 
-500 -.4b . I 5  
- 5 5 0  
- 6 C C  -.35 . 1 7  
-700  - . 3 3  . 1 7  
.U5O - .92 -1.2d 
.LbS 
- 5 1 5  
ALPHA 
8ETA 
TUP 
L I L  
.29  
.13 
-.37 
-.5u 
-.51 
-.42 
-.01 
-. 73 
-1.03 
-1.Ln 
-1.11 
-.6L 
- s o 3  -. 10 
-.31 
-.b4 
- . I  
30.0 
6UTlUM PVLUN PYLON UPPER UPPER 
C / L  Lns nns FLANK FLANK 
LHS RHS 
.LP -. 7 0  
-.79 
-.45 
8UbV 
*US 
* b4 
.75 - G’I 
- 0 1  . C L  
. I 3  
.02 -. 39 
--50 
-.51 
- .47  
-.35 
- . I 3  
. I 8  
. 2 5  . LL 
. ou 
-06 
- I . I *  
TUP 
C I L  
-64 
- 3 8  
-.24 
-.53 
-.46 
- . 3 3  
.26 
-.55 
-.bo 
-.7b 
-.65 
-.35 
06 
.Ol 
- . l e  
-.29 
B O T T C M  PVLU4.i PVLON UPPtH U P P t H  
M k S  FLANK t L A N K  
L H 5  NHb 
c /L 
-64  
- . 6 8  
-.73 
- . 4 3  
- . 2 5  
- . 3 0  
-.3b 
-.27 
-.26 
- .21  -. 10 
-.IC 
LUS 
-51  
-1.32 
-l.@O 
-.59 
- . 3 0  
-.3b 
-. 34 
-.30 
-.j5 
-.47 
.Yl - + a 5  -.LA 
-.2> -.lo -.L1 
-.Od -.45 - - . O b  
.c4 -.OL .03 
-.oo 
-.3v 
-.30 
-01 
-1.97 
-.4L -1.45 
-.5I -1.02 
-.51 -.bo 
- . 4 2  
- . d 4  -.26 
-.J9 
-.59 
- . 3 Y  
-.23 
-.41 
- 8 2  -.75 - .21 
-.01 -.77 - . I @  
- 0 1  - . I 3  .08 
--C3 -.42 -.03 
-.09 
-.72 
- . 3 9  . 
77 
HUN 
P U I N I  
* / L  
I30 
Ll03 
ALPHA 
* E l l  
dUUV TOP 
NHS C I L  
-.IO -.IO 
.tlb -.I6 
- 6 8  - .41 
- 4 3  - .bo 
-31 -.56 
.33 
- .I  
40.0 
RUN 130 
PCINT 2 1 0 4  
A I L  6001 UOUV 
LHb MHS 
0.000 --5b -.50 
.020 -1.49 -12 
-050 -1.31 .82 
. I O U  - -40  .61 
.I50 - .36  .41 
.I70 -.I9 .41 
.LOO -.32 .41 
.L50 -.96 .16 
.LlO -.Y5 .Ob 
-303 - - % b  -.03 
-350 -1.02 -.IO 
.+OO -1.03 -.03 
.415 -.BO .44 
-5CO -.lo . 4 U  
.550 
.bo0 -.I1 .53 
-100 -.94 - 5 1  
.US0 -1.36 -1.44 
-220 - .n i  .34 
.265 
.450 -.no -2s 
-515 
ALPHA 
BETA 
TOP 
Lf L 
-.5b 
-.55 
-.53 
-.b5 
-.bo 
- . 5 6  
-. 11 
-.I 
50.0 
noi idm PVLUN PVLON UPPER UPPER 
C/L LHS RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 
-.5b 
-1-03 
- . Y I  
-.TO 
BOTTCM 
C / L  
-. 10 
- .ab  
-.a2 
-.56 
UOUY 
LHS 
-.IO 
- 1 . 3 4  
- 1 . 3 Y  
- . 4 1  -.** 
-.OO 
- . I 9  
-.53 
- . 5 8  
-.0l 
- . 0 3  
-.UY 
- e 0 1  
- . y r  
- . i r  -. ir 
PILON 
LHS 
PVLCN UPPEK UPPER 
RHS FLANK F L A N I  
L n s  KHS 
0.000 
-010 
.o>o 
.LOO 
-190  . I10 
-200 
.L5O 
- 2 6 5  
.2 10 
-303 
-320 
.*oo 
- 4 5 0  
- 4 1 2  
.boo 
*, 11 
.5>0 
.bo0 . IO0 
.u>0 
. 2 2 0  
-.50 --.bb 
-.4I 
-2.26 
-1.Ob 
-1.ou 
- . 8 Y  
- .75 
-.55 
-.15 
-.24 
- 1 4  -.12 -.53 
-03 -.0L -.33 
-.01 -.ab - . I 6  
- . I 8  - .44  - 1 4  
- .42  
- . 9 1  
- -15 
- L . O L  - e 0 3  
-1.54 -.34 -.b3 - . % 2  
-.12 - . Y 9  -59 -.42 - . 4 8  
-.r9 - 1 . 3 4  -.OE -.59 -.i2 
- .a2  -1.3) -.49 -.90 .24 
- 1 . 4 3  -e79 
-.b3 -1.14 - 1 - 2 6  
-1.63 -1 .63  
- . 2 I  
- e 4 6  
- 1 . 3 3  
-.I8 
-.25 -.a6 
-.21 -1.40 
- . I 8  -1.82 
-1b -1.13 
-32 
- 3 0  -1.09 
- . 3 4  
- 3 1  -.58 
-37 - . a 3  
-1.33 -.54 
-.55 
- . 6 5  
-.69 
-1.01 
-1.9Y 
-2. 6 8  
-1 .87  
-1.11 
- 1 . 2 3  -. 13 
-.b4 
- 2 . 7 4  
- 1 . 1 4  
- . 4 1  
-.23 
- . 3 4  
Hull 135 
P U l h I  LlO5 
A I L  O O U l  
LHS 
0.000 - . y 9  
.020 -1.>5 
.Ob0 -1.11 
. l Z 0  -.'A 
-110 -.>I 
.LO0 -.*L 
- 2 2 0  -1 .23  
.220 -1 .29 
.110 - 1 . 1 3  
- 3 u 3  -1.11 
.,20 - 1 . 2 4  
. s o 0  - 1 . 1 3  
-415 - . I 1  
.!loo -1.00 
- 2 1 5  
.2¶0 
. I O 0  -1.08 
.uzo -1.01 - 
. loo - a 3 6  
- L O >  
.+bo - . a r  
- 6 0 0  -1.111 
ALPHA 
d t I A  
dOOV TUP 
NHS C f L  
- .YY -.99 
- 4 1  -.a9 
-19 -.59 
.72 -.68 
- 5 1  -.65 
.54 
. 5 Y  - . 6 3  
.51 
.+o -.an 
- 2 8  
. I 8  -1.19 
- 0 8  - 2 . 5 6  
.10 -3.92 
.52  
. 6 3  -2.15 
-1.34 
.bb -1.10 
.b l  -.9C 
.1.b5 --a2 
. j o  -3.01 
- . I  
60.0 
8OTTCM PVLON 
L I L  LHS 
-.99 
-1.16 
-1.CI 
- . a5  
ALPHA 
*ETA 
1 UP 
L I L  
- 1 . 3 3  
-1.Lb 
-.54 
-.I2 
-.b4 
-.I1 
-1.01 
- . I  
10.0 
8dITUM PVLLiN PVLON UPPtH UPPER 
L I L  LHS R H S  FLANK FLANK 
LHS R H S  
- 1 - 3 3  
-1.26 
-1.05 
-.95 
RUh 130 
POINT 2lOb 
I I L  dOOV dU0V 
LHS N H S  
(r.0CC -1.33 - 1 . 3 3  
-020 -1.51 -02 
- 0 5 0  - . Y I  . 6 5  
. IO0 -.Ll .13 
.15C -.28 .b> 
.I10 -L.lb .LO 
. Z O O  - 1 - Y V  - 6 4  
- 2 2 0  -2.28 - 6 5  
.L50 -1.27 . 5 Y  
.LlO -1.26 .53 
- 3 0 3  -1.34 -2.51 
-350 - 1 - 3 Y  -29 
.4CO - 1 . 3 6  .Lb 
-450 -1.00 - 3 2  
.415 --Yb .bZ 
.500 -1.16 .15 
.265 
PVLCN UPPtN UPPER 
*hS FLANK FLANK 
LH5 *lis 
- . 8 2  - . Y L  
-1.21 
-1.15 
- .eo - 1 . 4 1  
-.e5 -1.96 
-2.33 
- . 6 4  -1 .45  
-1.82 
-.ni -1.0~ 
-.e6 
-1.54 
- . a 1  
. i n  
-.3b - . 4 5  -.I1 
-.35 -.4G -.la 
-.Ol -.9L - . 3 4  
-.a4 -1.>2 .30 
- I  -13 
-1.26 
- I  .LIZ 
-1 .61 .39 
-1.y9 - . 9 5  - . 2 8  - 1 . C )  
-.P4 -1.55 -.I5 -1 .29  -.22 
-.YO -1 .99 -.a4 - 1 . 4 8  .45 
-.~4 -1.15 . 4 3  -.la -.ri 
-1.53 -.9L 
-.lL - 1 . L Z  -.I9 
-1.30 -L.JC 
- 1 . O Y  
-1.04 
- . r 2  
-1 .30  
-2.78 
-2.14 
-1.Y5 
- 1 . 3 1  
- 1.20 
- . Y 4  
- . u 3  
-.14 
RUN 130 
P O l N l  2708 
A I L  UODY LIOOV 
LM5 YHb 
0.000 -1.05 -1.65 
- 0 2 0  -.Yb - .a3 
-050 -.50 -.01 
.LCC -.24 -54 
.I50 -.23 -51) 
. l l O  -1.32 .55 
. zoo -1.31 .54  
. L Z O  -1.19 - 5 9  
.L5O -1.05 .68 
-270 --92 .66 
-303 - e 9 7  - 6 3  
-350 - .Y5 .53 
-400 -.(I4 . I d  
.450 - . l a  .41 
-475 -.n3 .io 
.boo -.I1 .93 
-550 
-100 - . 64  1.00 
.10C - - 5 Y  -99 
.b50 - 1 - 5 3  -1.11 
.LO5 
.>IS 
ALPHA 
U E I A  
TUP 
L I L  
- 1-65  
-1.48 
-.65 
- - d l  -. 5b 
-e56 
- .94 
-.1 
90.0 
BOTIUM PVLON 
C I L  LHS 
-1.65 
-1.38 
-1.00 
-1.ob 
ALPHA - . I  
O t T A  10.0 
nubv TUP n c i i o u  PVLUN 
C / L  CIL L n s  
-1.5b -1.58 -1.58 
- . 4 3  -l.+O -1.34 
- 3 6  -.55 -1.09 
.66 -.I6 - 1 . C 4  
.bo - e 7 4  
. 5 Y  
.bO - . 64  -1.03 
b5 
.b1 -1.09 
- 2 .  I2 . OL -2.01 
. 5 2  -1.28 - . 9 8  -1.61 
.40 -2.44 -.Y4 -1-23 
. j n  -1.32 - . % I  -1.20 
-31 -1 .15  -1.09 . O b  
.tlb -1.00 -.lC -1.07 
-1.21 
-+Yb 
.%j - . r r  -.ri 
.w, - . ) I  -.i2 
-1.19 -.69 -.b0 
PVLLh  UPOEY UPPEN 
MI-S  FLANK kLANK 
L M S  HHS 
PVLON UPPER UPPER 
RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 
-1.01 
-52 
- 1 . 4 U  -.LL -1.16 
-42 -.OY - . l b  
- . O Y  -1.12 - . I 1  
- . 5 3  -1.OLl - 5 2  
- .55 
- .50 
-1  - 2 1  
-1.15 
-.98 
-.a4 -.90 
-.ab -.19 
-.88 -.u+ 
-.u3 
-.ll -1.04 
- . V I  
- . 6 1  
- .62  
-.a0 
-63 
- 1 . 1 7  - . 3 6  -1.34 
-49 -.84 -.52 
-06  -.78 -.IO 
-.36 - .US -56 
- . 4 r  
-.25 
-.9r 
-.95 
-.91 
- - 6 b  
-.I1 
- . 1 9  
-. 80 
-.64 
- .bI  
-.I3 
. 
78 
K U h  
PULIYT 
A / L  
0.00u 
.OLO 
.o>o 
.IO0 . L 20 . I70 
.LOO 
.ZdO 
.L20  
- 2 6 5  
.L70 . XI 5 
.350 
.*oo 
.4>U 
.47> 
.>DO 
. > I >  
- 5 2 0  
. b o o  
.700 
.d>O 
150 
2 7 0 V  
aUul 
Lns 
. Y >  . I Y  
-.2L 
- . L I  
-.LL) 
- . o,! 
-.I2 
-.e0 
- e  b4 
-.a1 
- .41  -. i n  
,04 
.OY 
.LO 
.I7 
.04 
-.02 
- 1 . 1 5  
uLPnA 
6 t l A  
-.O 
0.0 
8 O T r U M  PVLUN 
PUN 130 
POINT 2110 
ALPHA 
0 t T A  
1 OP 
L I L  
-04 
- 5 2  
-.22 -. 51 
-.43 
-.32 
- 3 6  
-.44 
-.Ab 
-.32 
- . 2 6  
-.29 
- 10 
.04 
-.Ob 
-.I5 
- .O 
-10.0 
dbUV 
hHL 
. ‘ r5 
. l L  
- e 6 3  
- . 2 9  
-.I7 
-.02 
- -  I Y  
-.59 
- a b 3  
-.54 
- . 3 9  
- . I 5  . OL 
.LI 
. L L  
.IO 
. @ 7  
-.01 
- 1 .  bb 
r UP 
C I L  
- 9 5  
- 6 1  -. 19 
-.50 
- . 4 3  
-.2* 
- 3 0  
-.A9 
-.ll 
- . O B  
- .05  
-.I7 
.Ib - l b  
.o 1 
-.on 
PVLLN 
R h S  
-.3Y 
-16  
-.no - .20 
- . I 1  
-.C4 
-.L3 
-.I2 
UPPtR UPPtR * I  L 
FLANK I-LANK 
LHb HHS 
0.000 
.02c 
-050 
.io0 
-150 
.1lC 
-200 
.220 
-250 
-.>4 - . 3 u  .270 
-.44 -.51 -303 
-.40 -.zI -350 
-.a6 -.OA -400 
-450 
.475 
-500 
-550 
-000 
.700 
- 8 5 0  
-265 
.515 
aauy 
LHS 
.84 
.51 
-.I5 
- . I >  
-.I4 
.04 
-.Ob 
-.52 
-.61 
-.b1 
-.48 
- . 3 0  
-.Ob . I b  
-18  
.08 
.OL 
-.oz 
-.go 
00UY 
uti 5 
.84 
- . 2J  
-.94 
- .36 -. I 9  
-.05 
-.23 
- . b o  
-.57 
-.48 
- . 33  
-.I4 
-.05 
.10 
- 3 6  
.24 
.LO 
-.OC 
-1.72 
(1OTIUM PVLUN 
C I L  L n s  
. (14 
-.50 
-.71 
- .2b  
PYLON UPPER UPPER 
R H S  FLANK FLANK 
Lns Rns 
C I L  
.s5 
- * 59 
-.70 
- . 2 8  
-.lb 
- . 2 0  
- . 2 5  
- . I 1  
.10 
-04 
. c 3  
- .01 
LHS 
-93 
.22 
-.17 -. 16 
-.LO 
--03 
-.LO -. I2 
-. 18 
.7u 
.68 
-.L* - . 4 1  
-.31 -.I2 
-.I7 -.oo 
.O@ 
-.oo -.2r 
-.14 
- .O*  
-.01 
-.03 
- . 33  
-.50 -.23 -.52 
-.E5 -.29 -.67 
-.35 -.23 - . 39  
-.29 - .OO -01  -. 1 4  
-.31 
-.24 
MUN 
P U l N l  
1 / L  
0 .ooo 
.OLO 
.o>o 
.LOO 
-150 
- 1  70 
-200 
.22O 
- 2 5 0  
- 2 6 5  
.L7O 
-303 
- 3 5 0  
-400 
.Z50 
-412 
-500 
.515 
.550 . bOO 
.loo 
.a50  
I30 
2711 
BOUV 
Lns 
- 6 7  
.77 
.LO 
.Ob 
.04 
-11 
.10 
-.35 
-.*e 
-.54 
-.4b 
-.35 -. 15 
-16 
.L> 
-09 
-07 
.05 
-.I2 
ALPHA 0.0 
&ETA -20.0 
RON 130 
POINT 2712 
ALPHA 
BETA 
TUP 
C I L  
.31 
-10  -. 35 
-.56 
- . 5 2  
-.42 
-. A0 
-.0O 
-1.1u 
-1-32 
- 1 . 1 3  
- .bo 
.oo -. 10 
- . 3 3  
- . b 3  
-.O 
-30.0 
nurruu PVLUN aLlov 
mns 
-67 
-.59 
-1.17 
- .*I -. 19 
-.05 
-.20 
- .52  
-.50 
-. 39 
-.Ll 
-.20 
-.35 
-.I1 
-.03 
.07 
- 0 4  
-.LO 
-1 -56  
TOP 
C I L  
-67 
.35 
-.25 
-.52 
-.47 
-.35 
-24 
-.58 
-.75 
-.a2 
-.70 
-.41 
.08 
-.02 
- .17 
- .31 
M O T T C M  PYLON 
C I L  Lns 
bOUV 
R H S  
.31 
-1.01 
-1.32 
- . 4 1  
- . l b  
-.05 
-.I6 
-.50 
-.+n 
- . + I  
-.36 
-.53 
- .a1 
-.53 
-.55 
-.3n 
- . 3 3  
-.32 
- 1 . 4 Y  
U Y P t M  A I L  
t L ANK 
ans 
c .ooo 
-020 
,050 
.IO0 
.15C . I70 
.LOO 
.dZO 
. ~ 5 0  
-265 
-.b1 - 2  70 
-.dL . 5 c 3  
-.>b .350 
-.01 .4co 
.c5c 
.475 
-500 
.>50 
-600 
.loo 
- 6 5 0  
.Dl5 
BODY 
LHS 
- 3 1  
.LU 
. 53  
- 2 6  
-20 
.L9 
- 2 5  
-.I1 
-.21 
-.3b 
- . 3 b  
-.j2 
- . I 8  
- 1 4  
- 2 4  
-10 
-20 
- 2 2  
-.bL 
PVLCN UPP€P 
U h S  FLANK 
LHS 
PVLON UPPER 
uns FLANK 
LHS 
UPPER 
F L  A N I  
RHS 
-. 73 
- . 2 5  
-.LO 
- . i n  
C I L  
-31 
- . 7 7  
-.a1 
-.4> 
-.37 
-.41 
-.5a 
- - 5 d  
-. 74 
-.55 
- . 3 2  
- . i n  
L n b  
-.13 
.48 
. 14  
-.04 
-03 
-.15 
- . a 4  
- . A 8  
. C l  
-.65 
-.7b 
-.32 
-.25 
- .31  -. 39 
-.32 
-.26 
-.2l 
-.I5 
-.c9 
* 34 . v4 
-.I2 
-.OY 
-04 
-.03 
-.48 
-.31 
-.27 
-1.22 -.15 
-1.27 - . I 3  
- a 4 3  -06  
-.31 
- .33 
- .31 
- .n i  -.07 
-.36 
- 1 . 8 7  - . I 1  
-1 .42  -.02 
-1.18 -.IO 
-.7L .IC 
-,39 
- . 2 8  
- . 3 8  
HUN 
P U I N l  
* I C  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.LOO 
.IS0 . I70 
-200 
. 2 2 0  
.2>0 
Lb5 
-270 
-305 
-350 
-400 
-450 
.475 
.>oo 
- 5 1 5  
. > > O  
bo0 - 700 . n50 
ALPHA -0 
n t T A  -40.0 
RUN 130 ALPHA .O 
P C I N I  2114 UETA -50.0 
bU LiY 
MHS 
-- IO 
-1.30 
-1.34 
- . 3 4  -. I5 
-.Ol 
-.LO 
-.51 
-.57 
- e 6 1  
-.57 
- . I O  
-.76 
-.41 
-.5b -. 6 7  
- . 4 3  
-.ll 
-1.54 
TOP 
C I L  
-.LO 
-.26 
-.54 
-.59 
-.57 
-.52 
-.45 
-.94 
-1.59 
-1 .V6 
-1.94 
-1.28 
-.44 
-.76 
-.e4 
-.*5 
B C T T C M  PVLON PYLON 
LnS RHS 
UPPEll X I L  
FLANK 
mns 
0.000 
.020 
.05c 
-100 . I50 . I70 
- 2 0 0  
.ZLO 
- 2 5 0  
I O O Y  
L n i  
-.5n - 6 3  
.I2 
- 6 1  
- 6 0  
.5L 
.4Y 
.J7 
- 2 1  
-10 
.02 
-.Ob 
-.01 
-19 
-42 
.41 
.54 
-50 
-.90 
BUUY TUP L O T T J M  PYLUN PYLON UPPtK  
HHS LIL LIL L n b  uns FLANK 
LHS 
-.58 -.58 -.5d 
-1 .45  -.6L -1.03 
-1.25 -.54 -.vu 
-.3L -.Ob - . 7 1  
- . 2 d  - .b2  
-.2L 
- - 3 b  - . b 2  - -bu 
-.7b 
- .VO -.lb 
- . 9 3  --04 -1.93 -.I6 
-.91 - 1 . 1 4  - . 7 4  . 2 8  -.98 -.5@ 
-.BY -2.15 -.a3 - . I 6  -1.52 -.23 
-.70 -3.19 -1.18 -1.51 
-.56 
- .57 -2.11 -.b3 - 1 . 5 1  -1.22 
-1.CY -.91 
- . r q  -3.07 -.av -.12 -1.47 . 3 1  
-1.t.O -1.60 
-1.27 
--92 -1.05 - . 2 5  
-.96 - . E 3  - . I33 
- 1 . 5 1  -.I> -1.04 
UPPtM 
FLANK 
LHD 
- . > 3  
-.39 -. L4 . I U  
UPPER 
tLANK 
RHS 
- . b l  
- . 4 a  
-.48 -. 89 
C I L  
- . l a  
-.e9 
-.a9 
-.59 
-.52 
- .61 
- .12  
-.79 
-.a1 
-.?2 -. 18 
-.64 
- . t 5  - .51  
- . I &  -k.n3 
. I 6  -.99 
-.OL -1.20 
-.26 - .94 
-.55 -.a0 
-1.29 -.I1 
-.I1 -.17 
. Lb5 
-.b9 .L70 
-.0* -303 
- .33  -350 
-.44 -400 
-450 
.475 
-500 
.550 
.bCC 
.700 . &50 
. 5 1 5  
79 
i(Uh 
Y U l l * l  
A I L  
0.000 
-0'0 
. O Y O  
.LOO 
. I  >o 
. I  10 
. L O O  
.'!LO 
.L>O 
. 2 b >  .'! I O  
-303 
. 3 > d  
.coo 
-*2d 
.c I2 
.503 
.>I,  
- 5 , s  
-000 
.IOU 
. e 2 0  
RUN 
PULNl 
X I L  
0.000 
-020 
-020 
.LOO 
.I50 
.I10 
-200 
.220 
-250 
.2b5 
.L 70 
.303 
-320 
.COO 
- 4 5 3  
. 4 l Z  
-500 
.51> - 5 20 
- 0 0 0  
.700 
.a30 
H U I  
P O l N r  
X I L  
0.000 
.OLO 
.o,o 
.LOO 
. I  >o 
-110 
.200 
.,!LO 
-250 
.Lb5 
..? 10 
.A03 
. 3  50 
.COO 
-450 
.*I5 
-300 
.515 
* 5 3 0  
.bo0 
.a50 
.roo 
80 
I32 
L 727 
nuuy 
LH5 
. d L  
.05 
-.01 
- . 3 I  
- . 3 1  
-.Ob 
- . L 5  
-.aa 
-ab7 
-.oi 
- . r 3  -. 10 
.or 
.UO 
. I *  
- 1 2  
.01 
- .32 
-.a0 
133 
27% 
LtUUV 
LHS 
.d5 
.49 
- a  Lb 
- . I 4  
- 0 2  
-.or 
-.53 
-.a2 
- .a2 
-.c7 
-.30 
-.05 
.la 
* I U  
.10 
- . L I  
.oz 
-.oo 
- .OY 
195 
27al 
auuv  
LHS 
. Y L  . > v  
- . I 1  
-.LO 
-.LO 
.on 
-.01 
-.*a 
-.39 
-.01 
-.*u 
-.30 
-.Oa . Lb 
.L* . LL 
.03 
-.01 
-.Ob 
ALPHA 
d E l A  
UUUV I U P  
K H S  L f l  
.UL .e2 
-04 . r 3  
- .bd  -.I7 
- . 3 6  -.37 
- . 2 2  - . 3 6  
-.Ob 
-.LO -.23 
- . 6 4  
- . b 3  - 3 4  
- - 5 b  
- . + I  -.41 
- . I 3  - .21 
.Ob - . L O  
-10 - .Ob 
. I d  
. I O  - . ' ! I  
. 2 4  
-5.1 
0.0 
8 C T T O M  PYLON 
CIL L n s  
- 8 2  
-.91 
-.e5 
- . 3 4  
RUN I32 
P O l N I  2758 
ALPMA 
n t r *  
TOP 
C I L  
- 6 1  
.d2 
- . I 4  
-.22 -. L9 
-.LO 
. 36 
- . 4 0  
-.24 
-.IO 
-.Ob 
-.L4 
.LU 
. I 5  
-.01 
-.Ob 
ALPHA 
BETA 
TUP 
C f L  
-93 
.23 
- .27  -. 10 
-.53 
-.LU 
-29 
-.39 
-.L5 
-.LA 
- .20  
-.,!I 
. I 1  
.oo 
-.02 
-.On 
ALPHA 
U t I A  
I O P  
C I L  
. ua 
.5J 
-.22 
- .51 
- .CJ 
-.A0 
.37 
- . 4 r  
-.3n 
-.31 
-.28 
-.32 
-17 
-03 
-.Ob 
- . I 3  
-10.0 
0.0 
BUITUPI PYLON 
C / L  LHS 
.61 
-1 .16  
-.99 
- . 3 0  
P V l C h  U P P t H  
R b S  CLANK 
Ln) 
UYPLH X I L  
CLAhM 
w s  
0.000 
.020 
-050 
.LOO . I50 
.ire 
BOOV 
Lns 
- 6 1  
-.I6 
- . l I  - .46 
-.45 
- . Id  
-.31 -. 7 1  
- . r i  
-.65 
-.4* 
-.I5 
.03 
-09 
.14 
.03 
-.04 
-.ou 
-.01 
noov 
RHS 
- 6 1  
-.IO 
- . I 7  
-.44 
-.32 
-.I9 
-.35 
-.b6 
-.59 
- . 4 3  
-.IO 
-04 
.13 
. L E  
. O Y  
- . r i  
-.OL 
-.04 
- . 7 4  
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
Lns 
UPPER 
FLANK 
ans 
- . 4 6  
- .67 
-.60 
- . 2 0  
UPPER 
F l  ANL 
RHS 
-. 35 
-.39 -. 1 1  
.1@ 
UPPLC 
FLANK 
RHS 
- .53 -. 64 
-.36 
.CL 
-.I7 .2co 
.220 
-250 
-.I7 
-.41 
-13  -.3u 
- . a4  - . Y L  
-.zu -.51 
- a 2 4  - . I 3  
- . I 3  
-.xi - .20 
. VY . I b  
-.I5 -.a5 
-.22 -.2L 
-.07 -.LO -. L J  
.I2 - . 5 0  
-.LO 
-265 
- .4L . ~ r o  
-.a0 .303 
- . * 5  . 3  50 
- .09 -400 
.*50 
.97 
.11 
-.I5 -.90 
- - I 6  -.L7 
- . 0 3  -.,3 
-.23 
. I 2  - . 3 3  
-.Lb 
- . 4 3  
.P6 - . 4 1  
- . B E  -.59 
- . 3 3  - . 3 L  
- . 2 2  
- . 4 3  
- .35 -.ro 
-.26 
.c75 
.5cc 
.550 
.515 
-05 . I 5  
-.0+ -.GO 
- . b c  -.nn 
-06  
. c 2  
- . e 2  
.OJ 
-.oo 
-.O* 
ALPHA -.O 
BETA -10.0 
RUN 133 
PCINT 2760 
9.9 
-10.0 
8OTTun PVLUN 
C I L  LHS 
. Y3 
- .04 
-.3v 
-.20 
6UUV 
hHS 
.u5 
-.23 
-.94 -. 37 
-.22 
-.05 
-.23 -. 60 
- - 5 7  
-.47 
-.32 -. 11 
-.03 
. I 1  
.35 . L4 
.10 
-.o* 
- . 7 4  
IOP 
Lf L 
.85 
- 5 4  
-.22 -. 52 
-.4* 
-. 30 
-36 
-.47 
- . 3 3  
- .30  
-.26 
- .31  
.20 
-05 
-.OS 
- . I 3  
8 O T l O M  PVLUN 
CIL Lns 
.85  
- .60 
-.I1 
-.29 
UPPER X f  L 
CLAN& 
nnb 
o.co0 
.020 
.050 
-100 
.I50 
.2oc 
.220 . L 50 
-.5L .L I C  
- . b4  .JO3 
- . 3 Y  . A 5 0  
-01 .400  
.*5c 
.475 
-500 
. I  ro 
- 2 0 5  
BCOl  
u s  
.93 - 04 
-.07 
-.Oa 
-.or 
. I 1  
-01  
-.4u 
- .59 
-.bo 
-.*a 
- .34  
-.IO 
-17 
- 2 6  
.14 
04 
-.OL 
-.05 
nouv 
Rn S 
.93 
- . I 3  
-.E7 
-.*2 
-.25 
-.09 
-.27 
-.b7 
- . b o  
-.Sa -.** 
-.31 
- . 4 1  
- .22  
-.20 
. 0 2  
-.04 
-.LO 
- . 5 Y  
PYLCN UPPER 
RhS FLANK 
L n b  
PVLON UPPER 
RHS FLANK 
Lns 
-.I9 
.77 
.bl  
-.24 -.43 
- e 3 1  - . I 3  
-.32 
-.52 -.,!I 
-.79 -.2v 
. 1 7  
.76 
- . z 4  -.29 
-.37 -.04 
-.ZS .07 
.oz 
- . O I  - .42 
-.15 
-.IO 
-.om 
- .Od 
- .44 
-.39 -.2r 
-.61 -.27 
- . I 6  -.25 
--09 .Ob 
-.c2 
-. 2 1 
-.15 
- . 3 4  -.L3 
- .29 -.OL 
-.I5 
-.2v 
-.24 
- . I 8  - .OL  
-.01 
.c2 -.35 
-.24 
- . C C  
-.Ol 
-.c3 
. 5 1 5  
-5 50 
.DOC 
.IC0 
.u30 
ALPhA 4.9 
6 E I A  -10.0 
)1Uh 133 
POINT 27b2 
- . I  
-10.0 
nuuv 
w s  
-92 -. 17 
-.u9 -. 38 
-.21 
-.05 -. L2 
-.b2 
-.51 
- . j b  
- , 2 0  -. 19 
- . l L  
.LO . 19 
-.a1 
e07 
-.w 
-.SI 
I O P  
C I L  
.92 
.3v 
-.2* 
-.61 
-.47 
-.29 
.32 
- . 65  
-.32 
-.29 
-.26 
-.30 
.I5 
.02 
-.Ob 
-so9 
8 O T T C M  PVLUN 
c f L  Lns 
-92 
- . 3 8  
- . 3 3  
- . 5 r  
PVLCh UPPtd4 
NhS FLANK 
L n b  
u P P t n  h I L  
CLANK 
mnb 
0.0cc 
-020 
.050 
. L O O  
.I50 . I70 
.LOO 
.LZO 
-150 
- . 4 3  ..?IO 
-.51 .303 
-.2L -350 
-00 .*oo 
-450 
-415 
- 5 C O  
-550 
-000 . I00 
-850 
. Z b 5  
. 5 1 5  
BODV nuui 
.na .a6 
.51 - . L b  
- . l a  -.94 
-.I5 -.37 
-.lb -.20 
-03 -.05 
-.or -.23 
-.53 -.bo 
- . b l  - . 5b  
--b2 - . 4 b  
- . 4 U  - . 3 I  
-.30 -.I2 
- .Ob -.03 
- 1 5  -09 
.LU . 3 4  
-09 -23 
LHS h H S  
BOTlUM PVLUN 
CIL L n b  
.db 
-.63 
-.75 
- .30 
PVLON UPPER 
nns  FLANK 
L n s  
-.I7 -.I9 
. r u  
.72 
-.26 - . 3 1  
- .35 -so9 
- . 3 8  
- . 4 u  -.L3 
-.I2 -.L5 
- . 2 5  - . I#  
- . I 8  -.oo 
- . O B  
- -29 
- . 3 3  
. 1 5  
- 6 7  
-.25 - . 4 2  
- .JL - . I 3  
-.I9 -.Ol 
-.OL 
-01 -. jr 
-.LA 
-.or 
-.OL 
- . 0 3  
- .31 
- .52 -.23 
- . 3 4  - . 2 2  
-.30 -.01 
-.15 
- . 2 8  
-.r9 -.30 
-.23 
-.ZI .03 
-.oo 
-.03 -.38 
- .33 
- . C 6  
- .02 
-.03 
4 
-02 -09 
-.01 -.05 
-.04 -.6L 
k U N  
P U l l U l  
A I L  
0.000 
.OLO 
.U>U . LOJ . I 5 U  
. I  10 
.LOO 
. L > O  
.Zb5 
. L I O  
-3o3  
-353 
. 4 0 5  . 4 30 
.415 
-560 
. > I ,  
.>>o 
-600 
.700 
.o,o 
.CLO 
I > L  
L7L.3 
8UUY 
L H 5  
.94 
.17 
- . > 2  
- -30 
- . > I  
-.OL 
- . I 6  
- a b 3  
-.-5 
-.ol 
-.42 
- . l a  
. o j  . OY . IC 
-15 
-06 
-.oi 
.,7 
ALPHA 
d t l A  
7 UP 
C I L  
.Ye 
-59 
-.20 
-.50 
- - 4 3  
- . 2 5  
.30 
- . 3 1  -. L M  
- . 07  
-.04 
-. 17 
-24 
* 15 
-.oo 
- . a 7  
-.O 
0.0 
8GTTCM PYLON 
HUN 132 
P C I N l  2 1 5 4  
bLPHA 
oEIA  
TOP 
C I L  
1-02  
-24 
-.25 
-.69 
-.49 
-.24 
. I 9  
- . 3 3  
-.07 
-01 
.03 
-.Ob 
.31 
- 1 2  
.01 
-.Ob 
9.9 
0.0 
8 U T T O M  PYLUN MUUT 
nHb 
.Y4 
. I 7  
- a 6 0  
- . A I  
- . I 8  
-.01 
-.2I 
- . b o  
-.bl 
-.SI 
- . 4 1  -. I4 . c5 
.01 . I V  . I Y  
-07  
-00 
.05 
PILUN U P P t H  UYPtW 
KhS FLAN& FLANK 
LHS &tis 
X I L  
c.000 
- 0 2 0  
-050 
.IO0 - 150 
-170  
.2OC 
.L20 
- 2 5 0  
.L7C 
- 3 0 3  
-350 
-400 
-450 
-475  
.5co 
-550  
- 6 C O  
.IC0 
.a50  
..?a5 
. 5 1 5  
8UOY 
Lns 
1-02 
- 3 1  
-.40 
- . L L  
-.Lb 
- . 0 2  
-.I4 
- . 6 2  
- . 70  
- .bb 
-.50 
- . 3 0  
- *  10 
-.02 
-09 . I 8  
- 0 7  
.oo . 16 
BUOY 
RHS 
1.02 
- 2 6  
-.53 
-.28 
- . l b  
-.OL 
-.I8 
- . 61  
- . 6 7  
-.61 
-.50 
-.2M 
- . 0 2  
.oo 
-16  
-.oa 
- 0 7  
-00 
- . I b  
PYLON UPPER 
Rns F L ~ N K  
LHS 
UPPER 
FLANK 
Rns 
-.28 
-.30 
-.09 
.05 
C I L  
. s r  
-.59 
-.lo 
- . 2 3  
-.I5 
-.20 
-.2b 
- . I 3  
.IC 
. c4 
- 0 3  
-.eo 
L H i  
Y b  
-16  
-.15 
- . 1 4  
- .OY 
-.04 
-.L3 
-.IO 
C I L  
1 . 0 2  -. 0 2  
-.35 
- . I7  
-.IO 
- . 2 2  
- .A4 
- . 2 5  
-03 
-.01 
-.01 
-.03 
L n s  
. 7 Y  
.19 
- . 5 2  
-.OC 
.05 
-07 
-. I Y  . 00 
- .4 L 
. I 1  - . 3 4  ‘ - . A 1  
- . 7 6  - . 4 4  -.50 
- . 2 2  --A4 --L6 
- . I 3  -.01 - . 0 2  
- .04 
-.28 
-.IO 
-.50 
- 1 6  - . 2 5  
- . 5 8  - . 2 8  
-.Ob -.I2 
.oc .05 
.09 
-. 18 
. @ O  
<JN 
~ . I l # . r l  
A I L  
.atlo 
.OLO 
.050 
.IO0 . I >a 
.170 
.zoo 
.2LO - L 50 
.L03 
. L l O  
. ,dJ 
-533 
.s5u 
. * I =  . >oo 
.515 
-530 
-600 
.*U” 
.roo 
.n,O 
132 
2755 
UOUY 
LHb 
. Y Y  . L* 
- . 50  
- . 2 v  
- . L Y  
.Ol -. 14 
- . 0 2  
- a b 7  
- e 6 3  
- . * 5  
- .L4  
-.OL 
.o> 
. L Y  
. I >  
-56 
-.01 
- 0 7  
ALPHA 
a E l A  
4.9 
0.0 
B U T T C M  PILCN 
C I L  LHS 
.s5 
-.29 
-.56 
-.24 
RUN 132 
P C l N l  2 7 5 0  
ALPHA 
8ETA 
TOP 
L I L  
.93 
- 5 9  
- . 2 0  -. 50 
- . 4 3  
-.25 
* 2 9  
-.39 
- . I d  
- . 07  
-.Ob 
-.I1 
- 2 2  
.13 
-.OI 
-.on 
- . I  
0.0 
8UUY 
hHS 
.L)Y - 24 
-.54 
- . L 7  
-.15 
-00 -. 16 
-.58 -. b3 
-.5b 
-.44 
- .20  
-.01 
-.04 
-24 
.IO 
.07 - 00 
- .31  
TOP 
C/L 
. 9Y  
. 4 3  
-.23 
-.62 
-.47 
-.25 
-25 
- .37 
-.13 
-.04 
-.01 
- . I 1  
- 3 1  . 14 
.02 
-.Ob 
UYPtW A I L  
bLANK 
*tis 
L.CCC 
.020 
. 0 5 0  
.loo 
. I5C 
- 1 7 0  
.LOO 
. L Z G  
-250 
- . j j  -210 
-.40 .3c3  
- . I5  -350 
.OL .4oc 
-450 
-475 
-500 
-550 
-600 
.700 
.05C 
. Z L 5  
.>I5 
80UY 
LHS 
. Y 3  
-16 
-.56 -. 3 2  
- . 3 I  
-.Ol 
- . I7  
-.e, 
-.b6 
-.bZ 
- . 4 3  -. I Y  
- 0 3  
-09 
- 1 7  . I 5  
-04 
-.02 
.Ol 
BUOY 
uti s 
.Y3 
.I7 
-.b4 
-.30 
- . l b  
- .OZ 
-.2I 
-.a0 
- .62 
- -55  
- . 4 2  
- . I 6  
.05 
-06  
. 2 1  
. I S  
-07  
-.oo 
-.47 
PYLCh UPPEH 
Ri-S FLANK 
LHS 
BOITUM PILON PILON 
C I L  LHS RHS 
UPPtR UPPER 
FLANK FLANK 
L H S  RHS 
.93 
- . 5 8  
- . I 2  
- . 2 5  
- . I 1  
-.22 
-.Ld 
- . I 3  
L O Y  
.03 
.03 
-.01 
- . l 4  
.YO 
- 2 5  
- . 2 3  -.69 
-.32 --09 
- . I 8  -.c3 
.01 
.Cb -.LO 
-.c4 
-.co 
-.Cl 
-.c2 
.Y7 - . 42  
. L O  -19 
- . 7 7  - . 7 8  
-.I5 - . 2 1  
-.I1 - . I 3  
-.04 -.04 
- . L 6  -.27 
-.I1 - . I 1  
- .44 
.19 -.do 
-.6Y -.aa 
--I5 -.I9 
- . 03  .JC 
.02 
- . L I  
-.04 
-.34 - . 3 9  
-.45 - . 5 2  
-.31 - . 2 7  
-.01 -.c2 
HUN 
P U l N l  
*I L 
0.000 
.020 
-050 
. I O 0  
-150 
-1  70 
- 2 0 0  
- 2 2 0  
- 2 5 0  
- 2 0 5  
.270 
. 3 0 3  
.350 
.400 
.4>0 
- 4 7 5  
.500 
. 5 1 >  
- 5 5 0  
-600 
100 
- 8 5 0  
130 
2 7 1 5  
8UUY 
L n s  
- . 95  
.37 
-19 
.I1 . I1 
. 3 8  
-61  . >4 - 42 
.34 
-23 
- 1 5  
-14  
.19 
-51  
.L3 
. b& 
.LO 
-.d8 
ALPHA -0 
dE1A -60.0 
RUN 130 ALPHA -.O 
POINT 2 7 1 6  dETA - 7 0 . 0  
nuuv TOP 
hHS C I L  
-.05 -.95 
-1.53 -.91 
-1.03 -.51 
-.L4 -.62 
- - 3 0  - .62 
- . 5 0  
-1 .47  
-1.48 -.a6 
-1.13 
-1.06 -1.25 
-1.04 -L.83 
-1.07 -4.08 
- . 84  -3.58 -. 79 
-1.05 -2.04 
-1.13 
-1.12 -1.11 
-1 .04 -.a7 
-1.58 -.79 
-.nu -.74 
8 O l l O M  PYLON PYLON 
C I L  LHS HhS 
-.95 
- 1.12 
-1.03 
-.E2 
UPPER X I L  
I-L ANK 
nns 
0.000 
.c2c  
-050 
.loo . I50 
- 1  7 0  
. 2 0 0  
.2zo 
-250 
-.44 - 2 7 0  
-.40 -303 
- -bS  . 3  50 
-1 .2 7 .400 
-450 
.475 
- 5 0 0  
- 5 5 0  
. 6 C O  
. 7 c c  
-150 
- 2 6 5  
- 5 1 5  
eoov 
Lns 
- 1 . 3 L  
-.On 
-59 
.73 
- 7 5  
-62  
.a5 
-05  
-60 
. 5 3  
- 4 2  
-32 
.30 - 2L 
-57 
.74 
- 8 2  
- 8 4  
-1.00 
SUUY TUP 
RHS L I L  
- 1 . 3 2  -1.32 
- 1 . 4 3  -1.18 
-.a1 -.5L 
- . 2 2  - .LY 
- . 6 3  -.69 
- 1 . l b  
dUTTUM PYLON PYLON UPPER UPPER 
C I L  LHS R H S  FLANK FLALk  
LHS Y H S  
-1.32 
-1.25 
-1.09 
-.95 
UYPEU 
FLANK 
Ltib 
-.u9 
-.03 
.41 
- .n7  
- . r i  - 2 . 0 4  - - 7 8  
-2.32 
-1.2a -1.05 
-.9* 
- 1 . 3 4  -1.04 
- .L5 -1 .b I  
- .a4 .20 - 1 . 1 2  
-.e9 -.11 - 1 . 1 9  
- .a9 -1.12 -1.88 
- 1 . 2 5  -1.F8 
-.55 -1.22 -1.38 
-1.37 - 1 . 3 7  
-.64 
-1.49 
- . 1 6  
- 1 . Y )  -1.26 
-1.05 -2 .C6  -1.09 -.32 
-.98 .40 -1.26 - -L5  - . 2 2  
-1.03 -.25 -1.52 -.01 - 1 . 2 1  
-1.00 - . Y 5  -1.43 .51 - 1 . 3 4  
-.Y5 -1.42 
- . b l  -.dQ -1.20 
- 1 . 3 8  - 1 . 3 8  
- . Y L  
-.86 
-.71 
- 1 - I E  
- 1 . 2 6  ‘-1.39 
- 1 . 4 1  -2.85 
-1.29 -2.70 
-.9d - 1 . 4 3  
- . 8 8  
-1.00 - 1 . 2 4  
-1.08 
-1.05 - . Y 2  
-1.70 -.I2 
- . 9 j  -.n5 
81 
K U N  130 
P C l N l  2118 
X / L  noov nuuv 
LHS nns 
0.000 -1.60 -1.60 
.020 -.97 - .n4  
-050 -.09 -.42 
.ICC -53 -.72 
-150 -53 - 1 - 2 9  
- 1 7 0  .bo -1.10 
.LOO -57 -1.19 
- 2 2 0  .bZ - . 9 3  
-250 -12 -.ad 
.L70 .lO -.95 
-303 .btl -.90 
-350 -61 - . & I  
-400 .57 -.79 
- 4 5 0  -40 - . I C  
- 4 1 5  a b 9  --76 
- 5 C O  - 9 1  -.b> 
.>50 
- 6 0 0  -98 --bl 
. I C 0  . 9 Y  -ab1 
-850 -1.06 -1.bd 
.LO5 
.515 
ALPHA 
8ETA 
TOP 
C / L  
-1.60 
-1.43 
-.5n 
-.ab -. 5 6  
- .57 
- . I 2  
-. 0 
-90.0 
nurron PVCUN PYLON UPPER UPPER 
C I L  LHb RHS F L A W  FLANK 
L t 6  Rns 
-1.00 
- 1 . 3 4  
-1.11 
-1.03 
HUN 
P U l N l  
X / L  
I30 
2 1 1 7  
HUUI 
LHS 
- I . > *  
- .>5  
- 3 1  
70 
.10 
.03 
b 4  
.oY 
. 0 V  
.OY 
* 58  
- 4 7  
-40 
-35 
- 0 1  
.n> 
ALPHA -.O 
n E l A  -80.0 
nuov TUP B O T T O M  
wns CIL CIL 
-1.54 -l.5$ -1.54 
-1.18 -1.37 - 1 . 3 2  
-.bo -.53 -1.12 
- . 2 1  -.I$ -1.c2 
-1.42 - a 1 6  
-1.UO 
-2 .51  - .bo -1.02 
- L . 3 3  
-1.41 -1.08 
-1.11 
-1 .23 -1.21 - 3 8  
-1.16 -1.41 - . 5 1  
-1.13 -1.02 -1.04 
-1.01 -.96 
-.IT 
-.t)n -1.00 -.12 
-.79 
- . I 2  -.73 - . b e  
-.Le -.b7 -a67 
- 1 . 7 1  -.b2 -.6b 
PYLON 
L n 5  
PYLON UPYtR UPPtK 
W C 5  FLANK tLANK 
L n b  KH, 
0.000 
-020 
-050 
. I O 0  
. 1 5 0  
. I  10 
.LOO 
- 2 2 0  
.LZO 
.LO5 
-210 
.303 
- 3 5 0  
.4ou 
.*z0 
- 4 1 2  
.200 
. 2 1 2  . Z zo 
- 2 . 1 1 ~  
-1 .64 
- 3 4  
- . I 6  
-.64 
- . 6 3  
- .4Y 
-1.16 
- I  .23 
-1.62 -1.02 - . 2 5  
- 1 . 4 7  -.L4 -.40 
-1 .11 -.01 -1 .12  
-1.05 .5n - 1 . 0 ~  
- I  .Ob 
- I  .c3 
-1.16 
-1.10 - . 9 0  
- 1 . 4 4  -.94 -.65 -.41 
- .18  - . I n  -.I6 .Ol -.lb 
-.I2 -.50 - . 7 1  -60 -.a4 
- .79  - 5 1  -.a1 -.52 -.19 
-.Z3 -.I1 
- . I 4  -.22 - . 1 0  
- . l l  -.ll 
-.5n 
-.61 
-.lb 
-1.19 
-.79 
-.73 
-.I4 
-.71 
- . 5 9  
-.72 
- . i n  
-. 5n .a00 
.roo 
-d50 
. vc 
.Y* 
-1.06 
I 3 3  
2783 
ALPHA -5.0 
a t l A  -10.0 
KUN 133 
POINT 2164 
ALPnA 
BETA 
TUP 
C I  L 
- 5 1  
- 7 b  
- . I 1  
- .25  
-.29 
-.2L 
-44 
-10.0 
-10.0 
norTom PYLUN 
C / L  LH5 
- 5 1  
-1.02 
-.40 
- i . i n  
dUUV 
m n i  
- 7 L  -. 33 
- . Y v  
-.GO -. 22 
-.On 
-.20 
- . 0 3  
- . 5 1  
-. 44 
-.Ll 
-.on 
-04 . L2 
. 3 0  . I Y  
r u p  
C / L  
.12 
-61 
- .20  
- . 3 9  
- . $ I  
-.27 
.39 
ecrrcn 
C / L  
.12 
- . 9 4  
-.3b 
-.n5 
PYLON 
L n s  
PYLCN UPPER UPPER 
R l i S  FLANK tLAN& 
L H ~  nns 
nUuI 
Lnb 
. j n  . l L  
- .2z 
-.LA 
-.LZ 
-.a* 
-.Ll 
-.>Y 
-.Ob 
-.Ob 
- . > I  -. 32 
-.On 
.LL 
. I 1  
.Ob 
a / L  BOOV BOUV 
Lns UHS 
0.000 .51 - 5 1  
.020 .20  -.45 
-050 -.35 -1.10 
.IO0 -.A4 - . 4 3  
-150 -.35 - . , ? I  
. I 1 0  -.IC - . I 3  
-200 -.27 - . 3 1  
- 2 2 0  -.a5 - . b 4  
- 2 5 0  -.I2 -.56 
.L70 -.I2 - . 4 3  
- 3 0 3  -.57 - . 2 4  
-350 - . 3 6  -.OS 
-400 - . I d  .05 
.*50 .OY .22 
.475 . I d  - 3 3  
-500 - .02  .Ol 
. 5 5 0  
-000 - . 0 1  -.Od 
.IC0 - . O b  - . I 6  
.LIS 
.>IS 
.n50 -.OL -.eo 
PYLON UPPER UPPER 
Rns FLANK FLINK 
LHS R n s  
0.OOJ 
.OLO 
.0>0 
.I uo 
. I  >O 
.I IO 
.LOU 
-113 . L 20 
. d u b  
. L  10 
. 3 u 3  
..roo . L) >o 
. + l >  
.200  
.2L5 
.z,c 
.ooo 
. I O U  .“ ,o 
- 3  ,n 
-.IC -. L Y  
. 70 
-63 
- . 4 7  
- .15 
-.05 
-.@L 
- . 4 3  
-.2b 
- . 2 1  
-.So -.La -.oO 
- . a 1  -.3* - . l l  
-.45 -.)* -.>n 
-.44 -.IO -.oo 
- . 2 1  
- -30 
-.La 
.la 
.a2 
- . I d  - .>2  
-.LO -.I7 
-.oa - .09 
-.03 
.OL - . 4 3  
- . 33  
-.OY 
-.Ob 
-.O* 
-.24 
- .b2 - . 2 4  - . 6 3  
-.90 -.40 - . a 5  
-.51 -.$a -.74 
-.57 -.24 - . I 1  
-.39 
- . 3 4  
- .33  
- . 4 n  
-.GO 
-.33 
- . 2 8  
- . 3 3  
- . 2 2  
- . 2 b  
-.I2 
-.47 
- . 4 2  
-.31 
-.Ll 
- . 3 4  . c 5  
. I 1  
.Ol - 0 3  - .C4  
- . I +  -.ny - . C I  
-11  
.01 
-.09 
-.(I2 
-.o, 
-.JL 
HUN 
PUlNT 
A I L  
134 
‘ 7 0 9  
nouv 
L n s  
.54 . b3 
-10 
- . O 4  
-.04 
.Od 
- . 0 5  
-.*2 
-.z4 
- .by  
-.ZL 
- . 3v  
- . I V  
.1b 
-03 
.on 
ALPHA -5.0 
d t l A  -20.0 
nuui TOP BCTIOM 
uns C I L  C I L  
-54 -54 .54 
- . I 2  -48 - .56 
-1.23 -.21 - .53 
-.40 - .42 -.51 
ALPHA 
BETA 
-10.0 
-20.0 
BUTTUM PYLUN 
C I L  LHb 
.36  
-1. I 1  
-1.06 
-.45 
RUN L3* 
P O l N I  2170 
XIL n o w  a001 
LHS RHS 
0.000 -3b -36 
.OLO -45 - .a4 
-100 -.I7 - . 4 3  
-150 -.I7 - .20  
. I 1 0  -.I2 - .Ob 
.LOO - . I 9  -.23 
- 2 2 0  -.53 -,52 
-050 .OL -1.20 
PYLON 
L n s  
PYLON UPYtR UPPER 
K C S  CLAN& I-LANK 
L H ~  nns 
I U P  
C I  L 
.30 
.58 
- . I 9  
-.35 
- .21  
- 2 b  
-.zn 
PYLON UPPtH UPPER 
RHS FLANK ns FLANK RHS 
0.000 
.020 
.Ob0 . LOO . I50 
. I  IO 
.LOO 
.L20 
. L Z 0  
.2ez 
- 2 1 0  
- 3 0 3  
.350 
.*oo 
.*50 .* 1 ¶ 
.zoo  
- 5 1 2  
.5>0 
.Odd 
.loo 
.a,O 
- . i n  - . + I  
-.05 
-.20 -.32 - .26  -.2b 
- - 5 1  
- - 4 5  -23 
-.34 
- .m -.b2 -.30 
- - 0 9  -.BO - . 3 4  
-.On - . E l  - .26 
-07 -.I5 . i n  
. i n  - .c i  - . I T  
-.Ol 
-.O2 -.01 - . I 1  
-.29 -.27 -.IO 
-.lo -.40 - . C l  
.31 
- 9 1  -. 16 
-.I2 
-02 
-.oo 
-. 50 
- . 3 1  
- .20 
-1 .31 -.I4 - . I ,  
-1.22 -.I6 - . Y 4  
- . Y I  - . I 3  - .54  
- . b 3  -.OO -.Ol 
-.5n 
.30 
* 9 @  
-.La - . I 6  
-.5L -.I2 
- . z z  - 0 3  
.04 
-.LO - - 4 6  
-.39 
-.2b 
- . I 3  
-.OY 
-. 11 
- 1 . 3 3  -.13 - .n2  
-1.43 -.I7 -1 .c5  
- 1 . C L  -.LO - . 7 6  
- .92 -.IO -.I1 
- . 6 8  
-.55 
-.39 
-.b1 
- .a2  
-.n3 -. 7 4  
- . 43  
-.LO 
- . I 4  
-.29 
-.42 
.4c0 -.2n - .03 
-450 -.04 . I 0  
.415  .08 .34  
-500 -.Ob .14  
.550 
- 6 0 0  -.02 -.IO 
- 7 0 0  -03 -.3L 
.a50 -.03 - . a1  
.515 
-.*7 - -37 
-05 
.05 
- . O L  
82 
I 
. 
c 
KUN 
PU I N I 
AIL 
0.01)o 
.oco 
.0>3 
.LOO 
. l > d  
. I  IO 
. L O J  
.LL" . L >o 
.LO5 . 2 10 
.30 > 
.350 
.*bo 
. 4 r >  
.>oo 
. > I >  
. ! I 20  
.oOJ 
. l o o  
.b>0 
. r s n  
hull 
PUI.UI 
A I L  
o.oao 
. O L O  
.050 
. I 9 0  
. I  >0 . I 1 0  
.Lob 
-220 
.L>O 
- 2 0 5  
. L I J  
. 5 0  3 
.3>0 
.400 
.4>0 
. + I >  
-200 
. 5 1 >  
-000 . 100 
. b Z O  
.>,a 
KUN 
P U I N l  
A I L  
0.000 
-020 
.050 
.IO0 . I50 
. I 1 0  
.200 
.ZLO 
- 2 5 0  
- 2 0 5  
.2 IO 
- 3 0 3  
- 3 5 0  
-400 
-450 
.41> 
.boo 
. 5 1 >  
- 5 5 0  
.a00 
.s>o 
-700 
135 
C l l l  
LUIJY 
L tib 
- 3 1  
.bb 
. > 3  
. L l  
.L I 
.LY - L 4  
-.IO 
-.Ld 
- . , o  
-.55 
-.32 
- . I d  
- 1 4  
. L l  
. I >  
. I V  
. I Y  
-.or 
I55 
2113 
bUUV 
LH5 
.51 
.YO 
."I 
. 3 5  
- 3 b  
. 3 Y  
.33 
-.Ol 
- . L O  
-.30 
-.'a 
-.,Lo 
-.I2 
. L l  
. J O  
.LI 
.L3 
. L I  
-.Or 
I 3 5  
2715 
MOUV 
LHS 
.22 
-16 
-44 
l b  
. I b  . I 1  
.IO 
- . L O  
-.34 
- .40 
-.46 
- .JY 
-..?I 
- 0 3  
-15 
.On 
. l b  
-19 
.04 
ddU1 
HH5 
- 3 1  
-1.01 
- 1 - 5 2  -. 3v -. I5 
-.05 -. 16 
- . * I  
-.+> 
-. 3% 
- .55 -. 5 3  
- . u b  
-.35 
- -4L) 
-.4* 
-.<.LI 
-.25 
- . I S  
ALPHA -.O 
o t I A  - 3 0 . 0  
BUUV 
KHS 
.31  
- .Vb 
-1 .31  
- . 4 3  
- . 1 Y  
- . d l  -. 5% 
-.55 
-.51 
- . 4 1  
-.MY 
-1.01 
-- 3 1  
-.0d 
-.bo 
-.on 
-. 3b 
- .2a -. b Y  
TOP 
C I L  
- .  .., . 
. I 1  
-.3L -. 55 
- .51 
-.43 
-.I1 
-.e2 
-1.53 
-1.3c 
- 1 . 2 ~  
- .b4 
.n3 
- .C& 
-.J* 
-.62 
B C T T C M  PVLUN PVLON UPPtY  
C I L  LHb R k b  FLANK 
- 3 1  
-.I7 
-.44 
L n b  
-.n3 
- . 3 6  
-.30 -.35 
- 5 b  -1 .91  -.Io 
- .45 . I d  -1 .22  -.OL 
-.54 -.OL - 1 . Z L  .J2 
- .55  -.C3 -.I6 .I2 
- . L l  - .45 
-.55 -.Y+ - . 3 L  
-.40 -.40 
-. 36 
- . 2 4  -. 19 
& L P k P  4 . 9  
U E T A  -30.0 
TOP 
C I L  
- 3 1  
-.01 
-.34 
-.b3 
-.55 
- . 43  
-.I2 
- .81 
-1.23 
- 1 - 4 3  
-1.10 
-.4& 
.05 
- . C B  
- . 2 b  
- . 6 4  
C/L  
-37 
- . 5 t  
- . l l  
-.42 
- . 3 4  
-.45 
- - 5 6  
-.511 
- . 1 1  
- .e1  
-.L9 
- .2c 
Borrcn PYLON PYLON 
LHS H h S  
-.L4 - .* l  
-39 - 1 . 8 4  
- 1 1  -.99 
.03 - 1 . C l  
-.03 - .b4  
- .34 -.44 
-.m5 -.30 
- . 3 4  -.A4 
ALPHA -5.0 
M E I A  - 3 0 - 0  
nourn 
kHS 
- 2 2  
-1.10 
-1.34 -. 38 
- . I 5  
-.03 -. 13 
- . 4 3  
-.39 
- - 3 2  
-.2b 
- . A 3  
-.55 
- .L3 
- .24 -. 32 
- .21 
-.27 -. 16 
TOP 
C I L  
- 2 2  
.22 
-.30 
-.45 
-.41 
-e40 
- . I 1  
-.a1 
-1.49 
- 1 . 3 2  
-- 69 
-.oo 
-.I4 
-.45 -. 15 
- 1 . 2 ~ 1  
BOTTOM PVLON 
C I L  
- 2 2  
-1.co 
- . ¶ l  
-.50 
- . 38  
- . 4 3  -. 52 
-.53 
- . 5 6  
- . 3 8  
- .28  -. 18 
Lns 
- . L O  . 44 - 19 
- . 0 3  
.01 
-.IO 
-. nd 
-.40 
HUN 1 3 5  ALPHA 
P O l N I  2712 8ETA 
U P P t H  X f L  
kLANII  
HHb 
u.000 
.C20  
.050 
.IC0 
. I50  
. I 1 0  
.2oc 
.220  
- 2 5 0  
-.Ib -210 
-.I33 -303 
-.5L .350 
- . I 1  .roc 
- 4 5 0  
.475 
.5co 
.550 
.bo0 
700 
.a50  
.Zb5 
. > I  5 
00uv 
L n s  
- 3 1  
I.0C . b L  
.4L 
- 4 1  
.42 
-39 
-04 
- . I 1  
-.L5 
-.2b 
- . 2 *  
-.IO 
* 3.2 
.4> 
.23 
-23 
- 2 1  
-.04 
dOUV 7OP 
RnS LIL 
- 3 1  . 3 1  
-.a9 - . I 1  
-1.30 -.32 
-.41 -.I1 
- . I 1  
-.3L -.44 
-.b1 
- - 6 3  - - I 4  
- .5L 
-.9T -1.16 
-.91 -1.34 
- . 4 2  -.99 
- .17 
-.24 - . 5 r  
-.4+ - . r n  
- .n3  -.51 
.01 
-.44 -.IO 
- . 2 8  -.LI 
-.bF - . 4 3  
ilUN 135 ALPHA 
PCINT 2174 BETA 
UPPt *  UPPEN A I L  
FLANK *LANK 
Ln) N H ~  
0.000 
.ozo 
-050 
.IOC 
-150 
. I  7 0  
.zoo 
- 2 2 0  
- 2 5 0  
- . I 3  - . o r  .ZIO 
-.oo - .09  -303 
-.I,! - . I Y  . 3 5 c  
.LO -.om -400 
-450 
- 4 7 5  
.5co  
. 5 5 0  
.OCO 
.roo 
.s>G 
- 2 6 5  
- 5 1 5  
BUUY 
LHS 
.L8 
. d l  
- 5 3  
- 2 6  
- 2 9  
.23 
-.09 
- . 21  
-.36 
-.35 
- . A I  -. 19 
- 1 5  
. 2 1  
- 1 b  
. ~ n  
. I9 
.LO 
-.01 
PYLCN UPPtR 
R b S  $LANK 
L n s  
-.Lb 
-1.59 -.07 
-1.12 -01 
- 1 . 3 2  -04 
-.93 . I 1  
- . 4 9  
-.31 
- - 4 0  
RUN 135 
POlNT 2116 
UPPEM X I L  
* L A M  
llHS 
0.000 
-020  
- 0 5 0  
.loo 
- 1 5 0  . I70 
.zoo 
. z z c  
-250 
- . 8 3  - 2 1 0  - .90 -303 
-.5l - 3 5 0  
- . I 4  .*co 
-420 
.415 
-5OC 
- 5 5 0  
.roo 
.n50 
- 2 0 5  
- 5 1 5  
.boo 
noor 
LHS 
-09 
-60 
- 3 3  
.OJ 
-01 
-00 
-.05 
-.32 
-.43 
-.55 
-.53 
-.>O -. 35 
-.I6 
-.Ol 
-00 
-11  
-10 
-.oo 
6UDY TUP 
RHS C I L  
- 2 8  .28  
-1.00 .Od 
-1 .32  - , 3 2  
-.*a - . 55  
-.I6 -.52 
- . 0 5  
- . I 5  -.4L 
-.48 
-.44 -.I1 
-.4C 
- .31  -.d3 
-.5l - 1 . 2 1  
-.a4 -1.50 
-.34 -1.30 
-.5c 
-.*,L -.a2 
- 0 5  
-.L6 - . I 3  
-.2b -.31 
- .TI  - . I 2  
dCOY 
R n s  
-0s 
-1.111 
-1.37 
- . 3 6  
- . I 3  - .02  
- . I 2  
-.39 
- . 3 6  
-.29 
- .21 
-.2L 
-.3b 
- . I1  
- . l i  
-.24 
-.24 
-.31 
-.114 
ALPHA 
&ETA 
IOP 
C I L  
.O¶ 
- 3 0  
- . 21  
- . 3 4  
-.*I 
- . 34  
-.or 
-. 19 
-I.L7 
-1.42 
-1.24 
-.bo 
- . 03  
-.LZ 
- . 5 5  
-.15 
9.P 
-30.0 
LUTTUM PYLON PYLON 
C I L  
.31 
- .3b 
-.54 
- . ) I  
-.32 
-.44 
-.5I 
-.5¶ 
-.ni 
- .5v 
- . J l  
-.LI 
LHS RHS 
- . I 4  -.44 
- L 9  -1.65 
. O B  -.a5 
- 0 5  - . P a  
-.16 -.55 
- . 0 4  - . 5 2  
-.95 - . 3 8  
-.*3 -.43 
- . I  
-30.0 
~ O ~ T O M  PYLON 
C I L  
.zc) 
- .E1 
-.44 
- . n i  
- . J l  
-.*a 
-.55 
- .50 
-.bI 
- .3b 
- . 2 5  
-.LO 
L t i b  
-.31 
- 5 2  
.15 
- - 0 5  
-.a3 
- . 2 3  
-.92 
- e 3 1  
-10.0 
-30.0 
aurriln PYLON 
C I L  Lns 
-09 
-1.21 
-1.OY 
-.54 
-.3n 
-.LZ 
.Ol 
- .42  .Ll 
-.49 -.a2 
-.52 - 0 7  
.02  
- .b4 -.I5 
-.41 
-.e1 
-.3* 
-.LO 
PYLON 
RHS 
- : 3 1  
- 1 . 9 1  
- 1 . 1 8  
-1.22 
-.76 
-.46 
-.30 
-.37 
PYLON 
RHS 
-.21 
-2.03 
-1.20 
-1.35 
-1.30 
-.51 
-. 3 1  
- .42 
UPPER 
FLANK 
LHS 
-. 15 
-.09 
-.18 
- 0 8  
UPPER 
FLANK 
RHS 
-.55 -. 57 
-.12 -. ir 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS RHS 
-.IO -.it) 
-.Ol - . 83  
.02 - . 3 0  
.I2 - .12 
UPPER 
FLANK 
Ltis 
-.02 
.04 
. o r  
-09 
UPPER 
FLANK 
R H S  
- . e a  
-1.00 
-.58 
--16 
83 
*UN 
PLII.1 
*/L 
Ll.000 
. O L O  
-050 . LOU 
. l > G  
.I10 
.LOO 
.LLO . L5J 
.Lo5 . L 13 
- 3 O J  
.3>0 
.*03 . 't >J 
- 4 1 ,  
-303 
. 5 1 ,  
.>>o 
.ob0 
.700 
. o - , O  
M U N  
P L l l h l  
A I L  
3.oou 
.OLd 
.os3  
-100 
.I >I3 
. d o 0  
.C<O . L ',0 
.Cb> 
. L 7 J  . > 3  1 
.>>o 
. * O J  
. * > 3  
.47, 
.,oo 
- 2 1 2  
.2',0 
.bU" 
- 1 0 0  . n ,d  
. I ro 
RUN 
PULhl  
X / L  
0.000 
- 0 2 0  
-050 
.LOO - 150 
- 1 1 0  
.LOO 
- 2 L O  
-250 
.LO> . L IO 
-303 
-350 
-400 
.4>0 
.*I5 
- 2 0 0  
.5LS 
.5>0 
-600 . IO0 
- 6  50 
L 34 
2705 
H W I  
LHS 
- 6 1  . I 5  
.LO 
-05 
.a5 
. I >  
-07  
- . 3 3  
-.'om 
-.>4 
-.46 
- . , 5  
-.I4 
. I 5  
-23 
.J9 
.on 
-07  
-.db 
1 3 4  
c l o l  
rtuuv 
L M S  
. 1 0  
-84 
. L V  . I L  
. i I  
. L L  
- 1 4  
- . L I  
- . 4 3  
- . *Y  
- . * L  
-.32 -. i L  
. L L  . J0 
. I *  
.IO 
-06 -. 0 5  
141 
2817 
HOUV 
L n b  
-2.46 
- Z . V l  
-L.06 
-L.31 
-3.32 
-1.06 
-1.00 
-2.ub 
-2.11 
-1 .62  
-.Or . L9 . 52 
I .oo 
1.Zl - d 5  
1.15 
ALPHA -.O 
d t T A  -20 .0  
~ L U I  TUP aarrcn PVLUN 
KHS C / L  C I L  LHS 
.b1 
- . b 3  
-1.1u 
-.42 -. L Y  
-.05 
-.LO 
-.54 
- -42 
- .41  
-.L7 
- . I7  -. b -. I2 
.bl .tl 
. 3 b  - . 66  
-.2c -.18 
-.5L - . 3 3  
-.41 
-.35 -.2t 
.20 
.31 
.93 
-.bZ - . 3 3  -.I4 
-.1b -.40 - .OY 
- . d 2  - . 3 3  .02 
-.71 -.05 
-05 
. I 1  -.49 - . 2 4  - . 6 1  
- .2  I 
. I 1  
.a3 -.or -.I5 
-.LZ - . I 9  -.IO 
- . 7 4  - . I 1  -.on 
6UUI  
K H S  
.10 
-.51 
-1.15 
-.44 
-.LO 
-.Ob 
- .L4 
-.5% -. 5* 
-.44 
-.35 
-.40 
- . a 1  
- . L 4  
-.LL 
- . I 3  
-.Ob -. 11  -. 60 
ALPHA 5.0 
H t l A  - 2 0 . 0  
IUP 
CIL 
.10 
.2L 
-.21 
-.6L 
-.51 
-.35 
.LY 
-.59 
-.12 
- . I1  
-.I1 
- . 4 1  
.13 
-.02 
-.I1 
-.23 
ALPHl 
U t l A  
UUUV IOP 
HHS C I L  
-2.46 -2.46 
- 3 . b 4  a 5 8  
- 2 . Y 6  2.29 
-3 .05  - 2 1  
-2.830 
-3.24 -.I4 
-3.50 
-2.70 1.81  
-2.831 4.88 
- 2 . j n  
-2.01 -3.08 
-.9* -2.49 
-.2u -2.19 
- 4 3  -1.5n 
-66 
.a0 - .62  
- .2b  
. L l  - . 4 7  
- 3 . 0 5  -12.10 6.81 
.IO - .uo 4 . 2 ~ )  
B O T T C M  PVLUN 
C I L  
. l C  
- . 4 2  
- . 6 3  
- . 3 8  
- . 2 3  
-. 3 3  
- . 4 3  
-.31 
- . 3 3  
- . 2 2  
- . I 1  
-.C8 
0.0 
-.O 
Ln)  
. 34 
. 9 3  
- . I 1  
- . 0 7  
.o* -. LI 
-. 7 0  
- . L L  
noiron PVLUN 
C I L  LHS 
-2 .46  
-2.16 
- .99 
.08 
.20 
4.51 
-2.81 
.IO +.n4 
.05 -2.04 
-16  -1.55 
- . S I  
- 2 0  -.90 
- . I 3  
- 1 2  
.o I 
-.30 
P l l C h  UPPtR 
R k S  FLAN?. 
LHb 
- . 2 1  
- 1 . 2 ~  - . 1 5  
-.9b -.I6 
- . l U  - . I 1  
- .3U -04 
- .+I  
- . > I  
-.21 
PlLCN UPPtA 
W b S  FLANh 
L n s  
-.35 
-1 .15  - . I 6  
-.62 -.IO 
-.32 -04 
-.LL 
- .23 
- . z z  
-.n+ - . I +  
PILCN UPPtR 
R h S  FLANh 
L n s  
-2.01 
2.90 -3.03 
-3.03 -3.66 
-1.32 -3.21 
- e 9 3  - - b d  
-1 .34  
-1 .Ol 
-.73 
UPPtY 
FLANK 
PH S 
-.6b 
- * I d  
- . 3 1  
-.oo 
UPPtR 
bLANL 
w s  
-.55 
- .b7 -. L L  
- 0 5  
UPPEM 
FLANK 
mns 
-1.20 
- 1 . 6 3  
- . l U  
-.Lb 
RUN 134 
P G l N l  2 7 6 6  
h I L  dOUY 8 U D l  
Lns R n s  
-020 .n9 -.55 
0.000 -69 -69 
.050 -31 -1.13 
.IO0 . I 6  - . 4 1  
. 1 5 C  .I5 - - 2 b  
- 1 1 0  .28  -.I2 
.zoo - 1 9  -.32 
- 2 2 0  - .22 - .61  
- 2 5 0  -.41 - .62  
. d l 0  - . 4 1  -.50 
.303  -.40 -.38 
.350 - - 3 2  - .31 
- 4 0 0  - . I 3  -.6L 
.45c - 2 1  - .42  
.415 - 3 6  -.61 
.500  . I 5  -.53 
.550 
,600 -11 -.27 
.loo .OH - * d l  
.850  -.04 - . 6 3  
.La5 
.515 
RUN. I 3 4  
PUINT 216d 
A I L  
0.000 
.020 
.050 
.IO0 
.I50 
. I10 
.LOO 
.L2O 
.L50 
.LlO 
.do3 
-350 
.400 
.45C 
- 4 7 5  
.500 
-550 
.bo0 
.700 
-050  
- 2 6 5  
. 5 1 5  
noov nuov 
L n s  RHS 
-64 -64 
- 1 4  - . 6 2  
- 0 5  - . 41  
.or - . I 9  
- 1 4  -.a5 
- 0 1  - . I 9  
-.33 -.54 
-.41 - . 4 Y  
-.53 -.3Y 
- .46  -.21 
-.Ab - . l a  
--I6 -.36 
.LL - 1 . 1 ~  
. I 4  - . I 3  
.2L .03 
.on .oa 
.01 - 0 5  
-06  - . I 3  
-.OL -.64 
RUN I41 
POlNT 2U18 
x / L  nooY nouv 
LHS RHS 
0.0CC -3.32 -3.32 
. O Z O  -2.25 -2 .62  
.050 - 2 . 1 3  -3.51 
.LOO -2.53 -3.22 
.I70 -1.45 - 3 . 4 4  
.ZCO -1.41 -3.81 
.LZO -2 .3Y - 3 . 8 4  
.250 -1 .49  -3.31 
.LlO -.ll -3.01 
- 3 0 3  -02 -2.lq 
-350 .2U -1.ba 
.15a -3.07 -3.bo 
.LO5 
..coo - 2 6  -.n4 
.450 .a+ .on 
.415 1.00 .54 
-500 - 6 2  -.SI 
.550 
.bo0 1-62 - . l o  
.loo .I4 -2 .11 
. U S 0  -4.40 -16.52 
. 5 1 5  
ALPHA 
8 t T A  
TOP 
L I L  
-69 
- 0 6  
- .33  
-.69 
-.54 
-.a5 
.10 
-e 5 3  
-.a5 
- . 1 4  
-.bo 
--30 
- 1 1  
.02 
- .00 
- . in  
ALPHA 
BE lA  
TUP 
C I L  
-64 
36 
- .2*  
-.52 
-.Cb 
-.a5 
.LZ 
- .a0 
- . l b  
-.834 -. 7 5  
--51 
.IO 
- .O*  
-.LO 
- . 3 3  
ALPtiA 
BETA 
TUP 
C I L  
-3.32 
4 - 6 1  
-.Ob 
2.01 
-.09 
- * 9 5  
1.26 
- 3 . 7 3  
- 3 . Y 6  
-3.92 
- 2 . 6 2  
-.6+ 
- . * 3  
-1 -13  
r . 6 2  
2.81 
9. Y 
-20.0 
UUTTUR PILUN PYLON 
CIL Lns R n s  
-69 -. 15 
-.49 
- . 2 b  
-.21 
- 2 6  - . 3 8  
. Y 6  -1.12 
- .33 -.09 -.I1 
- - 4 b  - . O O  -.+I 
-.43 .09 -.26 
-.I2 - . I S  
-.44 -.b3 -.21 
- . l a  - . I 8  
- .39 
- . > I  
- . in  
-.O 
-20.0 
c I L  
-64 
-.b9 
- . la 
- . 3 3  
-.L5 
- . 3 L  
- . * I  
- . 3 3  
-.24 
- . I 1  
-.OY 
-.08 
-.O 
10.0 
nuiron PVLUN PYLON 
Lns ans 
- 3 3  -.21 
-93 - 1 . 3 0  
-.I2 - 1 . 0 1  
.03 - .39  
- .06 -.40 
-.ab - . 3 3  
-.oq - . i n  
- . a 9  - - 2 9  
BUTTOM PlLUN PVLON 
CIL L n s  R H S  
-3.32 
-3.20 
-1.21 
-.LO 
- . I 2  
3.OO -2.19 
-5.32 3.94 
-.30 - 5 . 4 7  -1 .86  
-.51 -2.95 - 1 . 2 1  
-.+I -L.35 - 1 - 2 6  
-.15 -1.71 
.OL -.15 - .92  
-.35 - .35  
- . I 2  
-.13 
- . B P  
UPPER 
FLANK 
Lns 
- . 2 1  -. 18 
-.23 - 06 
UPPER 
FLANK 
LHS 
-.16 -. 15 
-.IO 
.04 
UPPtR 
L H b  
FLANK 
-3.14 
- 4 . 2 5  
- 3 . 8 1  
-.qr 
UPPER 
F L ANI  
RHS 
-.41 
- . * a  
-.01 
-09 
UPPER 
FLANK 
RHS 
-.61 
-.e1 
- . 39  
-.Ol 
UPPtY 
F L ANI. 
RHS 
- . 9 2  
-.59 
-.19 
- 1 . 1 ~  
r' 
84 
MUN 141 
P U I N I  2119 
* / L  bUUV 
L n s  
0.000 -4.07 
- 0 2 0  -5.06 
-050 - * . a 1  
. I O 0  -1.u3 
- 1 5 0  - 1 . 1 1  
- 1 1 0  .OL 
-200 - * 4 3  
-220 - 1 . 1 5  
- 2 5 0  -.I5 
. 2 0 5  
.<IO - .Lo  
.303 . L L  
.3>0 .23 
-400 .lb 
.C>O . O l  
. C I S  1.06 
.500 .I4 
. 5 I 5  
. 5 > 0  
-000 1 - 3 3  
.IO0 -1.32 
ALPHA 
6 t T l  
6UUY TUP 
HHS C I L  
-4.07 -4.07 
-2.77 4.16 
-3.25 -.40 
-3.27 1.78 
-3.83 -.26 
-9. 13 
-4.03 -1.19 
-5.vn 
-3.52 .2Y 
-3.42 
-3.42 -4.00 
-2.36 -5.05 
-1.19 -4.73 
- . 2 6  -2.42 
-.Ob 
-.32 - . I C  
-.45 
-.LO -1.22 
- 4 . 7 9  5 -60  
-.O 
20.0 
NUN 141 ALPHA - . I  
POINT 2800 B E T A  30.0 
PVLCN 
R hS 
- 3 . 4 2  
4 . 3 4  
- . 1 3  
- .99 
-1.09 
-1.46 
- .53 
- . 3 b  
UPPER UPPtK  A I L  
FLANK *LAN& 
Lns KtiL 
G - O C O  
.020 
.050 
800Y 
1h5 
-4.bb 
-6.29 
-4 .2u 
-1.19 
- . Y I  
-44 
-.12 
-1.07 
-.3b 
-.20 
-.16 
-.a7 
-.55 
- . 8 3  
- .u3  
-.59 
1.26 
n o w  
RH 5 
-4 .56  
-2.90 
-3.01 
-3.24 
-3.94 
-3.99 
- 3 . 7 1  
-3.44 
-3.41 
-3.70 
-1.71 
-1 .03 
-.49 
- . 4 7  
-3.n3 
-2.8n 
I UP 
L I L  
-4 .56 
3-  30 -. 7 4  
1.57 
-.49 
-1.08 
-. 10 
-2.67 
-2.49 
- 1 . 7 5  
-.nu 
-.23 
-. 3n 
n u r i o H  PVLUN 
CIL L n 5  
- 4 . 3 0  
-3.76 
-1.63 
-.67 
8 C T I C M  PYLON 
CIL L n s  
- 4 . c 7  
- 3 . 3 4  
-1.40 
- . 3 4  
PYLON 
R H S  
3.7c 
4.c2 
.4@ 
-.71 
-.e7 
- 1 . 2 1  
- . 3 6  
-.04 
u w t n  
Lns 
FLANK 
-2.79 
-2 .10  
- 1 . 3 7  
- . a 2  
UPPER 
FLANK 
RHS 
-.25 
- .3c . I 9  
. 2 5  
.LOO 
-150 . I10 
-.28 .LOO 
- 2 2 0  
.L5C 
-4.36 -.b4 -270 
-4.25 -.I3 .A03 
-3.90 --I2 .350 
- .14 -02 -400 
.C50 
.4 75 
.500 
-550 
-000 
.Lo5 
. 5 I  5 
-.49 
1. IO 
. -n.3n 
-.47 -5.VI 
-1 .20  -3.62 
- . a 1  -2.14 
- .9Y 
-.30 - . b 3  -. 50 
- -  14  
- .61 
-1.16 
.12 
-5.05 
-1.55 - 2 . 2 5  
-1.63 -2.41 
-1.05 -1 .01 
- . > I  
-1.53 -.46 
-.04 
--95 -1 .13  - . 6 5  
.a5C -6.35 -13.51 0.34 -1 .63  
.7oo -1.15 -4.14 4 - 9 1  -.95 
ALPhA .O 
U E l A  -60.0 
bUUY TOP BOIICH 
kns C I L  CIL 
- 0 - 1 0  -6.18 -6.L@ 
- 7 . 2 4  1-61 -5.55 
-4.36 -2.5b -2.15 
- . 3 9  1.47 - .53  
.42 -02 
-01 
. I5  -1.02 - . 5 3  -. 1 4  
- . I 5  - .78  
HUN 141 
P U I l U l  2093 
h / L  W U I  
L l ib 
0.000 - t . l r )  
. O L O  -4.95 
. O b 0  - 2 . 1 0  
.IO0 - L . r j  
-150 -1.10 
- 1 1 0  - L a d 0  
.LOO - L . D 3  
-2'0 --L.Ld 
-150 - 1 . m  
.LO5 
. L I O  - 2 . 1 3  
- 5 0 3  -2.32 
.320 - 2 . 1 1  
.*OJ - I . * O  
.*>o - 1 . 3 5  
. * 1 2  -.1u 
.>00 1 . 1 1  
PYLON 
L n s  
PYLCN UPPER UPYtH 
w b s  FLANK *LANK 
c n b  HHS 
. 
-2.53 
2 . 8 1  
2 . 2 5  
- .SO 
-1.54 
-1.02 
--4d 
-2.07 
-.51 
-6.61 .4L -3.23 
- 5 . 1 1  1-06 - 3 . 7 2  
-5 .07  1.59 -2.50 
-3.02 L.CY - I . > >  
-2.57 
- I  .CY 
-2.61 
- . 3 4  
- . 5 1  -3.90 - 1 . 3 1  
- - 2 4  -7.16 -2 .Cb  
- .OM -6.16 -2.14 
- . Y 3  -b.93 -. 74 
- 1 . ~ 2  -4.20 -1.dl 
- 4 . 3 7  
-1-50 - 2 . 3 6  -1.35 
-3.05 -4 .06  - 2 . 7 1  
- b . O 7  - 8 . 2 6  -4.44 . o > o  - . V I  
ALPHA 
8 t T A  
- . I  
40 .o 
BOTTOH PYLUN 
CIL Lns 
HUN 141 
POINT 2882 
A I L  LOUI BUOY 
LHS RHS 
0.000 -7.11 -7.11 
.OLC -1.85 -3.9Y 
. L O O  -.55 -3.33 
.L>O -.*I -3.96 
-110 . L b  -4-02 
.ZOO .Lo -3.86 
. L Z O  - . 8 l  -3.29 
.25C -L.23 -2.83 
.a50 -3.94 -3.27 
ALPHA 
b t T A  
1 UP 
L I L  
-7.11 
1.15 
-1.42 
.d2 
- . 6 Y  
- 1 . 2 9  
-1.3C 
- . I  
30.0 
L O I T O H  PYLON 
LIL L n 5  
- 7 . 1 1  
-4.94 
-2.43 
-1.15 
bUOY 
nns 
-5.55 
-3 .31  
-3.00 
-3.35 
-4.05 
-4.13 
-4.00 
-3.*7 
-3.14 
- 5 A 3  
-3.53 
-1 .97  
-1.01 
-.39 -. 1L 
-3.on 
-1.37 
-3.30 
-11.20 
IOP 
C I L  
-5.55 
2.30 
-1.00 
1. 16 
-.67 
-1 .31  
-. 5 9  
-2 .59  
-2 .67  
-2 .15  
-.an 
-.I9 
- 2 8  
1 . 6 b  
6.20 
4.15 
A I L  
0.000 
.OLO 
-050 
-100 
. I > O  - 110 
.LOO 
. 2 2 0  
. L > O  
.20> 
.L 8 0  
.A05 
.350 
-400 
.4>0 
.27> 
. 5 O O  
.5L> 
. 5  >o 
600 
. 7 0 0  . u 50 
LWY 
L n i  
- 5 . 5 5  
-6.07 
-+.Ob 
- . *5  
-.30 
-00 . Or) 
-.I7 
- . I 1  
-.I35 
-.95 
- 1 . O Y  
-1.13 
- 1 . 4 1  
- 1.31 
-1.23 
. 00 
-3 .11 
- 5 . 3 6  
PYLCh UPPtR UPPtK  
RFS FLANK CLANK 
L n b  mns 
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
Lns 
UPPER 
FLANK 
hH S 
- . O b  
.55 
.87 
1.32 
-5.55 
-4.24 
-1.89 
-1.c7 
-1.01 
-1.41 
-1.87 
-1 .53  
-1 .53  
-.75 
-1.25 
-3.74 
- I .  75 
-.nu 
-5.09 
-1.44 
-1.52 
-1.42 
- .95 
-. 7 2  
- 1 1  
-5.53 
3 . 4 c  -1.03 -.IO 
1-16 -1.31 - 1 1  
-.kb -1.53 -55 
-1.01 -.I7 - 6 3  
-1.11 
- .14 
-11  
ad65 
- 2 7 0  
-303 
-350 
-4CO 
.+SO 
.475 
.500 
.55c 
.bOC 
.IO0 . b50 
.>I5 
-1.05 
-1.69 
-1 .07  
-2.09 
-2 * 7 9  
- 2 . 1 1  
- 1 . d Y  
-1.61 
-4.80 
- 5 . 1 6  
-2.92 
-3.27 
- 2 . 9 8  
-2 .12  
- 1 . 4 1  
-.bl 
. 2 c  
-.b7 
- 2 - 5 Y  
-10.12 
-2.92 -3.27 
-4.15 2.19 -2.43 
- L . 5 6  - 1 . 7 1  -1.19 2-22 -1.34 
-2.85 - 1 . 7 5  - 1 . 5 6  - . 3 b  -1.88 
-3.40 - 1 . 4 7  - 1 . Y 2  -1.10 -1.29 
-1.92 -1.18 -1.01 
- . 5 8  -1.23 - 1 . 1 3  .09 . 
-1.51 -4.56 
85 
HUN 141 ALPhA -.1 
P U l h l  2883 b t l A  60.0  
RUN 1 4 1  ALPHA 
PCINT 2864 BETA 
-. L
10.0 
A I L  
0.000 
.OLO 
- 0 2 0  
.LOO . I50 - I70  
-200 
.220 
.25J 
-205  
.2 IO 
. 3 0 3  
- 3  50 
.coo 
. s 5 0  
.41> 
-500 
. 5 1 5  
- 5 5 0  
-000 
.lull 
. 6>0  
nouv 
L n s  
-8 .29  
-8.25 
-4. 14 
-4.54 
-3.31 
- 2 . 0 1  
-1.9s 
-1.46 
- 1 -04 
- 1 . 1 2  
- 1 . Y O  
- 1 . ~ 6  
-1.24 
-1.30 
-1 .28  
-+.*n 
-3.27 
- I .  I d  
- 5 . 4 5  
nuov 
mns 
-8.59 
-4-80 
-3.53 
-3.04 
-2.96 
-2.63 
-2 .02  
- 1 . 7 4  
-1 .61 
- 1 . 4 3  
-2 .37  
-1-91  
- 1 . 1 2  
-1.08 
- . O J  - bb 
. I 1  
-1.08 
- LO. 32 
TOP 
C I L  
-8.59 
-- 15 
-1.68 
. 7 2  
-.72 
-1.37 
-1.84 
-3.22 
-4.52 
-5.16 
-5.14 
-L.OL 
-2.20 
- 2 7  
L.23 
-2.91 
norran PYLON P Y L O ~  UPPER u w t u  A I L  B O W  MUOY TLlP 
C I L  LHS R k S  FLANK &LANK Lns RHL CIL 
8 U l l b M  PYLUhl PYLON 
L I L  L H S  RHS 
-b.d5 
-4.40 
-2.30 
-3.13 
UPPtH 
FLANK 
1h5 
-2 .43 
- 1.96 
- 2 . 2 1  
- 2 . 8 2  
UPPER 
FLANK 
Rns 
-.13 
1.13  
2 . 4 2  
.BI 
-8.59 
-5.83 
-2.51 
-2.16 
Rns 
0.OCO -8 .U5 -6.85 -8.85 
.02C -5.68 -5.17 -1.33 
-050  -3 .YO -3.15 - 2 . 0 5  
-100 -3.61 -3.2C .50 
-150 -3.05 -3.50 - . 7 6  
- 1 I C  -2.30 -3 .66  
.LOO -1.71 -3.26 - 1 . 4 ~  
- 2 2 0  -1.55 -2.27 
.25c -1 .14  -1.90 - 3 . 1 4  . 265 
. I 3  .L70 -1.62 -1.71 
* 19 -303 -2.05 - 2 . 2 1  - 3 . 3 6  
1.23 .>50 -1.62 -2.04 -4.02 
2.00 -400 -1.53 - 1 . 3 3  - 6 . 2 1  
.450  -1.68 - 1 . l b  - 0 . 6 2  
-415 -2.30 - . 0 2  
.200 - 2 . 5 1  .YC -4 .c2  
. 5 1 5  
.55c - 6 .  18 
- 6 0 0  -3 .96  .42 - 3 . 1 3  
-100 - b . d 8  - 1 - 4 Y  - . 0 2  
. U ~ C  - 5 . ~ 3  -8.53 -2.75 
-2.79 - 2 . 1 0  
-5.17 -2.21 
-4.07 -1.17 
-L.Llb -1.07 3-01 
- I . I L  -1 .41  - . 2 6  
-2.43 -.u9 
-1.34 - 2 . 8 1  1.13 
- 1 . 3 ~  -2.0~ -1.74 
- 3 . 4 1  -3.41 
-2.01 
- 3 . 4 6  
-5 .58 
-4.08 -2.37 
-4.90 -15 -1.87 
-1.40 -1.94 2 - 6 6  -1.61 
- 2 . C 6  - 2 . 0 2  - .22  -2.06 
-1.56 -2.65 -1.35 -1.71 
-2 .33  -1.81 
- .I1 - 3 . l Y  - 4 3  
- 1 . 3 3  -1.33 
-.97 
- 2 . 5 3  
-5 .14  
ALPhA 
BETA 
TOP 
L I  L 
- 3 . 0 4  
- 2 . C b  
-1.81 
- . 3 3  
-1.09 
-1 .58  
- 3 . 5 8  
-.O 
90.0 
8UTTl)M PVLON 
CIL L n s  
-3.Ob 
-2.03 
- 1 . 1 1  
-1 .64 
K U I I  
PLilNT 
h / L  
1-1 
2665 
dUUY 
L H S  
-*. I2 
- 1 . 9 1  
- l .> l  
-1.21 
- 1 . 2 9  
-1.32 
- 1 . 2 9  
- 1 . L I  
- 1 . 1 1  
- 1 . 3 1  
- l . > >  
-1.etL 
-I .*,!  
- 3-10 
- 1 . 1 6  
- 1 . 1 6  
ALPHA 
6 E l A  
8UUI TOP 
K n 5  C I L  
-4.72 - 4 . 7 2  
- 4 . i v  -2.10 
- 3 . 3 3  -2.44 
- 1 . 5 3  -.oo 
-1.71 - . Y 3  
-1.71 
- L . L 7  -1.5c 
-1.05 
-.bo - 3 . 4 8  
-.*o 
-.bo - 3 . 6 B  
-1.08 -6.92 
-.71 - 1 . 4 3  
-1.00 -b.7b 
1.13 - 3 . 6 1  
-5.28 
- 1 0  -3.73 
-I.Ob - 2 . 2 7  
- 1 . 2 4  -7.81 
. 1 5  
-.o 
80.0 
8 C T T C M  PVLUN 
L I L  LHb 
-4. I 2  
- 3 . 1 4  
- 2 . 0 6  
- 1 . 5 1  
RUN 141 
POINT 2 U 8 6  
AIL UUUY nooy 
L n s  Rns 
0.000 -3 .06  -3.06 
.020 -1 .22  -3.53 
-050  -1.23 - 2 . 6 2  
. I C 0  - 1 . 3 4  -1 .26  
-150  -.I4 -1.00 
.I10 -1 .25  - 1 . 2 1  
.LOO - 1 . 3 4  -1.LC 
-250 -1 -41  -.36 
.ZlO -1 .32  - . e 2  
- 3 0 3  -1.36 -.5Y 
. C o o  -1.00 -.45 
-450 -1.~42 -.E9 
-415  -2.11 .23 
.SO0 -2 .16  1.21 
.550 
-600 -3 .43  - 7 6  
.700 -6.50 - .91 
- 8 5 0  -4.80 -6.50 
. L Z O  - 1 . 3 8  - . 6 9  
.2b5 
. j s o  -1.51 -.n5 
- 5 1 5  
PYLCN UPPER UPPtH 
mns FLANK  LANK 
LHS KHL 
PYLON UPPER UPPER 
Rns FLANK FLANK 
L n s  R H S  
- 2 . 6 3  - 2 . 2 2  
- 1 . 3 2  
-1.74 -,!.TU 
-1.7ti - 2 . 4 1  
-1 .82  - L . Y b  
-3.76 
--2. 16 
- 1 . 4 5  - 3 . ~ 1 1  
- c .  10 
-.(IC 
- 3 . ~ 4  - 2 . 2 2  -.LZ 
2.94 -.?.a3 . I 1  
- . 2 5  - 2 . 2 8  1.17 
-1.45 - 2 . 4 7  Z . Y C  
- .68 
2 .c3 
-2 .10  
-0.99 
-3.76 
-1.90 -3.32 
-2.12 - 3 . 2 1  
- 1 . 1 3  -4.09 
-5.44 
-2.29 -4.75 
-2.37 
- 3 . 1 1  
- 3 . 0 4  
-6.31 
-.59 
- 5 . 8 2  -1.90 - . 62  
-.2L - 2 . 6 8  -95  
- 1 . 4 7  - 1 . 1 2  3.14  
2 . 5 1  - 2 . 8 0  .39 
-68 
2.62 
- 2 . 3 7  
-3.80 
- 1 . 8 0  
-8.67 
-7.45 
- 2 . 9 1  
-5.06 
-4.35 
-L.O5 
-7.10 
-3.C8 
-3 .64  
-5.37 
H i l l ”  I r l  A L P H A  0.0 
P l J I # * l  L o d l  b t l A  -.O 
UUN 141 
PUINI 288s 
AIL nuuv nuoV 
L n s  nns 
0.000 -3.10 -3.10 
.020 -4.17 -4.06 
.050 -3.10 -4.90 
.LOO -3.26 -3-43 
.ISO -4.58 -3.15 
. I 1 0  -2.19 - 2 . 7 1  
.LOO -2 .11  -3.32 
- 2 2 0  -3.51 -3.33 
.z50 -3.10 - 2 . 4 1  
ALPHA 
BETA 
TUP 
L I L  
-3.10 
-.Of! 
2.38 
.34 
-.53 
2 - 2 6  
5.48 
.o 
-10.0 
PYLON PYLON UPPER UPPER 
LHL RHS FLANK FLANK 
L n s  RHS 
bUUY 
Urlh 
-.!.a1 
- 3 .  I5 
- 3 . Y 3  
- 3 . 1 1  
-3.10 
- L . v 2  
- 3 . 3 1  
- 2 . 8 9  
- 2 . 5 0  
- 2 . w  
-- b 5  
-.,!I 
.+I . .!r 
- . S O  
- 3 . O b  
TUP 
C I L  
PVLUN UPPtK UPPktI 
K h S  FLAIYK i-LANA 
LHb  Rnb 
BUTTOM 
C I L  
-3.10 
-3.55 
- 1 . 2 1  
.OL 
-2.87 
4.94 
- 4 9  
2.32 
- 1 6  
-.b2 
1 - 8 0  
-24 - 1 9  
4 . 8 3  
-1.91 
.c9 - 5 . L O  
-.C8 -2.09 
. c3  - 1 . 5 0  
-.4O 
.4L - I . C I  
-.n5 
-2.OY 
3-04 -3.05 - 1 . 0 1  
-2 .73  -3.69 -1 .73  
-1.35 - 3 . 3 1  - . l l  
- . S O  - .du - . 3 j  
- I  -54 
- . 9 1  
-.Lis 
5 . o ~  -1.23 
-.43 1.59 -2.41 -1.61 
-5.05 -4.02 -3.18 -2.17 
-1.62 - 1 . 5 4  -2.51 -1.23 
- . d 5  -1.03 -.16 -.63 
-.Ol -.90 
-1.08 -.39 
-.01 -.07 
- 2 6 5  
.270 -2 .11  -1.91 
-3 .11 
- 1 - 8 4  
-1.37 
-.a1 
-.53 
-.03 
4 . 2 1  
6.09 
. j n  
- 3 6  
-16 
- 3 6  
-3 .29  
-2.52 
-1.12 
-1.48 
- . b l  
- . 4 2  
- . I 6  
4.94 
7.11 
.>OJ -1 .88  -1.23 
-350  -.50 - - 5 6  
.CCO .4b -so9 
- 4 5 0  L.IY - 3 6  
.475 1.21 .30 
-500 -71 - . I 3  . 3 4  
.>I5 
-550  
.bOO -92  - 4 6  
.lo0 .07 . O Y  
. I :  
.c9 -. 38 .a50 - 1 . 1 4  -7.24 
86 
RUN 141 ALPhA - 0  
P U l N l  2UU9 B E T A  -20.0 
RUN 141 ALPHA -0 
P C l N l  2090 BETA -30-0 
AIL nuuY nuuv 
Lns Rns  
0.000 -3.z.2 -3.22 
-020 -3.71 -4 .83 
.IO0 -3.3n -3.22 
.I50 - 2 . M  -2.54 
- 0 5 0  - 3 . C b  -5.4b 
-170 - 2 . 6 1  -2.11 
- 2 0 0  -3.01 -2.65 
- 2 2 0  - 3 . 1 3  -2.82 
- 2 5 0  -3.36 -1.7'4 
-205 
-A70 -3 .38  -1.24 
-303 -L.bL) -.b6 
. 3 5 0  -1.59 -.20 
.coo -.45 - .ou 
.*bo .53 - 4 1  
. * 7 5  -eo  .29 
.500 .*3 -.02 
- 5 1 5  
.550 
- 1 0 0  -.02 -.IO 
.boo - 5 2  - 5 5  
-8350 - I . b V  - 1 . 1 1  
TOP 
C I L  
-3.22 
5.43 
-42 
2.38 
.20 
-.bb 
2.20 
-3.07 
-1 .67  
-1 .24  
- .bI  
-.36 
.41  
- 7 4  
5.01 
2 . 2 8  
BCTTCH 
C I L  
-3.22 
-3.56 
-1.14 . cc 
-19 
-08 -. I 2  -. 16 
-.c2 
.L1 
- 6 3  
-1.18 
PVLUN PYLON 
LHS RhS 
UPPER UPYCY A I L  
FLANK CLANK 
L n b  RHS 
dODV 
Lns 
-3.17 
- 3 . 4 3  
-2.07 
-3.11 
- 1 . Y 4  
-2.61 
-2.90 
- 3 . 2 b  
-3.05 
-3.22 
-2.90 
-2.01 
-1.06 -. 15 
.45 
.*e 
1UUV 
RHb 
- 3 . 1 1  
-5.37 
- 5 . 2 8  
- 2 . 2 s  
- I  .40 
- .YO 
-1.57 
- 1 . 7 Y  
- . i n  
- . 3 5  
-.04 
-02 
-.25 
. 2 0  
- 1 2  
-.05 
T b Y  
L I L  
- 3 . 1 7  
4 .85  
- .79  
L.14 
.30 
-.73 
1-61 
BOTTOf4 PYLUN PYLON U P P t k  UPPER 
C I L  LHb  RHS FLANK FLANK 
Lns Rns 
-3.11 
- 3 . 6 4  
-1.23 
- . l I  
0.000 
-020 
-050 
-100 
.I50 
- 1 7 0  
.LOC - .11 
.LZO 
-250 
-1.12 --L.bO .270 
-2 .L7  -3.22 - 3 0 3  
-1.62 -L.54 -350 
-.Lb -1 .31 .400 
-450 
. 4 7 5  
- 5 0 0  
-550 
- b C O  
- 7 0 0  
-050 
.LO5 
. 5 1 5  
4 . 9 4  -.6b 
1.93 -.74 
-3.72 -4.83 
-1.21 -1.04 
- . > I  -1.28 
-34 -.73 
-.93 -.35 
-.on - . 0 8  
3.>4 - . 0 4  
3.6n - 2 . 9 7  - .Y5  -2.74 
-.j2 -1.85 - 4 . b l  -1.20 -3.33 
- . e 3  - - Y e  - 2 . 1 1  -.46 -2.43 
- . s l  - . 0 4  -1.77 .3n - 1 . 0 7  
.IC - . n 5  
- . b o  -1.L3 -.ol 
.OL .02 
-.03 
.o> 
-1.81 
- 2 . 9 7  
.-2.49 
-2.19 
-1.65 
- . b 3  
- 1 b  
. 3 1  
. Y b  
2.61  
. 7 1  
- 1 2  
- 1 . l Y  
.ZL 
- . e 3  
-6.47 
NUN 141 ALPHA -0 
PUINT L n Y i  MElA  -40.0 
RUN 141 ALPHA 
POINT 2bY2 O L T A  
.o 
-50.0 
SUTTUM PYLbN 
L I L  LHS 
-5.03 
-5 .21  
- 1 . Y b  
- . * I  
A I L  
0.000 
-020 
.050 
-100 
. I 5 0  
- 1 7 0  
. L O O  
.2LO . L50 
- 2 b 5  
- 2 7 0  
-303 
- 3 5 0  
.400 
. 4 5 0  
. 4 1 5  
.500 
-515 
.5>0 
-000 
- 7 0 0  
- 8 5 0  
O W  nuuv 
LHb RhS 
-4 .01 - 4 . 0 1  
- 3 . 5 6  -6 .32  
-2 .60 -5.43 
- 1 . 3 4  -.b5 
-2.YO - .20  
-2.Y5 -.65 
- 3 . 0 3  -1.07 
-2.YO -.32 
- 3 . 0 3  -.oo 
-2 .Y9  .OS 
-2.30 - . I 7  
-1.43 -.54 
-.>3 -.I5 
. I 4  -01  
-02  -.30 
- 3 . 1 4  -1.8)) 
TOP 
C I L  
-4.01 
4.13 
-1.12 
1.93 
. I4 
-.68 
.95 
-3.22 
-3.94 
-3.52 
-1.79 
-.b2 
-3.48 
8 O T T G M  PYLON PYLGN 
CIL L n s  R ~ S  
Ut'PtH UPPtK  X I L  
*LANK FLANK 
L M ~  mns 
&our 
L n b  
-5.03 
-3.Y3 
-2 .65  
-2.99 
- 4 .  b2 
-2.86 
-2.7b 
-2.61 
-2.44 
- 2 . 5 9  
-2.69 
- 2 . 4 4  
- 1 . 5 8  
-1.22 
-.L2 
.n5 
1.06 
-.30 
-2 .4b 
nuuv TUP 
h H S  L I L  
- 5 . 0 3  -5.03 
-7.03 2.80 
-5.14 -2.10 
-1.09 1 . 7 0  
.LO . I 3  
.*4 
- .04  -.e4 
-.25 
- . I 4  . I I  
-.I1 
-.1u -3.50 
-.43 -5.15 
- - 6 5  - 6 - 0 1  
- .b6  - 4 . b L  
-.35 
- . 7 4  -3.22 
-3.01 
- . 9 7  -4.12 
-2.LY - 2 . 0 7  
- 6 . 0 7  - 3 . 5 b  
PYLON 
RHS 
- . I 8  
- 5 . 6 6  
- 4 . 1 7  
- 3 . 1 9  
-1 .97  
- 7 . m  
- . i n  
UPPtR UPPLR 
FLANU FLANK 
L n s  RHS 
-4-01 
- 4 . 3 3  
-1.56 
- . 3 c  
- . 3 0  
-;a0 
-1.31 
-1.62 
-1.25 
-.32 
0.000 
.c2c  
-050 
-100 
-150 
-170 
-200 -.5Y 
.'2C 
.25C 
-.34 -3.11 - 2 1 0  
-.32 -3.>> .3c3 
.JU --L.30 .j50 
1.08 -1 .16  -400 
.450 
.475 
. 5 0 0  
- 5 5 0  
.60c 
- 7 0 0  - 150 
.2b5 
- 5 1 5  
2-01 -05 
4.10 -5.17 
-.*a -4.78 
-.32 -2.27 
-a25 -1.23 
-1.51 -.Zb 
-.67 -.61 
- .n4  -2.64 
- . Z b  
3.96 
-1.01 1.19 
- 1. bY - .59 
-2.51 - . 7 6  
- . a 2  
-1.15 -1.26 
- 1 6  -3.r3 
. 4 ~  - 3 . 8 0  
1-16  -2.72 
1.b3 - 1 . 2 1  
-1.55 -1.55 
-.I2 
-2.07 
-4.50 
1.00 - . 3 0  
- . l b  -1.58 
- L . o ~  -5.70 
-1.58 
-.28 - . 6 8  
1-63 -3.35 
NUN I42 ALPhA .O  
VULNT Z Y O l  d t T A  -.O 
AIL SUM ULUV TOP norron PILUN PYLON 
Lhb NHS C I L  C I L  LHS RhS 
RUN I42 ALPHA 
PCINT 2 Y 0 2  1ETA 
UPPtR UYPEL AIL nuui n o u i  TUP 
FLANK FLANK LHS R H S  C I L  
0.000 -.Ob - .Ob -.Ob 
.050 - .el  - .46 -.Ob 
.IC0 - . 4 Y  - . 7 4  1.51 
L n i  KHS 
- 0 2 0  -.n3 -.OL 1.01 
.O 
10.0 
BOTlOH PYLON PVLON UPPER 
CIL Lns RHS FLANK 
Lns 
-.06 
- . 56  
-13 
- . i n  
UPPER 
FLANK 
RHS 
-.60 
-. 33 
.12 
- . n i  
0.000 
.OLO 
-0% 
. I O 0  . I50 
. I  10 
.LOO 
.'LO 
.2:0 
.LIO 
-303 
-320 
. 4 0 0  
.4>O 
- 4 1 ,  
.>oo 
- 2 1 ,  
.5,0 
.boo 
. I O 0  
.6>O 
.LO5 
.o> 
- .41  
- . 0 I  
-.GO 
-.16 
- . s 7  
- . I 1  
- l . + l  
- 1 . 2 v  
-1.Od 
-.*I 
.IO 
.4L, 
. I 3  
1.00 
.ov 
- 7 0  
. Y O  
- .a3  
.05 
-.25 -. 70 -. 75 
- .Y7 -. 16 
-1.18 
-1.65 
- 1 . 5 5  
-1.40 
-1.14 -. >2 
.L7 
.d5 . &I1 
- 4 4  
-21 
.4Y 
-1.14 
- 0 5  
1.27 
-02 
1.73 
. i n  
-.31 
1.53 
- 2 . 0 3  
-1 .44  
-1.16 
- . 6 5  
-a01 
.57 
- 7 2  
1.16 
3.78 
. c5 
-.45 
- . 1 8  
-16 . I 50 
-170 
.LOO 
.LLO 
-250 
-1.uv - . Y 3  . L 70 
-2.39 - I  50 -303 
-2.0'4 - I  .oo -350 
-.37 - . 2 5  .4CO 
- 4 5 0  
.475 
. 5 c c  
-550 
-600 
-700 
-2b5 
.>IS 
.n50 
-.04 -1.04 .I2 
-00 -.95 
-1.11) -1.57 
-.49 - 1 . 3 ~  - . z n  
-.75 -1.54 1-01 
. 2* - 2 8  
3.18 -1.14 
-1.63 1.52 
.32 -3.27 - 2 - 4 3  
.3C -1 .23  --99 
- 3 3  -.9d - . 3 4  
- . I 7  - - l b  
.5c -.IO - . 4 s  
.04 .04 
.44 
. l@ . 5 n  
2.42 - 1 . 4 ~  
-3.n7 2.80 -2.39 
-22 -3.52 - 1 . 4 4  -2.78 
.09 -1.77 - . 65  -2.54 
.O> -1.39 - . 2 6  - . l P  
-.53 -.29 
. 3 T  -.I9 -.62 
-.01 -.Ol 
. 3 2  
- 3 2  
-.5J 
-.37 -1 .48  
- 1 5  - 1 . 4 n  -2.29 
- 3 3  - .8b  -2.27 
.3u -.LO -2.23 
-60 -50 -1.05 
. 7 4  . 7 9  
- 0 0  -54 - e 3 4  
-51 
-74 - 1 1  -60 
. I 2  -29 1-3b 
-1.25 -1.08 3.YL 
87 
KUiQ IS2 
PUl4.l ‘YO3 
h / L  dU“V 
L n )  
0.000 - . * o  
. t i L C  -1.,v 
. o > a  - 1 . l V  
.LOO -.35 
. I > U  - 1 4  
- 1 1 0  .>‘ 
. L ” O  - . I 4  
. / l o  - . e +  
.<>”  - . 5 2  
.2u> 
. 1 1 0  - . 0 3  
. 3 0 ,  .2* 
.553 .Le  
-400 . , I  
.*>o -42 
. 4 7 >  - 1 3  
. >LD . s v  
. > I >  
. 2 > 0  
.GOO . ” I  
. / u u  . L O  
.,,,0 - ‘ . I ”  
ALPHA . O  
b t r A  20.0 
RUN 14L 
PCINT 2904 
X I L  nouv nouv 
0 . 0 ~ 0  - . ~ n  -.yn 
LHS kHb 
.020 - 1 . l a  - A 2  
.G50 -1.19 - e 6 1  
.IC0 .03 -1.06 
.I50 -.‘+I - 1 - 4 b  
.ZOO - 1 5  -1.52 
.22c  -.39 -1.49 
.250 - . I5  -1.42 
. L l C  -03 -1.44 
.A50 - 2 2  -1.62 
.COO .Ob -1.07 
- 4 5 C  -.I1 -.50 
.415 .53 .I1 
.500 - 3 1  .*4 
-550 
- 6 0 0  - 6 2  - 1 9  
. l o 0  - .LV -.8b 
.b50 -3 .49  -1 .40 
.ire .cn - 1 . 4 3  
. L O 5  
. j o 3  . i n  - 1 . 7 1  
. 5 1 5  
ALPHA 
I ) t T A  
IUP 
C I L  
- . V I  
.YO -. d 5  
1.07 
- . I 6  
- . I2  
-.LO 
-2.12 
->. 83 
-3.41 
- . V 4  
- . I 5  
. I 3  
.45 
2 . 1 1  
3.13 
ALPHA 
8 t T A  
TUP 
C I L  
-2 .52  -. 1 5  
-1.59 
.54 
- . 4 b  
- .by 
- . I1 
-1.m 
-2 .31  
-1.2b 
- . I 9  
-.42 
-1.n.s 
- . I T  
- . l a  
. v 3  
- .O 
30-0 
dbUV 
UH5 
-.CC 
- . I >  
-.SI 
-.a5 
-1 .21  
-1.L1 
-I.>‘! 
- l . > I  
-1.50 
-1 .02  
-1 .oa 
- 1 . 1 7  -. b t  
- 1 1  
- 5 0  
.53  
. I +  
- I . L >  
- . L 3  
TOP 
C I L  
-.46 
1.oc 
- .4t, 
1.44 
.01 
- .5r  
- 5 6  
- 2 . 6 7  
- L . 9 7  
- 3 . 4 3  
- 2 .  I2 
-.34 
.52 
.55 
I .  I 3  *. 39  
nor ion  
L I L  
-.46 
- . b 2  
-.23 . I 5  
- 1 5  
- 0 5  
-.E5 -. l b  
-. I 5  
.21  
. I 1  
-1.07 
PVLUN PVLLk  UPPtH UYPtN 
LHS RCS CLAN6 CLANK 
LH) w s  
nurron PILUN PVLON UPPEY UPPER 
L I L  L n 6  RHS FLANK FLANK 
LHS Rns 
-.gn 
- .78  
- .29  
-.01 
.01 
1.46 
-5 .81  
- 4 . 1 9  
-2 .72  
-1 .72  - - 5 4  
-. I 4  
- . C 2  
- 1  .Lb 
3.35 - 2 . n b  - . L *  
-.bo -2.97 - . 3 2  
-.55 -,?.bo - . O O  
- . L b  - . l >  - 4 1  
- .44 
- .50 
- .c2 
.oo -L‘.71 
- . I I  -4 .79  -44 - 2 . 7 8  
-7.35 3.07 -1 .68 
-.2n -3.14 - . l e  -.92 
-.93 -1.16 - . 3 0  - a 5 4  
-.48 -.66 
-1.34 -00 -.63 
.I2 .I2 
-.IO 
-04 
-1 .41 
.OP 
- 0 8  
-44 
- 6 1  
HUN 142 
POINT 2905 
h I L  bUUl  
L ns 
0.000 -1.94 
.020  - 2 . > L  
-020 -1 .06 
-100 .ov 
.I50 - 5 0  
.I10 .4* 
-100 - 3 3  
- 2 2 0  - . 2 5  
- 2 5 0  - . i n  
. L o 5  
. 2 7 0  - . L 4  
- 3 0 3  -.32 
.35J - . 3 I  
.*oo - . Y 8  
. 4 5 O  -1 .40 
- 4 1 5  - l . ” I  
-300 - . d l  
.515 
.>>0 
.boo - . I 1  
-700 -2 .4 -  
.n>u - * . a 3  
ALPHA -.O 
MEIA 40.0 
MOW TOP sorrcn PYLON PVLON UPPER u P P t N  
RUN 142 
POINT 2906 
AIL noov t)uuv 
LHS RHS 
0.COO -2.52 - 2 - 5 2  
-020 -r(.b5 -1.14 
.050 -1.02 -1.01 
.IO0 - . I5  -1 .23  
-150 - . 5 &  -1.00 
.LOO - 2 5  -1.55 
- 2 2 0  - .47  -1.2* 
-250 -.by -1.00 
. I I O  .zn - 1 . 7 2  
- .O 
50.0 
BUTTOM PVLLN PVLCN UPPER UPPER 
C I L  LHS RHS FLAhk tLANK 
LHS Rns 
- 2 . 5 2  
-1 .37  
- .b2  
- . *2  
I lHS C I L  C I L  
-1 .94 -1.94 -1.54 
- .7b  .52 -1 -11  
- .8b -1.22 - . 4 b  
- 1 . 1 1  .e5 - . I S  
-1 .55  -.35 
-1.58 
- 1 . b b  -.bo -.23 
-1.4b 
- 1 . 2 7  - . 2 6  
-1 .41 
- 1 . 7 0  -1.47 - . 5 4  
-1.13 -2.02 -.Bb 
-1.42 -1.14 -1.44 
- .95  -.64 
-.04 
. 4 3  -.53 -2.02 
- .59  
.31  .b4 - . 3 3  
-.dP 3.22 -.a0 
-1.39 1.73 -2.35 
Lns NHS FLANK FLANK 
L n b   RH^ 
-.55 
-1.Vb - 1 . 4 6  
- 3 . 2 4  1.89 - 1 . 4 3  .4c 
-1.29 -.or . 3 7  - . ’ I 1  1.14 
- .n4  -1.12 2 . 3 1  -1.09 - 9 2  
-1.81 - a 4 1  - a 0 1  - .b4 1 - 4 1  
-.,!3 - . 2 1  
- L . 3 2  - . I 6  - . 3 1  
-1.1s -1 .18 
- . i r  
-1.00 
-3.73 
.r(a5 
..?IO -.YO -1.07 
.503 -.Y3 -1.46 
- 3 5 0  - 1 . 5 4  -1 .62  -.64 - 1 1  -.IO . d 2  
-.5L -04 -.Cb 1.0J 
-.4L -.24 
-.44 -.b4 
-.b5 -.b5 
-400 -1.90 - 1 - 3 5  
-450 - 1 . 1 4  - - T 4  
. 4 1 5  -1 .d7  -.I1 
.5CO -1.50 . b 3  
- 5 5 0  
.a00 -.91 .55 
. l C O  - 3 . 2 1  - . 4 1  
.a50 -5.16 -1.12 
. 5 l b  
Huh 1 9 2  ALPHA 
P U l N l  2 9 0 1  d E l A  
HUN 142 
PCINT 290n 
ALPHA 
n C T A  
1LlP 
G I  L 
-4.21 
-1 .31 
* I 3  
- .31 
- . 8 L  
-2.07 
-1.n3 
-2.no 
-5 .64  
-4.09 
-4.03 
-3.22 
-3.Zb 
-2.Yd 
-2.13 
-5 .10  
- . I  
10.0 
nuirun PVLUN 
L I L  LHS 
-4.LI 
-1.81 
- 1 . O L  
- . Y 4  
I I L  1 c w v  8 U U I  
LHh Ilns 
0.000 -3.20 -3.50 
-020 -L.Yb -1 .10 
.030 - 1 . 5 d  -1.30 
. L O O  -1 .36  -1.32 
- 1 5 0  - . d l  -1.bZ 
-110 - 1 . 3 5  -1.7b 
.zoo - 1 . 4 1  -1.5n 
2 2 0  -1 .bb  -1.18 
. 2 2 O  -1.44 - . 8 d  . 2-5 
.L lO -1.42 - . 0 3  
.303 -1.44 - 1 . L 4  
. 3 > O  -1.40 -1.30 
-400 - 1 . 2 1  -.07 
.4>0 -1.05 - .7b 
.415  - .vv  .35 
.boo -1 .02 . ~ n  
- 5 1 2  
. 5 5 0  
-600 -1.00 . P I  
-100 -.?.bo - . I5  
. d S J  - 5 - 3 b  -1.11 
T U P  
C I L  
-3.50 
-.61 
-1.63 
-39 -. 39 
-.a0 
-1.87 
- 3 . 1 3  
-5.06 
- 4 . 3 4  
-3.08 
-2.4n 
-1 .83  
-2.23 
-.a1 
-3.14 
800V 
L n s  
-*.27 
-3.03 
-2 .00 
-2 .2v  
- .83  
-1.d4 
-1.3Y 
-1.3Y 
-1.50 
-1.2u 
- i .no 
8 U U l  
un s 
-4.21 
-2.44 
-1.76 
- 1 . 4 8  
-1.63 
- 1 . 8 4  
-1.56 
-1.15 
- . I 1  
- . 7 4  
-1.01) 
PVLON 
R H S  
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS Rns 
PVLCN UPDtR UPCtK X I L  
R H S  CLANA CLANK 
LHS N M S  
c.000 
-020 
-050 
.IC0 
- 1 5 0  . I 1 0  
-200 
C I L  
- 3 . 5 c  
-1.59 -. 1 5  
- .b3 
-. 88 
-;Fa 
-1.12 
- I .  I.? 
-1 .40 
-1 .11 
-1.65 
- 3 . 7 8  
LHS 
-4 .29  
-7.73 
-3.46 
-3.13 
-1.09 
-1.19 
-.9* 
-2.59 
- I  . 2 4  
.3Y -I..!> 
2.bl - - I 2  
- . 6 I  -1.40 
- . k 3  
- -03 
- 2 . 5 9  
. i n  -2.93 
-4.19 -1.08 
- 6 . 2 5  - 1 . 3 7  
- . 9 d  -3.26 2 . 7 8  
-1.06 - L . 4 3  - 2 3  
-1.49 -1.75 -.66 
- 1 . 4 2  - - 2 6  
- 1 . 4 1  -1 .29  . 5 9  
-L.18 - 2 . 7 8  
-1.35 
- I . d d  
-3.1 1 
-1 .23  . 5 @  
-.yo 1 - 1 2  
-2.35 1.40 
-1.55 2.39 
. 3 I  
.91 
-350 -1.29 -1.19 
. 4 C O  -1.13 - . l a  
-450 -1.11 -.69 
- 4 1 5  -1.19 .Ad 
-500 -1 .23  1.25 
515 
- 5 5 0  
.bCO -1.32 1.22 
- 1 0 0  -3 .06 .24 
- b > O  -4.90 - 1 . 2 j  
88 
KUIY L4L 
PUllrr l  2909 
A / C  6U“Y 
l H 5  
0.000 - 4 . 1 0  
. O L U  -c.30 
.o>o - i . ’ 1 3  
. I O U  - ‘ . L 4  
. l > O  -‘.Ob 
. I t0  - 1 . 2 2  
.LOO - 1 . 3 1  
. L i d  - 1 . J b  
-250 - . i o  
. L O 2  
. L I O  -1.30 
.30,  - .Y4 
.>>o -.ol 
- 4 0 0  - 1 . h  
.430 -.9+ 
. + 1 3  - 1 . 0 b  
.>uo - 1 . l L  
.51, 
.>>a 
.oOO -A.sl 
.loo - 3 - x  
. o > o  -4.>0 
ALPHA - . I  
b t l A  80.0 
BUUV TUP 
nhb C I L  
-4 .70  -4.70 
- 3 . 2 1  -1.UY 
- 2 . L L  -1.>4 
-1.01 -.Ob 
-1.11 -.54 
-1.07 
-1.04 - .M5 
- 1 . 2 2  -. 1Y - 2 . 3 9  
- . I 2  -3.82 
- . > Y  -3.68 
- 4 5  
1 - 3 0  - L . W  
-2.97 
1.35 -2.82 
. 5 2  -2.73 
-1.0.1 - 6 . 4 8  
YLCHA 
d t l A  
1 ” U l  TUP 
hhS C I L  
- . I 2  -.I2 
- . 3 b  1 - 4 7  
- .a9  .18  
- . 8 B  1.67 
-1.13 .25 -. 93 
-1 .50  -.2M 
-1 .79  
-1.60 1 - 4 9  
-1.53 
-1 .21  - 2 . 1 1  
- . 3 5  -1 .51  
. L Y  -1.ob 
.bO - . 7 5  
.tl2 
. 3 1  -.Ob 
- 5 9  
. ~ 7  . b l  
. 5 8  - 7 5  
- L . 3 v  3.94 
8 O T T C M  PYLUN 
CIL Lt iL 
-4.70 
- 1 . S S  
- 1 . l C  
- 1 . c 5  
-1.1n 
-4.81 
- L . d Y  
-.99 -1 .73  
-1 .12  -1.23 
-1.22 -1.20 
-1 .25  
-1.13 -1.10 
- 2 . l Y  
- 1 . 5 3  
-2.C7 
-3.04 
.o 
.o 
8CTTCM PVLLllv 
C / L  Lnb 
- . I 2  
-.57 
- . I 8  
- 1 8  
.L6 
3.37 
-1 .48  
- 3 5  -3.32 
- 2 7  - 1 . 2 7  
.34 - . Y 3  
-.25 
- 4 9  -.22 
.a4 
.42 
.bo  
- . l e  
NUN 1*2 ALPHA -0 
P U l N l  2 Y l 3  d E l A  -20.0 
PVLCh U P P t R  
R h S  t L A N K  
LHZ 
- .5n 
-2.14 -1.42 
2.70 -1 .57  
- 4 2  -1.7d 
-.31 -1 .11  
. I Y  
1-30 
- L . L Y  
PYLtiiY 
K k S  
-1.21 
1.77 
-2.39 
- .52 
-.37 - .LC 
- . 6 1  
.04 
RUN I 4 2  
P O I N T  2 Y l O  
U P Y t N  ) I f  L 
kL ANh 
mns 
0.000 
. 0 2 c  
-050 
.IO0 
I50 . I 7 0  
.LCO 
.220 
. 2 5 O  
.2 7 .270 
1.01 -303 
1 - 4 G  .A50 
2.b5 .4CO 
- 4 5 0  
.475 
-500 
.550 
.bo0 
- 7 0 0  
.b50 
- 2 0 5  
.515 
bOUl 1OOY 
Lnb w s  
-4.15 -4.75 
-1.UO -3.5b 
-L.23 - 2 . 5 1  
-1.21 -1 .65 
-1.21 -1.70 
-1.12 -1.88 
-1.16 -1 .69  
-.99 -1.36 
-.v9 - .04 
- .E& - . 6d  
-.50 -.YL 
-.a1 -.96 
-.91 -.44 
-.9v -.44 
-.16 .48 
-1.09 1.41 
-1.14 1.41 
-2.13~ -37 
-4.27 -1.7n 
HbN 142 
POINT 2912 
U P P t N  U P P t K  X / L  
FLahK tLANr 
L H ~  nnb 
G.OC0 
.OLO 
.050 
.IO0 
. 1 5 G  
- 1 7 0  
.LOO 
- 2 2 0  
. 2 5 0  
- 1 . 3 2  - . 9 4  - 2 7 0  
- ~ . ‘ 1 3  - 1 . 4 1  -303 
- L . O O  -.71 -350 
-.24 - * L l  .4CO 
.45c 
.475 
-500 
.550 
. b C O  
.roo 
.1>0 
.LC5 
. > I 5  
BUUV bUUV 
LHS RHS 
- .31  - .31 
-.51 - .97 
-.bI - 1 . 2 9  
-.no -1.08 
-1.bY -1.09 
-.73 -.a7 
-1.11 - 1 . 3 4  
-1.91 -1 .91  
-1.79 -1 .5b  
-1.69 -1 .18  
-1.20 -.LO 
-.31 - 1 2  
- 3 1  . 3 1  
.99 .57 
1.07 .b7 
.70 - 3 3  
-66 - 4 2  
- 7 5  .b3 
-.6L - 1 . 3 1  
ALPHA 
b E l A  
TOP 
L I L  
- 4 . 7 5  
-2.47 
-1.35 - -3b 
- . 71  
- .Y3 
-2.18 
- 1-99 
-4. 74 
-3.17 
-2.96 
-2.46 
-Lib 
-3.22 
- 3 . 2 1  
- b e 4 1  
-.O 
90.0 
norrun PYLON PYLON 
C I L  L H S  RHS 
-4.75 
-1 .77  
-1.04 
-1 .12 
- L . L L  
-4.44 -.92 
-1.20 -4 .08 
-1.25 -1 .04 2.33 
-1.39 -1.06 -50 
-1.27 -.a7 -.I5 
- - Y 2  - 6 3  
-1.11 -1.19 2.01 
- 1 . a ~  -1.82 
-1.54 
-1.71 
-4.51 
UPPER 
FLANK 
LHS 
-1.16 
- 1 . 3 3  
-1.25 
- .a9 
U P P E R  
FLANK 
RH S 
.@5 
.82 
1.38 
2.92 
ALPHA -0 
bETA -10.0 
TUP norrun P Y L O N  PYLON UPPER U P P E R  
C / L  
- . 3 1  
2.19 
- 0 4  
1-68 
- 2 6  
- . 3 0  
1.65 
- 2 . 1 0  
- 1 . 2 0  
- . 7 1  
-.L* 
.oo 
- 5 0  
.04 
1.21 
3.35 
X I L  UGUV dUUV 
L H S  RHS 
0.000 - - > 2  - .52  
.020 - . > L  -1.43 
.o>o - . 52  -1.85 
-100 -.I36 -1.13 
.1>3 .01 -.u2 
.I10 - . d j  -.4b 
- 2 0 0  -1.22 -1.06 
.LLO -1-db -1.50 
. L > O  -1.12 -1.00 
. 2 0 5  
- 2 1 0  -1.82 -.50 
-303 -1.51 .& 
. 3 > 0  -.YO - 2 4  
.*oo - . l l  .L* 
.4>0 . lb - 4 4  
- 4 7 5  -69 - 5 6  
- 5 0 0  .bL - 3 1  
. 5 1 5  
.5>0 
.bo0 - 7 0  .35 
. T O O  .ob -5U 
- 8 5 0  -.41 -1.05 
rop 
C I L  
-.52 
2 . 4 4  
- .26  
1.55 
.25 
-.35 
1.49 
-2.05 
-1.54 
- . Y 7  
-.48 
- . I 8  
- 4 8  
.54 
1.10 
2.27 
8orrom PILIIN PVLLN w p t u  w P t r (  A/L  
C I L  L H S  R k S  FLANK t L A N k  
-.52 
-.9L 
- .33 
.OS 
-20 
. 1 7  
.09 
-.04 
. I 1  
- . c 5  
- 2 4  
-.38 
3.06 
-2 .10  
- . M I  
-.09 
.21 
-.41 
-06 
1 - 9 7  
-06 
-1 .20  
-3-30 
-1.3‘4 
- . Y 7  
-.32 
- - 2 6  
-06 
LH$ RHS 
0.0oc 
.020 
-050 
-100 
- 1 5 0  
- 1 7 0  
- 2 0 0  
- 2 2 0  
.250 
- 2 6 5  
- .d9  -1 .78  - 2 7 0  
-1 .27  -2.40 -303 
-.a4 - 1 . 7 7  .550 
- 0 7  -.51 -400 
- 4 5 0  
- 4 1 5  
. 5 0 0  
- 5 5 0  
600 
-700 
- 8 5 0  
- 5 1 5  
RUN 1 4 2  ALPHA 
P O I N T  2914 B t T A  
BUOV b O U I  TUP 
LHS LHS C I L  
-1.10 -1.10 -1.10 
-.11 -2.20 2.23 
-.57 -2 .41  -1.15 
-1.04 -.92 1.40 
- 2 7  -.39 . l I  
-.YY -.06 
-1 .33  -.LC -.32 
-1.10 -1.03 
-1.77 -.43 1.02 
-1.91 - . 04  
-1.70 - 2 2  -2.35 
-1.27 .L7 -2.38 
-.%I -15 -,!.LO 
.20 .29 -1.73 
- 5 5  .3n  
- 2 0  -e62 
- 2 9  
- 1 5  -11  -.15 
- 5 8  -.OB -.09 
-.73 -1.11 .YO 
C /L 
-.31 
-.I4 
-.27 
.Io 
.30 
. 3 3  
-32 
- 3 3  
.42 
.35 
.51  
- . I 3  
LHb R H S  FLANK FLANK 
LHS R H S  
5.47 -,bo 
.42 .57 -1.45 - 1 . 5 1  
-3.30 -3 .23  -1.97 -2 .18  
- - 5 5  -1 .28 -1.56 -1.53 
-.44 -.55 - .25 -.6L 
.09 -.23 
--L6 - .25 
-19 .19 
- 1  
-30.0 
d O r T U M  PVLUN PYLt ih  
L I L  L H 5  RHS 
-1.10 
-1.14 
-.50 . 00 
.09 
2.06 - 2 2  
3.05 -2.94 
-03 - . 85  -3.43 
- . I d  - . 6 5  -2.01 
-.43 --06 -1 .53  
- . O B  - .55  
- .82  -1.07 - .21 
- . I 3  - . I 3  
- d b  
-.03 
- . Y 1  
UPPER 
f14hk 
Lns 
-e35 -. 5 8  
- .14 
.53 
UPPER 
FLANK 
RH 5 
-2.15 
-2.80 
-2.07 
- . 5 0  
89 
ALPHA . I  
1 t l A  -40.0 
HUN I 4 2  
P G l N I  2 9 1 6  
ALPHA 
BETA 
TOP 
C / L  
- 2 - 3 5  
1.73 
-1.15 
- 6 1  
-.19 
- . 6 3  
-.34 
-2.y0 
- 4 . 1 4  
-4.n7 
-3.10 
- 1.31 
-. 64 
- 2 . 0 1  
-2.41 
-1.04 
.I 
-50.0 
KUN I+2 
PULivI  2915 
x / L  noui 
L n s  
0.000 -1 .16  
.OLO -1.10 
.o50 -.n5 
. L O O  -1.12 
. L > O  .L2 
- 1 1 0  -1.16 
.zoo -1 .43  
.2LO - 1 . 0 Y  
BUUY 
hHS 
-1.76 
-3.04 
-2.09 
-.45 
- 2 0  
- 4 1  -. 09 
-.4h 
-.I1 
. (12 
.Ol 
-.03 -. 14 
- . 01  
. I 1  -. 13 
-.23 
- . Y l  
-1.26 
TOP 
CIL  
-1.76 
2.19 
-1.22 
1.14 
- .05 
-.62 
- 2 6  
-2.53 
-3.62 
-4.06 
-3.16 
- 1 . 5 1  
-.51 
- I .0Y 
-1.02 . I5 
t )CITOM PYLON 
CIL L n s  
-1.76 
-1.45 
-.64 
-.c4 
PYLON UPPtM 
RHS FLANK 
L n s  
UPPEY X I L  
t L A h K  
Rns 
0.000 
.020 
.050 
. I O 0  
. I50  . I 7 0  
.zoo 
.220 
.250 
-2.62 -2  70 
-3. 14 - 3 0 3  
- z .  I2 -350 
- . 5 5  .4cc 
-450 
.475 
. S O 0  
-550 
.bo0 
.loo 
.&SO 
. 265 
.515  
noo i  
L n s  
-2.35 
-1.13 
-.Y9 
-1 .24  
-.5L 
-1.54 
-1.39 
-1.39 
-1.32 
-1.50 
-1.66 
-1.52 
-1.19 
-1.10 
-.21 . a9 
1.30 
- 5 1  
-2.11 
BODY 
fins 
-2.35 
-3.55 
-2.47 
-.01 
-40 
-60  
.3* 
-.11 
- .01 
-.01 
- . 03  
- . 2 1  
-.69 
-1.01 
- .a2 
-.70 
- . 6 d  
-1.96 
-1.54 
n m u n  PYLON PYLON 
c / L  L n s  Rns 
-2.35 
- 1 . 1 4  
- . 1 3  
- . I d  
UPPER 
FLAhK 
L n s  
.42 . I 9  
1.21 
1.69 
UPPER 
FLANK 
hHS 
-2.57 
- 2 . 1 2  
-1.34 
-.63 
. c3  - . I Y  
s L 5 0  -1.5d 
- 2 6 5  
- 2 7 0  -1.73 
.47 
3.2d 
-.23 .38 
-.36 -.49 
- .a2  -.24 
- . 3 3  
-2-68  -1.36 
-.+a 
-.73 
-.39 
-1.90 
.or 
-5 .02  -.01 
-4.37 . I O  
-3.06 .>Y 
- I . Y O  1.14 
-1.20 
-.42 
- .4n  
-1.63 - . 0 3  
2.14 -6.58 
-.42 1 . 5 4  -4.13 
- . I4 --23 -3.92 
-1 .41  - . 4 3  - 2 . P 3  
- . 38  - 1 . 1 4  
- 3 . 6 1  - - & a  -.20 
- . I8  - . I 8  
-1.33 
- * 9 0  
- z . 0 2  
- 3 0 3  - 1 . 1 1  
.A50 -1.50 
.400 -1 .02 
.450 - .>5  
.+I5 . I 3  
-500 r l d  
- 5 1 2  
- 5 5 0  
-600 I.OL 
-100 - 3 6  
.a50 -1.12 
ALPHA . I  
6 t I A  -60.0 
U U U I  
uns 
- L . > h  
- 3 . w  
-L.Ol 
-20 
- 5 3  . o* 
.5L 
-01 -. 1 M  
-. 50 
- . + I  -. I 3  
-1.45 
- 1 . Y L  
- 1.52 
-1.1'3 
-1 .41 
- i . Y 3  
-1 .52  
TOP 
C I L  
-2.96 
-84 
-L.OI 
- 6 2  
-.26 
- .19 
-1 .11  
-2.01 
-3.76 
- 3 . 1 4  
-1.63 
- 1 . 4 3  
-2.10 
-4 .12  
-+.53 
-6.W 
U U I T C M  PYLON 
C I L  LH5 
- 2 . 5 6  
-2 .11 
-.I36 
-.32 
PVLCN UPPkY 
hkS FLAIIU 
Lnb 
UPP t K  
CLANK 
nns 
0.000 - L . % b  
.OLO -1.9') 
.050 - 1 . 1 1  
.IO0 - 1 . 3 1  
.l>O - 1 . 5 2  
, 1 1 0  -1 .39  
. L O 0  - 1 . h  
. L L O  -1 .18 
. 2 > O  -1 .04  
.Lb> 
.'I0 - I . ) >  
. 3 d 5  -1.40 
.,>0 - 1 . 2 2  
.*00 - 1 . 2 5  
. * > o  - I . , L  
-.4c 
- 3 . 4 1  
1 - 1 7  
- . I 1  2.34 
- 1 . 1 3  .2*  
- 2 . 1 1  .oo 
.Od 
- 3 . 4 c  - . 2 b  
-1.07 
- 1 . 5 2  
-1.73 
-3 .F2  
- . 4 1  
- 1 . L Y  .>1 
-4.11 l t L L  
- 2 . 2 1  I.>O 
-1.52 L . L 3  - . 6 Y  
-.5c 
-1  .Cl 
- L . Z d  
-1 .61  
-1.11 
-1.03 
.SI, 
- 5 1 )  
.5,lJ 
.a00 
. I30  
. O ' , G  
.,"" 
K U h  
PUl lY l  
A / L  
0.000 
.OLO 
.050 . I O 0  . I20 
.I 10 
.LOO 
.LLO 
. L Z O  
.LO> 
- 2 7 0  
-303 
-320 
-400 
.*50 .* I5 
.boo 
. ) I >  
- 5 5 0  
-000 . i o 0  
.a20 
90 
- . L L  
1.0" 
I . 5 I  
1.08 
.eo 
143 
2 9 2 5  
a u u r  
Lns 
. bY 
. I d  
- . I 1  
- . I 2  
-.LO 
.Od 
-.I2 
-.>o 
-.>I 
-.>I 
- . I 6  . O Y  
- 3 0  . ** 
.3d . >9 
.Ol 
- 2 6  
-.ov 
.o 
10.0 
UUlluM PILUN PVLON 
CIL L n b  RHS 
-60 
- . 3 3  
- . 2 *  
.11 
ALPkA 
1 t l A  
I U P  
CIL 
. b 9  
- 9 1  
- . I 1  
1.36 
.34 
- .05 
1-12 
-1.55 
-1.03 
- . b 8  
-.39 
.04 
.60 
.74 
.93 
2 .24  
.n 
-.o 
8CIlGM PlLUN 
CIL L n s  
.69 
- . 3 1  
- . 2 b  
. c9  
MUN 143 ALPHA 
PCLNI 2 9 2 0  8t1a 
&(OUI 
hHb 
- 6 Y  
.25 -. II 
-.a0 
- . I Y  
-.LI 
-.55 -. 78 
-.n+ 
-.I2 
-.63 -. 15 
. 2 1  
.69 
- 1 3  
- 5 7  
- 4 1  . 44 
2 - 4 1  
UPPEW A / L  
kLANU 
nns 
1 0 U I  
Lnb 
.oo -. 13 
-.A2 
-.01 
- . > I  
-14 
-.oy 
- . 4 3  
-.35 
-.24 
.02  
.LO 
- 3 0  
.44 
. 5 L  
-44 
-49 
.57 
-.04 
d U U I  TUP 
w s  LIL 
-60  -60  
-46 .12  
.IS -..?I 
-.2c -31 
-.20 
-.59 - . I 3  
-.16 
- - I +  . n ~  
.on 1.40 
-.79 
- - 6 3  -1.69 
- . 5 2  -1.5C 
-.a1 -1.47 
- 6 1  -1.01 
. E 3  
- b 5  -+32 
-53 
- 5 6  . * I  
- - 0 9  - 7 6  
1.31 2.15 
PYLCN UPPtR 
R h S  t L A W  
L n i  
UPPtW 
FLANK 
L tis 
UPPtR 
FLPNK 
R t i S  
0.000 
-020 
.05C . IOC 
.I50 
-170 
.LOC 
- 2 2 0  
-L50 
-. 1.4 .L10  
- 1 . 2 2  -303 
- . I n  - 3 5 0  
- . I 1  e 4 0 0  
- 4 5 0  
-412 
.boo 
. >SO 
.occ 
.700 
.n5c 
- 2 0 5  
- 5 1 5  
.2c . 2 1  
2.20 
-1 .12  
. 2 2  -2.33 
. 2 2  - . 11  
-.Od 
- 3 3  -.bo 
- -63 
1 . 4 1  -1.32 
-1 .Y2  - 1 . 1 3  
-.12 -1 .3a 
- . 2 2  -.ob 
.05 
I . d l  - . 8 3  
- 2 . Y 3  2.11 
.LL - 2 . 3 1  -1 .17  
- 1 9  -1.L5 - . 5 1  
.LI -.91 -.pa 
-.iq - 0 3  
.2'. .oo -.55 
- . O 2  - .c2  
- 1 . 7 2  
- 2 . c 2  
-1.15 
-. 4c 
-.(18 
- . 3 7  
.11 - .C*  
. 4 3  -01 . I 1  -.2n - 1 7  
. 3 1  
.44 
. I 7  
. 3 >  
.32 
-.Ll 
KUN 
POINT 
A I L  
0.000 
.OLO 
-050 
.IO0 . I50 
.I70 
.zoo . ZLO 
. d 5 0  
.de5 
. 2  70 
-303 . 3 >o 
.coo 
.420 
.475 
.200 
. 2 1 >  
.550 
-600 
.700 . U>O 
I44 
L9L 7 
b u u r  
LHS 
r4m 
-.40 
-.47 
-.04 
-.L4 
.IY 
.04 
-.45 
-.L> 
- . I 4  
.02 
. I d  
. I d  
. 5 2  
-115 
- 2 0  
.*5 
- 5 d  
-.Yd 
ALPHA .O 
d E 7 A  20.0 
HbN 143 
POINT 29.26 
ALPHA 
d E l A  
TUP 
C I L  
. I 1  
-27 
-.59 
1.64 -. 05 
-.44 
-.30 
- 2 . 2 1  
- 3 . 1 6  
-2.BY 
-1.64 
-.LA 
.3Y 
.37 
1 . 7 4  
1-60 
-.O 
30.0 
nurrum P ~ L U L  dUUV 
WHS 
38 
.57 
.03 
-.5L 
-.40 
-.76 
- . Y O  -. 7 6  
-.84 
- . Y I  -. 74 
-.32 
- 3 1  
bb 
-70 
. 28 
.b1  
.om 
.44 
TOP 
C I L  
. 38  
.5Y 
- . I 8  
1.30 
.17 
-.2Y 
. 3 3  
-1.92 
-2.37 
-2.58 
-1.74 
-.SO 
.19 
. 1 Y  
-71 
2.47 
n C l T G M  PYLON 
CIL L n s  
UPPEN A I L  
6LAhl. 
R tis 
O.GO0 
-020 
.050 
.IC0 
- 1 5 0  
8 O U l  
L n b  
.I1 
- .b4  
- .41 
-03 
- 1 1  
.2* . I 2  
-.2L 
-.20 
-.IO 
-.01 
.01 
. O l  
-.Ob 
.LO 
.L2 
-42 
.2z 
-1.yo 
dUUV 
HHS 
. I 1  
- 6 2  
. oc 
-.51 
-.67 
- .BY -. b4 
- . 7 3  
-.75 
- . Y 3  
-.a7 
- - b o  
- . I 3  
- 4 1  . b3 
.3n 
.60 
-.05 
-.Ob 
PVLON UPPtH 
R h S  FLANK 
L t i )  
PVLCN 
R H S  
- . 9 3  
2.32 
-56 
-.06 
-.C6 
-*07 
-.58 
.14 
UPPER UPPER 
FLAhK F L A ~ K  
LH5 R H S  
C I L  
.I1 
-.47 
- .34 
-.05 
. c 2  
-.04 
-.IO 
- .55  
-1.70 
-.LO 
-15  
-.64 
LHS 
-.5n 
- 0 . c 5  
-,.39 
- 2 . 0 8  
-1.42 
-.*5 
.15 
. I *  
. 3 8  
-.42 
- . 3 c  
-03 
. I 3  
.I1 
.co 
-.cn 
-.35 
. I4 
- 2 9  
-.27 
.I70 
.LOO 
. L Z C  
.L5C 
- . IO -L70 
-.16 -303 
.ou .j50 
.>7 .4cc 
-450 
- 4 1 5  
-5CO 
. > 5 Q  
-6CC 
-7OC 
-850 
.Ab5 
-215 
- 8 b  
-4.56 
-.?.VU 
-2.15 
-1.23 
-.5b 
-.07 -. 13 
-.91 
2.51 -2.09 
-.4I -2.12 
-.35 -1.74 
-.CL -.Ob 
-.LO 
-.7I - .13 
-2.29 - 1 3  
-1.40 .5c 
-2.24 .13 
- . 2 7  .71 
I114 
L Y L Y  
bUJV 
L H l  
- . 3 I  
-.>9 
-02 
.(A 
.24 
.ZL 
- . I 1  
-.Lo 
-.L3 
- . 3 I  
-.5d 
-.I1 
-.db 
ALPhA 
u t l A  
8UUV TOP 
Wi5 C I L  
- .31 - .31 
.3L - . 3 6  
- 3 B  -1.28 
-.Ab -11 
- .76 -.I2 -. 44 
- . Y 0  -.3c 
-.bb 
- . 1 5  -.29 
- .72  
-.G8 - 1 . 3 4  
-1.05 -1.80 
-.ti2 -1.4b 
-.bo - . n ~  
- 1 5  
.bb -.41 
- . 2 Y  
.66 -.25 
. I 1  1-01  
-.+e -36 
YW I 4 3  
P C I N I  2930 
ALPHA 
b t 7 A  
TUP 
L I L  
-.I1 -. I Y  
-1.79 
.4d  
-.32 
-.55 
-. d 2  
-1.57 
- 2 . 1 9  
- 1.34 
-.YO 
-.7Y 
-1.13 
-1 .25  
- . + I  
- . 4 4  
-.O 
50.0 
*UN 
PUl8”l 
X/L 
0.ooc 
.DLU 
.o,o 
. IO0 
. I  >o 
. I  I d  . L J C  
. L L O  
. L > U  
.L6> 
.L7d 
. 3 G ,  
PYLON 
RbS 
- . 9 6  
L.lL 
1-20 
.29 - Ib 
.c1 
- - 5 5  - . I2 
UPPER UPPtM A I L  
FLANh tLANh 
L n b  K H S  
u.000 
.02c  
.u>o 
-100 
-150 
-170 
.2co 
- 2 2 0  
L 50 
-1 .41 - 5 6  - 2 7 0  
- 1 . 5 4  .27 .303 
- .YO .b‘t .350 
-.r7 -95 -400 
.45C 
.415 
.Lb5 
BOUI 
LH5 
-.71 
-1.00 -. 53 
- . I 1  
-.03 
.07 
-05 
- .3a 
-.b1 
-.72 
-.65 -. 7b 
-1.22 
- 1 . I Y  
-.43 
BUOY 
RH5 
- .71  
-1b . I8 
-.27 
-.77 
-.94 
-.77 
-.5Y 
- . b d  
-.LIB 
- . 9 1  
- . 6 5  
- . 4 3  
-40  
- -87 
dOT7OM PYLUN 
C / L  LHS 
- . 7 1  -. 0 9  
- . 4 3  
- + 2 b  
PYLON UPPER UPPER 
RHS FLANK FLANK 
L n s  Rns  
- . 3 1  
-.37 
-.3Y -. 15 . 
- . 1 3  -.24 
- . Y O  
- 2 . 3 4  
- . I 1  -1 .37  
-.41 - . e 3  
-1 .11  -.42 -. 31 
- 2 - 1 1  - .Ob -. IL 
- .eo  
-.2l 
-1.3’3 
-. 88 
1 .21  -1 .26  .4Y 
1 - 9 1  -1.11 -86 
-49 - . b 9  1.18 
. 2 1  -.54 1.49 
.07 
-.55 
-.78 
- 1 . Y Y  
-1.22 
- - j Q  - . Y 6  
- .>6 - . 9@ 
-.no - . + 3  
-.43 
-1.07 -.30 
-.1b 
-.d7 
- . a 3  
- 1 . d d  
. > C C  -.68 -97 
-550 
.bCC -.bb .5b 
. 515 
.7cc - . ~ n  .25 
.a50  -3.65 - .5n 
r (Uh I43 
V U l l V l  L Y 3 1  
* / L  O b U V  
L M ,  
u.000 - 1 . I Y  
.OLC -1.16 
.LOO -.>+ 
.1>J - . I f  
. I 1 0  -.t9 
.LOO -.57 
. L L C  -.oY 
.L>C -1.JI 
. L O >  
- 2 1 0  -1.JO 
.4c4 - .9v 
.3>0 - 1 . h  
..roo -1.1” 
-453 -.am 
.C7> - . i r  
-209 - . I 4  
. 5 1 >  
.5>0 
-000 -.ab 
. 7 G D  - 1 . 5 5  
-050 -.Ob 
- d 7 0  -4.23 
ALPHA 
n t l A  
OUUY TUP 
kH5 C/L 
-1.1’4 -1.19 
-.2b -1.11 
-.I7 -1.61 
- - 4 b  .3C 
-.UY - . 3 1  
-1 .11  
-1.00 -.bC -. 7b 
-.0L -1.8’1 
-.bo 
-.u7 -2.73 
- .YO -4 .81  
-.45 -2.bL 
1.20 - 2 . 4 5  
-2.oc 
1 . L L  -2.1D 
- 5 6  -1.27 
-a 0 1 1  - 3 . 8 3  
.44 
-.71 -2.48 
- . I  
40.0 
6 U I l O l l  P l L U h  
C I L  LH5 
-1.19 -. 8C 
-.52 
- . 4 2  
HUN I 4 3  
P C I N I  L Y 3 L  
ALPHA 
B t l A  
I UP 
C I L  
-1.08 
- 1 . 4 4  
-1.42 . I2 -. 3 0  
-.5a 
-2.05 
-2.77 
- 4 . Y I  
-3.42 
- 2 . Y O  
-2.47 
- 2 . 4 d  
-2.10 
-2.15 
-5.28 
-.I 
7C.O 
UPPtH h / L  
CLARL 
NHl 
L.0CC 
.OLO 
-050 
.IC0 
-150 . I70 
.LCO 
.22O 
-250 
.41 .L7C 
1.01 -103 
1.LY .>50 
1.86 -4‘20 
.45c 
.475 
-5CO 
- 5 5 0  
- 2 6 5  
.515 
LCUV dUUV 
LH5  HH5 
-1.68 -1.6d 
-1.17 -.a4 
- - M Y  -e50 
-.% -.72 
-.b5 -1.01 
-1.31 -1.17 
-1.21 -1.11 
-1.04 - . l b  
-1 .14  -.56 
-1.2Y - . 52  
-1.19 -.Y3 
-1.03 -.b5 
-.yo -.71 
-.n7 -30 
-1.01 1.23 
-1 .56  -.m4 
PV L L h  
K k S  
-.d7 
-.I7 
L .25 
. 5 2  
- .LL 
- .c5 
- .OY 
- 2  .2b  
U P Y t Y  
FLANK 
L n >  
-.94 
- . 4 8  
-1.77 
- 1 . 5 4  
ttUlTUf4 PVLGN PVLCN 
C / L  LH5 RHS 
-1.6U 
- . Y O  
-.bl 
-.54 
UPPER 
FLANK 
L n s  
-.79 
-.40 
-2.35 
-1.65 
UPPW 
FLANK 
Rns 
. 41  
1.04 
1.41 
2 .20  
-.5c -.os 
-4.05 
- b.  56 
-.6b -3.03 
-.57 -2.78 
-.n5 -2.06 
-1.3n 
-1.14 -.77 
- 2 . 2 0  
- .ma 
-1 .16 
- 2 . 1 6  
+.no -.a4 
-6.04 -1.48 
- - b b  - 3 . L l  2.39 
- . I *  - 2 . > ?  - 4 3  
-1.29 -1.74 -.17 
-1.28 -07 
-1.LY -1.13 . 4 8  
-2.58 - 2 . 5 8  
- 1 . l L  
-1.21 
-1.94 
.OCO 
-700 
.d5C 
-1.01 1.3s  
-1.46 .Y2 
- 3 . I Y  -.a7 
91 
UUN A43 ALPHA - . I  
P O I l U l  2 9 3 3  d E r A  00.0 
RUN 143 
POINT 2954 
ALPhP 
n t r i  
TOP 
C I L  
-2.70 
-2.16 
- .91 
- . 3 n  
-.53 
-.b5 
- 1 - 4 d  
-1 .50  
- 2 . 6 8  
-2.10 
- 1.72 
-1.b1 
-2.43 
->.>2 
- 2 . 1 1  
-3 .17  
-.O 
YO. I 
8UrTUM PYLON PYLON 
C I L  L n i  Rns 
-2.70 
-1.03 
-. 72 -.on 
A I L  
0.000 
.OLO 
-050 
.IO0 
- 1 5 0  . L 7 0  
.zoo 
.LLO 
.2>O 
.LO5 
- 2 7 0  
. jo3 
-350 
.400 
.4>0 
r415 
-500 
.515 
.5sO 
-600 
-700  
. 1 5 0  
auov nuur 
Lns RHS 
- 2 . 4 5  - 2 . 4 5  
-1.19 -1.60 
-1.16 -1 .15  
- 1 . 3 3  -.96 
-1.0'9 -1.13 
- I . I >  - 1 . 2 3  
- 1 . 1 6  - 1 . 1 4  
- 1 . 2 4  -.d1 
-1.11 -.61 
-1.08 -.50 
-1.01 - .60 
- .Y5 -.90 
-.ti5 -.5b 
- . 7 4  - .b1  
-.74 . 3 1  
-.6d 1.23 
TOP 
C I L  
-2.45 
-1.83 
-1.07 -. 14 
-.*4 
- .b2 
-2.08 
-2.2b 
- 3 . 3 5  
-3.10 
-2.65 
-2.49 
- 2 . l V  
- 2 . 0 7  
-i.32 
- > . Y 2  
00TTCM PVLON 
CIL Lns 
- 2 . 4 5  
-1.07 
-.68 
-.lo 
PVLON UPPkR 
P h S  PLAhK 
Lnb 
UPPtY  X I L  
t L A N K  
w s  
o.oc0 
.020 
.050 
.IO0 
.I50 
I 7 0  
.LCC 
- 2 2 0  
.250 
* 3.2 -270  
1.01 . d o 3  
1.50 -350 
2.44 .400 
-450 
. 4 7 5  
. 5 C O  
- 5 5 0  
. 2 b 5  
. 5 1 5  
BOUV 
Lns 
-2.7h 
-.8a 
-1.24 
-.E1 
-.17 
- e 9 1  
-.94 
-.d5 
-.12 
-.61 
-.63 
-.41 
-.74 
-.5J 
- . 65  
- - b o  
- 1 - 4 7  
- I . L b  
-2.37 
80UY 
Yn 5 
- 2 . 7 b  
-2.20 
-1.72 
-1.17 
-1.22 
- 1 . 2 4  
-1.01 
-.7d 
-.66 
-.46 
-.72 
- . 5 4  
-.bo 
- 2  d 
1-06 
-.ny 
1.14 
.64 
-.91 
UPPtR 
FLANK 
Lns 
- . 6 2  -. 93 -. 16 
- . 5 6  
UPPER 
FLANK 
Rns 
- 2 6  
.92 
1.53 
2.62 
- . 7 7  -.11 
-4.82 
-2.01 
-.66 -1.66 
-.a7 -1.97 
- 1 . 2 5  -1 .30 
-.94 
-1.11 -.a5 
-1.83 
-1.c9 
- 1 . 4 6  
- 2 . 5 1  
-.00 
-2.16 -1.12 
2-23 -1.45 
- 5 5  -1.66 
.04 -1.33 
-42 
I . I 9  
-I -03 
-L.YY - .I2 
-.a9 -3.21 
-.64 - . 5 7  2.02  
- - Y I  - - b 7  - 8 2  
- .dd  -.55 . 3 6  
-.>o .94 
-.n4 -.IO 1 . 7 1  
-1.34 - 1 . 3 4  
-1 .53  
- 1 . 5 0  
- > . V I  
. bo0 
.roo 
.a50 
RUN I 4 3  
POINT 2936 
SUN 
P U l N l  
a / L  
0.000 
.020 
.Ob0 . IO0 . I50 
- 1 7 0  
.200 
.LLO 
. L 5 O  
.LO> 
.2 7 0  
-303 
.350 
.GOO 
.450 
.415 
. Z O O  
.5L5 
. > Y O  
.bo0 
.700 
. b Z O  
I 4 3  
2935 
60UY 
LHS 
-00 
. I 1  
- . I 7  
-.05 
- .I7 
-07 
- . I 6  
- . > 5  
- . > I  
- . 4 7  
-.LO 
.09 
.30 
.47 
-01  
-64 
. 0 3  
.a0 
-.on 
ALPHA 
d t T A  
IUP 
C / L  
.60 
.90 
. I 6  
1.54 
.37 
-.Ob 
1.12 
-1.52 
-1.02 
-.a3 
-.31 
.07 
-61  
.71 
.90 
2.25 
.o 
-.O 
8arTcM PYLUN 
C I L  L H S  
.60 
- . 3 1  
-.L4 
. c s  
ALPHA 
11e19 
r UP 
c /  L 
- 50 
.BE 
09 
1.48 
- 3 4  
-.12 
1-19 
- 1 . 5 d  
-.u7 
- . + I  -. 1 4  
- 0 6  
- 5 9  - 70 
- 7 2  
1-69  
.o 
-10.0 
t3UTTUM PILUN auuv 
RHS 
. L.0
* 24 
-.Ob 
-.oo 
- * 2 5  
-.L1 -. 55 
-.n2 
-.nL 
-. 62 -. 10 
- . 2 2  
. 2 6  
.10 
db 
-54 
- 4 b  
. + I  
-1.08 
UPP t u  X I L  
FLAN& 
fin b 
0.occ 
.020 
-0 5 0  
-100 
.I50 . I 7 0  
60u1 
LHS 
- 50 
.33 
.04 
-.01 . IY 
.03 
- . I d  
-.61 
-.5u 
-.b5 
-.35 
- . c 3  . 24 
. 5 1  - 70 
.59 
-62 
- 6 3  . I7 
PVLUh UPPtU 
PhS f L A N L  
Lnb 
BUOY 
finb 
- 5 0  
- .05 
- . Z Y  
-*12 
-.15 
-.07 
-.5c 
-.no 
-.77 
-.LO 
-.29 
. 1 4  
.31 
-46 
. 7 c  
- 5 4  
- 4 3  
-44 
- .93 
PVLON 
nn s 
-.29 
.19 
-2.36 
-.90 
-.42 
.o L 
-.@6 
.14 
UPPER 
FLANK 
LH 5 
-.67 
-1 .31  
-.v5 
-*O* 
UPPEk 
FLAkK 
Yns 
-1 .13  
- 1 . 7 0  
-1 .18  
- . 2 6  
G I  L 
.50 
- . 3 d  
- - 2 7  
.IO 
.LO 
.14 
.Lb  
-34 
.*5 
3 4  
.41 
.LY 
LnS 
L.*L 
. 3 8  
-2 .12  
- . > I  -. 19 
.LO 
- . 0 2  
-14 
. 22  .LCO 
.A20 
- 2 5 0  
2 .3b 
-1.14 
- 2 7  - 2 . 3 1  
-.70 
1.36 -1.32 
-1.78 - 1 . b Y  
- .68 -1.44 
- .20  -.I2 
.IL 
- . 2 2  
.27 
. L b 5  
-.7a - 2 7 0  
- 1 . 2 4  -303 
- .7Y . 3 5 0  
- . I 9  . 4 C O  
.450 
.*75 
-500 
. 5 5 0  
.eo0 
. 7 0 0  
.515 
.n50 
. z s  -.an 
.34 -.5tl 
-.06 
.46 .03 
. 2 7  
- 4 2  
- 4 3  
-16 
NUN 1 4 3  ALPHA . I  
POINT LY41 dETA -60.0 
h / L  6UUV 8UUV 
L n b  wnb 
0.000 -1.48 -1.4a 
.oco -.ob -2.13 
-050 -.LO -.n4 
-100 - .*I  .OL 
- 1 5 0  . > I  .07 
.lIO -.lo . I4  
.LOO - . I 1  .LO 
. L L O  - - o b  -.30 
.LO5 
- 2 1 0  -.16 -.54 
-301 - .ab  -.61 
. J Z O  -1.03 -.a5 
-400 - . a 7  - 1 . f 5  
.4>0 -1.LB - 2 . 5 0  
.475 - . *O -1.17 
.500 .a0 -1.10 
.5L5 
.550 
-000  1-56 -1.57 
.lo0 1.3d -3.Ln 
- 8 5 0  .I1 -1.03 
. 2 > 0  -.5n - . + m  
TOP 
C / L  
-1.48 
.3n 
- 1 . 8 5  
.33 
-.34 
-.73 
-1.19 
-2.31 
-3.91 
- 3 . b l  
-1.68 
-1.12 
-1.65 
-4 .22  
-3.19 
-5 .28  
ncrrcn PVLUN 
C / L  Lns 
-1 .48  
- .a2  
-.42 
-.23 
PVLCN UPPER UPPtH 
R k S  FLANK t L A N h  
L H S  R H S  
-3.20 
1-13 
- . 4 5  2.02 
-.a4 . z 3  
- 1 . 5 3  .05  
. 3 7  
- 2 . 8 5  -.I2 
-.54 
-1.33 
- 3 . 6 2  
-1 .18  
- . b I  
- 6 . 2 9  - 5 9  -1.08 
-3.21 1.11 - 1 . 4 1  
-2.13 1.44 -1.14 
-1.01 1 . a ~  - .a5 
-.5Y 
- . I 1  
- . 54  
HUN 
P U l h l  
A I L  
0-oou 
.OLO 
.o>o . LOO . 120 . I 7 0  
.LOO 
. L A O  
- 2 2 0  
.Lo5 
.270 
.3G3 
.3>0 
-400 
.*20 
- 4 7 s  - 200 
. > I >  
- 5 2 0  
.000 
.700 
. 6 > 0  
143 
ZY37 
DUUV 
LHS 
-35 
. > I  
.LL 
.04 
.OY 
-.07 
-.L> 
- .?rL 
- .a2 
- . 6 Y  
- . 0 3  
-.35 
.oo 
.2b 
. I 1  
. 0 3  
- 7 0  
. I 2  
.on 
ALPHA -0 
d E l A  -20.0 
KUN 143 hLPHA 
FCINT 2938 UtTA 
.o 
-30.0 
nurron P I L U N  tluuv 
hHS 
- 3 5  
- .44  
-.53 
-.22 
- . la  
-.02 
-.41 
-.a0 
- . b 3  
-.3b 
-.05 - 14 
- 2 4  
.3b 
.45 
.30 
. LY 
. L l  
-.av 
TOP 
C I L  
- 3 5  - 6 1  
-.34 
1.30 
- 2 6  
- . I 1  
1.02 
-1.61 
-1.21 
-.a8 
-.5b 
-- 14 
. 40 
.30 
.27 
1.25 
L)OTTOM P I L b h  PVLCh 
K H S  
- .05 
- I  .50 
- 2 . 5 1  
- I  .22 
-.I5 
- . I 3  
- 0 4  
- .nL 
U P P t R  UPPtR A I L  
FLANL PLANK 
u i b  Rns 
0.000 
-020 
.050 
. I  co 
- 1 5 0  
- 1 7 0  
.zcc 
.LLO 
- 2 5 0  
- . * I  -1.44 . , ! lC  
- . n 4  -.?.Id .3C3 
- .41  -1.45 - 3  50 
. I 3  -.19 -400 
- 4 5 0  
.4 75 
- 5 0 0  
.LO5 
80UI 8UUY T O Y  
LHS KHS C I L  
.A3 . I 3  . I >  
-54 - . 6 2  -39 
.CO - . b U  - - 5 4  
PVLON UPPtR 
RHS FLANK 
u i s  
UPPER 
FLANK 
RH S 
-1.80 
- 2 - 2 5  
-1.44 
-.13 
C I L  
.35 
-.43 
- .24 
. O l  
- 1 8  
. i n  
. 14  . I 9  
.2c 
.c7 . I 6  
- 0 1  
LHS 
2 - 0 4  
1 - 6 0  
- 1 . 3 3  
- . * I  
-04 
. L I  
-.44 
.04 
L I L  
. I 3  
-.41 
- . 3 1  
.04 
.IL 
. I 1  
.OL 
- . O b  
- * 3 3  
-.25 
- . o r  
-.45 
~~ 
L H S  
1.15 
1.43 
- .34 -. 3 4  
.09 
.ov 
-.a6 
-.L* 
. I 1  - . IY  1.15 
-04 .OS . I 7  
- . I 2  r 2 4  
- . 43  - .23  - . 2 4  
-.14 -.5Y 
- -EO - . L l  .b4 
-.bo - .Ob  
-.me .on -1.77 
- - 6 7  .lo -2.Od 
-.31 . I 4  -1.90 
- 1 5  -32 -1 .71  
-40 .44  
-61 . 2 5  -.bo 
. I ,  
. Y 4  . I 1  - . 2 3  
- . I 3  -.Y1 .*2 
- 7 b  -.OM - . 3 0  
.Od 
- 3 . 0 3  -.04 
-2.72 -.LI 
- 1 . 8 3  - 1 3  
-1.11 .57 
-.45 
-. 16 
-.24 .>A5 
- 5 5 0  
- 0 0 0  
- 7 0 0  
- 8 5 0  
HUN 
PUIIUT 
A I L  
0.0110 
.OLO 
.030 
. IO0 . I20 
. I 7 0  
.zoo 
.2LO 
.L50 
.LO5 
.L IO 
.303 
.350 
-400 
.t>O 
.*I5 
.>oo 
.515 
.550 
.coo 
* 70J 
..>O 
143 
L939 
6UUI  
L tis 
-.LY 
.LY 
. * I  
-.05 
-.30 
-.jL 
- . > 3  -. 77 
- -  I 4  
-.bd 
- . *5  
- .a1  
-.s3 
-.35 
.04 
.03 
1.lL . 79 
-.I9 
ALPHA . I  
d t T A  -40.0 
dU'N 1 4 3  
PLINT 2940 
XIL wuv nuov 
L n s  Hnb  
o.oc0 -.Y4 - .Y4 
-020 -.I3 -1.53 
-050 -10 -1.05 
.IO0 -.L1 . I b  
.12c  - .24  r 2 7  
- 1 7 0  -.54 . 3 1  
.LOO -.72 .IS 
.LLO - .75 - . I 4  
.L>O -.bd - . I d  
- L 7 0  - - n b  - . I 4  
.jo3 - . 0 3  - . I 7  
.350 - .v4  -.L2 
-400 -.n3 -.52 
.s50 -1.05 -1.04 
- 4 7 5  -.3b -1.43 
- 5 0 0  .oL -.16 
- 5 5 0  
.bCO 1.20 -.b5 
- 7 0 0  .Y4 -1.77 
.d5C -.a0 -1.04 
.2b5 
.>I5 
ALPUA 
8 t l A  
TUP 
L I L  
-.94 . bY 
- 1 . d l  
.b4 
- . I 4  
-.5L 
- . A 8  
- 2 . 2 *  
-3.16 
-3.82 
-2.IC 
- . 0 2  
- .27 
-1.01 
-2.44 
- 1 . 3 1  
. I  
-50.0 
BorlUn 
L I  L 
-.94 
- .62  
-.33 
-.I I 
-.I3 
- . I 9  
-1.11 
-.+I 
-4.04 
-1.70 
-.d3 
-1.90 
BUOY TOP 
Hnb CIL 
-.2Y -.2Y 
-1.00 - 4 1  
- -V5 -1.04 
-23 .02 
- 3 5  
-10 -.37 
- . 2v  
- . I 3  -1b 
-.05 
-02 -2.07 
-.OL -3.02 
-.Ob -L.28 . I2 
.IO -.a2 
-. I 7  
-.01 -.bb 
-.54 -1.10 
- .Y7  - . l b  
-.03 .ne 
-.on -3.50 
mTTcn PVLUN 
LHS 
P I L C N  U P P I 3  UYPEH 
U b S  FLANK tLAIYK 
LHb KHS 
PYLON 
RHS 
-.17 
- 5 . 8 0  
- 3 . 5 6  
-2.86 
-1.31 
- . 4 9  
- 1 9  
. 9 3  
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS RH5 
C I L  
-.25 
-.52 
-.30 
- . 0 3  
- 0 4  
-.04 -. 18 
- . 4 1  
-2.C7 
- .99 
- . 3 5  
-1.38 
- . I6  
2.58 
.55 
- .20  
.o 1 
.05 
-.no -. 1 3  
.02 
-4 .4 7 
-3 .71  
-2.84 
- I  -01  
-.7> 
- .ov 
- . I 3  
' 4 0  - z . 0 5  
.31 - 2 . 4 2  
-65 -1.32 
1-02 -.I4 
- 4 9  -2.13 
.MI -2.03 
1.17 -.13 
1.50 -.42 
HUN 144 ALPHA 
P C I N T  2 9 5 0  8ETA 
-.o 
10.0 
auiron PYLON 
C I L  LHS 
b3 
-.45 
- . J 1  
. o i  
nul" 
C U 1 l " i  
A I L  
0.000 
.C'O 
.O>U 
.IOU . I >G 
.110 
.LOO 
.LLO 
.L>O 
.ib> 
.LiO 
. 3 0 3  
.35G 
.4bO 
.4,0 
. * 7 >  
.boo  
.>I2 
.>>a 
.boo . IOJ 
.e50 
I *4 
LY*Y 
ouuv 
L n h  
. I r ,  
. L O  
-.LL 
-.u1 
-.oa 
- 1 3  
- . d l  
-.12 
-.3, 
- . > I  
- .L4 
. Y 6  
.LL 
.+0 
.si 
.*L 
.'tu 
. 4 l  
.or  
ALCHA 
a t T A  
.o 
0.0 
8 C T T O M  PYLON dbUV 
r n s  
- 7 6  
.Lb  -. I Y  
.03 
. O l  
. I 1  
-.I1 
-.3b 
- .3v 
-.35 
-.'3 
.03 
- 2 7  
.25 
.b3 
-53 
.40 
.3tJ 
- .CY 
TOP 
C I L  
.7b 
-.ov 
- 6 2  
.47 
.05 
. ~ n  
.n3 
-1.11 
-.71 
-.40 -. 10 
.17 
. 4 B  . b4 
- 7 5  
1.26 
UYPEK A I L  
FLANK 
un s 
0.000 
.ozc 
,050 
. l O C  
. I50  . A 70 
.zoc 
.220 
.L50 
-.54 .210 
-.Y4 . 3c3  
- .5v .350 
-.0> -400 
.45c 
- 4 7 5  
,500 
.55c 
. LO5 
.515 
nouv uoov TOP 
LHS ans C / L  
- . I I  - 4 7  .n9 
-.45 -00  .08 
-.07 .07 -12 
.IO -.oo .28  
.I1 .03 
-.01 -.15 -.01 
-.3L -.39 
-.29 -.45 .5b  
- . L 3  -.45 
.b5 .b3  .63 
-.Ob - . 5 2  -1.31 
- 0 2  -.LY -1.07 
- 1 1  -06 - . Y b  
.34 - 5 4  -.bo 
-44 . b b  
- 3 5  -54 .OL 
-31 
. 4 3  - 5 5  . 4 1  
.44 - 2 0  . s >  
-.I4 - . 2 9  1 - 4 1  
P Y L C N  
K k S  
- .23 
.Y9 
-1 -40 
- . 5 4  
- .10 
. I 4  
.o I 
. 3 1  
UPPEK 
FLANK 
L n b  
-.YO 
-1. I b  -. 14 
- 0 9  
PVLON 
RHS 
- . 5 2  
1 - 6 2  
-.a7 
-.41 
- .01 
.13 
-.29 
-19 
UPPER U P P t R  
FLANK FLANK 
CHS hHS 
C I L  
. 7 t  
- .40 
-.32 
. c 3  
l b  
. i n  
. I 8  
. 2 9  
.43 
.37 
. 3 t  
.24 
L n s  
1.43 -. 9s 
-1.64 
- . 5n  
-.L7 
. O l  
.14 
. 3 1  
.OY 
a.35 
-2.24 
.IO - 1 . 6 4  
. IY  - .5 l  
-.Ol 
- 1 4  .09 
.io - . n ~  
.IY 
. i n  
- 2 1  
- 0 4  
-1.14 -.26 
-1.30 - .56  
-.bb - . 3 3  
- 0 5  .07 
, 6 0 0  
- 7 0 0  
.b50 
93 
0.000 
.OLU 
.o>o 
.LOO 
. I  >G 
. I  10 
.LOU 
. L L U  
. L Z d  
.2"5 
. L l G  
. 3 G 3  
.>>'J 
.*oo 
.s>3 
.4 I ,  . Z L O  
. > I >  
.5,0 
.ooo 
. I 6 0  
.",O 
NUN 
PUlNT 
A I L  
0.000 
.OLO 
.O 50 
.LOO 
. l > O  
. I  IO 
.LOO 
.'?LO 
. L > O  
.Lo5 
.303 
. J 5 0  
-400 
.450 
.500 
. 5 1 >  
.5>0 . 600 
. I O 0  . b Z O  
. ~ r o  
. + r >  
I * +  
L Y > l  
"UUV 
L H5 
. * I  
- . 3 4  
-.uy 
-.oa 
. I ,  
.o> 
- . L L  
- . l Y  
- . l Z  
-.ob . 0 5  . ou 
- 1 2  
. I d  
. L >  
-.** 
144 
2 9 5 3  
dUUY 
LHS 
- . l d  
- .dl  
-.n5 
-03 
- .OY 
.LL 
. l Y  -. I 2  
-.L4 
-.ZI 
-.L3 -. 10 
-.*L 
- . I 1  
- . I5  
-.Ob 
- . A I  
-.40 
- 1 . y 1  
ALPhA -.O 
dE IA  20.0 
OlrUV TUP eOTTCn PVLOlv 
hh5 C/L C / L  LHS 
PYLGN UPPtU UYYER 
HhS FLANK t L A h K  
LHS RHS 
- 4 7  
.04 
-24 
. I +  
.05 
-04 
-.LO 
-.VI 
-.tl 
-.5L 
-.oo 
-.+n 
-.LL 
. l Y  
.4e 
- 5 1  
- 4 1  
. l I  
-.45 
.4b 
.22 
-. 12 
- 2 5  
.41 
-.51 
- . 4 3  
- .C8  
.03 
-1.45 
-1 .65  
-1.81 
-1.09 
-.15 
.02 
-.CL 
-.05 
-.54 
+b 
-3.51 
-1.90 
-1 .41  
- .59 -. 15 
-10  . lb 
-.bo 
1.Yb -1.41 -.04 
- . I 6  -1.3b - . I 8  
- .2c  -.>u .Od 
.LO . I *  - 3 1  
.04 
- - 3 4  
.lb 
- 3 1  
.Ol .I7 - . I 8  
.L4 -45 - 1 5  
- . 3 Y  1.61 -.Cb 
ALPHA 
u E l A  
nuuv TOP 
-.IU - . in  
UHS C I L  
- 6 1  -15  
- 5 6  -1.30 
.35 - 5 5  
- . O  
40 .O 
ncrTcn PYLON 
CIL L n s  
-. 18 
-.65 
-.52 
- .23 
.15  -.04 
- .a5  
-.05 - . 3 3  -. 19 -. I 3  
-.54 -.68 
- . 3 Y  
-.55 -1.11 
-.b9 -L.53 
- . 5 1  -1.30 
-.1* 
.e2  - -61  
- 4 5  -.01 
- .b5 -.I7 
- 1 . 1 1  
-5.03 
-.20 -2.33 
- .28 -.91 
-.bb -.21 
-.I,! 
-1 .57  .09 
.IO 
- . e 3  
-.27 
- . 7 1  
PYLCh UPl'tR U P P t R  
R H S  FLANU PLANK 
L n s  RHL 
- . 5 5  
1 . 3 4  -1 .40  -12 
i . i n  -1.12 - 5 5  
.21 -.l* .aL 
.21 - . 3 4  . Y b  
- 2 5  
-.L3 
.10 
R U N  IC* ALYhA - . I  
P U l N l  2 9 5 5  dE lA  60.0 
A I L  
0.000 
.OLO 
. 0 5 0  
.loo 
.150 
. I I ( r  
. L O O  
. L L O  
- 2 5 0  
- 2 b 3  
.210 
. A 0 3  
.3>0 
.400 
.4>0 
. 4 1 2  
.200 
- 5 1 5  
.550 
.LOO 
.loo . d 5 0  
LtUlJV 
L ns 
- . a 3  
-.u9 
-.4L 
.10 
-.03 
- .05  
- .09 
- . > 3  
- . I 1  
- .I1 
- . I 4  
- . 9 7  
- . I 4  
-.5Y 
-.3Y 
-.nz 
- . / I  
- I  .LY 
- 1 . 1 1  
bUUV 
kHS 
-.n5 
.15 
.50  
-38 
. I 3  
- .Ob 
- . I5  
- . 0 5  -. I 1  
-.OL 
-.Lo 
-.4b 
- .bo 
-.bo 
. 1 3  
.*!I 
1.29 
. U l  
- . a3  
TOP 
C I L  
-.a5 
- . 5 2  
-1.13 
-04 
- . 2 6  
- . 5 6  
-1.65 
-2.39 
- 4 . 1 5  
- 4 . 0 3  
-3.00 
-2.08 
-1.62 
-2.28 
-1.58 
-2 .33  
BOrTCM PVLON 
C I L  LHS 
-.a5 
-.a5 
-.51 
-.48 
-.41 
' -3.55 
-5.28 
-.49 -2.17 
-.57 - 2 . 1 9  
- . I 1  -1.65 
-1.12 
- . ( I 1  -.5L 
-1.72 
-.IS 
- . I1  
-1.41 
- . 2 b  
1 . 1 3  - . 4 I  .u* 
-37 -1.U) 1.11 
- 0 2  - l . + l  1.61 
. l l  
.a9 
-1.12 
- .59 - . n ~  .$q 
RUN 144 
P C I N l  2 9 5 2  
X / L  n o w  
L H  S 
0.ooc . I 7  
- 0 2 0  -.71 
- 0 5 0  -.lo 
. l o o  -.03 
- 1 5 0  - - 1 5  
-110  .11 
.LOO .I1 
- 2 2 0  -.lo 
- 2 5 0  -.I9 
. L l C  - .I7 
.303 - - I 1  
.35C - e 0 5  
-400 - - I 6  
.*so -.25 
.475 --Lb 
.5co -.OL 
- 5 5 0  
-600 -09 
-100 -.oo 
.a50  -1 .21  
- 2 6 5  
- 5 1 5  
8UUV 
RHS 
- 1 1  
- 6 5  
- 4 1  
- 2 1  
.o 1 
.O 3 
-.21 
- . 3 6  
- . 3 3  
- . * 5  
-.64 
-.bo 
- . 38  
-.14 
- 2 1  
-60 
. O l  
.29 
- . 4 5  
RUN 144 
POINT 2 9 5 4  
nuor nuuv 
L H b  RHb 
0.000 -.50 -.50 
- 0 5 0  -.51 - 5 7  
. l oo  -10 .34 
- 1 5 0  - 1 2  -10 
- 1 7 0  - 2 0  - . I 1  
.LOG .IO -.24 
. z z c  -.3L - . I 8  
.L5C -.bo -.Ld 
.020 -.n9 -44 
.L65 
.Z70 - * b 2  - a 4 1  
. A 0 3  - . 5 0  - - 5 5  
- 3 5 0  -.53 -.14 
- 4 5 0  -1.16 -.51 
- 4 1 5  -1.10 - 1 0  
.4oo -1 .05  -.5n 
. ~ C O  - . n i  .n3 
. 5 1 5  
.550 
.occ -.a1 1.01 
. l o 0  -1 .04  .57 
.d>0 - L . d L  - . l b  
HUN 144 
POIN1  2 9 5 0  
AIL BOUY nuuv 
LHS tin:, 
O . G O 0  -1.05 -1.05 
.020 -.12 -.23 
- 0 5 0  --.A'+ -24 
.IC0 -.ZY .21 
.I50 - a 6 3  - . l L  
-110 -.no -.IO 
.LOO -.19 - .20 
..?LO -1.00 - .02  
.L5O - . d l  -03 
- 1 7 0  -.no -.ou 
.LO5 
- 3 0 3  -.91 - . 3 6  
.350 -.d6 -.50 
.4co -.u5 -.34 
e 4 5 0  -.I2 -.lo 
- 4 1 5  -.ob -06  
.5co -.I1 .9Z 
- 5 5 0  
.bCO -1.09 1.33 
.roo -1.21 1.05 
.d50 -2.04 -.ab 
. > I 5  
ALPHA 
8 t l A  
TUP 
C I L  
. I1  
- 4 5  
-.54 
. 4 3  
- 0 9  
-.23 
- . I 1  
-L.05 
-2.34 
-1.04 
-.o I 
.20  
- 0 3  
.b5 
1.21 
- 1 . 9 ~ 1  
ALPHA 
B E T &  
TOP 
L I  L 
-.50 
-.26 
-1 .b l  
-30 -. I 1  
-. 34 
-.b5 
-1.16 
- 1 . 8 6  
-1.32 
-.n9 
-. 1 2  
-.nn 
-1 .d2 
-1 .26  
-.db 
ALPHA 
b t T A  
I U P  
L I L  
-1.05 
-1.03 
-.Yo 
-.04 
-.32 
- . 4 1  
- 1 . I Y  
-2.36 
-3.bL 
-2.93 
- 2 . t 9  
- 2 . 5 0  
-2 .15  
-1.b9 
-2.10 
- 3 . ~ 2  
-.O 
30.0 
BOTTOM PVLUN PVLON UPPtR UPPER 
L I L  L n S  RHS FLANK FLANK 
LHS Rns 
- 1 1  
-.b1 
-.49 
- . l l  
-.05 
-.*b -.64 
-4.33 1.71 - 
- . I 2  - L . ~ O  .56 - 
- . I 1  -1.n9 .C3 
-.37 -.u9 . I5  
-.Ll - 1 9  
- 1 . 3 1  . I 9  - .I7 
.L9 - 2 9  
-.61 
-.03 
-.A0 
-.I 
50.0 
BUTTOM P I L U N  
C I L  LHS 
-.50 -. 7 0  
-.56 
- . 34  
-.A0 
- 1 . 1 5  
- 1 . 9 7  
- . 3 1  - . O b  
- . > I  - . 5 6  
- . a 4  -.35 
-.13 
-1 .33  - . I 6  
- . A 3  
- . 6 1  
-.a2 
-1 .23  
.1.49 - 2 1  
-1.39 . 2 1  
-.56 - 5 0  
-.09 -66 
PVLCN UPPEH UPPER 
RHS FLAhK FLANK 
LHS RHS 
-.55 
. 7 2  -1.10 .54 
1.56 - . I 3  . 8 3  
.54 -.-4 1.09 
-35 - . 3 6  1 . 3 3  
. 3 B  
- . 2n  
- . 3 3  
- . I  
IO. 1 
euriun P V L U N  P Y L C N  uPPtW U P P E R  
L I L  LHS R H S  FLANK FLANK 
LHS RHS 
-1.05 
-.8b 
-.5Y 
-.59 
-.63 
-4.11 - . 3 6  
- 4 . d l  -1.68 -.59 . 4 P  
-.51 -L.61 1.82 -.I7 .91 
- . Y e  -1.61 - 1 5  -1 .55  1.78 
- .a5 -'.*I . 4a  - 2 . 2 ~  1.29  
- 1 . 2 4  - 5 3  
-.99 - . Y Z  - 6 5  
-2  .OY -2 .09  
- . Y 4  
-1 .25  
-1.85 
94 
ALPHA - . I  
d E I A  80.0 
RUN I44 ALPHA - - I  
P O l N l  2956 S t T A  90.0 
6UUV TUP 
nn5 C / L  
-1 .20  -1.20 
- .b3  -1 .43  
-.OL -.15 
- . I s  -.30 
- . 3 1  
- . I 5  -.a 
- . 0 7  
-.08 -1.30 
-.04 
-.so -1.39 
-.52 -2.71 
- . * a  -2.44 
- . i o  -2.10 
- . 00 
.7v -1.95 
-2.35 
1-06 -2.2Y 
.I> - ' .Ob 
-.YO - 3 . 6 1  
- . L U  -.n2 
M C T T G W  PYLUN 
C / L  L n s  
-1 .20  
-.63 
- . e 4  
- . n i  
UPPEN X /L  
*LANK 
KHS 
0.000 
.OLC 
AI50 
.IC0 
-150 
.I70 
.LOO 
.22c 
.L50 
.44 .L70  
.YO .3c3 
L.42 - 3 5 0  
L.40 -4CO 
.450 
- 4 7 5  
.500 
.55c 
.OOO 
.7co 
- 8 5 0  
- 2 0 5  
- 5 1 5  
BODY 
LhS 
-1.25 
- .41  
-.73 
-.50 
-.I1 
-.41 
-.44 
-.50 
-.3m 
-.30 
- .33  
- .27 
-.40 
-.4L 
- .54 
- .cr 
-.&I6 
-1.05 
-1.6Y 
dUUV 
kHS 
-1.25 
-1.05 
- .a1 
- .35 
-.36 
-.32 
-.46 
-.I9 
-.LO 
-. 10 
- .20 
- . 3 9  
-.44 
- . l Y  
-.08 
.50 
- 6 0  
. b l  
- . n 4  
TUP 
C/L  
- 1.25 
-1.71 
- .b5  
-.29 -. 39 
- . 4 I  
-.95 
-1.02 
-2.04 
-1.Y2 
-1.76 
-1.4Y 
-2 .31  
-3-02 
-2 .50  
- 1 . Y 5  
norrum PYLUN PYLON UPPER 
L / L  LH5 RHS FLANK 
L n s  
-1.25 
-.70 
-.5> 
- .51 
PVLCN UPPEW 
R t S  FLANK 
L r I5  
UPPER 
FL ANI( 
R H S  
-41 . 0 0  
1.45 
2.07 
-.e6 
-3 .  19 
-1.32 
- . 5 I  - . 7 4  
- . ) I  - . l Y  
-.I6 - . b l  
- .b3 
- .a5 -.oo 
- 1 . 5 1  
- 1 . 3 1  
-1.5'4 
- 2 . 6 3  
- -40 
-2.14 - . I 2  
1.75 -.mu 
- 7 2  - . Y Q  
.52 -.oY 
.94 
1.27 
- I  .5r 
- L . l b  -.20 
-.52 -2.51 -.44 
-.44 -.32 1.52 -.45 
-.59 -.L4 .09 -.35 
-.95 - . 2 9  .73 - . 3 4  
- .42  1.32 
- . Y O  -.>P 1.14 
-1.34 - 1 . 3 4  
- 1 . l d  
-2.10 
-2.61 
IC+ 
L V O S  
OUUV 
LHS 
.I> 
.LO 
- .LC 
-.09 
.01 
.IO 
-.OZ 
-.3o 
- - .>a  
- - 3 2  
-.A5 
-02 
-19  
. 5 7  
-40 
.s1 
. .r> . 39 
- 0 1  
ALPHA 
n t  I A  
TUP 
C/L 
-75 
.94 -. 16 
-32 
.02 
. l 4  
- 5 7  
-1 .15  
-.I1 
- .40 
- . I 1  
.LC 
.4c 
. 57  
-69 
1.32 
.o 
o .n 
RUN 144 ALPHA 
PClNT 2 Y b l  b E l A  
-0 
-10.0 
duTlUf4 PVLUN 
C / L  LH5 
b U U l  
" > 
-73 . L2 
- . L 2  
- . c 2  
.03 
.o, 
- . I ,  
-.*c 
-.35 
-.Le 
-.DO 
- 2 2  
.50 
bO 
. 5 3  
-.a 
.47 
.34 
- I . o L  
UPYtK UPPtR X I L  
FLANK &LANK 
L n s  NHS 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.LOO . I 5 0  
.I70 
.200 
.220 
- 2 5 0  
-.21 -.30 .27c 
-1.10 -.Yo -303 
-.I1 -.b4 .35c 
-07 -.07 .400 
.450 
.4 75 
-5OC 
.550 
- 6 C O  
.roo 
.a50 
. 2 0 5  
.515 
bOUl 
L n 5  
- 0 7  
- 4 3  
.01 
.oo 
-.09 
.I1 
-.oo 
- . 3 4  
-.40 
- . 3 v  
- .27 
-.04 
- 1 4  
- 3 7  
.4Y 
-41  
-42 
.43 
.37 
BUOY TOP 
" 5  L / L  
.b7 - 0 1  
-.oo .YO 
- e 3 0  -..?a 
- 0 7  .bL 
- 0 7  .40 
. l L  
-.IO .03 
- . 3 3  - 7 5  
- . 2 5  
-.I2 -1 .11 
.09 - . 0 l  
.L4 - .L9  
.42 -.01 
.52 
. 4 b  .LO 
- 4 7  
- 4 2  .5d 
.34 .57 
-.89 .59 
- .3n 
dCTTCM PYLbN PYLLiN PYLON 
RH 5 
- .12  
.01  
-1.65 
- . 6 3  
- .26  
.08 
-00 
.29 
UPPER 
FLANK 
LHS 
- .b4 
- .Yb 
- . r 3  
.01 
UPPER 
f LAkK 
R H S  
-.86 
- 1 . 3 3  
- . 7 7  
- . a 2  
C / L  
.15 
-.45 
- - 3 5  
- . c 1  
. L l  
- 1 3  
. I 3  
.25 
. 3 #  
. 3 4  
. 3 3  
.L4 
LHS H t S  
.o I 
- .45  
- . 3 5  
.01 
- 1 2  
.13 
.I2 
-23 
- 3 b  
-30 
.30 
- 1 6  
1 - 3 6  - .20  
-.YO .92 
-1.60 -1.32 
-.60 - . 5 b  
-.ZY - . I $  
-10 - 1 4  
. I Y  .co 
- 2 1  .27 
1-40  
.14 
-1.45 
- . 4 5  
- . 1 3  
- 1 6  
. o r  
* 29 
r(Ul1 
PUli'rT 
A I L  
0.000 
.OLO . G A 
. L O O  
. I  .I: 
- 1 1 0  
.LOD 
.2L3 . L >9  
. L O 5  
. 1 1 0  
-30 J 
.3>0 
.so0 
.*>o 
. s i ,  
.?UO 
. 5 1 3  
. > d o  
- 6 0 0  
.loo 
. u > o  
14C 
2YOL 
OUUY 
LHS 
- 2 1  . >d 
.LO 
.IO 
.01 
-10 . 00 
-.Ld 
- . 3 3  
-**3 -. 34 
- .15  
-.OL 
.32 
.43 
.3+  
. C b  
. 5 0  
ALPHA .O 
d E 1 P  -20.0 . 
O U U Y  TUP 8CTTCW PYLUN 
R H S  C/L  C I L  L n s  
NUN 144 
PCINT 2963 
X/L  BOOY 6 0 0 1  
L n s  Rns 
o.oc0 .21  - 2 1  
.020 .02 -.54 
-100 .2L -03 
- 1 5 0  .13 - 1 2  
-170  - 1 5  -17 
.ZCO - 0 4  - 0 0  
.L20 - . I 4  - . I n  
- 2 5 0  -.26 - - l b  
.LIO - .36 - . I 3  
-303 - .30 --06 
- 3 5 0  -.ZY -05 
.boo -.12 .on 
- 4 5 0  . I 9  - 2 2  
. 4r5  .27 - 3 0  
.5cc .33 -23 
- 5 5 0  
.o50  -44 -.4n 
.LO5 
- 5 1 5  
ALPHA 
M t r A  
TOP 
C / L  
. 2 1  
.5b 
-.74 
.MY 
.23 
-. 10 
.4r 
-1.45 
-1.59 
-1 .40 
- . 3 0  
.23 
- 1 . r 4  
.o 
-30.0 
UUTrun  
C / L  
. L I  
-.54 
-*48 
-.or 
-03 
-.04 
-.05 
-.04 
- . I 3  
PYLON UPPER UPPEM 
KhS FLANK *LANK 
L t i h  RHS 
P I L U N  PYLON UPPER UPPER 
LHS R H S  FLANK CLANK 
LHS R H S  . > I  
- . 3 I  
- . 4 3  
.04 
.Cd 
- 1 2  
-.04 
-.24 
- . 2 1  
-. 13 
-.03 
.OY 
. 1 7  
- 3 9  
. 4 d  
- 5 1  
.51 
. 7 Y  
-.49 
1.00 
.38 
- 0 2  
.71 
-1.10 
-.Y5 
-.67 
-.37 
- .05  
- 3h 
. 5 1  
- .50 
-.42 
.OL 
.09 
1.35 
1.14 
.10 -.YO 
.Cl -.30 
-.03 
-1.11) -.31 - I - O d  
- 1 . 0 4  -.oO - 1 . 5 3  
-.n1 -.37 -.94 
-.43 -09  - s o 0  
- .02 
.CI 
.15 
bU 
1.08 
-.16 
- .22 
.15 
.18 
-.br 
-.05 
-.Ob 
-2 .54  -.03 -1.49 
-2 .03  - . I 9  -1.01 
-1.36 -01 -.79 
- . 1 9  - 3 1  -.05 
-.24 
-.05 
-.os c 
__. 
.32 .35  - 1 6  
- 2 1  . L l  .L5 
.>L - I . O b  .29 - - C 6  
.COO .60 - 1 7  -.I5 - . I 9  
.ICO .no -.04 - .MA -.IO 
.m50 .zc -1.05 .or - . 3 z  
95 
A L Y h l  . I  
d k I A  -40.0 
nuur  TUP twtrcn  
K H 5  L I L  C I L  
- . l L  -.1L -.I2 
- . 0 7  - 3 0  -.5m 
- . + l  -.96 - .50 
-03 .70  - . I 4  
. I *  .05 . LC 
.05 - . 2 7  - . c 4  
-.L3 
-.io - . G j  
-. L2 
-.LL -1.68 - . l o  
-.LO -2.5b -.I5 
- . C o  -L.bV -.2I 
.01 - 1 . 7 5  
. l b  
.O> -.bj - . L d  
-.I5 
.LA -.b9 - .66 
-.+> -1 .50  - . 2 9  
-I.o> -.>G - . r 5  
NUN 144 
PClNT 2'465 
A I L  uouv nuuv 
L n i  rtns 
0.000 - . 3 6  -.36 
-020 .4c - .I7 
- 0 5 0  . S >  -.3a 
.IC0 - 3 d  .04 
ALPHA 
a E I A  
rur 
L I L  
- . 3 6  
-.LO 
-1.61 
-53 
-.15 
-.4Z 
- . 5 +  
. I  
-50.0 
P I L G , ~  PVLLh UPPtH UYPtN 
L H S  Y t S  FLANL 6LAhK. 
L n s  dns 
nuTlLM CVLLiN PVLON UPPER UPPER 
CIL L n b  Rns F L A N K  FLANK 
L n b  k n s  
-.36 
- .b3 
-.51 
-.LI 
n .ob0 
.0 '3 
.0,3 . L 0 0  
.L,J 
. l  I U  
.2U" 
.LLO 
. L > "  
. L O 3  
. I 1 0  . 1 3 3  . ,>J 
..roo 
.* 'Id 
. * I ,  
. .>oo 
.>A. . '> ,d 
. I 3 0  
.O r u  
. b u d  
.. 
. l a 0  - 4 3  .LZ 
-170  .L5 - 2 0  
- 2 0 0  .OJ - 0 7  - . I >  
- 2 2 0  -.01 -.27 
.L50 -.I5 - .J4  
.L7C -.LO -.31 
.5C3 - .31  - . 2 5  
.j50 -.4L - . Z b  
.400 -.3b - . 2 1  
- 4 5 0  -.>b - .JY 
. 2 0 5  
.475 -.31 -.22 
.500 - 2 8  -.35 
- 5 5 0  
.bOC 1.03 -.49 
-700  1.10 -L.5* 
. a 5 0  .I7 -1.06 
. a 1 5  
-.Lo 
1.9) 
.41 -. 10 
. I 4  
.LY 
-. 7 8  
-.LO 
- . I 2  
- 3 . 1 2  . I 9  - l a b +  
-2.65 . L l  - l e n d  
-2.31 . + 1  -.YP 
-1.43 .b5 - . I 9  
-.5d 
-. 12 
-.LO 
-1.*v 1.55 -.25 5.01 - 3 6  - 1 - 8 3  
-.La 1.00 -2.84 -56 -1.86 
-.Lm . O L  -2.73 - 7 7  -.a7 
-.55 . I 1  -1.37 .95 -.45 
- 3 1  - .65  
-2.03 -.44 - . 0 1  
.LI . L L  
- 1 . 4 2  
- . 6 5  
- 1 . 2 2  
- 2 . 0 2  
-3 .3) )  
- 3 . 4 3  
-2.32 
- . a >  
- .31 
- 1 . 5 1  
-3.33 
-1.13 
. I" 
.9r 
- . U I  
IZC 
LYOO 
UUlJI 
L n s  
-.bV 
.Od . *o 
. 3 a  
.Ab 
-.Or? 
--.Ob 
-.09 
- . 0 1  
- . L 3  
-.,!a 
-*+4 
-.*Y 
-.95 
-.01 
.LO 
ALPhA . I  
6ETA -boa0  
uuov TUP 0crrcn  
w i s  CIL C I L  
-.nb -.42 - . r 2  
-.bY -.by - . b 9  
-.3O -1.43 --5l 
-.oo .Zl -.32 
.Ob -.3L 
.LI 
.07 -.53 -.28 
-.35 
-.5V - . 7 b  
-.a0 
-.5b -1.7b - . 4 1  
- . 5 U  - 2 . 6 2  -.b4 
- .a3 - L . O t l  -1.25 
-1.5n -1.45 
- ~ . n l  
- 1 . 5 3  - . Y l  -3.05 
- 1 . 4 1  
-1.3c. -3.21 - 1 . 5 1  
-L.jb -6.06 -1.07 
-L.Gb -3.56 -2.70 
PYLON 
LHb 
P V l C h  UPPtH UPPtH 
RhS FLANr.  LAM 
L n s  *HS 
0.000 
.OLO 
.020 . LOO . I >o 
. I  10 
. L O O  
. ) L O  . L 5 0  
.Lb> 
. 1 1 0  . .o 3 
. 3 > a  
.'roo 
.Z>O 
.'.I5 
.500 
. > I 5  
. 5 > 0  
-000 
.IO0 
. t i  50 
- 2 . 1 5  
.90 
1.53 
.3a  
.36 
b2 
-. 13 
- . I 8  
- . 5 0  
-L.74 - 5 1  -1 .31  
-1.27 .PL -1.23 
-1.01 1.10 - . Y O  
- . 6 5  I . + L  - . l o  
-.27 
- .03 
- . l a  
1.01 
1 - 3 1  
. I ?  
KUI" 
vu I ,I I
h / 1  
u.000 
. o c a  
.D>C 
.LOU 
.I>" 
.I10 
.LOd 
.LLO 
. L > d  
. L O >  . i I d  
.30 s 
. J > O  
.4OO 
.+,a 
. * l ' ,  
:,a0 
. > I ,  
.Z>G 
.ooo 
. r o d  
. 62U 
1'4) 
I Y I Z  
D U O 1  
Ll15 
. do 
.id 
- . ~ r  
-.ov 
. d >  
.LO 
- .O* 
- . Jd  
- . J 6  
-.>> 
- . I 1  . 0" 
. I "  
. j >  
."5 . 3.J 
. r O  
. 3 J  . un 
ALYhA 
U c I A  
1 U P  
L I L  
.80 
- 9 3  
- . 0 7  
- 3 1  
- 1 5  
.02 
- 3 5  
- .nu 
-.51 
- .32  
-.Ob 
. I >  
-42 
. 5 1  
.56 
- 8 3  
.0 
.o 
B L I T G M  PVLUN 
NUN 1 4 5  ALPHA -.O 
PCINT 2 9 1 5  U t I A  10.0 
I )UUI  
" 5  
.80 - I 4  
-.2Z - .05 
.OL 
.10 
- .c5  
-.3L 
- . 3 '  
-.LI 
-.lb 
.GI  
. I d  
-40 
. 5 0  
.'re 
. + l  
. 3 3  
.20 
UPPtH h / L  nouv 
Lns 
.71 
- . I 3  
-.53 -. 1 4  
-.oi 
.10 
-.04 
- .35 -. 30 
- . 2 2  
-.07 
.Ob 
. 3 3  
-46 
. i n  
.3r  
. 3 Y  
.33 
-19 
noov IUP 
Ntis L I L  
. I 1  . I1  
-45 - 8 h  
-.Ol -.03 
- 0 4  . J l  
.oo .09 
-05 
- .07  -.05 
-.31 
-.32 . 3 0  
- .32 
- . 2 4  -1.00 
--IO -.Mb 
.OY -.71 
- 3 4  - . 3 6  . 4'4 
- 4 2  -03 
. 31  
-49 . 4 3  
- 3 9  - 3 6  
-.01 . n a  
nolluM PVLUN PYLON UPPER UPPER 
L I L  L n b  nns FLANK. FLANK 
LHS R H S  
. l I  
-.50 
- . 4 3  
- . a4  
P I  Lbh 
K h S  
- . I 6  
. 5b  - -98 
- .44 
-.LO 
.13 
- .OJ 
.26 
UPPtR 
FLANh 
L n  
-. 11  
-. > L  . 00 
-.un 
C I L  
. u c  
- . 4 b  
- . 4 1  
- . C 3  
. C Y  
. I 1  
. I 1  
.23 
- 3 1  
- 2 5  
-29 
.LO 
L t ib  
. I >  
-1 .21  
-.50 
- . i s  
- 0 1  
.LL 
.Lb 
-. r v  
  LANA 
w s  
0 .ooo 
-010 
-050  
.LOO 
-150 
.17c  
.zco 
.220 
- 0 5  
. r 2  - . 2 4  
- 1 . Y 8  L . 1 5  - . v 3  -.22 
.05 -1.39 - .62  -1.03 -.46 
.OI - . I 9  -.30 - . 5 5  - . 2 1  
.14 -.36 -05 .04 -06 
- 0 8  . 1 8  
. I L  . I 7  - . I 4  
. d 3  .23 
-.** 
-.16 
- . 5 1  
-.01 
.35c  
- 4 5 0  
. a c c  
- 5 5 0  
- 0 0 0  
- 7 0 0  
.850 
. ~ o a  
.4r5 
- 5 1 5  
.09 
- 1 7  . O Y  
96 
hUlY 
P U l h l  
A / L  
0.000 
-020 
.0>J . lor) . I 2J 
. I  I0 
.LOCI 
- 2 2 0  
- 2 3 0  
.io= 
. j o 5  
.320 
-405 
.4>0 
. * I >  . >oo 
* > A >  
- 2 2 0  
-000 
. T O O  
- 6 3 3  
. ~ r o  
14> 
L9Tb 
dbUI  
Lns 
.>> 
- . 4 b  
- . 0 7  -. IL 
-.LI 
. I >  . OL 
- . L 7  
-.2> 
- . I T  
.OL 
.or 
.o1 
. L O  
.Lb 
- .on 
.35 
. L I  
- * L A  
ALPHA 
1 E I A  
TUP 
C/L 
- 5 3  
. 7 I  
.27 
.OL 
- . I5  
- 0 7  
-.2n 
- 1 . 1 4  
-1.37 
- . b 2  
-.03 
.43 
.2L 
.IS 
1 - 2 8  
-1.3n 
-. 0 
20.0 
~ C l l T O M  PILlJ1.u 
RUN 1 4 5  ALPHA 
PCLNT 2971 '&ETA 
- .O  
30.0 
W T T M  P l L U N  
C / L  LHb  
.ZL 
- .63  
-.55 
-.21 
6UUI 
" 5  
- 2 3  
.a7 . LZ 
.I2 
.07 
- 1 2  
-.01 
-.24 
- .50 
- . 3 4  
-.jo 
-. jo 
- . I 7  
.IO 
. 3 I  
.4L 
. >d 
. 3 >  -. JO 
U P P t l  h / L  
b L A M  
mnb 
0.000 
- 0 2 0  
. 0 5 0  
.IO0 
M O U l  
LHS 
- 2 2  
-.l* 
- . i o  
-.lo 
-.05 
- 1 3  . 05 
-.23 
-.24 
- .LO -. 14 -. I5 
- .34 
-.44 
-.a3 
- .*O 
-.05 
-.Ob 
- . l a  
B u l l  r u p  
R H l  C / L  
.2L - 2 2  
- 7 2  . 4 5  
.45 - . 6 3  
.12 - . O l  . LL 
- 0 3  -.LL 
-.I2 
-.20 - . I Y  
- . 2 8  
- . JZ  -1.31 
- . > I  -1.76 
-.31 - 1 . 7 8  
- . 2 5  -.n2 
.25 . i n  
.on 
.44 .on 
-35 
. b 3  .On 
- 3 1  - 1 5  
- . 4c  - 8 1  
PVLUN 
K hS 
-.30 
1.LU 
- -09 
- . I 4  
. I 3  
. 1 Y  
-.I5 
. I I  
U P P t U  
e LA hK 
L H b  
-1.11 
- . 9 %  
-.SL 
.08 
PVLCN UPPER 
R H S  FLANK 
LHS 
UPPER 
FLANK 
Rn 5 
.18 
.19 
. j n  
. 4 e  
C / L  
- 5 3  
-.55 
-.48 
-.IO 
.co 
-.CL 
-.c5 
- . C 4  
- . r c  
-. 35 
- - . O b  
- .CI 
Lns 
-05 
- 2 . 7 1  
-1.4a 
-1.11 
- . 4 3  
- .ov 
l b  
.I7 
. I50  
-170  
.LCO - . I1  
. L L O  
. ~ 5 0  
.Lo5 
.oo .L7C 
-.on . 3 o j  
. O M  -350  
.LO .4co 
-450 
-475  
-500 
-550 
-600 
- 7 0 0  
.n5c 
.515 
- . 1 7  
- 3 . 7 3  
-.LL - 1 . 5 1  
-.33 - . b 5  
-.12 
- 1 . 3 4  .L3 
- . ~ r  -1.00 
- 2 9  
- . 3 2  
. 9 7  -1.11 
.43 -1.06 
.08 - . 3 1  
- 2 5  -.02 
. 2 b  
-. I I  
.29 
-.56 
- . 1 b  -. 15 
HUN 145 
POINT ~ 9 r d  
A I L  nuul 
LHS 
0.000 - . I 7  
-050 - .e9  
-100 -.Oo 
-020 - . Y b  
ALPHA 
d t l A  
8UUl  TOP 
"S C / L  
- . L l  -.17 
. b l  .I2 
.59 -1.20 
.35  - . a 1  
- . I  
40.0 
0 0 1 r C M  PILON 
C I L  LHS 
- .I1 
-.72 
-.5s 
-.32 
HUN I45 
POINT 2 9 r y  
A I L  ti001 0 0 0 v  
Lns k n s  
0.ccc -.53 -.53 
- 0 2 0  -1.03 .$9 
-050 - .by - 6 3  
-100 -.01 -44 
.15C -.OL - 2 6  
. 1 7 c  .14 .,?I 
.LCC . i i  . i n  
-220 -.30 . I 2  
.L50 -.4L .Ob 
a i 7 0  --50 -.03 
-303 -.51 - . I b  
-350 -.5L -.23 
-4CO - . 7 3  - .3b 
-450 - . n j  - .TO 
- 4 7 5  - a b 1  - . O n  
. 5 c o  --09 - 6 1  
- 5 5 0  
-6CO -.54 1.04 
.LO5 
.5I 5 
.7ca -i.o't . 7 i  
- 8 5 0  -1.73 -.77 
ALPHA 
8 t T A  
TUP 
L / L  
-*53 
- .21 
-1.26 
-.OY 
-.25 
- + 3 b  
-1.00 
-.I 
50.0 
U O T I O M  P I L U N  
C / L  Lns 
-.53 
- . M I  
- . o r  
- . + I  
PVLON UPPER UPPEh 
R H S  F L A W  FLANK 
LHS R H S  
-150 - . O Y  
.170 . I 2  
.LOO -10 
- 1 7  - . I 6  
-14 
.07 -.30 
-.03 
-.2Y - . j d  
.220 -.24 
d 5 0  - . > I  
.La5 
.270 -.3L 
. 3 0 3  - .31  
-350 -.43 
-400 -.od 
.450 - . 7 2  
.*7s - . d r  
- 5 0 0  -1 .03 
- 2 1 5  
.520 
- 6 0 0  - . 3 b  
. f O O  - . I O  
.d>O - 1 . 2 5  
- - 0 9  - .b5 
-1.51 
-3.17 
- . 3 3  -1.55 
- . 4 3  -1.32 
- . 6 5  -.47 
-.on 
-1.67 .13 
- 1 4  
- . 4 2  
- . 2 b  
-.49 
- . 2 5  
.43 -1.01 .LP 
.n+ - . i o  . G ~  
-27  - .53 .b7 
- 3 b  -.LY .IJ 
.39 
-.I5 
.I4 
- 2 . 2 7  
- 2 . 1 1  
-.45 - 1 . 7 5  
-.16 
- . I 1  -.7n .33 
1 - 1 3  - . 4 1  . b 2  
. 4 b  - . 7 1  . 8 5  
.47 
- . 1 4  
.45 -.4c 1 . 0 3  
-. 32 
-.I7 
-.25 -1.40 
-.sz -1.93 - 1 . 1 2  - 2 . 3 7  
-1.01 
-.YY 
-.M4 
-.90 
-2.03 
- 1 . b l  
-1.15 
-.5L - .70  
- . l d  - .b7 
-.11 
-1.00 -.I1 
-.32 
-.a1 
-.5* 
-1.1) 
-.4L -1.80 
- .59  -.91 
-.02 
.cc. - . l e  
- .01 
.d5 -.ti0 
.5d - . l L  
-.54 -.53 
UUN 
P U l N l  
i / L  
0.000 
.OLO 
-050 
.LOO 
- 1 5 0  
. I 1 0  
.zoo 
. 2 L O  
-250 
. 2 0 5  
. 2 7 0  
-303 . 350 
-400 
. * 5 0  
. 4 1 >  
.>oo 
.515  
.5>0 
-000 
. 7 0 0  
-650 
I45 
2 9 6 0  
nOuI 
L n b  
- . d l  
- . ro  
-.43 . o* 
- 0 5  
-.IO 
-.L4 
- . * I  -. 14 
- .e5 
-.o1 
- . l L  -. i o  
-.a1 
-.r5 
-.>d 
-.5Y 
-1.1> 
-1.05 
ALPHA - . I  
n E r A  60.1 
nuul rOP 0 C l l C l l  PYLON PYLCN 
HHS C I L  C / L  LHS RHS 
WUN 145 ALPHA - . I  
POINT LLdl  8 t T A  70.0 
UPPER UPPtf i  X /L  
FLANK CLANK 
MUDV 
L H b  
-1.08 
-.92 
- .*b 
-.OY 
-.42 -. 70 
- . 5 5  
-1.11 
- . i r  
- . 1 9  
- .bo 
- - 6 2  -. 5 3  -. 5 n  
-.54 
-.51 
d0UV 
HH 5 
-1.08 -. I2 
- 3 5  
- 4 5  
- 3 3  
.25 
.L7 
- 2 1  
.23 
.10 
-.In 
- . 6 6  
- . I Y  
- 4 5  
. 2 n  
-.on 
I UP 
C l  L 
-1.ou 
- .76  
-.a5 
-.L4 
-.30 
--.*'I 
-1.47 
- 1 . 8 1  
-3.15 
- 2 . 9 8  
- 2 . 7 8  
-2.L9 
uurron PVLON 
C / L  LHb  
-1.cId 
- . S 5  
- . b L  
- . 6 3  
PYLON 
R H S  
.IC 
-1.55 
1.29 
.44 
.48  
. b 3  
- 6 2  
UPPtR U P P E R  
FLANK tLANK 
LHS mns L n s  
- . 5 6  
-.i7 
-L.>l 
-1.L3 
KH 5 
0.000 
- 0 2 0  
-050 
.loo 
.I50 
. 1 1 0  
-200 
. L L O  
.L50 
.L4 .270 
- 6 1  .JCJ 
. Y O  .>so 
1 . 0 5  .400 
.*50 
.4 15 
- 2 6 5  
.5ao 
.>I5 
-550 
.bo0 
- 7 0 0  
.nso 
- . d l  
.24 
.>l 
. 3 3  
.2n 
- 2 6  
.28  . ZL 
. I2 
-.oo 
-.Lb 
-.33 
- .58  
-.09 
-64 
. +n 
1.10 
1.00 
-.82 
-.MI 
-.SI 
-.&Y 
- . I 3  
-.30 
- . 4 3  
- 1 . 2 b  
-1.97 
-3.52 
-4.14 
-3.15 
- 2 . 2 2  
-1.67 
-2.27 
- 1 . 5 1  
-1.92 
- . E l  
-. 63 
-.50 
-.n7 
-. 6 0  - . b b  
-3 .00  
-3.16 
- . 5 7  -i.37 
-.bo -1 .53  
-e58 -1.12 
-.14 
- .90 -.50 
-2.7b - - o o  
' -4.20 - a 9 1  
-.52 - 1 . 1 0  1 .14  
-.53 - L . l 3  .37 
- . b o  -1 -31  - 2 2  
-1.01 -39 
- . 1 9  -.CY - 2 1  
-1.53 -1.53 
-.99 
-.so 
-1 .31  
- .3Y 
-.13 
- 1 . 6 9  
- I  .04 
- 2 6  
.b5 
.99 
1.29 
-2.01 - 2 . 0 1  
- 2 . 2 2  
- .75 .87 -2 .38  - . v 4  
-1.15 - 9 3  -1.51 -1.32 
97 
NUIY 14> 
I 'UINI  L 5 d L  
1 / L  OUIJY 
L n b  
0.000 -1.17 
.OLC -.03 
.o>o - . 3 0  
.IO0 - .Lr  
. l > O  - . I d  
.I10 - . I . )  
.LOO -.no 
.LLU - .a5  
-223 - . , I  
.LO', 
. L l O  -.,Y 
. 3 " 3  -.35 
.350 -.47 
.4JO -.>O 
.4>0 - .43 
. 4 I >  -.*'I 
- 5 5 0  - . 5 < 3  
- 5 1 ,  
ALPHA - . l  
L i t l A  dO.0 
RUN 145 
POINT 2983 
I / L  nouv SOOV 
LHS Knb 
0.000 -1.19 - 1 . I Y  
,020 - . 3 5  - . e1  
-050 -.40 -.23 
.IC0 - . 4 b  - 1 1  
- 1 5 0  - .b2 - 2 1  
. I 1 0  -.46 - 1 1  
.LCO - . *z  - 1 7  
. 2 2 c  -.44 . 2 1  
- 2 5 0  -.41 - 3 4  
.L70 -.39 - 3 1  
.>03 -.35 . l Y  
-350 - . 3 5  - .01  
.*co -.'e4 - . I S  
-450 -.54 - . 4 5  
.275  - . 4 a  -.I4 
. >CO -.48 . 3 E  
. 5 5 0  
.a00 - . Y 4  .b5 
. I C 0  -1.19 . l a  
- 6 5 0  -1.34 -.PO 
. L b 5  
. 5 1 5  
ALPHA 
B t T A  
TUP 
L I L  
-1.19 
-1.08 
-.bb 
- .A8  
- . 3 1  
- . 3 7  
-.a2 
-.I 
90.0 
BUTTUM PVLUN 
L / L  L n i  
- 1 . I Y  
- .b5  
- . b 5  
-.n3 
nuuv 
nnh 
-1.11 
- . 'e l  
-10 
- 3 3  
.'I 
.I7 . L 4  
. 30 
. L Y  . I 2  -. 1 3  
-.L4 
-.bo 
- . I C  
- 3 0  
. L B  
I O P  
C I L  
- 1 . 1 1  
-.99 
-.68 
-.2Y 
- .30 
-.35 
-1.00 
O O T T C M  PYLL~N 
L I L  LHS 
- 1 . 1 7  
- . s 4  
- . b 5  
- . en  
PVLUN UPPtM UPPtR 
K P S  FLANK kLANK 
L H b  RHS 
PYLON UPPtR UPPER 
RHS FLANK FLANK 
Lns w i s  
- . b b  - . b o  
- 2 . L O  
- . 8 9  
-.51 - .bd 
-.44 -.lo 
-.44 
- . I 8  - . 5 2  
-1.ao 
-.5n -.5i 
- . 5 6  
- 1 . 5 7  
- 2 . 1 2  
.IL 
- 1 0  - . I 3  - 0 1  
- 5 1  - . 1 4  1.13 
. 5 1  - . 5 0  L.>4 
- 1 . 8 1  - . 5 ~  .LY 
.97 
1 - 0 1  
-1 .no 
-1.40 
-.,o 
- . 5 4  - . J b  
-.53 - . 3 1  
- . I 1  - .34  
-.*O 
-.go -.49 
- 1 . a d  
-1.19 
-L.bO 
- 1 . 3 d  
.19 
-1 .93  -.45 .20 
- 8 1  - . 5 0  . 5 2  
. 1 4  - . 4 3  1.13 
. 8 3  - . 3 4  1 .35  
1.14 
1.35  
- 1 . b 8  
- 1 . 1 7  
- 2 . 1 1  
- 2 . 1 3  
-2.09 
-1-d5 
-2.01 
- 2 .  I 5  
-2.39 
- L . 4 0  
- .91 
- 1 . 5 5  
-1.90 
-1.82 
-1.80 
-2 .16  
-2.5a 
- 2 . 4 6  
-1.1'4 
. > > d  
.boo - . > I  . I C 0  - . , I  . 'JL, -50 
- . Y j  
1 4 5  
2'7dlt 
B U J V  
L n b  
. I d  
. I 1  
-.L9 
-.I1 
-.la 
.U') 
-.o5 -. 39 -. 3 d  
- . 3 3  
-.I0 
-03 
.LO 
. 3 1  
. > I  . 30 
.40 
. 3 3  
.Ob 
ALPhA 0.0 
a t l A  0.0 
RUN' 1 4 5  ALPhA 
PCINT 2 9 a 5  S t T A  
.o 
-10.0 
dLlTTUM P l L U N  PVLON UPPER bDPER 
L I L  LHb  RHS FLANK +LANK 
.73 
- . 4 5  
-.41 
-.OL 
Lns R H S  
bUUY TbP 
unb L/L 
. l a  . I 8  
.23 .90 
-.L5 -.I1 
- . 0 2  -39 
.01 . I 4  . 08 
-.05 -.03 -. $2 
-.AI . 3 7  
- . Z b  
-.I2 -.91 
.04 -.58 
.LO - . 3 1  
.4c - . 0 7  
-46 
.lt', . ~ n  
.42 
.si . 5 2  
- 3 3  . 5 1  
.L.OG . n 3  
UPPtN k / L  
FLANK 
mns 
nouv 
LHS 
- 1 3  
-47 
-00 
-.Ol 
-.04 
.on 
.03 
- . 3 3  
-.3n 
-.3y 
-.LO 
- . 0 1  
. I 1  
- 3 6  
.*I 
- 3 3  
- 3 1  
- 3 1  . L5 
dOUY TUP 
mns L / L  
- 1 3  . 7 3  
-.05 .90 
-.46 . I 1  
-.oo . 4 5  
PYLON 
A h S  
- .I5 
.15 
- I  -02 
- . 43  
-.05 
.L5 
.Ob 
.Ld 
UPVtR 
FLANK 
Lhb 
-. 10 
- . Y l  
- . C l  
.01 
. l t)  
-.46 
-.39 
- . c 3  
. c n  
.09 
-09 
.21 
. 3 4  
* 3 2  
.2c  
.30 
0.000 
.020 
.05C 
.ion 
.I50 
.I70 
.LOO 
- 1 2 0  
.L 50 
- . + d  . L l O  
- . I d  .JC3 
- . > A  -350 
-.03 .*CO 
- 2 5 0  
- 4 1 5  
. 5 c c  
.550 
.a00 
. 7 0 0  
.a50 
.LO5 
. 5 1 5  
-03 . I 8  
-1.2 
- . 0 2  .OL .on 
- . 2 b  
-.24 . * I  
- . I 6  
- .01 -.un 
-04 -.53 
-20 - - 2 8  
- 3 8  -01 
- 5 2  
. 4 C  . I 6  
.44 
- 4 0  .+a  
.32 .5L 
- . Y 3  .35 
.7L 
- . d l  
1.23 
- . 5 L  
- . L l  
.OO 
.LL 
. L d  
- .07 
- . L E  -.50 - . lo 
-1.20 -.74 -.99 
- . S O  -.55 -.61 
- . I 1  - . 2 1  - . a1  .O@ 
- 1 2  -06 
.OY - 
.01 . I9  
. 3 4  
. L l  - 2b 
- 1 5  
-04 .13 
.Ll . 21  
HUk 1 4 5  
V U I N I  l 9 d b  
A/L  dUUV 
Lns  
0.oou . 5 3  
.OLO .OL 
-050 .L> 
.LOO -11 
.I50 . I 2  
-110 . I *  
.LOO .05 
. L L O  - . L b  
.L30 - . 3 3  
. L " 5  
- L l O  -.Ab 
. 3 0 3  -.29 
.320 - . I 1  
.COO .01 
.*bo . l o  
. C l Z  .30 
.500 . I )  
. > I 3  
. 5 5 0  
. b o o  -32 
.IO0 .*I 
.dZO - 3 7  
ALPHA -0 
U E l A  - 2 0 . 0  
nuw TUP no r i cn  PVLUN 
mns C I L  CIL L n s  
HUN 145 
POINT L981 
XIL ocov nuuv 
L n s  uns 
c . 0 0 0  - 2 1  . 2 1  
- 0 2 0  - 1 0  - . b 1  
- 0 5 0  - 4 b  - . 6 5  
. IO0 -23 -.oc 
- 1 5 0  .LO . I 1  
- 1 l C  -19 . l a  
.LOO .AI .03 
- L L O  -.I5 - . L M  
- 2 5 0  -.L5 - . 2 0  
- 2 1 0  - . 3 0  - . I 5  
-303 - . L l  - . I 1  
- 3 5 0  - - 2 2  -.04 
.*oo -.I1 -.Ol 
- 4 5 0  -04 -03 
- 4 1 5  . I 1  . L l  
- 5 0 0  . l L  .I2 
- 5 5 0  
- 6 C C  - 3 3  . 1 5  
-100 - 6 5  -.04 
ab50 - 3 6  -.93 
- 2 b 5  
- 5 1 5  
ALPHA 
L i t l A  
TUP 
L/ L 
. L l  
.54  
-.51 
. 3 1  
. I I  
-.08 
.LI 
- 0  
-30.0 
Burrum P V L U N  P Y L O N  U P P L H  U P P E Y  
L / L  LHb  RHS F L A k k  F I A h l  
- 2 1  
-.60 
- . 5 4  
- . I 3  
LHS HtIS 
PVLCN U P P W  UPYE& 
Rh5 FLANK  LANK 
L n s  nnb 
.53 
- . 3 b  -. 5 Y  
- . O L  
.01  
-16 
.02 -. L Y  
- . I 1  
-.13 
-.OY . OL - 1 3  
-32 . 41 
. 5 3  . 5 3  
. 7 3  -.53 
-44 - .cs  
- 2 2  
.oo . c 4  
.48 
- . i n  - . 5 2  
- 5 4  
. I 2  
- . Y Z  - 0 2  - .bb 
- . l S  -.03 -.L4 
-.59 .05 .01 
- . 2 5  .LI 
-.Ob 
- -09 
-1.09 -.Lo -.an 
- 1 . 4 3  -.45 -1.011 
-.211 - .02  -01  
-.63 -.3b - - . 3 Y  
. 04 
.I4 
.LO 
.13 
1.11 
-.I2 -.23 
- . I 8  -.I5 
-.I5 .LO 
. L E  
-.11 
-1.95 -.03 - 
-1.53 -.I7 - 
-1.Pk - .CY 
- . 4 1  . I 1  -. I 1  
. C b  
.17 
' 1 . C 5  
. l . l l  
- . 35  
.03 
-1.11 
-1 .31  
- 1 - 2 6  
- . Y l  
- . l a  
.Ll 
.LO 
- . 5 3  
- . 4 3  
-32 -01  - 0 5  - . l b  
- 2 0  
-39 
. 3 3  . 3 8  .c5 
.L2 .22 . C 8  
-.*a - . 4 8  
.11 
- . L 3  
- . I 1  
-.LO -+nm -.04 -.03 
98 
NUN 
PU 1 N I  
x / L  
0.000 
.OLO 
-050 
.LOO . I50 . L IO 
.LOO 
. L L O  
. 250  
. 2 6 5  
- 2 1 0  
.303 
. 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
- 4 7 5  
.500 
- 5 1 5  
- 5 5 0  
ab00 
. 7 0 0  
.al l0 
I45 
2918 
bUUY 
Lns 
- . O b  
."L 
.>9 
-34 
.L7 
.LL 
- 1 6  . 00 
-.OY 
-.Lo 
-.LI 
- . L 5  
-.I7 
- . a 5  
- . 0 7  
-0.) 
.4> 
d 3  
- 3 7  
ALPHA .O 
U E T I  -40.0 
RbN 1 4 5  ALPHA 
P L l N l  2989 H€TA 
.o 
-50.0 
8dTlUM P I L U N  
L / L  Lns 
-.41 
- . 7 9  
- . 6 7  
- .3a 
nuuv 
w s  
- . O b  -. 10 
- . b 1  
-01 
.Ob 
- 1 4  
-. 16 
-.L4 
- . 2 0  -. 19 
-.20 
- . A 3  
- .50 
-.30 
- a 2 4  
.on 
--LO 
-.b4 
- . 9 3  
TOP 
C / L  
-.06 
- 2 3  
- 1 . 2 7  
- 3 2  
.04 
- . 2 2  
- . I 1  
- 1 . 3 7  
- 1 . 8 3  
-1.86 
-1.16 
-.32 
. 0 7  
- . 5 1  
- 1 . 9 3  
- 1 . 5 8  
B C T T C M  PVLON 
C I L  LHS 
PYLbN UPYEY uPPtm A I L  
R h S  tLANl .  FLAhl. 
L n h  ans 
HUCY 
Lnh 
-.42 
.44 
-62 
.43  
.44 
- 2 7  
.2>  
.lb 
- 0 7  
- .01 -. 10 
- . in  
- . in 
-.3> 
-.15 
.Ob 
-56  
1-03 
-63 
U U U I  TUP 
KHh C I L  
- . 4 L  -.*L 
- . 5 L  - .OY 
- . 5 7  - 1 . 1 6  
-.OL -35 
. 0 5  -.I2 
. 1 4  
- 1 3  -.do 
-.16 
-.30 - . 5 0  
-.3a 
-.30 - 1 . 5 3  
- . 36  - 2 . 4 3  
- . 5 2  - 2 . 4 4  
-.54 -1 .56  
-.44 
- . 5 6  -.ba 
- . 5 7  
- .*I  - 1 . 3 9  
- 1 . 2 7  - 5 . 7 5  
- . 5 7  - 2 . 6 2  
PYLON 
RHS 
- .3c 
-3.80 
-1 .02  
- 1 . 7 6  
-.EL 
- .30  
- 0 3  
. 0 5  
UPPER 
FLANK 
Lns 
.14 
. 3 4  
. 5 1  
. 5 n  
UPPER 
FLANK 
KHS 
-1 .19  
-. 45 -. 39 
-. 9 8  
-.C6 
- . 7 c  
-.bo 
- . 2 5  
-.I8 
--26 
- . 3 5  
-.46 
- 1 . c 5  
- . 5 7  -. 3 5  
- . 5 0  
0.000 
.UZC 
- 0 5 0  
-100 
- 1 5 0  
-1 7 0  
. zcc  
.L20 
-250 
. I 1  -1.17 - 2 7 0  
-14 - 1 . 2 4  . 3 c 3  
* L 3  -.43 .35c  
.35 -.ou .400 
-450 
. 4 7 5  
-5CO 
- 5 3 0  
- 6 0 0  
- 7 0 0  
.a50 
- 2 6 5  
. 5 1 5  
-.2d 
-.41 
1 . 1 9  
- 3 2  
-.01 
.24  - 3b 
- . 5 1  
.OY 
- . I Y  
-3.0s 
-1.81 
-1.63 
-.73 
- . I 8  
- 1 4  
-09 
-1 .45  
.e2 
-.42 . 7 2  
- . 5 3  - 0 5  
- . I 2  .LL 
-50 
- 1 . 3 1  - . 5 5  
.05 
- - b o  
- * 5 3  
- 1 . 1 7  
ALt'hA . I  
6 t l A  - 6 O . O  
BUUV TUP bGTTLR PVLON 
nnh C / L  CIL L n i  
PYLON U P Y t R  u P P ~ H  
RhS FLANK C L A M  
LHb MHS 
L.O"U 
.@LO 
.0>3 . iG0 
.l>O . i IO 
.<bo 
. L 2 O  
.2>0 
L b  5 
. L  IO . JL) 5 
. > s o  
.+GO 
.45d 
.4 I5 
-500 
.51> 
. 5 > 0  
. 600 
.7GO 
.o>o 
- .73 
-.ti6 
-.so 
.01 
- . l 3  -.* 
-10  
-.25 
- . i n  
- . 4 n  
-.I39 
-. 7 3  
- . e 2  
-.ea 
- . 4 3  
.I2 . I7 
,10 -.40 
- . 2 7  -. 39 
- . * I  
- . 5 0  
-.4L 
-.67 
-.u3 
- . 7 1  
-.56 
- L . l n  
-31 
1.02 
.LO 
.64 
-.23 
- . 2 1  
.2n 
- - 3 6  
- 3 . 6 7  -31 -1 .01  
-1 .7C - 7 0  -.a7 
- . 0 3  . d l  -.e0 
-.L9 
- .OL 
- . 2 7  
-1.85 .>7 -.~4 -1 .71  
-2 .65  
- L . 3 Y  
-1.67 
-1.06 
-1.06 
-2.40 
- 4 . 2 2  
- 2 . 7 2  
-.44 
- . 5 7  
- . 8 5  
-1.c9 
. > 3  
.Yb 
. 7 Y  
-.5Y 
-1.14 
-1.01 
- . 5 5  
-.42 
- 2 . 4 s  
HUN 
P U i N I  
A I L  
0.000 
.OLO 
.050 
-100 
. I  50 
- 1 7 0  
.zoo 
-2.20 
- 2 5 0  
- 2 0 5  
. ~ 7 0  
-303 
.450 
.400 
.450 
. 4 7 5  
.500 
- 5 1 5  
.550  
. b o 0  
. 7 0 0  
.n>o 
I46 
3041 
u w r  
Lnb 
.mi . I 9  
-.36 
- . I n  
- . L 5  
- 0 5  
- . 4 7  
-.*Y 
-.43 
- .Lb 
-.04 
-13 
- 5 0  
-40 
-31 
- .on 
. LY 
-24 
- 0 5  
ALPHA 
I IETA 
U U V I  TOP 
u n b  C I L  
.n2 .a2 
. i 7  .n4 
-.40 -,07 
- . I 4  .Ob 
- .05 -.Ob 
. 0 7  
- . I 1  -.I2 
- .*3 
-..*I .36 
- .30  
- . L 3  - . 7 2  
-00 -.46 
-16 -.24 
-30 -.Ol 
. 3 9  
- 3 4  .04 
-0 - -0 RUN 146 P C I N T  3042 ALPHA B E r A  
T w 
L I L  
- 7 6  
-. 10 
-04 
- . I  I 
-. 14 
- 2 5  
.no 
-.no 
- . 7 2  -. 50 
-.2* 
-04 
.28 
- 3 4  
- 2 7  
- 2 6  
-.O 
10.0 
HUITOM PYLON 
CIL Lns 
.70 
- . 5 4  
- . 5 b  
-.13 
UPPER U P P t l  I I L  
FLANK C L A M  
L H ~  tins 
0.000 
.c20  
-050 
,100 
~ L 7  
LHS 
- 7 6  -. 16 
-.61 
- . L l  
-.30 
- 0 5  
-.OF 
-.44 
- .*I 
-.J4 
- - . I6  
.01 
.13 
-28 
.45 
.36 
. 30 
B O T T C M  PYLON 
C I L  LHS 
P I L C N  
R h S  
-.23 
- 2 4  
-.86 
- . 3 7  
-.IO . C6 
-.01 . I 7  
PYLON 
RHS 
-.31 
- 6 2  
- . 5 7  
- . 2 6  
- . @ I  
. i n  
- . I C  
.12  
BUOY 
w s 
- 7 6  
.4& 
-.03 
-.OL 
-04 
-.08 
-.43 
-.40 
- .31 
-.12 
-08 
.28 
-36 
- 2 2  
-.on 
- .3n 
- 2 b  
U P P t R  
FLAhK 
Lns 
-. 75 
- .85 
-.44 
.04 
UPPER 
F L A h K  
RHS 
-.27 
-.42 
- . 2 5  
- .@2 
. e 2  
- . 5 7  
- . 5 5  
- . I 3  
. 1 5 c  
. I  7 0  
. L O O  -.CI -.Or 
.LLO 
-250 
-.34 -.4* .2 70 
- .73 - .bo - 3 0 3  
-.45 - . A d  a 3 5 0  
.03 - . 0 7  -400 
e4 5 0  
. 4 7 5  
.500 
. 5 5 C  
.600 
.700 
.US0 
..?a: 
. 5 1 5  
.80 -. 37 
- . c 2  - 1 . 1 1  
- . 0 5  -.43 
.CP - . 2 4  
.03 
- 2 9  - 0 4  
.17 
. 2 4  
. 2 2  
. I 1  
.0> 
-1.16 
-.04 - 1 . 2 3  
- .Ob -.>b 
.07  -.L9 
.03 . .13 - 1 4  
.12 
.11 
.14 
.on 
.21 
-30 - 3 6  
- 2 4  - 3 7  
- 1 . 3 3  - 2 7  
.LI - 2 6  
.on -1 .20  
99 
YUN 
P u i N r  
* / L  
0.000 
.OLO 
.Ob0 
.LOO 
. I  ZO 
-110 
.LOO 
. 2 L O  . L 50 
.LO5 
.L7O 
- 3 0 3  
.A30 
.so0 
.4>O 
. + I >  . >uo 
.ZlZ 
.Z>O 
.boo 
. I O 0  
.a,o 
I 4 0  
jo‘I3 
dU!JV 
LH5 
* 5d 
-.50 
- - d l  
-.L2 
-.L2 
.Od 
-.ob 
-.A7 
- .JL 
- . L 4  
-.I2 
-.do 
-02 
.o* 
.LL 
. L 5  
.La 
. i n  
-.02 
ALPhA -.O 
d E l A  20.0 
RbN I46 ALPHA - . I  
PClNT 3044 bETA 30.0 
MUUI  
nns 
.>8  
.68 
.17 
. I 1  
- 0 5  
.IO 
.OL 
-.L4 
-.A3 
-.A0 
- . 3 4  
- . I Y  
-.03 
-10  
-25 
-20 
. 2 J  
-40 
- 1 . 2 1  
TOP 
C I  L 
- 5 0  
.64 
-.02 
-.I4 
-.21 
.09 
-.2n 
-.9L 
-1.02 
-.94 
-.54 
-.OY 
.34 
. 3 0  
- 1 4  
.J4 
BOIICM PVLUN PVLUN UPDEh UPPtY 
L I L  L n s  R ~ S  FLANK FLANK 
LHS hH5 
.50 
- . L C  
-.50 -. 19 
A I L  
0.000 
.020 
-050 
.LOO . I50 
. I  70 
.zcc 
.220 
.250 
. 2 1 0  
. 3 0 3  
.350 
.40C 
.450 
-475 
.5cc 
.>so 
-600 
.7cc 
-050 
. Z b 5  
.515 
nouv 
LHS 
.L4 
-.a5 
-.95 
- . L I  
-.I5 
.on 
-.02 
- .J3 
- . J L  
-.2d 
-.I7 
-.LO 
-.43 
-.37 
-.49 
-.La 
-.07 
-.I5 
-.45 
dU0V TOP 
hHS C I L  
.L4  .24 
.7u - 4 1  
-44 -.45 
- 2 5  -.Od 
. I 3  - .zo 
-11  
-07 -.LY 
-.I5 
- . 2 5  -.26 
-.25 
- . 3 2  -1.02 
-.20 -1.35 
-.I7 -1.10 
.04 -.75 
-09 
.IO -.or 
.32 
.22 .09 
-53 -.40 
-1.11 -.OS 
PVLON UPPER UPPER 
ans FLANK F L A N K  
Lns R H S  
- .OF 
.L7 -.34 
- L . O 3  -79 --d7 - . I 1  
--I2 - 1 . 3 4  -.25 -.d7 -.LO 
-.I5 -.EL -.I4 - . 4 3  -.07 
-.LO -.31 -09 -.Ol .Od 
-.05 . I 9  
-.30 . I 4  -.20 
.IO .IO 
-.35 
-2.63 
-.24 -1 .38 
- .31 -1.03 
-.A2 -.49 
-.15 
-.am - 1 4  
-14  
- . 3 9  
-.L4 
-.I5 
- .32  
.82 - . 9 2  .CI 
. I 3  -.no .CL 
.r)r) -.4L .1r 
- 2 2  - . I 6  .22 
.Z8 
-.24 
. 1 4  
-.I5 -. I 1  
.co 
4 L W A  
d t l A  
OUUV TUP 
hH5 L / L  
- . I 4  -.I4 
- 1 3  -09 
.o: -.73 
.40 - . I 1  
.LL - . 3 1  
. L 2  
.iL - . 3 5  
- 0 1  
- . I 1  - . 4b  
-. 1 
40.0 
RUN I 4 0  ALPHA 
POINT 3046 BErA  
- . I  
5 0 . 0  
00TIUM PVLON PVLON 
C I L  LHS RHS 
-.5J 
- . 9 L  -. 75 
-.52 
0UJv TUP 
KHb L I L  
-.53 -.53 
- 5 1  - .26  
.bV -.by 
. Q B  - . 2 5  
-32 - . 35  
-25 
. 2 3  - . 3 d  
* 20 
.IO -.I2 
.o L 
- . 1 L  -1 .15 
-.2b -1.53 
-.I6 -1.35 
-.I7 - . l b  
.OY 
- 3 8  - . n b  
-.57 
-46 -1.48 
- 6 0  - 2 . 2 2  
-1.29 -1.63 
nc i run  PVLUN PvLcrr  u w t n  u P P t n  * / L  dOUV 
C / L  LHL N k S  FLANh FLANh LHL 
UPPER 
FLANK 
L H S  
-.b4 
-.44 
- . 7 3  
-.40 
UPPER 
FLANK 
RH s 
- . I 4  -. 7 9  
-.68 
-.GO 
- . : e  
-.40 
-.49 
- . b 3  
- 1 . 3 1  
-. 3 5  
-.30 -. 55 
LH> ”> 
0.GCC 
.020 
.Ob0 
.15c . L 70 
.LCO 
-220 
. L 5 O  
L 6 5  
.07 .L7O . I U  - 3 0 3  
. > I  - 3 5 0  
. 3 L  -4CO 
.450 
-415 
-500 
. 5 5 0  
.loo 
.Dl5 
-.53 
-1.10 
-.?Y 
-.I6 
- . I 3  
.07 
.09 
-*32 
-.44 
-.5u 
- . a3  -. 7b 
- .dB  
-.TI 
-.70 
-.b5 
-.57 
-1.04 
-1.20 
- . 5 0  
- 1 . 0 3  -.27 
- 2 . 0 0  - 5 2  -.d5 
- L . j b  .43 -.OL 
- . 9 d  .OY -.>A 
-.37 .14 - . L a  
-.I4 . L I  
-.Ob -.30 
- .OU -.Od 
- 1 . l Y  -.I2 
-L.dO -.01 
-.50 -1 .11  -68 
-.b3 -.UL .I8 
-.I* -.39 .19 
- .29  .3L 
- . n 4  - . L 5  -.20 
- . 4 L  -.42 
-.e0 -. 7 2  
- 1 - 3 1  
-. LLI 
-.27 -1.13 
- . Z Y  -1.42 
- I2 - 29 
. 41  
. 5 1  - . z ,  -1.17 
-.Do -.71 
-.03 
.LO -.2Y 
-.03 
- 3 3  -.bo 
-66 -1.56 
*I.LO -1 .32  
.boo 
-700 
. I 5 0  
ALPHA - . I  
“ E I A  60.0 
RUN 140 ALPHA 
P L I N r  3 0 4 d  BETA 
- . I  
70.0 
OUUV 
” 5  
- . 1 7  
.L7 
- 6 3  
. 5 5  
.3v  
.35 
- 3 3  . J b  
Ld 
. IC 
-03 
- . O b  
-.04 
- 0 1  
-30 . 4Y 
- 5 L  
-55 
1 - 3 0  
TUP 
C I L  
- . 8 7  
-.bo -. 73 
- - 3 6  
-.*6 
- . 5 2  
-1.04 
-1.60 
-2.70 
-2.69 
-1 .50  
-1.43 
-. 7 9  
-1.05 
-1 .86 
- 1 . 6 1  
U P P t H  h / L  
 LANK 
“ 5  
C.0CC 
-020 
-050 
.IC0 
.I5C 
I70 
.LCO 
.LLO 
-150 
- .oo .L I C  . LL - 3 C J  
. 3 4  -350 
.!Jn - 4 0 0  
-450 
-475 
-500 
.55c 
-600 . I C 0  
-U50 
- 2 b 5  
- 5 1 5  
nouy 
LHS 
-1.15 
-1.13 
- . 56  
- .Ob 
-.04 
- .a3 
-1.37 
-1.48 
-1.01 
-.vo 
- . P L  
-.YO 
- . l I  
- e b b  
-.61 
-.67 
-. 56 
- .a4 
-1.27 
twuv IOP 
nns CIL 
-1.15 -L.I> 
--09 -.Ub 
-*5 -.68 
-50 - - 3 6  
.42 - . 4b  
-36 
-35 -.4d 
.35 
.*o -1.18 
-32 
.20 -1.01 
-00 -2.08 
-05 -2.11 
- 0 4  -1.64 
.35  
-50 - 1 . b V  
- .68  
-64 -.VV 
.5L -1.40 
-1.2d -1.92 
nurruu PVLUN PVLON 
L I L  LHS RHS 
-1.15 
- 1 - O d  
--I7 
-- 7b 
UPPtR UPPEK 
FLANK FLANK 
L n s  w s  
C I L  
- . e 7  
- 1 . 0 1  
-.I7 
- . b 3  
-.6C 
-. 6 2  
-.b3 
- . I 2  
-.SI 
-. ? n  
- . 5 4  
- 1 . 5 1  
LHL H k S  FLANK 
LHb 
-.7r 
-2.11 .OJ 
-3.09 - . 4 n  -.’In 
- 1 . 4 2  . 1 3  - . 3 L  
- 1 . 1 3  .OJ - 1 . 2 5  
- 1 . 2 5  - . I 1  -1.1’. 
-1.01 . I 1  
- . *u  - . I 1  
- 1 . 1 4  -1 .14 
-2.23 .20 
-2 .66  - .99 
-.on -1.39 .75 
- - a 1  -1.69 - 1 5  
- . @ l  -1 .31 -.11 
- . Y e  -06 
-.59 -.I7 - 1 1  
-1.35 -1.35 
- * > 5  
- . 7 4  
-1.26 
-.27 -.04 
- . I 0  .25 
-1.55 -37 
- 1 . 2 5  . 7 I  
HUN 140 
POINT 3049 
A I L  DOUV 
Lns 
0.000 -1.53 
.OLO -.YO 
.o>o - . + I  
-100 -.04 
- 1 5 0  -.05 
. I 1 0  -1.00 
.zoo -1.12 
.ZLO -1.00 
ALPMA - . I  
BETA 80.0 
YUN I46 
PCINT 3 0 5 0  
XIL noov noov 
L n s  RHS 
0.000 -1 .33 - 1 . 3 3  
- 0 2 0  - . 5 9  -.n2 
-050 - .37 - . I 6  
. I C 0  -.26 . 3 3  
. 1 5 C  - . 7 1  .33 
-200 - . Y b  .29 
- 2 2 0  - . 7 5  .36  
. L 5 0  -.75 .47 
- 2 7 0  - - 7 3  .4Y 
-303 - . 71  .41 
- 3 5 0  -.80 - 2 1  
.coo - . 7 7  . I 9  
-C50  -.64 . 2 1  
- 1 7 0  -.an - 3 1  
- 2 6 5  
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I C  
-1.33 
-1.17 
- . 5 7  
- . 5 4  
- . *9  
-.49 
-1.16 
- 1 . 1 7  
- 1 . 4 9  
- .BY 
- 1 . 0 7  
- . I  
90.0 
I -  
UUUV 
K n s  
-1.33 -. 4b 
.47 
.3Y 
.37 
. 3 5  
-37 
-41 
. i n  
-42 
. 2 7  
I6 
.Lb . LO 
.40 
-61 
TOP B C I T O M  PVLON 
CIL CIL Lns 
PVLON UPYtY  UYPtM 
M h S  FLANK FLANK 
LHS RHS 
0 O T T O M  PVLUN PVLON UPPER UPPkR 
C / L  Lns RHS FLAhK t L A h K  
LHS RHS 
-1.33 
-1.07 
-.66 
- .50  
- . 4 9  
- - 5 2  
-1.2b 
-1.52 
-2.35 
- 1 . 2 7  
-1.85 
- 1 . 3 3  
-1 .08 
-.79 
- . e 2  
- 1 . 3 3  
- 1 . 0 5  
-.e1 
-.a4 
- .80 - . 7 n  
.250 - .7d 
- 2 0 5  
- 2 1 0  - . 1 3  
- 3 0 3  - a b 3  
- 2 . 5 3  
-2.3Y 
- . 7 3  - 2 . 0 2  
- . 7 3  - 1 . 4 7  
-1.10 - 1 . 0 7  
- . 9 7  
- 2 . 2 0  .4L 
-1.47 -1.98 -.54 - . I 6  
- . b o  - 1 . 1 4  .6L -.94 . 0 5  
- . 7 %  -.91 - 1 7  -1.16 .40 
- .19  -.b9 .C3 -.b5 .82 
-350 - . 7 0  
-400 -.aL 
-450 - . b d  
. f 1 5  -.OC 
.500 -.OD 
- so9  -1 .11  . 7 7  
.on - . 7 8  . l I  
-1-57 --69 - . 8 3  .24 
-1.33 -1.33 
- .82 
-415 -.54 
- 5 0 0  -.66 
. 5 5 c  
.bCC -.64 
-7OC -1.03 
.a50 - .Y2 
.515 
. 5 3  
- 7 1  -1.10 - .54 - - b 9  .3L 
- 1 . 3 4  - 1 . 3 4  
- . 5 8  
.BY -1 .33 - . 7 1  
.52 -1.09 - . 9 Y  
1 .23  -.eo - . 9 5  
- 5 1 5  
.550 
.ooo - . 7 2  . 7 8  - .83  -.72 
- 7 b  -1.10 - 1 . C Z  
. a 5 0  -1.09 -1.22 -1.00 - 1 . 2 9  
-100  -1.10 
RUN 
POINT 
A I L  
0.000 
.OLO 
- 0 5 0  
.LOO . I 5 0  . L 10 
.zoo 
.LLO 
. 2 5 0  
. L b 3  
. 2 7 0  
.jo3 
- 3 5 0  
-400 
-420 
. C I S  
.500 
.5I 5 
-550 
.boo 
. I O 0  
- 0 5 0  
140 
3 0 5 1  
aouv 
L ns 
.ti3 
.19 
-.A4 
- . I 4  
-.I2 . 00 
-.05 
-.45 
-**b 
- . *2  
-.25 
-.0L 
.I* . 30 . 42 
. 3 3  
.L9 
. L 3  
-02 
ALPHA 
BETA 
.o 
0.0 
t m r r c m  PVLON 
NUN 146 
POINT 3052 
ALPHA 
d E I A  
TOP 
C I L  
- 1 3  
* 7 9  
- . 0 5  
.LO 
-.06 
-.IC 
.38 
- . 7 2  
- e 4 7  
- . 2 7  
-.Ob 
.03 
. 2 5  
- 3 3  
.35 
.15 
.O 
-10.0 
noov 
u ns 
- 8 5  
- 2 5  
-.35 
-.I1 
-.03 
- 0 9  
-.OY 
-.40 
- .41  
- . 3 5  
-.LL 
- 0 1  
32 . 40 
.30 
. i n  
-29  
.z5 
-1 .51 
TOP 
C / L  
-85 
-86 - .05 
.12 
-.05 
- . I1  
- 3 9  
- .71 
- . 4 3  
-.21 
-.Ob 
-06 
- 2 7  
I39 
.37 
- 2 5  
UPYEK UPPEM * /L  
FLANK 6LANI( 
LHS KHS 
U .OGO 
-020 
-050 
-100 
- 1 5 0  
- 1 7 0  
- 2 0 0  
.LZO 
-250 
-.>Y -.40 - 1 7 0  
- . 7 b  - .e8  - 3 0 3  
-.50 - . 3 +  . a  50 
-0.2 -.or . 4 C C  
-450 
- 4 7 5  
- 5 0 0  
- 5 5 0  
a b 0 0  
. 7 0 0  
- 8 5 0  
- 2 6 5  
. 5 1 5  
BOOV 
LHS 
-1 3 
.47 
-.Ob 
- . 0 7  
- . I 5  
-00 
-.01 
- .43  
- . 4 9  
- . 5 0  
- . 3 0  
- . l a  
.Ob 
.24 
-30 
- 1 1  
- 2 1  . I b  
PYLON 
r l H S  
-.L2 
- 2 5  
- .87 
- .35 
- . c u  
- 0 5  
- .04 
.15 
BOOV 
KH S 
-73 
-.I6 
-.66 
- . I5  
- . O 6  
- 0 7  
-.I2 
-.40 
- . 3 7  
- . 2 8  
- . I 3  
.02 
. 1 4  
-31 
.46  
. 3 3  
- 2  1 
. 2 4  
U O I T O M  PVLbL  PVLCN 
CIL Lns RHS 
UPPER U P P k R  
FLANK PLANK 
L t i s  R H S  
C I L  
.n5 
-.50 
- . 5 2  
-.I2 
.oa 
-01  
- . 0 2  
. 1 2  
- 30 
. 2 8  
. 24  
. 1 3  
Lns 
-84 
- . 3 7  
-1.02 
- .43  
-.23 
-07 
-09 
.15 
. 7 3  
- . 5 5  
-.54 
-.13 
-.01 
-.03 
-.O, 
.07 
.13 
. I Y  
.21 
.LO 
.75 - . I 3  
.L9 - . 3 8  
- . 1 9  -1 .C6  
-.32 - . 4 B  
-.09 -.22 
.Ob . C 1  
- . I 1  -.OL 
. I 3  . 1 3  
- .39 - .61  
- . 3 Y  - . *4  
-.LO -.el 
- . 5 7  -.en 
-14 -1.20 
I*7 
30 7 2  
6UVV 
L tis 
. 5 0  
- . I 3  
-.*4 
- . > I  
- . + I  
- .2v 
- . 0 4  
-1 .14 
-.9L 
-.d5 
- . > A  -. I b  . OY 
.,7 
."l 
3d 
.LY 
.31 
.a0 
ALPHA -5.0 RUN 1 4 7  
POINT 3 0 7 3  
ALPHA 
BETA 
TOP 
L I L  
-14 
. 7 9  
- 2 9  
1 . 5 4  
. i n  
-.06 
1.43 
-1.30 
-.n& 
-.65 
-.40 
-.36 
.4u 
-32 
- 4 2  
1.36 
-10.0 
0.0 
dOTlOM PVLON 
dETA 0.0 
B O I T G M  PVLUN 
CIL Lns 
-50 
dUUV 
KM> 
- 50 
.OL 
- . 3 7  
-.LO 
- -60 
- . 5 Y  
-.vu 
- L . I C  
-.95 
- .a5 
- . 7 L  -. 25 . IO 
- b o  
.b7 . >9 
- 3 4  
.L3 
- l . * Y  
TOP 
C I L  
-50 
.9c 
1.89 
.24 
-.06 
1.29 
.4n 
-1.31 
-.87 
-.LO 
-.31 
- . 2 1  
. 5 5  
- 4 7  
.55 
1-36 
UVPtK X /L  
f-LANI( 
rns 
0-COO 
- 0 2 0  
-050 
-100 
-150 
. I 7 0  
. zoo  
- 2 2 0  
-250 
-. 70 .L70 
-1 .13  - 3 0 3  
- .83 .350 
- . 2 Y  -400 
.450 
. *75 
- 5 0 0  
. 5 5 0  
.coo 
. 7 0 0  . b5C 
- 2 0 5  
. > I 5  
nudv 
L n s  
-16 
-.67 
- .67 -. 52 
- .45  
- .61  
PVLCN UPPEU 
R h S  kLANI( 
L n b  
BOUV 
Rn s 
-14  
-.24 
- .5Y 
-.56 
-.95 
-.U0 
PVLON 
RHS 
UPPER 
FLANK 
LHS 
-1.25 
- 1 . 7 1  
-.61 
-1 .82 
UPPER 
FLANL 
RHS 
-.66 
- 1 . 1 7  
- . 9 9  
-.54 
C I L  
.14 
-1.03 
- . b l  
-.12 
. 04 
.12 
.14 
.on 
- 3 1  
. 22  
- 0 7  
- 1 1 )  
L r o  
- . 7 2  -. 56 
- . 0 7  
. ce  - . Y L  -1.30 
-1.45 - 1 . 7 0  
-1.31 -1.bC 
-1.23 -1 .44  
- - b 9  -1.20 
-.IO -.56 
.21 .14 
. 5 4  .52 
- 7 0  - 5 6  
- 2 3  .L2 
2 . 2 5  
-1 .02  
- 0 9  - 2 . 1 6  
.OB -.a5 
- 1 9  - . 7 0  
-.2L 
- 3 4  -.ou 
-.oo 
.26 
. z n  
. i n  
- . I 2  
1.39 - 1 . l U  
-1.71 -1.>7 
- . 6 3  -1.44 
-.ZL -.Ld . c2 
-.Ob 
-.Ob 
.20 
1 .46  
1.85  
-.61 -. 2 2  
.02 
- . a 4  -. 14 
2.Y3 - 
-.e9 
- 2 . 3 5  -. 90 
-.91 
-.48 
- . 2 2  
-.14 
I -  
-1.3 - 2 2  
.30 . I 3  
.OL - 1 . 4 3  
101 
*.Ut3 
P U I N I  
h / L  
1Cb 
3 0 5 5  
MUUV 
L n b  
.51 
- 2 2  
-00 . OL 
.15 
.04 
-.30 -. 39 
- - *4  
-.37 
-.L* 
-.ob 
. L Y  
.Ld . L Y  
-00 
.LO 
.LL 
ALPHA -0 
UEIA -20.0 
RUN I46  ALPHA .O 
POINT 3054 BETA -50.0 
MUUV 
HHS 
.51 
- .46 
- . 8 2  
-.La 
.01 
.IO 
-.05 
-.5I 
- .21  
-. 20 -. 10 
-.oo 
- 0 5  
- 1 Y  
. 5 2  . i9 
.ib . I 4  
I O P  
C/L 
- 5 1  
.64 
-.LO 
.or 
-.05 
-. 16 
. 2 8  
-. 83 
- .76  
- .bo 
-.2ti 
- . O l  
- 2 1  
.3L 
.L5 -. 32 
n c r i c n  PVLUN 
C I L  L n 5  
- 5 7  
- . e 4  -. 5 9  
- . I 8  
U P P t L  X I L  
FL ANh 
HH 5 
o.uo0 
-020 
-050 
.LOO 
.I50 
- 1 7 0  
- 2 0 0  
.220 
.L50 
- . I 4  .Ll0 
- . Y 3  . A 0 3  
-.35 .350 
-.03 .*oo 
- 4 5 0  
- 4 7 5  
- 5 0 0  
. 5 5 0  
- 6 C O  
.roo 
- 8 5 0  
- 2 6 5  
- 5 1 5  
80UV 
Lns 
- 2 8  
.15 
.50 
- 2 4  
- 2 2  
.21 
.I1 
- .13 
-.25 
- .33 
-.53 
-.2b 
-.I5 
-05 
.I5 
-14 
.L3  
.L5 
.*'I 
BOOV 
R H S  
. 28  
- . r r  
-.nu 
- . I 1  
-05 
- 1 1  
- 0 1  
-.23 
-.24 
- .2c 
-.13 
-.I5 
-.Lb 
- . I 1  
- . l Y  
-.21 
-.oo 
-.07 
-1 .05  
TOP nolTo* 
C / L  C I L  
.2d . L d  
- 4 1  - . I 2  
-.+4 - . a 8  
-04 -.L7 
- . I 1  
-.LZ -.LO 
. 0 3  
PVLUN PVLON U P P t k  UPPER 
L n b  R H S  FLANK F lANK 
cn5 R H S  
P I L C N  
R hS 
-.lo 
- I  .03 
-1.19 
- .64 
-.2F 
-.oo 
.or 
.05 
UPPER 
FLANk 
L n b  
-.L3 -. 34 
- . 2 1  
.03 
0.oou 
.OLO 
.o>o . I O 0  
- 1 5 0  
. I 1 0  
.LOO -. 1c 
.2Ld . L 5 0  
.LO5 
- 2 7 0  
.45 
.64 
- . I2  -.50 
- . I 7  - . 2 b  
- . l o  -.Ob 
-01  
-.I2 - .13  
- 8 2  - 1 . l b  -.07 - . a 3  
-.03 -1 .44  - . 1 3  - . 9 P  . $0 5 . 3 5d 
.*oo 
-450 
.*I2 
.300 
- 5 1 3  
.5>0 . bUO 
.7uu . O',O 
-.lb -1.06 -.03 - . 3 5  
-.OL -.44 - 1 5  - . @ 9  
-03 - . I 4  
-.IO - . 3 4  
.05 
-.4L .02 
-03 . 0 3  
- . I 1  
. c 5  
- .c5 . 3 3  - 1 . 1 1  
ALrn4  .O 
d t l b  -40.0 
nuui TOP aurrun P V L ~ N  
H H b  L I L  C / L  LH5  
ALPHA 
H t I A  
TUP 
L / L  
-.48 
-.L5 
- . l I  
- .OY 
- . d n  
-. 3 Y  
- . 5 Y  
.o 
- 5 0 . 0  
m i r u n  PVLUN 
C / L  L n s  
-.4d 
- . Y l  
-.dL 
-.50 
RUN l * b  
PClNT 3 0 2 b  
XIL nuoy ~ U U Y  
0.000 -.*a - . *n  
L H b  RHS 
- 0 2 0  - 5 0  - 1 . 1 3  
- 0 5 0  - 6 b  -.I5 
-100  .50 -.03 
-150 .41 .05 
- 1 1 0  .30 .1L 
.LCO .L9 . o r  
.L2O . l Y  - . L b  
- 2 5 0  .LI - . 4 1  
- 2 7 0  -.03 - . 4 d  
-303 - . l o  - . 4 8  
- 3 5 0  - . I 6  - . 5 1  
.4oc -.I2 - . 5 9  
- 4 5 0  --ob -.4b 
. L b 5  
PYLCN UPPtR UPPEH 
RHS FLANK FLAhK 
L H S  WHS 
PYLON U P P t H  UPPtR 
R H S  FLANK FLANK 
L H S  R H S  
- . I 3  
-.VU 
- . Y 3  
-.Ol 
-00 
.I5 - Ob 
-.L3 -. 26 
- . 2 5  
- . L l  
- . 5 2  
- . 2 n  
- . 3 4  -. 3 Y  
-.lo 
- . I 3  
.10 
- . I 5  
.03 
- . I 9  
-.30 
- .2b 
-. 13 -. 78 
- . 7 3  
- . 3 9  
- . 3 3  - + 4 2  
- . I >  
-68 
. 2 Y  
- . I 3  
- . a 5  
-.c5 
- . 4 b  
-- L L  
- 1 . 4 '  
.35 
-.b3 -.06 
- . 8 >  - . I8  
- .5a  . > B  
- .15 
-1.10 - . I 1  
- . 3 v  
-.L2 
- .31 
-1.50 
-.48 
-2.76 .OM - . I &  
- 1 . 4 1  .22 - .b5 
- 1 . 2 6  .L8 - . 4 P  
-.14 .4* -.53 
-.51 
-.25 
- . 3 9  
-1.10 
-1.58 
-1.49 
-1.19 
-- 3 8  
- .GO 
-.63 
- .4n  
-1.28 
- 1 . 9 4  
-1. I t )  
- 1 . 2 1  
- . 0 I  
-. 32 -. 7 Y  
- 2 . 3 2  
- 2 . 0 2  
-1.07 
.Ob 
- . I 3  
-1.05 
-2.02 
-.29 
-.'+I 
-1.12 
- . 3 H  
-.25 -. b 5  
I*O 
3097 
O U U I  
L l i b  
-. d 4  
. I O  . > Y  
- 5 4  
.*Y 
. J I  . 3 Y  
. > I  
.3L 
. I Y  
.I1 
-.OL 
-.O2 
- . 00 
. L Y  
:>o 
ALPHA .O 
6 t l A  - b O . O  
M U U I  I U P  BOTlCM P l L U h  
K H 5  C I L  C / L  LH5 
RUN 146 
P O l N I  3058 
X / L  8OUV BOOV 
LHS R H S  
0.000 -1.07 -1.07 
.OLO -.19 -1.02 
-050 -36  -.44 
. L O O  -54 -05 
- 1 5 0  - 5 2  - . I 7  
. I 7 0  . 3 8  -.44 
.200 .37 - . 9 3  
- 2 2 0  .Jb -1.41 
- 2 5 0  -38 -1.03 
.LlO .30 -.91 
.303 . I Y  -.UP 
.350 .I2 - . 94  
.+eo .Ob -1.00 
- 4 5 0  .04 - . I 7  
- 4 7 5  - 5 2  -.72 
.boo .59  -.92 
.550 
- 6 0 0  - 1 2  -.84 
. l o 0  .bb -.85 
.a50 -66 -1.30 
. L 6 5  
. 2 1 5  
ALPHA 
BETA 
T O P  
C I L  
-1.07 
-.7u 
-.69 
-.23 
-.35 
-.SI 
-1.oa 
.o 
-70.0 
8OTlOM PVLUN 
C/L  LH) 
-1.07 
-1.02 
-.e5 
-.70 
PVLUN U Y P t H  UPPtH 
R k S  FLAhK FLANL 
LHZ YHS 
PVLON UPPtR UPPtR 
R H S  FLANK FLANk 
LHS RHS -. o* 
-1.02 
- . 5 0  . G3 
- 0 5  
- .ilL 
- .05 -. 5 5  
-.tu 
-. 70 
- . e 1  -. I Y  
- . i 3  -. I Y  
- . 5 *  
- .by  
- . U 4  
- * > L  -. 7 4  -. lb 
- . 5 1  
- .41  
-.mb 
-. ti4 
- . Y 5  
-.I32 
- . 5 5  
- . 5 r  -. 7 5  
- 1 . Y b  
-.07 
.IO -. LO 
-.45 
- . 5 1  
- e 6 3  
- 1 . 1 2  
- L . > L  
- - 6 1  
-.15 - 6 5  
-.a5 -.I2 
- . 9 r  - . r o  
- .59 
-.65 - a 5 1  
-1.35 
- . 7 1  
- . 7 3  
-1.11 
- . a 9  
-2.91 - 0 2  - . *a  
-1 .39  -09 - . 3 1  
-1 .91 .34 -.94 
-1.90 .bU -1.56 
- 1 . 8 4  
-1.02 
- 1 . 3 5  
-.ab 
-2.92 -08 - a b >  
-1 .80  - 3 1  -.bl 
-1.51 . L O  - . ? , I  
-1 .33  .>a -1 .02  
- 1  - 2 1  
-.73 
- 1  .lL 
- 1 - 5 4  
- 2 . 7 3  
-2 .95  
- 2 . 0 1  
-1 .95  
-.b7 
-.44 
-1.80 
-1.30 
-.67 
- . I 5  
- . B L  
-1.66 
-3.16 
-4. 14 
-2.9ll 
-2.42 
- .n4  
-1.02 
-1.19 
-1.52 
.Ol 
. > I  
. a 0  
-. JU 
- . 5 3  
- . ' I1 
102 
dUN 
C U l h I  
X / L  
0.oou 
.OLO 
.o>o 
-100 
.I50 
. I  70 
.LOO 
.LLO 
-250 
. z o >  . L 70 
- 5 0 3  
. 5 > 0  
-400 
.4>0 
. * I 3  
.>3O 
.5l, 
.5>J 
.uoo 
. I O 3  
.s>o 
1 ea 
3 O > Y  
8UUY 
Lns 
I .LO 
-.oil 
.om 
.*L . It3 
-35 
. > 3  . It2 . * I t  
. -0 . b L  
.LL 
- 1 5  
.01 
. > I  
.u I 
. d 0  
. d 3  
. a 8  
ALPHA .O 
8 E l A  -80.0 
RUN 146 ALPHA 
POINT 3060 6ETA 
.O 
-90.0 
BOTTOM PVLUN 
c I L  L n b  
- i . i n  
-.ni 
-.97 
- . l J  
nuuv 
" S  
-1.LO 
- .bY 
- .I t3  
-.Ll -. 11 
-1.05 
- 1 . 1 1  
- 1 . l b  
-.YI 
- . b y  
-.b4 
-.I1 
-.YI 
-.a4 -. a2 
- . Y 3  
-. 19 
- . 9 5  
-1.24 
I U P  
L I  L 
-1.20 
-.96 
-.56 
- . 3 0  
-.35 
-.47 
-1.20 
-1.75 
-3.41 
- 2 . 5 3  
- 3 . 3 4  
-1.96 
- .n i  
- . 7b  
- .YO 
-.89 
8 O T T O M  
C / L  
-1.20 
-1 .c3  
-.BO 
-.BO 
-.n3 
-.e3 
- - b y  
-1 .35 
-.ab 
-.71 
-.ti5 
-1 .07 
PYLON 
Lnb 
-2.w 
-1.33 . O Y  
-.OY -. 5 4  
- .38 
-.37 
-1.21 
PV LUN 
R H S  
-.04 
-2 -64 
-1 .67 
-1.93 
- I  -16 
- I  .42 
-1.15 
-1 .21  
U P Y t R  UPYtR X I L  
t L A N h  &LANK 
Lnz K H h  
0.oco 
.020 
-050 
-100 
. I S 0  
.17c  
eouv 
L n s  
-1.18 
-.92 
-.2b 
.27 
-23 
. 3 1  
.21 
.33 . 40 
- 4 1  
.39 
-33 . 32 
.LO 
.41 
- 1 5  
-49 
.Y4 
.Yl 
noov TOP 
rcns c/L 
-1.18 -1.11 
-.49 -1.01 
- - 4 6  -.41 
-.*I -.31 
-1.10 -.39 
-1.00 
- 3 s  -.51 
-.on 
- .a8 -1.25 
-.Ub 
-.79 -1.42 
- . a 5  -1.YO 
-.a1 - 1 . 5 ~  
- . a 2  -1.55 
- . 7 Y  
- . 1 2  -1.73 
-. 6 9  
-.I5 -.I2 
- .YZ - . Y 2  
-1 .20 -.ll 
PVLON UPPER 
RHS FLANK 
Lns 
UPPER 
FLANK 
RnS 
- . 52  
-.a1 
-1.21 
-1.03 
. too 
. L Z O  
.L5O 
-.n3 
-265 
-.02 - . * 5  .210 
.AY - * 3 3  .303 
.dl -1.51 - 3 5 0  
.77 -1 .49  -400 
.450 
- 4 1 5  
- 5 0 0  
.550 
-600 
. I C 0  
. 5 1 5  
.nso 
-2.20 
-1.n0 
-.nn - 0 7  
-.ni -.t9 
--77 .66 
-. 14 
-.lo - 0 8  
- .Y4 
-.61 
-.90 
- . U 6  
- .7Y 
- 2 . 2 2  -.05 
-2.03 .I2 
-1.41 -44 
-1.08 .85 
-1.01 
-.e4 
- . 94  
HUN 
POINT 
A I L  
0.000 
.o 20 
-050 
-100 
.l>O 
L 70 
.zoo 
- 2 2 0  - L 50 
.2b5 
.210 
-303 
-330 
-400 
.e50 
.* l>  
- 5 0 0  
-515 
->bo 
-000 
-100 
.n>o 
i+r 
nouv 
L n h  
30bn 
s 16 . A J  
-.?A 
- . o r  
-.A9 
-10 
-.oo 
-.35 
-.35 
- . 3 0  
-.A5 . 04 
.LO . co 
.50 
.c5 
. 49 
.*j 
.OY 
ALPHA .O 
S E I *  0.0 
TOP ncrToM PYLON PYLON u w t u  
C/L  C I L  L H S  UhS FLANK 
R U N  I41 
POlNT 306'4 
ALPHA 9.9 
BETA 0.0 
TUP aurrum PVLUN 
c f L  Lns 
nuuv 
rcns 
-16 
.24 -. I9 
-03  
-04 . I1 
- . I 1  
-.38 
-.3Y 
-.36 
-.26 
-01 
- 2 5  
.53 . b4 
.53 
.45 
.31 
-.45 
UPPER A I  1 
FLANK 
"S 
0.0cc 
.020 
.050 
.IC0 . I50 
-110 
.LCO 
.LLO 
-250 
-. 54 .210 
-.Yd - 3 0 3  
-.0* -350 
-.G* - 4 0 0  
-450 
-415 
-500 
- 5 5 0  
.boo 
-700 
.d50 
- 2 1 5  
. 5 1 5  
n o w  
ins 
.93 
.41 
-.04 
.OY 
.on 
. in  
.IO 
- . i n  
-.22 
-.I8 
-.Ol . I2 
- 3 8  
- 5 2  
.5L 
.2n 
-51 . 4L 
-.Ld 
nuui 
RH S 
.93 
-42 
-.os 
-14 
.21 
.31 
.20 
-.09 
- . I 2  
-.09 
.Ol 
-17 
-31 
-49 
- 6 1  
.5n 
.5n 
- 5 5  
- 1 . 3 3  
PVLON 
RHS 
-01  
- 4 3  
-.12 
-.15 
-35 
.45  
. i n  
. 51  
UPPER 
FLANK 
L n s  
- .37 -. 39 
.Ob 
.33 
UPPER 
tLANK 
RHS 
-. 35 
- . 4 3  
-.04 
.28  
L I L  
.93 
- 8 1  
- . A 9  
.LO 
-04 
-.on 
-29 
-.66 
-.24 
-06  
-35 
.44 
-56 
- 6 0  
-57 
1. b5  
-16 
.97 
-.I5 
-60 
.31  
.05 
-18 
-1.OY 
-.14 
-.$4 -. 08 
.19 
.*a 
-60 
-73 
1-16 
- 7 6  
-.43 
.Yj 
-07 
--09 
-06 
.I7 
-15 . LL 
.LS 
-44 
-44 
- 4 3  
. I d  
-.35 
.01 
. I 4  
1 - 3 1  
- . Y l  
.I5 - 1 . ~ 1  
-15 - .50 
-09 
.42 .23 
. 3 3  
.28 -.zn 
.37 
- 3 6  
-25 
-.26 
-85 -.Yo 
-1.34 -1.13 
- .55  -.16 
- . I 1  -09 
- 1 7  
. c3 
.33 
.dL 
- . 2 5  -. n5 
-.11 
.14 
-37 
.46 
. > I  
HUN 
PUihT  
A / L  
0.000 
.OLO 
.050 
.LOO 
. l > O  . I10 
.zoo 
.2LO 
-250 
.2b> 
-270 
- 3 0 3  
-350 
-400 
.450 
-4 I5 - 500 
-515  
.5>0 
.COO 
. loo  
.e30 
le1 
30 10 
nuuv 
Lns 
- 6 3  
-30  
-.01 
-.OL 
-13 
.Ob 
- .SI  
-.LU 
-.L5 
-.IO 
.os 
.L5 
.39 . 5 4  
-.lo 
.cn 
.4U 
- 3 d  
- . A 2  
ALPHA 
8 t l A  
4.9 
0.0 
BUTTOM PVLUN 
c f L  Lns 
- 8 3  
- .26  -. 15 
. I 2  
HUN 147 
POINT 3071 
ALPHA 
6 t T A  
nuov IUP 
an5 c I L  
-13 -73 
.2I . Y J  
-.25 -.23 
-.04 -60 
-.Ob -27 
.OL 
- .15 .on 
-.35 
- .3n -81 
-.37 
- - 2 7  -1.16 
.02 -.77 
- 2 5  -.40 
- 6 5  
- 5 2  . I 4  
.49 
.44 -5.9 
-31 .16 
-1.54 1.21 
.50 -.on 
-.C 
0.0 
nurion PVLUN 
L I L  LHS 
-13 
-.45 
-.37 
-.OL 
n u u y  
mns 
.83 
-35 
-.IC 
.05 . OY 
.I9 
.c4 -. I8 
- .20 
-. 17 
-.05 . I4 
-29 
.41 
.49 . 49 
.48 . e2 
-I  .41 
TOP 
C I L  
. 83  
-89 
-.32 
-32 
.OB 
-.OB 
-39 
-.91 
-.*a 
-.I6 
.23 
.CO 
-44 
-56 
.59 
1.5C 
A I  L 
0 -000 
.c20 
-050 
-100 
-150 
.I10 
- 2 0 0  
.220 
- 2 5 0  
-210 
-303  
.A50 
-400 
.450 
-415 
- 5 0 0  
-550 - 600 
.loo 
-150 
-265 
-515 
auuv 
Lns 
.73 
- 1 5  
- . 2 5  
- . I 2  -. 16 
-05 
-.07 
-.37 
-.36 
-. 30 
-.I4 
.05 
- 2 1  
.39 
.4Y 
.45 
.+n 
-45 
.14 
PVLON 
Rl-S 
- -05 
.41 
-.95 
- . 34  
-03 
-13 
.35 
.45 
U Y P t R  UPPtK 
FLANK FLANII 
L n s  nns 
PVLON 
RH 5 
- .27  
-93 
-1.31 
-.56 -. I 2  
-16 
-.12 
. 2Y  
UPPER 
FLANK 
L n s  
-.95 
- 1 . 2 1  
-06 
-.n3 
UPPER 
F L A h k  
RHS 
- .56  
-.97 
-.68 
-.c5 
. I 3  
52 
-.62 
.13 -1.19 
.I1 -.28 
.26 -07 
.26 
- 4 2  - 4 1  
.45 
.44 
- 4 1  
.23 
I . b b  
-1.08 
-14 -1 .03  
.14  -.59 
.LO -.30 
- 0 7  
.3n . 1 2  
.LY 
-32 - 30 
.I9 
-.59 -.>9 
-.on - .64 
- . I 8  -.Le 
-16 -11 
103 
HUN 
P U l N l  
h / L  
0.000 
-020 
.o>o . I O 0  
. 1 5 O  
.I IO 
. L O O  
.2LO 
.L>O 
.L6> 
.21O 
.>OS 
.3 >a 
.coo 
-420 
. C l 5  
. 5 0 0  
. 5 1 >  
.5 .o 
.boo 
. loo 
. u > o  
I C d  
3G IC 
auuv 
CHS 
- 4 1  
.>a  
.Lb 
.OY 
.OL 
.o 7 
-.O3 
- . > I  
-.41 
- . 4 L  
- . A 3  
- . I Y  
-.04 
.3L . C.?
-37 
. > I  . >d 
ALPHA -0 
a t T A  -20.0 
RUN 148 ALPMA 5.0  
P O I N T  3 0 ? 5  BLrA - 2 0 . 0  
duuv TUP 
C I L  
.e1 . 4 7  
- .3>  .?9 
-.03 - 7 6  
- 0 1  - 3 1  
.IO 
- .Ob -.04 
-.32 
-..?.? -13 
-.45 -.cn 
dCTTCM PYLON PYLCN U P P E k  UPPEL A I L  8001 BUOY TUP bOTT011 PVLON PYLON UPPER UPPER 
C / L  L H S  UhS FLAhk FLANK Lns Rns CIL C I L  Lns nns F L A N K  F L A N K  
Lns wns ins  RHS 
0.000 -64 -64 - 6 4  .64 
-020 . 7 4  -.20 - 7 3  - . 2 8  
. 4 1  
- . 5 2  
-.46 
-.Ck 
.Cl 
. 04 
. 0 3  
-11  
* 14 
. I 4  . I5 - .C4 
-050 
.LOO 
- 1 5 0  
-110 
.;zoo 
- 2 2 0  
-250 
- . 3 4  -1.11 - 2 7 0  
-.a1 -1.61 .>c3  
-.44 -.uL1 -350 
- 0 8  -.05 -400 
.450 
.*75 
.500 
. 5 5 0  . 600 
. roo 
.a5C 
- 2 6 5  
.515 
- 3 9  
.LZ 
-18 
- 2 6  
-. I 1  
-.20 
- - 2 3  
- . I 7  
-.04 . I2  
- 3 2  
.4l 
.34 
. i n  
- 3 9  . 40 
e 3 6  
-.CO 
.LO 
-20 
. 2 1  
.14  
-.07 
-.05 
-.oo 
.o 7 
- 1 4  
.ZJ 
-36 
. 4 d  
.5c  
-50  
-37 
-1.44 
.-. 
-.La - . 3 0  
.39 -.OL 
. I 1  
- . 0 5  .on 
- 3 0  
1 . 2 1  -.04 
1.10 -1.21 
-.)I? -2 .01 
-.36 -.92 
.01 - . 5 0  
.25 - .05  
- . 3 0  .Ob 
. I 1  . I 1  
. I 1  
. I !  
- .>3 
- .25  
-06 
.20 
. 2 7  
.34 
.r)7 
- . q q  -.IS - .a3 
-1.31 --32 - - 9 4  
-.46 -SOL -.20 
-.04 - 2 5  . I 3  
. I 8  
. 3 3  
. 3 8  
-.I5 
- . U 4  -1.30 
.Ob -1.05 
- 1 8  - . 70  
.37 -.44 
- 4 b  
.4C - . I 2  
-.90 .ou 
- . ) I  . 0 3  
-.33 -11  
.19 
-35 -16 
- 3 8  
. 5 1  . I 8  
.40 .LZ 
- 2 1  - 0 d  
.3b 
. J O  - 3 4  
. l b  .c5 
-34 - 1 . 6 5  - 2 5  
nua& 
P U l N l  
A I L  
0.030 
.OLO 
- 0 5 0  
.IO0 . I >u 
. I  70 
. L O O  
.LLO . L 5” 
.LO> 
. 1 1 0  
. 3 3 J  . J ,O 
.+a0 
.*>o 
.4 I > 
.boo 
.5IZ 
. 5 7 0  
. b o 0  
.I00 
.d>O 
I CU 
J O l b  
Q U U l  
L H l  
. 49 
.>9 
. L l  . I 1  . I L  
. I 1  
* 00 
-.Ld 
-a 5b 
-.co 
-.+I 
-.L3 
-.o* . JC 
. C l  
. , I  
.>3 
. b L  
.,J 
ALPhA -.O 
D t l A  -20.0 
UUN 148 ALPHA - 5 . 0  
P C I N T  3011 8 t l A  - 2 0 . 0  
LUUl 
HHS 
. 49 -. 3 )  
- - 4 b  
.04 
.10 
. I 4  
-.04 
-.25 
-.LO 
- . I *  
-.OL 
. 1 0  
- 1 9  
.30 
-45 . 35 
- 2 0  
.lo 
-1.45 
TOP 
C I L  
-49 
. 7 1  
-*35 
.95 
- 3 6  
- . 0 2  
.in 
-1.26 
-1.09 
- . b o  
-.CY 
.o I 
.41 
- 3 1  
- .08  
- 2 8  
norrcn PYLON PVLUN u w t m  UPPER AIL now nuov TOP  orr run PYLUN PYLON 
C I L  LHS HhS FLANK k L A h h  Lns Rns C I L  L I L  L n s  nus 
UPPER 
FLANK 
Lns 
-.36 
-.67 
-.49 
-08 
UPPER 
*LANK 
Rns 
- 1 . 3 6  
-1.91 
-1.53 
- .36 
- 4 9  
-.52 
-.44 
-.O* 
.06 
. C 6  
. 0 2  
* I C  
- 1 3  
. I 2  . I 5  
-.c5 
0.000 
. 0 2 0  
-050 
.IO0 
- 1 5 0  . I 1 0  
.zoo 
.220  
.L50 
- 2 7 0  
- 3 0 3  
- 3 5 0  
- 4 5 0  
- 4 7 5  
- 5 0 0  
-550 
-600 
-100 
.ti50 
..?a5 
.COO 
. 5 1 5  
.08 
.35 . 09 
-.LO 
-.IO 
- .33  
-.ad 
-1.14 
- 1 . 0 7  
-1.05 
-.VI 
-.40 
-.01 
.5L 
+ 60 
.39 
- 5 0  
.Z5 
. 2 1  
.08 
-.6d 
- . 6 3  
- . d l  
- . 5 2  
- .bd 
-1.11 
-.b> 
-.44 
- . I 1  
-0 2  
.34  
-30 
- . i n  
- . i n  
.4n 
. I 1  
- 0 5  
- 1 . 3 8  
.08 
.21 
- . 2 3  
1 . 3 4  
- 1 6  
-. I2 
1 . 1 3  
-1 -35  - 1.24 
- .67  
- . 4 1  
- 5 0  
. I ?  
-.IO 
.cc 
-.w 
. OU -. 16 
- .56  
-.IO 
-04 
. OL 
-01 
.05 
- 1 3  
.10 
-0 6 
- . I 1  
2.08 -.IO 
1 - 1 0  3 1 . 4 1  
-1.03 - 2 . 2 1  
- . J 7  -1.14 
.02 - . 9 2  
.19 -.44 
-.u1 -.39 
-.L+ - . 2 4  
1 . ~ 5  -.ai 
1.10  -1.26 -.>O -1.23 
- . Y *  -2 .02  - . 5 5  - 1 . 0 4  
-.>> - .YY  - , 3 1  -.94 
.07 - . 5 4  .IO -.01 
- 2 6  .02 
-.Lo -05 
. I 5  .I5 
HUN 
POINT 
A I L  
148 
3 0 7 s  
L ns 
uouv 
- . d l  
-01 
-.I5 
- . A >  
-.23 
-.19 
-1.03 
- 1 . 4 2  
-1.30 
-L.C3 
-1.24 
- .de  
-.31 
.35 
.*4 
. 3 3  
ALPHA -9.9 
6 E r A  -20.0 
nuuv TOP n c T r c m  
wns C I L  C I L  
PYLON 
Lns 
PYLCN UPPER UPPEN 
R + S  FLAhK +LAN& 
Lns nns 
0.000 
.OLO 
-050 
.LOO 
.I50 . I 1 0  
.LOO 
. Z L O  
. L > O  
.LO5 
d 70 
-303 
- 3 3 0  
.400 
.450  
. + I >  
.500 
. > I >  
.>>o 
.bo0 
-700 
.n,o 
- . 3 1  - . 3 1  - . 3 1  
- 1 . 0 5  - 5 2  -1.09 
- . 9 9  -.20 -.70 
- .84  1 .24  - . I 6  
-.65 - 1 2  
- .4* 
- . 9 9  - . I 3  .oo 
- 1 . 3 6  
-1.04 1 . 2 5  
- . I 1  
- : 2 1  - 1 . 3 1  . c 3  
. 0 9  - 1 . 1 8  - s o 3  
- 1 3  -.98 - .c2 
- 3 0  - . IC  
.37 
- 1 5  - .65  -16 
.46 
-01 - . I6 - 0 4  
-.DO - . I 9  .CL 
-1.39 .57 - .OB 
2.3~1 
2.06 
-1.10 
- .43  
- .03 
. I 1  
-1. 14 
-.40 
- .27 
- 1 . 3 9  - .43  - 1 . 3 9  
- 2 . 3 8  -.I4 -2.03 
- 1 . 2 4  -.a0 - 1 . d )  
-1.10 - . I 1  -.u2 - -67 
-.61 - .40 
. Ctl 
-41 
. l >  
104 
*Urn” 
P U l N i  
h /  L 
- 0.000 
.OLO 
.O>d 
. io0 . I 3 b  
. I 7 0  
. L O 0  
. L C O  
.L>d 
. L b >  
.L I 0  
.303 
. J 5 0  
.4OO 
.*30 
. * I >  
.>00 
.5l5 
.250 
.a00 . I C 3  
.a30 
I * Y  
j o r v  
dUUY 
L n h  
.*a 
- . 4 b  
- . a4  
- - 1 L  
-.>O 
.IO 
-.01 
- . L I  
- .L>  
-.LO 
- . lo 
.01 . 05 
.O> 
. l ”  
.Lj 
-32 
I 3 0  
-.*j 
A L  PHA 
t l t T A  
TUP 
C I L  
.4o 
- 7 6  
- . 2 7  
-49 
.20 
- . I 4  
- 2 6  
-1.4Y 
-1.67 
- 1 . 7 4  
-.a4 
.06 
- 2 3  
- 0 ’ )  
- 5 5  
1.69 
-.O 
20.0 
RUN 149 
POINT 3OdO 
ALPHA 
bETA 
TUP 
L I L  
- 5 1  
.10 
- . 5 5  
.13 
- . O l  
-.12 
.03 
-1.01 -. 9 8  
- 0 0  
-40 
.03 
-46 
. 4 Y  
1.76 
-.5n 
1.9 
20.0 
8 O l T O M  PVLUN 
C I L  L n s  
. 5 7  
- .36  
- .35 
-.IO 
bUUY 
mns 
-46 
- 6 2  
- 2 3  
I 6  
-.01 
- . O S  -. 20 
-.42 
-.24 
-.>I 
- .bo 
-.5L 
-.23 . L Y  
.50 
-54 
. a3  
. 2 7  
-1.3’3 
UYY tll */I. 
t LANh 
K H j  
Boot 
LHS 
-57 
-.35 
-.24 
-.05 
- .09 - I 6  
.05 
- .21 
-.La 
- . I 3  
-.oo 
.OY 
. I 1  
-07 
-15 
- 3 1  
.47 
.35 
-.54 
BUTTOM PVLUN 
LHS 
PYLON UPPtR 
R b S  FLANL 
LHS 
8 0 0  t 
uti s 
- 5 1  
-73 
.31 
. 22  
. 1 5  
.l% 
.o I -. 10 
-.16 
-.16 
-.12 
-.Ob 
.11 
- 2 4  
.36 
.41 
- 6 2  
-3‘4 
-1.32 
PVLON 
RHS 
-.12 
1-03 
-.12 
-.13 
- 1 8  
- 2 7  
. I7 
.49 
UPPER 
FLANK 
Lns 
-.81 
-.79 
-.09 - I 6  
UPPER 
FLANK 
RHS 
- . 0 3  -. I2 
. 15  
-35 
C I L  
- 46 
- . 5 1  
- .46 
- .07  
. c3  
.02  
-.GI 
- . c 2  
- . 4 5  
- . I 9  
. I 2  
-.03 
0.000 
.020 
.OS0 
. loo 
,150 
,170 
.LOO 
. d 2 0  
.250 
-.on - 2 7 0  
- . L l  -303 
-01  -350 . LLI .4CO 
.25c 
A 7 5  
.500  
. 550  - bo0 
- 7 0 0  
. U S 0  
- 2 6 5  
.>I5 
-05 
60 
-3.65 
-2.06 
-1.33 
-.71 
-.L3 
.05 
. 2 1  
-.66 
1.95 -1.35 
-.L1 -1.44 
-.LL - . I 4  
-07 .04 
.13 
- . 2 1  
.L1 
. I Y  
- 2 . 2 3  
- 0 3  - 1 . 4 3  
.oo -.oo 
-05 -.09 
.13 
- . I 9  - 3 7  
-49 
-.oo 
.17 
.o 7 
hkhi 
P U l l Y l  
h l L  
0.060 
.OLO 
.0>0 
.LOO 
.I50 . I ro 
.zoo 
. L L O  
-2  50 
.LO3 
.L ro 
.A05 
.3>0 
.430 
. 4 1 5  
.>oo 
. > I >  
-550 
.uuo . IO0 
.a>o 
.*oa 
1 4 Y  
3061 
d L U I  
L n s  
. ~ n  
- . 4 3  
-.bo 
- . I 3  
- . I d  
. I ,  
. O J  
-.L5 
- * L L  
- . l a  
-.Ud 
- 0 2  
.Ud . Oo 
.LI 
.LO 
.LY . >o 
- . r 2  
ALPHA - . I  
o t l A  20.0 
RUh 149 ALPHA - 5 - 0  
PClNT 308L aEipI 20.0 
dU0V 
w s  
.4n 
- 6 5  
* L* . I5 
-00 
-03 
- . I 2  
- .AI  
-.A4 
- . 3 0  
- .>6 
-.5L 
-.LZ 
- 2 5  . 53 
.5o 
b2 . L5 
-1 .24  
TUP 
C I L  
.48 
- 7 2  
.45 
24 
- . I 2  
. 27  
- .4o  
-1 .45  
-1.76 
-1.93 -. 89 
-01  
- 2 9  . 09 
1 .77  
.4n 
Burrun 
C I L  
.48 
- . 5 2  
- . 4 2  
- .C6  
.c4 
.o I 
- . 0 2  
- . c 5  
-. 55 
- . 2 4  
.IO 
- .c9 
PYLON 
LHS 
- 4 1  
-3.48 
- 2 . 0 0  
-1.45 
- .77 -. 10 
- 1 3  . i v  
PYLCN UPPtR UPPER 
R k S  FLAIYh FLAIYL. 
L H b  Wnl 
A I L  
c.000 
.020 
.05C 
-100 
.I50 
.I70 
.LOO 
4 2 0  
.L50 
- 2 7 0  
.403 
-350 
.4co 
.45c 
- 4 7 5  
-500 
. 550  
. 6 C C  
.700  
- 2 6 5  
-515 
. n 5 c  
eucv 
ui> 
-30 
-.a0 
-.Ob 
-.2d 
-.23 
- .L3  
-.50 
-.n3 
-.bo 
-.4Y -. 33 
-.Ob . I2 
.25 
. 2 8  
- 0 6  
. 00 
.3Li -. 55 
BUOY TOP 
WHS L I L  
-30 .30 
.48 .72  
.10 .I4 
- 0 2  1.60 
- . 4 9  .04 
-.66 
- . Y 6  - . 28  
-1.11 
-1.11 .40 
-1 .20 
-1.1o - 1 . I L  
- . 7 1  -2.20 
-.32 -2 .36 
. 3 3  -1 .96  
. 5 7  
- 5 4  - . d 0  
-.01 
.66 - . 2 4  
.2* . 5 9  
-1.13 1.56 
norTom PYLUN PYLON UPPER UPPER 
CIL Lns RHS FLANK FLANK 
LHS RnS 
-30 
- .75  
- .58  -. I2 
.02 
-.5L 
1.85 -1.*5 -.O> 
- . I 4  -1.44 - . I 8  
- . 2 3  - . 7 7  . I >  
-07 -02 .3L 
- 1 2  
- - 2 4  
- 1 9  
- 7 7  - t . l 6  
- 4 . 3 8  2 . 2 8  -2 .04 - . I 4  
-04 - 2 . 5 3  - - 3 4  -2 .20  -.30 
-.01 -2.16 -.32 -2 .18 - . 03  
-.07 -1.46 - 0 3  -.40 .I9 
- . B O  - .03 
- . 0 2  - . 3 6  -1.C4 
-.4d - . 4 8  
.09  
-10  
-.09 
I O N  
PUINT 
A I L  
14’4 
jon3 
L n s  
UGUY 
-07 
- .a9 
- .U1 
-.5L 
-.2b 
-.Ld 
- .30 
-1.Ob 
- .07 
- . J l  
-.Ob 
ALPHA -10.0 
tiETA 20.0 
8ODV TOP BCTTCM 
RHS C I L  C/L 
-07 .07 . O l  
.2n -41 - . 95  
-.04 -.Ob - . 6 9  
- .36 1-34 -.16 
-1.OB .02 
-1 .24  
-1.58 - .26  -.oo 
-1.59 
-1.46 -61  
-1 A 5  
-1.61 -1.08 -.oo 
-1.21 -2.10 -.lo 
-.5n - 2 . 3 1  - .43 
.09 -1.11 
- 3 3  
. j o  -1.08 -.I2 
- . 19  
-49 - . 2 9  .01 
-14 - 6 7  - 1 2  
-1.19 1-56 - . I 6  
PYLON 
LHS 
PYLCN UPPEM UYPEh 
RHS F L A W  &LAN< 
Lns w s  
0.000 
- 0 2 0  
-050 . LOO 
. 1 5 0  
.I10 
. 200  
-220 
. 25O 
- 2 6 5  
. d 7 0  
-303 
1 .35  
-4.42 
- 2 . 6 5  
-2 .09  
-1.50 
- .a4 
- . 29  
-.so 
-1.61 
2 . 1 1  - L . L L  -.LO 
- 0 5  - .40  -.oo 
-04 
-1.15 
-.so 
-.36 -2.35 --LI 
-.30 -2 .50 -.or . 3  50 
-400 
.420 
-14 
-10 
. 2 7  
. 4 1 5  
.500 
- 5 1 5  
-520 
.a00 
.roo 
.n>o 
. 3 3  
.OL 
-03 . 3d 
- .51  
105 
K",d I50 
P l i l N r  3 1 0 1  
A I L  dUUV 
L l i 5  
0.000 -l.*O 
.OLO -1.11 
.030 -.32 
. l o a  - . I 0  
. l > O  .o* 
.I10 - . I C  
-220 .01 
. L > O  . L I  
. L a 5  
. L I O  .24 
.SO3 .LO 
-320 .oa 
. r o d  -.Ob 
. s 2 0  -.*d 
.c7> - .OZ  
.,uJ .>o 
. 2 1 >  
. > > d  
.003  . I 7  
. I O 0  . a >  
.o>o . v 2  
- 2 0 0  -.lJ 
HUN 
PUINT 
X I L  
0.000 
. O d d  
- 0 5 0  
.loo 
.150 
- 1 1 0  
.zoo 
. z 2 0  
.L5O 
-2bZ 
- 1  10 
-303 
.3>0 
.GOO 
-420 
- 4 7 2  
.zoo 
. > I >  
.>50 
-000 
-700 
. o > o  
I 20 
3 0 9 1  
UUUV 
Lns 
.1Y 
- 1 1  
- . I 1  
-.LZ 
-09 
-.05 
-.a 
-.Yi 
- .3*  
- . I 7  
-03 
.I9 . 30  
.*u 
. J l  
- . L a  
.*j 
. 3 3  
- 1 1  
NUN 
P U l N I  
A / L  
0.000 
.OLO 
.o>o 
-100 . l>O 
.110  
. L O O  
. L L O  
.L 20  
.Lo2 
-2  70 
. 3 U j  
- 3  50 
. + d o  
.k>O 
. 4 I Z  
.so0 
. 2 1 5  
.550 
.bo0 - 100 
.azo 
I >o 
309% 
UULIV 
L ns 
- - d Y  
-.L4 . LY . 3v 
.20 
.L9 
.LY 
. 3 3  
.A1 
. l d  
- 1 1  
- . 0 7  
- . I 3  
-.>L 
- . L O  
. I Z  
.Sl . >5 
.Zb 
-.7u - . 33  
- . 7 1  
- . l *  - . 5 Z  -.70 -. 69 
-.I4 -1.44 
- .be  
-.bo -1.61 - . 6 5  
-.bL - 3 . 3 2  - .bd 
-.a0 -3.57 - . l l  
- . 5 8  -3.Ob 
-.5% 
- . 5 1  - 2 . 7 2  -.63 
-1.96 
- . l %  -2 .41  -1.cc 
-1.31 - d . 5 1  -1.26 
-1.Ob -1.05 -1.19 
ALPHA 0.0 
UETA 0.0 
PVLON 
Lns 
-3.27 
-1. bb 
1.b4 - 46 
.2d 
1.00 
1-00  
- 2 . 2 8  
PVLON UPPER UYPtH 
HbS FLANh f L A h K  
L n b  k n b  
- .bU 
-2.3L - 2 4  -.a2 
-1.30 -73 -1.04 
-1.02 1 . 0 3  -1.12 
-.91 1.11 - .YZ - -63 
- . 6 V  
-L - 2 8  
euuv 
Hns  
-79 
- 2 5  
-.26 
-.04 . OL 
.10 
-.08 
-.32 
-.31 
- . 2 6  
- . l a  
.05 
.LI . 40 
.CY 
.4c 
. 4 3  
- 3 4  
-.oo 
I O P  
C I  L 
.79 
- 9 2  -. 14 
.38 
-16 
.02 
.36 
-.9L -. 58 
- . 2 8  
- . O l  
16 
.42 
.51 
.5b 
.84 
8 O T l O M  PYLUN PVLGN UPPtR UPPER 
C I L  LHS H h S  FLANK FLANK 
- 1 9  
-.51 
- . 4 2  
-.04 
L n b  rcns 
. c 7  
. i o  - . i n  
-.a2 - 4 5  - . l o  - . 3 Y  
-08  -1.20 -.n7 - .ub -.I> 
.ca - . * a  - . + I  -.53 -.bo 
. I 9  - . Z 2  -.05 .01 -.OL 
- 1 1  -16 
- 3 4  - 1 5  -04 
.3L .j2 
. 3 2  
. 2 9  
-19  
ALPHA . I  
I l t l A  -70.0 
HUN' 150 ALPHA - 1  
PCINI 3090 UEIA -60.0 
X I L  
0.000 
.020 
- 0 5 0  
.loo . I50 
.110 
.zco 
. Z L O  
.L50 
.210  
- 3 0 3  
-350 
.coo 
.450 
.475 
-500 
Z 50 
.bCC 
-100 
.a50 
-205 
. 5 1 5  
EOOV BOOY I U P  
L n S  Rns CIL 
-.75 -.75 -.I5 
.LO - . E l  -.39 
-50 -.3b --98 
-47 .oo -14 
-49 .IC -.L5 
-30 - 1 7  
.> I  -15 - - 5 0  
-30 - . 2 4  
.LI - . 3 9  - . Y L  
.IL - . 4 3  
.01 -.40 -1.b9 
-.lo -.44 - 2 . 1 2  
- . I 1  - . l l  -2 .29  
- . 3 1  -.a9 -1.65 
-.Zd -.78 
.LO -.b1 - L . I L  
-.YO 
. 4 3  -.54 - 2 . 9 7  
-84  -1.94 -4.44 
- 7 2  -.72 -2.66 
RUN 150 ALPHA 
P O I N I  3100 t i t T A  
BUOY 
nns 
-.BY 
- . I 3  
- .3a 
.O2 
-.OL 
-.05 
-.oo 
- .45  
-.a0 
-.LO 
- . 5 0  
-.5u -. 1Y -. b4 
-.53 
- . 4 5  
-.*9 
-1.03 
- . u 1  
TUP 
C I L  
-.89 
-.I1 
-.I1 . OP 
- .34  
- . 5 1  
-1.17 
-2. IO 
-3.79 
-3.22 
-L.59 
-1.70 
-1.50 
-1.64 
-3.43 
-3 .69 
8 O T l O M  PVLUN PVLGh 
C I L  L n b  n k s  
- . a9  
-.a1 
-.58 
- . 4 9  
- . 5 3  
-5 .15  - . 5 0  
-.44 - 4 . 2 5  
-.54 1.05 - 1 . 9 3  
-.bl . I 4  - 2 . 3 U  
-.I4 . 2b  -1.20 
- 1 3  -.96 
- .61 - 1 9  - - 4 1  
-1.72 -1 .12  
-.57 
- . E 8  
-2.38 
UPYtR UPPtY A I L  
f-LAN&  LANK 
L n b  lcns 
o.uc0 
. 0 2 0  
-050 
-100 
.15c  . I 1 0  
.zoo 
. L Z O  
-250 
. J L  -.til -L70 
.b2 - . 5 Y  -303 
. Y O  -.a3 -350 
1.02 - . V I  -400 
.+so 
. 4 1 5  
-500 
. 5 5 c  
-000 
-700  
. U S 0  
.2b5 
.515 
BOUV 
L n s  
-1.02 
-.55 
-.Ob 
.LI 
-23 
-Ob 
.OL 
.os 
.LY 
.19 
.10 
-01  
- . 0 3  
--4b 
-.on 
-22 
- 5 2  
.53 
-81  
8UUV I U P  
mns CIL 
-1.02 -1.02 
- . l b  -.94 
-e49 -.bb 
-.3d -.On 
-.3a -.2m 
-.53 
-.9I -.5L 
-1.00 
-.a7 - 1 . 4 5  
-.14 
-.64 -3.Yd 
-.70 -4 .2+  
-.bl -3.58 
-.61 
-.5m -2.92 
- 2 . 3 0  
-.I2 -2.98 
-1.22 -3 .15  
-.Pa -2 .12  
-.no -2 .04  
UOTTlJM PVLON PYLON UPPER UPPER 
C/L  LHb R H S  FLANK FLANh 
L n s  Rns 
-.15 -. dL 
-.a9 
-.44 
- . 4 3  
-2.3'4 -.eo 
- 0 8  -3.89 .31 -1.08 
-.*5 . 8 5  -1.80 .54 -.a2 
-.5L - 1 9  -1.42 - 1 3  - . 61  
- .Le . J l  - .74  - 8 4  -.64 
.62 - . 2 9  
-.94 -.32 -.c5 
-.L> -.25 
-.5d 
-.Yb 
-2.10 
. l  
-80.0 
B O T I U M  PVLUN PYLON UPPtR UPPER 
L I L  L n b  R H S  FLAhk  bLAhK 
Lns Rns 
-1.02 
-.14 
-.58 
-.5n 
- . 6 3  
-3.1b - - e o  
-.Y7 - 4 . 1 9  .3u -.54 
- . 6 2  1.44 - 2 . 0 2  - 9 3  - . 4 7  
- . l o  .L7 -1.91 1 .21  - 1 - 5 2  
- . I 1  .LI - 1 . 4 c  1-63 -1 .29  
.86 -.98 
- . l o  .51 - .11  
- L . ~ L  - 2 . 3 2  
- . Y 3  
-1 .41  
- 2 . 4 1  
106 
ALPHA . I  
6 E I A  -59.9 
RUN IS1 
P G l N l  3 1 0 3  
ALPHA - 1  
0 E I A  -70.0 
I O P  8 0 l I U M  PYLON 
LIL CIL L n b  
-1.00 -1.08 
-.35 - .b9  
-.99 -.49 
-14 -.44 
- . L l  
-.55 -.47 
-1.41 
-3 .4> 
- .03  
-2.48 - . 5 8  I . Y 1  
-6.31 -.91 - . I 1  
-5.49 .42 
- 5 . 1 0  - . i3  .OL 
NUN 
P O l N l  
A / L  
0.000 
-023 
-050 
.LOO 
.l>O 
.I70 
.LOO 
. L L O  
.L>O 
-263 
. L i O  
.3c3 
.3>0 
131 
3132 
nuui 
&?IS 
- . n L  
-.04 
- 3 4  
.13 
.3v 
-.le 
-..?I 
- . I 5  
-.%! 
-.L* 
-.33 
-.>Y 
nuui r u p  
-.n2 -.a2 
h H S  L / L  
-1.04 - .SO 
-.4b -1.54 
-.05 -26 
.oo -.34 
.Ob 
.Ob -.53 
-.3b 
-.>n -1.01 
-.00 
- . 5 z  -1.41 
-.5L -2.55 
-.94 -2.03 
-1.4‘2 -1.53 
- L . L l  
- I . Y l  -.a6 
-1.36 
- 1 . L ’ .  -3.02 
- L . > 0  -0.22 
- 1 . 5 Y  -3.12 
B U T T O M  PVLON UPPtR UPYEY A /L  
FLANK I-LANK 
L n b  KHS 
o.oc0 
.020 
.a50 
.loo 
.150 
.I70 
.LOO 
-220  
- 2 5 0  
.37 -1.40 .27c 
.Yd -1 .21 .303 
1.10 - . ~ n  -350 
1 - 3 4  -.60 .4CO 
.45c 
-475  
.5co 
. 550  
.bCO 
-700 
.n5c 
- 2 6 5  
.515 
noow BUOY 
LMS R H S  
-1.ou -1.08 
-.43 -1.21 
-.01 - .48 
-.on -.21 
-1.08 -.2L 
-.26 -.I6 
-.35 -.15 
-.25 - .bo 
-.20 -.a0 
-.20 -.65 
- .24  - .68 
-.44 -1.02 
-.*a -1.34 
- . ld  - .a2  
-.*I -.72 
r 4 b  -.95 
P l L C h  
KbS 
-.52 
-3 .CO 
- I  -24  
- I . l C  
-.b6 - .20 
-.01 
- . I *  
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
L n s  Rns 
PVLON 
RHS 
-.68 
-5.37 
-2.24 
-3.19 
-2.14 
-1.79 
C I L  
-.M2 -. 10 
-.SO 
-.32 
- . 27  
-.40 
-.65 
-1.26 
-3.32 
-1.54 
-1.c3 
-2.69 
Lns 
-2.03 
.94 
1.59 
.3v 
.*L 
.64 
-.I1 
- . I 4  
.51 -.a5 
1-01 -.63 
1.34 -.62 
1.72 -1.73 
-3.00 - . I 5  .10 - .a1 
-2.12 -2.12 
-2.02 
-4.33 -1.10 
-3.97 -1.72 
-4.33 -1.96 
.an - . a 8  
1-10 -1.43 
.4b -1.44 
nLJl‘r 
VU11”I 
A / L  
ir.000 
.020 
.U>U . I 0 3  
. L > O  . I 1 0  
. L O O  
. L L O  
-22.3 
.Lb>  
.L I O  
.30, 
-321) 
.400 
.*3O 
. 4 1 3  
.500 
..I 3 
- 5 2 0  
.oOO 
- 1 0 0  
. d > d  
1 > 1  
>lo4 
nLuY 
LO5 
-1 .01 
-1.1b 
- . 3 4  
-.3> 
-14 
- . > I  
-.>> 
- . 3 1  
-.L4 
-.LL 
- . 3 3  
-.>a 
-.>o 
-.*> 
.Zb 
- 1.03 
. I I  . 1’)  
e 0 8  
ALPhA . I  
B t r e  -80.0 
0uuY TUP MGTICM 
h H S  C I L  C / L  
-1.01 -1.61 -1.61 
-1.46 -.83 - . E t  
-.a9 -.a5 -.52 
- - a 1  -01  -.56 
- . 72  -.2Y 
-.go 
-1.03 -.58 -.67 
-1.01 
- . d o  -1.63 
- . 0 1  
- . v c  - 2 . 3 1  - . l a  
-.$5 -4.b3 - . I 1  
-.a2 -4 .40  
- .a1  
- . l b  -3.49 - e 5 0  
-.91 -5.10 - .n5  
-3.33 
-.a9 -4 .c3 - 1 . C I  
- 1 . 0 6  -4.51 - 1 . 3 7  
-1.42 -3.61 -4.12 
HbN 151  ALPHA 
P C I N I  3 1 0 5  BETA 
. I  
-YO.O 
UPYt i i  UPPt I l  X I L  
FLANL FLANL 
L n b  nns 
o.oc0 
- 0 2 0  
- 0 5 0  
.io0 
. I 5 0  
. I  70 
.zoo 
- 2 2 0  
.25C 
. 4 Y  - + > 4  .L70 
- 2 0 5  
8 O C l  
L n i  
-2. I 3  
-1.54 
-.97 
-.52 
-.YI 
- . 61  
- . b C  
-.4L 
-.29 
- . > A  
- . + I  
- . b o  
- . 5 5  
-.97 
-.39 
- 2 0  
.4n 
- 6 T  
.YO 
duuY Top  
RHS C I L  
-2.13 -2.13 
-1.36 -1.41 
-.a5 - .bo 
-1.00 -.I6 
-1.06 - . > I  
-.96 
-.a6 - . 5 b  
-.83 
--94 -1 .61 
- . 8 C  
-.IC -1.64 
- .70 - 2 . 7 8  
-.56 -3.02 
-.sa -3.23 
-.54 
-.52 -2.00 
-2.93 
-.a6 -3.32 
-1.47 -3.93 
-1.38 -1.43 
UPPER 
FLAhK 
an s 
- . a 5  
-1.12 
- 1.22 
-.ne 
PYLON PYLLk 
LHS K h S  
dOl1UM PYLUN PYLON 
CIL L n s  Rns 
-2.13 
- . Y l  
- .69 
-.5$ 
UPPER 
FLANK 
L n s  
- 4 3  
1.12 
1.53 
2.16 
-4.24 -.YO 
-1.01 -4.87 
L.03  - L . L 8  
.24 -2.IC 
-.25 -1.51 
-50 -1.11 
. l o  -1.01 
-2.45 -2.45 
-3 .44  -.74 
-1.Y6 -1.44 
-.6L 1.91 -.95 
- . 5 7  -46  -.99 
- . l >  .35 -.e9 
1.14 -.67 
- - Y 3  1.36 -.69 
-1.90 -1.9c 
-1.00 
-2.20 
-1.97 
1.15 -.4i 
2.02 - 1 . 4 L  
I.*L - i . n i  
- 3 0 3  
- 3 5 0  
.400 
- 4 5 0  
.415 
.5cc  
, 5 1 5  
- 5 5 0  
.oCO 
-700 
.a50 
RUN 152 
PuINT 3106 
A I L  dDUY 
Ln!, 
0.000 -1.65 
-020 -.Y2 
.o,o - .+I  
.IO0 -.Cb 
. I 5 0  -.41 
.170 -.no 
.zoo - .n j  
- 2 2 0  - . l b  
. 2 5 0  - - .bo 
d b 5  
- 2 7 0  - . 7 d  
.303 - .YZ 
.320 - 1 . O b  
.coo - . Y Z  
.c>o -1.23 
- 4 1 5  - . 3 1  
-500 .db 
. S I 5  
.5>0 
.bo0 1 - 5 4  
- 7 0 0  1.3n 
.a50 -.oo 
ALPHA . l  
6 E I A  -60.0 
RUN 1 5 2  
P( r lN1  3107  
ALPHA . I  
B E l A  -10.0 
WDV 10P 
KHS CIL 
-1.05 - 1 - 6 5  
-2.33 .43 
-.Y2 -1.60 
.LI .3Y 
B O T l G M  PYLON PYLCN 
C I L  LHS RHS 
- 1 . t 5  
-.a5 
- .41 
-.26 
UPPtR UPPt*  X I L  
CLANK I-LANK 
Lns mns 
0.000 
-020 
-050 
.io0 
.I50 
.I70 
.zoo 
nuui 
L n s  
-2.22 
-1.31 
-.73 
-.64 
-1.40 
-.89 
-.67 
-.52 
- - 6 2  
-.d5 
-.94 
-.69 
-.93 
-.I7 
1-09 
-.03 
1 - 6 7  
1.54 
- 4 1  
BODY 
RHS 
-2.22 
-2.5C 
-1.08 
-.42 
-.30 
-.54 
-.52 
- .a4 
-1.13 
-1.25 
-1.19 
-1.53 
-1 - 7 2  
-1.zn 
-1.18 
-1 -49 
- 1 - 4 3  
-2.4Y 
-1.83 
TUP 
C I  L 
-2.22 
-1.49 
. 2 7  
-.25 
-.b6 
- 1-02 
-.20 
-2.96 
-6.2 1 
-7.83 
-6.65 
-4.43 
-4.24 
-5.57 
-6.17 
+.in 
ncrroM PVLUN PYLON 
CIL Ln!, Rns 
-2.22 
-1.10 
- .5b  
-.37 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
L n s  Rns 
- 2 0  -.22 
.32 
.17 -.b1 -. 3c -.45 
.220 
-250  
.b2 -1.61 - 2 7 0  
1-21 - 1 . 3 4  - 3 0 3  
- 2 6 5  
-.IO 
-.2n -1.10 
-.40 
-.50 -2.37 
-1.77 -3.59 
- . I ?  -3.70 
-3.11 - - 5 0  
1.35 - 6 - 2 6  
- . 5 2  2.15 -3.20 
-.92 - 2 7  -2.18 
-1.59 -09 -1.06 
-36  -.6(1 
-2.47 -.C9 - - I 6  
-.56 -.56 
-4.2Y -1.19 
.20  -6 .C4 
-.bo 2 . 4 1  -2.05 
- - 8 U  -.Ob -3.99 
-1.10 -.75 -3.31 
-.31 -2.99 
-1.23 . I 4  -1.9c 
-3.05 - 3 - 0 5  
-1.n9 
-2.42 
-2.93 
- 6 1  -1 .04 
1 - 2 9  -.65 
1 - 6 2  -.62 
2.26 -2.@7 
1-50 -.go - 3 5 0  
I . Y d  -.a4 -400 
.450 
-475  
-500 
.550 
-600 
.700 
.850 
.515 
-2.41 -1.59 
-2.18 
-1.34 -1.10 
-1.58 
-1.37 -4.19 
-3.13 -5.11 
-2.08 -4.42 
-1.34 
-1.27 
-3.43 
107 
WUN 
P U l N l  
X I L  
0.000 
-020 
- 0 5 0  . IO0 
. I 5 0  . I 7 0  
.LOO 
-220  
- 2 5 0  
- 2 0 5  
.2 70 
.303 
.330 
.400 
- 4 5 0  
.*I> 
.500 
. 5 1 >  
.5>0 
.boo 
.700 
.azo 
L 52 
3106 
bUUY 
Lns 
-2.70 
-1.d5 - 1 - 0 2  -. 70 
- .30  
-.94 
-.d8 
-.a2 
-.42 
- .Cb 
- a r b  
-.a5 
--.Ob 
- 1.05 
-.I5 
1-06 
1 - 3 4  
1.3L 
. 0 2  
ALPhA - 1  
a t 1 4  -80 .0  
RUN I52 ALPHA .I 
PCINT 3109 8 E I A  -90.0 
UPPtR UPPtR X I L  
FLANK FLAN* 
L H ~  RHS 
0.000 
.020 
.050 
.IO0 
- 1 5 0  . I 7 C  
.LOO 
.LZO 
- 4 5 0  
- 5 6  - . > b  2 70 
1.37 - . 3 0  -303 
1-69 -2.15 .350  
2.55 -2.16 .400 
.450 
- 4 7 5  
- 5 0 0  
.550 
.LOO 
- 7 0 0  
- 1 5 0  
. 2 6 5  
. $ I 5  
BODY 8OOY TUP 8LlTTUH PYLUN PYLON UPPER UPPER 
LHS RHS C I L  C I L  Ln) RHS FLANK CLANK 
8UUV 
Wns 
-2.76 
-2.45 
- 1 . 1 4  
-1 .41  
-1.02 
-1.OB 
- 1 . 2 4  
-1.44 
-1 .2y  
-1.23 
-1.56 
- 1 . 4 1  
- 1 . 4 b  
-1 .25  
- 1 . I Y  
-1 .46 
-1.31 
-1.01 
-1.w 
TOP 
C I L  
-2.76 
-1.05 
-.96 
- 1 5  
-.21 
-.61 
-1.96 
-2.93 
-6.22 
-6.99 
-5.59 
-4.05 
- 4 . 3 3  
-5 .04  
-4.04 
-6 .33  
BGTTCM PYLGN 
C I L  LHS 
- 2 . 7 6  
-1.61 
- .a1 
- - 5 2  
PYLON 
KhS 
- I  - 5 6  
-5 .86  
-2.69 
-3.28 
-2.37 
-2.10 
-I .75 
-2 - 6 5  
ins  Hns  
-2.93 
-2.24 
-1.27 
- . I 3  
.LO 
-.56 
- . Y 1  
-.66 - -44 
- - 4 2  
-.67 
-.76 
-.58 
- .a1 
-.05 
1-00 
1.19 . 89 
.7Y 
-2.93 
-1.75 
-1.12 
-1.22 
-1.35 
-1 .24  
-1.23 
-1. L M  
-1 .32  
-1 .33  
-1.13 
-1.12 
-1.09 
-.urn 
- .a1 
- . a 1  
-.91 
-1.53 
-1.Bd 
-2.93 
- 1 . 6 2  
-.55 
- .05  
- . 3 3  
- - .bo 
-2 .  IO 
- 2 . 0 8  
-3.32 
-3.73 
-3.01 
- 2 . 8 2  
- 3 . 8 3  
-4.57 
-4.91 
-2.90 
-2.93 
-1.65 
-.no -. 72 
-.YO 
- . I 7  
-.96 
-1.30 
-.Yb 
-1.41) 
- 2 . 0 5  
-4.04 
-.71 
-5.15 -1.13 
-2.76 -4.16 
2.25 -2.52 
. * I  -1.99 
.02  -1 .44 
-13 -1.15 
1.76 -.95 
-1 .64  - 1 . 6 4  
-5.24 
' -1.24 
-.8L 2.43  
-.Y2 -04 
- 4 3  -.a4 
1.28 - 1 . 1 8  
1.74 -2.04 
2.74 -1.52 - 1 - 4 6  -.61 
.09 
-1.30 -91 
- 2 . 6 5  
-L.Bt. 
-2.09 
-3.71 
R U N .  1 5 3  
PC lNT 3111 
X I L  BOUV BODY 
LHS R H S  
o.oc0 -3.85 -3.85 
-020 -2.57 -4.10 
.C50 -1.49 -1.87 
.LOO -1.35 -1.03 
. I 5 0  -.23 -.60 
-200 - 1 - 4 2  - - 7 4  
- 2 2 0  -1.03 - 1 . 3 3  
- 2 5 0  -.94 -1.35 
-27G -1.05 -1.69 
-303 -1.34 -1.71 
.a50 -1.31 - 2 . 0 4  
.4co - . Y I  -2 .21  
-450 -1.02 -1.60 
- 4 7 5  - 0 2  -1.43 
. 5 0 0  1.47 -2.03 
- 5 5 0  
-000 1.91 -2 .OM 
.7cc 1-40 -3.91 
- 8 5 0  -.05 -3.45 
.17o -1 .4a -1.22 
- 2 6 5  
. > I 5  
ALPHA 
BETA 
TUP 
C I L  
-3.15 
- .21 
-2.12 
.53 
-.LO 
-.76 
-1.6'4 
. I  
-70.0 
6OTTUM DYLUN PYLON UPPER UPPER 
C I L  L n S  RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 
-3.65 
-2.53 
-1.27 -. 7 1  
I ( U h  
PU 1 i"T 
* / L  
1 > 3  
3110 
dUUV 
L n b  
- 3 ; I Y  
- L . L I  
- 1 . 3 4  
- 1 . 4 0  
- L .ob 
-1.s.i 
- 1 . w  
- 1 . 2 0  
-1 .11 
- 1 . 3 2  
-1.30 
- L . > L  
-1.LL 
-1.40 
-.40 
1 .13  
ALPhA .O 
d E T A  -60.0 
6UUl  TUP 8CTTCH P I L U N  
mnb CIL CIL LHS 
-3.19 -3.19 -3.19 
- 3 . 5 Y  -60 -2.27 
-1 .Y7  -1.86 -.97 
-23 - 7 8  -.32 
.5L1 - . 2 1  
.70 
-.oo 
-.L5 -1.15 
- 3 . 3 4  
-.30 1.02 
- . 2 8  -2.65 - . b b  2.39 
-.50 - 4 . 4 3  -1 .12  - . C 4  
-1 .40  -4.94 -1 .90 -.40 
-1.44 -2.43 -.23 
-1 .11 
-.Y7 -1.41 -2.95 - . I 2  
- . Y o  
.5b - . r2  -.42 
-1.92 
- 1 . 5 4  -4-48 -1 .11 
-2.d3 -4.50 - 1 - 7 3  
- 3 . 4 8  -7.67 -3.47 
PVLON UPPEK UPPEW 
K b S   LANK 6LANK 
LHI Rns 
0.000 
.OLO 
.O>" . I O 0  
-120 
.I 10 
.LOO 
.LLO . L 30 
.103 
. 2  I d  
.3O> 
.320 
. cod  
. s > o  
. s 7 >  . >00 
. > I 3  
.5so 
-000 
. i o 0  . n ,O 
-. I7 
- .2n  
-7.3d - 0 5  - L . O 1  
- 4 . 3 1  1.31 -I.Yb 
- 3 . 2 6  1 - 6 4  -.95 
-1.73 2.38 -1.10 - .92 
- . l a  
-.96 
-4.88 -1.71 
- 3 1  -7.31 - 6 2  -1 .31 
-1.09 2 -68  - 3 . 6 4  1.39 -.99 
-1.36 - . 4 5  - 4 . 4 1  1.69 -.14 
- 1 . Y 3  -1 .44 -3.73 2.69 -2.22 
- . B 6  -3.35 
-2.11 . L 3  - 1 . 5 1  
-3.63 - 3 . 8 3  
-2.43 
-2.71 
-3. bd 
-3.42 
-7.41 
- 8 . 5 5  
-7.30 
-5.22 
-4.07 
-6.57 
-5.05 
-'+.do 
1 . 3 1  
. Y d  
-.do 
ALPHA - 1  
6ETA -YO.O 
TUP duTruM YWLON PVLON UPPER UPPER 
CIL CIL Lnb RHS F L A N K  FLANK 
Lns RHS 
-4.50 -4.50 
-1.87 -2.22 
-1 .28 -1.12 
.IO -1.05 
-.3a 
- .a1 -1.37 
-2.29 
-5.92 -1.76 
-3.19 -5.56 - 4 3  -.95 
-2.97 -1.12 2.49 -3.71 1.37 -.VI 
-4.37 -1.44 - 2 9  -3.19 1.U3 -2.64 
-3.45 -1.51 -.32 -1.60 3.20 -2 -09  
-3.02 .56 -1.21 
-2.75 -1.30 2-09 -1 .40 
-I. 76 
-6.OL1 - 1 - 7 1  
-4.52 -3.09 
-5.95 -5.59 
-2.33 -2.33 
l Y 3  
3112 
D U O f  
L H 5  
-4.37 
- 2  - Y d  
- 1 . 1 0  
- 1 - 5 1  
-2.37 
-1.4'1 
- I . * 2  
-1.00 
- . i s  
-.do 
-1.13 
-1.14 
- . a 1  
- 1-00 
. I *  
1 - 5 b  
ALPHA . I  
d t I A  - 8 0 . 0  
RUN 153  
POINT 3113 
X I L  Llouv BCUV 
Lns Hns 
O . O C 0  -4.50 -4.5C 
- 0 2 0  -3.46 - 2 . 4 1  
- 0 5 0  -1.99 -1.00 
- I C 0  -1.25 -1.36 
-150 -.55 -1.57 
-17C -1.36 - . 7 1  
. L C O  -1.24 - 1 . 2 5  
- 2 2 0  -.06 -1.63 
- 2 5 0  -.57 -1.Ib 
- 2 7 0  - . 5 3  - 1 . 8 2  
-303 - .1b  -1.76 
- 3 5 0  -.YO -1.44 
-400 -.40 - 1 . 4 4  
- 4 5 0  - .66 -1.12 
.475 .42 -1.22 
- 5 0 0  1.63 -1 .12  
- 5 5 0  
- 6 0 0  I . 8 Y  -1.99 
.700 1.40 -2.37 
- 1 5 C  -65  -3.29 
- 2 6 5  
. b l 5  
PYLON P Y L O k  UCPkN UPPtW 
LHS H b S  FLANK CLANK 
Lnb wnb 
nuUI IUP  MLTTOM 
mni C I L  CIL 
-4 .31  -4.37 -4.37 
- 3 . b 7  -1.18 -2.81 
-1.99 -1.20 -1.27 
-1.2LI -32 - . E 9  
-1 .20  -.29 
-1.40 
-1 .20  -.71 -1.23 
-1.77 
- I . > L  - 2 . 2 4  
0.000 
.OZd 
.Ob0 . LOO 
.I20 
. I  IO 
.LOO 
. L ' O  
.L>O 
.Lo> 
.L 10 
- 3 c  3 
. 3  50 
-400 
.*>a 
.4 I > 
.>OU 
. > I 5  
. 5 > 0  
.boo 
. IC0  
.d>0 
-5.95 - 2 . 1 2  
-1.52 - 7 . 0 2  .46 -1.22 
2 . 7 ~  - 3 . 2 4  1 . 3 ~ )  - . I O  
- . 2 8  -4.35 1 - 0 7  -2 .16 
-.97 -3.37 2.92  -3.22 
- . 3 d  -2.53 
1 - 2 3  - 2 . 0 4  
-3.02 -3.02 
- 1 . v i  
- L . l L  -3.64 - 1 . 2 1  
-1.90 -1.55 -1.47 
-1.07 -1.20 -2.49 
-1 .59  -5.86 
-1.77 
- 2 . 2 >  -3.50 -1.71 
-a.47 
-3 .9% -5.24 -2.80 
-3.L3 - 1 0 . 6 Y  -4.44 
- 2 . 2 2  -6.70 -2 .11  1 . 0 2  
1.58 
.47 
108 
I54 
3114 
8 U l N  
LHb 
-0.28 
- 4 . 5 5  
-3 .01 
-3.10 
-3.5u 
-2.99 
-2.16 
-2.*4 
- 2 . 2 5  
-2 .33  
-2.35 
-Lac6 
- 1 . 6 2  
- 1 . 1 8  
1.13 
-.*4 
ALPHA .O 
8 E I A  -60.0 
nuuv TOP ~ o r r c n  P ~ L O N  
Rns c I L  c i L  Lns 
RLN 1 5 4  
PClNT 3 1 1 5  
X I L  BODY 8 U O I  
L n S  R n s  
0.OCO -1.56 -1.58 
- 0 2 0  -5.31 -6.57 
.C50 -3.25 -2.89 
.IO0 -3.02 - . I2  
. I50 -3.58 .40 
- 1 1 0  -2.51 - 4 2  
.ZOO -2.2d -.02 
- 2 2 0  -1.91 -.42 
.L5C -1.53 -.61 
.LIO -1.55 -.Lib 
.3c3 -1.72 -.91 
- 3 5 0  -1.10 -1.06 
.*OO -.99 -1.61 
.*5C -1.24 -1.12 
.415 -03 -1.14 
-5CO 1.26 -1.51 
- 2 6 5  
ALPHA 
b E r A  
TOP 
C I L  
-1.58 
-.13 
-2.01 
1.19 
-.23 
- 1 . 2 1  
-1.Y4 
. l  
- 1 0 . 0  
P l L C h  U P P t H  UPPtY  
K h S  F L A W   LANK 
L H S  K H S  
i t U T T O M  YILuN PVLON UPPER bPPER 
C I L  LH5  RHS FLAIrK FLANK 
LHS YHS 
-1.58 
-6.10 
-1.99 
-.nr 
0.000 
-020 
. O h 0  
-100 . I30 . I 1 0  
.LOO 
- 2 2 0  . 2 5 0  
.LO5 
. 2  10 
-503 
.330 
.coo 
.C>O 
. 'e72 
. 5 0 0  
- 2 1 5  
* 320 
.a00 
.roo 
.850 
-6.Lb 
-7.46 
-4.61 
-.45 
.35 
-40 . 14 
- . 2 b  
-.23 
-. 40 
-.bo 
- .7b 
-1.2n 
- i .on 
-.95 
-1.21 
-6.28 
1 - 2 6  
-2.65 
1.34  -. 17 
-1.14 
-1.14 
-6.28 
-6.22 
-2.35 
- .68 
- 1 . c 4  -2.46 
- 3 . u  
2. I4 
2.2Y -. 70 
-L.ni 
-.96 
-.3J 
-3 .61  
- .60 
-8.59 .31 -3.53 
-6.03 1 - 0 5  - 3 . 9 3  
-5.60 1 - 5 L  -2.93 
-3.66 2.45 - 1 . U l  
-2.65 
-1.71 
-3.67 
-5.42 -.91 
1 - 6 4  -10.05 . 5 6  -3.38 
-1.90 3.14 -5 .12  1 .41  -3.11 
-2.44 - . 7 9  -5.42 1-83  -2 .21  
-2.61 -1.91 -3.36 3-08 -2.13 
- . Y O  -2.90 
-1.51 . v 2  -1.71 
-3.04 -3.64 
-2.34 
- 3 . 4 2  
- 4 . 9 6  
-4.12 
-1.63 
-1.62 
-4.52 
-4.35 
-5.65 
-4.33 
-Y.Ob 
-0.20 
-1.27 
-2.08 
-3.25 
-4.3u 
- 8 . 7 Y  
-9.81 
- 1 . 0 9  
-5 .41  
-5.54 
-0 .30  
-5.21 
- i c . n i  
-1.68 
.>IS 
.55c 
.(roo 1.48 -1 .88  1.32 
-.IO 
- . l a  
-1.65 
-3.20 
-4 .15  
-1.59 
-2.14 
- 4 . 2 2  
.IC0 .I5 -4.58 
.a50 .5L -5.71 
ruhl 
P U I N I  
h I L  
3.000 
-020 
.020 
.LOO - I20 
.1 IO 
.LOO 
.LLO 
. 2 2 O  
- 2 4 5  
.ZIO 
- 3 0 3  
.3 5J 
.coo 
.e30 
. e l >  
- 5 0 0  
. 5 1 3  
.220 
. O J O  
- 1 0 0  . a 7 3  
124 
3110 
uo3v 
LHS 
-5.54 
-+.e9 
-2 .  6 5  
-1.62 
- 2 . 3 8  
-1.20 
-1.27 
-.I5 
-.e4 
- .>Y 
- . 7 3  
--35 
- . 3 6  
- 1-06 
. I 1  
1-36 
1 . w  . 31 
->I 
PLPHA . I  
6 t l A  -80.0 
-4.15 -14.19 -6.3t 
HUN 154 
POINT 3 1 1 1  
ALPHA 
d t T A  
TUP 
c / L  
-4.21 
-1 .51 
- 1 . 3 1  
- 3 1  -. 76 
-1.56 
- 2 . 4 1  
-3.04 
-3.65 
-3.51 
-4.93 
-c.5n 
-5 .19  
-1.09 
- Y . I I  
-10.46 
. I  
-90.0 
8OlTdM PVLLiN 
L I L  LHb 
-4.58 
-2.62 
-2.23 
- 2 . 4 0  
8 U U I  
nus 
-5.54 
-5.00 
-2.85 
- 2 . O Y  
-2.36 
- 1 . Y b  
-2.41 
-2.19 
- 1 . l Y  
- 1 . n ~  
-1.w 
-1.15 
- I . Y b  
- 1 . 4 9  
- I .  33 
-1.33 
-2.07 
-5.18 
TOP U C T I C M  
C I L  C I L  
PVLUN PVLCh 
LH5  HkS 
UPPER UPPtW a /L  
FLANK bLAhl( 
Ltis H H ~  
o.oc0 
.OLO 
- 0 5 0  
. 1 5 c  
.1lC 
.LOO 
.A20 
.L50 
-43 - -L .Y j  . L 7 0  
1.47 -L.L' I  .303  
1.71  -L.34 .>5O 
3.39 - L . L )  . 4 C O  
- 4 5 0  
- 4 7 5  
-300 
- 5 5 0  
.oco . 1 co 
.85C 
.ita 
.LO5 
- 3 1 5  
nuuv Boov 
Lns W H ~  
-4.58 -4.58 
-4 .15  -3-52 
-3.10 -2.04 
-1.57 - 2 . 1 2  
-1.18 -1.91 
-1.10 -1 .79  
-1.14 -2.04 
-.a5 -1.69 
- . 3 4  -1 .81 
-.Lo - 1 . Y I  
-.55 -1.61 
-.57 -L.1'4 
-.L4 -1 .71  
-.81 -1.55 
- 3 3  -1.1u 
1.&2 -1.26 
PVLON 
RHS 
UPPER UPPER 
FLAIYK CLANK 
LHS RHS 
-5.54 -5.54 
-1.86 -3.39 
-70  -2.56 
-1.1n - 3 . 5 1  
-.13 . 
-1.40 -1.76 - 1.55 
- 2 . 6 0  
-6.04 -1.lY 
-1.60 -5.03 
2 . 8 8  -2.18 
- . 3 8  -L.dl 
-1.L3 -2.19 
- . I &  -1.76 
1 .U l  -1.62 
-3 .41  - 3 . 4 1  
-3 .41  -1.67 
-3.50 -2.94 
- 1 . u 1  2.YE -2.32 
-1.79 . O l  - 1 . 8 4  
- 1 . 5 7  -1 .11  - 2 . C 6  
. 3 5  - 1 . 3 4  
- 2 . 0 8  2.~14 - 1 . 7 1  
-3.20 -3.2P 
-2.46 
-4.42 
- 1 . I Y  
.25 -2 .41  
1.45 -2.31 
1-86  -2.44 
3.11 -1.87 
-3.44 -1.93 
-4.36 - 1 . 7 4  
-3.14 -1.16 
-4.5') 
-4.49 -1 .91  
-6.15 
-0.95 -2.46 
-b.91 - 5 . l b  
1-92  -2.9y 
. Y 8  -*.24 
. l e  -5.36 
1°C 
3310 
bUUV 
LH, 
-.O2 
- .Ob 
- . 5 3  
-.30 
- . I 7  
-.or 
-.L* 
- . ) d  
- .ub 
--.bl 
- .*4 
-.LC . d't 
. 5 6  
. 5 2  
.I5 
.07 
.o2 . 00 
ALPhA -.O 
d t T A  180.0 
TUP ncricn 
C I L  C I L  
-.h2 -.02 
-.oo -.Ol 
-.OO -.30 
-.50 - . 2 t  
-.46 
- . I 8  - . 2 1  
-.24 
RUN 144 
PClNT 3 3 1 7  
XIL nouv uoov 
L H S  KHS 
o.oc0 - . I 1  - . I 1  
- 0 2 0  -.OS -.On 
- 0 2 0  -.42 - - 4 1  
. I O 0  -.32 - .25  
. I 5 0  -.18 -.I4 
. I 1 0  -.04 -.03 
.LOO -.24 -.21 
- 2 2 0  -.64 -.50 
.L50 - .65 - - 6 2  
.L70 - .34 -.5Y 
. j c 3  - .33 - .41 
.350 -.OM -.25 
. 4 C O  . I 1  -.03 
- 4 5 0  - 5 1  .2n 
.415 .42 -20 
-500 -23 .02 
.520  
. io0  .Ob 24.53 
- 0 5 0  - 0 5  -.on 
- 2 6 5  
. > I  '1 
. 6 C O  -13 -11  
ALPHA -.O 
BETA 190.0 
TUP norrun 
C I L  C I L  
- . I 1  -.I1 
-.oo -.OY 
-.oo - . 3 4  
-.s4 -.21 
-.55 
-.3* -.22 
-.5I 
SUUV 
un 5 
-.02 
-.oo 
-.25 
-.Ll -. I b  
- .Ob 
- . L l  
-.54 
- .64 
- .5n 
.on 
-.'e3 -- I 7  
.31 
.28 . 12 
. 14 
L4.3'4 
-.or 
PVLUN PVLl jN UPCtW UPYtN 
LHS r(hS FLAI~K bLAN*. 
Lnb mnb 
PVLUN PVLON UPPtR UPPER 
L n b  R H S  FLANK FLANK 
LHS RHS 
-.42 - . 4 3  
-.53 -.39 -.'e1 - . 5 6  
- . 6 j  - . 5 2  -.'e4 - . 5 1  
- . I 1  - . 1 4  -.L9 -.22 
-.Od -.03 -.02 - . L I  
-.Ol .02 
-.58 - . 6 2  
- 8 0  .80 
-.52 -.41 
-.56 -.55 - . 4 3  -.32 
-.a1 -.58 -.48 - . 33  
-.20 - - 1 5  - - 4 2  - . I b  
-.21 -.02 -.08 -.2b 
-.I7 -.c3 
-.39 -.25 
-.15 -.35 
-.03 - . 2 1  
-.oo 
- . 6 C  .Ob 
. 3 8  
. 1 3  .02 
.01 - 0 3  
-.04 . I 5  
- .43 -.26 
-.23 - . 3 6  
-.I5 -.23 -. 1s 
-.94 -.Ob 
.32 
-02 -.OY 
-.09 -.On 
- .I1 .02 
-.79 -.56 
- 5 7  .57 
109 
o.ou0 
-0'0 
- 0  >o 
.lo3 
. I  >,.l 
. I  70 
.LOO 
. L L I  
. Z > O  
.2b> 
.L7U 
.30> . 3>0 
.1oo 
.'.,.I 
. * 1 5  . .uo 
. > I >  
.5>J 
."Ld 
. loo 
. u , o  
.11 
. l D  
. 15  
ALPHA -.O 
d t l A  ZOC.0 
OUUI TOP uurrcn 
knb C / L  C / L  
- . I *  - . I 4  -.I4 
-.IO -.07 -.I2 
--45 -.07 - .42 
-.L5 -.4b - . ? I  
-.Ob 
-.Ll - .62  - . 2 5  
-.b3 
- * 1 3  -.51 
- . I T  -.5n 
- . a4 
--51 -.54 -.29 
-.I6 -.55 - . 3 9  
-.LL -.58 -.29 
.L5 -.b4 . lb 
- . I 3  -1 .c2  - . 30  
-.Ol 
-.03 -.z* - . ? Z  
L I . 4 0  - . 3 4  -.2u 
- . I 3  - . 4 3  -.I4 
PYLON 
L n s  
P Y l O h  UPPtR UPPtk  
h k S  +LANK tLANl( 
L n i  mns 
--15 
- e  Ib 
- .ba 
-.30 
-.so 
-.40 
-. 10 . I5 
- . 5 1  
-.44 - . 4 7  -.33 
-.bb -.a0 -.ZL 
- . 2 3  -.25 - . 2 2  
-.IO -.IO -.3s 
-.IO 
- .14 
.I5 
RUN Ib4 
POINT 3319 
AIL nuuv BOOV 
L n s  Rns 
O A O O  -.32 --32 
-020 -.I1 -.09 
-050 -.ni - . * I  
.ICC -.30 -.22 
.I50 -.04 -.IC 
. I 1 0  .10 -.04 
.200 -.26 -.25 
.L2O - .31 -.b2 
-250 -.ZU -.I5 
.210 -.I* -.11 
-303 .on -.5n 
.350 .35 - - 3 4  
.400 .4Y -.07 
- 2 b 5  
.450 .b4 -39 
-415 .bl - 1 8  
.500 -53 -.2n 
.>I5 
.550 
.bCO .42 - - 2 >  
-100 - 3 3  24.31 
.n>c .32 - . 3 4  
NUN 164 
PUlNT 3320 
X/L 
0.000 
-020 
.o>o 
.LOO 
- 1 5 0  
- 1 7 0  
.LOO 
.ZLO . 2 50 
.2a5 
.2 7 0  
.303 
-320 
.coo 
.450 
. 4 I >  
.500 
- 5 1 5  
.550 
.boo 
-700 
.U50 
1UOY 
L n s  
-.I4 
--.LO 
-1.04 
-.23 
Jb 
-2b - .OY 
- . I 1  
--Ob 
. I 3  
.33 
. ) I  
. 0 3  
.10 . I* 
.10 
.5a 
. Y O  
.4u 
HUN la4  
PUlNT 31LL 
A I L  
0.000 
.020 
.050 
-100 
-150 
.I10 
.LOO 
- 2 2 0  
-250 
.Zb> 
.L 10 
.3O3 
-350 
-400 
.4>0 
.*I> 
* 2 00 
-515 
-550 
-800  
.loo - 1 5 0  
110 
uuuv 
L l lS  
-. 14 
-1.26 
- r Y L  
.OL 
.22 
.30 
. I 4  . LO 
.32 
. 44 
.55 
-04 
-04 
- 2 4  
.a1 
.dl 
.el 
d 4  
-63  
ALPhA - . I  
u t 1 4  220.0 
BUUY TOP 
RHS C I L  
-.I4 - . I 4  
- . 3 4  -.24 
- .42  -.21 
-.45 -.41 
-.40 -.52 
- .24  
- . 3 9  - .47 
- . l l  
-.b# - .CZ 
-. b3 
- a 2 9  -.be 
.2u -.98 
.45 -1.31 
-1.22 - 1 . 8 4  
- .4n -1.04 
-.IO 
-1.12 
-1.29 -1.20 
24.44 -1.48 
-.bo -1 .48 
B O T T C M  PVLUN PYLON UPPER 
C I L  LHS RhS FLANK 
-.I4 
- .21  
- . 5 4  
- . 3 b  
- . I 9  
-.09 -. 14 
-.C4 
- . 39  
- .3c  
- .32  
- . 4 2  
L n  i 
-.bY -.48 
-.a1 -.bo -.4b 
- . 33  -.P4 -.lb 
- . n 1  -1.09 - .04 
-.95 -1.50 
-.52 -1.w 
-1.61 -1.61 
-.29 -.IC -.5a 
ALPHA - 0  
SETA 240.0  
ALPHA 
1 t T A  
TOP 
L / L  
-. 32 
- . la  
- . I d  
-.44 
-.23 
-.41 
-.44 
-.66 
- . I 1  
-.b5 
-.94 
- 1 . 4 1  
- . > I  
-.51 
-.bt 
- . I d  
nut4 1 8 4  ALPHA 
P C I N I  3321 bETA 
UPPtU h / L  
FLANK 
nns 
0.000 
.020 
-050 
.IO0 
-150 
.IlC 
.zoo 
.220 
.250 
- . v 4  . 2 1 a  
-205 
-1 .29  . 3c3  
-1r)b -350 
-L.ir .400 
. 4 2 0  
-415 
.5CO 
.55c 
-bCC 
-IC0 
.515 
.n50 
800V 1oov TOP 
L n s  RHS LIL 
- .38  -.3n -.M 
-1.23 -.I5 - .33 
-1.10 - . 2 8  -.36 
-.I1 - . 4 h  -.41 
-05 -.bb - - 3 8  
- 2 0  - .b5  
-.02 -.E5 -.I1 
-.09 -.Mb 
. O Y  -.Ob -.J3 
.25 -.95 
-40  -1.OC -.b1 
-53 - 1 . 1 2  -.52 
.21 -1.42 -.5Y 
- 4 1  -1.30 -.Mb 
-61 -1.27 
.18 -1.54 - 1 . L l  
-.15 
-16 -1.21 -.TI 
-61 L C . 3 M  -1.bb 
.b4 - . 9 3  - 2 . 4 2  
RUN 104 
POINT 3323 
nuuw 
k l l b  
-. 74 
-.50 
-.21 
- . 3 1  
- . 3 3  
- . 3 3  
-.35 -. 39 
- + 4 L  
-.4b -. 51 
-.I* -. 16 
-.91 
-.Yb 
-1 .12  
-1.1n 
2 4 . 5 3  
-1 .58  
TOP 
C I L  
- . l C  
-.33 
- . 38  
-.55 
-.55 
- . 3 1  
-.40 
- .52 -. 55 
-.63 -. 7s 
-.99 
-1.07 
-.a9 
- . P I  
-2.42 
8 O T T O M  PYLUN 
C I L  Lns 
-.14 
-.8C 
-.19 
- . b 5  
- .b2  
- . 4 5  
- . & I  
- . 6 b  .09 
-.19 -.oo 
- .9b  -.53 
-.51 
- 1 . 8 6  -.I2 
-1.52 
-1 .58 
- 1 . 2 6  
-.50 
PVLCh 
R t i  
- . 5 1  - . 4 d  - .48 
- . l d  
-.95 
- 1 . 3 1  
-1.52 
-.5n 
UPPER UPPtR * / L  
CLAN& t L A h K  
Lll> mu, 
G.OCO 
-020 
-050 
. IO0 
-150 
.I 70 
. 20c  
-220 
.25C 
-.rz - . * I  -410 
- . L l  -.>b .3C3 
-.on - . 0 Y  - 3 5 0  
.*I  -.no .400 
.450 
.415 
- 3 0 0  
-550 
.bo0 
.lCO 
.15c 
- 2 6 5  
.>I5 
1OUY 
Lns 
-1.12 
-1.16 
-.b5 
.2I 
.35 
.4L 
.30 
.JL 
.49 
.a0 
-60  
-67 
-66 
.23 
-13 
. v 5  
.91 
.91 
.P5 
ncuv 
RHS 
-1.12 
-.go 
-.41 
- .42  
-.41 
- . 4 1  
-A1 
-.50 
- .5b  
-.55 
-.53 
--62 
-.ri 
-.ea 
- * 1 4  
-.L1 
-.66 
2 1 - 3 1  
-1.26 
ALPHA 
BETA 
TUP 
C I L  
-1.12 
-.32 
-.38 -. 5'4 
-.bo 
-.48 
-.so 
-.53 
-I 54 
-.3O 
-.b3 
-.52 
-. 66 
-.b9 
-.79 
- 1 . 7 1  
-.O 
210.0 
MUTTUM PVLUN PVLON UPPER UPPER 
L I L  L H i  RhS FLANK FLANK 
LnS RHS 
-.32 -. 20 
-.4b 
- . 3 0  
-.I9 
-. 12 
- . d 8  
-.2I - . 5 3  
- . 3 4  - . A I  
-.a0 
- . 3 b  --5b 
-.2r -.75 
-.2b 
- . j I  
-.A2 
- . 3 3  
.o 
230.0 
a o T i w  
C I L  
- . 5 8  
-.58 -.50 - .E4 
- .a4  -.13 -1.01 
- . b l  - . 5 5  - 1 . 1 4  
-1 .08  -.04 -1.16 
- L . C O  
-1 .28  
-.56 
PYLUN PYLON UPPER UPPER 
LH5  RHS FCANI. FLANL. 
Lns Rns 
-.An 
-.b4 
- . 1 4  
- . 6 1  
-.I2 
- . > I  -1.00 
- . 38  -.34 -.29 -.45 
- . I *  - 0 1  - .54  - .24 -.bo 
- . V >  -.04 - . 5 4  -.I1 -.94 
-1.09 - . > 3  -.I2 -32 - 1 . 1 4  
-ab2 -1.27 
- 2 . 5 1  -.L3 -1 .31  
- I . + >  - 1 . 4 5  
-1 .42  
-.59 
- . 3 d  
. I  
250.0 
1UTTUH PYLuN PYLON UPPER UPPER 
C I L  LH5 RHS FLANK FLANK 
L n s  Rns 
- L . I L  
- .91 
-.LO 
-.14 
- . ro  
-.5* -.53 
-.Uh -.53 -.5L --b1 
-.bl - 2 3  -.5L -.30 -.58 
-.b1 -02 - . 5 4  -.05 - - e l  
-.14 -.Cb -.59 .4b -.bb 
-.45 -.b5 
-.nu - .04 - . 5 8  
-.bb -.66 
- .56  
- .94  
- * 1 4  
NUN 
r u i * r  
A l l .  
0.000 
. O L O  
.0>0 
.LOO . I50 
. I 1 0  
-200 
.2LO . L 50 
. L O 5  
.L7J 
.303 
.1>0 
.4OO 
.450 
.473 
.>bo 
.>I5 
.3>0 
.a00 
. 7  00 
.d30 
I04 
3 3 2 4  
nLuI 
L nb 
'I.L4 
-.Pj 
-.L5 
.40 
-20 
.,o 
.45 . >L' 
.bC 
-10 
.70 
.07  
.05  . >o 
. 7 >  
.Y7 
1.0'1 
I.d2 
1.OO 
ALPHA . I  
U k l P  260.0 
RUN 164 ALPUA 
P C I N I  3 3 2 ,  U E I A  
.o 
210.0 
dUUY 
hHS 
- 1 . 2 4  
- . Y I  
-.Y* -. 72 -. 68 
- . O b  
- . b 3  
- .bd  
-.14 
- .b4  
- . 5 Y  -. 5* -. 56 
-.b2 -. b5 
-.ad 
- .bZ  
24.31 
-1.00 
TOO 
C I L  
- 1 . 2 4  
-.33 
- .34  
-.64 
-.68 
-.54 
-.61 
- . Y l  
-.55 
- . 4 9  
- . 4 U  
-.4m 
-.u5 -. 10 
-.IC 
-.u6 
BOTICM PILUN 
CIL L n s  
-1.24 
-1.17 
- .57 
-.SC 
A I L  
(I-OCO 
.020 
- 6 5 0  
.IC0 
- 1 5 0  
- 1 7 0  
.LOO 
- 2 2 0  
.L5O 
- 2 7 0  
- 5 0 3  
- 3 5 0  
- 4 0 0  
- 4 5 0  
- 4 7 5  
- 5 0 0  
- 5 5 0  
- b C C  
* 7 c c  
- 8 5 0  
.265 
.>I5  
0ac1 nuuv TOP 
Lns Rns CIL 
-.59 -.n9 - .31 
-1.2Y -1.L'. -1.29 
-09 -.95 -.36 
.5u -.uo -.15 
- 5 9  - . 13  - .1u 
-60  -.bl 
- 5 6  -.b2 -.71 
- 6 3  - . 6 2  
- 7 2  - - 6 5  - .U5 
-73 - .68 
-66 - .13  -1.23 
- 6 1  -.On - .7U 
- 5 7  - . 6 3  -.b4 
-49 -.6C -.64 
-10 - .bo 
-91  -.59 - .bo 
-.58 
-98 -.43 -.55 
-98 24.46 -.O& 
. ~ i  -.n3 - . i d  
P I L U h  UPPkR 
R h S  FLAN& 
LMb 
UPPLA 
tLANL 
MUS 
-.54 
-.52 
- . 5 1  
-.5m 
BOIICM PYLON 
LIL L n h  
-1.20 
-1.21 
-1.02 
- . Y 3  
PVLON UPPER 
RHS FLANK 
UPPER 
FLANK 
YHS 
- .bI  -. 6 5  
-.66 
-.12 
Lns 
- . P I  
-.53 
- .C4 
- 5 6  
-.63 -.u5 
- . b o  
- 1.40 
-.bo - .OO 
-.La -.40 
- . 4 I  
- . b 4  - . I 3  -. 50 
-.6a .db 
- .ea  
- .70 
- .72  
-.5L 
-.61 - - > Y  
-.5L -.44 
-.50 - s o 1  
-.48 - > L  
- . 5 4  
-.54 
- - 5 0  
- I  .46 
-1.72 
- .72 .54  
-.u2 -.I2 
-.+a7 -.41 
- .47  
-.55 -.L4 
-.67 
- .53 
-.a9 
- - .Or  
-.73 
- .17 
- .65  -. 6 3  
-.68 
-.68 
-.64 
-.67 
MUh 
PUINT 
I I L  
0.003 
.OLO 
.030 
-103 
.L>O 
. 1 7 0  
.zoo 
-220 . 2 >o 
.LO> 
.C70 
.303 
.3>5 
.coo 
.*bo 
-413 
.200 
. > I 5  
.5>3 
-000 
.loo 
.a50 
I04  
332b 
nuuv 
L n h  
. 00 
-.04 
- . , I  
- . L l  
-.IC. 
-.Ob 
-.LL 
-*33 
- .e4 
-.34 
- .*2 
-.,!I 
.U3 
. 3 Y  
- 3 1  
.IC. 
. OY 
-03 
- 0 1  
ALPHA - . O  
d t I A  180.0 
RUY 164 ALPHA -.O 
P C l N I  3 3 2 1  bkTA 170.0 
nu uv 
hHb 
. 00 
.02 
-.23 
- . 2 5  -. 15 
- .05  
- . I Y  
-.53 
-.oL 
-.5b 
-.41 
-.I7 
.10 
.40 
AI . A5 
. I Y  
24.47 
-.05 
TOP 
C I L  
.O@ . 00 
.Ol 
- . 4 b  
- . 4 3  
-.17 
- . 2 7  
-.34 -. 14 
-.01 
.03 
- .58 
.37 
.I* 
.03 
-.02 
B G T T C M  PVLUN 
CIL L n s  
.cc 
.c1 
- .24  
-.25 
PYLON UPPER UPDEK 
R h S  FLANK kLANK 
L n s  Ins  
A I L  n o m  
L n S  
-.21 
-.OY 
-.40 
- .28 
-.I7 
-.05 
-.23 
-.>7 
-.05 
-.61 
- . * I  
-. 12 
- 3 0  
. 22  
.02 
-.2n 
.01 
-01  
-.oo 
uouv 
RM 6 
- .21 
-.03 
-.45 
- . 3 4  
- . I9  
-.03 
-.25 
- .60 
-.oo 
- .4Y 
-.30 
- .02  
. 2 2  
-49 
.41 
- 2 3  
-23 
24.33 
-00 
TOP 
C I L  
-.ZL 
-.OL 
- .02 -. 5 6  
- .5Y 
-.40 
- e 3 5  
- .Cb 
-.2Y 
-.24 -. 2 6  
-.86 
- 3 0  
-.01 -. 10 
- . I 1  
U O T I O M  
C I L  
-.L1 
-.ov 
-.31 
- .2Y 
-.23 
-.2n 
-.39 
-.27 
- . I 1  
-.13 
-.14 
-.01 
PYLON 
L n s  
-.55 
-.bo 
-.59 
- . 2 @  
-.or 
-.09 
-.01 
.02 
PVLON UPPER UPPER 
RHS FLANK FLANK 
LUS RUS 
0.000 
-020 
-050 
-100 
-150  
. I  1c 
-200 
.220 
.L5C 
.270  
.3c3  
- 3 5 0  
.4co 
- 4 5 0  
- 4 7 5  
- 5 C O  
- 5  50 
- 6 0 0  
- 7 0 0  
- 2 0 5  
.515 
.a50 
- . i n  
-.45 
-.51 
-.23 -.61 
-.34 -.I6 
-.19 - s o 7  
-.OL 
- 0 1  -.57 . 1Y 
. c 3  
.03 . 16 
-.41 
- . 3 9  --5d - . 3 6  
-.51 -.co - . j m  
-.I2 -.25 -.21 
-.04 - 0 2  - . I 3  
-03 
-.64 
. l Y  
- .30 
-.54 -.33 -.41 
-.bo -.37 -.50 
-.20 - . 2 2  -.38 
-.23 -.13 - .14 -. 10 
-. 69 
- 6 2  
NUN 
Pu IN I  
A I L  
0.001) 
-020 
-030 
-100 
-130 
. I 1 0  
.zoo . L LO 
.L5O 
- 2 0 5  
- 2  10 
. $ a 5  
.>50 
.coo 
.*50 
-415 
.200 
.5L5 
- 5 3 0  
.ooo 
.roo 
.a>O 
164 
332d 
nom 
L n h  
- . I 0  
- . I 1  
- . 2 5  
-.LO 
- . I >  
-.03 
-.23 
- .03 
-.lL 
-.oo 
-.5d 
-.34 
-.LO 
.Ll 
* I7 
-.IC 
- . lb 
-.I5 -. 10 
ALPhA -.1 
d t l l  160.0 
RUN 164 
POINT 3329 
ALPHA 
UETA 
ILIP 
C I L  
-.IO 
-.lb 
- .I5 
- . * I  
-.CY 
-.40 
-.47 
-.71 
- . Y 3  
-.16 
-.n9 
- 1 . z y  
- . L l  
-.44 
- . 5 2  -. 70 
-.I 
150.0 
BUTTUU PILUN PVLON UPPER UPPER 
C I L  LHb RUS FLANK FLANK 
L h S  RHS 
-.LO 
-.Od 
-.An 
- .3* 
UUUV 
*tis 
-. 16 
-.IO 
-.69 
- .34  
- . I 3  
.03 
-.35 
-.45 
-.44 
- .AI 
-.I.? . I4 
-36 
.53 
.50 . 3 0  
. 3b 
24.55 . I* 
IOP 
C I L  
-.I6 
-.LO 
-.LO 
-.45 
-.56 
-.56 
-.45 
- .56  
-.an 
-.63 
-.12 
-.95 
-.I5 
-.30 
-.36 
-.46 
B O T I O M  PVLON P Y l C h  
I hS 
- . I d  
- . l l  
-.64 
-.SO 
-.CY 
-.33 
- -61 
.23 
UPYtR UPPEM h I 1  
);LANK FLANK 
LHS ilns 
G.CCC 
.020 
.G50 
.IO0 
UUOI uuov 
L n s  W I ~  
-.IO -.IO 
-.I5 -.LL 
-.3u -.Y2 
- . 2 1  - . 3c  
-.I7 -.o* 
-.04 .14 
- . I d  -.ZI 
-.a0 -.30 
-.70 - . 2 5  
-.63 -.I1 
-.+> .os 
-.42 . 3 i  
-.41 .50 
-.04 - 5 8  
-.02 .5c 
- . 3 L  .51 
C I L  
- . I t  
-.I5 
-.44 
-.31 
-.26 
-.so 
-.42 
-.35 
-.31 
-. 36 
-.32 
-.21 
L n s  
-.71 
-.5L 
-.TI 
-.35 
-.I6 
-.25 
-.m 
.23 
.I50 
.I70 
.2cc 
.220  
-*12 
.L5O 
-.4L -.5L .270 
- .+ l  -.oo -303 
-.44 -.bo .350 
- -dY  - . l b  .*oo 
. 2 6 5  -.n1 .D9 
- .a6 - . 8 5  -.13 -.5C 
- . 3 3  - .an  - . 4 5  -.Y3 -.12 
- . 4 3  -.52 -.27 -1.25 -.54 
- . 3 Y  - - Y 3  -.63 -1.40 - . I 5  
-.MI - .54  
-.4u -I.Lz - . 4 2  
-.4* -.44 
-.>3 
-.45 
- .41  
.450 
,475 
.5CO 
.550 
. 6 C C  
.loo 
.U50 
.515  
-.2d - 5 3  
-.32 L4.38 
-.32 . L a  
111 
L b4 
3330 
nuuv 
LUb 
-.OY 
- . L Y  
- . L 9  -. 35 
-.LL 
- . l d  
- . L Y  
- . 3 Y  
-.oL 
-.55 
-.or - .+o 
-.43 
- . L 4  
- . > l  
- -40  
ALPHA -1.0 
8 E l A  140.0 
8UUY TUP t ) O T T C M  PVLON 
Yns CIL CIL L n s  
-.cy -.09 - .c9 
-.bb -.09 -.Or 
- . O r  - .05 -.41 
- . L O  -.3n -.44 
-03 - . *2  
.2L 
- .05  - . 3 2  -.4C 
- . 0 2  -.3Y 
-.ir 
- .51 
. I 3  -.b3 
.30 -.91 - .42  - ,Ed 
.GY - . r 3  -.+4 -.ba 
. 5 Y  - . 03  - .54 -.93 
. > r  - 1 . 1 3  -1.32 
.ob -1.55 -.b4 -1.59 
-1.1) 
b4 
-.53 
.10 - .51 - . 5 7  
L4.47 - . I1  - . 4 3  
.>o -1.01 -.7s 
KUN I b 4  
Y C I N I  3331  
A I L  B O C V  8OOY 
L n s  Rns 
o.oc0 -1.31 -1.31 
-020  -.91 - . 4 5  
-100 -.no - 5 5  
- 1 5 0  -.ab - 5 5  
- 1 1 0  - . l o  - 5 6  
.200 -.La - 5 1  
. L Z O  -.a7 - 6 2  
.L50 -.70 .bI 
. L I O  - .by .b6 
.A03 - . I 1  .5s  
.350 - . 7 L  -49 
.COO --bb - 4 5  
- 4 5 0  -.b4 -32 
.C75 - . o 5  .b1  
.05c -.YQ . i n  
.Lb5  
.SJO - .b4  . ~ r  . a 1  5 
.550 
.bo0 -.5d 1-00 
.IO0 -.b4 L4.52 
.&SO - . 7 b  .YO 
ALPHA 
bLTA 
I U P  
C I L  
-1.37 
- . lb 
-.42 
- . b 1  
- . l 4  
- .bb 
-.Y4 
- . I  
90.0 
PVLCN UPPtR UPPtK 
R C S  F L A W  FLANL. 
L n l  kns 
PVLON UPPkK U P P t R  
RHS FLANK FLAhK 
Lns KHS 
8 U l T O n  PVLdN 
C I L  LHS 
-1.31 
-1.22 
-.94 
-.yo 
0.000 
.OLO 
- 0 5 0  
.LOO 
. l > J  
- 1  70 
.LOO 
.LLO 
. L > O  
-2-3 
. L I O  
. *a3  
. 3  >o 
- 4 0 0  
.450 
. C 1 7  . >oo 
. > 1 5  
. > > O  
.e00 . I O J  
.d>O 
- .uu 
-1.51 
- . d 3  
- .85  - . I 6  
-1.03 -.b8 
-.11 
-.59 - . I 1  
- .a4 - . r q  
- . b >  
-.>* 
-. bO - . 5 r  
.54 
-1.61 -.b7 -1.22 
.4b - . l a  - .bo 
- 1 3  - .7b - - C Z  
- .2b - . 7 7  - 3 8  
-.35 
-.20 
-.b5 
- . t ( L )  
- . 7 d  
-.bU 
-.b3 
-.o3 
-. 66 
- .5b  
- .a3 
- . 1 3  
- - J d  
-.43 
- . > 5  
104 
33Je 
M U U V  
L Ub 
- I .Ld 
- . a 7  
- . r5  -. 13 
-.u7 
- . 0 3  
-.-5 
-.Ob 
-.e6 
-.04 
- . 0 l  
-.>> 
- . 3 v  -. >v 
- .e2  
- . u l  
ALPMA -.1 
d t i A  100.0 
nun 1 6 6  
POlNr  3333 
XIL twor BUUV 
LHS RHS 
o.cc0 -1.21 -1.21 
-020 -1 .OY -1.05 
- 0 5 0  -.52 -.53 
. IC0 -.49 - 2 0  
- 1 5 0  -.*U - 3 1  
. IIC -.45 .43 
. Z C O  -.41 - 3 4  
.L2O -.*a .35  
- 2 5 0  -.50 - 4 Y  
ALPHA 
BEIA  
TUP 
C I L  
- 1 . 2 1  
-.23 
-.3b 
-.5Y 
-.b1 
-.3u 
- . 5 2  
-.O 
110.0 
nurrun PILUN 
C I L  LtdS 
-1.21 
-1.10 
- .91 
-.a1 
UUUl 
Knb 
-1.Ld 
- . I d  
- .15 
.>9  
.41 
.4b 
- 4 5  
. * 7  . 59  
. DC 
.t,5 
.5d 
.>5 
. 3 b  
. O b  
.d'i 
TOP 
C I L  
-1.28 
- . I 7  
-.40 
- .b4 
- .71  
-. 5 7  
-.b3 
B G T T C M  PYLON 
C I L  LUS 
-1 .28  
-1.23 
- .97  
-.s5 
PYLCh UPYtR U P Y t R  
K h S  FLAhK tLANK 
LHS "b 
PVLON UPPER UPPCR 
Rns FLANK CLANK 
L n s  anr 
0.000 
.c LO 
r O 2 O  
-100 . L >o 
.I 70 
. L J 3  
. L L U  . L 20 
. L O >  
. 1 / 0  
.303 
. 3  30 
.coo 
.1>0 
- 4 1 3  
.>oo 
. 2 L >  
,530 
.oil0 
- 1 0 0  . us0 
-. b5 -.75 
-1.07 
-.bd 
- . 7 1  -.bd 
- .a1 - .bL 
- 1 . 2 b  - .51  
-.5b 
-.bb - . > d  
- . > r  
-.69 
- . 7 1  
- . b 7  
.b3 
-1.50 - .bb -1.10 
.43 - . b L  - . 4 b  
- 1 2  -.bo -.GJ 
-.ZL - . > d  - 3 L  
- . 3 0  
- .05 
-.51 
.LO5 
- L 7 0  -.52 - 5 8  
-.90 
-.b5 
-.5L 
-.52 
-.5L 
-. 17 
- .ab -. I2 
- . a 2  
-.b1 
- .51 
-.bl 
- .51  
- . O r  
-.b5 
-1 .32 
-.5n 
-. 14 
-303 -.54 - 6 1  
.350 -.b4 - 5 9  
.roo - . I d  .55 
- 4 5 0  - . I 4  - 3 9  
1.09 
L 1 . 4 1  
.'#3 
- - . "a  
- . / I  
-.&I 
.700 - . l o  24.35 
- d 5 0  -1.17 - 9 2  
NJlY 
P U l N l  
*/I. 
0.LCLJ 
.OLO 
.o,u 
. L O U  
.I .J 
.I70 
. I O d  
.LLO 
. L > O  . Li.2 . L 10 
.3u, 
-350 
. * O J  
-430 
. * I ,  
.zoo 
.>1z  
. > > d  
.oou . I00 
104 
3 3 3 4  
BUUY 
L"h 
-.do 
-.L1 
-.33 
- . J /  
-.4L 
-.44 
- . * j  
- . * v  
- .>4 -. ~d 
- . a1  
- L .Od 
- 1 .OL 
- I . L l  
-1 .09 
-.>, 
-.Y 
-1.10 
ALPHA -.C 
u t l A  120.0 
bdUY IUP 8 0 T T C M  P I L J h  
HnS LIL C I L  
RUN Lb4 
PCINT 3332 
ALPHA 
B tTA 
TUP 
L I L  
-.*I -. 1 5  
- . l a  
- . 4 5  
- . 4 3  
-.LO 
- .31  
-.59 
-.+a 
- . 5 1  -. 8 9  
- 1 . 3 3  
-.58 
-.bU 
- . a 3  
-1 .39  
- . I  
130.0 
UUTIUM PVLUN PVLON 
C I L  L n s  RUS 
- .*I  
-.5J 
-.a2 
- .b1  
UPPtN A I L  
o.co0 
-020 
.050 
. I O 0  
-15C . I 1 0  
.LOO 
..?LO 
.L5O 
-.>4 .L 70  
-.3L .3c3 
- . 0 5  -150 
- 2 6  . t o o  
.45C 
- 4 1 5  
- 5 0 0  
- 5 5 0  
.bCC 
. l o o  
.a50 
+LANA 
"b 
- 2 0 5  
. 5 1 5  
tlUDY 
LHS 
- . + I  
-.32 
- .22  
- . 33  
-.41 
- .37  
- .41  
-.bo 
- .b2 
-.Ob 
-.b1 
- .b1 
-.5L 
- . 3 3  
-.*a -. 1 9  
- . lY -. 1 4  
-.no 
noov 
mn s 
- . 4 I  
-1.11 
-1.03 
-.I4 
.Ll 
. 2 6  
.os 
- .02 . L'I  
. 2Y  
.41 
- 5 1  
- 6 2  
- 6 5  
-11 
.*n 
.Ob 
24. JL 
- 6 1  
UPPEY 
FLAhK 
LHS 
-.54 
-.60 
-.a9 
-1.38 
UPPER 
FLANK 
Rns 
- .39 
- . 3 1  -. I4 
-23 
PVLOh 
R h S  
.55 
- . k Y  
- 2 2  
- 1 3  
-.19 
- . ) I  
- .OL 
-1.5c 
UPPCK 
FLANK 
LHb 
-.*9 
-.)I -. 10 
-.VI 
LHS 
-.40 
- . 4 7  
-.50 
- .51 
-.bL 
-1.00 
-1.32 
- 1 . 5 0  
-.do - . d o  - .BO 
-1 .13  - . Z I  - . T I  
- . / r  -.3c - . a 2  
. 0 7  -.50 -.bo 
.Zb -.51 
. 3 1  
.LO -.25 -.bb . I5 
-35 - .35 
. * l  
.>5 - . *a  - . l o  
.>e -.49 -.a4 
- 3 3  - . 7 4  
.>b -1.14 
bU 
. I 4  -1.05 -2.26 
- .BO 
. Y Y  - . 7 1  - 2 . t 5  
~ 4 . 4 0  -.74 - .50 
. t l L  -1.72 -.4Y 
-.54 
- . 3 4  . * I  
- . 4 3  - .37  
- . 3 3  -.51 . r*  
- .bo -.55 -09  
- . I d  -.ut# -.)I 
-1.28 -.5c 
-.a9 -L.'I9 -.I1 
-1.31 -1.31 
-1.00 
-.Cb 
-.Vb .d>O - 1 . L a  
112 
RUN 
POINT 
X I L  
0.000 
-020 
.o>o 
-100 . I50 
. I  7 0  
.LOO 
- 2  LO . L 50 
.LD> 
. L l O  
- 3 0 3  
.350 
.400 
.4>0 
.*75 
.so0 
- 5 1 5  
.5>0 
.ooo 
-700  
.U>O 
I68 
3 3 9 5  
n o w  
LHs  
-.03 
-.IO 
- . 33  
-.do 
- . I n  
-.OM 
-.LO 
-.57 
-.oo 
-.0L 
- .4 l  
-.LI 
.o> 
. 3v  
-30 . I 4  
.OI 
-04  
-01  
ALPHA -.O 
d t I A  180.0 
RUN I 0 8  
P G I N l  3 3 9 6  
ALPHA 
BETA 
I U P  
L I L  
-.Ob 
-.oo 
-01 
- . 4 Y  
- .51 
- . 2 b  
-.30 
-.42 
- . I 7  
-.07 
-.or 
- . d o  
- 3 9  
- 0 1  
-.01 
.oc 
0.0 
190.0 
nurrun PVLUN MUUV 
mns 
-.03 
-.@3 
- .26  
- . 2 b  
- . I 7  
-.Ob 
-.23 
-.54 
-e 6 3  
-.57 
-.41 -. 1n 
.on 
- 3 2  . LO 
. I 1  
- 2 7  
>3.30 
2.39 
TUP 
C I L  
-.03 
-.OL 
-.oo 
-.47 
-.48 
- - I 4  
-.4b 
- .38  
- . I 3  
-.03 
-.02 
-.65 
-40 
. I 2  . OL 
-.OL 
ncrrcn 
C I L  
-.03 
- .05  
-.34 
-.29 
-.23 
-.27 
-.37 
-.22 
.04 
.Ol 
.01 
-.CO 
UPPEY UPPEN A I L  
F L A N I  I-LANK 
Lns wnb 
o.oao 
.020 
- 0 5 0  
.IO0 
-150 
.1 IC 
.LOO 
- 2 2 0  
nuuv 
Lns 
-.ab 
- .03  
-.4b 
- .36 
-.21 
-.05 
-.41 
-.b4 
-.56 
-.35 -. 0 9  
-16 
.4b 
- 4 1  
.ZI 
- .62 
. I2 
- 0 6  
- 0 5  
n o m  
RH s 
-.Ob 
-.Ob 
-.3L 
- . I 0  
-.Ot 
- . 2 4  
-.5L 
-.6L 
-.bo 
-.4b 
-.24 
- .02 
- 2 4  
.IO 
-04 
- . L n  
. 31  
> 3 - 3 6  
34.33 
PVLUN 
L n s  
- .43 
-.5n 
-* 5 9  
-.LO 
-.om 
- .05 
-.a0 
-69  
PYLON 
R cs 
-.4I 
- . 4 1  
-.47 
- . I 1  
- -04 
- 0 3  
-.13 
-65  
UPPER 
FLANK 
Rns 
-.37 -. 38 
-.17 
- . 2 1  
PVLUN UPPER 
R H S  FLANL. 
LHS 
C I L  
-.Ob 
-.Ob 
-.36 
-.29 
-.L5 
-*30 
-.LO 
-.3n 
-.Ob 
- . I 2  
- . l b  -. 15 
L n s  
-.52 
-.5q 
- . 5 8  
-.LO 
-.13 
-.12 
-.MI 
-04 
~~ 
- 2 5 0  
-.4C -.37 - 2  10 
.2b5 -.46 
-.54 -.42 
- . 5 1  -.49 
- . I5  --40 
-.03 -.03 
-.Ol 
- . 6 5  
-64 
-.+I - . j n  -303 
-.2n - . 2 0  -350 
.OC - . I 6  .4cc 
- 4 5 0  
- 4 1 5  
- 5 0 0  
.550 
.bCO 
- 7 0 0  
.515 
- 0 5 0  
KdlY 
PUIlYl 
h I L  
0.000 
-020 
.o>o 
.LOO . I50 
- 1 1 0  
.LOO 
- 2 2 0  . 2 50 
.LO> 
. 2 1 0  
.303 
.350 
-401) 
-450 
. 47  > 
-500 
.!Jib 
-590 
.bOO 
-100 
.8>0 
la8 
3 3 v 7  
euuv 
LHS 
-.,!I 
-.I1 
-.0L 
-.3b 
- . I 3  
.OJ 
--.'to 
-.41 
-.52 
-.39 
- . I 7  
.07 
. L l  
.55 . *v 
.34 
.23 
. I 7  
.L5 
ALPhA .O 
B t I P  200.0 
nuu i o n  ALPHA 
PCINT 33Yd BETA 
.o 
210.0 
BUOY 
mns 
-.21 
-.09 
-.2Y 
-.22 -. 17 -. I 1  -. 20 
- * 4 7  
- .b4 
-. 64 
-.50 -. 42 
-.24 
-04 
-00 -. 17 
. I 2  
3 3 . 3 0  
53- 36 
TOP 
C I L  
-.LI 
- . I 1  - - 0 9  
- .50  
-.62 
- . 5 4  
-.44 
-.54 -. 57 
-.*a 
- .50  
-.P4 
-.03 -. 15 -. 16 
- . I 5  
d C T T C M  PVLUN PVLON 
R h S  
- . 5 6  
-.51 
- .55 
- . I 6  - .05 
- . I 0  
- .b4 
-32 
U P P t H  LlPPtR A I L  
FLANK I-LANK 
Lnz  mns 
c.000 
- 0 2 0  
-050 
-100 
. I5C 
- 1 7 0  
.LCO 
. z20  
. ~ 5 0  
- . > Z  - . 3 i  .L I C  
-.55 - . 3 3  - 3 0 3  
-.5L - . I 9  .350 
.450 
.475 
-500 
.550 
- 6 C O  
. l o o  
- 8 5 0  
. ~ o 5  
-.I2 -.I0 .sa0 
.515 
UUCV 
LHS 
-.32 
-.30 
-.YO 
-.36 
-.On 
. I 2  
-.31 
-.39 
-.32 
- . I 7  
.Ob 
.LO 
.27 
.bL 
- 5 7  
- 5 1  
.39 
-3.2 
- 3 1  
dUUV TUP 
RHS C I L  
- - 3 2  -.32 
- - I d  -.LO 
- .34  -.20 
-.21 -.48 
- . I d  -.5Y 
- . I 4  
-.2L -.46 
-.44 
- . 5 5  -.Sd 
- . 6 2  
-.5b -.90 
-.44 -.nn 
- .20 -.a2 
.oo -.77 
- . I 3  
-.4M -1 .15 
-.75 
- - I 4  - - 6 U  
53.78 -.57 
53.78 -.40 
B u r r u n  PVLUN PYLON 
L I L  
UPPtR 
FLANK 
Lns 
-.74 
-.72 
-.b2 -. I4 
UPPER 
FLANK 
RhS 
-.by 
- .19  -. 12 
- . 6 3  
C I L  
-.21 
- . I 8  
-.43 
- - 3 1  
- .25 
-.30 
-.40 
-.31 
- . 2 4  
-.24 
- .25 
-.49 
L n s  
-.73 -. 7 6  
- .b3 
-.L7 
-.32 
-. 72 
-32 
- .4n  
-.32 
-.Ld 
- .>2 -. 3 M  
- . 2 5  
-.27 -. 36 
- .29 
-.35 
- * 3 3  
-.J9 
- .b3 
- - d l  - . 5 6  
-.$2 -.76 
- . 5 8  - . I 8  
-.35 - .73 
- * 1 3  -.91 
-.57 - .73  
- . 5 0  -1.14 
- .4L -.42 
MU," 
PlJl l l l l  
h I L  
o.ou0 
.OLO 
.O>O . IO0 
.I >d 
. I  IO 
. L O O  . LLO 
.L>0 
.LO> 
. L I O  
.303 
.>>o 
..roo 
.4>0 
.*1> 
.500 
. > I 5  
. 5 5 0  . 000 
- 7 0 0  
.d>O 
I b b  
3 3 Y Y  
o w v  
Ltlh 
- . L *  
-.no 
I .do 
- .Lv 
-.OL 
.L3 
- . I d  
-.La -. L I  
.o> 
. ~ b  . *o 
-00 
.o* 
.09 
bY 
- 3 6  
-4d 
. r 5  
ALPHA -.O 
d t I A  L20.0  
HUN 168 ALPHA .O 
PCINT 3400 LIETA 230.0 
uuur TOP 
mnb LIL 
-.24 -.24 
- .20 -.LC 
-.40 -.20 
-.40 -.46 
- . L V  -.a0 
-.LO 
-.3u -.57 
-.5L 
-.bo -.76 
-.oo 
- . 5 1  -1.05 
- . 4 l  -.a9 
- . I 3  -.Y5 
-10 -1.16 
- . 2 1  
-.Mb -1.61 
- 1- 58 
- - 5 4  -1.62 
53.37 -1-30 
33.37 -.64 
8 C T T C M  PYLON u w t n  UPPER A I L  
FLANK  LANK 
L n z  mns 
c.0cc 
- 0 2 0  
-050 
.IO0 
-150 
. I 7 0  
.LZO 
.2ac 
BOOV 
Lns 
-.32 
-I.17 
-1.08 
- . I 8  
.OY 
- 2 7  
-.oo 
-.on 
- 1 2  
.L6 
- 4 3  
- 6 9  
-64 
-13  
.$n 
.n i  
.73 
- 6 3  
- 6 3  
BUOY 
KH 5 
-.32 
-.32 
-.3a 
-.40 
-.47 
-.42 
-.49 
- . b o  
- . 5 4  
- .55 
- .5a 
-.46 
-.51 
-.32 
- . 7 4  
-1.23 
- . 5 n  
>3.21 
53.21 
TUP 
C I L  
-.32 
-.24 
-.Zo 
- .50 -. 60 
-.51 
-.6n 
-.rn 
- .72 -. 7 4  -. 88 
-1.02 
-1.82 
-2.12 
-2.08 
-.57 
norrun YVLUN PVLON UPPER UPPER 
CIL Lns Rns FLANK FLANK 
Lns Rns 
-.32 
-.7L 
-.72 
-.59 
PVLCh 
K hS  
-.57 
- .70 
-.nn 
-.97 
-1.17 
-1.37 
- I  . n i  
-1.41 
C I L  
- .24 -. 3 4  
--6C 
- . 4 3  
- . 3 3  
- .21 
-.22 
-.21 
- . 4 0  
- . 3 4  
- . 4 c  -. 7c 
Lns 
- .74  
-.94 
-.*9 
- . 3 3  
- .8J 
- . I 3  
- . 3Y  
-1.41 
.L5C 
- - O b  -.bo .210 
-.ad - - . ~ 4  .303 
.Lb5 
- .50  -1.L9 .35a 
-.on - .56  
- . 7 4  -.66 -.68 - - 6 4  
-.47 -.LO - . 6 3  - - 6 1  - -69  
-.45 -.24 -.76 -.37 - a 7 8  
-.30 -.n3 -.or .13 -1.12 
- . 7 4  -.92 
- . 6 1  - . 2 5  -1.16 
-1.29 -1 .29  
- . 3 1  
-.39 
-.97 
-.05 -1.4> -400 
.450 
- 4 7 5  
.so0 
- 5 5 0  
-600 
. I O 0  
.a50 
.a15 
113 
nutu 
PUlNr  
AIL 
O . O J 0  
.OLO 
-020 
.LOO 
.I20 
.170 
.LOO 
. L 2 O  
.L>O 
. L o >  
.2id 
- 3 " j  
.35s  
.%3U 
.45J 
-%I, 
.>OG 
.5i5 . 5 .o 
.ooo 
. I J J  
. a > o  
LOO 
3401 
nuov 
L n l  
-.u9 
-1.33 
- . Y Y  
-.01 . I5 
-2.4 
.JL 
-05 
.L5  
.+1 
. 3 J  . OL 
.o> . >o 
.a9 
64 
.a>  
.oG . I 5  
ALPHA .O 
d t I A  240.0 
dUUV TUP 8 O T T G M  
mnb CIL CIL 
- . 1 Y  -.a9 -.a4 
-.!lo - . 4 3  - .u4 
- .CY -.45 -.rn 
- a 4 4  - .bo - . e 4  
-.47 - .71  
-.44 
-.5I -.5c - . I 8  
-.5I 
- . 5 7  - . b o  
-.5O 
-.)I -.63 - . 9 2  
--.ab - .57 -1 .28 
-.I2 - . 6 3  -1.CI 
- . d L  -.67 
- . 7 v  
- .a2 - . I 1  -1.06 
- . 7 7  
-.a0 -.sY - . 5 7  
>4.01 -1 .32  - . 7 2  
5 4 . 0 7  -1 .34  -.73 
RUN Lbt) 
P C I N I  3402 
ALPIIA 
B t I A  
TUP 
C I L  
-1.12 
-.42 
-.49 
-.OS 
- . I 2  
-.4> 
-.5n 
- .bL 
-.>U 
-.59 
- . 6 2  
-.57 
- . e4  -. 74 
-.ll 
-.vn 
.O 
250.0 
UPPtR A I L  
FLANh 
RHb 
0.OCO 
.020 
-050  
.LOO 
-15C 
.I70 
.LOO 
.LZO 
.L50 
-.a1 -2  70 
- .b>  .JC3 
-.67 -350 
- .43  .*oo 
- 4 5 0  
-415 
.5oc 
- 5 5 0  
.aoc 
.1co 
- 0 5 0  
- 2 6 5  
-51 5 
BODY 
Lns 
-1.12 
-1.20 
-.bO 
-23 
-39 
.44 - 36 
.35 
-54 
-63 
.12 
.74  
.73 
.a+ 
.n 
.94 
.Y> 
-9) 
.Y3 
BUOY 
an b 
-1.12 
- . d o  
-.>Y 
-.50 
-.57 
-.54 
-.51 
- . 5 0  
-.54 
-.53 
-.5n 
- .b4 
-.67 
-.I5 
-.79 
- . I 6  
-.40 
53.3 1 
z.3.37 
PYLON 
LHS 
-.51 
-.64 
.01 
-.05 
- . b o  
- . 5 3  
- . I 1  
- . V I  
PYLUN 
RhS 
- . 5 1  
- .5* - .59 - .a2 - -61 
- . 7 0  
- .n j  
- .97 
UPYtR 
FLANK 
L n b  
-. 79 
-.32 
-.L* . 30 
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
LHS 
UPPER 
FLANK 
RHS 
-.64 
-.61 
-.bo 
- .68 
- .58 
- . 5 8  -.91 
-.54 - . I 4  
- . 5 9  .39 
- .62  
- . b 4  
-.56 - . b 4  
-.17 
- .bL 
- . 8 b  
-.13 - 1 6  
-.12 -.>I 
-.52 
- . I I  -.os 
-.I,? 
- .?b 
-.14 
ALPlib .O 
6 t l A  260.0 
RUN lam 
P C i N l  3404 
AIL nooi  nouv 
LHS hHS 
G-CCC -1.2'4 -1.29 
.020 -.63 - .92  
.050 - 0 5  -.90 
.LCC -53 - . a 3  
-150 - 5 4  -.76 
.I10 .55 -.19 
.LCC - 5 2  -.I3 
- 2 2 0  - 6 0  -.I5 
-25C -61 -.I5 
. ~ a >  
. L I O  .bi - . r r  
.A03 .05 -.I1 
.>50 .59 - . 72  
.4co - 5 4  -.7c 
.45c  - 4 8  -.I1 
.415 .10 - . I 3  
.boo .92 -.a4 
.55c 
.bCC .95 - . 2 2  
. t oo  1.00 > 3 . 5 2  
.a5c .94 5 3 . 5 2  
.515 
ALPHA -0 
B t I A  210.0 
TUP norl i ln PYLUN 
L I L  CIL Lns 
-1.29 - i . z s  
-.3L -1.24 
-.40 -1.13 
- . Y 2  
-.mi - 1 . c ~  
-.TI - .nn 
- . a 3  
-1 .3 '1  
- 1 . 1 7  
- 1 . 3 4  -.nu .+6 
-.n3 -1.03 -.09 
-.La -1.17 -.>4 -. 66 -.58 
-.b3 -.70 -.34 
-.01 
- . 5 6  -.5L 
- . 5 Y  -.a4 
--(I4 -.69 
-.12 
A I L  
0.000 
. O L O  
.o>o 
.LOO . I >o 
- 1 1 0  
.LOO 
. L A O  
.L 50 
.La) 
. L 7 J  
-303 
. J > O  
-403 
.450 
. 4 7 5  
- 5 0 0  
-515 
.550 
-600 
- 1 0 0  
.u>o 
OUIJV 
L n s  
- 1 . 2 a  
- . 93  
-.32 
-51 
-49 
.52 
. * 7  
. > 3  
- 6 5  
.10 
.I1 . I1 
.e1  
. 34  . I4 
. Y j  
. Y Y  
. Y  I 
. Y d  
nuui TUP norron PYLON 
uns CIL CIL L n b  
PVLON UPPtR UPPER 
R H S  FLANK FLANK 
LnS RHS 
PYLCh 
R hS 
UPPtR UPPtH 
FLANh t L A N I  
LHL I h h  
- 1 . a  
-1.03 
-.Y5 -. 75 -. 73 
-.I.? 
- . 1 3  
-.71 -. 72 
-.&5 
-. 62 
-.bo 
-.5n -. 72 
- .e0 
-.5n 
- . * 5  
33.3a 
> j . j t (  
-1.28 
-.40 
- .46 
-.73 
-.75 
-.61 
-.bb 
-1.04 
-.56 
-.53 
-.54 
-. 5 2  
-1.00 -. 6 5  
- . I C  
- . r r  
-1.28 
- 1 . 2 1  
-.W 
- .e8 
-1.ou 
-I.Cb 
-.lb 
-.04 
- . b e  
- .69 
- . 7 4  
- .78  
-.I6 
-1.01 - 30 
-.OL 
- .4v  
-.5L 
- . l b  
-.51 
-.11 
-.85 -1.11 -.69 
- . b 7  - . U l  - . b 8  
- .69  - . O B  - . 7 C  
- . 7 0  .53 - . 7 7  
- . 7 1  
- . ? I  
- .72 
- .bb 
- . L A  - . Y 3  -.DC 
-.61 -.lo -.a3 
- . 5 b  -46 -.63 
-.54 -.IO -.a0 
- . 5 1  
-.51 
- . 5 1  
HUR 
PLlllVl 
A I L  
0.0uti 
. L L G  
.0>0 
.LOO 
- 1  ,o . I10 
. L O O  
. z 2 0  
. 2 5 O  
.La> 
- 2 1 0  - 30, 
.>>a . so0 
. c > o  
* * I 5  
-500 
- 2 1  5 
- 5 2 0  
-600 
.1dO 
.LIZ0 
Loa 
3 4 3 5  
UUYV 
L n b  
-.UI 
- .OY 
- . > I  
- . > I  
-.I9 
- .oy 
- . L I  
- .>0 
-."C 
- . S b  
-.*A 
-.Ll 
.oo 
. + I  
.5* 
. I U  
. I I  
.05 
.a4  
ALPhA -.O 
O t l A  1uo.o 
ALPHA 
n t T A  
TUP 
C I L  
- . I 1  
- .01 
-.OL 
- . > 3  
- . 5 4  
- .35 
-.35 
-.*I 
-e.?> 
- . I 9  
- . l a  
- . Y 1  
. 3 9  
-06 
-.Oh 
-.Oh 
-.O 
170.0 
B l J T I U M  
C I L  
- . I 1  
- . O b  
- . 3 4  
-.30 
-.Lb 
-.30 
- . * I  
-.30 
-.14 
-.ZI 
- . 2 4  
-.30 
nuur 
sns 
-.01 . 00 
- a 2 6  
- .27 
-.la 
- . 0 5  
-.LL 
-.5I 
-.a0 
-. 5 4  
- . j v  
-.I4 
.I,? 
- 3 b  
.20 . LL 
.39 
>L. UJ 
2L.UJ 
TUP 
CIL 
-.OL 
-.oo 
-.01 
-.cm 
- .4n 
-.LO 
- .42 
- . 3 9  
-.I2 
-03 
.02 
-.50 
.44 
.I4 
.04 
.02 
UPPtY A I L  
t L  ANI. 
R H S  
o.oc0 
.OLO 
- 0 5 0  
UGGY 
LHS 
- . I 1  
-.04 
-.32 
-..?I 
- .I7 
-.Ob 
-.L7 
- . 57  
-.65 
- .bL  
-.46 
-.L9 
- . I U  
. 2 1  . 16 
.01 
-.oo 
-.03 
-.OL 
BOUV 
mn b 
- . I 1  
- . G I  
- . 4 U  
-.3j 
-.I7 
- . 01  
-.3n 
-.55 
-.bC 
-.4u 
-.30 
- . O J  
-11 
-46 
. 3 8  
. Z J  
. 4 Y  
53.11 
53.11 
PILUN 
K H b  
- .39 
-.*L - - 4 1  
.oo 
-05  
- . b b  
.bU 
-.on 
U P Y t R  
t L A N h  
L n b  
-. 43 
-.4a 
- . L O  
-.OL 
PILUN 
L n b  
-.bo 
-.a4 
-. L I 
-.09 
- . 0 8  
- .69 
-06 
- e 0 8  
PYLON U P Y t h  UPPER 
RHS FLANR FLANR 
L t i )  mns 
-.CI 
--04 
- . 3 1  
-.29 
-.23 
-.2n 
-.37 
- . 2 2  
- 0 5  
.01 
.oo 
-.Ol 
.ICC 
- 1 5 C  . L 70 
.LOO 
. 2 2 0  
-250 
- .A3 ..? 10 
- . 3 5  .jc3 
- . I 4  .35c 
- . I1  .*cc 
. *>c  
.475  
- 5 C O  
- 5 5 0  
.bo0 
.lCC 
.a50 
.265 
- 5 1 5  
- . 4 3  -. 55 
--51 
-.I9 -. 10 
- . O >  
-.uo . b U  
- .3c 
-.55 -.37 -.40 
- e 2 0  -.Lb - . 3 4  
-.58 -.44 -.48 
- . I 9  -.e5 - . I 1  
-.OB 
- .79  
-66 
114 
ALPhA -.O 
U t l A  1bO.O 
nuuv TUP I ) L ~ T C M  
" 5  L I L  C / L  
-.ir - . I I  - . I I  
-.IO -.LO - . i r  
- . 0 5  -.LO -.43 
- . 3 4  - .48 - .30 
I06 
>cor 
soor 
- . I I  
L l i b  
-.LO 
- - . L a  
- . 2 3  
- . I Y  -. IL 
-.LL 
- . 4 3  
- . 0 4  
- . b e  
--.>b 
- . * 0  
- . L 7  
. I 2  
.03 
- .L3 
RUN I b 8  
P G l N l  3408 
X I L  nour w o r  
LHS k H S  
0.CCC -.23 -.23 
-020 - . I 9  -.33 
-050 -.3b -.BY 
. I C C  -.L4 - . 3 1  
- 1 5 0  - . i r  -.or 
.ire -.IZ .IL 
.LCO - . z z  - . 2 1  
.220 -.41 - .za  
- 2 5 0  -.55 -.23 
s i b 5  
- 2 7 0  -.51 -.o+ 
-303 -.53 -10 
.35c - . 4 3  .34 
-400 - - 2 1  . 4 Y  
.450 . I 5  .55 
.5co -.43 .4I 
.>5c 
-600 -.46 .76 
. roc -.51 5 3 . b I  
- 8 5 0  -.5d 5 3 . b I  
.4r5 -.o> .53  
. > I 5  
ALPHA 
B E T A  
- . I  
1 5 0 - 0  
6UTTUM PILUN 
C I L  LnS 
-.Z3 
-.23 
-.51 
- . 3 7  
PILON 
Lns 
with u w t n  uwtn 
HhS FLANL FLANK 
LHS HHS 
TUP 
C I L  
-.23 
- . I5  
- . I5  
- . 4 1  
-.5n 
- .45 
- .5b 
PlLON UPPER UPPER 
RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 
0 .ooo 
-020 
- 0 5 0  
-100 
. I  >o . I 1 0  
.LOO . L LO 
.L>O 
- . I I  -.5n 
.OL 
--39 -.5b -.23 -.zn 
- . 3 %  
- . e 3  -.50 
-.32 
- . 1 5  - . 5 6  -.3O 
.35 - . 5 5  -.33 
.20 -.b5 
. * I  
.36 -.YO -.i3 
.IO - . r ~  -.41 
- . I 2  
. 5U  -.24 - . L M  
>3.53 - . Z I  - . 2 8  
, > . 5 j  -.I7 - .+e 
-.89 
-.b3 
- . b l  
- .32 
- . I *  -. 2 0  
-. 71  
- 3 4  
- . I 3  
- . I 9  -.3b -.ib 
- . 5 6  -.40 -.bo 
- . L 8  -.3b - A b  
-.49 - . I 8  - . I ,  
- .30 
- .bo  
.34 
-.a4 
-.YO 
- . 2 r  - . t i4 
-.3a - . I9  
- . 3 I  - . 9 8  
-.94 
- .34  - 1 . 2 7  
-.40 
-.35 
-.3> 
-.a* 
-10  
- . 7 9  - . 4 8  -.no 7b - . 7 5  66 
-.32 -.95 -.50 
-.69 - . 7 0  - . I 4  
-.55 
- . 3 3  
- . 40  
-1.10 
- . 9 9  
-. 9 0  
-1. I 2  
-1.00 
- .ad  
-.b3 
- . 3 I  
-.nn 
. 3 >o 
.+a0 
.*20 
.+I> 
. 5 G O  
. 5 1 >  
.51c 
. l o 3  
.a>O 
- 0 0 0  -.Lo 
- . L C  
-.I7 
ALPhA - . I  
d E T A  140.0 
S U U I  TOP B O T T C M  PVLDh 
KHS C I L  L I L  LHS 
- .Lb -.2b - .2b 
- - a 5  - .17 -.31 
-1.06 - . I 7  - . 6 3  
- . 20  -.4n - . 4 r  
-04 - . b I  
.24 
-.IO -.50 -.36 
-.2I 
- . o ~  - . r c  
- . I +  
. 1 L  -.un 
.LY -1.01 -.20 -.u9 
.45 - - 8 7  -.3L -1.05 
- b L  - . Y 5  -.21 -1.OY 
.bo -1.14 - L .4* 
-b7  
- 6 6  -1.01 -.41 - 1 . 7 0  
- 1 . 4 2  
- 1 . r M  
. 9 L  -1.d2 - . 3 4  
. L . V O  -1.36 - . 4 c  
> L . Y b  - . 5 9  - . I S  
HUN I b 8  
PLINT 3410 
AIL noor nuuv 
L H 6  kHS 
0.000 -.49 - .45 
.020 -.31 - 1 . I C  
,050 - .34  -1.04 
. IC0 - .*I  - . I 5  
-15C - + 4 b  . I 1  
. ~ r o  -.42 . z e  
.LOO -.+Y .on 
. L L O  - .5 r  -.OL 
r L 5 O  -.5b - 1 7  
ALPHA 
BETA 
TUP 
L I L  
-.49 
- .zo  
-.29 
-.52 
-.bI 
- . 4 b  
- . b l  
- . I  
I3G.O 
BOTIUM YYLUN PYLON UPPER UPPER PYLCh UPPtN 
NhS F L A W  
L n s  
UPPtN 
6LANK 
k H S  
L I L  LH5 RHS FLANK FLANK 
Lns RHS 
- .49 
-.bZ 
-.01 
- . r i  
- .5I  
- 2 9  
- . r 5  -.a+ 
-.31 -.93 
- . 2 4  -1.21 
--69 -1.60 
- . I 3  
- . J L  
- I  -42 
- 2 6 5  
. ~ r o  -.bo . j i  
.3c3 - . 5 1  .4c 
.350 -.55 .5Y 
- .5& -44 
-.b5 -.58 - .b4 - .I5 
-.)I - .a4 -.io - . r 2  - . r5  
- .cr - . r i  -.c6 - . a i  - .ze  
-.b1 - .d1  -.46 -1 .29  -.C5 
-.Ye - . 5 5  
- .58  -1.29 -.I2 
-1.51 -1 .51  
- . 5 1  
- . 3 Y  -. 15 
- .7r 
-.d5 
-.*I 
- . O Y  
-. 7 4  
-.bo 
-.b8 
- . r r  
-1.01 
-1.90 
-2 .00  
-. 56 -1 . t .r  
.COO -.5L .b(1 
.450 -.07 .55 
. 4 i 5  - . 4 r  . T O  
- 5 0 0  -1.08 .n2 
- 5 1 5  
- 5 5 0  
- 6 C C  -1.3b 1.13 
-100 -.84 33.b8 
.a50 -1.20 53.bb 
- . r 7  -. i r  
- 1 . 1 0  
HUN 108 
P O I N T  3411 
A I L  UOUI 
LHS 
0.000 - . Y L  
-020 -.5c 
- 0 5 0  - . 4 U  
.I50 -.45 
.LOO - .e l  
.ire - .*r  
.LOO - . 4 r  
.2LO -.*9 
- 2 5 0  - . 5 2  
- 2 1 0  - . > 5  
.J,O - . I 8  
.*oo -.a* 
. 4 5 0  -1.07 
- 4 7 5  -1.14 
- 5 0 0  -1.14 
.La5 
-303 -.bU 
ALPHA - . I  
&)ETA 120.0 
BUUI 1OP B O l r C W  PVLON 
*HS C/L C I L  LMS 
-.92 -.92 - . S Z  
-1.25 -.23 -.e6 
-.91 - . 3 1  -.e6 
.01 -.59 -.64 
-14 -.69 
-23 
RUN l b d  
PGINT 3 4 1 2  
XIL tiour B a u r  
LHS RHS 
L.0CC -1.25 -1.25 
. 0 2 0  - .93 -1.13 
-100 -.b7 .23 
-150 -.b1 .40 
.LOO -.57 .42 
.220 -.53 .40 
.os0 - . I I  -.59 
.ire - . 63  -44 
.LSO -.51 .5r 
- 2 6 5  
- 2 7 0  - - 5 b  - 6 6  
.3C3 -.62 - 1 1  
.A50 -.6b . l L  
.400 - .72  .b9 
.450 - . I d  .53 
.475  -.15 . r i  
ALPHA - . I  
BETA I 0 Y . Y  
TUP BOTTOM 
L I L  C I L  
-1.25 -1.25 
-.3L -1.19 
-.50 - .91 
- a b 5  - - . b 9  
- . l b  
- . 4 2  - . I 4  
-.61 
P I l C h  UPPER UPYtH 
RhS FLANL hLANL 
L n s  k H i  
PILuN PVLON UPPER UPPER 
LHS RHS FLANL FLANK 
LHS RHS 
. I 5  
.OB 
-30 
.49 
- 5 1  
- 6 5  
.a4 
-41  
- 6 5  
-84 
-.35 
-.54 
- .7C 
-.*a 
-.5b 
-.59 
-.bo 
- . 6 3  -. 83 
-.92 - 1.13 
- 5 7  
-.49 -.b2 - . I 4  
.10 -.a0 - .b9  
- 0 9  -.b6 - - l o  
-.32 -.14 .oa 
- .*I  
- -01 
-1.13 
-.bb - 7 1  
-.69 - .89 - - 1 3  -1.00 
-.be .24 - . r 3  - . r5 
- . l o  .11 - . l L  -.09 
-.b6 - . 3 1  - a 7 1  .20 
-.be -.40 
- . r 3  -.05 
- . rc  - . r 4  
-.53 
-.50 
-.b+ 
- .60 
- . 1 9  
-.e9 
-.ab 
-1.12 
-1.34 
- .14  
- . 9 1  
-1.10 
-.64 -.ro 
-.54 - . r j  
-.60 -.CY -. b 5  
-.SO -.IO -1.32 .5co - .73 .90 
- 5 5 0  
.oco -.73 1.21 
- 5 1 5  
.zoo - . r n  53.52 
.SI5 
.520  
.COO -1.00 
.roo -1.23 
- . l a  
- . I2  - .15 
- . i r  -.ro 
1.19 
53.Y5 
53.95 
-2 .03  
- . r r  
- . r 2  - 8 2 0  - .Y5 .n50 -1.02 53.52 -.94 - . d l  
115 
HUN Lb6 
PUICMI 3 4 1 3  
A/L 6UUV 
LHS 
0.000 -1.32 
-020 - . 9 1  
-050 -1.01 
-150 - . I 1  
- 1 1 0  - .14  
.ZOO - . l b  
.LLO - . r 3  
- 2 5 0  - . I 1  
.Lb5 
-270 - .19 
- 3 0 3  -.a4 
.3>0 - . > r  
-200 - . ! I7  
.c>o - . 5 4  
.41> -.!I4 
.500 -.oo 
. 5 1 5  
.>!Io 
.noli -.ob 
. I U O  -.e9 
. a 3 0  - . I 7  
.LOO -.ln 
ALPHA - . I  
dETA 100.0 
6UUV TOP 8GllCM PVLUN 
MHS CIL CIL L n s  
RUN I68 
P C l N l  3414 
AIL BOOI nu01 
L n I  RHI 
0.000 -1.36 -1.38 
- 0 2 0  - .95 -.w 
-050 -.94 -13  
-100 -.PI -54 
-150  - . I 7  - 5 5  
. i i o  - . n ~  . 5 2  
.zoo -.ni - 5 5  
. L Z O  -.no - 5 5  
- 2 5 0  --1b -66 
.210 - . 6L  .bb 
-303 - - 6 B  .b1 
- 3 5 0  - . 1 4  - 5 2  
.40c - . l a  - 5 1  
- 4 5 0  -.bU .41  
- 4 1 5  -.IO .b5 
.500 -.lo .87 
. 5 5 0  
- 0 0 0  - . b 5  1 - 2 9  
. 2 b 5  
. 5 1 5  
. T O O  -.a2 5 3 . 5 2  
.n50 -.a> > 3 . 5 2  
ALPHA 
BEIA  
- . I  
6Y.Y 
norrun PVLUN 
- i . j n  
L I L  L H I  
- 1 . 2 9  
-.Y3 
- 1 . 0 2  
PYLOh UPPER UPYEK 
R C S  *LAN*, fLANK 
LHS miis 
10P 
C I L  
- 1 . 3 8  -. 1 5  
-.40 
- . E 3  
-.dM 
- . 1 1  
- . n 5  
PYLON UPPER UPPER 
RHS FLANK FLANK 
L n s  Rns 
- 1 - 3 2  -. 82 
-.LI 
. 3 9  
.48 
.48 . *5 
-50 . b3 
.Ob 
.Ob 
- 6 2  
- 0 1  
.49 
.lo 
- 9 0  
- 1 - 3 2  -. 18 
- .43  
-.EO 
-.lo 
- . 5 7  
-.b8 
-1 .32  
- 1 . 2 4  
-.95 
-.Sb 
-.a4 -.64 
- .Yb 
- . 1 4  
-.I2 
-.b9 
- . b 5  
-.b3 
-. bO -. 5 1  
.bb 
-1.19 - . b y  -1.13 
- 4 2  -.I2 - - 0 8  
. I 1  -.lo -.or 
- .21  - . b b  . 3L  - -36 
-.04 
- . 5 1  
-1.51 
- 1 . 1 3  
-.62 - .a9  
-.no -.SO 
-.12 -.LIZ 
- . 1 9  
- . T O  - . n 5  
- . 1 3  
- . b J  
- . 5 1  
- . b r  
- 6 1  
- 1 . 5 1  - . I 1  -1.16 
.50 - . Y e  - - 1 7  
.LE - .n i  -.oc 
- . 2 4  -.nz . 3 2  
- . 4 C  
-1.07 
-.bl 
- .51  
-.5b 
-.54 
-.5n 
- . I 1  
- . I 1  
- . I 6  
-. 75 
-.ab 
-.I2 
-1 .19  
-.n9 -. 73 
-.lo 
- . I 1  
-. 1 5  
- . b 5  
- . 5 5  
- . b b  
-.b2 - . 2 3  
- . 1 3  
1.>5 
33.39 
33.3% 
- . b 1  
- .71  
- . I 1  
RUN 
P U l l " 1  
* / L  
0.001) 
.OLO 
.o>o 
.LOO . 1'10 
. I  I l l  . LJJ 
.LLO 
- 2  >o 
.Lo5 
. L I O  
. j " J  . ,23 
.+do  
.*>O 
- 4 1 2  
.>a3 
. > I ,  
.>,n 
.ooo 
.IO0 
.a,o 
It .+ 
3*LL 
UUUY 
LH5 
-.OI 
- . I 1  
-.>o 
- . > I  
- . I d  
- . 0 1  
- . L *  
-.!I7 
-.Ob 
- .oO 
- . * 3  
-.LL 
.o* . r O  . 3 L  . Ib 
.Dd 
. S L  
.01 
ALYhA -.O 
d t l A  180.0 
RUN 1 6 9  
POINT 3423 
ALPHA 
BETA 
TOP 
C I L  
- .04 
-01 . 01  
-.34 
- . 3 1  
-. 12 
-.4* 
-.CO 
- . 2 0  
- . I 1  
-.08 
- . l o  
. 3 9  
.09 
-.oo 
-.01 
-10.1 
180.0 
BUllOM PYLON 
C I L  LHS 
-.04 
- . 0 5  
- .54 
-.31 
MUUV 
KHS 
-.OL 
-.oo 
- . 2 4  
-.27 
- . I 5  
-.oc 
- . z z  
- .!I3 -. b2 
-.>b 
- . 4 L  
- . l o  . 09 
.34 
.2r 
-14 
.4L 
>3. 38 
> j . j n  
TOP U O T T C M  PVLON UPPER A I L  
t LANK 
wns 
o.oc0 
.020 
.OS0 
.LOO 
-150 
- 1 7 0  
.220 
.L5O 
- .h .LlO 
- . A 1  -303 
- . I d  .350 
- .oo -400 
.+!lo 
- 4 1 5  
.Lao 
.LO5 
-5110 
. 5 1 5  
- 5 5 0  
.bCO 
- 1 0 0  
.US0 
BOUY 
L n s  
-.04 
- . 3 5  
-.41 
-.39 
- . I 1  
- .51  
-.54 
-.b9 
-.bL 
-.45 -. 19 
- 0 1  . !I3 
. z r  
. I 3  
- .La 
.03 
-.OL 
- . 0 3  
BUUV 
ans 
-.04 
- .21  
-.42 
- . 38  
-.La 
- . I 1  
- .36 
- . 5 8  
-.bl 
- . 5 b  
-.40 -. I 3  
. I 2  
.4b 
. 2 2  
.10 
.36 
53.4b 
5 3 - 4 6  
PVLON UPPtK 
R H I  FLANK 
L n i  
PYLON UPPER UPPER 
FLANK 
Rn 5 
- .*I 
- .51 
- . 5 0  -. 34 
L / L  C I L  
-.Ol - . C I  
.Ol -.04 
.01 - . 3 c  
-.4b - . 2 8  
- .47  
- . l b  - . 2 2  
-.40 
L n b  
- .*3  
- . 5 5  
- . 5 1  
- .20  
-.Od 
-.04 
-.I7 
- 0 1  
R H S  
-.40 
-.44 
- .51  
-.2b 
- .20 
-.12 
-.90 
- 5 9  
FLANK 
LHS 
-.41 
- . 5 5  
- .51  
-.30 
- . I Y  
-.4L 
- . 4 b  -.*O 
- - C b  -.CC 
- . I 1  - . L b  
-eo1 -.01 
.OJ 
- . 1 1  
.bl 
-.42 
- . 5 7  
- . l b  -.LO 
- . z 2  -.32 
-.04 -.LI 
-.18 
-16 -1.10 
. > Y  
.LO 
-0d 
.09 
- . 3 b  - . 2 5  
- . I 2  - . 3 4  
-.02 - . I 9  . oc 
-ebb .C6 
.41 
. I 3  .03 
-03 . C I  
- . 0 2  .co 
RU41 
PUIIUI 
I /  L 
0.uuu 
-0'0 
-010 
* 100 . I >o 
. I  IO 
. L O O  
.ti3 
. 2  5 0  
.20 ' ,  
. L f d  
. 3 u  > 
.3>0 
.*JJ 
.*,o 
.4 I >  . ,uo 
. Y l >  
.>>0 
.boo . IO0 
.(I 90 
I 0 9  
3CLC 
O U U I  
Ldh  
.oo 
- . I 2  -. 32 
- . > I  
- . I d  
-.O> 
- . L e  
- . 3 1  
-.0$ 
- . 39 
-.*0 
- . I d  
.OI 
.>.I . $ 1  
. I 7  
.or( 
.0L 
.Ol 
ALPHA -5.1 
D t l A  l M O . 0  
RUN I b P  
POIN1  3 4 2 5  
UPPEK UPPkK AIL nuuy BUOY 
ALPHA 
BkTA 
1UP 
C I L  
-.Ol . O L  
-03 
- . 4 3  
- . 4 b  
- . I 5  
-.4L 
- .35 
-.09 
-.02 
- . 0 2  
- . b 3  
.42 
.I4 
-03 
-.oo 
-. 0 
180.0 
dUTlUM PVLUN 
L / L  LHS 
-.01 
-.OL 
- .33 
- . 2 7  
dUUl  
hHS 
. 00 
-.I1 
- .>2 
- . L U  -. I 7  
-.L7 
-.53 
-.59 
-.54 
- . 3 I  -. 11 . I 5  
.*> 
. 3 3  . I b  
-.n3 
- 4 5  
>3.43 
3 3 . 4 3  
TOP 
L / L  
.oo 
-03 
.04 
-.35 
- . 3 1  
- . I 3  
-.*3 
-. 36 
- . I 4  
-.05 
- . 0 3  
- .55  
. 3 8  . I 3  
.04 
.Ol 
BOTTCM PVLUN 
C I L  LHS 
PVLON UPPER UPPER 
R H S  FLANK FLANK 
LHS ans 
PVLUN 
H I - 5  
- . 3 1  
- .41  
- .45 
- . I 9  
- . I 1  
-.04 
-.a4 
.bb 
~.
FLANK bLANK Lns mnb 
0.000 -.01 -.Ol 
- 0 2 0  -.OY -.oz 
LHI Nns 
- 0 5 0  - . j 2  - .Zb 
. c c  
.Ol 
- . 3 9  
-.2b 
-. 1s 
- . I 9  
- . 2 7  -. 11 
. I 3  
.LO 
. C Y  
.Cb 
.IO0 
- 1 5 0  
. I 1 0  
.LCO 
- 2 2 0  
- 2 5 0  
- . 4 3  - . J d  .L IO 
- . * I  - . 4 3  -303 
-.*o - .31 - 1 5 0  
- . I 1  - . 2 2  .400 
- 4 5 0  
- 4 1 5  
- 5 0 0  
- 5 5 0  
- 6 0 0  
. loo 
- 6 5 0  
- 2 b 5  
.5I 5 
-.30 
- . I 1  
-.09 
- . 2 5  
-.>b 
- . b b  
-.a1 
- .43  
-.LO 
.ob 
.4L 
. J l  . I 5  
-06 
.03 
-03 
- . 2 1  
- . l b  
-.05 
- .21 
- . 5 3  
-.b1 
- . 5 b  
- . 3 4  
- . I 1  
.10 
. 3 3  
. Z 6  
. I 4  
- 4 2  
5 3 . b b  
5 3 - 6 6  
- . Z O  
-. 34 
- .40  - . * I  -.35 
- . 4 b  - . 4 3  - . 3 1  
-.e9 - .28  - . I 9  
-.04 -00 - - 0 1  
.oo 
-.*O 
-*53 
-.!I> 
-.23 
- . I 4  
- .01 
-. 64 - bD 
-.*I 
- . 2 3  
- . 2 5  - . 5 7  
- . 3 5  - . I 8  
-.LI - e 0 5  
--03 
.or -.I7 
-61 
.05  
-04  
.04 
-.11 
- 6 7  
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NUN 
P U l N l  
X / L  
o.ou0 
.OLO 
-050 
-100 
- 1  L.0 
.110 
.LOO 
.LLO . 2 30 
.LO> 
.2 70 
.A03 
.330 
-430 
-430 
-47, 
-500 
- 5 1 5  
. 5 > 0  
.a00 - 100 
.m>o 
1 b y  
3426 
U U U I  
L ns 
-.04 
- .05  
-.dm 
- . I 7  
-.oy 
-.LI 
-.si 
- .b8 
-.b5 
- . 4 9  
- *A0 
-.04 
. 3 2  
.L7 
. I 2  
- . 2 n  
. o’, 
. 3 j  
.Ol 
ALPHA 5.0 
d t l A  180.0 
YUN 169 
POINT 3427 
ALPHA 
UEIA  
I U P  
L I L  
.oo 
-.Or 
-.04 
-.bo -. 5 2  
-.LO 
-.32 
-.,?a 
-00 
-06 
-06 
-.45 
. 5 1  . li 
- 0 2  . OL 
Y.9 
180.0 
dUTlUM PVLUN nuui 
hHS 
-. 04 
- . 0 3  
- .25 
- . L U  -. I Y  
- .OY 
-.Lb 
-L 5 6  
-.67 
-.a 
-.4u -. L b  
- .02 . L t l  
- 2 6  
.lL 
.44 
23.bL 
33. b2 
TOP 
C I L  
-.04 
.02 
- 0 2  
-.54 
- . 5 2  
-. 16 
-.3tl 
- . 3 3  
-.04 
- 0 2  
.02 
-.bo 
-44 
- 1 3  
-03 
.Ol 
dOTTCM PVLUN A I L  
0.0cc 
- 0 2 0  
.O%O 
.LOO . I 5 C  . I 7 0  
.LOO 
.L2O 
- 2  50 
.L 70 
.303 
.j50 
.*oo 
.*so 
- 4 7 5  
- 5 C O  
-550  
.bCC . IC0 
.85C 
.2b5 
- 5 1 5  
nuur U U U I  
Lns uii 
-00 .oo 
- -05  --Ob 
-.Lb -.36 
-.La - . 3 3  
- .21 - .22 
-.LL -.12 
-.2u -.30 
-.oO -.b2 
- * l b  -.75 
- - I 1  - .70 
-.58 - . 5 6  
-.38 -.35 
- . I 3  -.IO 
.ZJ - 1 9  
.2c .2c 
-06 .Ob 
PVLCN 
W hS 
- .4n  
- .38 - .42 
-.Ob 
. O I  
. O l  
-.65 
.83 
UPPtR UPPEW 
FLANL &-LANK 
Lns WHS 
PVLON 
RHS 
- . 5 6  
-.31 
- .33 
-00 
. 1 2  
.LO 
- .56  
. 8 9  
UPPER 
FLANK 
LHS 
-.2Y 
-.27 
- .c1 
.2c 
UPPER 
FLANK 
R H S  
-.28 -. 2 2  . c4 
- 1 5  
C I L  
-.c4 
.03 
- . I 3  
- . I 9  
- .2c 
-.27 
- . 3 8  
- . 2 8  
.CI 
.OL . co 
- .c1 
Lns 
-.40 
-.51 
- . 4 n  
-.IO 
-.01 
.OL 
-. 73 . d 3  
L I  L 
.oo 
-.05 
-.27 
- . 2 1  
-.lY 
- . 2 9  
-.4L 
- . 3 3  
-.OL 
-.03 
-.OL 
-.OL 
Lni 
- . 3 0  -. 52 
-.48 
- - O b  
-05 
-04 
- e b b  
.EY 
-00 .35 
-.02 >3.57 
- . 0 5  23.57 
hLlN 
P U l l V l  
A I L  
0.000 
-020 
.05u 
.LOO 
.1>0 
. I 7 0  
.LOO 
.ZLO . L >o 
. 2 0 >  
.L7O 
.3L. 3 . > 90 
.+a0 
- 4 5 6  
- 4 1 3  
. b o o  
.513 
.>,o 
-000 
.700 
.a,o 
I 7 0  
342d 
dUdV 
L t i b  
- .2*  
- . I 3  
- . 3 L  
-.LL 
- . L L  
- . I ”  
-.A7 
-.>O 
- . e o  
- .0Y 
- .,a0 
-.31 
-.La 
.U8 
.oo 
-.L3 
- . L Y  
- . L 3  
-.LI 
ALPHA -.O 
a t T A  160.0 
RUN 170 ALPHA -10.1 
P C I N I  3429 UETA 160.0 
nuuv  
UHS 
-. 2 4  -. li -. 70 
-.A8 -. 14 
-.02 
- . cz  
- .4b 
-.*a 
-. 3 1  
- . I7 
-08 
-31 
.50 
- 4 2  
. 3 4  
. oc 
L.3.5n 
>5 .3a  
TUP 
C I L  
-.24 
-.lL -. 10 
-.47 
-.62 
- .59  
- .54  
-.b2 
- . b y  
-.64 
-.70 
-.54 
- . I  7 
-.2u 
- . 2 4  
-.LO 
BOTTCM PVLUh P ILCN UPPtK U P P t d  A I L  8OuV nUOI TOP 8 O r T O M  PYLON PYLON UPPER UPPER 
LHS R&-S FLANK FLANA L n S  RHS C I L  C I L  LH5 RHS FLANI. FLANK C/L  
- .24 
-.22 
-.SO 
- . 3 4  
-.27 
-. 32 
-.42 
- .36 
-.24 
- . 2 8  
-.30 
-.52 
LHb hHS 
o.oc0 
.OLO 
.050 
.IO0 
.I50 
. I 1 0  
.200 
.LLO 
-.03 
-.I1 
-.3L 
-.24 -. 16 
- . I 1  
- . d l  
-.jL 
-*5L 
-.55 
- . > I  
-.49 -. 36 
.OL 
-.01 
-.2b 
-.4b 
-.54 
- . 24  
-.03 
-.On 
-.bb 
- .28 
- . O Y  
. 0 8  
-.43 
- .42 
- .>e 
- .22 
-.04 
- 2 1  
- 4 1  
ebb 
. 5 1  
- 3 7  
.5d 
53.32 
5 3 . 3 2  
-.03 
-.Ob 
-.07 
- . 4 1  
- . > 2  
-.42 
-.43 
-.70 
- .bb 
-.bb -. 0 2  
-1.00 
-.04 
- . I 1  -. 14 -. 1s 
-.03 
-. lo 
- . 5 5  
- . 3 4  
- . L 3  
- .25 
-.3b 
-.24 
-.23 
- . 3 L  
-.40 
--56 
LHS RHS 
- . a 1  
- .bb  
- . b y  -. 32 -. 14 
-.L8 
- * 7 2  
-31 
- . I 7  
- . 7 b  
- -60 
-.31 
-.49 
- . 3 5  
-.bL 
. > I  
-.61 
- . u 2  
- .b8 
-.30 
- . 2 ?  
-.LO 
-.17 
- 2 3  
-.04 
-.b9 -.36 -.bC 
-.54 - . 45  -.9b 
- . l” - . O B  - .4b 
- . 6 3  
- . 9 2  
. 2 3  
-.40 - . 2 i  - . r 4  
-.3Z -.36 
-..13 - . > Y  
- . A I  - . 4 Y  
- . I 7  - . l e  
- 3 5 0  
-400 
. 45c  
.e75 
- 5 0 0  
.550 
.ooo 
.70C 
.a50 
. > I  5 
*Ut“ 
PUlkI 
A / L  
0 . 0 3 0  
.OLD 
.o>o 
.1c; . L so  
. I  IC . L30 . L Lir 
. 2  L.lJ 
.‘03 . L 10 
. 3 o j  
. j L . l j  
. G 3  
.*>U 
. * I >  
. 5 3 b  
. > I >  
. > > a  
.bUO . IO” 
.n>o 
I IO 
,430 
dUUV 
Ltih 
-.ov 
-.IO 
- . L Y  
-.LO 
-.I4 
- . 0 Y  
- . I $  
-.34 
-.,5 
-.,7 
-.>i 
-.*i 
- .31  
.05 . 00 
-.L3 
-.>O 
- . 33  
- .19 
ALPHA -5.0 
a t l A  1bO.C 
RUN 1 7 0  
PClNT 3 4 3 1  
ALPHA 
b t l A  
TUP 
L / L  
-.2c 
-.07 
-.ov 
-.44 
-.56 
-.53 
-.54 
-.bo 
-.68 
-.33 
-.b7 
-.94 
- . I 1  
- - 2 3  
-.1Y -. 18 
- . I  
160.0 
B U I T O M  PILUN 
L I L  LHS 
- .20  
- . I 9  
-.44 
- .31 
muuv 
h H S  
-.OY 
-.O> 
- . 0 3  
-.L9 
-.on 
. I 4  
- . 3 3  
- . 3 1  -. 34 
-.LC 
-.o> 
.L4 
-44 
.63 
- 2 6  
- 4 0  
.64 
>3.85 
b5 
T O P  
C I L  
-.OY 
-.Ob 
-.Ob 
- . 4 P  
-.52 
-.47 
- . 4 3  
- . 6 3  
-.64 
--68 
-.bC 
-1.11 
- .Or  
-.24 
- . 2 0  
- . I 7  
M C T T C M  
C I L  
-.CF -. 15 
-.50 
- . 3 3  
-.24 
-.2M 
- .37 
- . 2 1  
- . 2 0  
- . i 7  -. 33 
- .61  
P V L C h  UPPtR UPPtK 
d I - 5  FLANK &-LANK 
L h b  Wnb 
a / L  
c.ccc 
.020 
- 0 5 0  
-100 . I50 
- 1 7 0  
.‘CO 
.220 
.LSC 
.‘lo 
. 3 c 3  
- 3 5 0  
.so0 
-450 
- 4 1 5  
- 5 O C  
.550 
.bCo 
- 7 0 0  
- 6 5 0  
.Lb5 
-515 
BOOV BUUV 
LHS RHS 
-.20 - . 2 0  
- . I 2  -.IO 
-.do -.b7 
-.23 -.35 
- . I 9  -.IO 
- . I 3  - 0 2  
-.23 --37 
-.45 -.41 
-.b2 -.44 
-.61 -.31 
-.55 - . I C  
- .45  . I 5  
-.& -37  
. I 1  .5c 
-05 - 4 1  
-.20 .34 
PVLON 
RHS 
-. i p  
‘ - . 5 7  
-. 7 5  
- . 2 9  
-.44 
-.30 
-.57 
32 
UPPER 
FLANK 
LHS 
-. 34 
-.42 
-.3b 
-.15 
UPPER 
FLANK 
RHS 
- .58 
-.53 
-.47 
-.20 
PVLUN 
L H S  
- .be  
-.67 
-.07 
-.30 
- . I 1  
-.L5 
-. 16 
.23 
-.24 
- .c5  
-.7> - . 3 1  -.b4 
- . 5 6  -.44 - e 7 0  
-.35 - . 5 5  - . I 1  
-.61 - - I d  -.35 
- .4d 
- .78 
. z 3  
-.no 
- .a5 
-.it) - .b8 
-.3u -.35 
- .30 -.I4 
- . Z b  
-.LO -.IC 
.32 
- .2b 
-.2Y -. 50 
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NUN 
PUImdl 
A I L  
O . O J 0  
.OLO 
.o,o 
-100 
.120 
- 1  70 
.LOU 
..?LO 
- 2  50 
.,io5 
- 3 0 3  
-350 
-400 
.*>o 
-500 
- 5 1 5  
- 5 3 0  
.boo 
-700 
- 0 5 0  
. ~ r o  
. 4 r )  
1 7 0  
3432 
nuui 
L l i b  
-.LO 
- . I 1  
-.52 
- . 2 7  
- . l Y  -. I 3  
-.>t 
-.o* 
- .ob 
-.>b 
- . * I  
- .LO 
.L3 
.10 
-.13 
- . L O  
- . d l  
-.LO 
-. I4 
A L P M  4.9 
& E l l  160.0 
HUN 1 7 0  
PCINT 3433 
ALPHA 
bETA 
TUP 
C I L  
-.20 
.02  
-04 
- . 0 2  
- . 6 2  
-.49 
-.59 
- . 54  
-.52 
- .39 
-.57 
-.by 
- . 2 1  
- . 3 d  
-.32 
- . I 5  
9.9 
160.0 
B O T T O M  PVLUN PVLON UUUY 
HHS 
-.LO -. 12 
-.bb -. 37 -. 16 
-.Ol 
- . 3 1  
-.Cb 
-.SI 
- .3a  
- . I Y  
.05 
- 2 5  
. * I  
.33 
. 3 1  
.5b 
J A -  It 
>3 .  7 b  
TOP 
C I L  
-.20 
-.03 
-.Ob -. 54 -. 63 
-.50 
-.b3 
-.54 
-.5b 
-.48 
-.65 
-.67 
-.I2 
- . 2 8  
-.25 
- . I 7  
8 C T l C M  PYLON PVLON 
khS 
- . I 9  
- . M I  
- . 4 7  
- . I 6  
-.23 
- . I O  
- . 3 1  
- 3 4  
U P P t k  UYPLk X I L  
F L A W  bLANK 
Ln) YH) 
0.000 
.020 
- 0 5 0  
. I O 0  
MOUI 
Lns 
-.20 
-.on 
-.LY 
- .25  
- . I M  
-.IO 
-.23 
- . 5 5  
- . 6 Y  
-.60 
-.55 
-.42 
- . I 1  
. 2 5  
-11 
- . 2 2  
-.LO 
WOY 
w s  
-.20 
-.I1 
- . I 4  
-.+e 
-.22 
-.05 
-.4* 
- .51 
-.61 
- . 4 7  
- .31 
-.09 
.I1 
. 2 9  
.21 
-30 
.b3 
U P P t h  
FLANK 
LHS 
-.48 -. 70 
- . 3 8  
- . I &  
UPPER 
C L A M  
R H S  
- .35 
- . 3 3  
-.16 
.c7 
C I L  
-.20 
-.23 
-.40 
-.31 
- . 2 1  
-.29 
- . 4 2  
-.38 
- . 2 6  
- . 2 6  
- . 2 7  
-.45 
CH S 
- . Y I  -. 7 6  
- . b V  
- . 4 5  
-.45 -. 35 
-. 7 L  
- 5 4  
C I L  
- .20  
-.Od 
- . & I  
- . 2 5  
- . I 7  
- . 2 1  
-.42 
- . 3 d  
-.25 
-.26 
-.2j -. 40 
-15C 
- 1 7 0  
.zco 
. 2 z o  
.L50 
-.>I - .*I  .27c 
- 2 6 5  - . l l  - .31  
-.ne - .72 
- .09 -.43 
-.49 - . e9  
-.b2 - . I 4  
-.61 .C9  
- .06 - . I 3  
- 3 d  . 3 8  
-.Cb - . 4 4  .3c3 
-.35 -.>I - 3 5 0  
-.LO - .oc .4cc  
- 4 5 0  
.475 
.2co  
.>50 
.eo0 
.700 
.e 50 
.215  
- . L O  5 3 . b l  
- . I 5  53.b7 
ALPhA 0.0 
S t l A  180.0  
UUUI TUP MClTCM PILU(u PYLt ih  
Rb* 1 7 1  
POINT 3468 
ALPHA 
META 
TUP 
LIL 
-05  - 2 9  
- 0 2  
- .YI  
-.M4 
-1.24 
-1.  I* 
-3. I I 
-3.06 
- 2 . l b  
-1.19 
-32 
3. I 4  
3 .  IO 
-1.30 
-06 
.o 
190.1 
aurrun PVLUN PYLON 
C I L  Lns Rns 
- 0 5  
- . 5 1  
-1.32 
-.n5 
hUlY 111 
P l J l l Y l  3 4 0 1  
h / L  oUu1 
Ln> 
0.003 - . * e  
. O L J  -1.u' 
.O>O -1.I)c 
.LOO -1 .14  
.I50 - . 1 5  
- 1 1 0  - . * 2  
. L O 3  - . 1 3  
UPPtH UPYEk 1 I L  
F L A N I  tLANK 
L H ~  I H S  
C.OC0 
. C 2 0  
-050 
. L O O  
. I 5 0  
. I 7 0  
.zoo 
-220 
- 2 5 0  
-2.00 - 1 . d l  -2  10 
-2 .10  -1.71 .303 
- . 3 0  . d 3  - 3 5 0  
I . b Y  . 4 d  -400 
- 4 5 0  
.475 
- 5 C O  
.250 
- b c o  
.n5c 
.205 
.>I5 
. rcc  
bOUV MUUV 
Lns RHS 
- 0 5  -05 
-.LO - 1 5  
- .57  -.36 
-.71 -.05 
- .47 -.IO 
-.32 . 2 L  
-1.02 -.I1 
-1.71 -1 .13  
-2.14 - z . i r  
-2 .02  -2.31 
-2 .24  -2.41 
-2.65 -2.71 
-2.32 - L . 2 7  
-1.98 - .65  
-1.06 - .SO 
- i . i n  -.CI 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS RHS 
kHS L I L  C I L  
- . 4n  -.4m - . + a  
-.01 - .Ob -1.18 
-.dZ - . I 8  -2.15 
- .50 -.70 -1.14 
- . 3 >  -1.5v 
-.OY 
- .oo -1.2Y - . t 3  
- 1 . 7 1  
- 2 . 5 5  -1.24 
-2.b8 
- L . 5 1  -3.34 - 1 . c 4  
-L.bU -1.99 -2.C9 
-2.10 -.a5 -2.e5 
-1.00 .z4 
-I.OC 1.24 - 2 . 2 4  
- . 0 Y  
LHS HHS 
- .YZ  
- L . L b  -L.51 
-3.64 - 3 . C L  
- 3 . Y . i  - 3 . 2 5  
-1.1'4 -1  -19 
.01 -.40 
-54 -1.02 
- . 9 3  -3.50 
5.13 5.13 
-2.36 -2 .47  
-3.77 -2.67 
-1.11 -3.27 - 3 . 6 4  
-3.02 -.53 -1.86 
-3.29 . 5 0  -1.43 
1.20 -2.66 
-2.3b - 0 7  -5.57 
* . 3 4  4.34 
-1.10 
.ob 
-.I2 
- 2 . 0 4  -1 .68 
-2.17 -1.54 
-.20 .15 
2 - 6 5  - 0 1  
4.50 
-.44 3 . 8 9  - . b 7  -1.04 - 5 3  
- 1 8  217.58 
.31 2 1 r . 5 ~  
I 1 1  ALPhA .O 
3 4 0 9  U t l A  200.0 
ouuw MuUV TUP U C T T C M  PYLbN 
~ , i >  HHS C I L  CIL LHh 
NUN 1 7 1  
P C l h l  3 4 7 0  
ALPHA 
&t T I  
.o 
210.0 
8UTlUM PYLON PYLON UPPER UPPER 
C I L  LHS RHS FLANK FLANK 
LHS RHS 
-.04 
.IO 
.oo 
-.IO 
PV LUN 
Y k S  
UPPtR U Y P t H  X I L  uuuv 8bUV 
LHS HHb 
TUP 
L I L  
- .04 
- 2 5  
.20 -. 32 
-.a5 
-1.13 
- 2 .  I 4  
0.001, 
.OLS 
.O>U 
.LOG 
. I 5 0  . L 10 
. L O O  
.'!<a 
. L > J  
. ( I 0  
.3O1 
.3 '>3 
. 4UO 
.43G 
. * I >  
-3011 
. 5 I 5  
. 5 > G  
."VLI 
. i o0  
.LI',O 
. L O >  
- . I 1  
.37 
-.@a 
- . O l  -. 1 )  -. 14 -. 1 r  
-.04 
- 1 . 7 5  
- L . o 7  
-1 .>1 
- 3 . 0 3  
- L .  16 
- 1 . 1 7  
-I .03 
- 1 . 4 5  
- . I 1  . b 4  
.5@ 
-.25 
-.b3 
-1.15 
-1.91 
- . I 1  
- .36 
-.46 
- .3c 
-.04 -.or 
-.Lb -.02 
-.bo - . I 5  
-.40 -.32 
-.oO - . 6 1  
- . 2 0  -.90 
-.93 - .51  
-1.61 - . 7 2  
-1 .51  -1.21 
-1.25 -1.37 
-1.35 -1.9n 
-1.49 -2.97 
-1.39 -2.66 
-1.97 -1.07 
-.89 -1.41 
-.I4 -2.55 
.IO0 
. I 5 0  
.I 70 
.LOO - . 7 1  -.50 
.420  
.L5C 
-1.00 -1 .50  .470 
-1.00 - 1 - a l  .A03  
- . I *  .Ol .350 
2 . Y 2  .01 .400 
.45C 
- 4 7 5  
-500 
.550 
.bo0 
.700 
.a50 
.165  
. > I 5  
-2. b y  
-4. I 7 
-2.87 
- . 4 2  
. 2 1  
1.BY 
1.99 
2 . 7 2  
-2.51 
-2  - 9 3  
-3  .n i  
-2 .b9 
- 2  .YO 
-4.97 
- 7  - 0 2  
2 . 7 2  
- 2 . 1 2  
- 5 . 4 1  
-2 .46 
-.54 
-.11 
2.06 
-1.98 
-2.63 -1.86 -1.50 
-3.59 -1.70 -1.49 
-3.72 -.L4 - .56  
-4.59 3.33 -.51 
-7.68 
-9.86 
-09 
-3.57 
-4.40 
-4.24 
-3.01 
-.eo 
-1.53 
-3.29 
- 3 . 3 1  
-3.70 
-6.59 
-6.82 
-5.7n 
-2.5n 
-L.53 
- . 7 7  
-2 .15  
-.95 
-1.71 
- 2 . Y 9  
-3 .41  
-2.39 - 3 . O Y  3.15 
- 0 9  
- 2 . 0 1  
-1.23 
- . 0 Y  
. 7 2  
- . I Y  . i o  1.7n -1 .25  
.o 213.05 -1.55 - .20 
L-9454 
HllN 111 ALPHA -0 
P U l h I  3411 d t I A  220.0 
I 
RUN 111 ALPHA -.C 
W I N 1  3 4 1 2  U t I A  2 3 0 - C  
X I L  1 U " V  8UUV 
LHS KHS 
TUP 
C I L  
-. 6 9  
- 4 1  
- 2 5  
-.5L 
-1.21 
-1.28 
-2.53 
-3 .V I  
-1.M6 
-9.67 
-8.71 
- 4 . 1 5  
- 2 . 1 4  
-3.25 
-L .3Y  
- 1 . 2 1  
B C I I C M  PVLUN 
C I L  L n s  
UPPER UPPEA X I L  
FLANK kLANL 
Ln:, Ynb 
c.ccc 
-020 
- 0 5 0  . I co . I 5 0  
.LCO 
. 2 2 O  
- 2 5 0  
. I  rc 
.Lo5 
-1.15 -1 .16 . ~ r o  
-1 .41  - 1 . d )  - 3 0 3  
-.A4 - 1 . 4 b  - 3  50 
3 . 4  -.4I .CEO 
-4 50 
.5co 
.>50 
- 6 O C  . r c c  
- 0 5 0  
. 4 r 5  
- 5 1 5  
8UlJl 
u i b  
-1.11) 
-3.20 
-3 .02  
-1.30 
-1.00 
-1 .34  
-1 .43  
- . I 9  
-1.15 
8UOV 
Yn s 
-1.11 
-1.v3 
- 1 . l Y  
- .91 
-.a9 
- .46 
- . Y 4  
- . Y 9  
-1.01 
PVlCh  
H hS 
-1.3Y 
-2.59 
-2.59 
-4.0.2 
- 5 . n ~  
-9.68 
-9.9'. 
- 1  .DL1 
PVLON UPPER 
RHS FLANK 
L n  s 
UPPER 
FLANK 
flns 
- 1 . 6 4  
- 2 . 3 9  
-2 .44  
- 2 . 3 9  
- .e9  
- . 2 4  
- . I 8  
- . 1 3  
-.I4 
- 3 . 0 1  
-1.19 -1 .12  
-1.57 - . I 2  
-2 .91  - . b I  
1-91 
- 1 . 4 r  -.4i -1.11 
-.*3 -1.09 - 3 . u y  
- . 4 3  -1.68 -1.97 
- .35  -2.16 -11.30 
- 1 . 4 5  - 2 . 9 5  - 1 0 . 9 1  
- - 3 2  -3.16 
. r m  - 5 . 8 3  - 5 . 1 ~  
- 1.51 
. > I  - 2 . 2 6  -6 .5d  
. 5 I  217.9C - 1 . Y b  
- 2 5  ~ i r . 9 0  -4.71 
-4 .90 -1.n9 
- d . 4 9  - 3 . 1 1  - 
-1,4r -.4n - 2 . 1 9  
- 1 . 1 1  -1.03 - 3 . C l  
-1.94 -1.36 -5.85 
1 . 5 2  -10 .2c  
-3.11 4 . 1 1  -8.69 
-3.1'9 - 3 . 8 9  
- 4 . r 5  
-3.99 
-1 .15  
1.7& 
-.9b 
.cc 
3.69 
-4.12 3 - 1 0  
-1.60 
-3 .03  
- 2 . 1 3  
-1 .15 
KUII 111 ALPHA . O  
p u  i 34 r 3 d t I A  2 4 0 . 0  R U N '  111 ALPHA PL iNT  3 4 7 4  1kTA 
-.O 
2SO.J 
1UTTllM PYLUN PVLON 
C I L  LHS RHS 
-4.42 
-2.32 
- 2 . 2 6  
- I .  r i  
A I L  bllUV bUUV 
LH5 KHS 
0 . 0 0 0  - j . * r  - 3 . 4 1  
-020 - + . > b  -2.40 
.o>o -3.7n - 1 . 1 3  
.I00 -L.04 -1.19 
. i > o  - 1 . 3 d  - 1 . 0 7  
.I10 -1.5d -1.15 
. L O O  -1.00 -1.15 
- 2 L O  -1 .40  - 1 . 3 2  
. L > J  - . I7  -1.30 
.Lo> 
. L I O  -.L5 -1.32 
-503 - . I 1  -1.40 
. 3 > 0  - .39  - 1 . 1 5  
.*oo - . L 3  -2.CI 
. s>O -1.00 -1.96 
- 4 1 5  -.o> - 2 . I L  
.5dJ 1.30 -L.23 
. > I 5  
. 5 > 0  
.a00 I . l d  - 1 . 3 4  
.TOO . I 6  215.46 
- O > O  - 2 2  2 1 5 . 4 0  
TUP 
C/L 
- 3 . 4 1  
-.a9 
- .53 
-1 .42  
-1.27 
-2.45 
- .n2  
-3.56 
-5.00 
-6.82 
-6.04 
-4.81 
-6. IC 
- 6 . 8 2  
-5.43 
- 5 . 1 1  
B C T T C M  PYLUN 
C I L  LHb 
-3.47 
-1.60 
- 1 - 5 2  
-1.w 
PV LON 
RbS 
-1 -40 
-2 -50  
-2  -01 
- 2 . 3 5  
-3 .  6 s  
-2.14 
-2.52 
-1 -76 
UPPtK UPPtH A I L  
FLAN?. ~ L A N L  
L n b  H H ~  
auuv nouv 
LHb KH5 
-4.4L -4.42 
-4.8Y -2 .16  
-3.73 -2 .3v  
- I + Y d  -2.03 
- 1 - 7 1  - 1 - 5 0  
-1.51 - 1 . 4 1  
-1.41 -1.54 
-1.31 -1.49 
- .b3  - 1 . 1 1  
-.39 -1.69 
-.63 -1.95 
- . 5 3  -1.94 
-1.61 -1 .11 
1 . 5 5  -1.69 
- . I +  - 1 . n ~  
.in - 1 . 1 9  
TOP 
L I L  
-4.42 
- 1 - O d  
-1.11 
- .Ob 
- 1 . 4 1  
-1.44 
- 3 . 1 4  
-3 .80 
-4.44 
-5 .11  
-5.4n 
-4.05 
- 6 . Y 9  
- 1 . 9 1  
- r . c 9  
-5.05 
UPPER 
FLANK 
L H S  
-.15 
.34 
1-10 
3 . 6 9  
UPPER 
I-LANK 
KhS 
-2 .C6 
- 2 . 5 5  
-2.49 
- 2 . 0 4  
0.000 
.OLO 
.c50 
.loo 
-150 
- 1 1 0  
.LOO 
.LLO 
.25C 
-.YZ -1.63 .LlO 
- . 2 5  -.i.57 - 3 0 3  
.41 - 2 . 4 L  - 3 5 0  
3.15 -2.40 -400 
-450 
-5CO 
- 5 5 0  
- 6 0 0  
- 1 5 0  
. 2 c 5  
. 4 r 5  
- 5 1 5  
.roo 
-1.56 -1 .51  
-3.06 
-b.itl 
-1.86 - 5 4  
-1 .88  - . 4 0  
- 2 . o c  -1 .04 
1 - 6 7  
-2 .69  4 . 2 1  
- 2 . 5 2  
-2.67 
-4.20 
-3.70 
-*.4L -1.99 
- 6 . 3 3  -2.34 
.49 1 - 5 5  -2.32 
- 2 . L d  - . 5 0  - 2 . 0 3  
-2.16 - 1 . 3 1  - 1 . 1 4  
1.32 -1.76 
- 2 .  
-.?.La 3 . Y 9  - 2 . 2 4  
- 2 . I Y  - 2 . 1 9  
- 3 . 0 2  
-3 .71  
- 6 . 3 d  
*"(" I l l  A L V h A  -.O 
P U I N T  3 4 1 5  d t l A  2bO.O 
ALPHA 
8 E I A  
I UP 
L / L  
-6.38 
-1 .19 
-1.29 . 6 4  
- . V 4  
-1 .58  
- 3 . 3 7  
- 3 . 5 1  
-5.65 
->. I Y  
-5.82 
- 4 . 9 1  
- 6 . 1 5  
- 1 . 6 3  
-8 .40 
-11.63 
- . O  
210.0  
nurrun PVLUN PVLON 
LIL Lns R n s  
-0.31 
-3.51 
-2.71 
- 2 . 2 5  
A / L  
0.000 
.OLn 
.0>5 
. I U C  . I >a 
. I  10 
.LOO . L L O  
.L>O 
.L"> 
. L 7 O  
. > o s  
- 3  50 
.40" 
..>0 
. * I ,  . > J U  
.>I> 
.5>0 
.'do 
. IO0 
.a,(,  
dUOV d U U l  
LH5 h H S  
->.>> -5.35 
- 5 . 3 0  -3.57 
- 3 . 4 0  - 2 . 1 y  
-1 .83  - 2 . 2 1  
-1.34 -,!.Lo 
- 1 . L I  -1 .a3  
- 1 . 1 8  -1.11 
-.94 -1 .ra 
- . * I  - 1 . 1 3  
-.LO -1 .76  
- . b 3  -1 .Yb  
- - > 7  - 1 - V b  
- . d 0  - I . V b  
- . 1 5  - 1 . 1 3  
.L5 - 1 . 5 7  
1 . 3 V  -1.36 
TUP 
C I L  
- 5 . 3 5  
-1.16 
-1.25 . I 5  
-1.19 
-1.69 
-3.bC 
- 3 . 2 %  
-5.80 
-5.75 
-5.53 
- 4 . 5 3  
-6.40 
-1.87 
-&.68 
-1.44 
B L T T C M  PVLUN 
C I L  LA5 
-5 .35  
- 2 . 1 3  
- 2 . 2 0  
- 2 . 2 4  
P V l L h  
Ki-5 
-1 .56  
-3.32 
-3 .06 
-2.54 
-2.04 
- 1 . 7 1  
-2.17 
-3 .C9 
U P P t U  UPVtr( A I L  
FLANA kLAhK 
L H Z  MH, 
C . C C C  
- 0 2 0  
.050 
.IO0 
.15c  
. I  rc 
8UOV dUDV 
LHS "b 
-6 .38  -6.38 
-5.61 -3.61 
-2.yu - 2 . 9 8  
-1.5.2 -2.30 
-1.38 -2.23 
-1-3d - 2 . 2 3  
- I . L ~  -2.30 
- . r r  - 2 . 6 4  
-.54 - 2 . 1 8  
-.50 - 1 . 1 5  
-.YO -2.01 
-.69 - 2 . 2 5  
-.zv - 2 . 2 0  
-1 .11  -2.15 
-.02 -1.73 
1 - 6 7  -1.50 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
L n s  Rns 
- 1 . 5 3  .2co 
. L Z O  
- 2 5 0  
-6 .  71 
-4.39 
-2 .10  2.GO 
- 2 . 1 2  - .bo 
-1 .15  - 1 . 5 3  . 4C 
-1.56 3.33 
-3.OV 
- 2 . 4 2  
- 3 . 1 1  
-8.74 
- 2 6 5  
-.35 -L.*'r .2 70 
- 7 1  - L - 5 6  .303 
1.23 -3.0'. .A50 
3.44 -2.LL .40C 
.45c 
-1115 
* 5 c o  
- 5 5 0  
.oco 
.loo 
- 8 5 0  
.>I5 
-6.dl - 2 . 0 1  
-3 -01  -6.56 
-2 .25  2 . 5 3  -3.08 
-1.w - .17 -2.99 
-2.04 - 1 . 6 2  - 2 . 7 1  
. I 7  -2.01 
- 2 . 4 2  2.55 -1 .19 
-3.5y -3.59 
- 0 5  -3.05 
1.44 -2 .79  
3.43 -2.94 
1 . 1 2  - 2 . w  
1 . 5 4  -1 .42  
.19 2 2 2 . 8 1  
.Ob 2 2 2 . 8 1  
-3.42 
-5.18 
-1 j . 57  
119 
RLIN 111 
P C I N T  3 4 n 3  
A I L  MUC1 BOUV 
L n s  HHS 
0-OCO . 2 2  .22 
.LOO - .v3 -.a7 
.15c - . 5 1  -.sa 
- 1 7 0  - . > Z  -.01 
- 2 0 0  -.60 -1.10 
..?LO -1.15 -2.07 
-250  -1.51 -2.03 
-<Io -1.41 -2 .66  
-020 - .30 . I 1  
-050  -.IO -1.16 
.2"5 
- 3 0 3  - 1 . 1 3  -2.30 
.350 -2 .21  - 2 . 4 5  
- 4 C C  -2 .05  -1.93 
- 4 5 0  -.A4 -1 .07  
.475 .0* -.36 
.5co - . I 1  -.54 
-550  
.OCC -.YY -68 
- 1 0 0  .La 213.05 
.a50 - 2 8  213.05 
. 5 1 5  
ALPHA 
BETA 
-.O 
170.0 
B O T T J N  PYLUN PVLON UPPER UPPER 
C I L  LH) RHS FLANh FLANh 
. 2 L  
-.Ob 
-1.0) 
-.40 
i n s  w s  
TOY 
L I L  
.22  
. I *  
.15 
-1 .20 
-1.00 
-1 .02  
-.2n 
- . 0 3  
- 4 0  
- . 3 Y  
- - I t  
-.02 
. 3 I  
- . 2 3  
- 1 . 4 2  
- 2 . 3 2  
- L . L 5  
- 2 . 2 5  
-2.30 
- 1 . D b  
- . 3 4  
.'L -. I 5  
- .c3 
. 2 1  
. I t )  
-.I7 
-.79 
-1.14 
-1.33 
- .c3 
-.66 
- 1 . 3 1  
-.44 
-.c2 -.A2 
- 2 . 0 1  
- 2 .  I Y  
-L.uL) 
-.a5 
.5d 
-63 
- - 6 2  
4 . 9 Y  
- 2 . 2 >  
- 2 . 1 0  --I..dt) -1.30 
- L . 9 3  -1.91 -1 .42  
-.94 - 1 5  .32 
- . A 3  2 . 1 1  1.O3 - .94 
-3.23 
4.99 
-1.t)d -2.30 
- 2 . 8 1  -2 .30  - 2 . 1 4  -1 .65 
-1.61 -1.G5 -.67 - . I 9  -32 
-.% - j . z 8  -2.84 -2.19 -1.65 
-2.15 -.02 .2r 1.55 1.34 
- .I1 - 1 2  
-1.33 -2 .02  -1.76 
3.42 5.44 
. 00 
.4* 
- 2 0  
-2.50 
- . b e  
.37 
1.17 
4.33 
3.dL -. 17 
* 32 
-i.on 
-.42 
- 1 . 4 c  
-1.74 
-2.00 
- 1 . 3 1  
- . l Y  
. I 2  
1.52 
4.59 
3 . Y l  
- . I 8  
.Ln 
-1.42 
.LI 
LJL.29 
L J L . 2 3  
- . I 2  
.58 
. 4 1  
I l l  ALPhA -.O 
3 4 n 4  d t l b  160.0 
o u u l  UUuV TUP l l t i1T l .M PYLON 
i n 5  K H S  CIL CIL L n s  
HLIN 1 7 1  
P G l N I  3 4 8 5  
AIL U U U Y  BUUV 
L n s  H H ~  
0 - C O O  -04 . C 4  
.ozc - . T I  -.GO 
-050  -.55 -2 .12  
.IOC - . 15  - 1 . 3 4  
.I5C -1.10 - . M Y  
.I7C -.d3 - . l o  
.LOC -1.02 -1 .61  
. L Z O  - 1 . 4 3  - 2 . 4 1  
- ' S O  -1.38 - 2 . 1 4  
.210  -1.51 -2 .12  
.>03 - 1 . Y 1  - 1 . Y 1  
-350 - 2 . 1 1  - 2 . 1 1  
- 4 C C  -3.OC -1.9d 
.S5C -1.65 - 1 . 9 4  
. 4 1 5  - 1 . 3 4  - . 1 5  
.5cc -2.20 -.45 
-350  
.oca -2.>J - . O b  
-7CO -.I1 2 I l . l b  
.15c -.I1 217.7b 
. LD5 
.515 
ALPHA 
UETA 
TUP 
C I L  
-04 
-30 
- 2 7  
- . 2 6  
- 1 . 1 1  
-1.1'4 
-1.00 
-.O 
153.0 
U O T l U M  P l L U N  
L I L  L H 5  
.04 
.IO 
-.v4 
-1.c4 
PVLOIY UPPtU UPPtH 
HbS F L A W  ~ L A N L  
L n >  nu5 
PYLON u p p e n  UPPER 
R H S  F L A W  FLANK 
LUS R H S  
0.oou 
.oco 
.o,o 
-100 . A 50 . I 10  
. L O O  
.LLO . L 50 
.LO3 - L 73 
.105 
- 3  >0 
. * d o  
. 2 5 0  
. * I ,  
.>u3 
. > I >  
.5>0 . " 3 U  
. I d 3  
. U > J  
. 2v  
- . L Y  -. I Y  
-1.08 
- _  I 3  
- . * 5  
- + 0 3  
- . Y d  
-1.32 
-I.>0 
- 1 . a 4  
- 2 . 2 5  
- 1 . L 3  
- . 5 5  
- . d l  -. I5 
. L Y  
. I I  
-1.25 -. 92 
- . I 1  
-1.07 
-2.04 
-L. 3 1  
- , ? . A I  
-2 . iJL 
- 2 .  LO 
- 1 . 9 3  
- 1 . 3 0  
-.45 
-.C1 
--4d 
. 2 Y  
- 3 9  
.44 
-1.01 
-1 .14  
-1.45 
-.zn 
.2c -. 13 
-.n3 
- .e9  
-.41 -.I1 
-2.17 
-3.Gl 
-3. Io 
- 1 . 2 2  
- .a1 
-1.52 
- 3 .  I 3  
5 . 1 3  
-2  .CL 
-2.37 -2 .11  -1.00 
- 2 . 6 L  -1.~1 -1 .00 
- . * 0  -.a5 . > l  
.b5 . 9 1  1 . U I  
. Y O  
- . i n  
2-13 
-2  .*Y 
-3.0P 
-.Yb - 3 . L 4  
-1.83 -1 .63  
- L . L O  - 1 . 3 4  
- 2 . 1 9  
-1 .15  -5.32 
2.1') 
- 1 . 0 2  
- . J I  
- . b l  
- 1 . 9 1  
- 2 . 9 4  - 2 . 0 0  -1 .53 
-2.5b - 2 . 1 2  -1.54 
- . 2 c  - . 2 j  - 2 4  
. B 8  . 31  2 . C 6  
1.73 
-2.75 
-1.5u 
-.4@ 
. l Y  
1.31 
4 . 8 1  
5.03 
-1.02 
- . 2 1  
- . ~ n  
- L . U 2  
- 2 . 2 3  
-,!.I2 
-2.Ob 
- 1 . 2 1  
- . L l J  
.I2 
3 . b l  
4.06 
-1 .20  -. 75 
-1.5b 1.25 
4 . 1 9  
-. 1 5  . I 3  
- . I 3  
-. I 3  
-.I1 
- . L 3  
-5.Y 
2 1 5 . 4 0  
215.40 
I("," 
P U I 8 " I  
A I L  
c.000 
. O L O  
.o,u . LO3 
. l > d  
. I  I O  
.LUG 
.L29 . 2 ,o 
.Lo, 
.1 I O  
.,,O 
.*OU 
. , I ,  
.>a0 
. , 13  
.*>>u 
.Odd . I 00  
. a > 3  
. ," J
.*?" 
1 1 1  ALPhA - . I  
3 4 d 0  d t l A  140.0 
HLIN 111 
Y L I N T  3487 
ALPHA 
o t T A  
T IJP 
C I L  
- L . Y 0  
.04 
- . I 3  
-1.32 
-1.17 
-2.03 
-.on 
-3.5v 
-4.73 
-3.04 
- 2 . 0 5  
-.a2 
- 1 . 3 1  
. a 3  
6.30 
-2.32 
- . I  
130.0 
8UTluM PYLuN PVLON 
CIL Lnlr  Rns 
-1.90 
-.I9 
-1.00 
-1.60 
nuuV 1uL)V 
L n >  h H S  
- . a d  - - 3 b  
-1.01 -I.'.L 
- .I5 -2.70 
-1.02 -1.57 
-1 .11 -1.15 
- 1 . 1 0  -1 .05  
- 1 . 3 1  -1 .50  
- 1 . 0 0  - 2 . t a  
-1.00 -1 .w  
-1.00 -1.45 
- 1 . 9 1  - 1 . 5 2  
-,!.32 - 1 . 7 0  
- 1 . Y 0  - 1 . a 9  
- 1 . 0 -  - 2 . 2 1  
- 1 . 1 6  -1.0n 
- L . Y C  - . 3 8  
TUP 
L I L  
-.3m 
. 0 3  
-.04 
-.53 
-1 .  L Y  
-1.10 
- 1 . 1 2  
- 5 . 1 1  
-1.25 
-2.10 
-1.10 
. I 3  
1.41 
2.00 
2.32 
-1.58 
U L T T C M  PVLLN 
C I L  L n i  
- .3M 
-.4c 
- .ab  
- I - I M  
UPPtM UPPEY 
FLAhC FLANK 
LUS kUS 
PV LOh 
M I - S  
-1.52 
-3 -54  
- 2  -09 - - 3 3  
-60 
L . 1 3  
2 .3b 
2-73 
UPPtM UPPtY A I L  
I -LAhh I - L A h l  
LHb  Hnb 
c.co0 
.020 
.o>o 
-100 
-150  
. I10  
.LOO 
.L20 
.L5C 
bUOY 
Ln> 
-1.90 
-1.31 
-.YO 
-1.10 
-1.11 
-1 .23  
-1.25 
-1.00 
-1.00 
d O O l  
" 5  
- 1 . Y 0  
- 2 . 4 a  
- 3 . 4 9  
- 2 . 0 8  
-1 .34  
- 1 . 2 1  
- 1 . 8 1  
-2.01 
- i . r7  
- 2 . 1 1  -1.45 
-2.55 - 1 . 2 9  
-3 .19 -4.16 
- 2 . I Y  - 3 . Y 8  -1.69 
-2 .11  - 2 . Y E  -.Z4 
-2.01 - 3 . 3 1  .*s 
-5.11 2.23 
- L . l l  -1.17 3.25 
.d5 .85 
- 2 . 4 0  
-2.19 
-I.YI 
- 2 . 0 0  
-3.50 
-1.49 -3.11 
-1 .53  - 2 . 2 4  
- 2 . 4 2  -2 .19  
-4.15 
-2.42 - 6 . 1 0  
2.73 
-1 .55  
- 1 . 4 2  
-1 .25  
. 2 0 5  
-2.00 -1.39 .270 -1.10 -1.27 
- L . l b  - 1 . 4 3  -3C3 -1.bd - 1 . 2 Y  
-.>o . i n  -350 -2.32 -1.51 
-.*a L.04 .200 -3.00 -1.40 
.*50 - ~ . 5 2  - 2 . 4 2  
.*15 -2.40 -.9n 
.5co -4.01 - 0 5  
-550 
.uoc -5.51 .5Y 
. l O C  - 3 . 1 2  L L C . 2 0  
- 1 5 0  -1.82 2 z o . z c  
.515 
-2 .01  -1.57 
-2.03 - 1 . 3 4  
- . a 3  - 2 1  
- . 9 C  2 - 6 5  
120 
ALPHA - . I  
d t l A  120.0  
PUN 1 7 1  ALPHA 
PCIhT  3 4 U 9  b E r A  
- . I  
110.0 
U U l l O M  PVLUN 
LIL L n i  
- 3 . 9 0  
-1.60 
-1.61 
-1.C4 
UUUI  
I( HS 
- 3 . 5 0  
-4.04 
-4.35 
-2.*9 
- 1 . v 2  
-1.v.r  
- 2 .  I5 
-1.47 
- 1 . 5 3  
-1.17 
- 1 . 2 9  
- I . ( t b  
- 1 . L L  
- L .  2 1  -. 5 8  
.om 
1. I 3  
L .!5. 2 8  
TUP 
C/L  
- 3 . 5 0  
-.Cl 
- .LC  
- . 1 9  
-1 -53  
- 1 . 4 0  
- 2 . 2 0  
-S.O2 
- b .  39 
-b.15 
- 4 . 6 2  
-1 .62  
- 4 . 3 b  
- 1 . 7 4  
6.YO 
- 3 . 6 4  
t+( l ITLM PVLLh  
L I L  L n s  
- 3 . 5 t  
- 1 . 4 2  
- 1 . 5 3  
-1.SI 
PVLLh  
HI-S 
- I  .LY 
-6 .03  
-.ir 
- .40 
- .c1 
2 .on 
5 . U C  
-1.13 
UPPtR UI'PLK X I L  
6LANK kLANK 
L H ~  Kni 
C . G C C  
-320 
- 0 5 0  . IC0 
-150  
. I 7 0  
.LCC 
. 2 2 O  
BUUV 
L nb 
- 3 . v o  
- 2 . 4 4  
-1.btl 
- 1 . 4 2  
-1.49 
-1.4Y 
-1 .04  
-1.91 
-1.95 
-1.51 
-1.~37 
-1.67 
- 2 . 6 Y  
-2.44 
-,?.YO 
-4.04 
- 6 . 5 1  
BUUV TUP 
hHS C / L  
-3.90 -5 .90  
-4.16 - .03 
-3.59 -.32 
-2 .11 - . 6 1  
-1.44 -1.65 
-1.58 
-1.44 - 1 . b l  
-1.34 
-.ma -2.58 
- .5c 
-.72 -4.00 
- . n 4  - 1 . 3 4  
-.a4 -U .JL  
-1.93 -5.61 
-.45 
-90  -2.56 
-6.09 
1 . 9 3  -3.t13 
c 
PVLON UPPER 
Rns FLANI. 
Lt is 
UPPER 
F L  bNK 
RH 5 
-1.20 
- . 61  
.35 
2.20 
- 2 . t 1  
-<.a5 
-3.01 
- 2 . 8 8  - 4 . 4 ~  
-2.67 - 3 . n ~  
-2.5u - 3 . Y 1  
-0. 0 4  
-2 .25  -*.l,l 
- 1 .  I 3  
-3.42 
-2.39 
-2.37 -4.09 
-3.05 -4.45 
-i.ui - 4 . 3 3  
-b.'i3 
-2.Cu - 1 . 1 7  
-1.44 
- 3 . 5 1  
-3.01 
-5.20 
-. 75 
- 6 . 8 6  -3.04 
1 . C 7  - 1 . 9 9  
-.69 -1.08 
- . 9 3  -1.15 
1 . 4 5  
3.70 
2.44 
- . 0 I  . 5 1  .a50 
-1.13 L.41 ..IC0 
.4 50 
.475 
.5cc 
. 5 5 0  
.bCO 
.>15 
- 3 . c 4  
- 2 . 1 1  
-3.c7 
- 7 0 0  -9.12 ZL5.26 4 . L 1  
- U 5 0  - 4 . 2 7  225.28 -5.d5 
111 
> * Y O  
"dJuI 
Lt ,I  
- * . a >  
- 3 . 1 3  
-1.96 
- I . %  
-1.34 
- l . * d  
-1.07 
- 1 . 0 9  
-1 .01  
-1 .or  
- 1 . r o  
- 1 . 1 1  
- L . L l  
-<..a> 
- ' . 0 9  
- 3 . " *  
A L ~ H A  - . I  
o t l A  100.0 
UUUY TUP dCTlCM 
K H >  C I L  C / L  
-.r.L(, - 4 . 0 3  - 4 . t 3  
-+.a1 -05  -2.48 
- 3 - C 4  - e 4 6  - 1 . 5 6  
- 2 . 2 0  - . 4 6  -1 .58  
-1.05 -1.60 
-1.57 
-1.07 -1.63 -2.k2 
-1 .35  
-.yo -3.59 
-.*+ 
-.dL - 4 . 1 8  -2.63 
-.97 -b.20 -2.42 
- . e 3  -8.66 - 1 . 5 8  
- . 1 5  
1.10 - 3 . 0 3  -2.4C 
- 5 . W  
- 1 . 4 6  - 6 . 4 1  
1 .01  -4.57 -3 .c4 
L L L . 1 5  .Yb -3.73 
L C i . 1 5  -7.92 - t . 55  
HLN 1 7 1  
F C I N l  3 4 9 1  
h / L  MOLY SUUV 
LHS R h S  
L.CC0 -5.03 - 5 . 0 3  
.GZO -3 .02  -4 .71 
.c50 -2.28 -3.10 
.IO0 -1.54 - 1 . 8 2  
. 1 5 C  -1.60 -1.59 
- 1 7 0  -1.56 -1.71 
.LCO -1-08 - 1 . 0 7  
.LLO -1.12 -1.2'9 
-220 -1 .bC - . U 5  
.LO5 
- 2 7 0  - 1 . 7 ~  - . 7 1  
-3C3 -1.36 -1.12 
.350 -1.60 - 1 . 0 5  
. 4 C O  -1.5d -.lo 
.45c -1.us - 1 . 3 1  
.c15 -2.26 - . I 5  
.5CO - 3 . b O  1.0d 
.550  
.oCC -4.d5 L . 0 5  
- 7 9 0  -11.22 L L C . 2 U  
- 8 5 0  -6 .59  220.28 
- 5 1 5  
ALPHA 
b t l A  
TUP 
C / L  
-5.03 
.Ob 
-.20 
-.03 
- 1 . 4 1  
-1.55 
-4.06 
-. 1 
90.0 
d U T l U M  PVLUN 
L / L  L H I  
-5.03 
-2.dd 
-2.20 
-2.48 
PYLON 
L H S  
PYLLN UPPER UPPtH 
H b S  6LANh kLANh 
L H ~  n n b  
PYLON UPPEh UPPER 
R H S  FLANK FLANK 
LHS RHS 
-2.Yd 
-5.99 
- L .  62 
-3.Ca 
- 4 . 5 L  
-4.13 
-6.07 
- 5 r l b  
- 2 . 1 1  
-.ai 
-6 .41  - 2 . ~ 4  - . Y L  
L.14  - 5 . 2 2  -.IO 
-.53 -1 .29 .a3 
-1.07 - 1 . 3 U  d.72 
1 . 1 1  
3 .28 
-2 .71  
-6.98 
-3.82 
-3.04 - 2 . 9 7  
-2 .50  - 4 . 0 6  
-1  .MY -4.75 
-5.09 
-1.97 - 0 . 2 9  
-3.07 
-3.02 
- 3 . 3 3  
-0.42 
-!.12 
-5.24 -2.85 - .5e  
- .63  - 2 . 7 ~  .a@ 
2.73 -2.88 .29 
-1.71 - 1 . 4 7  2 - 4 6  
.24 
2.93 
-3.07 
- 4 . 3 u  
- b - l 3  
- 1 . 8 0  
-7.35 
-3.20 
- 7.00 
- 4 . 6 5  
. 0 1  
-10.32 
nul" 172 
PUllUl 3429 
X / L  auuv  
L riI 
0.000 . L 7  
.O2O . I d  
- 0 5 0  -.Ob 
.IuO - . l a  
- 1 3 0  -.oo 
. I 7 3  . 2 5  
.LGO -.27 
- 2 L 3  - 1 . L Y  
. L 5 0  -1.52 
.LO5 
. ~ 7 0  -1.40 
-303 - 1 . 3 3  
. 3 ~ 5  -1.13 
.COO - . 0 5  
.450 .07 
.473 .34 
.500 . I 2  
- 5 1 5  
.530 
-630 - 1 3  
.lo0 .5d 
.n>O . ) I  
A L M A  -.o 
U E I A  1 8 0 . 0  
U U U I  TOP B O T I C M  PYLON 
K H S  CIL CIL L n b  
HUN 1 7 2  
P C I N I  3500  
X I L  bUUY L I W Y  
L H I  KHS 
6.0CC -47  .41 
.020  - . I >  - 3 7  
- 0 5 0  -.7u .05 
.IC0 -.IC . I 1  
. 15C - . I 1  - 3 0  
-110 . I 2  . 4 1  
.LCC -.>I .25 
.220 -1.35 -.5c 
- 2 5 0  -1 .45  - 1 - 1 5  
- 2 7 0  - 1 - 2 L  -1 .24  
. 3c3  -1.10 -1.19 
. 35c  -1.00 - 1 . 1 0  
.4OO -.bb -.7Y 
.*>e - . 4 2  -.22 
.475 - 0 1  .32 
.>GO -02 - . 0 3  
.55c 
. L O 3  
. 5 1 5  
ALPHA 
U t l A  
TUP 
L / L  
.47  . 42 
- 4 2  
-.24 -. t14 
- 1 .19  
-.99 
.o 
I Y 0 . 0  
8L)TluM PVLLN PYLON UPPLR UPPER 
C/L  L H I  R H S  FLAkK FLANK 
. 4 1  
. 2 9  
-.00 
- . I 3  
LHS H h S  
PVLCk U P P t H  UPPtL  
K k S  CLANh kLAIUK 
LH) KHS 
- 2 7  - 2 7  
. l b  - 4 8  
- . I d  .48  
-04 -.22 
.21  -.97 
- 5 1  
- 2 7  
.2c 
- .c5  
-.02 
-.I1 .15 -.99 
- 1 . 3 4  -1.07 
-.I2 
-1.52 
-L. 11 
-.Ob -2.Ld 
-.28 -.20 
-.4L - 6 2  
- 1 3  
- I  - 2 2  
- 2 . 1 2  -1 .33  -1.12 
-2 .LY  -1.L5 -1 .oa  
- . 3 4  - 2 ,  . S I  
- . 2 2  
- 2 . 1 3  
3 . 7 1  
. I b  1 - 7 8  1 - O C  
-2.01 
- 2 . 3 1  
-.3J -1.v5 
- .bo  . I 1  
- . I T  .a0 
1.27 
- . 17  . 49  
3.1y 
- 3 0  
. 3 9  
. I 1  
-1 .19 
-2.56 - 1 . 2 1  -1 .01  
-2.44 -L.Ob -.E5 
-.bo 2 - 1 3  1.03 
-.9a .2n . 3 8  
- 1 . ~ 9  
-3.29 
3.19  
- 1 . 3 0  
-I.L'! -1 .81  
-1.05 -.79 
- . 5 8  -.02 
. 1 3  .41 
-1 .91  
-1 .49  
- . 9 3  
-.Zb 
.Lo 
1 .92  
l.>b 
- 5 2  
. 3 3  
12 1 
Nuor 1 7 2  ALPHA .O MUN I 7 2  ALPHA .o  
210.0 
8uT lUM PtLc lN 
CIL L n i  
- .09 
-.Cf 
- . 0 2  
- . 5 0  
P i l l l l l  
* / L  
0.00d 
.o LO 
.o>o 
-100 
. I 5 J  
. I 7 0  
.LO0 
.,?LO 
.230 
.LO5 . 2 10 
-30, . 3 >o 
.coo 
. 4 5 0  
- 4 1 2  
.>do 
. 5 1 >  
.553 
.a00 
. l oo  
.a50  
3501 d t l A  2 0 0 . 0  
oUdY duUI TUP 8 G T T C M  PYLUN 
L n i  hHb C I L  C I L  LHS 
.L> - 2 5  .25  .is 
- . 4 5  .30 - 2 9  . I 3  
-.93 .Od .30 .C8 
- . 4 V  . 2 d  -.Ob -.27 
POINT 1202 
UPPCN UPPtN XIL noui 
*LANK I-LAlr(K L n s  
C . C C C  -.OY 
.ozo -.tal 
-050 - 1 . 2 d  
.lOC - . 7 6  
.L5C - . 7 0  
.17c  - .59 
.LCO - 1 - I Y  
. L L O  -I.bL 
.250  -1.35 
L n h  K I I ~  
l t l A  
I UP 
L I L  
-.OY 
.32 
.31 
- . I 3  -. b d  
- - d j  
-1 .37  
-2.38 
-3.87 
- 4 . 0 3  
-3.54 
- 1 . 5 4  
- 1 . 0 7  
- . Y L  
- * 5 8  
- .70 
P I  LCh 
W hS 
-.a5 
- L . j Y  
-2.99 
-1 .77  
- I  .74 
- 2 .  7 2  
-4 - 5 1  
1 - 8 4  
nuov 
*n S 
-.O'. 
.08 
- . I 6  
-08 
.lo 
. 2 5  
.Ob 
- .12  
- -42 
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
L n i  
UPPER 
&L ANK 
R H S  
- 1 . 2 9  
-.98 
- 3 4  
. C Y  
UPPER 
&LANK 
R H S  
-1.19 
- 1 . 4 8  
-1 .71  
- 2 . 2 5  
-- .+b 
- . L 7  
- . 9 v  
-1.>7 
- 1 . 3 Y  
- 1 . 1 v  
-1.02 
-.Yd 
-.d 
- . 7 1  
- . I *  
.I2 
. L I  
."V - *Y 
. e2 
-47 
* 2 5  
.Ol 
-.40 
-.a2 
-.to 
-.YO 
- .21  
. I d  
-.OL 
-.>> 
. a4 
llY.22 
I l Y . 2 2  
-.b7 
- . 9 5  
-1.19 
-1 .23  
-2.461 
-2.35 
-1.81 
- .62  
.40 
.53 
.oa 
.04 
-.24 
- .73 
- . 9 8  
-1.c9 
- . 5 1  
.09 
-24 
- . 2 $  
- . lo  
-2.03 
-2 .73  
-1.62 . 14 
.bb 
1.60 
1 - 5 6  
i .nc 
- 1 . d r  
-3.02 
- . Y O  - 1 . 2 5  
-1.1'4 . I 1  
-.40 
- 2 . 0 6  -1.10 
- 2 . 9 9  - .7Y 
- 2 . 4 5  . 2 7  
- 2 . 9 2  2 .70  
- 4 . 2 c  
- 4 . 1 7  
. 7 9  
. LO5 
-1.09 - . 7 Y  .L7C -1.01 --58 
. 3 c 3  - . v2  - . 4 c  - . v 4  - . I 1  
.>2c -.YO - . 5 4  
2 . c 3  .10 . 4 C O  -.a7 - . 3 1  
.45c  -1 .01  - . 3 3  
. 4 7 5  -.40 -.75 
. 5 C O  - 1 3  -.9Y 
. 5 5 0  
.oco .24 - 3 4  
- 7 0 0  - 7 6  119.24 
.abC - 5 0  I L P . 2 4  
. 3 L  - 3 1  
-215 
-1.49 L . 4 2  
. 7 Y  
- . I 1  
-.IO 
- . 3 7  
ALrtlA .o 
6 t l A  220.0 
RUN 1 7 2  ALPHA 
PGINT 3204 BETA 
- 0  
2 5 0 . 1  
dUTIUM PILUN 
CIL Lni  
-.no 
-.30 
-.33 
- . 4 3  
UUUY TUP 
nns L / L  
-.24 -.24 
-.00 .Lb 
-.OO .24  
- 0 1  - . 5 5  
-.OY 
- - . L O  - .82  
- . 5 7  
-.49 -1 .72  
- . ! I 5  
-. * 1 -c .o5  
- . 2 >  - ' + a b 1  
- . > v  - 4 . 5 2  
-1.03 
- 1 . v 4  -2.44 
.c$ - .ns  
-.bo - 1 . 4 r  
6UTlLM PYLUN 
L / L  L H S  
- . 2 4  
- . 0 5  
-.:2 
-.42 
PYLLh  
N b S  
- .sa  
- 1 . 7 0  
- I  .a0 
- L . 2 5  
- 3 . 1 4  
-4.64 
-4  .50 
- . 5 1  
u P r t n  uPPtK  A I L  
~ L A N I .  FLANK 
Lhi & H i  
o.l,cc 
- 0 2 0  
. c 5 c  
.IC0 . I50 
.I70 
.LCC 
.zzo 
. L 5 0  
- 1 . 3 2  - I . L c  . 2 7 0  
-.>a -1.oz . JC3  
. L O 5  
8UUV 
LH5 
-.a0 
-2.03 
-.YO 
- .b3  
-.>O 
- .do 
- .*e 
- . 5 e  
-.3L 
- .4a 
- . e 1  
- . 5 I  
- 1 . 3 4  
- . 5 7  
. 5 1  
- i .n r  
.Ul 
.d5 
. 7 2  
UOUY 
un s 
- . 8 C  
- . 2 3  
- . I 0  
- . 0 5  
-.IO 
- . I Y  
- . 2 3  
- .3L 
- a 4 0  
-.5L 
- . b 3  
- . 5 1  
-.49 
- 1  -40 
-1 .61 
-2.55 
-.bl 
1 2 2 . 9 5  
122.95  
TUP 
C I L  
- .a0 
-.Ob 
-.IO -. 14 
- .on 
-.Lib 
-1 .52  
- 2 . 2 5  
- 4 . 1 1  
- 5 . l *  
-4 .91  
-2 .97  
-4.46 
- 3 . L d  
- 5 . 1 9  
-1 .02 
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
L n s  
- . d 5  -.MI 
- 2 . 0 2  
- 3 . 1 0  
- 1 . C b  - . 7 2  
- 1 . 4 5  .oc 
- 1 . 7 1  .LO 
1.7 .1  
- 1 . d a  L .Yo 
- .51  
-1 .89  
-.bL 
- . e 4  
- 2 . 0 1  
-5.00 
-1 .OY -.08 
- 1 . 1 7  .03  
- 2 . l =  -.08 
1.03 
-3.23 3 . 3 b  
- . 6 3  
- 1 . 4 8  -.7Y 
- 1 . 3 4  - . 2 2  
-1.67 .b8 
- 2 . 5 3  3 . 0 9  
- 3 . 0 4  
- 4 . 1 6  
.a2 - 1 . 4 b  
2 . * >  -.34 
.350 
.400 
-450 
. 4 7 5  
-500 
.25c 
.aCC 
.I co 
.050 
, 3 1 5  - 1 . 1 Y  -1.79 . >," - 1 . 9 4  
.,,o,; .so -.om - L . 3 L  
. I O 0  - 0 ,  l L O . 1 1  - 1 . c 5  
. O , U  ."> 1 L L . I L  - . 7 9  
1 1 2  
>5J3 
"IJUI 
L ,I, 
- 1 . o d  
- C . d l  
- 2 . > l  
- . i v  
- . u L  
- ."4 -. "0 
- . - e  
-.L9 
-. la 
- . J'i 
-.54 
- . L a  
- . Y 3  
- .OV 
.d2 
.1r 
.oo 
. I >  
A L P ~ A  .O 
240.0 
dour TUP L I O T T C M  PILUN 
HUN I72 
P U I N I  3 5 0 6  
ALPHA 
b t l A  
TUP 
C I L  
-3.49 -. 5 9  
-.a2 
-.A5 
-.a0 
-.a7 
- 1 . 4 Y  
-2.30 
- 1 . 6 4  
-2.03 
-.?.Ob 
- 1 . 7 5  
-3 .b> 
-5.45 
-5.73 
- 2 . 1 4  
.o 
250.0 
MUITUM PILUN 
LIL L n s  
-3 .49  
-1 .33  
- 1 . 2 7  
-1.61 
U P P t H  A I L  
C L A I W ~  
kH b 
C-CCO 
.c2c 
. 0 5 C  . I O C  
.I2C 
- 1  70 
1UUY dUUY 
L H )  n H s  
-3 .91  -1.~~4 
- 3 . 4 9  - 3 . 4 9  
- 2 . 7 Y  -1.3c 
-1.25 - . Y 4  
- 1  .OY - 1  .o 3 
- .SZ - 1 . 0 5  
-.05 - 1 . 0 4  
- . 9 3  -.95 
- . 4 3  - . 7 9  
- .2*  - . 0 9  
-.44 -.us 
-.ov - . 7 1  
-.29 -.EL 
-40 -.a0 
1 - 3 0  -.(I1 
- . 5 n  -.no 
P I L U t l  UPPtH 
K H S  I-LAN6 
L n h  
PYLON UPPER 
RHS FLANK 
Lns 
UPPER 
FLANk 
RHS 
- 1 . 3 3  
- 1 . 4 3  
-1.12 
- l . O @  
n n s  L / L  L / L  
-1..m -1.mn -1.t.e 
-1.97 - . 5 7  -1.07 
- .e7  -.b4 - .77  
-.*> - . 3 &  -.$4 
-.30 - . 77  
- . * I  
- . 3 >  - . a 5  -1 .12  
- . 3 b  
-.35 -1.113 
- . e 4  
- .b l  -2.37 - 1 . b 8  
-.$5 - L . Y 0  - 1 . 7 8  
- 1 . 3 1  -2.92 - 1 . 5 6  
-1.48 - 2 . 7 2  
- 1 . 4 6  
- 1 . 3 2  -2 .11  - 1 . 7 Y  
-4.14 
-1.01 - 4 . 4 9  - 2 . 0 2  
L L L . 2 1  - 4 . 5 0  -3.27 
l L L . 2 1  -1.02 -1.44 
L n i  
-2 .0 ' )  
-4. 3 1  
. 7 5  
. 2 7  
.I.! 
1 . b l  
3 . 2 4  
- 1 . 5 4  
.LOO 
.220  
. ~ 5 0  
-1.71 
- 2 . 7 1  
- * . 2 1  
-1 .53  1.62 
- 1 . 5 1  - 0 9  
- . Y 1  .L0 
1.48 
- 1 . 0 7  2 . 9 5  
-1 .30 
-1.01 
-3.02 
-2 .11 
-.a5 
-1 .29  --04 
-1.69 - 7 7  
-.96 1 - 5 2  
-.I2 3.20 
- .a0  
-.79 
- 1 . 3 0  
- .61 
-1.49 - . * 2  
- 1 . 3 6  -36 
-1 .53  L.JS 
-1.29 3 . i a  
- 1  - 5 7  
-1.1'. 
-1 .54 
. Lo5 
-1 .32  .L 70 
- I . " >  . > 0 3  
- 1 . d 8  .>bo 
- 1 . d d  . 4 C O  
-450 
.415  
. 5 c c  
- 5 5 0  
.bCO . I C 0  
. a 5 0  
. 5 1 5  
1.2& - 1 . 0 4  
- 7 6  118.55  
- 7 7  1 1 8 . 5 5  
122 
YIJN 112  
P U I N I  5 5 0 1  
* /L  UUUY 
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. L G U  - 1 . 3 8  
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. L I O  -.23 
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.'I10 -.LL, 
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-4.24 -4.24 
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- .62 
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-2.31 
-1.56 
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-1.10 
-1.13 
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-1.03 
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-.44 
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.42 
1.31 
1.77 
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-.97 
-1.95 
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-3.73 
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2.64 
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C/ L 
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-1.06 
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ndrron PYLON PYLCN 
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.L5 
- 1 . ~ 7  -. 16 
-.4L 
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- 1 . l I  
-1.17 
-1.50 
-1.40 
-1.26 
- . d l  
-.2Y . I 3  
.LO 
1.05 
117.13 
TUP 
C/L 
-26 
.53 
- 5 1  
- . I 8  
-.n5 
-.89 
-1.15 
-1.71 
- . b l  
- . e5  
.3b 
- b l  
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-23 
-27  
U P Y  t u  h /L  
I-LAN& 
KH5 
c.0cc 
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. I C C  
-150 . I 7 0  
M O O Y  nouv 
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-.02 -.OL 
.2c - .62  
.on -2.28 
-.an -1.07 
-.07 -.IC 
.a> -.46 
.02 -1 .17 
- . 2 L  -1.72 
-.66 -1.72 
-.YO -1.41 
- I . &  -1 .31  
-1.39 -1 .35  
- .Yb -.99 
.07 -.70 
-.03 -.03 
-.a7 .2n 
UPPER 
F LANK 
LHS 
-1.06 
-1.00 
.22 
-64 
UPPER 
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nn s 
.26 
- 2 9  
-.30 
-.IO 
-.04 
-.22 
-.53 
-.b3 
-.03 
- 2 7  
- 2 5  
-.32 
L hb 
.LCC 
.220 
. 25c  
- .29  
-1.10 -1 .4c 
-2.41 -1.75 -1.1'. 
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-.a9 -.Co .>a 
- . I 8  . Y 4  I.0L 
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-L.57 - 0 7  
3 - 5 4  3.5n 
.do5 
- . Y 8  .L7C 
-.?a . 3 c 3  . ZY .35c 
1-33 .400 
-450 
.475 
-5OC 
.55c 
.bOC 
.700 
- 8 2 0  
. > I 5  
-2.LO -1.31 
-2.04 -2.20 
- .43  -L.50 -1.56 
- - I 6  -1.15 . I 7  
-2.06 1.54 
-.LE -3.9n 1.15 
-.n3 -1.02 .q5 
2.70 2.7C 
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-.oa 
- .33 
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1.77 
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P C I N I  3 5 1 4  
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- . 4 2  
-.d5 
-.am 
-1.1'9 
- 1 . 2 0  
-2.55 
-1 .44  
- 2 . C l  
-.a4 
.5v  
. 4 L  -. 72 
-1.08 
t x r i u n  PVLUIV 
C I L  LHS 
- . ? I  
-..?I 
-.5b 
-.7b 
P l L U h  
K hS 
- 1 . 1 v  
- 2 . 5 1  
- 1 . 1 2  
. I 1  
. I 0  
1 .8C 
2 .IO 
I .44 
UPYtN U P Y t k  A I L  
C L b N K  CLAhh  
L n b  nnS 
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.020 
.050 
.LOO 
.15C 
- 1 1 0  
.LCO 
. L L O  
nuLv  8 U U l  
LHS "S 
-1.06 -1.00 
- .31  -2 .66  
-.04 - 2 . Y 4  
- .04  - 1 . 4 5  
-.IO -1 .08 
-.Ol -i.l5 
- . 2 5  -1.45 
-.35 -1.15 
- . 5 2  - 1 . 4 5  
--So -1.05 
-.CY -1.06 
- .LO - 1 . 1 4  
- . 3 4  - . v 3  
- . 5 2  -1 .52  
-.dn - . C I  
-1.83 . 3 3  
UPPtR 
FLbNK 
LHS 
- . n j  
- . 6 5  
-.12 
.07 
PYLON 
RH 5 
UPPER 
FLANK 
RHS 
- . n i  
-.57 
-63 
2-30 
L)U#JI 
KMh 
- . 3 1  
- 1 . L I L  
-2.73 
- 1 . x  
- . b y  
- . a0 
- I . , >  
- 1 . 1 1  
- 1 . > 7  
- 1 . 1 4  
- 1 . 1 9  
- 1 . 2 1  
-.Yl 
- 1 . 1 1  -. 90 
.LO 
- . e 1  
. L 50 
- . l a  -.40 .L  T O  
-.lY - . I 3  -303 
. 0 8  . 01  .55c 
.265  -2.13 
-2.07 
- . 7 2  - L . 7 0  
- . Y 4  -1.62 
-1.19 - 1 . Y l  
- 3 . 4 0  
- . M Y  - 4 . 0 4  
1.44 
- . I 1  
- .55 
- . e 3  
-1.11 -i.n6 
- 1 . Y 6  - 2 . 6 8  
-.ab -2 .08  - . 5 6  
-1.30 -L.Lb - 1 9  
- 1 . 1 5  - 2 . 5 C  . 4 3  
-3.98 1.71 
- 2 . L 4  
- 3 . 1 3  
- 3 . Y d  
-3.66 
-1 .26  
-1.00 
- . 0 2  
-1.05 
- 1 . 4 7  
- 1 6  L . U 4  . 4 C O  
. 4 5 c  
- 4 1 5  
. 5 c c  
.>50 
- 6 G O  
.roo 
.a5C 
.515  
- 1 . 5 9  - 3 . 9 4  2.64 
.3L . 3 2  
-. 1 0  
-1 .11  
-1.J1 
1(1111 I I L  
P ' u l N I  >515 
h / L  8 U U l  
L;.: 
0.OOd -1.12 
.ozo - . i n  
.o>a - . 3 ~  
.IO0 -.Li 
. l > O  -.LI 
. l l "  - . L L  
. L O O  - .>4  
. L L O  - . * 3  
.L30 - . * I  
- 1 0 ,  
- 2 1 0  - . 3 1  
. 3 0 3  - . / I  
.3>0 -.0* 
.40* -.IL 
.*,o - - . e >  
. S l >  -L.LC 
. > d o  - 1 . . t v  
NUN I 1 2  bLPHA - .I  
PUINT ,516 1 t l P  I O y . 1  
B U U l  ObUI 
LHb & H i  
-'.a8 -2.bd 
-1.93 -3.15 
-.u2 - 2 . v 9  
- .59 -1 .53  
-.61 - 1 . 3 7  
- . 5 0  -i.32 
- . b l  - 1 . 2 0  
- . I 3  - 1 . z 2  
- . 6 2  - . a 3  
- . 6 5  - . 4 3  
- . I 1  - . 3 9  
- . V I  -.So 
-1.22 - . 3 1  
- 1 . 4 1  - . 4 2  
-1.00 .42 
-1.19 1 . 2 6  
TUP 
L I L  
-L .bd  
.03 
-.33 
- . 5 5  
-1.00 
-1 .02  
- L . 2 4  
- 2 . 9 0  
-5.0L 
- 6 . 0 5  
- 5 . 4 8  
-2.>a 
- 3 . 5 5  
-3.92 
- .5* 
- 2 . 1 6  
B O I I U M  PYLUN 
L I L  LHb 
- 2 . 0 0  
-1.2') 
-1.16 
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PYLON UPPEH 
RHS F L b h k  
LHS 
UPVtP 
tLbhlK 
MhS 
- . 6 5  
-.15 
-87 
2.46 
K H b  C I L  C I L  
- 1 . 7 2  -1.12 - 1 . 1 2  
- 2 . Y L  . I 1  - . 61  
-1.30 -.5b - 1 . C O  
- 1 .  I 9  -1.03 
- 1 . 2 1  
- 1 . 2 9  -.87 -1.Cb 
- 1 . 4 0  
-1.02 -1.40 
-2.15 - . 1 4  - . n n  
K hS 
- . H I  
- 4 . 1 8  
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. I 7  
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-.Vb 
FLbluK FLANL 
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. L 2 O  
.L50  
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.bCO 
.70C 
. 8 5 C  
.LO5 
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- . 3 9  
-5.?5 - 1 . 1 0  
1 . 2 4  -2.10 
. I 2  -1.71 
-.5c -1.27 
- 9 3  
- 3 . 3 Y  
-1.96 
-1.4d -2.10 
-1.3'4 - 3 . 1 8  
-3.18 
- 1 . 1 2  -3.1" 
- 1 . 4 4  - L . I C  
-1.05 
- 2 . 5 5  
-2.9n 
-2.3n 
-1.00 
-1.73 
-2.3) 
- 2 . 8 V  
-2.m* 
- 4 . 2 0  
- 3 . 8 Y  
-.Yo 
- e 0 3  
- .a1 - ~ . 4 4  -1 .20  
-.n> - 4 . ~ 1  -1.32 
-.I5 -5.03 -1.00 
-.34 
-1 .40 - 4 . 5 0  
.o>  -2 .11  - 2 . 4 0  2.12 
-1 .65  - 5 1 2  
. 5 > 0  - 2 . 1 1  
-600 - 1 . 3 1  1 . 1 1  -1.01 -1.80 
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L I L  
-4 .Yd 
. O Y  
-.35 
-.I5 
- . 1 4  
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- 2 . 0 0  
- 2 . 5 2  
-4.09 
- 3 . 3 b  
- 3 . 1 9  
- L . 5 8  
- 2 . 6 1  
-3.35 
-3.2M 
- 1 . z 0  
- . I  
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BulTun PVLUN 
C I L  LHS 
-+.YO 
- 2 . l Y  
-1 .2v  
- 1 . 3 8  
UPPtH " P P t K  A I L  
FLbNK t L A h &  
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-.90 -3.01 -1.Lb 
-.53 -3.04 
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. 2 0 >  
.LlO 
.303 
- 3 5 0  
.400 
-450 
.47> . >oo 
.515 
.5>0 
-603 
. loo 
.d50 
I 1 4  ALPHA - . I  
3522 d E r A  140.0 
HUN' 1 7 3  
POINT 3 > 4 3  
ALPHA 
B t I A  
TOP 
L I L  
- 1-04 
-23 
f IO 
-.47 -: 13 
- .b1 
-1.04 
-1.80 
-3 .08 
-3.27 
-2. 90 
-1.45 
-. vn 
-1 .07  
-1.23 
-1.19 
- . I  
130.0 
twrrun PYLUN PYLON UPPER 
LIL L n b  nns FLANK 
LHS 
-1.04 
- . 4 4  
-.3* 
-.32 
ttUOV dUUl  
Lnh UhS 
- . I Y  -. I 9  
. L l  -1 .42  
. I 4  -L.dO 
.o* -1.09 
-02  -.d2 
.OO -.bZ 
-.Ob - . I 8  
- . I9  -1.11 
- .54  -1.13 
-.do -.no 
--.*b - . O b  
-.3+ -.bo 
- . I 1  -.4L 
-.Oo -.3b 
- . I n  .or 
- .*I  - 3 9  
TUP 
CIL 
-. 19 
- 4 4  
-38 
- .44 
- .71 
-.lL 
-.85 
-1.64 
-2.25 
-2.23 
-1.90 
- * 8 C  
- . i n  
-.57 
- .5b 
-.84 
BoTrcn PYLON 
c f L  L n s  
UPYtK  A I L  
~ L A I Y K  
K H h  
c .ooo 
.020 
.050 
.LOO 
I 5 C  
. I  70 
.'CO 
.220  
.L50 
nuoy BUOY 
Ltis HHS 
-.3n - 2 . 2 0  
-1 .04  -1 .04  
-04 -2 .43  
-08 - 1 . L t l  
- .04 - .9d 
- .05 -.ne 
- . I 4  - . Y I  
-.25 -1.15 
-.37 -I.o~ 
-.40 - . a 3  
-.35 - . IC  
- - 4 0  -.b7 
-.30 -.57 
-.42 - . b 8  
-.53 -.I6 
-.92 - 3 4  
P I  LON 
n hi 
-.bU 
- I  - 7 8  
-44  
-91  
1 - 5 3  
1.00 
.d5 
-.n3 
UPPtH 
FLANK 
LHS 
- .0l  
- . 4 1  . A2 
.5v  
lJPPtR 
kLANK 
R H S  
-.57 -. I 4  
- 9 8  
1.12 
-.IS 
- .06 
-.I8 -. 19 
- . I 1  
-.LO 
-.37 
- .44  
- . 4 1  
- .35 
-.29 
-.!io 
- . L O  
-1.31 
-1.75 
-2.10 
- 1 . 3 3  
-L.51 
-3.22 
- 1 . ~  
.n5 
. L b 5  
- .00 .L70 
- . 3 3  - 3 0 3  
-1.35 - . 7 4  
-1 .55  -2.33 -1.14 
- . 2 4  -2.01 -.39 -1.11 
- - 2 o  -1.91 - 4 8  -.b1 
- . I 1  -1.06 - 7 2  -.02 
-2.n.9 1.59 
-1.20 -2.Y3 2.20 
- . I 4  - . I 4  
- .dB 
- . l V  
-.YI 
- 9 7  - 3 5 0  
1 . l C  -400 
. 4 5 0  
- 4 1 5  
.5cc 
- 5 1 5  
.55c 
-.*O 1-16 
- . , I  10.93 
-.bo 16.93 
.6CO 
. l C C  
.d50 
- . I 1  1.13 
-.or 17.51 
-.e9 17.51 
K"," 
P d  1 AUT 
A I L  
I 1 3  
>524 
M U d V  
L M> 
- 1 . Y 3  
- . V I  -. IO 
-.Ob 
- . I 1  
-.01 
-.I5 
- . >4 
-.,I 
- .+Y  
- .4c 
- . > 3  
-.D* 
-.*a 
- .L" 
- 1 . 1 1  
ALPHA - . I  
d t I A  1 2 0 - C  
WL,V IUP x r r c n  PVLUM 
hHS L / L  c / L  LHb 
-1 .55  -1.93 - 1 . 5 3  
-2.61 .02 - .e9 
-2.52 - . I 5  -.56 
-1 .37  -.44 -.6C 
-1 .04 -.69 
-1.15 
- 1 . 0 1  -.64 --42 
-1. La 
-1.03 -1.15 
-1.34 
- . 1 3  - 1 . L l  
- . I 4  -1.d2 - .36 -1.05 
- .dL  -2.91 - .14 -1.62 
-.72 -2.61 -1.16 - 2 . 2 0  
-.50 
-1.46 -3.15 -2.02 
. 5 1  -1.64 -2.21 -2.42 
- . Y 1  
-2.Ob 
.57 -1.dO -1.08 
10.91  - 1 . 4 3  -1.21 
I0.YI -1.91 - 1 . 4 3  
PUN 1 7 3  
P G I N I  3545 
AIL nui.r OUDV 
L n i  wns 
C.OC0 -2.69 -2.69 
.020 -1.26 -2 .74  
- 0 5 0  - . 5 2  -2.31 
.IO0 - . 2 1  -1.35 
. 15C -.23 - 1 - l d  
. I 1 0  - . I 9  -1.11 
.LCC -.LO -1.18 
- 2 2 0  -.2b -1.12 
- 2 5 0  - .26  -.b5 
.LlO - - Z I  - - b b  
-303 - .31  - . I 1  
.350 -.43 --82 
.cco -.5Y - .54 
.45c -.93 -1 .01  
.475 -1.08 --I7 
.5CC -1.30 - 5 6  
.550 
.OCC -1.30 I.0Y 
.lo0 -1.24 lb.93 
.US0 -1.55 lb.93 
- 2 b 5  
. > I 5  
ALPHA 
&ETA 
I UP 
C I L  
-2 .69  
-.ov 
-.37 
- . 40  
- .65  
-.53 
- 1-10 
- . I  
110.0 
durrun PVLUN PYLON UPPER UPPER 
L I L  LHb RHS FLANh FLANK 
LHS R H S  
-2.69 
- .9b 
- . 0 3  
-.72 
0.000 
. 0 L O  
. i )>d 
. l o r  
. I  bo . L 10 
.LOO 
. L L U  . L 3u 
.LO> . L IO 
.3c 3 
. 3 > 3  
-400 
.+,o 
.4 I 3  
. ,GO 
. > I >  
.=s3 
.000 
. IO0 
-030 
-.51 
-l.*l - . I 1  
-1.08 -2.92 -1.10 - - I 4  
-.79 -.n2 1 - 1 2  -1.15 - 3 9  
-1.28 -.Uq -64 -1.08 1 . 2 4  
-1.43 -1.w -48 -1.19 2.22 
-1.53 1.31  
-2.23 -1.94 2.40 
-1.3n -1.38 
- 2 . 0 8  
-2.10 
-1.50 
- . 7 4  
- 3 . 4 1  -1 .04 - - 3 *  
- 2 %  -1.03 . I ,  
- 5 6  -1.37 1.19 
.b3 -1.55 L.32  
I . 4 Y  
2.54 
- . Y I  
-1.59 
-3.08 
-2.25 
-L.bb 
-2.13 
-2.01 
-2.55 
-2.01 
-1 .61  
-. 90 
- 1 . 1 2  
--I.+O 
127 
173 
3 3 r b  
nuuv 
LdS 
.3.30 
‘l.a5 
- . Y Y  
- . a 3  
-.>L 
-.47 
-.*I, 
-.4o 
- - . *b  
-.Io 
- -44 
--3b 
-.73 -. 13  
-.Id 
-.91 
ALPHA - . I  
8 t l A  100.0 
NUN 173 
PClNT 3547 
AIL t i o w  uuov 
~ n 5  rnb 
G.GO0 -3.44 -3.44 
-020 -1.n3 -2.30 
.G5C -1.28 -1.85 
.lOC -1.11 -1.22 
. l > C  - . Y I  -1.26 
- 1 7 0  -.54 -1.3b 
.LOC -.19 -1.26 
.LLO - . n ~  -.53 
.L5C - . I 3  -.b7 
.L70 - .72  -.41 
- 3 0 3  - . n 4  -.b7 
.350 -.55 -.73 
. 4 C O  -.>5 - . 4 1  
.450 -.53 -.40 
- 4 1 5  -.bo - 3 8  
.5CO -.b3 1.25 
.55c 
.bo0 -1.44 1.94 
-700 -1.95 11.82 
.n50 -3.16 71.~12 
.dtS 
.515 
ALPHA 
U t l A  
I O P  
C I L  
-3.44 
.02 
-.2n 
-.23 
-.b3 
-.b3 
- 1. dY 
- . I  
90.0 
nu uv 
rns 
-3.30 
- 2 . 6 6  
-2 .18 
-1.19 
-1. l Y  
- 1 . 2 3  
- 1 . L l  
-L.CL 
-.72 
-.55 -. 70 
-.74 
- . * A  
TUP 
C I L  
- 3 . 3 0  
-.01 
- . 3 b  
-.65 
- . 5 7  
- 1 . 3 Y  
-.27 
BOllCn PVLUlY 
CIL i ns  
-3.3c 
-1.16 
-.73 
-.sc 
t)urroll 
C I L  
PVLUN PYLON UPPER UPPER 
L H S  RHS FLANK FLANK 
Lns nns 
- 3 . 4 4  
-1.30 
- .91 -. m9 
0.00u 
.OLO 
.0>d 
. l a0  
.I50 
-170 
. L O O  
.LLO 
.‘ZO 
.Lo5 
.L  10 . 30 3 
. 3  >a 
.400 
.4,0 
- 4 1 3  . .00 
-313 
-.91 
- 2 . 5 >  
- .YZ 
- .91 -.I5 
-1.2b - - 6 4  
-I.Ot - . b l  -. 7 1  
-1.00 -1.00 
- l . L *  
- 1 . 5 1  
- 1 . 8 5  
- 3 . 4 1  
-. 10 
-3.44 - .e4 . I 1  
1.10 -.Yb . bJ  
.b6 - .e9 1.+0 
.27 -.15 ‘ .3Y 
I .Ol 
L.01 
-1.24 
-3 .48  -.67 
-1 .01 -3.30 -.94 - 2 0  
-.by -.YE 2.11 -1.33 - 8 7  
- 1 . l L  -.69 .b9 -.92 1 - 4 0  
-1.67 - . i 3  .n4  - . ~ n  2.34  
-.b3 -63 
-.Ub - .Y5 1.59 
-1.02 -1.62 
-1.12 
-1 .50  
-3.y3 
-1.55 
- 2 . 8 0  
-1.Yb 
-1.65 
- 1 . n  
-2.67 
- 3 . 4 8  
- 2 . 2 5  
-2.19 
-1.70 
-2.vo 
-2.12 
-2.03 
-1.98 
-2.b5 
-3.11 
-3.10 
-4.un 
- . > I  
.25 
1-02 
-230 
.oJ3 
.700 
- 1  .,2 
- 1 . 3 5  
- 2 . 1 5  
1.40  
1 1 . 2 2  
17.~2 . d >o 
I I* 
3332 
ouur 
LHb 
- 3 1  . 90 
- . L l  
-.OY 
.03 
.LO 
-.3> 
- . 0 1  
- .ob  
- . 3 L  
- .CY 
- . L 1  
--04 
. 3 0  . 35 
.40 
ALPHA 0.0 
O t l A  180.0 
6 b U l  TUP d C T 1 L M  P I L L N  
rns CIL C / L  LHS 
- 3 1  . 3 1  . ? I  
.29 .42 - 3 b  
.07 - 4 1  .I7 
.C2 -.I5 .I4 
.LO -.58 . I 4  
-.04 -.59 .LO 
- . 3 3  
-.45 -.53 
-.67 -. 45 -1.10 
- . 3 +  - . Y U  .c2 -1.0” 
- . I 8  -.23 -.09 .L> 
.I1 -15 .oo .>o 
.35 - 3 1  .44 
.35 
.30 .32 .27 - . I 7  
1.40 . b b  
. o r  .5b .32 
> > . d l  .54 .32 
33.81 . 3 4  .25 
H U E ;  1 7 4  
PClNT 3 5 5 6  
X / L  8 0 U I  bULY 
LHb RHS 
c.ccc .32 .32 
- 0 2 0  -25 . 3 >  
- 0 5 0  -.72 -11  
.lOC -.23 . I 1  
-150 -.07 -17 
. l l C  .LO * L 2  
.LCC -.LO .Ol 
- 2 2 0  -.b5 - .21  
- 2 5 0  -.b2 -.3d 
. L l O  -.>I - .4b 
s L b 5  
- 3 0 3  -.3> - . L o  
.>5c -.2I -.IO 
.*cc .oo . I 1  
.450 . 3 3  . 3 3  
. * I5  -44 . 3 L  
- 5 0 0  .4> . 2 1  
- 2 5 0  
- 0 C o  - 4 0  - 6 3  
-700 .46 3 3 . 1 4  
. I I , O  - 3 b  5 3 - 1 4  
.515 
ALPHA 
dE1A 
r UP 
L I L  
.32 
- 4 5  
- 4 3  
-.I1 
-.47 
- . e 3  
-.>b 
.o 
1 Y C . O  
P i i c h  u p w t n  U Y Y ~ U  
K H S  tLANK tLANK 
L n b  rns 
narrdn PVLuN 
L / L  LHL 
.32 
. 3 3  
.21 
.13 
PVLON UPPtk  UPPER 
RHS FLAhK FLANK 
Lns wis 
0 . G J O  
.OLb 
.a>u 
. l o t  
. l N  
-1113 
. L L d  . L LO . L 50 
. L O ,  . 2 I O  
.30j . > 30 
.*“U 
.4>0 
. + I ,  
.203 
. > I ,  
. , s o  
. I 0 0  
- 0 3 0  
. O O O  
. LL 
- . d l  
-1.L4 
- .01 - . Y Z  
-.lb -30 
- . I 1  - 0 4  
.77 
. I d  . 3 3  
1.04 
.L* 
.L4 
.07 
-. 2 8  
-1.56 - .bL -.53 
-1 .48  -.46 -.4P 
-.23 .52 . 5 @  
.Cb 1 . L C  . 5 6  
-.39 
- J . 3 C  
1.14 
-.34 
- 1 . 3 Y  -.lo -.b3 
-1 .29  - . > e  - . * o  
- . @ 2  . 3 9  . *9  
-29 1.01 . Z Y  
- . G 1  
-1 *c3 
I .4b 
-1.C5 
-.bo 
- . 3 I  -. 1 3  
. Cd 
. > I  
. 3 8  
.44 
-32 
. * I  
.44 
. L Y  
174 
3537 
O J l l V  
L t l 5  
. L I  
-.03 
-1.0. 
- . 3 0  
-.I5 
JO 
-.Lk 
-.>5 -. >4 
- . I t3  
-.4L 
- . L O  
.UC 
-35 
.*3  
. > I  
ALYhA .O 
l t l b  200.0 
nuuv IUP dcrrcu P V L ~  
knb C I L  C I L  LnS 
HUN 1 7 4  
k C I N r  3558 
A I L  UULV dUUl  
L n s  w s  
0-000 - 1 5  . I 5  
.OLO - .72 . 22  
.L5C -1 .33 .ld 
.IC0 -.42 .10 
- 1 5 0  - .LY - .01 
- 1 I C  - . l b  -.Ol 
.LOO - . 3 4  - . I >  
- 2 2 0  -.bo -.23 
-250 - .4b - .3U 
.Lo5 
- 2 7 0  -.3n -.44 
- 3 5 0  -.LO - . 3 @  
-4CO -16 - . l Y  
-450 -2b .OO 
- 3 c J  - . 3 8  - .4b 
.*I5 .43 - .31  
.5co .59 - . 1 5  
. 5 1 >  
- 5 5 0  
- I C 0  .bZ -.24 
- 1 0 0  . I 2  J4.31 
-850 .50 54 .31  
ALPHA 
n t l d  
I O P  
L I L  
.IS 
- 1 7  
. I 7  
-.26 
-.5L 
- .b4 
- . 7 1  
.J 
210.0 
PVLUh uPPtR  b P P t d  
K h S  FLAIW tLANK 
~ t i b  rns 
d0TTUM PVLIJN PYLON UPPER UPPER 
L I L  LHb RHS FLANK 6LAhK 
. I >  
.IO 
.OL -. 03 
Lns R H S  
I).OdU 
. O L I )  
.0>u 
.I35 
.1>0 . I70 
. L O 3  
..?LO . L 30 
.LO> 
. L I S  
. 3 J  3 
.3>S 
. *0d  
.*>0 
.4 I ,  . >OJ 
.biz 
.,3J 
.ooo 
. loo 
..a30 
. LC 
.L’I 
. I *  
. l L  
- 1 3  . lb 
- 0 2  
-.LO 
- . 3 9  
- . 3 9  -. 35 
-.LO 
- .Ob 
. L 2  . I L  
-.04 
.L4 
- 3 3  
.3c 
-.L2 
-.55 
-.5Y 
-.54 
.24 
.2c 
. I 3  . c5 
.c9 -.03 
-.BY 
-1.61 
-.uy 
.17 
.60 . u9 
. I)L . i 4  
-. 35 
-1.C5 - .ob - . 3 Y  
-1 .b3  - e 4 2  - . Z 6  
-.I3 .55 .4* 
-.** 1.13 .>L 
- . n j  
-1.9c 
. I 4  
- .y7 
-1. I6 
- . I 4  -.>9 
-.2L . * z  
-.2C .b4 
1.03 
-.19 1.11 
-.u1 
-.Ob 
-.04 
- . 3 *  
-.46 
-.91 - . b o  - . 6 8  
- 1 . 4 2  -.24 - . b b  
-.91 - 1 1  -.49 
- . a 8  1 - 2 7  -.Cl 
-1.15 
-1.89 
- . E 1  
-1 .21  
-1.30 
- 1 . 2 4  
-1.02 
- . 5 2  
- .JO -. I 6  
I 1 3  
-.oo 
. c4 
-.I1 
-.I5 
-1 .3b  
-2.04 
-2.24 
-2.10 
-1.23 
-1.32 
- 1 . O Y  
- .*3 
-.LIZ 
.Cl 
. 3 3  
J4.11 
34-11 
.CB 
- 1 1  
-.23 
128 
ALPhA .O 
o t l A  220.0 
RUN 1 7 4  ALPHA 
PClNT 3 5 0 0  6 E I A  
. I  
23O.J 
nuuv 
K H s  
- .*3  
-.I3 
. o r  
. l L  
* u3 
. ( i L  
-.c5 
-.I1 
-.or 
-. I L  -. 10 
- . I 7  
- . I *  
- . ,> 
- .44 
-.5LJ 
-.L* 
J 3 . 4 "  
')3.41, 
TOP 
L I L  
-.43 
-.01 
-.Ob 
- . 3 3  
- . > 3  
-.44 
- .61 
-1.10 
-L .Lb 
- 2 . 4 6  
- 2 . 5 b  
-1.54 
-ab4 
-.54 
-.52 
- . 9 7  
aur icn  
C I L  
- , * 3  
-.r7 -. I F  
-.26 
-. I 4  
- . 2 5  
- . 4 1  
- . 4 5  
- .b2  
-.a4 
- .31 
- .46 
UVP t% X I L  
k L A h K  
K H b  
0.CCC 
.b20 
-050 
.IC0 . I50 
- 1  70 
.LOC . L 2 0  
.L5C 
- .+e  .L7C 
--.a, -503 
- . I 1  -350 
- . b i  .400 
- 4 5 0  
.475 
. 5 C O  
- 5 5 c  
.6CC 
- 7 0 0  
.650 
. LO5 
.>I5  
6UUV 
Lns 
-1.117 
-1.15 
-1 .64  
-.5u 
-.55 
-.49 
- . 5 0  
- . b l  
-.43 
-. j n  
--.'Id -. 35  
- . I 9  
-10 
.bZ 
-.2n 
.e2 . 8 0  
.ll 
euuv TUP 
K H S  L I L  
-1.15 -1 .1> 
- . 1 3  - . 2 4  
-.LO - .41  
-.07 -.5Y -. 10 
-.I1 - . 5 2  
-.09 
-.I4 - .I2 
-.zc 
- .27  - 1 . 1 3  
-.27 -L.31 
-.37 - 2 . 1 6  
-.51 -2.71 
- . b 1  
- . a d  - 2 . 2 4  
-1 .20  
-.37 - . 7 4  
53.09 -.a5 
- . i n  -.37 
>3.n9 - .a3 
PVLLilY P I L L *  U P P t d  
L n s  K k 5  FLANK 
i)UTlOM PVLUN 
C I L  Lns 
-1.15 
- . 3 3  
- . A 6  
-.3n 
PVLON UPPtR 
R H S  FLANK 
UPPER 
@LANK 
uns 
-.56 
-.bC 
- .72  -. 58 
LH> 
-.41 
.03 
. Y Z  
1.30 
Lns 
- .29  
. 2 2  
1.09 
1.63 
- . 2 5  
- . b y  - . l o  
- 1 - 8 1  -.66 
- . I 4  -.63 
. 4 Y  -.MI 
. I 4  -.no 
1.20  -.61 
1.51 -1 .15  
-.9> - .95 
- . Y I  
- 2 . 0 9  
- . 3 3  . 2 7  
- . 0 2  - 1 2  
1.37 
-.w . 5 r  
-e76  1 - 0 4  
-1.02 
-.b9 
-.60 
-.IO 
- . 2 7  
- . 6 7  
-.51 
-.59 
- . 6 2  
- . 6 3  
-1.3C 
1.62 
ALPHA . I  
L I t l A  240.0 
rlUN' 174 ALI'YA . I  
P L I N I  3562 BETA 220.0 
OlJ l JV  
L H5 
- 1 . 0 5  
-2.u4 
-1.33 
- a b /  
-."I, 
-.u3 
- . " I  
-.u> 
- . * 2  
-.,t, 
- . .c-. 3,) 
- . *4  
-.*u 
-.LO 
. 3 1  
. 0 3  
-1' . dL1 
6UUI  
hh5 
-1.05 -. 55 
- . * 3  
- . L l  
-- 1s  
- . I1  -. I 7  
-.IS 
- . 2 5  
-.3L 
- . 3 d  -. 40 
-.t,3 
-.s* -. 1 1  
-.99 
-. b 3  
>*. I 7  
>*. I I 
TUP 
C I L  
-1.65 
-.32 
-.41 
- . 33  
-.54 
--54 
-.55 
-1 .24  
- 2 . 4 2  
- 5 .  I b  
-3.2C 
- L .  39 
- 2 . 2 8  
- 1 - b b  
-1 .Ob 
-1.03 
B C I I C M  PVLUN 
C I L  LnS 
- 1 . t 5  
- .61 
-.bo 
-.54 
P I  LON 
K hS 
- . 3 6  
-.15 
- . 6 2  
- .51 - .55 - .62 
- .94 
- 1 . S 8  
U P P t d  UPPER * I L  
FLANK C L A M  
Llib *HS 
c.000 
.O2O 
.050 . IOC 
. I > [  . I 1 0  
.2cc 
.220 
.L5C 
- . I >  - . 0 0  .LlC 
- 4 5  - . a >  . 3c 3 
1 . L O  - . b 1  .350 
1.9-  -.03 .4OC 
. 4 5 0  
.415 
.5cc 
.>5c 
.0cc 
- 1 0 0  
.b>C 
.LO5 
.515 
nouv 
Lns 
- 2 . 2 5  
-2.04 
-1.34 
-.I4 -. I 3  
- . 1 7  
- . lL 
-.5Y 
-.39 
- . 3 3  
-+50 
-.*4 
-.31 
-.VI 
-.44 
- 2 5  
. I b  
. v3  
- 9 2  
nuur 
RH5 
- 2 . 2 5  
-1.16 
-.16 
-.46 
- . 3 Y  
- . 3 4  
- . 3 1  
- . 3 4  
-.35 
-.2y 
- - 3 6  
-.44 
-.a1 
-.74 
- . b l  
-.no 
-.n5 
5 3 - 5 9  
>3 .59  
r u p  
C I L  
-2.25 
-.42 
- . 5 2  
-.27 
- . > I  
-.54 
-1 .02 
-1.14 
-1.61 
-3.06 
-2.43 
-2.56 
- 3 . O Y  
-1.27 
- e 9 6  
-,!.no 
B O T I O M  P I L U N  
LIL L n s  
- 2 . 2 5  
- . b b  
- .a3 
-.63 
PVLON UPPER UPPER 
R H S  FLANK FLANK 
Lns RHS 
-.49 - -65 
-1 .45  
-3.03 
-.53 .nz 
- .63  . 5 1  
-.a5 .OL 
1.54 
-1.2d 2.C4 
-1 .91  
- .90 
- .90 
- i . c 2  
- 1 . 5 1  
-2.84 
-.5d 1.L4 
- . lo  -62 
- . 9 1  - 1 7  
1.4" 
-1.38 2-09 
-1.93 - 
-1 .30  
-1 .17  
-1.03 
:. 36 
- - 5 0  -12 -.51 
--bC - 1 5  -.69 
-.34 2.02  -.44 
- . 6 3  
-.78 
-.40 1.35 - .&a 
-1 .95  
ALPHA - 1  
BETA 260.0 
LUUI TUP Bor icn  PYLON 
K n b  CIL CIL LHS 
RUN 1 1 4  ALPHA . I  
PCtNT 3 5 0 4  8 t T A  2lC.O 
A I L  
5.000 
.02J 
.O>J 
.LOO 
- 1 %  
.I 10 
.LOU 
.LLd . L .o 
. 2 0 >  
. L l C  
. 3 0 3  
. 2  >o 
.*oo 
.+,a 
. * I S  
.>00 
. > I >  
.330 
.OCC 
- 1 0 0  
.(I 50 
t l l l t J V  
L tis 
- L . s Z  
- 1 . 0 1  
- 1 . L O  
- . 74  
-.16 
- . I 4  
- .ol  
- . 5 8  
-.L4 
-.A7 
- . 3 t  
- . * e  
-.*5 -. I 3  
- . * I  
- 2 0  
. s 3  . dZ . i 4  
UPPER U P P t H  h I L  
CLANK kLANK 
LHS K H S  
0.ccc 
. 0 2 0  
. C 5 @  
nuur 
Lns 
- 2 . 2 0  
-1 .41  
-.49 
-.6& -. 70 
-.a5 
- . 2 d  
-.I5 
- . I 9  
- . 5 z  
-.GO 
-.a1 
-.41 
-31 
- .67 
-. 37 
.5n 
.50 
.7c 
8OUV 
hHS 
- 2 . 2 0  
-1.20 
- . 6 Y  
- . 9 3  
- . Y I  
-.I6 
- . o r  
- .70  
-.I1 
-. 70 
-.65 
-.65 
-.l* 
- . 6 3  
-.57 
-.a1 
-.4* 
33.12 
53.75 
IU,' 
L I L  
-2.26 
- .4z  
-.54 
.03 
-.35 
-. 52 
- 1 . > 6  
-1.Y5 
-3. I *  
- 3 . d 3  
-2.25 
-L-70  
-2.74 
-3.10 
-3.35 
-L.en 
6UTTUM PYLON 
C/L  Lds 
-L.z~ 
-1 .01 
-.l> 
- . 1 4  
PVLLN 
I( hS 
- -56  
-.70 
- .61 
-.47 - - 4 5  
- . 4 2  
-.51 
-I -60 
PVLON UPPtR UPPtR 
RHS FLANK FLANK 
LHS R H 5  
-2.52 -2.52 
- L . 3 >  -.36 
-.9b - a 5 4  
-.n5 -.I2 
- - 7 0  --46 
-.67 
-.13 -.55 
- . 5 0  
-.bo -1 .31  
-.4n 
-.To -1.31 
- .53  -1.73 
- . 4 6  -L.69 -.>* -2.79 
-.55 
-.a0 -2.40 
-2.43 
-.53 -3.10 
33.UY -2 .99 
Z j . t l Y  -1.18 
-2 .52 
-1.11 - .7M 
-.ll -100 
- 1 5 0  
- 1  7 0  
.LCC -. 7 n  - . a 3  
.,?LO 
.L5C 
- 2 5  -.0L . L 7 0  
.YO -.7L .303 
1 - 4 0  -.no .a50 
2 - 2 7  -.53 .*oo 
.*so 
.415 
.200 
.55c 
.bCO 
.700 
.a50 
.LO5 
- 2 1 5  
-2.37 
-2 .31  
-.63 1.62 
-.64 -5' 
1 . 2 b  
- . 9 3  1.62 
- 1 . d b  
- . n ~  - 5 0  
- 1 . 1 2  
- 2 . c 5  
- 1 . 2 2  
- 3 . 7 7  
-1. I 6  
-.I5 1.85 
-.71 .35 
-.a2 .L7 
. Y 8  
- .92  1 . 2 1  
-1.95 
-1.00 
-1.00 
- > . l *  
- .65 
- 3 . 3 1  
- 1 . 3 9  
- 1 . 2 4  
- . 8 6  
-.66 
- .b5 
1.95 
.37 -.cia 
1.03 - . F 9  
1.39 - 1 . 2 2  
1.94  -1 .10 
129 
KUN 
P U I l U l  
A I L  
O.UU0 
.oca 
-023 
-100 
. I  ,o 
.AI0 
.LOO 
. L L O  
. L > 3  
.LO> 
.LIU 
-3u3 
.350 
.coo 
. * Y O  
. . I15 . 200 
- 2 1 )  
- 5 > o  
.boo . I U O  
.o>o 
nul" 
P U l i Y l  
* / L  
O.UU0 
.0<3 
.0>3 
.1Ud . A > u  
. I  I d  
.io0 
.ii3 . 2 >O 
.l"> . L 10 
. 3 i lJ  
. J > Y  
.cod 
.*,o 
. * I >  
.>GO 
. , l >  . Y J O  
."OU . I t l o  ." > o  
NU," 
V ~ I  I , "  r 
*/L 
0.OJU 
.OL0 
.0,J 
.IO0 
- 1 7 0  
. I  I O  
. L O O  
. L L d  . ' 70 
.',e>> 
.3J> 
.,I3 
.*OO 
. 4 3 U  
. * I ,  
. >JU 
.>I> 
. 5 > O  
.ooc 
. I O U  
. d > O  
. ) i n  
130 
114 
3 5 a b  
nuuv  
L Hi 
-30 
. L I  
-.3O -. I L  
.05 
. L I  
-.U3 
- . *Y  
-.a2 
- . > 3  
- . + I  
- . L L  
.08 . 40 
.42 
. * I  
. sL .** 
.30 
I I 4  
3 5 0 1  
dUdY 
L t i>  
i L 4  . L Z  . 01. 
.01 
.I1 
. L 3  
.lJ* 
- . 1 4  -. > Y  
-. 1'1 
-.,I 
-.*I -. 19 
.LU 
* L >  
.o> 
. , I  
.AI . J4 
1111 
J Z O Y  
tluuv 
L r O  
- . I ,  
.IO 
.OY 
. O J  
- .OL 
- . J L  
- . I n  
-.L3 
- . L d  
- . 'V 
- . l* 
- . L l  
-..!I 
-.LO 
-.L5 
- . ' I1  
-. J5 
- .*O 
-."a 
ALPHA 0.0 
~ E I A  180.0 
d U U l  
NH, 
-30 
-24 
-04 
- 0 1  
-06  
. I 1  
-03 
- . 3 0  
-.+I 
- .31 
- . 2 5  
-.Ob 
. I *  
.34 
.35 
. L Y  
- 1 2  
3 3 . 6 0  
TOP 
L / L  
- 3 0  
-41  
- . I 5  
-.5Y 
- . 5 1  
-.49 
.3n 
-.Y7 
- . 2 3  . I b  
. 3 3  
. 3 2  
bZ 
- 5 4  
. 5 3  
. 3 3  
8OrToM PYLUI* 
C I L  LHS 
. 3c 
- 3 0  
. 2 2  - 14 
- 1 1  
-.YC 
-1.10 
. 0 3  -1 .Ob 
- . 0 5  .14  
-01  .+a 
.44 
.2n -.OU 
1 . 4 1  
. 3 2  
. 3 1  
. 2 4  
ALPHA -.O 
d t l b  1bO.O 
dUbY 
U H S  
-24 . L2 
- - 2 5  
- . I7  
- . 0 5  . O Y  
-.IO 
- . > I  
-.3s 
-.2b 
- . I 4  
- 0 1  
. I 9  
.35 
. * I  . ** 
.Sb 
> * . * I  
l l t . 4 7  
TDP 
C I L  
.24 
- 3 6  
.36 
- . I 8  
-.b4 
- . 7 3  
-.71 
-1.03 
- . I C  
-.bo 
. i n  
. I 8  
. 3 2  
. I 2  
. I 7  
.or 
C / L  
* 24 
.C6 
. 2 n  
.cn 
-09 
. c 2  
-.09 -. c'. 
. I I  
. 1 3  . I4 
-.26 
- . Y d  
- 1 . 0 4  
-1.4c 
- * J C  
.02 
-.40 
-1 .bO 
1.53 
ALPHb - . O  
d t l A  1 4 0 . 0  
dirUV 
r ( H 5  
-. I 3  
- . l o  
- 1 . > 3  -. 65 
- . 4 l  
- . 1 v  
- . L Y  
- . * Y  -. >'+ 
- . L l  
-.LL -. 10 
- 1 3  
.I5 
. 3 7  
. 5 1  
TUP 
L / L  
- . I 3  
- 2 3  
- . 3 3  
- .5Y 
-.5* 
- .a5 
.zn 
- 1 . 3 1  
-1.70 
-1.7b 
-1.37 
- . 6 Y  
-.a9 
-.54 
-.4c 
- .16  
t IUTTLM 
C I L  
- . I 3  
.Cb 
- . I 1  
-.I4 
- . I 3  
- . I 8  
- . 3 3  
- . 4 2  
- .2Y 
- . 3 3  
- . 3 6  -. 39 
YYLUN 
LHh 
-.ss 
- 1 . 0 1  
-1 .53  
- . d l  
-1.50 
- L . O *  
. 3 0  
-1.00 
PYLON 
Y h S  
-.25 
- I  .2s 
-1 .37  
-.oo 
.A0 
- . O L  
- . a d  
1 . 4 7  
PV LGN 
H h S  
- . I *  
-1.04 
- . Y l  
- 2 3  
-5'4 
. b 1  
.LO 
1 . 5 3  
PVLLN 
M k S  
- . 2 L  
-1  .*o - - 6 5  
.3b 
-64 
.95 
1.03 
.3a 
UPPkM 
FLANK 
LHb 
-.09 
- .bL - 40 
1-06 
UPPtN 
6LANh 
L n s  
- . 0 L  
- . 3 0  
.35 . I2 
UPPtR 
k L A h h  
LHb  
- . 5 4  
-*4s -. LY 
.LO 
UPPEN 
tLANI. 
Rns 
- . 6 4  
-.so . >o 
-60 
UPPEN 
CLANh 
*Ml 
- . > A  
-.35 . >* 
.IO 
U Y P t *  
k L A k h  
nnb 
- .bo 
-.'3 
. I 1  
1.01 
YbN I 1 4  
F C l N T  35bb 
X / L  BOUl  8UOY 
Lns K H ~  
C.000 - 3 4  - 3 4  
.020 - 2 1  . 2 3  
. 0 5 0  -.OB -05 
. I C 0  .oo -.01 
.15c .I2 -04 
-170  - 2 8  - 1 6  
.LCO .Ob .OC 
. 2 2 0  -.4* -.31 
-450 - - 5 7  - . 5 7  
- 2 7 0  -.bo - . 4 b  
.303 -.CL - . 3 3  
.35C - .29  -.I5 
.4oo -.OL .on 
.450 - 3 3  . 3 1  
.*75 .31  .37 
-300 . d l  - 3 1  
. 5 5 c  
.roc . 3 Y  54.16  
-030 .LI 5 4 . 1 d  
. 2 0 5  
. 2 1 5  
-6OC - 3 6  -80 
R U N  I74 
POlNT 3568 
A I L  
O . C C 0  
-020 
. 0 5 0  
.IC0 . I50 . I 7 C  
.LCC 
.LLO 
.L5O 
. L 70 
.A03  
- 3  50 
.400 
- 4 5 0  
A 1 5  
-500 
- 5 5 0  
.a00 
.lCO 
. S 5 O  
.Lb5 
. 5 1 5  
BUUY $OOV 
LHS Rnh 
-.IO -.IO 
- 1 5  -.OY 
- 0 9  -1.15 
.03 - . * I  
.oo - . 2 5  
-.03 -.Ob 
- . I 2  -.LO 
- . 1 5  -.*a 
-.34 - .SI 
- . J 5  - .37  
-.35 - . I 6  
-.LI - 0 3  
-.IO - 2 0  
-07 .2I 
-.03 . 3 s  
- . ~ n  . 4 s  
-.48 .s5 
-.28 5 3 . 8 9  
- . 3 0  53.89 
RUN 1 7 4  
PUlNT 3 > 1 0  
A I L  1001 dUUY 
LHS NHS 
0.CCC - . 7 0  -.lo 
.020 - . I 1  -1 .25  
- 0 5 0  .01 -1.66 
.LOO -.oc - . 7 1  
.I50 -.OY -.45 
- 1 7 0  -.IO -.31 
.LCC -.I1 - . 3 3  
- 2 2 0  - . L O  - . S o  
- 2 5 0  - - 3 d  - . 3 4  
.LO5 
.L70  - . j a  - . 2 5  
. 3 0 3  -.39 - .Ob 
-350 -.Jb -.09 
-400 - a 3 6  -.OC 
- 4 5 0  - . 4 3  - . I 4  
- 4 1 5  --53 .I9 
.>oo - . I d  .59 
. 3 5 c  
.oCc - . I t  1.16 
. 7 0 0  -.na 5 4 . 0 2  
.US0 - . I 1  5 4 . 0 2  
- 5 1 5  
ALPHA 
BETA 
TUP 
C I L  
- 3 4  
. * 2  
.3Y 
- . 2 0  
- . 5 1  
-.50 
-.3Y 
-.92 
-.I5 
- 2 7  
.*7 
. 4 7  
. b 8  
- 5 2  . *o 
.30 
ALPHA 
BE T A  
r w  
C I L  
-.IO 
.3tl 
. 3 7  
- . l U  
- . 5 2  
-.51 
- . 5 7  
-1.10 
-.98 
-.a1 
- - 5 b  
-.I1 
- . I d  
- . + I  
- . b 3  
-.49 
ALPHA 
LET* 
T O P  
L I L  
-.lo 
. l e  
.04 
- . * I  
-.a1 
- . 6 L  
- . a3  
- I . * >  
- 2 . 4 5  
-.?.a2 
- L . 3 9  
- 1 . 3 2  
- 1 . 3 3  
-1 .04 
-.ad 
-1.02 
-.O 
1 7 0 . 0  
1 U l T u ~  PILuN 
L I L  L H 5  
.34  
. 3 1  
. I 3  . I L  
.I1 
-.Y6 
-1 .32  
.Ol -1 .31  
-.09 -.Ob 
-.04 -35 
- 1 0  
.L* - . s 2  
1.78 
.2 1 
.L4 
.04 
-.O 
150.0 
d O T T O M  PYLON 
C I L  L n i  
-.IO 
-10  
-.01 
-.On 
-.Cd 
-.55 
-1.06 
- . I 1  - 1 . 4 5  
- .21  - . a 2  
-.LI - . * I  
- . t l ' )  
- . 2 2  -1 .34  
- 7 3  
-.Ob 
-.OL 
- . a 5  
- . I  
130.0 
dUTlUM PYLON 
LIL Lns 
-.lo 
-.1* 
-.27 
-.Lb 
- .21 
-.Ye 
-1 .01 
- . 2 b  -1.L4 
-.31 -1.28 
- . > I  -1.19 
-1.u5 
- . 1 4  -2.38 
-.3u 
-.by 
- . 7 8  
- . I 6  
PYLON 
R t i S  
- . 3 3  
-1 .Cb 
- 1 . 1 3  
.16 
. 5 1  
.38 
-.36 
1.78 
PYLON 
Rns 
-. 16 
- 1 . 1 1  
- .e5 
.24 
- 5 2  
- 6 1  
.51 
. 7 3  
PYLON 
RHS 
-*. 0 6 
-1.98 
-.46 
- 4 h  
.12 
1.13 
1 . 5 0  
- .3a 
UPPLU 
FLANK 
L n )  
- . 1 5  
- . b b  
.31 
- 9 2  
UPPER 
FLANK 
LHS 
- . 5 6  
- . * y  
-04 
- 3 7  
UP ' t R  
FLANK 
L h .  
-.n3 
- . a 3  
-.a7 
-.39 
LPPER 
b L A h C  
R H S  
- .b2 
- . 4 5  
- 5 5  
. 7 2  
UPPER 
FLANK 
mns 
- . 5 7  
-.A5 
- 6 5  
.n4 
UPPER 
F L INK 
RHS 
- . 4 2  
-.11 
. 8 3  
1 . 2 5  
&Ui* I 7 4  
P U i l ~ l  3571 
I I L  OUUV 
L n b  
0.000 - 1 . 3 0  
.OLO - . o b  
.O>J -.LG 
-100 -.07 
. I > U  - . I 0  
. I 10  - . I 3  
.LOO -.2b 
- 2 2 0  -.Ll 
. 2 5 O  - . 3 L  
.203 
. 2 l O  - . Jd  
. 3 0 ,  - . , 3  
.3>0 - . * D  
- 4 0 0  -.>o 
- 4 3 0  - . t o  
. 4 t >  -.dr 
.bud -1.30 
. > I ,  
. 2 3 0  
.ooo -.Y* 
.700 -1.ld 
-010 - 1 . l d  
ALPHA - . I  
d t l A  120.0 
RUN 1 7 4  
P O I N I  3512 
ALPIiP - . I  
b E l A  110.0 
TUP OUIIUM P I L u N  
C / L  L I L  L H ~  
-1 .81  -1.01 
-.04 -.bb 
- . 2 2  -.>b 
- . 4 L  - . > I  -. 53 
-.40 - . 5 2  
- . Y 3  
-1-11 
- . 7 2  
- 1 . i V  - .41  -.51 
-2.17 - . O r  -.ob 
- L . l d  - 1 . O d  -.a1 
- 2 .  j n  - . 9 3  
-1.db -2.20 - 1 - 3 1  
-2.22 
- 2 . 2 6  -1 .11  
- 1 . 3 2  -1 .22  
-1.53 
-L.Od - I . > >  
duuv  TUP 
HHS C / L  
-1.3u -1.38 
- 1 . 5 7  -.01 
-1 .bZ  -.I7 
-.n? -.so 
-.48 - . b 3  
-.44 
-.40 - .57 
- e 4 0  
-.40 -1.01 
- . ' 2  
- . I 9  -1.53 
-.~4 -2.72 
- - I d  -3 .06 
-.4d -3.07 
-02 
.4b -1.85 
--L. I 1  
1.11 -1.74 
~4.bI - 1 . 2 1  
14.bI - L . Z b  
L4OTTl.M PYLUN 
C I L  LHb 
-1.38 
- . 41  
-.40 
-.3n 
W Y t K  L I L  
kLANK 
M H h  
0.0cc 
bUOl 6 u u I  
L n s  m s  
-1.01 - 1 . b l  
-1.04 -1.61 
- .Lo -1.5Y 
- . I 2  - . a 1  
- . I 1  -.lk 
- . I 0  - . B O  
-.I2 - . b 5  
-.2I -.52 
-.LI - . I I  
- . L b  -.30 
- . 3 I  - . 4 9  
- . 4 1  -.57 
- * 5 4  -.5Y 
-.MY -1.09 
-1.01 - . 3 3  
-1.04 .37  
PYLCh UPPtY 
WkS F L A h r  
L I i b  
PVLON 
RHS 
- . 4 9  
- 2 . 5 8  
. ? I  
.73 
. 7 4  
1.41 
2 . 1 5  
1.53 
UPPLR 
FLANk 
LHS 
- . b 4  
-.73 -. 72 
- . n j  
bPPtR 
FLANK 
LHS 
-.02 
.45 
1.24 
1.15 
.I50 
. I  1c 
.'CC 
.LZO 
. 2 5 O  
-.Ld - 2  10 . I L  .303 
1.02 .350 
1 . 5 3  -400 
.45c 
- 4 1 5  
.500 
.55c 
.ooc 
.roo 
.a50 
.cos 
- 3 1 5  
- . 3 1  
- 1 - 2 5  
-1 .01 
-.29 - i . o n  
-.4c -1.10 
-.b7 - 1 . 4 Y  
-1.34 
- 1 . 3 b  -2.Otl 
-1 .05 
-.IY 
- 2 . 7 c  -.a> 
.c4 -1.00 
.5u - 1 . L b  
. 7 5  -1.L5 
1 . 3 4  
I .'14 
-1 .05 
- 1 . 2 2  
- 1 . C 5  
-1.15 
-1.11 .4c 
-1. 2 Y  3 4 .  I d  
-1.35 5 4 - 1 8  
I 7 4  
35r3 
O U U I  
L nb 
-2.20 
- I . > V  
- . > 0  
-.37 
- . 2 /  
- . JJ  
- . 2 *  
-.L4 
- .10 
- . , 2  
-.20 
- . * 5  
--.>d 
-.Od 
- . I 3  
- . * Y  
- . Y *  
- 1 . 1 0  
- I .  T O  
I LPHA -.O 
O t l A  1C3.0 
RUN 174 ALPHA - . I  
POINT 3 5 7 4  BETA 90.0 
nuui 
hH5 
-2.20 
-1.40 
-1.30 
-.72 
-.lo 
- . 0 4  -. 5 5  
-.5d 
-.42 
-.L> 
- . 4 1  -. 5d 
-.>b 
- . Y J  -. l b  
.>b 
. 5 1  
> 3 . O Y  
,3 . t%Y 
TUP ~ O T I O M  PVLUlY 
C I L  C / L  LHS 
U P P t K  X I L  
P L A N &  
mu 5 
0.000 
.ozo 
.030 
.IC0 
.15C . I70 
. 2co  
- 2 2 0  
.250  
. l Y  .2 10 
- b o  .303  
1 . 3 4  .350 
2.31 .4CO 
- 4 5 0  
.*75 
.5CO 
.>5c 
.occ 
.loo 
.a50 
-265 
.>I5 
nom 
Lns 
-1.95 
-1.21 
-.a2 -. 7 0  
-.09 
-.13 
- . 5 9  
-.5b 
- . 4 v  
-.54 
- .4b 
-.*O 
-.47 
- .41 
-.45 
-.44 
-1.L4 
-.Yb 
-1.90 
nuuv 
un s 
-1.9Y 
-1.10 
-.a7 
- .4F 
- . 5 0  
-.55 
- . 5 0  
- . 4 L  
-.28 
-. IO 
- . 3 8  
-.48 
1 UP 
L / L  
- 1 . Y 5  
-.07 
-.LO 
- . 2 2  
-.47 
- . + I  
-1.28 
- 1 . 2 1  
-2.32 
t l I JT lUM 
C /L  
-1.93 
-1.03 
-.84 
-.7d 
-.od 
-.5I 
- . b 1  
PYLuN PYLON 
LdS RHS 
-2.2v - . 3 8  
- . a b  - 2 . 6 6  
- - b l  1.64  
-.48 .74 
.04 
.55 
. 5n  
i n  
PYLUN UPPtH 
R k S  fLANK 
LIib 
UPPtR UPPFR 
FLANt. FLANK 
- 2 . 1 0  -2.ic 
.oa -.91 
-.ov -.73 
- . > I  - . b s  
- . 5 0  
-.42 -.cc 
-.9b 
L n s  
- . b 2  
- . 1 2  
- a 5 6  
-.57 
Rns 
* 33 . b 4  
1.38 
1.51 
-1.42 -. b 3  
-.)I 
-.3d 
-.b4 
-.v4 
- e 8 9  
- 1.20 
- . 4 1  
-2.43 - . 0 3  
1.20 -.70 
-15 -.,5 
.b7 -.>a 
I .31 
I . 5 5  
- I  . 2 8  
-1.14 -.54 
-2 .01  - . 72  
-1.Y2 - 1 - 2 b  
-1.50 
-1.44 -1 .11 
- 2 . 4 2  
-2.84 - 1 . 1 6  
- 2 . 2 1  - 2 . C l  
- 1 . 4 6  -1.82 
- . 3 8  - 1 . 9 8  -.7~ -.45 
-.5b -1.49 -.zn 
. 0 1  
. B I  -1.44 -.om - . 0 l  
-1.10 - I  
- 2 . 5 b  
1.22 - 3 . L L  - 1 . 2 4  
54.02 - L . T b  -1.44 
5 4 - 0 2  - 2 . 0 4  -3.5d 
I 1 3  
3 x 2  
uuuv 
LIIZ 
.L I . I Y  
- . I 1  
-..I1 
- . C L  
.01 
-.c> 
- . * 2  
-.Ab 
- . L I  
- . I 1  
.OY . ** 
.Z5 
.3b 
-. ,> 
.35 
.,o 
. 24  
ALPHA -.O 
d t l A  180.0 
ALPHA -0 
BETA 190.0 
RUN 1 1 5  
P U I N l  3563 
OUIJV  
nns 
.27 
.L7 . I 8  . C b  
. L O  . I* . C L  
-.L5 -. 31 
-. 35 
- . L 5  
-.IO 
.IO 
. > I  . 3 b  
.La 
.54 
J V . 6 4  
J Y . b I  
I b P  
C I L  
.L7 
- 3 2  
.32 
-.I5 
- . 4 b  
-.4b 
- . 3 0  
- .a0 -. 16 . I 3  
. 24  
. 18  
. b 4  
-47 
.45 
- 2 7  
nLT1LM PYLUIU PVLCN UPPtK UPPtK A I L  OUIJY BODV TUP 8UlTUM PYLUN PVLON UPPtR UPPER 
L H ~  KhL +LANh F L A t W  L h S  U l i b  L I L  L I L  LHS RHS FLANK FLANK C I L  
.21 
.28 
.Ib 
.os 
. C l  
- . c 2  -. 12 
- . c 3  
- 2 3  
-26 
- 2 5  
.20 
L H Z  hHS 
O.LC0 .Lb - 2 0  
.020 .LO .30 
.C5C - . 4 1  . I 6  
.ice - . ~ n  . I L  
.I50 - . I 1  - 1 4  
.I10 -.01 .IO 
.'CO -.om .05 
.'LO -.32 - .1v 
.,?LO - . 3 1  - . A I  
. ~ 7 0  - . 3 4  -.29 
-303 -.LL - . 2 3  
.J50 -.C7 - . 0 1  
.400 - 1 4  - 1 3  
. 4 5 O  - 4 3  - 3 2  
.475 . 4 D  . 2 0  
.5OC -40 - 1 6  
.550 
- 0 0 0  .35 . 4 7  
-700 .41 3v.ac 
- 8 5 0  - 3 1  39.UC 
- 2 b 5  
.515 
.Lb  .2b  
.35 .30 
- 3 3  . I 5  
- .OY . I 1  
- . 3 8  
-.47 .GI 
- - 6 5  - ._ 
-.0L -.23 
-.Yb - . 9 2  -a54  - .4C 
-.dL -.03 -.7b - .9E -.36 - .31 
-.uv - . 2 5  
-.ov -.97 - .>a -.>> 
-.v0 -1.11 - . 4 3  - . 4 D  
. I 1  - . 04  - 3 1  .LY 
-30 - 1 5  134 .3O 
.L7 -00 
- . I 3  -.I1 
. T O  . l d  
-.39 - . I 3  . L 3  -.I7 .3c - 3 3  
- . L I  - . I 1  - 3 4  - 0 2  - 5 1  - 1 9  
-.03 - 3 b  - . I 6  
.02 . I 3  . I S  -.54 
.5L 
.39 .I5 
.bo .b6 
.3n .io 
.2b -.ol 
. 
13 1 
ALPHA .O 
o t l A  200.0 
RUN 1 7 5  
PLINT 35d5 
A / L  MUUI BUOY 
L H b  HHS 
a.ooo . 2 1  . L L  
.05a -.YJ . IS 
- 0 2 0  -.*2 .ZL 
-100 - . 3 3  .OF 
.15c -.LO .OL 
-170  - - 0 0  . O L  
. L o o  -.I4 -.Ob 
.LLO -.L5 - . L L  
- 2 5 0  - -Lo -.Lb 
.Lb5 
.L70  -.OY -.2y 
. j C 3  -04 - . Z Y  
-350 .1Y - . I $  
.4co . 34  - . 0 8  
.450 -45  .I2 
. + l >  .5b - . l b  
- 5 c c  -6.2 - . b l  
. > I  5 
.5 5 c  
.bee - 6 3  - . Z d  
.1OC - 6 1  3Y.b4 
- 8 5 0  - 5 1  39.b4 
ALPHA 
n t l A  
TUP 
L I  L 
. L I  
-11, 
. I 3  
- .20  
- . 3a  
-.40 
-.b3 
-1.01 
- 1 . 4 8  
- 1 . 3 3  
- 1 . 4 1  
-.99 
-1.05 
- . 7 5  
-.b1 
- . 3 I  
.o 
i10.1 
6UTIUM P l L U N  PVLON 
L / L  LHS RHS 
. L I  
. I 3  
-.Od 
-.LO 
dUUY 
HMS 
.2> - 30 
. L j  
. I 1  
.A2 
- 1 8  
. O L  
- . I 3  
- . i r  
-. 3 <  
- . L 2  
-.Lo 
- 0 1  
.LL, 
. I 1  
-.o* 
. >o 
~ 0 . 1 1  
*o. 11 
TUP 
L / L  
- 2 5  
. 3 3  
. 5 1  
- . L O  -. 3b 
-.49 
-.42 
- .91 
-.92 
- . t i 3  
-.b% 
-.2> 
- . I d  
-.ob 
.Ob 
.o I 
i l o r r ~ n  P Y L U N  
L / L  LHb  
. 2 5  
.22 
-.CI . C8 
PYLUN 
r(hS 
- . 2 4  
-.7b 
-1.11 
- .49 
-.3b - .4b 
- - 8 9  
-23 
PV L C h  
HI-S 
- - 2 4  
- .4$ 
- -44 
- - 4 5  
- - 4 3  
- .40 
-.I1 
- -69  
I J Y  L U h  
K h S  
-.41 
-.b9 
- . B 3  
- .41  
-.52 
-.5b 
- * a 5  
- I  . 4 b  
UPPtR 
&LAIY& 
Lhh 
-.+5 
- . 5 L  
. L %  
bL 
UPPtR 
FLAhK 
L h r  
-.LO 
- . U L  
* > 2  
. I n  
U P P t h  
FLANh 
LHS 
-. I 7  . LB 
.r2 . dZ 
u v r t n  
k L  ANA 
K H i  
- . 5 5  
-.L* 
.or 
-.03 
UPPtK  
& A  ANn 
H h b  
-.jI 
- . 4 L  
-.+I 
-.,4 
U P P L M  
CLANh 
hMS 
-.!I> 
-.a5 
- . I d  
-1.0, 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS RHS 
. c 4  -03 
-.bo 
-1.04 
-.oo - .by  
- . I 1  .lo 
--I4 .Zb . 40 
- . c 3  - 4 1  
.23 
. C 4  
.05 
-.23 
-.IO -.29 
- 1 . 3 8  -.r2 
-.GI -.46 - . E O  
- - I 3  -08 -.b9 
- . I 1  .2n -.67 
- 3 9  - . T I  
- . I d  - 5 9  -1.10 
- . 3 I  - .37  
-.OY 
-.oo 
- . > I  
-.44 - .4b  
-.Lb - . 4 3  
.3L - . 4 3  
- 6 8  - .51  
ALPUA -0 
n E l A  220.0 
RUN I 1 5  ALPHA 
PGINT 35d7 8 t T A  
.O 
230.0 
UUUI T U P  
nub CIL 
- . I 4  - . I 4  
.GI -.Cb 
-011 - . I2  
-03 - . 3 I  
-.07 - . 3 8  
- . 6 3  
-.o* - .37 
- . io 
- . I 7  -.44 
- . L ,  
- . L 4  -.a2 
- - . L b  -1.30 
-.do - 1 . 4 L  
- . 4 7  -1.47 
- . * I  
-.55 -1.66 
-.b7 
- . + I  -.55 
3 Y . b 7  -.bb 
3 9 . n ~  -.mn 
8 O T T C . M  PVLON 
C/L  LHS 
-.I4 
- . 0 8  
- . I 3  -. 1 1  
X/L  BOUV 
LHS 
O.LC0 -.79 
- 6 2 0  - 1 . 3 4  
. c 5 c  -1 .28 
. I O C  -.5b 
.150 -.LO 
. I7C - .3 ,  
.'CO - . 2 5  
. Z L O  -.I5 
- 2 5 0  - . 01  
.L7O .Oa 
.A03 .LA 
-400 - 4 1  
- 4 5 0  - 3 1  
.*I5 - 5 1  
.5CO - 1 4  
.55c  
ab00 - 8 2  
-100 .Bb 
.LO5 
. ~ 5 a  .>L 
- 5 1 3  
. ~ 5 a  - 7 7  
dOUY T U P  
h k S  C/L 
-.I% - . 1 v  
- . 4 u  -.12 
- . I 8  - . l Y  
- . I >  -.4> 
- . I 2  -.54 
-.I1 
- . I 7  -.54 
- . I 7  
-.I5 -.bb 
- . l a  
- .Zo  - 1 . C 5  
- . 3 3  - 1 . 5 L  
-.+c - 1 . 4 2  
-.5Y - 1 . d r  
-.b4 
-.tic -1.20 
d O T T 0 M  PYLUN PYLON 
C/L  LHb  R H S  
-.79 
- . L L  
- .L+  
- . 3 4  
UPPtR UPPER 
FLANh CLANh 
LHS R H S  
0.003 - . I 4  
.o>o - 1 . 2 3  
. l oo  -.?I5 
. l > O  -.47 
. 1 1 0  - . 3 *  
. L O O  - . 5 v  
. L L 0  -.,L 
. L 5 O  - . L $  
. L O >  
.LIO - . l Y  
. 3 v 3  -.o> 
- 3 3 0  .or 
. S O 0  . L l  
. s z o  .L7 
. * I >  . C l  
.50d  ."> 
. 5 1 >  
. > s o  
.bJO . I 1  
. 1 3 d  - 1 3  
. a > C  .oO 
. O L O  -1.011 
-.24 - . 4 L  
-.5d 
-1.50 
-.27 -Ob 
-.42 - 3 6  
-.51 .30 
.+I, 
-.84 -01 
-.b% 
- . 5 7  
-.32 
-.46 
-.d5 - . 2 6  
-~.06 - . 7 1  
-.bo .09 -.57 
-.b1 .L5 -.5b 
-.bb - 1 9  -.bo 
-42 -.bd 
- .a2 -04 - . e l  
-+do - .db  
- . 1 8  
- .72 
-.5Y 
-.3c -.5n 
-.01 -.65 
-47 -.72 
.bG - . 7 @  
- . 0 3  
- . 5 7  - . 7 5  
39.81 --.bo 
3 9 - 8 8  -.92 
"Uk 1 1 5  
PU11.1 3 5 d 8  
A l L  6UUV 
L H b  
0.UOU - l . , l  
. O L O  - I . > ,  
.o,o - 1 . L I  
.IO0 -.34 
. 1 ~ 0  - . re  
. I 1 0  - . *2  
. L O U  - . 3 0  
. L i d  - . I 2  
. L > O  -.o> 
- 1 0 )  
.LlO .Ob 
.do3  . I C  
.>>*  .LO 
. roo .L* 
.*>O . L Y  
. 4 1 3  .>o 
.>oo . I 3  
.>I5 
.>>o 
.oOO - 0 8  
. I O U  . Y >  
.a30 . B l  
AL PhA YLN 175 
P U l N l  3 5 8 9  
A I L  B U U I  BIJUV 
LHS h h S  
C.0OC -1.74 -1.14 
-020 -1.4b - 1 . O L  
- 6 5 0  -1.10 -.b7 
.15c -.*o - .4o 
. I 7 0  - .2U - . 4 2  
.'OC -.L, -.40 
- 2 5 0  .I5 - . 3 4  
. L 7 O  .L4  -.35 
.303  .L3  - . 4 3  
-350 .L9 - . 5 7  
.4co .23 - .51  
. 4 ¶ C  -00 -.56 
. S l 5  -34 -.b3 
.>@a - 7 3  -.5O 
. l oa  -.5+ -.53 
. L Z O  - . a i  -.'.I 
- 2 6 5  
- 5 1 5  
.55a 
.bOC - Y 2  - . ) I  
. I C C  - 9 8  40.2C 
.050 - 9 7  40.20 
ALPHA 
BETA 
1 U P  
L I L  
-1.74 
-.25 
- . 3 3  
- . 3 0  
-.4d 
-.54 
- . B Y  
-1 .15  
- 1. IL 
- L . l 3  
-2.44 
-1.96 
-1 .35  
- 1 . Y 2  
-.yo 
-.84 
. I  
2 5 0 . 0  U t l A  240.0 
nuUY TUP 
I h S  C / L  
-1.37 -1.37 
-.5> - . I7 
- . 3 Y  - . 3 1  
-.24 - .3¶  
- . L b  -.50 
- . L I  -. I Y  -.5> 
- . L I  
- . 2 7  -.40 
-.31 
-.4b -1.15 
-.SI) -1.50 
-.cJL -2 .17 
-.bb -1 . lb  -. b5 
- . I >  - 1 . 1 8  
-1.Ob 
-.>b -.84 
r0.11 - .83  
4 0 . 1 1  -1.11 
d C T T O M  PVLCN 
C / L  LMS 
-1.:7 
-.4L 
-.38 
- . 4 1  
nUTlJN P V L U ~  PVLUN 
A I L  Lt iS RHS 
- 1 . 1 4  
- . 7 I  
-.50 
- . 5 7  
UPPER UPPER 
F L A W  tLANK 
LHS R H S  
- . *a  -.5> 
-1.22 
- L . I >  
- . * I  .5* 
- .bo  - 5 1  
- . I 5  .54 
.95 
-.b3 - Y O  - 1. *b 
- .E2  
- . 8 6  
- . 1 5  
-1.40 - . 4 3  
- L . 3 2  -.57 
-.?IO - 8 3  -.5b 
-.a1 . > 5  - . + I  
- . I 1  .44 - . 3 8  
1.01 -.45 
- . l I  1.14 -.5b 
-1.30 -1 .36  
-.bd 
-1.25 
- . d b  
-03 - .53  
. 5 1  - .bb  
- 8 7  -.b5 
.Bb -.47 
132 
K U h  l l >  
PLI lN l  35'10 
ALZhA . I  
1 E l A  260.0 
NUN 1 7 5  ALPHA . I  
L t T A  270.5 POINT 3 5 9 2  
* / L  
0.00J 
.OLi'  
.o>o . I V d  . I > u  
. I  i o  
.LO? 
. L L J  
. > D O  
.LO> 
. L I U  
.3uj 
.A30 
.sa0 
.s>3 
. 4 T ,  
.>OJ 
. > I >  
.5>J 
.l,>o 
. loo 
-630 
ouuv 
LH> 
-1 .03 
-1 .11  -. 19 -. Lb 
- . 3 I  
-.L1 
- . L I  
.oo 
. I 2  
. ' I  
.L* . LV - l d  
- . I *  . a0 
.>> 
.6" 
-91 
.,j 
6UUY TOP 
K H 5  C I L  
- L . U 5  - 1 . 8 3  
-.lo - a r b  
-1.04 - . 3 >  
- . lo  - . I $  
- . b I  -.GO 
- . 7 1  
- . L L  - . 5 c  -. s 4  
- .52 - 1 . W  
- . 4 b  
- . 4 d  -1.17 
- . > I  - 1 . 7 1  
- .4Y -2.34 
- * 5 >  -2.31 
-.*a 
- . > I  -L.Sb 
- l . d >  
- . 5 2  -2.35 
I Y . 4 2  -1.67 
j 9 . 4 2  -.yo 
d C 1 T C M  PVLJlY 
C /L  LHS 
-1 .63  
- . 1 3  
- - . b 4  
-.64 
U Y P k l  UPPtK * / L  
F L I N K  CLANK 
L h b  KHS 
0.0oc 
.02c 
.050 
.IO0 . I50 
. I l C  
.LOO 
.LLO 
.L5C 
. I Y  - .a1 .27c 
-04 - . a 1  .3c3 
1.01  - Io1  - 5 5 0  
1.30 - . 5 5  -400 
.4>c 
.*75 
- 5 0 0  
.55c 
. 6 C O  . IC0 
- 1 5 0  
.LO5 
.Dl5 
noui 
LHS 
-1.54 
- . t u  
-.4z 
- .C8 
-.O> -. 10 
- .00  
-03 
. L 3  
.LI . I Y  
.C6 
-10 
- . 3 3  
-.On 
.45 
. l L  
. d l  
- 6 9  
BUUY 
YHS 
-1.54 
- . a 5  
-.b3 
-.75 
- . I 1  
-.lo 
-.60 
-.51 
-. 5 1 
- . 5 6  
-.56 
-.5m 
-.54 
-.*4 
-.51 
- .nJ  
-.s4 
3Y.26 
3 9 . L b  
TOP 
L/ L 
- 1.34 
-.44 
-.53 
- .Ob  
- . 3 I  
- .4b  
-1.30 
-1.56 
-2.74 
-2.75 
-2.64 
-2 .37  
- 1 . n ~  
- 2 . 0 4  
-2.83 
- 1 . L 4  
dUrTUM PVLUN PYLCN 
C/L LH5 RHS 
-1.54 
-.nd -. T L  
-.73 
-.17 
UPPtR 
FLANK 
R H S  
-.79 
- . P O  
-1.04 
-.93 
PYLUh 
R C S  
-.48 
-.I1 
- .b1 
- .5L 
-.45 
- . 4 3  
- -47 
-1.6n 
UPPtR 
FLANK 
LHS 
-23 - 13 
1.04 
. 0 3  
-.71 
-2.17 
- 1 . 9 6  
- .55  1.05 
- .51 .54 
- a b 2  .7L 
.16 
- . l Y  .19 
-1 .bd 
- .44 
- 1 . 5 4  
-1.co 
-2.13 - . 5 6  
- 1 . 4 2  - 2 . 0 4  
-.6b I . L 8  -1.27 
-.bb - 5 6  -1 .03 
-14 - . 5 5  
-.I1 - 0 9  -.56 
-.bn . ~ 8  -.70 
-1.YL -1.92 
-.a5 
-1.57 
- 1 . 2 3  
<"I" 
P I J l h l  
A/L 
0.000 
.C'O 
.o>o . LOO 
. I >J  . I 1 0  
. L o a  
.L23 
. L O 5  
. L i O  
.>a, 
- 5 2 0  
.'.GO 
.*>O 
. * I ,  . JULi 
.5L7 
.3>0 
. uOJ  
.IO0 
.a20 
."J 
1 I >  
35.95 
DUUY 
LliS 
.L" 
.LO 
- . I 4  
-.IC 
-.01 
.OY 
-.oo 
- . 3 >  
- . * L  
-.*o 
-.L7 -. 14 
.or 
.'lo 
.41 
.3v  
- 3 L  
. L 3  . ,+ 
A L P ~ A  -.O 
* C I A  ldO.0 
RUN 1 7 5  
POINT 3594 
ALPHA 
bETA 
TUP 
L I L  
.L2 
- 3 3  
-30 
-.LO 
-.5I 
-.46 
-.37 
- . d l  
-.I2 
. 2 0  
. 3 5  
.zn 
.62  
- 4 0  
-40 
-24 
-.O 
1bY.Y 
dOlTUt l  PYLON 
C / L  LHS 
- 2 2  
- 2 3  
-0'3 
.07 
duUV 
K H S  
* Lb 
. L b  
. I 3  . c> . I L  
. I 6  
. C *  
-.23 -. 37 
- .5*  
- . L 5  
- . c 9  
. I1  
- 3 7  
.35 
. 2b  
* 54 
IY. I 8  
3 1 . 7 1  
TUP M C T T C M  PILJIY PYLCN 
C I L  CIL L H i  nhs 
.Lb . 2 t  
- 3 3  . 2 6  
.32 .15 
- . I 9  .08  
-.*n 
-.bo .c5 
-.35 
UYP tn X /L  
CLANK 
HH > 
c.0cc 
.OLO 
.OS0 
.IO0 . I5C 
.I70 
.LOO 
. L Z O  
. 2 5 0  
-.>5 - 2  70 
- .40 .303 
.3$  - 3 5 0  . L Y  . 4 C O  
,450 
.475 
.boo  
.S50 
.bCC 
.700 
- 2 6 5  
.515 
.a50  
BODY 
L n s  
.2L 
.IO 
-.01 
-.04 
- 0 5  
.IC 
.01 
-.L5 
- . 3 0  
--36 
-.24 
-.01 . I L  
.39 . 37 
.2b 
.LY 
. 3 3  
. 2 3  
UPPtR 
FLUhK 
L n s  
-. SY 
-.*5 
.37 
. * I  
dUU1 
KH S 
. 2 2  
- 2 1  
.or 
-.04 
.04 
.14 
-.05 
- .31 
-.39 
- . 3 4  
- . 2 2  
-.05 . I5 
.37 
.36  
-32 
-61 
i9.no 
39.80 
PYLON UPPtR 
R H S  FLANK 
Lns 
UPPER 
61 ANI( 
Rns 
- . 4 b  -. 35 
-35 
- 3 9  
-04 
- .bo - .25  
-.a5 -1.00 
- . d l  -1 .15  
.IO -.02 
. J 5  .17  
. L 5  -.02 
- . I d  - . b 3  
. b o  . 8 C  
-.b1 
-1.12 
-.03 - 1 . 0 7  
-.I2 - . 0 5  
-.07 - 2 5  
.o I 
- 1 8  -.b5 
- 8 4  
. I Y  
.1b 
-.01 
- . 2 2  
- - 7 3  -.61 
-.87 - .56  
- 0 8  . 3 2  
- 2 7  .44 
.ZL 
-. 15 
.84 
- . 7 9  -.03 
-.I7 -.I2 
- 1 3  -.c4 
.Lb 
. I 8  .L2 
-64 
- 4 6  . L 3  
.43  .23 
- 2 5  .L8 
KUIU 
V"l l"T  
A I L  
0.003 
.OLO 
.o>o 
. L O 3  - I >o 
. L I O  
.LO" 
. L L O  
-250 
.LO> 
.L 70 
.303 
. 3 > c  
.400 
-250 
.47  > 
-200 
. > I 3  
-520 
.coo 
. I O 0  
.o>o 
1 1 5  
3 5 Y 5  
O U U l  
L US 
.LO 
. I 9  
-.Ob 
- .05 . 00 
-06 
-.u* -. 1' 
-.** 
-."* 
- . 5 >  
- . L 2  
-.OL . LY 
.LC 
.OL 
.o> 
-10 
ALPhA -.O 
6 t T A  160.0 
RUN 1 1 5  ALPhA -.I 
PUINT 3 5 Y 6  LETA I50.C 
bUUV 
m h S  
. L O  
.1b -. 17 
-.OY 
.OL 
. I 3  
- . I 1  
-.30 -. 35 
-.L5 
-.I1 . 00 
. L 4  
. 3 1  
.40 
.42  
- 1 1  
-0.11 
TOP 
L I L  
-20 
-26  
- 2 5  
-.I7 
-.49 
- .bo 
-.61 
-.an 
-.on 
- . 43  
- . I 8  
-03 
. i n  
-03 
.L5 
-.oo 
B O T T L M  VYLCh 
C /L  LHS 
-20 
. I 6  . c 3  
.c5 
P V L C h  UPPCM UPVtM 
r(HS FLANK CLAN6 
LH> KH> 
X/L  
c.cc0 
.CLC 
-050 
. ICG . I50 
.I10 
.LCC 
.!LO 
.L5C 
. L 70 
.303 
.150 
-400 
.*3C 
- 4 7 5  
.>co 
.55c 
.bCC 
.700 
.b5C 
.La5 
.>I5 
Lour auuv 
LHS kH> 
-04 -04 
.I4 .01 
-05 -.53 
- 0 2  - . 2 0  
- .05  -.Or 
-.03 .10 
- . I *  - . I 3  
-.27 - . 3 0  
- . 3 5  - .2b 
- . 3 4  - . I 6  
- . 37  -.oc 
- .26 .IS 
-.I4 . 3 L  
. 0 5  .37 
-.I9 .47 
-.no - 5 0  
TUP 
L / L  
.04 
. 2 *  
. L 3  
-.IC 
-.4c 
- . 4 2  
- - 4 6  
- . Y I  
--.ab -. 7 1  
- . b o  
-. 30 
- . S 4  
- . b 3  
- . 5 3  
- . * I  
LUTTUM PVLUN PYLON UPPEH U P P t R  
C / L  LHS RHS FLANK kLANK 
-04 
.I5 
- .03 
LHS kH5 
-.3n 
.04 - . O b  
-.a4 
- 1 . 3 1  
- .c3  - 1 . 2 1  
- . I 3  -.27 
- . I @  -.04 -. 50 
. c 3  -1.20 
- 6 5  
.Ol 
.c5 
-.2L 
- . I 1  
- . d 3  - e 5 3  - a 4 1  
-.71 - . 4 d  - . > I  
.01 . > I  .Ib 
.LO . > I  .3a  
. 53  
- 2 6  
.b3 
- .oa  -.oo 
- . I 8  -.95 - .4b  - .4S 
--00 -1.14 -.68 -.44 - . 3 7  
- . l o  - . b o  .04 -.kc -23 
-.I7 - . * 3  .L9 -.Ob .55 
-.b" . 3 8  
- - L b  - . Y 7  . 5 1  
. I d  - 1 8  
-.IO 
-.oo 
-.30 
- . 4 9  .8b 
-.24 39.96 
- .37 5 9 - 9 6  -.o* *O.Ll 
133 
I75 
3597  
UUUV 
L ns 
-. I* . o> 
- 3 4  -. 00 
-.02 
- .Ob 
- . I 2  
-.ZL 
-.La 
- . L C  
-.L4 
-.23 
- . L o  
- . 2 5  
- - 3 c  
-.44 
- . * L  
- . 3 3  
-.>4 
ALPCA -.O 
d t I A  139.9 
~ U U V  TUP norr im 
*ns C I L  C/L 
- . I 4  -.I4 -.I4 
-.40 . 24  .02  
-.a2 .21 - . I 1  
-.30 -.23 - . I 4  
-.m -.co 
-.la -.3n -.it 
-04  
-.30 
- .21 -.5L 
-.oa 
.G6 - .9S - . 2 0  
-19 -1.21~ - . 2 r  
.27 -1.33 - . 4 3  
.L5 -1.05 
- 4 1  
.60 - . 6 ~  - . 4 n  
- . 51  
.Y3 -.4b -.72 
+O.LI -.50 - .30 
ZO.Ll  - . b 6  - . 4 1  
RUN 1 7 5  
PL INT 3 S Y U  
AIL nuLv suuv 
LHS Rub 
(I-OCO -.40 -.40 
- 0 2 0  -.ov - . 7 0  
-050 -01  -.YZ 
.IC0 - - O b  -.3S 
.15c - . I 1  - . I 3  
.I70 - . I 1  - .02  
. 2co  - . z s  - . I 1  
- 2 2 0  -.2m -.LI 
ALPHA 
8ETA 
TUP 
C I L  
-.40 
- 0 5  
-.oo 
-.s9 
- . > I  
- .** 
- . 6 5  
-1.c3 
-1.61 
-2.01 
-2. L 1 
-1.11 
- 1 . 0 5  
- - 1 6  
-.no 
-1.00 
- . I  
130.0 
B O T T L i M  PYLUN PYLON 
L I L  LHb RHS 
-.40 
-.IS 
-.31 
- .25  
%"I. 
P U l N l  
A / L  
0.000 
-020 
.Ob0 
.IO0 . I50 
. I 1 0  
.LOO 
.LLU . L 23 
.Lo5 . 2 I O  
. J O J  
. 3 Y O  
.COO 
.cy0 
. 41>  
.500 
-213 
.2>0 
.a00 
. l o 3  
.03U 
PVLUN 
L n s  
-.73 
- . a b  
-1.04 
- . 1 5  
- . 5 1  
-.60 
-.9* 
.oo 
PVLON UPPtW U Y P t H  
H k S  FLAnK t L A N h  
L k b  KHb 
UPPER UPPER 
FLANK FLANK 
LHS RHS 
- . 1 7  
.L50 - .52  -.07 
. L l O  - . 2 b  .Ob 
- 5 0 3  - - 3 0  .IS 
. 265  .Ob 
-.99 -.*7 -.4L 
- .53  - . > 5  -.LY 
-16 -.4Y .30  
.zn -.~3 .bo 
-42 
.5v 
.oo 
-.17 .I5 
- . I 1  - 1 . 4 6  
-.Zd -.I4 - . 3 3  
-.4O -.a7 -23 
-.5m - . Y Z  . 2 1  
- .U9 - 4 6  
-.0Y -1.31 .80 
-.b3 - . 6 3  
- .a5  
-.UL 
-.ov 
- . 5 8  - . 3 9  
- . 7 b  -.I6 
-.by - 3 8  
- .a1 . 7 c  
-350 -.37 - 2 5  
.*co -.AS -30 
- 4 5 0  -.47 . 1 b  
. *75  - . 52  . *2  
.5co -.no .am 
nutv 
PU I I" I 
I / L  
0.003 
.CLl 
- 0 5 0  
.I"" 
. I  > o  
. I  I U  
. L r d  . L ',I . i 30 
. L O >  . L 10 
.>u1 
.>>J 
.*ad 
. *>o 
. ' + I >  
.3(11) 
.51> 
:,,a 
.bL3 
. I 5 0  . 0 30 
I I >  
3 > Z Y  
OUUV 
L r i ,  
- ."a 
-.3v 
-.I* 
- . I 4  
- .10 
-.la 
- . I d  
- . , l  
- . 1 v  
- . L o  -. J Z  
- . * I  
-.57 
- . 1 3  
- . b y  
-.mu 
- . r l  
- 1 . 1 1  
- . v 1  
ALPhA - . 1  
 CIA 1 2 0 . 0  
mu* 1 7 5  ALPHA 
POINT 3600 dETA 
- . I  
110.0 
I)JTTUM PVLUN 
C I L  LHS 
- 1 . L b  
-.Sa 
-.55 
-.5* 
6UUV 
KMS 
-.a0 
- . V I  
-.vo 
-.23 
-.O' . 00 
-.Ob 
- . C 5  . Od 
.I7 
* I Y  . L Y  . 14 
-01 
. 3 3  
.a7 
1 - 1 3  
39- b l  
3 9 . 0 1  
TLP 
C/L 
-.no 
-.ou 
- . I 6  
- . 4 6  
- . 5 6  
-.*6 
-.6% 
-1.11 
-1.Yb 
-2.13 
- 2 . 3 b  
-1.46 
- 1 . l b  
-1 .Zb  
-1.07 
-1.21 
BCTTUM PVLUN 
C I l  LHS 
UPYtM UYPtH h / L  
I - L A M  t L A N h  
Lnb unh 
0.ooc 
.020 
-05C 
.IC0 
.I50 
. I 1 0  
.LCO 
.LZO 
-250 
-.36 -.L> .L70 
-.Ii - . 0 4  .>c3 
-.a> .4v - 9 5 0  
-1.00 .7e .400 
.43O 
. * 7 5  
- 5 0 0  
. > 5 c  . bo0 
- 1 0 0  
.LO5 
.515 
.nso 
8OUY 
LHS 
-1.10 
-.31 
- . I 9  
-. I7 
-.LO 
-.25 
-.L5 
- . 3 3  
- . 3 1  
-.4L 
- . 5 4  
- .b7 
-.a0 
-.rn 
-.nz 
-. i n  
-1.04 
-1.19 
-1.04 
BUUY TUP 
KHS C/L  
-1.16 -1.10 
- .97 -.I4 
-.23 --40 
.oo -.5L 
.O 3 
-.09 - . + 3  
- . o o  
- . n j  -.21 
.OS -.n3 
.IC 
- 2 2  -1.Od 
. L L  -1.83 
- . I 1  -2 .13  
- . 3 1  -2.39 
. I 4  
. s a  -1.93 
-1.9n 
1.11 -2.20 
39.80 - 1 . 1 1  
~ 9 . ~ 8  - 1 . 1 0  
PYLCN UPPtR 
RHS FLANK 
LHS 
UPPER 
FLANh 
RHS 
-.OB 
.20 
.90 
1 . 1 6  
- .no 
-.35 
-.44 
- . 4 0  
-.3v 
-.3s 
-.55 -. 7 1  
- . a 1  
- . e 2  
- . 5 6  
- . ' l 2  
-.49 
-I.O* 
-.12 
-.5I - . l b  
-.b2 - . I C  
- . d l  - . 5 4  
-.a8 
.22  
-2 .18  -.68 
- 4 2  -.84 
- 5 9  -.76 
.65  - . b 9  
1 - 0 3  
-.lo 
- . I 3  
- . 5 v  
- . l o  -. 7 0  
- . I 2  
-1.13 
- . Y 4  
-1.10 -1.on i.51 
-1 . in  
-1.5> -1.55 
-1.01 
-1.11 
ALPMA -.O 
U t T P  100.0 
RUN I 7 5  ALPHA - - I  
PCLNT 3002 I t T A  90.0 
dLUY TUP 
hH5 c / L  
- 1 . h  -1.49 
- .LO -.IL 
-.OG - . 2 5  
-.I1 - . 3 3  
-.oJ - . 45  
.OL 
.Ol - . 3 1  . o> 
.GO -.nz 
.LS 
. I 1  -.v5 
- . I 2  -1.55 
-.LO -1.94 
- .a5 -L .24  -. I* 
.JY -1.77 
- d . 2 5  
. Y 4  -1.61 
3 5 - 5 2  -1.10 
J Y . V ~  -2 .38  
M C T T C H  PVLUN PVLCN UPPtH UPPtN A I L  
LnS UhS FLANII kLANh 
L k h  * l i b  
0-CCC 
.020 
UUUY MUUY TOP 8 O T T 3 M  PILUN PVLON UPPER UPPER 
L n b  ws LIL CIL L H ~  RHS FLANK FLANK 
RHS 
L / L  
-1.49 -. 7 5  
-.O5 
- .bL 
-. 5 3  
-.5* 
- .b2 
-.uo 
-1.13 
-1.bU 
-1 .55  
- 1 . 1 3  
- 1 . 3 1  
-.90 
- . b 1  
- . a 3  
-.4* 
-.44 
- . 4 3  
- . 4 3  
- .42  
- .30 
- .A7 
-.3c 
-.*O 
- . 33  
-.3s 
-.39 
- . I 1  
- 1 .oo 
- I . b b  
-1 .37  
- .70  
- . > I  
.14 
.a2 
- 0 4  
. I 1  
.L3 
. I 1  
- 0 5  
- . 2 0  
- . Z 9  
-.a9 
- . I 1  
- 4 1  
.on 
.ns 
*O.lP 
40-19 
-1 .37  -. 16 
-.3* 
-.30 
- . 43  
-.3c 
-.dZ 
-1.Od 
- 1 . 6 2  
-1.83 
- 1 . 7 4  
-1.5U 
- 2 . 0 6  
-2.97 
-2 .49 
-1.69 
-1.37 
-.$E 
-.7> -. 74 
LHS 
-050 
.ICC 
.15c  . I l C  
.doc 
.L2O 
.L50 
- . > I  .I5 .L 70 
- . 6 5  . 5 >  -303 
-.,7 1.11 - 3 5 0  
-.*Y 1 . 4 1  - 4 0 0  
.*50 
.415 
.zoo 
- 3 5 0  
.aoc 
- 7 0 0  
. 83C 
.205 
- 2 1 5  
- . I 2  
-1.14 . I 1  
- .a9 - 2 . 2 7  
- . *2  - 7 0  
-.4L -67 
- .bo 1.10 
-.'Y 1.59 
- 1 . 0 1  - 1 . 0 1  
-.QL . n ~  
- 1 . 7 1  -05 
-.45 -2.01 -.49 
-.51 - .41 1.@7 - . 5 1  
-.50 - - 3 5  - 8 0  -.44 
- . b 2  - - 3 3  - 6 9  - . 4 2  
- .Ab 1.03 
-.68 - .34 1 - 3 6  
-1 .4y  - 1 . 4 9  
-1.02 
-2 .14  
-1.w 
- 2 5  . b l  
1.11 
1.58 
134 
R Uk 
P O I N T  
X I 1  
1 d Y  
i n 7 4  
000. l  
L b S  
.94 
.14 
-.6C 
-.4b 
ALPHb 
U F T A  
m 0 v  TCP 
P H S  C I L  
.94 
-06  -111 -. 75 
.O 
0.0 
RUN 
P C l N T  
X I 1  
.oc1 . c20  
- 0 5 0  . 1CO 
.125 
-147 
189 
3875 
ECCY 
- 8 6  
-.36 
-.56 
-.60 
L n s  
ALPHA -.O 
BETA 10.0 
6 O C Y  1 0 P  B O T T  
ans CIL CIL 
.E6 
-47 -16  - 0 1  
-.?2 -.75 
-.27 .08 - .53 
- 4 1  - 40 
c 
d 0 T T  
C I L  
.I1 
- . 71  
- . 4 Y  
PVLON 
LHS 
PYLCh 
RHS 
PYLON 
LHS 
PVLUN 
Rr lS . C C l  
- 0 2 0  
- 3 5 0  
. l o o  
. I 2 5  . 147 
. 1 t o  
.17: 
" 200 
-.54 .1d 
.35 
. 5 5  .55 
-.% 
-.73 
-.36 -. 27 
-.26 
-.21 
-.1L 
.55 
-1.02 
-.77 -. 39  
-.3c -. 27 -. 25 
-.c4 
.40 
- . 2 7  
-1.04 
-.44 
-.35 -. 3 3  
-.23 
-.04 
-40 
-.73 
-.58 
- . 3 4  
-.26 
-.24 
- . 2 3  
- . 3 3  
-.29 
-.i7 
- . 3 6  
- . 3 8  
- . 2 0  
-.I1 
.oz 
.14 
. l I  
-.31 -. 3n 
-.29 
-.23 
-.3u -. 40 
-.27 
-.12 
- . Y 3  
-.27 -.75 
-.35 -.25 
-.21 -.16 
- . 1 3  -.16 
- .31  -.01 
.I1 .17 
- 2 0  
- 0 7  - 1 6  
-.04 .OA 
- . 4 r  -.i9 
-.ii -.n5 
. i t c  
-175  
.200 
-.34 
-.2B 
- . 3 3  
-.29 -. 12 
- e 0 3  
.c5 
-13  
.E0 
-.09 
-.11 
. .  -. 18 -.30 
-1.c2 
-.23 -.77 -.25 
.250 . 303 . 350 
-250  
-303 . ? 50 
-400 
.so0 
. 5 5 0  
- . 3 3  -.?5 - . 3 3  
-.45 -.29 - . 4 3  
-.31 - . z 0  - . ? O  
-.24 -.?1 - . O C  
- . I 3  -.21 -02  
.06 .ll .17  
.13 .I4 
.c3 .c4  .04 
-.06 - . 0 6  - .07 
-.I2 -.lo -.04 
.400 .02 
. I 3  
.21 
.500 
.553  
.:75 .24 
.20 
.ll 
-36 
.575 . t C O  
a 7 0 0  .703 . t ' S  . E50 
Q UM 
P U l N T  
X I 1  
I 8 9  
? d 7 t  
nocv 
L b S  
-66 
-.rC 
-1.24 
- . t c  
AL PH b 
BETA 
e c o v  TCP 
YHS C I L  
-.O 
20.0 
d0TT 
c I L  
-. 11 
-.n7 -. b> 
RLN 
P C I N T  
XI1 
.001 
.020 
-050  
.loo 
a125 
- 1 4 7  
-160 
. I75  
-200 
l E 5  
3877 
ALPHA 
META 
BCCV TOP 
- .O  
30.0 
EOTT 
C I L  
-.35 
-1.03 -. 79 
PYLiJh 
LHb 
PVLCh 
R n s  
00Cl 
.2a 
-1.25 
-1.29 
- .e1  
i r s  
PYLCN 
LHS 
P Y L J N  
R HS RHS C I L  
.i8 
- 9 5  -.36 
. O O l  
. a 2 0  
-050  .49 
.27 - . 4 1  
- . 2 5  
.21 
-1.40 
. l l  -1.34 
-.C6 -1.19 
-.27 -1.19 
-.22 -1.15 
-.26 -1 .22  
-.14 -.62 
. c 3  -.I5 
-.I1 
. 1 2  -.28 
.A2 - . i 9  
.on -.I5 
-. 58  .IO0 . I 2 5  Y . I 5  
147 
- 1 6 0  . 175 
.2F3 
~ 
.I2 
-1.20 
-.03 
.A2 
-.a1 
-1.27 
-.57 
-.46 
-.44 
-.39 -. 1 7  
.12 
-.37 
- . 4 1  
-.29 
-e23  
-.23 
-.21 -. t S  
-.25 
-27 
-1.09 
-.67 
-.63 
-.69 
-.63 
-.26 
-.25 
- .07  
-.31 
-.16 
-.26 
-.35 
-.23 
-1.11 
- . 3 5  
- .25 
-.25 
- .IS 
-.C6 
.c1 
.01 
-.07 
-.il 
-.17 
-.le 
-.40 
- . 3 3  
-.41 -. 51  
-.3Y -. 06 
-.32 
-15  
.OM 
.01 
-.co 
-.09 
- .33  
-.21 
-.19 
-.l6 
-.Cb 
-.co 
-.20 
- .31  
-.25 -. 12 
-.23 
-.47 
-.42 
-.47 
-.56 
-.46 
- . 3 3  
-.49 . c 3  
. l l  
- 0 6  
-.15 
- . 3 3  
- . l o  -.94 
-.23 -.68 
-.42 -..64 
-.31 - .e5 
-.30 -.66 
-.17 -.35 
.250 
.30? 
.350 
. 4 c o  -400 
.503 
- 5 5 0  
.575 
. t o o  
-700 . E 50  
- 5 0 5  
.553  
.575 
-600  
.700 . R50 
-04 -.05 
-.OD 
- 0 5  - . O b  
-.01 -.19 
-.07 -.20 
P LN 
P L l Y T  
a / L  
-001 
.920 . c 5 3  
l t ! S  
?87d 
ALPHA -.O 
tlFTA 10.3 
rluuv TCP 80TT 
GHS C I L  C I L  
- . I C  
. Y C  -.70 -.60 
.75 -1.25 
. 5 i  - . n i  -1.33 
-1.45 
-.n4 
RUN 
P C l N T  
X/L 
.001 
.020 
-050  
ies  
3879 
E C C Y  
LH S 
-a70 
-1.82 
-1.53 
-.45 
ALPHA 
b E T A  
BOCV TOP 
RHS C I L  
-.70 
- 7 3  -1.12 
- 9 4  
.o 
50.0 
0011 
C I L  
-1.01 
-1.47 
-1.29 
B O C V  
L n s  
- . i C  
?VLUN 
LH5 
PVLCN 
RHS 
PYLON 
L H S  
PYLON 
R HS 
-103  
.125 
. I 4 7  
* 1co 
-125  
.147 
. l e 0  
.79 -1.29 
-1.99 
-1.60 -. 84 
-.01 -. 20 
- .36  -. 3 3  
-.?2 
-.27 
-1.60 
-1.60 
.79 
-1.01 
-.97 
-1.24 
-1.40 
-1.34 
-1.12 
-1.60 
-.35 
- . 3 4  
-.40 
-.42 
-.42 
-.41 
-2.14 
-.14 
-.76 
-.6Y 
-.66 
-.75 -. 84 
-.a2 
-.35 
-.14 
-.31 
-1.39 
-1.12 
-.5n 
. 160 -.?4 
-.24 
- . 2 J  
-.I7 
-.19 
-.In 
-.76 
-.tb 
-.31 
-.i5 
- .?I  
. 4 3  -.62 
. 3 2  -1.82 -.55 
-1.82 
. i 7  - 1 . ~ 4  -.57 
-.35 - 1 . a 3  -.63 
-.32 
-. 19 
-.31 
-.31 
- . 43  
-1.29 
-1.05 
-.59 
-.71 
-1.c2 
- . i n  
. 6 9  
-2.29 
.:a -2.44 
. 45  -2.fC 
-27  -2.67 
. I 2  -2.e2 
-14 -2.89 
- 1 0  -1.76 
.en -.97 
-.65 
.i+ - . e 3  
.39 -.71 
.39 -.53 
.I75 
.:go 
- 2 5 0  
.333 
.51 
- 1 . J b  
-.79 
-175  
.200 
.250 
-.96 
-1.39 
- .Y3 
-.>a 
.303 
-350  
-400 
-350 
-400 
-.06 -1.92 -.55 
-.15 -1.56 -.5Y 
-.02 -1.29 - .34  
. 3 8  -.45 .01 
- . 4 3  .Ob 
. 23  -.55 -.u9 
.2n -.?o -.47 
.25 -.23 -.73 
. 550 . F50 
.575 
. ... 
.500 
-550 
.575 . t C C  
. d5O .7nn 
. C C O  . I C 0  
8 5 0  
135 
A L P r b  
bETA 
nc’uv i c p  
HdS L I L  
-1.19 
. 3 a  -1.53 
.93 
. V ?  -1.u4 
- 1 . 4 5  
.1 
60.0 
d U T l  
C I L  
- 1.31 
-1.65 
-1.51 
RLN 
F C I N T  
X I L  
.co1 
.020 . C50 
1 e9  
3 n d i  
L n s  
BOCV 
- 1 . t l  
-1.76 
- e 9 1  
- .5n 
4LPH4 
BETA 
Lloov TUP 
RHS C I L  
- .Ol  -1.83 
- 1 . t l  
. I8  
.1 
10.0 
P l L U N  
Lnb 
PVLCh 
R H S  
8 0 7 7  
C I L  
- 1 . 5 3  
-1 .uc  
-1.11 
PVLON 
L n s  
PVLON 
Rns 
.001 
. a 2 0  
. o s 0  
?G‘? .loo 
- 1 2 5  
a 1 4 1  . le0 
- 1 7 5  
.zoo 
.i50 
.9n -2 .11  
-2.86 
- 2 . t 1  .115 
.14 7 . 160 
. 1 7 5  
.200 . L : G  . ,c= 
.350 
.400  
.500 . ‘ 5 2  
.,75 
. c c :  . 732  
. ) “ I  
- 2 . 3 1  
-2.13 
. d C  -3.08 
. nc -2 .31 
. Y 3  
-1.00 
- 1 . J Y  
- & . b o  
- 1 . 5 6  
-1.17 
-.YZ 
-2.31 
- . 2 1  
- . 4 1  
- . 5 3  
-.48 
-.46 
- . 4 1  
-1.57 
-2.86 
.9n 
- 1 . 3 4  
- 1 . 3 1  
-1.36 
-1.15 
-1.08 
-.70 
-2.86 
-. 52 
-.55 
- . 5 3  
-.41 
- .3v 
-.30 
-1.41 
- . 2 3  
-.2b -. ? 7 
- . 5 1  
- . 5 2  
- . e 7  
-1.J5 -. e 5  
- . 5 3  
- . t l  
- 1 . l b  
-. 14 
-.I2 
-.Y1 
- . 5 1  
- .YL -. 70 
-.29 -. 2 1  -. 5 d  
-.Yo 
- . 3 9  
- . 4 8  
-.66 
-1.03 
-.e6 
- . l Y  
-.lo 
-.e5 
-1 .03 
-.91 
-.an 
- 5 6  
- 3 . c 4  
. 9 1  - 3 . 4 8  
- 8 4  -3.50 
- 7 3  -3.25 
- 6 4  -3.05 
.?I  -2.45 
- 4 6  -1.12 
. 45  - . 5 t  
- . 5 e  
. t 4  -.13 
-76  -.90 
.14 - .94  
- 1 . 3 3  
-1 .33  
-1.23 
-1.22 
-1 .C8  
-.94 
- , b l  
-.49 
-.90 
-1.21 
-1.76 -. 8 2  
.bH - 3 . 3 2  
.54 - 3 . 2 5  
. 4 L  -3.40 
.34 -3.34 
. 3 c 3  . P 50 
.4c3 
.5c0 
- 5 5 0  
. L n  -1.65 
.2t -.12 
- . 5 3  - 5 1 5  
. L 3  -.79 
. 2 !  -1.01 
.5<1 -.7b 
- 6 0 0  
. l C O  . e50  - 2 . 0 :  -.71 
RUN 
P C I N T  
X I L  
.001 
.c20 
- 0 5 0  
1 8 9  
3 8 8 3  
eccv 
ALPHA . l  
d E T 4  90.0 
RUN 
P C I N T  
1 8 9  
3882 
ALPHA .I 
MFTA 80.0 
PVLON 
LHS 
X I L  
. C O l  
.020 
-050 
.IO0 
.125 
.147 
-1bO 
BOCV 
L h S  
-1.52 
-1.59 
-.94 
- . E l  
dUflV TOP 8 0 1 1  
RHS CIL C / L  
-1.92 
-.61 -2.04 -1.11 
.43  -1.68 
.91 -2.18 -1.24 
-2.51 
-2.19 
-2.16 
.9n -1.20 
.98 -2.95 -1.44 
.94 -2.95 -1.30 
. a n  -2.79 - 1 . 1 1  
.71 - 2 . 5 7  - .93  
-66  -1.82 -.C3 
. 6 3  -.n7 - . 6 3  
.61 -.61 -.5Y 
-.b4 - .Yb 
.1b -.6b -1.11 
. d 3  -.11 -.’IO 
. a 3  -.n5 -.n5 
P VLUN 
L n s  
PYLCN 
RHS 
B O C Y  TOP B O T T  
RHS C/L C /L  
-1.56 
-1.16 -2.09 -1.58 
-.oo -1.54 
PVLJN 
RHS LHS 
-1.96 
- . 9 Y  
- . 0 4  
- .BY .loo 
- 1 2 5  
- 1 4 1  
, 
-2.IY 
.91 
-1.11 
- . 9 1  
-.95 
-.UT 
- . d &  
- . I ‘ !  
-2.19 
-. 80 
-.61 -. 5 4  
- . 4 1  
-.29 
- . 2 1  
-1.21 
-2.59 
.15 
- . n b  
-.82 
-.17 
-.17 
-.12 
-.n7 
-2.59 
-1.13 
- . C l  
-.4v 
-.30 
-.LO 
- . 3 1  
-.89 
-.89 
- . 5 8  
-.EM 
- . e 5  
- . I C  
-.a0 
-.11 
- . t b  
-.12 
-.69 
-.71 
-.Sb 
- . 9 6  
-.so 
-.94 
- . d ?  
- . 8 6  
-.12 
-.11 
-.75 
- . v5  -. 7 0  
.I60 
- 1 1 5  
. Z C O  
- 2 5 0  
-203 . ?50 
.400 
- 1 1 5  
.200 
.25’3 
- 2 . 5 6  
. 95  -L.59 -.92 
.96 -2 .54  - . U t )  
.96 -2.39 - . I 5  
.so -1.38 - .81  
- 1 9  -.65 -.72 
- 7 4  - .65  -.67 
-.C3 - . 65  
.85 -.12 - .e4 
- 8 9  -.71 -.67 
- 8 8  -.15 - .66 
.eo -1 .02  - . i n  
- 3 0 3  
.350 
.403 
.500 
.575 
. s5n .5C9 - 5 5 0  
~ 5 1 5  . t O C  . IC0 . H 5 C  
- 6 0 0  
- 1 0 0  . e 5 0  
RUN 
P C I N T  
X I 1  
.001 
.c20  
C 5 0  
.loo 
a 1 2 5  
.141 
a160 
189 
3 8 8 5  
BOCV 
LHS 
.51  
-.19 
- .21 
.n5 
4LPHA .O 
BET4 -10.0 
BOCV TOP BOTT 
RHS C I L  C I L  
-.40 .10 .02 
- l a c 9  -.16 
- . 5 5  -.oo -.50 
.n5 
.44  
.35 
-.36 -.31 
-1.08 
-.2a -.a5 -.25 
- . ? 2  - . 4 2  - . 3 4  
-.31 -.31 -.45 
- . 1 S  - . 3 3  -.32 
- a 0 6  - a 3 4  -.02 
- . 02  -.28 -.oo 
.06 . C B  . I5 
. 0 7  .12 
-.c1 . 0 1  .02 
- .I9 -.IC -.c4 
-.I6 -.OS -.Ob 
R L N  k n v  ALPHA -.O 
P L I N T  38134 BETA -.O 
X I 1  HOcV UUOV TCP MUTT PVLON PYLCN 
LhS rns C I L  C I L  LHS RHS 
.001 .9? .93 
- 0 2 0  .12  .05 . I1  - 0 8  
-055 - . b o  -.11 -.11 
.IO0 -.43 - . 5 2  .15 - . 4 8  
.125 - 2 9  
- 1 4 7  .54 .54 .54  
PVLCN 
LHS 
PYLON 
RHS 
.35  
-.55 
.35 
-1 .40 
-1.06 
-.49 
-.39 
-.A1 
-.19 
-.02 
-.I5 
-. 19 
- . 3 3  
- .42  
-.21 
-.22 
- . o r  
.Ol 
. C6 
- . O J  
-.08 
.. 
.lbO -.28 -.30 
. I15 
.250 -.?6 - . 3 b  
.zoo -.2n -.29 
-.9n 
-.18 
-.2n 
-.21 
-.18 
-.19 
-.01 
- 1 5  
.20 
.15 
.01 
-.Ob 
- . 2 8  
-.53 -1.01 
- . 2 3  -.l* -.lt 
-.31 - . 3b  -.39 
- . 4 2  - e 2 1  - 0 3 1  
- . 2 8  - .Zb -.28 
.Di - . Z l  - . 2 5  
.1L -.I2 -.06 
- 1 9  
. L l  
.11  
.51 
- 0 3  
a115 
.200 
.250  
-303 
.~~ 
-.53 
-.?I 
- a 2 5  .303 - .?9 - .41  
.350 - . 2 1  -.23 
.4oo - . I 2  - . I 4  
-500 -01 -.03 
.550 .I4 -09 
.575 
-600 - 1 1  - 0 5  
.700 - . C 1  -.96 
.us0 - . C ?  - . I 3  
350 
- 4 0 0  
.so0 
550 
,515  
. t o o  
. loo 
- 8 5 0  
- . 22  -. 20 
- . 4 3  
136 
ALPHP -0 
B E T P  -20.0 
MUI3V TCP MUTT 
hU5 L / L  C / L  
.56 
-.d7 -.04 -.I3 
- 1 . 2 8  -. 84 
- .62 - . 2 6  - .62  
.19 
H U N  
P C l N T  
X/ L 
.on: 
185 
3 8 d b  
r c L v  
LMS 
.58 
. f U  
. 2 i  
. c j  
RUN 
P O I N T  
X I 1  
1 8 9  
3 8 8 7  
B O O V  
LHS 
- 2 3  
.54 
.57 
. 3 3  
ALPHA -0 
B E T I  -30.0 
SCCV TOP BOTT 
R H S  C I L  C I L  
c 
PVLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
PVLCN 
LHS 
PVLON 
RHS 
. 0 0 1  . c20  
-050  
- 2 3  
-1.26 -.?O -.39 
- 1 . 2 9  -1.02 
-.5d -.53 - . E O  
- 0 2  0 
.a59 
. l o o  
. 1 2 5  
. loo 
,125  
,141  
-160 
.175 
- . 5 2  
-.?2 
- . ? 2  -.49 
-1.55 
-.29 - 1 . 4 8  -.45 
-e18  -1.26 -.49 
-.16 -1.20 -.57 
- . a3  -1.26 -.19 
-.29 - . 6 4  -.41 
- .?a  - . I 9  .03 
-.zc . 0 8  
-.28 -.3c .01 
-.20 -.30 -.18 
-.28 - . 1 4  -.42 
- .on -1.24 -.50 
- 1 4 7  .03 -. 36 -.37 
-1.Zb 
-.26 -1.07 - . 3 3  
.53 
-.b2 
- . j 3  
-.23 
-.LO 
-.1Y 
- .I9 -. 74 
. c 3  
-1 . t l  
-1.03 -. 62 
-.45 
-.42 
-.44 
-.13 
- .32 
-.58 
- . l a  
-.24 
-.22 
-.21 
-.22 
-1.20 
-.32 
-1.92 
-1.05 
-.68 
-.68 -. 78  
-.7Y 
-.31 
- . c2  
- .05 
-.il -. ?5 -. 2 1  
-.i4 
- . 1 1  
.n4 
.!9 
.04 . c 2  
- 2 6  
- 1 7  
-.02 
- . l Y  
-a17 
-.C8 
.03 
-16 . 16 
-16  
- . in  
.2co 
- . 24  -.7L -.*o 
-.LO - . 7 1  -.5c 
-.or - . 7 c  -.3s 
-.1L -.74 -.ut 
- . I ?  -.cz . a Y  
-.UL .03 
- . 2 0  - . lo  -.3i 
-.19 -.>a -.02 
- .20 -.I8 - . 1 L  
-.7i -.2n -.35 
-250  
.?C3 
. 3 5 0  
- 2 5 3  
. 3 0 3  
. ? 5 0  
.401 .4cc  
.so0 
.550 
.c75 
-600 
-700 
-850 
.7co  . e 5 1  
R U N  
P C l N T  
X/L 
CLPHP .1 
8 F T A  -40.0 
9Uh 
P C l N T  
X / L  
. C O l  
.c2c 
.OS0 
1 M Y  
3890 
BCOl 
LHS -. 18 
ALPHA -1 
BETA -50.0 
PVLON 
L n s  
PVLCN 
RHS 
8 O C V  TOP BCTT 
R H S  C / L  C / L  
-.78 
-1.e4 - 1 . ~ 7  -1.04 
-1.51 -1.46 
-.56 - 1 . 3 2  -1.37 
- 1 . 8 0  
-1 . t2  
- . 40  -.75 
-2.3t 
-.?1 -2.t2 -.70 
-.25 - 2 . 6 s  -.64 
- . 3 8  -2.68 -.92 
- . 4 1  -2.el  -.86 
-.57 -2.75 -.79 
-1.C9 - 1 . 4 7  -.32 
-,99 - . l a  -.28 
- . 5 1  -.5d 
-.e2 - . e 5  -.77 
-1.16 - . e 7  -.97 
- .TO - .n3 -1.27 
PVLCN 
L H S  
PVLON 
nus RHS C / L  C / L  
- 1 . t 1  -.t5 -.71 
-.25 . c o 1  
.023  . C 5 0  
. L O O  
.1;5 
.147 
. 1 t c  
-65 
.93 
. e l  
.1.44 -1 .24  
-.57 -.89 -1.05 
- 1 . l Y  
-.Y2 
- . 3 1  -.04 
- 1 . 9 2  
-.25 -1.97 -.a0 
- . I 7  - 1 . 9 3  -.5Y 
-.LO -1.91 - . b 3  
-.I5 -2.Ob -.6J 
- . I 5  -2.00 -.39 
-.ll -1.13 -.31 
-.L4 -.49 . 3 3  
-.3Y .03 
- . 3 3  -.5b -.09 
- . 2 5  - . 3 4  -.5d 
-.43 -.23 - 1 . 0 Y  
c 
.1co 
-125  
. 147  
.It0 
-.92 
-.57 
-.I7 
- .30 
-.2Y 
-.La 
-1.60 
- . L n  
-. 92  
-2.2c 
-1.01 -. 65 
-1.01 
-1.20 
-1.cs 
-.bo 
-1.62 
-.56 
-.21 
-.3$ 
-.3n -. 37 
- . 39  
-1.95 
-1.62 
-2.38 
-1.07 
- . 9 6  
-1.53 
-1.66 
-1.53 
- . 9 3  
- 4 1  
. J 8  
.22 
.02 -. C i r  
.03 
- ^ C  .L -
.an  
. L 5  
.31 
. ? 2  
.71 
- 6 1  
- 4 8  
-31  
.26 
.22 
- 1 8  
.10 
-29 
. 4 1  
.4n  
. 1 7 5  e175 
.2co 
.250 
-303 
. ? S O  
- 4 0 0  
.LO9 
.259 
.303 
- 3 5 0  . 4°C . ~ n g  
.550 
. C l 5  . bC3 
. s o 0  - 5 5 0  
. 5 7 5  
. t o o  
. l C C  . e50 .lCC .as': 
Q UN 
P L l N T  
ies 
3891 
ALPHA . 2  
t I F T P  -60.0 
PVLON 
LHS 
PVLCN 
RHS 
X I L  
. O D 1  
. 0 2 0  
-050 
. l o 5  . 125 
.147 . 160 
-175  
60CV 
LHS 
. ? 2  . a 9  
.53 
-1.2e 
RHS C / L  C / L  
- 1 . 2 8  
-1 .90  -1.47 -1.36 
-1.17 - 1 . 6 3  
-.46 - 1 . 6 7  -1.53 
-2.38 
-2.34 
-.19 - . Y 4  
-2.11 
- . 3 1  -3.13 -.79 
-.48 -3.27 -1.12 
-.61 -3.22 -1.06 
- . 7 6  -3.10 - .$d 
- . a t  -2.t5 -.87 
-.96 -1.02 - .48  
- . l e  - .bC -.39 
-.56 -.72 
- .54  -.E2 -1.06 
-.91 -1.54 -1.46 
-1.11 - . 9 4  -.d7 
-2.34 
-.46 
- .LY 
-.43 
-.32 
- a 4 0  
-.42 
-1.75 
-2.34 
-1 .s2  
-1.21 . 
-1.50 
-1.t3 
- 1 . t 6  
-1.25 
- .EM 
. h l  
. zoo 
. 2 ro  
. 303  
. 3 5 0  
.79 
.11  
.57 
.49 . *C@ . 41  
- 3 6  
.2a 
. 4 e  
.57  
-63 
500 . 550 
. 5 7 5  
. t o o  . 7co . e5c 
13 7 
RUN 
P C I N T  
X/L 
.001 
.020 
. c 5 c  
.loo . 125 
.147 
IS0 
3896 
BOLV 
L n s  
-91 . l? 
-.tl -. 51 
ALPHA -5.0 
aFTA .O 
bOOV TCP tic11 
RHS C I L  C / L  
.$7 
.ll - 3 7  -.13 
- . r 2  -. 81 
- . 5 e  -22 -.5* 
-46 
.5b -. 3 4  -. 33 
-.31 - a 6 7  -.25 
- . 3 9  - . 2 5  - . 2 S  
- . 4 3  -.21 -.36 
-.26 -.19 -.20 
-.16 - .20 .01 
- . 3 4  -.13 .OY 
.lG - 1 4  .2G 
-.n5 
RLIN 190 ALPHA -10.1 
P C I N I  3897 bFTA .O 
x / L  BOOV ~ C C Y  TcP B O T T  P Y L O N  P V L O N  
LHS RHS CIL CIL L n s  unS 
.CCl -96 .9b 
.020 .ll .c7 .54 -.35 
.@50 - a 6 2  -.16 -1.02 
-100 -.5% -et5 .25 - .57 
.125 .59 
PVLUN P V L C N  
L H ~  R H S  
.50 .56 
-.5a -1.03 
-.38 -a41 
-.32 -.?4 
-.32 -a34 
-.2Y -.?2 
-.I6 - a 1 0  
- . r 5  -.it 
-147 
.160 - . ? 5  
.175 
.2oc -.37 
.250 -a45 
.?C3 -.49 
.350 - . 3 3  
-400 -a20 
. 5 c c  -.cs 
. 6 1  
-e41 
-.72 
- .?7 -.51 
-.44 -.24 
-.50 -.2P 
-.?1 -.19 
-.ZL -.z1 
-13 .24 
.?l 
.Ol .17 
- . c a  -.24 
-61 - 6 1  
-.65 -1.03 
- . 3 4  
-.25 -.73 - . r i  
-.2r -.41 - . 4 i  
-.31 - . 3 n  - . 4 1  
-.ir -.4c -.+I 
- s o l  - . 3 M  -.41 
.C5 -.26 -.17 
.21 
.21 
.1L 
. 16@ 
.?15 
.200 
- . :3  
-.;1 
- . i C  
- . 4 3  
-.i4 
- . l e  
-.02 
- 1 4  
.12 
-.oo 
-.07 
.250 
-30 3 . 2 5 0  
.400 
. scc  
.550 
.Cl5 
. t o o  
. l o o  
. 5 5 0  .17 
.boo .oo 
E15 -19 .23 
. 7 5  .14 . I 1  
-.GO -00 -0b .7co - .04 -.I1 .01 .35 
.850 -a07 -.16 -.C6 -.OO . 8: c -.12 -.C6 -03 
RUN 191 
P C I N T  3899 
XIL e c c v  
L n s  
.on1 .41 
.c20 .t4 
.OS0 .LO 
.loo .06 
.I25 
.147 
-160 -01 
.175 
.2co - .c5 
.250 -.2c 
.3c3 -.32 
-350 -a24 
.400 -.20 
.5co -.11 
ALPHA 10.0 
BETA -20.0 
BCCV TOP 0011 
RHS C / L  C / L  
. 41  
-.F2 - . 4 3  -23 
-1.25 -.50 
- . 5 6  -.20 -.e0 
.Cl 
-.02 
k LIN 
P C l h T  
1s1 
3858 
ALPHA - 1  
8 E T A  -20.0 
bLIOV TCP B U T T  PVLCh 
R H S  
PYLON 
L n s  
PYLON 
RHS 
Y I L  
. c c i  
.c:o 
W C Y  
LHS 
.tc 
- 7 8  
.?2 
.04 
P VLUN 
LUh PHS C/L  C I L  
.bC 
- . d 6  - . e 4  -.15 
. o c c  
.loo 
.1i= 
-1.2n -.a7 
- . 61  -.30 -.64 
.19 
.C6 
-.37 -.40 
-1 .27  
-.26 -1.07 - . > 5  
-.24 - . 7 5  -.41 
-.21 -.te -.53 
-.os -.r2 -.+I 
-.JP -.73 -.CB 
- . 3 7  -.s' - . I 2  
-.14 -.o* .a9 
-.02 .37 
-.24 -.OM -.uO 
-.LO -.21 -.uL 
-.21 -.l8 -.lz 
-06 
-.61 
-.>5 
-.26 
-.L2 
-.21 -. 20 -. a1 
. C6 
-1.tM 
-1.cc -. 58 
- . 4 6  
-.41 -. 4t -. 13 
- .a2 
-.56 
- . 3 9  
- . 3 3  
-.32 
-.25 
-.25 
- .63  
-.02 
-1.50 
-.7b 
-.3Y 
-.26 
- . 2 8  
- . 3 r  
-.in 
.14 7 . l e  s - . ? 2  -.29 
-1.41 
-.24 -1.11 -.29 
-.21 - . 7 c  -.39 
.oo 
-.07 
- .22 
- . : 5  
-.24 
-.57 
- .14 
. c 4  
.IC 
.115 
.LOO . :I 5 
- . I 8  -.04 - . 57  
- .C6  - . 5 s  -.51 
-.04 -.54 -.so 
.oo -.lS -.15 
.OO .CO .17 
.C2 -05 
- .a9  . 0 1  -.11 
-.I4 -.09 -.24 
-.25 -.24 -.18 
.550 -04 
. 5 7 5  
.630 - 3 7  
- 7 0 0  .01 
. 8 5 0  -.02 
. c 2  
.;1 
w U N  
P I  l N T  
XI1 
. ml 
. c z c  
.351 
IS1 ALPHA 5.0 
3 9 c o  ilFTA -23 .0  
RUN 
P C I N T  
x /L 
.001 
.020 
-050 
-125 
-160 
.175 
.200 
.ion 
.i4r 
191 
3SCl 
ALPHA -0 
BETA -20.0 
U ~ J L V  
LhS 
.5? 
.74 
.L6 - 
.Ob 
rouv 
RH 5 
.53 
- . t i5 
.1.22 
- . c 7  
TCP 
C / L  
-.20 
B C T T  
C I L  
P V L J N  
LUh 
PVLCN 
P n s  
nocv 
LHS 
.59 
. 1 Y  
.L1 
-04 
a c c v  T O P  B C T T  
- . e 0  -.ci -.ii 
RHS C / L  C I L  
.59 
-1.28 -.07 
PVLCN 
LHS 
PYLON 
RHS 
.02 -. b7 
-.51 .LO@ 
.1'C 
.147 . 1bO 
-.29 
.15 
.c2 
-et2 -a29 -.62 
.20 
.01 
-.?7 - . 38  
-32 
-.57 
-.37 
- .21  
-.is 
-.L> 
- .L3  -. 12 
. 0 2  
-1.59 
- . E 6  
-.4? 
-.34 
-.32 -. 36 
-.21 
.07 
- .62 
- . 3 3  
-.24 
-.20 
-.20 
-.20 
- . l l  
.07 
-i.hr 
-1.02 
-.bJ 
-.46 
- . 4 1  
-.4* 
-.14 
-. 31 
-.2? 
- . 2 1  
- .05  
.31 
-.02 
-.05 
- . I 3  
-.I4 -. 19 
-.ir 
-.3* 
-.31 
-.40 
- . 5 4  
- . 4 5  
-.lk -. 16 
.01 
-.c7 
-.21 
-.35 
- .26  
-.25 
-a13 
.04 
.oa 
-04 
.01 
.C2 
-.O? 
-.:Y 
-.32 
-.25 
-.23 
-.I1 
.05 
.38 
.04 
. co  
. 17 :  -1.34 
-1.08 
-.70 
-.70 
- .68 
-.65 
-.I8 
-1.26 
-.25 -1.C5 - . 3 3  
- . 2 4  - .16 -.40 
-.20 -.e9 -.51 
- .Od -.11 - . 3 8  
-.02 -.72 -.07 
-.Ol -.29 - .22  
.209 
. 25c  
. 3 L 3  
. 3 5 0  
.400 
-500 
.400 
-500 
as50 
.57s 
.bCO . rco . n50 
.>50 . 5 7s . h O O  . 100 
.02 
.02 
-.03 
-.14 
.lI 
-05 
- .Oi l  
..- 
--14 - .C2  .15 
-.C1 .05 
-.24 -.LO - .02 
-.Oa 
-.I8 
- . I S  - . 2 4  -.01 
- . 2 0  - . l a  -.11 . e 5 0  -.1n 
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RUN 1 5 1  
P O I N T  3902 
X / L  BOCI 
-001  - 6 0  
L n s  
ALPHA -5.0 
S F T A  -20.0 
BOOV TOP nol i  
R n s  C / L  C / L  
-.UY .13 -.31 
-1.33 -1.01 
-.70 -.22 -.73 
.23 
.10 
-.42 -.45 
-1.17 
-.28 -1.00 -.32 
-.26 -.74 -.3Y 
-.Z3 -.70 -.44 
-.11 -.77 -.32 
-.Ob - .77  -.OL 
-.li - 0 6 3  -.29 
-.21 -e10  -16 
-. lo .1z 
-.36 -a25 -06 
-.31 -.40 -.a0 
- .Z8  -.26 -.15 
-60 
RUN 
P G l N T  
X I L  
1 9 1  
3 s c 3  
B C O V  
LHS 
- 6 1  . e3 
-25  
-.02 
ALPhA -10.0 
bETA -20.0 
uacv TOP B O T 1  
RHS C / L  C / L  
- 6 1  
- . b 5  .24 - , 4 8  
-1.37 -1.09 
- a 7 6  -.17 -.71 
.24 
.17 
- . 4 3  -.35 
c 
P V L u N  
L r I S  
P V L C N  
ans 
PYLCN 
L H S  
PYLON 
RHS 
.001 
.c20 
-050 
.loo 
-125 
a147 
.020 .e3 
- 5 5 0  -26  . 
. l o o  -.c2 
- 1 2 5  
- 1 4 7  .10  
-.70 
-.31 
-.LO 
-.I6 
-.17 
-.16 -. n2 
. i o  
-1.76 
-1.31 -. 74 
- . 5 6  
-a56  -. 5 2  
- a 1 9  
.17 
-.76 -. 17  
-.13 
-.11 
-.13 
-.12 
-.n3 
. 1 1  
-1.81 
-1.39 
-.uu 
-.95 -. d 3  
-.79 
- . Z 8  
-.01 
-.Ob 
-.22 
- .35 
- e 2 5  
-.22 
- . C B  
.10 
-15  . O Y  
.Ob 
.16C -.C3 
.175 
.200 -.OU 
.250 -.23 
.160 
-175  -1.04 
-.30 - . 57  -.25 
-a30 - . 7 t  -.29 
-a28 -.72 -.32 
-.16 -.74 - . 1 Y  
-.I2 -.77 -.lo 
-.17 -a77  -.09 
- . 2 5  -.20 .28 
-.32 .24 
- . 4 3  -.49 .14 
- . 4 5  - . to  -.c1 
- . 4 4  -.4? -.2b 
a 2CO 
.250 
.?03 
.350 
.4CO 
.5co 
.550 
. 3 0 3  - . 3 8  
.?50 -.29 
.400 -.27 
. 5 0 3  -.1? 
. 5 5 0  .03 
. 5 1 5  
. t c o  .13 
.TOO -06 
.e=,@ .:z 
-575 
RUN 
P C l N T  
x/ I 
1 5 0  
3892 
eccy 
L n s  
.54 
. 13  -. 0 0  
-.46 
AL P H  b 
HZ14 
BCDV TCP 
R H S  C / L  
.54 
-96  - 2 2  -. 7 5  
-.54 .17 
-.O 
.u 
BUTT 
c /L  
.IO -. 72 
-.49 
R U N  
P C I N T  
1 9 0  
3893 
ALPHA 
B E l A  
e c c v  T O P  
RHS C / l  
.74 
- .C5 -a23  
-.79 
-.39 - 0 6  
.02 
.50 
-.'?O 
-1.16 
-.2Y -.E4 
-a36  -.27 
- . 3 8  - .I8 
-.21 -.1c 
-.13 -.09 
- . C l  .c7 
.Ob ~ 1 8  
.26 
.02 . l 8  
- . O M  -02  
-.14 -.E4 
10.0 
.O 
BOT1 
C I L  
.47 
- a 3 0  
-.27 
P VLUN 
LHS 
PYCCN 
nns 
X/L 
.001 . czo 
BCDV 
LHS 
.74 
-.C4 
- .69  
- . 3 8  
P l L C N  
L n s  
PYLON 
RHS . co1 
. I 2 0  . c 5 0  -050 
. l oo  
-125  
. loo  
- 1 2 5  
.147 
e160 
.115 
.33 
.53 
- . 3 3  
. 
.5> 
-. 5 4  
-.73 
-.35 -. L b  
- a 2 5  -. 21 
-.11 
.53  
-1.C3 
- .76  
- .35 -. 25 
-.21 -. 25 
- . 0 1  
.50 
-.39 
-.63 
-.32 
-.22 
-a17 
- . a 9  -. 05 
-147  
.16C 
. 50 
-1.01 
-.72 
-.35 
-.24 
-e19 
-.15 
-.oo 
-.29 
-.29 
- . : e  
- 2 1  
-.I1 
-.oo 
.12 
. c9  
- . @ 3  
-.C% 
-.?a 
-.29 
-.25 
- . 3 ,  
- . 4 3  
-.2v 
-.a1 
.10 
- 1 6  
-19 
.15 
-56 
.ou 
-.28 
-. 28 
- .35 
-.37 
-.19 
-.lo . c4 
~ 1 3  
-09  
-.01 
-.OS 
-.11 
-e17 
-.30 
-.49 
-e42 
-.lo 
.13 
- 1 9  
-.5n 
- . 2 8  - . 7 8  
- . 3 5  -.2n 
-.40 -.22 
- . 2 2  -.2c 
-.14 -.20 
-.31 - . 0 4  
. l l  .13 
.17 
.I? . I ?  
- .a5  -.01 
-.11 -.07 
. i 7 5  
.200 
.250 
-303 
.2CJ 
-350  
.GOO 
-500 
,550 
.5@3 
.550 
.575 . c c c  .575 .20 .16 
-03 
.693 
.7CO 
me50 
. l o o  
. l i s3  .02 
U U N  
P C l t i T  
X I 1  
.OOl 
AL PH b 
B F T A  
BOUY TCP 
hHS C I L  
- 8 6  
.95 -.01 -. 75 
-.42 .ll 
.ll 
.52 
-.30 
-1.co 
-.28 -.b5 
- . 3 4  -.27 
- . 3 7  -.20 
- .20  - . lo  
-.12 -e15  
-.a1 .02 
. O b  a 1 7  
-24 
-04 . l 8  
-.I6 .01 
- .I2 -.C5 
5.3 
.O 
BOTT 
c IL 
. 3 3  
-.54 
- . 4 2  
RUN 
P C I N T  
X I 1  
.001 
.020 
1FO 
3895 
L t i s  
B O C I  
.91 
.ll 
- e 6 0  
r .47 
ALPHA 
BETA 
BOCl TOP 
RHS C / L  
.91 
.o 
.O 
B O T 1  
C I L  
.07 
- . 7 3  
- e 5 0  
PVLUN PYLCN 
L H S  PHS 
PYLON 
L n s  
PVLON 
w s  
. 0 2 c  . c 5 0  
.loo 
.ob . l e  
- a 7 3  
-.53 -16  
. ? l  
~ .~ 
C50 
. l oo  
- 1 2 5  . 1 1 5  
- 1 4 7  -52  -52  
-.42 -1.01 
-.70 -a74 
- .34  - .35 
- .24  -.2e 
-.20 -a23  
-.16 -.2c 
-.UY - . C ?  
-147  .53  
-.31 
-.57 
-a30 -.77 
- a 3 6  -a27  
-.41 -.21 
-.23 - a 1 1  
-.14 - . l e  
-.02 -.c2 
- 1 0  a 1 6  
-19 
-06 - 1 5  
- a 0 5  -.OO 
-.12 -.C6 
.53 
-.53 
-.75 
-.36 
-.28 
-a27  
-.22 
-a13 
.53  
-1 .04  
-.76 
-.39 
-a29  
-.29 
- . 2 5  
-.05 
. l e 0  
-17L. 
.200 
. 2 5 0  
?03 
- . 2 8  
1.3; > 
-.37 
-.19 
- . lo  
.ci 
. 1 3  
. c 9  
-.01 
- . O b  
-.26 
- . L 3  -. 35 
-.47 
-.35 
-.03 
.13 
a 1 9  
.22 
. I b  
.04 
-.01 
. l t O  
.I75 
.2co 
-303 
- 3 5 0  
.25a 
- a 3 1  
-.28 
-.37 
-.40 
-.21 
- a 3 0  
-.25 
-a32  
-.43 
-.2e 
-.oo 
.12 
. l B  
.21 
-16 
.OB 
. O l  
-350  
-400  
- 5 0 0  
.55@ 
.400 
-500 
- 5 5 0  
. 5 ? 5  
-.12 
.01 
.12 
.575 
. t o c  
.700 
.E50 
e600 . IC0 . a50 
.10 
-.02 
- .CB 
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